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O. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.MEDIO NATURAL 
Mapa de situación geografica de Baleares. 
Localización geográfica. Baleajes. 
Principales alturas de Baleares. 
Superficie y altirnetria. Distribucián por Comunidades Autónomas. 
Porcentaje altimétrico. Distribución por Comunidades Autonomas, 
Datos generales de provincias costeras. 
Datos territoriales por islas. Baleares. 
Mallorca. Extensión superficial por municipios. 
Menorca. Extencion superficial por municipios. 
Eivissa-Formentera. Extensión superficial por municipios. 
Islotes de Mallorca. Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Menorca. Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Eivissa. Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Formeniera. Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Cabrera. Longitud, mun~cipio y propiedad. 
Isla de Cabrera. 
Isla Dragonera. 
Torrentes de Mallorca. 
Torrentes; de Menorca. 
Torrentes de Eivissa. 
Torrentes de Farrnentera, 
Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aforo. Baleares. 
Mapa de intrusión marina. Baleares. 
Mapa de recursos hídricos medios. Baleares, 
Mapa de depuradoras públicas, Baleares. 
Mapa de montes cataiogados y consorciados. Baleares, 
Relación de espacios naturales protegidos. Baieares. 
Extensión de la costa en acantilados y playas por Comunidades Autónomas. 
Usos del Moral por Comunidades Autónomas, 

Latitud Exlremo septentrional, isla deis Porros 40 grados 05,3Y N 
Exlremo meridional Cap de Berberia 38 grados 38,25 N 
Longitud Extremo Oriental Punta Espero 004 grados 19,38 E, 
Exlrctno Occidental Isla Vedra 001 grados t1,16 E, 
Las longitudes v ienen referidas al meridiano de Greenwich 
Fuenle I N E, Anuario estadistico 1971 
0.13.PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES. 
Puig Major 1 4 4 5  Galatzo 1 026 
Puig de Massanella 1 340 Ataiaiassa (Eivissa) 389 
Pv ig  des Teix 1 064 Toro (Menorca) . 357 
Fuente- I N E, Direccion Provincral de Baleares 
0.1.4. SUPERFICIE Y ALTIMETR~A.DISTRISUCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.  
--------- .- . -..- .. -- .- .. ----- - .. --- m " A- -
COMUNIDADEC EXTENSION MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS TOTAL KM2 200 M 600 M 1000 M 1000 M 
ALT KM2 
-
ALT KM2 ALT KM2 ALT KM2 
m - - - .-- - . -. . 
Gaiicia 29 134 4 983 15 206 7 2G1 1 954 
Asturias 10 565 2 070 3 373 2 ESO 2 1172 
Cantabrra 5 289 1 365 1 385 1 535 1 004 
Pais Vasco 7 261 1518 3 428 2 076 239 
Arag6n 47 650 1 524 18 137 13 129 14860 
Navarrd 10421 107 6 081 3 436 797 
W a  (la) 5 o34 1 750 1 660 1616 
Caialuha 31 930 6 435 9 593 10 614 5 280 
Baleares 5 014 4 247 E30 87 50 
Castilta Lsdn 94 193 20 1 768 62 1i82 PO 723 
Castilla La Mancha 79 230 9 968 52 927 16335 
Madrid 7 995 1 280 4 970 1 145 
Pais Valeric ario 23 305 6 102 8 120 7 528 1 555 
Murcia 11 317 1 U93 4 852 3 642 1 110 
Exrremsclura 41 602 1111 36 143 3 643 705 
Andalucia 87 268 23 709 31 825 19 717 12017 
Canar as 7 242 2 530 Z 467 753 1 402 
+--- --- - - - . - - .-. - - - - -. - - - . --.-- . - - -.. , *  - - - -
TOTAL 57414 156014 198 310 93 V i 2  
- - - - - A  --- --- -. 
504 750 
- - .. " -
Fuente Ministcrto de Agr cultura Pesca y Alimenlacion Manual de EsiadsIica Agraria 
D. 1 .S. PORCENTAJE AI-TIMÉTRICO. DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AVTÓNQMAS. 
a
. - --- - -- - " " ... - - - .-.. . - ... . .. ... .- " ., --.-" - ,- - - - - - -
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS 200 M 600M. 1000 M 1 0 0 0  M, 
ALTIT,
- -
ALYIT~ ALTIT. - . . -- . . .. -- - - ----- -- -- - ,. , - - - - "  .. ALTIT. -- ----.-a.
Galicia 16.93 51.66 26,67 6 74 
Acturias 1459 31.93 25.08 23 40 
Cantsbria 2581  26.19 29 02 18 38 
Pais Vasco 20,91 47.21 28.59 3.29 
Aragon 3,20 38,06 2735  31,19 
Navarra i,O3 58,35 32,97 1 65 
Roja (la) 34,92 32.98 32.10 
Calaluría 20.15 30.05 33,24 1G,50 
Baleares 84,70 12,56 1.74 1.O0 
Castilia.Le6n 002 1.88 66.55 31.55 
Castdta-La Mancha 12,58 66,80 20 62 
Madrid 16.01 62.16 21.83 
Pois Valenciano 26,19 34.84 32.30 6 67 
Murcia 1436 42,87 32,18 8 99 
Extremadura 2,67 86.88 0,76 1.69 
Andalucia 27,17 36.47 22,59 13.77 
Canarias 34,93 34~37 10.40 20 60 
--- - .-- -- ".. . -, , . - --- -- - . 
30.91 
- -
10.4:TOTAL 
.. " , " 
1 1.37 
"." . , .  . - 39" <--- " 
Fuenle Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacidn Manual de Estadistica Agcaria 1987. y elaboraci6n propia, 
-- 
0.1.6. DATOS GENERALES DE PAOVlNCiAS COSTERAS. 
- . -"-- .- .- ,A" "- v.-....- .. " - ... -- --
CONCEPTO 
--
ANDALUC~A ASTURIAC 
"- " ,- ---- - . . .. .. 
Superficie lotal ("} 46 794 10564 
Longitud tata1 ("*) 917 497 
MUNICIPIOS COSTEHOS 
Número 63 2 1 
Potcenlqe sobre e lotal 13 27 
Superftcio ('1 0373 2152 
Porconiaje sobre el total 19,O 204 
Poblacdn 2 094 382 531 661 
Porcenlaje sobre e loial 54 S 44  5 
CONSTITUCIONDEL LITORAL 
Longiud acantilado 178 308 996 995 129 214 127 817 101 15s 4 020 
Porceniaje sobra e l  ioial 194 62 O 74 2 644 45.8 35 8 26 7 476 39 9 60,5 510,O 
Longitud playas 593 56 1O0 257 47 263 275 278 92 29 1 990 
Püroenlqo sobre e l  lolal 647 11 3 7 5 16.6 165  44 O 58 O 16 1 36.4 11.4 25,3 
Numero de playas 329 159 278 719 57 334 232 772 172 38 3 090 
Otros 145 133 245 293 1 06 120 72 624 60 72 1 870 
23,7 28,l
Poicanta~o sobro el lotal 159 26,7 18.3 19,O 377 20.2 
.. 158- . -3. _ - . _ 2 ~ . _ ~ _ . - - - . _ - 23 7 p...._..---._-_.- ...----...-...._--p___ ._.. 
Fuenle Anuario Estadislico 1993 M,OPU 
0.1.7.DATOS TERRITORIALES POR ISLAS. BALEARES. 
Mallorca 3.640.8 72,60 554.7 44.77 
Menorca 7160 14,OO 285.7 23,06 
Evissa 572.6 10 78 210,l 16 96 
Formeniera 03.2 1 ,O4 69.0 5.57 
Cabrera y Olros 48,7 0,97 119,4 9,6Q 
-. "- .-"  .ua,..-.> ,A -,a ".,*L- ..--L. -.-L.. . . , ,. . .-
TOTAL 5 1161.3 100.00 1 238,9 100,OO 
Fuente Ncmenclaloi Provincia de Baleares 1 N E 1973 Fa. Jelaiura Regional de Cosias y Puertos 
0.1.8. MALLORCA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
" " "  -L.. .-- . . . . - . .  -. - " . . - " 
MUNLCIPIOC SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM2 (KM21 
Alarb 45 7 Manacor 
Alcudia 60.0 Mancar de la Vall 
Algaida 89,8 Maria de la Salut 
Andratx 81,s " Marralxi 
Ariany 23.9 Montulri 
Aria 139.8 Muro 
Banyalbufar 18.1 Palma 
Binssalem 29,8 Peira 
Buget 83 Pobia sa 
Bunyola 84,7 Pollenqa 
Catvib 145 O PoIrQreS 
Campanet 34.7 Puigpunyenl 
Campos 149.7 Salines. ses 
Capdepera 549 Sant Joan 
Consell 13.7 Cant L lo ien~  dos Cardassar 
Cosilt* 15.1 Santa Eugenia 
Dei* t5,2 Santa Margalida 
Escorca 139.4 Santa Maria del Cami 
Esporles 35.3 Santanyi 
EsteIIonc~ 13,4 Selva 
Felanitx 169.8 Sencelles 
Fornalutx 19 5 Sineu 
lnca 58,3 Sbllcr 
LlOlet de Vistalagre 174 Son Servera 
Ctoseta 12,1 Vaildemossa 
Liubi 34 9 Vilalranca de Bonany 
Clucma)or 327 3 
-- --. --- ---
FuenP I N E 
-- -- 
- - -  - -  
- - -- 
0.1.9. MENORCA. EXTENS~~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
...-.--A.AL ......... . . . . .  ,, ,,+ .. . . . - - . . . . . . . - . - .  --L-A.A.u. . . 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
!KM2)
---- (KM2) --.-S - . .  . . . . . . . . . . . . . 
 .......
 ............. . . . . . . . .  . . . . . . .  

A le ,o: 
Castell, es 
Ciuiadeila 
Ferreriec 
-
, -. . . .  ....... . --. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MtlNICIPIOS SUPERFICIE 
..... . ....... '"3............ ..... -.......... -.-.- >m .----.-A-.. ( K W 
Ervissa i 1 , i  Formentera 83.2 
San1 Anlony de Porlmany 126 8 
Sanl Joan de tabriija 
Can1 JOSOPdo $a Taaa 
121.7 
159,4 
. 
Sania Euliria des Riu 
- - - . 
153,6 
- -- - .... .. . -.--.-- . - - ----- - -.. 
Fuenle I N E 
0.1.1 1. ISLOTES DE MALLORCA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
l da Camp de Mar 0,15 Andfatx Domino Publico 
I CO~IIIS O,SO t a i v a  Privada 
t. Malgrais 2.15 Calva Privada 
l des Sec 0.32 Calv~a Estado 
Escull de dos pans 0.41 Calva Estado 
1 de El Toro 0.40 Calvi3 Estddo 
l de Sa Porrasso 1.O2 CalvA PrivaUa 
f. den Catas 0,46 Calvia Esodo 
I de la Torre 120 Calvia t Sta10  
I des ~ i g  0,20 CalviA Elst,ido 
I de Sa Caleta 0,40 Calvia Estado 
l Galera 0.18 Palma de Mallorca Estado 
I Gavina 0,25 Campos Dominio Publico 
I Llarga 0,51 Ces Calmes Dominio Publico 
I des Cabols 0.22 Ses Saiinec Doiiiiiiio Publico 
I Na Corberana 0,15 Se$ Salmes Dominio Publico 
I Na Guardia 0,72 se$ Salines Dominio ~ut i l ico 
I Na Pelada 0,60 Ses Sslines Dominio Publico 
l Moiiona 1.10 Ses Saliiies Dominio Publico 
I des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio Publico 
ides Pontás 0.14 Sanlanyi Dominio Publico 
Faralló des Fred 0,lO Felantx Domini0 iJubliCO 
C'illoi O, 12 Mmacor Dominio Publico 
I de's Freu 0,60 Capdepera Eslado 
Faiallb D'Aubarca 0,24 Arth Esiado 
I de's Porros 0,25 Sama Margalida D0minio.Publico 
l de Aucanada 0,60 Alcudia Eslado-Privada 
S'illol 0.15 Aicudra DominioF'ublico 
l Barcares 0.14 Alcudia Dominio-Pubiico 
I Formentor 1.50 Po  tenca Píivddd 
CAstellel de C Murta 0.15 Polenca Dominio~Publico 
I Colomer 0,75 ~olten$a Dominio-faublrco 
I de S611sr 0.90 S6ller Privada 
1 Farallons 0,15 Esieilencc Dominio~Publrco 
1 Millana 0,20 Andralx D~minio-Publico 
I Panlaleu Andratx Estado 
-
....-L. ....U.,... 0.60 -- .. --. .T.., .... ,, ........ .-

Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Coslas Subdreccibn General de Ordenacion y Programac6n 1980 
------- 
--- 
-- 
- - - - -- 
- - - 
0.1.12. ISLOTES DE MENORCA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
m. -" -"-L.. , - -- ... m ,, . . A "  .".-- . - - - - - - . -
DENOMINACI~N LONGITUD TERM~NO PROPIEDAD 
. 
KM. MUNICIPAL 
....... . . .. - . .- ,, --.. -
l Plana 0,50 Mao Eslado 
1 Lazareto 2.70 Mao Eslado 
1, del ~ e y  0.90 Ma6 Eslado 
I de Ses Aguiles 0,55 Ma6 Oommio Publico 
Illot de Cala Mesquida 
I Golom 
0,45 
4,35 
Mao 
Ma6 
Dominio Pliblico 
Pribaea 
Escull de Sa Cuda O,65 Maa Dominio Publico 
Esculer de's Colomar 0,18 Mab Dominio ~ u b ~ i c o  
Ejcullets 0,SO Mab DominioPbb'ico 
1. de Ses Aguiles 0,25 Ma6 Dominio Publico 
i Gran D'Addaia 1,85 Ma6 Privada 
l Petita D'Addaia 1-30 Ma6 Privada 
l de Ses Mones 0,30 Mercadal. es Privada 
Escutlets o'AdCIaia 0,50 Mercadal, es Wominio Publico 
lllot de Na J ammo  0,40 Mercadal. es Dominio Publico 
l den Tosqueta 0.30 Mercadal os Domiiiio Publico 
liot de na Ponsa 0.25 Mercadal es Dominio Publico 
l Sargantana 0,70 Mercadat es Piivada 
l Ravels O 30 Mercadal es Privada 
1 Porros O 10 Mercadal. es Privada 
Esculls de Fornelts O 30 Mercadal. es Dominio Publico 
Es Cobrombai 0.45 Mercadal. es Domino Publtco 
1 de's Parros o So Nitla 1.15 Mercadal, es Estado 
1 Prfgonda 0.90 Mercadal, es Dominio Pubitco 
l. Biedes 1.32 Mercadal, es Dominio Pub y Estado 
i,Cala Fortarel!es 0.20 Ciuladella Dominio Publica 
I de Binicodrell 0.38 Meicadat es Dominio Publico 
Escull d'En Marsal 0.25 Sant Lluis Dominio Publica 
Escull do Binisafiia 0,85 Sani L l u ~  Dominio Publico 
illots do Binibeca 0.19 Soni Lluts Domiriio Publico 
Escull de Cata Alcauiar 0.15 Sant Llus Dominio Publico 
I del Aire 
.- -- -- - . . .-. . 
3 30 
.- -
Sant Llus 
...- . .., - .".. 
Pivada 
Frrenie MOPV Direccion General de Puerlos y Costas. Subdireccibn General de Ordenaciún y Programacibn 1980 
- - - -  -- 
- - -- - - -- 
- --- ------ --- ------- 
- - - - -- -- 
- -  
0.1.13. ISLOTES DE EIVISSA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
. --.- - - - - - " "  
DENOMINACI~N LONG~TUD T~RMINO PROPIEDAD 
---. . -
KM 
- -
MUNICIPAL 
- - -. - - .> .. *- . -
Escull des Cap Librall 
I Redona 
O 20 
O 40 
Sanla EuiAria des Riu 
Santa Euiatia dos Riu 
Dominio Publico 
PrlV~dd 
I Llarga 
l Galera 
1 12 
O 17 
Santa Euiaria dos Riu 
Santa Eularia des Riu 
Privad4 
Domrnio Publico 
I d'Es Cana O 40 Santa Eularia dos Riu Dominior l  Publico 
l de S'Hori O 24 Santa Eularia des Rlu 
IIois de Punla Grossa O 35 san1 Joan de Labritja Domrnio Publico 
El Esculiei O 30 Sant Joan de Labritla Dominio Publico 
I Hormigas O 12 Ssnt Joan de Labritja Dominio Publico 
Esdcull de ses Csietes O 55 San1 Joan de Labritjd Uominio Publico 
I Tagomago 5 30 Sanla Eularia des Riu Pr~vada 
I d'En Mesquida 
I d'En Caldec 
O 25 
0.80 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritp 
Dominio Pdiiico 
Domrnio Piibiico 
Carall d En Bernat O 10 Sarii Joaii de Labritja Dominio Publico 
l Murada O 55 San1 Joan de Labritjd Dominio Publico 
Escull de Punxes 030 Sant Josep de 5a Talaia Uornrnio Publico 
l Bosque 
l Conejera 
1.75 
7 S9 
Sant Joscpde $a Taiaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Privudd 
Piivadii 
1 d'Enlrepenyes 
Margaides 
I Cala Salada 
O 15 
O 72 
O 45 
Sant Joan do Labritta 
Sant Anton de Portmany 
San1 Antoii de Portrnany 
Dominio Publico 
Eslacio 
Dominio Piiblico 
I Bloda Plana 1 2 5  Sarit Josep de sa %la a Pr~vxiu 
I Escull Vermell 0.20 Snnt Josep de sa Talaa Privada 
I Na Bosc 0.90 Sant Josep d@sa Talaa Privada 
I Bajel 030 Sant Josep de sa h ld ia  i lom~nioPut~lica 
I Bleda Go~ra 0.55 Sant Josep de sa Tala a Privada 
I ESCUIIde Tramontana 0.17 Sant Josep de sa Tala a Dominio Publico 
I Frarcs 0.45 Sant Josep de sa Tala a Privada 
l S'Esparlar 2.35 Sant Josep de $a Talaa Privada 
Escull de S Espartar 0.25 Sant Josep de sa Talaa Pr1vu& 
Escull de Cala d'tiori 0.17 Sant Josep do sa Tala a Oominio PUIIMO 
Farallons O 24 Sant Josep de sa Talaia Ooininio Publico 
I SaGoera 0.40 Sant Josep de sa Toma Domino Publico 
l Vedri 3.90 Sant Josep do sa Tala a Pilvaua 
Vedranell 2.75 Sant Josep de sa lala a t3rtve& 
Escull de Terra 0.23 Sant Josep de sa Talaa Dominio Publ~co 
l Cafagoler 
l Negres de's Freus 
0.30 
1.13 
Sant Josep de sa Talaa 
Sant Joscp de sa Talaia 
Dominio Piiblico 
Dominio Publico 
l deis Penjats 1.45 Sant Josep de sa Talaa Estado 
llles de Porl Roiy 0.57 Sant Josep da sa Tala a Dominio Publico 
l Sal Rossa 0.25 Sant Josep de sa Tala a Dominio Piiblico 
l Esponja 0,íO Eivissa Estado 
I Malvi Petit 0.41 Eivissa t i tado  
l Malvi Gran 0.35 Eivissa Eslado 
Es Daus 0.08 Eivissa fsiiido 
I de Ses Rates O 55 Etvissa Privada 
I Negra Sur o Corbeta 0.15 Eivissa Estado 
I Negra Norl
- - - - -
0.25 
- -
E vissa 
- - - >..". Estado 
Fuente MOPU Direccibn General de Puertos y Coslas Subdireccion General de Ordenacion y Programacion 1980 
0.1.14. ISLOTES DE FORMENTERA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
. . , , -- ,, , ." . .-.A- -
DENOMINAC16N LONGITUD TERMINO PROPEDAD 
"... --- . . u - - ,."..".., . " m  ,", .,*
KM MUNICIPAL 
.* - . -. -, .---- .. -.. 
I de S'Aigo Dolca 0,20 Forrneiitera Dominio Publico 
I des Fonol Mari 0,39 Formcntera Dominio I'~ililico 
I des  Pulo1 0 32 Formentera Domrnio Ptiblico 
I Tranoniona 0,13 Formenlera Dominio PIILIIICO 
I de 5 Pouel 0.48 Formantera Dominio Publico 
I Redona 0,34 Formentera Dominio Publico 
I de S'Alga 0.49 Formentera Dominio Publico 
I Gaslabi 0.44 Farmenters Dominio Piibl~co 
I de's Porcs 0.75 Formeiilers. Dominio Pubicu 
1, Sorizles 1.10 Formenlera Doinrnio Publico 
1, Espardellb 0.60 Formenieia Dominio Publico 
Espardell 
- ." . 
5:05 Formeniera Privada 
u --. .". - " - - .  - -- - -- . . 
Fuenlo MOPU Direccidn General de Puertos y Costas Subdrreccidn General de Ordenacon y Programacbn 1980 
0.1-15.ISLOTES DE CABRERA. LONGITUD, MUNICkPIO Y PROPIEDAD. 
A. ......................... ................ - - ---

DENOM~NACI~N LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
MUNlClPAL 
.............. .......... 
KM. 
. . . . . . . . . . . . . . .  -.- --. . -- .- . -

Conejera 555  Palrna de Mallorca Estado 
Esponja 0.27 Palma de Mallorca Dominio Publico 
Plana 1.05 Palnia de Matorco Estado 
Pobre 0.85 Palma de Mallvrca Estado 
Ilioi Pla 0.40 Palma de Mallorca Dominio Publico 
Foradada 0.40 Palma de Malloica Eslado 
lllot Foradada 0.20 Palma de Mallawa Oominio Publico 
1 de Sos Raies O 18 Palma de Mallorca Dominio PvhliCO 
Eslell de Fora 0,31 Palma de Mallorca Dominio Publiro 
Eslell des dos Colts O. 1O Patina de Mallorca Dominio Publiw 
E s i d  Xapal 0.67 Palma do Mallorca Dominio Publico 
Esiell de Sa Taua 0.30 Palma de Mallorca Oomtnio Publico 
SEstali de S'Esclatssarig 0,PO Pania de Mallorca Dominio Publico 
l lrnyerinl 035 Palma do Mallorca Eslado 
1 de Ses BIedas 0.28 Palma de Malloica Dominio Publico 
1 de's Fono11 O22 palma de Mallorca Dominio PuDlico 
I Na Rebme 1 35 Palma de Mallorca Estado 
Fuente. MOPU Direccibn General de Puerios y Costas Subdireccion General de Ordonacdn y Programacibn 1980 
0.1.t 6.ISLA DE CABRERA. 
A.L.,-* ..... ...................... .. ................... . - ................................ 

LONGITUD LOGALIZACIÓN MUNlCIPLQ 
KM.
- ------- .<....... .... +Lp-pp----p ..
 -.-p--p-p-p-,-

533 Puerto de Cabrera 
9.20 Cabo Lleboig-Piinta Anciola 
5.35 Ses Figueres-l Imperial 
8 45 Playas de S Burri y de S'Qlla 
4 85 Cova Blanca Playa Santa Maria 
;52 Cala Gandul 
.............................. 

Fuenta MOPU Direccion G~noral  do Puertos y Costa$ Subdrreccro~lGenere1da Ordenación y Programac[ófi 1980 
0.1 .t 7. ISLA DRAGONERA. 
Fuente MOPU Direccibn General de Puertos y Costas Subdirectian General de Ordemcian y Pwgrarnacdci 1980, 
Palma de Mallorca 
Palma de Mailorca 
Palma oe Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Maiorca 
..--..-.----p.----

0.1.18.TORRENTES DE MALLORCA. 
.-"V.- . - . .. - . " "  . - -- - - --- -
NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOM~NACI~N  NOMBRE DEL TORRENTE 
CUENCk KM2. OFlClAL 
- - - - ---- -- -- - - --- - - - - . . .... . .  " - .---
Cala PI 3.80 T-11-01-42 Romeyvera 
La Nau 0.50 T.11-01-43 Busquets 
Can Botana 5,75 T l l - 01 -44  Cala Boira 
Des Morlilx' 23.20 T"lt-01-45 S'Amarador 
Coll deis Ases 4,40 T.11-01.46 De Ses Coves del He: 
Toi 1,OO 7.1 1-01-47 Des Pupi y de Cala Llonga 
De Pares 48,42 T-11-01-48 Cala Brafi 
SA l  lot Mori. na Mora y des Pori 23.47 T.1101-49 D'Es Barranc 
Ai f iba 50,30 1-1 1-01-50 Ca N'Alou 
Malor (o de Dea) 7.35 T-11-01-51 Calo Murada 
D'Es i a l t  (o de Valldemossa) 9,35 T-11-01.52 Des Domrigos 
De So Tanca 1 2 0  T.1141.53 Cala Magraner 
D'EsrelIencs 7,OO T- i l "0 l -54  La Marina 
Ses Ortigues 4,40 T.? 1 01-55 Cala Mendia 
Dasset 2.90 T-11.01-56 Cala Angula 
De S'Alnet 34 O0 1i11.01-57 Se$ Taaioles lo Na Cornle 
De S Aguaii 6 32 T-l l-01-56 De Ca N'Ainer 
De 5a Coma 20.80 7.11-01-59 D'Es Molins 
De Galair6 7287 T-t i-01-60 De Sanl Jordi 
Sanla Poqa  6 17 7-11-0141 De Canyarnel 
Sa Gapeils 24.50 T-ll-01.62 Son Moll 
Son Caliu 4.00 T-11-01.63 De Sa Mesquida 
Sa Fábrica 1,75 T.11-01-64 Na Sorda 
Portais 4,62 T-11-01-65 Aubarca 
San1 Agusli 230  T-11-01-66 Galaiic 
Mal Pas 4.00 T.11-01-67 S Esirinyoi 
Sani Magi 12,OO ~ 1 1 - 0 1 - 6 8  De Na Borges 
Sa Riera 62.25 T.11-01-69 Oe Binicaubgll 
De Barbsra 31.a2 T" l  1-01.70 Sa Siquia Real o Son Rau6 
&OS 240,10 7-11-01-71 More11 
Sa Siqiiia 12225 T"li"01-72 D'Aumedra 
S'Aranjassa 4 60 T-11-01-73 De Sant Miquel 
D'Ec Jueus 30,50 T-11-01-74 De Siurana 
De No Clol (o son verij 26 82 T-11-01.75 Sa Barrera y Ca'o Xanel 
De Cala Mosca (Cala B l ~va )  2.17 T-tl-01,76 De Ca'n Roip 
Cala f3etran 5,25 T-11.01-77 De Sa Marina 
De Cala Pi 109.00 1-11-01-70 De Silles 
De Garonda 48.75 7-1 1-01-79 De Sanl Jordi 
Son Dun 14.87 
Con Catar 350,GO 
D'En Marge 31.37 
Camp d'en Vicen~ 13.70 
Son Marla 
- , 
3,7a 
.-, "  , *. - " . .  
Fuente Junta d'Agiiss 
0.1.19. TORRENTES DE MENORCA. 
..- - - .-- . . .-. -- - -- -
NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACI~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
CUENCA KM2 OFICIAL CUENCA KM2 
. .  . - -.. - - " - -. -. 
Binimetla Bintadris 
Son Arnaller Cala Canutelis 
Caiclerer Elinidali 
Sa Penya de Sa Miloca C Bini$afutler o Binisalua 
$a Fila Cala Bnebeca 
La Val Torret 
Caia Morell Biniaiicolla 
SEscullat Cala D'Alcaufar 
Con Escuder Calo &En Ralalel 
Cala Es Morts ESCal6 d'Es V i  Biaric 
Cales Pous Cala Saiit Esteve 
T~rreraDianca Cala Figuera 
Sanl Joan Ayolasses o Sant Joan 
Cala Santandria Cala Mesqurda 
Xoriguer Nou Mild 
Macarella O'Es Grau LlrmpB 
Algendar Boals 
Cala Mtiiana Cavilort 
Treboluger Monlyofre 
Cala Fustaina Cala Addaia 
Sa Torre Fontnnles 
Binigaus SonSayra 
Sant Tomas Cala Pudent 
Alaix Molmel 
Cala Llucalart Tirani 
Torre Vella TOTAL CUENCAS 
Cala en Dortor SUBTOTAL MENORCA 
T.11-02"28 cales es (--_- 73 5  ".. 1802:.-...A-L?-.-- RESTO - ----. " - S  d. ---a -. 
Fuente Junta d'Agues 
-- -- 
-- -- 
- - --- 
0.1.20. TORRENTES DE EIVISSA. 
........ . . . . . - . . . .  .................................. 
.... - . . . . . . . . . . . . . .  - - 

.... 

DENOMINACI~N 
OFlClAL 
........ . 
NOMBRE DEL TORRENTE 
-. ....-.. - .....-... 
SUPERFICIE 
C U E Y A K M *  ...... -.._=-
DENOMINAC~~N 
F I C I A L  .- .- . 
NOMBRE DEL TORRENTE 
- , ,- - - -
SUPERFICIE 
CUENCA KM2,
*. ." 
T-11-03.01 Partinaix 1,87 71-03-35 O ' t n  Salla $5 Codo8 10 72 
T I  1-03-02 Xucla o Sa Palanca 1 25 F1 1-03.3G Ca Na Micaleia 3,05 
T.11-03-03 Xomca  6 00 T.11-03 37 Mniiya 0,75 
T-11-03-04 
T.1 1.03+05 
D @S Porros 
Blanch 
O 62 
0.50 
T.11-03 38 
T-11-03.39 
M I p n  
Salines 
0,72 
0 45 
hll-03.06 silla 1.25 T.? 1-03.40 Corb Mari 0.42 
1-11-03.07 
T-i 103.OD 
Qeniiias 
D'Es Pori 
8.70 
19.82 
T-11-03 41 
11 -03-42 
Santa R o s a  
Ca Na Parra (o Galops 
o 32 
1130 
T-1143.09 Xamenu 0,42 T 1 1-03-43 Caplia 4.82 
I-11-03.10 Porlixol 0,75 T-11.0344 Llavanm 56.57 
hl l-O3"l j  
T.11-03-12 
Aubarca 
ve1 
0,87 
O 62 
1-11-03-45 
f -03-46 
Gurxa 
Cala Espart 
2.00 
1,a7 
T.11-03-13 S'lll0i 7 25 Tl1-03 47 S'Olivera 0,62 
Tl l -03-14 CEccola 1 30 7- 1 1-03-40 Cala Llonga 13,00 
'1 1-03-15 Cala Salada 3.75 "r-1 1-03-49 Sama Euldlia 94.42 
T.11-03-16 
T-11-0317 
Gmcio 
Buscastells 
2,W 
60.87 
f "1 l "0340 
T-11-03.51 
Niu Blaii (O S Argenleia 
D E S  Goix 
21 75 
1,GO 
T-11~03~18 
T-ll-03"19 
T-11-03.20 
Reguero 
Es Torrenl 
Cala Corral 
16,lS 
15.35 
1O5 
T-11-03 52 
T-11 .03-53 
T-11Cl-54 
Sacorrai 
Frguora o Sa 1rnba 
D'cn Blai 
1.85 
8.82 
0.50 
F 1  1.03.21 Tarida 4,03 T 1 1 Cb55 De Ca Cala 16.35 
1-1l"03-22 Cd n Nadol 5 07 T.11-03-56 Coiolll 0.65 
T-11.03 23 Galo den Real 1 67 T 11-0357 O Es Ullasties 0.55 
í-11-03.24 
7-13-03-25 
Cala Vadeia [Romaguera) 
March 
3 50 
0 45 
T.1 1-03 58 
1.1 1.03 59 
Negro 
ES Pla 
0.65 
0,57 
T l  1-03-26 
T. 11-03.27 
Suraige 
Sec 
0.45 
2.95 
7.1 1-0340 
1-0361 
Ses Caletes 
Serta 
T.1 1-03-28 Aufalie~ 3.70 
T-11-03-29 8oques 230 TOTAL CUENCAS 471.54 
T-1 1"0340 Cubeils 2.05 SUBTOTAL ElVlSSA 54 1.22 
T-11-03-31 S'Aigria 6 3 5  RESTO 69.68 
1-11.03.32 De Ca'sBerris 18,35 
T-11.03.33 Caleta 1.50 
T-11-03.34 
-.--" -.., ..-
Qva Santa. 
- .. . -
8,75 
- , , 
...I. ., .............. 
Fuente Junla dtAigues 
0.1 21 .  TORRENTES DE FORMENTERA. 
.... ..-.*. -" ... ", . . . . . . . .  >... - .........-

SUPERFICIENOMBRE DEL TORRENTE 
CUENCA KM2. 
-
- -
-. . -- m A 
Cala Sabana 
De fhigar 
D'Es Buxel 
Sa Grava 
S'Aialaia 
D'En Jai 
TOTAL CUENCAS 13.97 
SUBTOTAL FOAMENTERA 82.08 
RESTO (Vierte direciamente al mar) 68.1 1 
-
Fuente Junta O'Aigües 














O.f.28. ExT ENSION DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUTQNOMAS. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - , , . - .  . > . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COMUNIDAD AUTONOMA ACANTILAUO PLAYAS 
-- - 
LONGITUD LONGITUD YO LONGlTUD % PLAYAS 
KM. 
. . . . . . . . .  ~ - -  
NUMERO 
Pais Vasco 225 154.4 69.4 29,O 11 . 4  36 
Caiilabria 202 129.3 45.0 46.0 16,s 57 
AstiirPs 497 308.2 62.2 56.2 1 1 3  159 
... Gslica 1.720 818.6 47.6 271.8 16.1 1 72 
Andalucia 817 117.9 19.4 593.6 64.7 329 
Murcia 252 100.6 39.9 92.8 36.8 1 72 
Valencia 474 i2G.8 26.7 274.9 58.0 232 
Cslaiuna 597 213.9 35.8 262.0 44.0 334 
Baleares 1.341 995.5 74.2 1110.6 7.5 2 78 
Cancir~as 1.595 64.4 256.6 16.6 719 
......... ............... __ ~_ .. - - .. _- .. .!?a:9. .- ................ . _ ....... _. ......... ....... - . .  .- ....+_.-. _---p.---_p- ~L 
Fuente: Memoria de Costas y Seiiales Marilirnas Direccióii General de Puerios y Cosias (M.O P.U.) 
0.1.29. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
. . 
TURISMO BASE MARIXM Y NATURALEZA 
RECREATIVO INDUSTRIAL PESQVERO PTO. COMERCIAL Y K  PASAJE INDETERMINADO 
-- --",--m ~-.. 
KM. Yo KM. % KM. Yo KM. % KM. % KM. Yo 
Pais Vasco 33.7 13,2 3.4 1.3 9.2 3.6 72.0 0 3  
Caritabria 66.2 23.4 11.9 4.2 8.0 2 .a 2,7 1 ,O 
Acturiac 53.3 10.7 35.0 7.0 61.2 12.3 16 3 3 . 4  
Gal~cia 263.6 15.3 59.6 3 .4  163.0 9.5 2G,8 1.5 
Andaucia . 323.8 41.4 18, l  2.3 7.3 0,Y 19,7 2.5 
Murcia 71.0 78.2 9 O 3.6 3.3 1 3  5,G 2.2 
Valonca 246.6 52.3 6 ,s  1.4 G,5 1.4 10.2 %,1 
Catalurio %1,2 60.5 89,Y 15.0 3D,8 5 , l  15.8 2.6 
Oalcares 302,4 24 3 2 7 O.% m e  0,P 33.0 2.5  
Caiiarias 201.4 13.1 12.8 
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iOTAL 1.983.%- 25.5 248.9 4.1 172.2 2,2 
...... .- ..... - ................ _ ...... 3.2, ......... ?a?- ......... . 
Fuenle: Memoria de Costos y Senales Matiiirnas. Dirección Gral. de Puerlos y Costas (M.O.P.U.) 
0.2. DATOS CLIMATICOS. 
0.2.1. Preapifaciones caldas por observatorioS y meses. Baleares, 1996 

0.2,2. Horas de insolación por observatorios y meses Baleares. 1996. 
0 .23  Temperatura media por observatorios y meses, Baleares. 1996 

0,2.4. Temperatura máxima por observatorios y meses Baleares 1996 . 

O 2 5. Temperatura rriíriirna por observalorios y meces. Baleares. 1996 
O 2.6 Humedad relativa media por observatorios y meses. Baleares. 1996 
- -  
-- -- 
0.2.1. PRECIPITACIONES CAIDAS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1996. (mm.) 
...-- - - - - -. . - -
OBSERVATORIOS ENE FE0 MAR A-
-
MAY JUN JUL A 0  S E - OCT. NOV D I C  ANUAL 
. . .  - - - - -
Palma C,M, 451 71.6 23.5 27.4 4.5 25 i 0,O 49.0 78.2 8 7 4  71.1 121.7 6046 
Son h i t  JOGn 49,2 49,G 18.3 24.4 7.5 31.9 0,O 41 6 55,2 97,2 68,3 101,3 544.9 
Sa PoMa j Sa Canwa ) 60,3 36,3 3:-5 733 42,4 55,6 O,Y 20.9 !97,9 ?14,4 695 !69,0 E6.6 
Mao Aeropuerto 86,6 47,3 51.9 71.7 37.2 78,l 0.0 9,1 75,O 113,2 62.8 91.1 724.0 
Ervissa Aeiopuerlo 
-" ,, - . "  
332 45.3 413  
-,  
10.2 
... 
6.3 30.1 0.2 34,4 
- .  
235.7 
" - .---
59,6 68.9 
-
80,2 653.9 
MEDIA BALEAfiES-"- -
-- - .A - .- -. . . 
54 9 500 
.. .- .. 
33,2
. . .. . 
42.6
.-.. 
19.6 
. .-
44.2 
- 0,O- . -,35,O. .-128.4 94.4---_ 6BJp6_1!4,3u-,, ,,, 684:r 
Fuenle Memoria C&rnaf¿i Comercio 1996 
0.2.2. HORAS DE INSOLAC~ÓNPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1996. 
- - .-. ..-. .. -- - - -- - - LL . -- - - - - -- . 
OBSERVATORIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO _SfPL  . OCT NOV. DIC ANUAL 
.- . -.- ..- - - .. ..- -.. --. 
Palma C M 131,O 1922 170.4 203.7 317.0 329.6 365 4 319,6 2050 189.0 164 3 120,2 2 709,O 
Son San1 Joan 136,t 189,5 170.4 199.5 3104 317.6 3522 306.4 1970 193.4 1714 121.5 26GS4 
Sa Pobla ( Sa Canova ) 1 2 8 , ~  175.1 145.2 174.5 300 4 298.6 3243 263.4 1491 189.6 158 7 105 4 2 412 5 
Ma0 Aeropuerto 127,7 137,s 174.3 187.7 302.6 320,O 3653 328,4 2295 181.8 1499 118,1 262?8  
Eivissa Aefopuerio 149,7 202,s 203.8 232.0 310.7 337.1 3439 305.8 2154 199,6 176,9 125.8 2 8 0 3 2  
- - -
-- - y - ..--- - - -- .. . - -- --- -
MEDIA BALEARES
-
1345 1794 1728 1995 - - 3084  - 3 2 0 6 - - 3 0 2  304,7 1994 1907 1642 11R2 26426
- - ..- -.--...--. 
Fuenie Mmoiia Camaia Comcrciu 1B96 
0.2.3.TEMPERATURA MEDIA POR QBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1996. ( O  C.) 
- "> A ., . . .. . A .. ..- , - - " - ..- - -- .. -
. ..OBSERVATORIOC-.. -- .. E?. --....FE?, - 7".MYo A B R  .. M?. .--AUN - _.J!L- --A%--. _SEP- .-oCT.- NOV. ,. .--_!!CANUAL 
Palinn C M 142  11.6 12,8 15.9 18,5 22,7 251 259 215 18.5 18.5 13.7 10.1 
Son Srint Joan 120 9.2 10,3 13.9 16,6 21,1 23.8 2 4 9  19.8 16.2 14.3 12.0 162 
Sa Pobia ( $a Caiiova ) 11 3 8,9 106  13,7 1 7 3  21.5 24.1 24.6 20,O 16,5 14,O l l , 5  16.2 
Mad Aeropuerto 132 10,5 11,8 14,2 17,E 21,4 4 ,  250 20.6 17,4 15.0 12,B 17.0 
Eivissa Aeropuerlo 141 11,5 13,l 15,7 10,3 22,4 24,G 25,6 21.3 10,3 16.4 13,7 17.9 
- .  . ". .-- .. ----- - - - - ---- - -- -- - --- --- - - - - ." .. .. . 
! _ 1A  BALEARES 13'0 117  14,7 17,7 21,8 24.3 252  20.6 17,4 -15.2 12,7 17,l" - -, 
Fuente. Memaria Camara Co&rcio 1996 
0.214. TEMPERATURA MAXIMA POR OBSERVATORIOS Y MESES.BALEAgES 7996. ( O  C.) 
-, -- - , , ..," .. . . . . ... ---.--a---LL--------- -.--AL. 
OBSERVATORIOS CNC. FEK MAR ABR. MAY. JUN. JUL AGO SEP. OCT NOV DIC. ANUAL 
Palma C M  21.0 19.6 236  25,0 27.0 33,2 38.0 31,7 28,6 258  22,O 23.0 20.5 
Son Sanr Joan 21.0 162 234  266 28.0 320 39.6 34.2 29,O 255 23,2 20.0 26,E 
Sa Pobta ( Sa Canova ) 21.5 19,O 23.0 270  31.0 350 42.0 37.0 29,O 28,O 23,O 20,4 280  
Moo Aeropuerto 19.4 16,s 20.6 220  24.6 29,B 34.0 33.2 2 8 2  24.2 22,2 19.6 24,6 
Evissa Asropuerto t9,D 19,O 22.0 240  26.8 324  35.0 32.4 293 26,6 23.6 208  2 6 1  
-. . --- - - - -- -- m . .*. , .  "". , , .." -- - -
- 26,!MEDIA BALEARES 
- .". . 
20,5 i8~6  2 ~ 7  24.9 .-272 255 37.7..33.7.- . .  -8.9 _26.0--_ E..--2O_-. 
., , -p--..-.,- ?." 
Fuente Memoria CAmara Comercio 1996 
0.2.5.TEMPERATURA M ~ M APOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 7996. (O C.) 
Palma C.M 7,2 3,6 5,O 8 2  
Son Sani Joan 1 ,O  - 25  +1,2 1 3  
SJ Pobla { Sa Canova ) 0,0 - 18  0,O 2,0 
Mab Aeropuerto 7,2 O.4 4,7 5.2 
Eivisa Ampusrto 7,2 1,4 4,2 1.4 
.- " . . .-.-A 
MEDIA BALEARES 4,5 : ! . 2 5 4,7 > " . . . . . , . . o --
Fuente Memoria Cdrnara Comercio 1996 
0.2.6.HUMEDAD RELATIVA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1996. (%.) 
, .,.- " - .-,"m".".- " - . - ."""- L.L...------ --.-- - ,,, -- .. - -
FEB. MAR, MAY JUL. AGO SEP. 
--PCT: NOV.?8sE?"AER?~ . -- ------- , - ,  -. ABR. -----. ,, JUN. -- . D1C ANYAL.u 
Palma C M  72,3 640  713  
Son Sant Joan 78.0 70.0 76.7 
Sa Poba ( 5s Cano!@ ) 81.7 72 7 80.0 
Ma6 Aeropuerto 78,O 69 O 72,7 
Eivissn Aeropuerto 82,7 70 7 78,O 
.- ---- " 
MEDIA BALEARES 
-L.- -- -- -
785 693 75.7 
-" 
Fuenis Memoria CBrnara Comercio 3996. 
0.3. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA. 
Mapa de la red de carreteras de Baleares dependientes de la Comunidad Autónoma. 
Red ferrovlaria, FEVE, Características del material ferroviario. Baleares 1994, 
Red viaria carreteras dependientes de la C.A,I,B. Evolución l99S-l994. 
Red viaria. Relacián de la red de carreteras. Baleares. 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por Comunidades Autoriomac. Evolución 1995-1996. 
Inverscones realizadas en la red de carreteras según titularidad por Comunidades Autonomas. Evolución 
1995-1996, 
Inversiones realizadas en la red de carreteras dependientes de los gobiernos autónomos. Evolucitin 1995-
Red de carreteras por Comunidades Autónomas Evolución 1994-1996. 
Red de carreteras a cargo del Estado por Comunidades Autónomas. Evolucion 1994-1996. 
Red de carreteras a cargo de los Entes Territoriales por Comunidades Autónomas. Evolución 1994-1996, 
Red de carreteras a cargo de las Comunidades Autónomas. Evolución 1995-1996. 
Red de carreteras a cargo de las Diputaciones, Concells o Cabildos por Comunidades Autónomas, Evolucrón 
1994-1996. 
Red de carreteras por tipo de carretera y por Comunrdades Autonomas, 1996, 
Red de carreteras por tipo de pavimento y por Comunidades Autónomas. 1996. 
Muelles clasificados por calados y usos en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1995 
Superficie de flotación de los puertos dependientes del Estado Baleares, 1995. 
Superficie terrestre de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995 
Varaderos de los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1995, 
Estaciones maritimas de los puertos dependientes del Estado. Baleares 1995, 
Instalaciones pesqueras d e  los puertos depenciicntcs dcl Estado, Baleares, 1995. 
Almacenes ftigoríficos y fabricas de hielo de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995, 
Depósitos d e l  servicio y de particulares de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995. 
lnvers~ones realizadas en obras hidráulicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1993-1996. 
Caracteristicas tecnicas de los aeropuertos de Baleares. 1994, 
Mapa de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales. Baleares, 
Incendios forestales. Baleares, Evolución 1986-1992, 
Incendios forestales. Mallorca. Evolución 1986-1992 
Incendios forestales. Menorca. Evolución 1986-1992, 
Incendios forestales. Eivissa-Formentera. Evolución 1986-1992. 
Causas de los incendios forestales. Baleares. Evolución 1986-1 992. 


-- 
0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO. 
BALEARES. 1994. 
..-...-...... ......................... ,L ........................................ - - .-.. . . 
. 
-
COMPANIA MATERIAL 
-
NQ SENTADAS DE PIE TOTAL ANTIGÜEOAD CARROCERiA 
.. .. 
EFC.C. de Unidad tren Diesel C A F. 4 124 80 204 1995 Metillca 
Mallorca Aulomotor D io~e l  M A N. 8 38 70 108 1983 Metdlca 
FC. lia Auiomo. Sieinens 4 1929 Maclercl 
~ocomot.D&el 1 1968 Metülica 
Cociics vivjeros 1 1912 Madera 
Coches viajeros 9 1912 Mndcia 
Coches vinloros 2 1978 Madera 
Cocnes via~oros 3 1980 Madora 
Fiirgorias 3 1932 Madera 
Soller Traiivio FC. (le Tranvía Siemens 3 18 42 ' 62 1913 Madera 
Pto S6llor AEG 1 18 42 E0 1958 Meldica 
Remolques 2 18 42 60 1013 Madera 
Remolques 1 18 42 60 1958 ' Merálica 
Jardineras 
-. . . . . . . . . . . . . . . . .  .....
4 
........................
24 
..........................
46 
......................... 
70 1956 Madera 
. . . . .  
Fuente: F.FC.C. de Mallorca FEVE FC. ds Sóler 
0.3.3. RED VIARIA DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA CAIB. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
Doble calzada 4 4 
Aula~ictas 49 49 
AuiOvias 2 2 
Carreleras 1.363 
~~ . - . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAL RED 1.418 
-.--.v.-.."A.m..-.- ..- .-.AL--...- -- --- ---...... .-
Fuente: Serve de Carieleres. 
0.3.4. RED VIARIA. RELACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS. 
BALEARES. ISLA DE MALLORCA 
PM.1 Aulopisia de Poniente Inca B Cencelles 
PM-19 Autopista de Levante Ramal C-715 a Sineu 
PM47 Auloprsta Genlral Sencelles a Pina 
Vic de Cintrira Raniai PM-313 a MoniuTrt 
C-710 Follenca a 4ndraix Acceso G715 a Moniuiri 
C.711 Palma al Puerto de S0ller Moniu'iri a Peira 
C.712 Arta al Puerlo de Alcudia Enlace PM.322 con PM.320 
G713 Polma al Puerto de Alcúdia lnca a Cinau 
C-714 Saniariyi a Manacor Sinw a Puira 
C.715 Palina a Cala Ratjada Ramal C-715 a Petra 
C-717 Palma a Porta Potro Ramal de Pelra a C.715 
C-719 Palma a Puerto de Andralx Raniai e712 a Petia 
PM-IOI Rainal de C-719 a Csrnp de Mar Petra a Sanla Margalida 
PM-102 PIO de Andraix a Cninp de Mar Ramal C-712G Canta Margalida 
PM-103 Andralx e San Telmo Ramal C-712 a Santa Margalida 
PM"1O4 Palma a Esporles Acceso de C-713 a S3 Pobia 
PM-110 Ramal de C-710 a Esporles 'Sa Poba a Canla Maryatida 
PM-111 Palma a Valtdernossa lnca a Santa Margal~da 
PM.112 En la~ePM.111 con PM.104 Ramal de PM-344 a Muro 
PM-113 Ramal c-710 a Vollciemassa Smeu a Marin de a Ciiiut 
PA-114 Enlaca C-711 con PM-1 11 Hpmai PM.334 a Mariri de la Salut 
PM- I í5  Caniino del Faro de Cabo Groc Fdlailitx a Por10 CoOm 
PM-120 Camina del Faro do Cabo Llebeig Manacor a Porlo Cristo 
PM-121 Camino del Faro Tramontana Sniil ilorenc a Son Sefvor.? 
PM-201 Acceso C-711 a Biiiiyola Soti Serveia a Capdepera 
P1d.X.2 Santa Maria a Blinyola Camino Faro de Capdepera 
PM.203 Enlace 6-71 1 i o n  PM.202 Caniino Faro de Porlo CoIom 
PM-204 Enlace C-713 c o l  PM-202 Travesia de Manacor 
PM.210 Bunyola a Alar6 Travesia de ArtA 
PM.211 lnca a Ataró l~liicmajora Algaida 
PM-212 Rainal C-710 a Fornalutx Liucmaior a Porreres 
PM.213 lnco a Lluc Ramal de C-715 a Porrercs 
PM-214 Acceso C.710 a LIUC Porreres a C~impos 
PM-220 Ramal C-713 e Puerlo PoIlenCa f'orieres a Felsnitx 
PM.221 Pto de Pollenca a Cabo Fornientor Rarnal C.715 a Felaniix 
PM-222 Alcudia al Puorlo de Polienca Campos a Felanitx 
PM-224 Caniino Faro Punio Avancada I7arnal C-717 a Arenal 
PM.225 Camino Faro Aucariada Lluciiiaior a Arenal 
PM-301 Santa Mara a Casabhnca Campos a tn Rtipila 
PM-302 Santa Maria a Sencelles Campos a a Colonia de Cnnt Jordi 
PM.303 Enlace C-713 con PM-302 Santanyi a la Colonia de Sant Jordi 
PM.304 Acceso PM-302 o Santa Euyenia Cariirno al Faro de Cabo Calines 
PM-$10 Ramal C-715 a Santa Eughnia Camino al Faro de Punta Arqola 
PM.311 Algaida a senceies 
- - ---- -- 
-- ----- - -  
ISLA DE MENORCA ISLA DE EWISSA 
- "  -" -
SIMBOL? DENOMINACION SIMBOLO 
--- . .". 
C.721 M80 Ciut%!eiIa G-131 Eivssa a Srici Anionio 
C-723 Mercadal ;i Fornells C 733 t ivssa rl Calti I'urliiir71x 
PM"701 Mao a Villacclrles t'M.801 Eivsso a l  Aeroplio:io 
PM.702 Mao a Cala Alcaular PM-Hd? h i i i u i  PM-DO1 o la Canal 
Ilanial i'M.801 a Saiit Aiiioni PM.703 !%nial PM 702 al Acrcpuerlo de %llt Lluis Phl BC3 
PM.704 Mao a Cala eri Poricr r w  804 i?atr?dl0 7 3 3  a S;ii\! Miquel 
PM.705 <;amino liadio raro de Mao PM UU5 C~rriirio dl raro de BoIJLc; 
PM-706 Enlaco Ue la C-721 y PM-710 PM-d l U  iiilinsl C-733 o Saril Cares 
h n i a i  C.733 a Cal8 53111 VICBRC FM-707 Rainal da lii PM..710 a Na Macaret PMRf l  
PM-708 Rain,ii do PJ PM-107 al Pucrto de Adddya t'M 812 Cnn! Antoriio ,i Sriiitn Iriks 
PM-710 Mad a Fornels IIM U30 Cariiiiiri a FdW Conelera 
PM-711 Mercadal s Cala de Sari AUeorialo !'M 340 CdiriinO a Fdio Tdgotnago 
PM.712 Enlace C 721 con IPM"711 
PNi~713 Ferreiies a San Critolol 
PM 714 Forreries a Cala Galdaiis. 
PM"71S Carniiio al Faro de tiiviirit ISLA DE FORMENTERA 
PM.720 Canlino al Faro de Punta Nati 
PM.721 Camino al Faro de Arlriitx 
PM-722 C?,.IUW al Fsrc d i  CeSal!cr!a 
PM-730 Camino al Faro isla do  Aire 
Fuciile Srrvei de CarrPIercs 
0.3.5. 1NVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1995-1996. (*) 
-. 
COMUNIUAUES AUTONOMAS 1995 1996 
. . 
AWaIucia 1 13 369 98 120 
Aragon ?4 416 22 704 
Aslurids 78 850 27 '331 
Baleares 5 319 5 136 
Canarias 19319 13 859 
Carilntirin 20 163 14 040 
Cnstlia L3  Mancha - 4  6.13 53 145 
Cast l a  ~ e o n  55 0GG 75 062 
Cdtaluiid 83 114 79 714 
Comunidad Vaeiici,iiia 55 1JO 4i.5G3 
Exlreniadwd 23 148 19 947 
Crilrcia 93 963 75 084 
Madrid 38 383 36 U50 
Miircia 16409 1%  634 
Navarra 15 287 13 720 
f'ds Vasco 30 556 25 582 
La Hiela 4 681 3 705 
Ccula y Mclilla 2 200 1 788 
No regioiializable 
- - - ....- - -.- . -
3 374 
..- .- 
4 5:iG 
TOTAL 
- " "  .-. .--
677 990 
.. -
-. 
537 440 
('1 Mil1o.ic.i cie pe5ct;iS iLiqudacidn pre~u~luestarta) No iiicluye GS inversiories rcarzadar por ttOLSA y las Socredades Canccsionar.as de autopistas 
0.3.6. INVEFlSfONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS SEGUN TITULARIDAD POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIQN 1995-1996. (*) 
. . 
COMUNIDADES 1995 f 996 
~ U r l j ~ o ~ n s  
ESTAD! _ ENTES TERRITOA ESTADO ENTES TERRITOR 
. . . . .  
AnddlIJcla 71 883 41 486 70 517 27 605 
Aragbn PO 056 4 360 23 840 4 864 
A5turias 16 386 12 464 14 390 13 541 
Baleares 49 6 353 7 5 434 
Canarros 130 19 189 184 13 b75 
Canlabria 18 536 1 627 13 152 1 688 
CnsliIlaLa Mancha 22 / 3G  21 907 24 150 28 9% 
Castilla Ledn 28 344 26 722 49119 25 043 
Cataluña 27 t9 /  66 517 40 460 39 266 
Comunidad Valenciana 28 897 2U 233 26 101 24 162 
Extremadura 13 354 10559 11 052 8 095 Gaiicia 67 184 26 779 15 5/6 19508Madrid 20 933 Y 450 20 985 7 065Mu r w  12 45b 3 053 a 354 4 380NdvarrS o 15 281 O 13 120Pais V~ s c o  O 30 558 O 25 502La Riop 3 485 1 196 2 197 1513Ceutd y Msllla 2 200 0 1 7BB ONo reg~oiialirdblo 3 374 0 d 55s n 
(') Millones de pesetas (Liquidacidn presupuestaria) 
Fuente Anuario Esiadistico 1996 M O PU 
- - 
-- 
--- -- 
-- -- 
0.3.7.INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS. EVOLUC~ON1995-1996. (*) 
- - - " -- . 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1995 1996 
DIPUTACIONES CC AA DIPUTACIONES 
- -- - --
Andalucia 34 425 7 O61 19 697 7 906 
Aragón 2 907 1 453 3 141 1723  
Asiliiias 12 464 O 13 541 O 
Baleares 4 738 532 4 658 776 
Canarias 16,207 2 982 i 0  374 3 301 
Caniabra 1 627 O 1 GO8 0 
Caslilla.ia Mancha 17 985 3 922 25 221 3 768 
Caslilla-Ledii 19 513 7 209 19 430 6 513 
Calahia 50210 6 307 35 208 4 037 
Comunidad Valenciana 21 907 4 326 16 576 4 886 
Extremadura 7 493 2 301 5 535 2 560 
Galcia 20 981 5 798 13 079 G 479 
Madrid 9 450 O 7 065 O 
Murcia 3 953 O 4 380 O 
Navarra 15 287 O 13 720 O 
Pais Vasco O 30 556 O 25 582 
La fliola 1 196 O 1513 O 
Cevia y Metiila O O O o 
NO rcgionalizable 
" A .. -- , 
O 
,. " "  ,. > u . -
o 
.--.. - -.- .-. -
O 
-.... ..-. ..... .- .- .-. 
O 
. 
YT?-_..-." , ._._. - _240 ?3 . " .". 72 447 .. .... .. !g4." - _ ._ ú /  m 1  
[*)  Millones de pesetas (Liquidación presupuestaria) 
Fuente Anuario Estadistico 1 9 '  M O PU 
0.3.8.RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAC. EVOLUCION 1994-1996. (*) 
-. .- " . ..-.-"..-" .... .. "" . . A - -- .  -.-- - --- --... 
1995 1996
- -- ----.
COMUNIDADES AuT~NOMAS 
--- --
1994
--- -- --- -. --. ----
Andatucia 24 274 24 594 24 743 
Aragbn 10 096 10 101 10 006 
Astvrias 4 856 4 858 4 764 
Baleares 2 175 2 18'1 2 189 
Canarias 4 307 326 4 362 
Caniabria 2 S26 2 575 2 575 
Castilla.La Mancha 18.748 18 433 15 454 
Castilla*León 32 494 32 527 32 430 
CataluRa 11 712 11 806 1 l 859 
Comunidad Valoncana 8 840 8.920 8 408 
Extiernaduro 8 686 8 793 8 621 
Gaiicia 16 619 16.658 16760 
-Madrid 3 362 3.326 3 538 
Murcia 3 505 3.531 3 571 
Navarra 3 766 3.766 3 766 
Pais Vasco 4 384 4 370 4 319 
La Rioja 1 786 1.788 1 795, 
Ceuta y Melilla 60 60 GO 
- ... --- "- " .. -. ..-- " ". - - - - , - " ,., A--? m,,- .,u.,u-LLa.-..L.-.-.. .-
TOTAL 
". 
102617 162 100 
-a -LLL-
162 196 
- . . -.2.-AA.---------.----- -
(') Kildmetios. Se incluyen los caininos vecinales a cargo de los Ayuntamienlos, ICONA. IRYDA. Minislerro de Defensa. organismos aulonomos y otros organismos, 
Fuente Anuario Estodislico 1996 M O PU. 
0.3.9. RED DE CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1994-1996. ('1 
-A--..-. ,, A L.-- , " , - - " "  A -. m".,u" -.. "> .. . 
COMUNIDADES A U T ~ ~ M A S  1994 1995 1996 
-.  . , ---. --.,u .L.L-.-. - .  . , ,""A,. . ." """L-a.-L------.--- " 
Andaiuca 2 948 3 055 3 139 
Arag6n 2 127 2.132 2 132 
Aslurias 679 683 678 
Baleares O O O 
Canarias O O O 
Canlabria 496 645 545 
CastiIla-La Manciia 3.268 5.313 3 305 
Casiila-Lean 4 508 4 525 4 518 
Caialuna 1 907 1 934 1 902 
Comunidad Valenciana 1 735 1 749 1 757 
Extremodura 1 240 1 342 1 342 
Ga icia 1 833 1 830 1 937 
Madrid 575 575 585 
Murcia 514  535 375 
Navarra 39 S9 39 
Pais Vasco 199 199 198 
l a  Rioja 408 410 417 
Ceuia y Meiilla 60 60 60 
.- .--.p---..---- -.""-LL--------. --.--------------- - -
TOTAL 22 536 22 926 23 131 
[') Kilbmetros 
Fueote Anuario Estadistico 1996 M O i?U 
- - 
--- -- -- -- 
-- 
- 
0.3.10. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LOS ENTES TERRITORIALES POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION1994-1996. (*) 
Andatucia 
Aragdn 
Asturios 
Baleares 
Ganarlas 
Cnntabria 
Caslilla-La Manclha 
Casl~lla-León 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Exiremadura 
Gdlicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
- - - "  
Fuente Anuario Esladtstico 1996. M O PU 
0.3.11. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1995-t 996. (*) 
.. ..- - - -. .- m- -. --.- .- -
COMUNI~DESAUT~NOMAS  
. . - . . - .- -.- --.- -
1995 
- .- --.-
1996 
. . 
Andalric a 10572 ' 10 736 
Afayoii 5 390 5 a05 
Asturias 4 175 4 085 
Baleares 1430 1 432 
Canarias 1 900 1 980 
Caoiabria 2 030 2 030 
Cast Ila La Mancha 7 845 7 874 
C~sii l la~Ledn 11 236 11  168 
Catoluila 5 318 5 386 
Comunidad Valenciana 3 368 2 852 
Exlremadura 3 321 3 321 
Galicia 5 036 5 045 
Madrid 2 751 2 153 
Murcia 2 996 2 990 
Novaria 3 727 3 727 
Pais Vasco O 0 
LJ R q a  1 378 1 378 
TOTAL 
.... -L-Lp------.,,. ..A.-.Lpp-------p----p------A 
(') Kilomelros 
Fuenre Anuario Esladislico 1996 M O PU 
0.3.12.RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS DIPUTACIONES, CONSELLS O CABILDOS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN1994-1996. (*) 
..<" - ----p--..--- -- - .u-.,. , -- - - , -- % .2..-..L-.---------.---
COMUNIDADES AUT6NOMAC 
- -_- a . 
f 994 
. . . -.-. '995.. , .- - ----- 1996 . 
~stu r ias  
Baleares 
Canarias.. . 
Canlabria O O O 
Castilla-La Mancha 1271 7 275 7 275 
Ca~liila-Lebn 16751 16766 16 746 
Cataluña 4 550 4 554 4 571 
Camundad Valenciana 3 803 3 803 3 799 
Extremadura 4 130 4 130 3 958 
Galica 9 792 9 792 9 778 
Madrid O 0 O 
Murcia O O O 
Navarra O O O 
País Vasco 4 185 4 171 4 120 
La Rioja O 
----------------A-
 ----.------------" 
O 
"-
O 
r)Kilometras 
Fuente Anuario Estadisltco 1996, M O PU 
-- -- 
----- 
COMUNIDADESAUTONOMAS DE UNA DE DOBLE AUTOVlAS Y AUTOPISTAS TOTAL 
--------------y - -
CALZADA 
-m- .---M- "*"-m-""--
CALZADA AU"kl"ES 
-. ----
DE PEAJE GENERAL 
-
Andalucia 
Aragdn 
ASIurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casiilla-La Mancha 
Caslilla-Leon 
Calaluiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
Ceuta y Melilla 
- . . -, " ." 
TOTAL 
-. .. .. . . .-.-
153 600 
(.) Kilomelros 
Fuente Anuario Estadstico 1996 M O PU 
0.3.14.RED DE CARRETERAS POR TlPO DE PAVIMENTO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1996. (*) 
>..--.-- - .--- "a--n . 
, c DOBLE CALZ..AUTOV(AS 
CARRETERAS DE UNA CALZADA Y AUTOPISTAS TOTAL 
Andalucia 9 102 12 265 1 707 23 074 1 669 24 743 
nragon 2 853 6 816 28 9 697 3 89 10 086 
Asturias 3 401 1 225 o 4 626 138 4 764 
Baleares 2 045 80 O 2 125 64 2 109 
Canarias 2 787 943 41 t 4 127 235 4 362 
Canlabria 1 066 1 359 35 2 460 115 2 575 
Castilla-La Mancha 9 604 7 894 165 17 663 791 18454 
Castilla-Ledn 12 580 18 766 265 31 61 1 819 32 430 
Cataiuiia 6 684 4 063 44 10 791 1068 11 859 
Comunidad Valenciaria 6 142 1 464 O 7 606 802 8 408 
Extremadura 5 739 2 507 99 8 345 276 8 621 
Gaiicia 5 875 9 972 522 16 369 391 1 6 7GO 
Madrid 1837  870 O 2 707 63 1 3 338 
Murcia 1601 1 606 62 3 269 302 3 511 
Navarra 2 865 656, 19 3540 226 3 766 
Pais Vasco S 370 1 502 O 3 872 447 4 319 
La Riola 566 1 086 6 1 658 137 1 795 
Ceuta y Meliila 49 11 O 60 o 60 
-- .- ---- . -- -
TOTAL
-- - - -
77 146 73 091 
-
3 363 
-l53 600 8 500 162 100 -
(A) Pavimenta de hormgon o aglomerado asldltico 
(6)Tralamiento superficial 
(C) Macadam y olros 
(') Kilómetros 
Fuenle Anuario ESIE~~IS~ICO 1996 M O PU 
--- 
-- -- - - 
-- 
0.3.15.MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
--.-""A- -,---U - - - , A  .---.-""*m .L..a---- -A e .-.-a- ",.....-a 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES 
EMPLEOS
- -.-- . "-- -. 
(m ),, , ML. CON C24 
-- - -
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general 
Atraques 
Contenedores 
Granees sblidos sin rnslal especial 
Grnnees s6lrdos por insta1 especial 
Graneies Iipuidos 
Pasajeros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Armamento. reparncidn y desguaces O 
Var~os(buques guerra. embarc menor etc) 300 
TOTAL DEL SERVICIO 2 181 
DE PARTICULARES 
Graneles hquidos 140 
Varios O 
TDTAL FAñTICL1LARES 140 
TOTAL DEL SERVICIO
- ," .. - - .. . 
2 321
-. .-
893 
.--"u," u 
PUERTO DE ALCUDIA 337 413 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
C~nienedoies O O 
Atraques O O 
Graneles s6lidos sin insta1 especai O O 
Pasajeros O O 
OTROS MUELLES 
Pesca O O 
Variosjbuqucs guerra, embarc menoi elc) O O 
TOTAL DEL SERVICIO O O 
DE PARTICULARES 
Varios(buques querra. embarc rnenorelc) O O 
TOTAL PARTICULARES O o o o O o 3 o30 
TOTAL DEL SERVICIO 0 O O 552 
-
3 J l 5  
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancra general 
Contenedores 
Atraques 
Granees soldos por insta1 especial 
Graneles Iiqu~dos 
Pasajeros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varioi 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTtCULARES 
Contenedores 
TOTAL PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 
PUERTO DE EIVtSSA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general 
Alraques 
Graneles liquido$ 
Pasaleros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Vatios 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTICULARES 
Vurbos(buqu0s guerra, embarc menor etc) O 
TOTAL DE PARTCUCARES o 
TOTAL DEL SERVICIO O 
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancía general 
Pasajeros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varios 
SMAL DEL SERVICIO 
DE PARTCULARES 
Fuente Memoria Anual 1995 Auloridad Porluaria de 8aleares 
- - - - - ----- 
0.3.16. SUPERFICIE DE FLOTACIÓN DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. (') 
Zona I Es la compreridida entre la Coste y la Linea que une o s  exlrernos de los diques del O e~ l ey de Levanle 
A a-. . , " A  ,-u . A . A  ... - ..-..-.-L-.. ., 
DARSENAS 
" " -.. -
s t ~ u n c i d ~  
- -.- *. - - - -
ANTEPUERTO 
-- -- -
COMERCIALES 
- a- -A - - " . 
PESPUERAS 
LL-----2--.,, "-
RESTO
-- ." 
TOTAL 
-
Antopuerlo 23 23 
Porto Pi 92 4 95 
Puerto Comercrai 51 2 53 
Conlrarnuelle Mollct 4 7 10 
Paseo Marilimo 48 48 
Surgidero del Poriixol O 8 8 
Cal6 d'en Rigo O O 
. " 
PUERTO DE ALCUDIA 3 1 8 12 
PUERTO DE MAO 22 5 1O0 127 
PUERTO DE EVISSA 60 29 3 15 107 
2 5PUERTO DE FORMEN'I'ERA 3 
---u-.-" -----
1 11 
,-d-.>-L-L-L-" 
Zona II Es a comprendda eiitie la anterior, la costa y la recla que une la punta de Cala Figuera y el Cabo Enderrocat 
-- >- > - - -- - - >- ---
- -
ACCESOS 
--
FONDEADERO 
Enire meridiana Catedral (2grados 39'E) paralelo lilelas y límites de londeo y arrastre prohibido y Zona I 583 
Al Esie del meridiano 2 grados 3Y'E y del l imle de la Zona de fondeo y arrastre prohibidos 7 191 O 
Al Oeste do la recta que une la Punta Sur de llletas con Cala Fguera 1 576 O 
Enire accesos y londeaderos 
- .-. ., -" - . . - .... . -
TOTALES 8 766-
.. --- -- -- - . - ..... - . .... . - . .. . - .... -. - -. -_ 33- -- -. --._ . 
NOTA El roslo de puerlos sin definir 
Fuente Memoria Anual 1995. Auloridad Portuaria de Baleares, 
. 
- - 
- - -  - - 
0.3.17. SUPERFICIE TERRESTRE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES, 1995. (*)
-- - - - - . . ... - .--- - - .-- - - -
ZONA l ZONA 14 TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
LITORAL DE LEVANTE 
Embarcadero de Sa punls des Gas 
Surgidero del Portixol 
Calv den Rigo 
Playa y Ribazo 
MUELLES COLIERCIALES 
Ainplacóri Muslles Comerciales 
Muello Adosado 
Espipbn Rama Corta del Norte 
Prolotlgacibn Muelle Nuevo 
Espigon Exlerior 
Muelle Nuevo 
Espigdn Consrgna 
Muelle V I Q ~  
Expknada Su! M Comercial~s 
Nuevo Acceso 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lona 
Muelle de San Pedro 
Muelle de Pescadores 
Muelle lndusiria Pesquera 
Auiovia de enlace 
ContrDrnuelle Motlel 
PASEO MARITIMO 
Paseo Marítimo 
Wisena San Magin 
Terminai para pasa) tráf local 
Ddrsene Ca'n Barbara 
Club de Mar 
MUELLES COMERCIALES PORTO Pí 
Ampliacidn Muelles Poniente 
Muela de Ponenls Novle 
Muelie de Poniente Sur 
Muolle de Pelaires 
Muelles de Poiiente 
DlOUE DEL OESTE 
Dque del Oesle 
Muelle de Ribíara en San Carlos 
A - - - - - -- -
TOTAL
-
PUERTO PALMA 
" - --- -> ." ----- A 
- L d . - - - . - - - L - - . . - - - - L p  - - m--- - - - --. ---.- -- -
PUERTO DE ALCUDIA 108 483 18 193 179 430 
- .-- .. - - . -- - -- 26 'j38_ -- 24116 - - _ . - - - - 161 237 -.. - .-- -.- -. -
PUERTO DE FlAd 
Muelle de pasajeros 7 ~ ~ 0 0  9 200 12670 29 670 O 29 U70 
Muelle d e  Cos Nou 20 620 G 300 6600 . 33 520 O 33 520 
Explanadas para embarc Puerto O 3 500 27?5 17 7% O 17 750 
Muelles de fa Calarsela O 4 950 550 5 600 O 5 500 
Muelles de Poli enle O 10410 1 300 11 110 O 11 710 
Muelles de Levante O 16 780 1 500 18 200 O 18 780 
Mu0l8 de Cala Figu y Fonduco 0 8 053 895 R 1348 0 8 948 
Milelle de Cala Fonls 0 O 376 3 476 O 3 476 
Muelle de Cala Corb O 200 2 115 2 315 O 2 315 
Moil den Pons O O 1 004 1 804 O 1 004 
Varadoros O O O O
- - - -- --- -- - -- -- - - . -
138 617 
-
TOTAL PUERTO DE M A ~
-
28 420 53 993
-- 16!---45 132 973 138 637 271 590-_ - - -- - -
138617 
-- 
---- 
PUERTO DE EIVISSA 
MUELLES SUR 
Dique y Muelle adosado 
Muelle de Levante 
Contramuelle 
Muelle inlerior 
MUELLES DE PONIENiE 
Muelle Ribera Ponienle 3 680 2 300 
Acceso muelles Puente 1 425 13 115 
Club Náutico O o 
Varadcro Ibiza Nueva O 0 
Varadero y consl naval Ibiza S A 0 O 
Muello Pesquero 9 120 1716 
MUELLES NORTE 
Muelles Norte acceso 39 183 8 985 1 880 50 056 O 50 O56 
Dársena dep Ibiza Nueva O O 30214 30214 O 30214 
Puerto deportivo Marina Boiafoch O O 45 033 45 033 O 45 033 
Recto Zona Litoral O O - O O 24 067 R4 067 
- -- ---- -------- - .-- -- - -.- - , - - - - - - - - - . . , , . , , ~ , , ~ ~ . ~ - ~ L - - - ~ + ~ , .  ---
TOTAL PUERTO DE EIVISSA 63 336 39.812 103,352 
- .- --" 
206.500 24,067 230 567 
---- -- -- - - - ,  .- .-- .-. . - . -. ." - - .. "" 
. a .. AA . a - -. -- - - - - - - -- -.- ..a-. .-,.--+----L. . 
29 890 47 821 19.515 67 338 
- - - .. .. 
PUERTO DE FORMENTERA 1439  
...." - .. . -
16494 
"- . - ..... . - -- --- - - - -
(+) Metros cuadrados 
Fuenle Memoria Anual 1995 Aulordad Portuaria de Baleares 
CALADO 
LONGITUD EN EL MAX Tn 
NP RAMPAS DE LA RAMPA ANCHURA PENDIENTE EXTREMO BUQUE 
SiTUACj6f.i PROPIETARIO
- "  . " .. 
IGUALES 
" - ( ? l .  .- - L . " . Y  -7 (m )--.---- - - AUMlSlB-
PUERTO DE PALMA 
Muelle Cao  d'en Rigo A P B  
Surgidero Partixol A P B  
Surgidero Partixol A P B  
Surgidero Partixol A P B  
Muelle Conla A P B  
Muelle Lonja A P B  
Muelle San Magín A P B  
Muelle Ca'n Barbara A P B  
Muelle Ca'n Barbar6 A P B  
PUERTO DE ALCL~DIA 
DBrsena interior A PB 
Mualle viejo A P B  
PUERTO DE M A ~  
Muelle Levante A PB  
Muelle Levante A PB 
Muelle Levante A PB 
Muelle Poniente A PB 
Muelle Cala Figuera A P8  
Muelle Cala Figuere A PB 
Muele Fonduco A PB 
Muelle Cala Fonl A PE 
Muelle Cala Fonl A PB 
Muelle Cala Corb A PB 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pesquero A PB 
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo A PB 1 60 15 7 3 150 
(') Anchura de a rompa sin carro 
Fuente Memoria Anual 1995 Auloridod Porluaria de Baleares. 
-- -- --- -- --- -- ---- -- -- 
-- - -- --- ------ 
-- 
0.3.19. ESTACIONES MARÍTIMASDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
.. . -. . A - -.- . --. - .-. 
SITUACION DECIGFIACI~N - PROPIETARIO TRAFICO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE P BAJA PLANTAS TOTAL 
. -- .- - - - " -
PUERTO DE PALMA 
Muelle 6e Poniente Nq 1 A PB  Exterai 
MiiQll0 de Pelares Nq2 A PO Cabotaje y cKter 
Muelle de Pelair@$ No3 A PB CaboLig y oxler 
Aplicacibn Muelle A PB 
Poniente No4 A PR Exiorior 
Dique del Oesle NP5 A PO Exiorior 
PUERTO DE ALCUDIA - No axisten 
PUERTO DE M A ~  
Muelle comercial 
PUERTO DE EIVISSA 
Conlrarnuelle A PB Cabot exler y local 
I Muele Rlbcra Ponienie A PB Cabot exier y local 
Fuente Memoria Anual 1935 Autoridad Poriiiaria de Daleares 
0.3.20. INSTALACIONES PESQUERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL. ESTADO 
BALEARES. 1995. 
-. """ 2 - ".- --- - --.- ." - - - - - - -. - " "  .*. " -- - -- ---- .-2"" 

CLASE DE INSTALACI~N SITUACIÓ# PROPIETARIO SUPERFICIE (m3)
"- . ..." " - ...L-LL-..-..-,v.-.7.7--p.-.-----------
PUERTO DE PALMA 
Lorija Coniramuello Molla n' 3 A PB. 2 064 
Almacan do poscxio ~ u e l i ode pescadores A PB  323 
Casoias para ~ridustriasde pesca ~orl i txol A.PB. 75 
Muelle de Pescadore$ A.PB 119 
Conlrarnuelre Molsl A. P B. 260 
Secaderos de redes Muelle La Lonp 2'Vtramo A PB  2 716 
Secaderos de redes Muelle de Pescadores A P 8  819 
Sacaderos de redes Jonquet A PB 2 U40 
Secaderus de redes Portilxol Roquela A R E  1 280 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenes para insial pasca Camrr.0 Mwtles A PB 120 
PUERTO DE MA6 
Secaderos de r@d~$  Muelle$ IevantO A PB 800 
PUERTO DE EIVISSA 
Lonja Muelle pesquero A PB 
Secadero redes Muelo pesquero A PB. 
PUERTO DE FORMENTERA 
lonja Miielie pequero Cofradia Pescad 229 
Secadero de rsdes Muaie pesquero 1 502 
- - --- ".. ------ -- --- - - - -. 
A 
. 
PB 
-- m - A A A A---. -- --. 
Fuente Memoria Anunl 1995 Auloridad Portuaria de üaleares 
0.3.21.,ALMACENES FRIGOR~FICOSY FÁBRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
ALMACENES FRIGOR~ACOS 
-" --u - - - - - -
SITUACI~N PROPIETARIO CAPACIDAD DE OBSERVACIONES 
ALMACENAMIENTO 
-
MERCANCIAS {m31 
PUERTO DE PALMA 
Edtficio Lonja de pescado Colradia Oe Pescadores Sllo c~inservacón hielo 49 m3 
Tempgrntura -4PC 
PUERTD DE ALCUDIA NO existen 
PUERTO DE MAÓ No existan 
PUERTO DE EIVSSA 
Edificio Lonja Cofradis de Pescadores 18 Silo conservacidn hrelo. 18 m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lonja 
-
Cofradia de Pescadores
- . 
18
.-.-A-.uA--. " Silo coriservac16n hielo 10 m2 . -
- -  - - -- - - -- --- -- --  
--- 
--- -- -- -- 
----- - - 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE M A ~  No existen 
PUERTO DE EVISSA No existen 
PUERTO DE FORMENTERA 
----------
NO existen 
. 
F ume  Memoria Anual 1965 Auiortdad Portuaria de Baleares. 
CERRADOS 
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACI~N DECCUBIEATOS NÚM DE 
- - .--.- - . -
m2, 
- -. 
ALTURA 
- - .  
m2 
- -
ALTURA 
-
PLANTAS m2 
PUERTO DE PALMA
- -
En ddrsenas comerciales 
Palma 
Ampliacidn m comerciales Ampl ac rnueiles comerc 12770 
Tinglados Ampliac M C 
M C  n9 1 y 2  8 1 2 130 
Muelle adosado Muets adosado 5 837 
Espigdn rama corta Rama corta do! norie 
del Norte Tinglado R C del Norte 5 032 5 1 995 
Proongac16n del Muelle P del Muelle Nuew 9 612 
Nuevo Tinglado PM Nuevo 5 1 567 
Espigbn exlerior Espigon esterior 3 260 5 1 947 
Tinglado F Exleriar 5 1 947 
Muelle Nuevo Muelle Nuevo 5 072 
Espigon consigna Espig6n consigna 3 302 
Tinglado E consigna 
Muelle Viejo Muelle Viejo 805 
Muelle de a Lonja M de la Lona ZP Tramo 2 496 
Muelle de pescadores Muelle de pescadorss 424 
En ddrsenas comerciales 
Porto P i  
Ampliac Muelle Ponienta Anipliac Muelle Pon ente 12 843 5 394 5 t 394 
Muelles de Poniente M de Pontetile Norie 540 
Muelie de Ponienie Sur 3 030 
Muelle de Pelatres Muelle de Pelaires 5 350 5 2 850 
Muelle de Ribera en Muelie de Ribera en 
San Carlos San Carlos 22 857 2 239 5 1 1 250 
T nglados Muelle de R bera 5 1 920 
Dque 631Dede 
.- u - - - A 
13 iZJ 
- - m m< A a-
SYMA DELSERVICIO 
-
107 150 
- " -
6 M 8
-- --+--A----
7G12 
..--. 
- -  
--- - 
-- 
--- 
- - -  
-- -- 
. -
CERRADOS 
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACI~N DESCUBIERTOS --
m2 ALTURA 1112, 
... .----m- .... 
DE PARTICULARES 
Muelle de la nrbera G,anivost. S A 6 645 
Safl>Cyios _ - - - - Harinas deMalor- S A-. 315 -
SUMA DE PARTICULARES 315 O 645 
- > .  ? - . -
.. l07.465TOTAL . . . .  - - - - .- .  .......... 12 953-

RESUMEN 
Descubiertos 
Cubiertos 
Cerrados 
-- .-" -- . - roT+'Lmz.- ....... - '36 192 _- . - . .-._ -- . 

PUERTO DE ALCUDIA 
-
- .- .- - - - - - - - ---
DEL SERVIC10 
Muolle adocado Muelle adosatio 1 204 
Muelle do R~bera Mi~eilede H bera 575 
Muelle Comercial Explanada anma 9 
Muelle Coinercial 
-
Explanada anexa
-- - - - - .< 
2 000 
-- - > - - -
PUERTO DE MA6 . +. -
? - - - --- - ->  -
Muelle Comercial Muelle Comercial 2 000 
Muelle Cos Nou Muelle Cos Nou 15 O00 
Muotle Cas Noii Miiolle Iinylado 8 
-.. -.- . - . -.- - . . .. . . . . .  - .-. .-- - - - -- .- .- .-

SUMA DEL SERVICIO 17 ooa 
DE PARTICULARES 
Mueilo Cm  Nou I~cornar 
CYEPAATlCUL?PEs _ ,  .................. . 3 500.  -- ........-.... ....-.-----
. . . . - .  --- - ..... A--
TOTAL 
... ......... -- ... .......A. -:. . .  --- ..... -- 4 . 84
.!E0! -_ -- '--_.----. . . . . .  
RESUMEN, 

Descubiertos 20,500 
Cubiertos 
Cerrados 484 
. . .  -- ...- - .- .-T o n  L. m? .- ...-- .... .3,984 _ -_ .. -- . ... --- . . . .  - . 
PUERTO DE EIVISSA
-- ............. . *.. - ----
... .
 . . . . .  .-.- .--. .--. .--. . .  -L -,"--u 

Muelle pesquero Muelle pesquero 6 400 
Explanada Ro-Ro Explariada Ro-Ro 9 O00 
.. . .......
---- ........ . -- . -- ..  ..... . .-- - ... 

SUMA DEL S5RVICIO 400 
.-. - -. . -. --- -RESUMEN.- .- - - ....... . .. - ...... . _  -L._-..... -_--: .... ---: 

Descubiertos 9 000 
Cubiertos 400 
Corrados 
TOTAL m 2  . 
._- -- u----_2.- -9.4>4 - . .. -...-.. .- .. - - ... - --LL--
PUERTO OE FORMENTERA
-. - .......... . - - -- .. -- ...... U.... 
 ....... 
 . . .. . . . . . . . .  
 .. 
Muelle Ribera Muello Ribera 4 50 
Muelle Pasalo Muelle pasaje 300 
. --a---u- --?--" ........ .. - - . .  .. 
SUMA DEL SERVICIO
-" - -.. . . .  . ... RESUMEN ' ' .. - 3 0 ~  ...T.-.-.. . 50. . . . . . .  1..- ....... -_.:-.. . .-._-
Descubiertos 300 
Cubieftos 50 
Cerrados 
.. 
TOTAL m2 
. .. - - -350_ --..... - . .  -. . .  _ .-._.U._. .... - . -. ...... 
Fuente Memorra Anual 1995 Aulorided Porluaria de Baleares 
0.3.23.INVERSIONES REALIZADAS EN OBRAS HIDRÁULICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVQLUCIÓN1993-1996.(") 
----,-2---v--L--+-" ,-.--.--.u----,.-" A,.-..-.- ... .u-L- v.. -u. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1995 1996
-. ...---..
1993
--->--A--...... 
 --.....-......-....-.. 
 . 
76 551 
15 465 
5 504 
2 O57 
3 930 
617 
17 515 
17 185 
9 706 
9 086 
9.959 

1117 
3 395 
15 713 
8813 
2048 

558 
3 322 
7812 
.--+. --_..-m -
210.434 
41 471 
8 236 
7 888 
146 
2 571 
414 
7 110 
13 7 t 4  
7 897 
23 586 
15  528 
a57 
7 M4 
10 964 
1 703 
3 453 
850 
738 
5313 
A ""-.-----.----->----.-u.-
 "". 
57 636 
11 266 
6 405 
3 662 
2 202 
1 907 
12 042 
13 170 
10 794 
18.138 
13.777 
674 
4 444 
19 464 
5 734 
1 361 
1721 
1,034 
12 124 
197 561 
Andalucía 
Ar a g o n  
Asturias 
Baiearec 
Canarias 
Canlabita 
Castillaia Manche 
CastiIa.Lebn 
Calalufia 
Comunidad Valenciana 
Exfrernadura 
Galicia 
Madrid 
Murcra 
Navarra 
Pais Vnsco 
l o R ~ q a  
Ceuia y Melilla 
NO roytonalizabIe 
." - - -/ -
TOTAL 
r)Iiiiilones de pomas [Liqurdacion prssupiiestaria) 
F u e n t e  Anuario Estsdistico 19% M O PU 
- -- - - --- - - - ---- - -  
. . . " , " <- - . "" , ,".. - ." ... . 
..". - - 7 . - . . 7 "  -, " " ". A-AL m .L.-p--.---.--. 
TERMINAL B - 24,383 m2.
". .. - -h.," - . . , "  Am--,--7.-.-- -. 
ZONA ZONA ADMINIS- LINEAS OTRO5 
PUBLICA PASAJEAOS TRACION AÉRE ~ s  
-.- - -. -. --. - -..... .. ....._.._("Y ?) . .- - (m?) m.2)-.-_-_----_-L. (m.?) 
Planta baja 2 749 2 860 1024 1 475 5 892 
Planta alta 1 200 9 184 
PISTA 06W24R 
Longitud 3 270 metros 
Anchura 45 metros 
Resisteiicia LCN 120 H 62 cms 
Dotada de  luces de eje. luces de borde, luces dc umbral y luces de extremo 
de pista Dispone en ambas cabsceras de sistema de iuminocidn para aproxirnaci6n 
de precision. sistema PAPl [2barras de ata) y sistema de aterrizaje instrumeiital tI L S,) 
RODADURA NORTE 
Longrlud 3.150 metros 
AnCh'Jfa 23145 meiros 
Rssisisncia PCN 59iFfBtWF 
Dotada de luces de borde y luces de eje 
Dicha rbdadura asta unida a la  pista OGU24R mediante 8 calles 
En caso de nocasidad y si la pis'a 06U24R ~S IU  inoperalida. parle de dicha iodadura 
pusde operar como pista de vuelo central 06Ci24C con ac siguienles caracteristicas 
Langtlud 2 500 metros 
Anzhura 45 melros 
Resistencia PCN 59iFIBWm 
Dolada da luces de borde, luces de umbral y luces ds exlrerno de pisla 
Oispore en ambas cabeceras do PAPl (1 barra de ala) 
PISTA 06R1241 
Longitud 3 000 metros 
Anchura 45 mQtrOS 
Resistencia PCN 59IFiB1Wlr 
Dolada de lucos da eje, luces de borde luces de umbral y Iucaz.de extremo 
Dispone en ambas cabeceras de PAPl (2 barras de Ala) Iucos de aproximación de 
precisioii y sistema de alerrtzale por tnsliumentos (1 L 5 )  
SUPEPFICIE DE APARCAMIENTO 506 332 m2 Permite sl ~toci4namienio simult8neo de 50 
aeronaves de tipo cometcial y 35 aoronaves de pequeha envergadura (Aviacion general) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE EIVISSA 
Elev~cibna8 mstros 
Pista de vuela 2 350 x 45 melros Pista de vuelo 2 800 x 45 mstros de ancho 
Resistencia PCN 45IFIAiXlt Supariicie aparcam16ntO 207117 m2 
Decignaoion 1119 Resistencia LCN 105 h 100 CM 
Apsrcamiento Cte Aeronaves 163 960 m2 Calles de rodaje 23 metros 
15 puestos (12 MD t 3DC.101 
Fesislencia 55/R/A»(IU 
Calles de Rodaje C1 31.30 melros de ancho 
C2 22,86 metros de ancho 
C3 23 mstros de ancho 
Terminal 22 000 m2 
Fuente Aero",er!r de Pahe  de Mai!.o:ca, Menorca y C,'+issa 


- - -- - - - -  - -- - - - - 
- - - 
0.3.26. INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCIÓN 3986-1992. 
-- ----A ? .- - . .. .-.-. ...-.-. u-. . . . . -- .." A-..-
A ~ O  NUMERO DE SUPERFICIE SUPERFICIE TOTAL(') 
INCENDIOS ARBOLADA(') DESARBOLADA(') 
1986 158 216 314 530 
1987 153 321 712 1 033 
1988 9 1 357 223 590 
1969 m 196 208 404 
1990 118 422 61 o 1 032 
1991 131 44 419 463 
1932 541 
'E! 2 495-- - 135 .--a-

(') Heclaroas 
Fuente Consellei~ade Agricultura y Pesca 
0.3.27. INCENDIOS FORESTALES. MALLORCA. EVOLUCI~N1986-1992. 
.",--- .--- -- -- ... .. - . . . ...- .-. -.- -. .- .--. ---
NUMERO DE SUPERFICIE CUPERFICIE TOTAL(*) 
. .- . .-. -- .-
INCENDIOS 
- ARBoL?P%'). - " DESARBOLADA(') .. ,. . -- -. 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca 
0.3.29. INCENDIOS FORESTALES. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCION 1986-1992. 
--.---.---y.-.-. ..u " - . .2--------.--?- - .. ".". .- ------- L . - - -- -. "."." 
AÑO NUMERO DE SUPERFICIE SUPERFICIE TOTAL(") 
INCENDtOS
---
ARBOLADA(+) DESARBOLADA(*) 
_ .... --- . . . . 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.30.CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1986-f 992. 
"-A---------"--*- a-L---A-LAL.--A--,.L--,- - - - - .. - .--.- .- - --
-.
&NO NEGLIGENCIA INTENCIONADO DESCONOCIDO 
-- - - .A  
OTROS TOTAL 
~" ---- . - - -
No lncendros 54 
% 34 
N9  lncendos S2 
O/* 4 1 
NQlncendos 32 
% 35 
NP lncendivs 24 
Y" 30 

NQincendios 35 
% 31 33 30 6 1O0 
1991 NRIncendios 68 29 31 3 131 
9; 52 22 24 3 1O0 
1992 NPlncondm 55 35 42 3 135 
-
% 4 1 S6 31 2 1O0 
--A- .~~.-.--.--.----..~--,~,----.-.--~-.~.--~.."-.~d-.-.- --
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
1. POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION. 
Población de derecho, superficie y densidad de los municipios de Baleares según la rectificacion del padrón 
municipal de 1996. 
Población de derecho por muriicipios y sexo de Baleares según la rectificacion del padrrón municipal de 1996. 
Población de derecho por municipios e islas. Baleares. Evolución 1988-1996, 
Poblacion de derecho por islas Baleares, Evolución 1988-1996. 
Población de derecho por islas. Baleares, Evolución 1982-1996. 
Población de derecho por Comunidades Autónomas. EvoluciCiri 1991-1996. 
Población mayor de 15 años clasificada segiin lugar de nacimiento. Baleares. 1995. 
Población mayor de 15 años clasificada ceghn Comunidad Autónoma de nacimiento. Baleares. 1995, 
Poblacion mayor de 15 años clasificada según Comunidad Autónoma de nacimiento y sexo, Baleares. 1995, 
Población mayor de 15 años clasificada según lugar de nacimiento por municipios. Baleares. 1995. 
ISLA DE MALLORCA 
-
MUNICIPIOS NUMERO SUPEBFtClE DENSIDAD 
HABITANTES Km2 WnbIKrri2 
Ala rd 
Alcudia 
Ayaida 
Andraix 
Amny 
Aria 
Elanyalbular 
Binissaiem 
Duger 
Bunyola 
Calvia 
Carnpariet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
C06t' l~ 
Deia 
E~corca 
Esporlcs 
Esiellencs 
Felanilx 
Fornaiutx 
lnca 
Lloret de Visialegre 
Lioseto 
Llubi 
Llucrnapr 
Manacor 
Mancor da la Vail 
hriaria do la Salur 
tdarrslxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Peira 
Pobla ss 
Poltenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Saiines. se$ 
San1 Joan 
Sant Llorenc des Gardassar 
Santa Eugonta 
Santa Margatida 
Santa Maria del Cami 
Santanyr 
Selva 
Senceiles 
Sineu 
S6ler 
Son Servera 
Valldemossa 
Uihirawa de Bwawj
-- - --- "-u" -- -----. 
ISLA DE MALLORCA 
A,.aioj- '- -. .- ISLA DE MENORCA . --- -.- ,o ... .- - .- .--- -Ii 785 - - --Cij,or 
Cnstei, es 5 720 11 7 48tlB9 
Ctuladella 21 296 1863 1 i4,31 
Ferieiies 
Ma6 
Mercadal, es 
Migprn Gran. es 
Sani Cluis 
- "-
ISLA DE MENORCA 
^ A %Eiv,,,- -- __ ^  -. _ __ ISLA DE EIVISSA ..-- .-. - - -.-- ,, - - --- -
"-' 2 652,8829.447 --
Sant Anlony de Portmany 14 292 1268 112 71 
Sanl Joan de Labrilla 3 835 121 7 31 51 
Sant Josop de sa Taaia 11 841 1594 74,28 
Sanio Euidrra des R u  -
-- -- " .  .... ",. 
126.66
- - - lg452  . . .- - .  . .. 1536 . .. - A 
ISLA DE EIVISSA 78.867 572,6 137.73 
ISLA DE FDRMENTERA 
". .- - - - - . . . - . .- - - - - - -- -- > . - --. ,, , , - -- .... . 
Forrricniera 
" -.-..- . ....-- -- ---4- . . . . - - - -- ---
---..-------,a, --
5 353 
-- ---
03,2 
" " "  
64 34 
. .. 
ISLA DE FORMENTEFIA 5 353 83,2 64.34 
- - -- . - . _ ---_.l .- - - . - . . - ---- _" _ - - .._" . . , __ ^ _ 
760 379TOTAL 
. . . ". - -- . -. """" -- - -- .. -- - . 
5.012,6 
" "  - ,  151.69 
~uen ieDeinagrafia 1996". 1 B.A E, y elaboracm propia 
-- - - - - - - 
-- - - - -- - - __  -- 
-- --- - 
---- 
-1.1.2.
POBLACIÓN DE DERECHO POR MUNICIPIOS Y SEXO DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACIÓN DEL 
PADRÓNMUNICIPAL DE 1996. 
-" . .- - - -- . - - -. - .. ..-
!!!N!E!?%. 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariaiiy 
Arta 
Oanyatoular 
Binrssalem 
Buger 
Bunyota 
Calvid 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
coctitx 
Doih 
Escorca 
Esporles 
Fstellencc 
Felanitr 
Farnalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lidseta 
Clubí 
tlucmajar 
Manacor 
Mancot de a Val1 
Mafia da la Salut 
Marratxl 
Montuiri 
Mulo 
Palma 
Peira 
Pobla, sa 
Pollenp 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines ses 
Sant Joan 
Sanl Lloren? des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Mana del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sbller 
Son Servera 
Vaildemossa 
Vilafranca de Bonany
-.---
ISLA DE MALLORCA 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciuiadelia 
Ferreries 
M36 

Mercadal, es 
Miaiorn Gran. es 
sa i t  ~ ~ u i s  
ISLA DE MENORCA 
EIVISS& 
Eivissa 
Sanl Anloiii do Porimaiiy 
San1 J ow  de Labrilla 
Sant J o S ~ Dde Sa Taaia 
Santa Eui3ra des Riu 
ISLA DE E1VISSA 
FORMENTERA 

Formeiiiera 
ISLA DE FORMENTERA 
TOTAL 
-e--.-.-. VARONES,--+ --
1 977 
33 226 
- - - -
9 65/ 
39 546 39 321 
2 697 2 G5G 
.- 2- ----.u. .--- -u----- -
"-m-- A-
2,697 2,656
--. . . 
-.. -.L.L-
373,891 
---m-"--
386,533
- -.>-
Fuente Demografia 1996 1.0 A.E 
-- -- - - - - -  
- - - - - - 
-- 
-
MUNICIPIOS 1988 1989 
MALLORCA 
Alaro 3 565 
Alcudia 7 487 
Algaida 3110 
Andratx 6 622 
Ariariy 944 
AriA 5 810 
Banyalbufar 443 
Bnissalem 4 692 
Buger 1014 
Bunyola 3718 
Calvid . lB 667 
Campanei 2 232 
Campos 6 600 
Capdepera 6 381 
Consell 2 007 
Cosliix 139 
Oe i i  534 
Escorca 247 
Esporles 2 946 
Eslellancc 331 
Folaniix 14  073 
Fornalulx 532 
Iiica 22 061 
Coret de Vistalegro 811 
Lloseta 4 487 
Llubi 1955 
Llucinajor 16 584 
Manacor 26 577 
Mancor de la Vall 923 
Marta de la Salut 1 886 
Marratxi 10 774 
Moniuiii 2 163 
Muro 5 887 
Palma 314 608 
Petra 2 617 
Pobla sa 1 O 323 
Pollenca 12 180 
Porreras 4 483 
Puigpunyent 1 134 
Salines. ses 3 024 
Sant Joan 1 788 
Sant Ltorcnc des Cardassar 4 377 
Santa Eugenia 931 
Santa Margalida 5516 
Sanla Maria del Cami 4 063 
Sanlanyi 6 823 
Salva 3 013 
Sencelles 1 559 
S~neu 2 630 
S61lor 10 238 
Son Servera 6 392 
Valdemossa 1 370 
Vilalrailca de Bonany
- -. ..- -...
2 185 
ISLA DE MALLOACA 586.002 
MENORCA 
Aaior 6 184 
Casieit, es 5016 
Ciutadela 20 141  
Ferreries 3 505 
Ma6 23 318 
Mercadal. es 3 236 
Migjorn Gren. es 
~ a i lLluis ?O%-- 3.190 3.304 
ISLA DE MENORCA 64.460 66.868 68 347 
EiVlSSA 
EIVISSB 30 O50 32314 33 776 
Sani Anioni de Porlmany 13721 14  333 74 740 
Sant h a n  de Labrilla 3 SB4 3 727 3 024 
Sant Josep de Sa Talaa 9 659 10 099 10 583 
Cania Euhria das Riu 15 984 16 924 17615 
ISLA DE ElVlSSA 72.998 77,397 80 538 72,234 76.195 E1 782 82,820 84,373 78,867 6,o 
FORMENYERA 
Formentera 
--2------d." 
4.713 
u--p--,--" 
5.081 5 202 
-u-.-
4,316 4 142 5,229 5 323 
- - .., 
5 435 
. 
5 353 
.-"-.,----A-
13.6 
ISLA DE FORMENTERA 4.713 5.081 5202  4316 4.742 5.229 5.323 5.435 5.353 13.6 
..------------L------.-.A"-p- "--L--.--..-.----.-.. -"-u..--
TOTAL 728.173 750,967 767 918 709 146 728.607 767,119
.------
778 617 787,984 760,379 4 ,Q 
('} Rectificaciones padronalas excepto 1991 [censo) 
Fueflle Dades demogr l f~quesV~BA E y elaboracidn propia 
1996-95 
% VAR 
Mallorca 
Mallorca siii Palma 
Palma de Mallorca 
Menorca 
Eivrssa 
Foimentern 
.--
?TAL ?*SAP_ES 
Fuente Dades demogr~liq~ios"1 E A E y elaboracori propia 
1.1.5.POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCION 1982-1996. 
- . .  . - -
ANO POBLACI~N VARIACION 
ABSOLUTA 
-a
. --+ -- - -" --.----
Mallorca 1982 545 171 52014 
19133 502 193 17027 
1985 581 546 19353 
1986 550 849 30 697 
1987 567 179 16330 
1988 586 002 18 023 
1989 60t 621 15619 
1990 613 831 12 210 
1991 568 187 -45 644 
1992 582 118 13031 
1993 610 574 28 456 
1994 622 447 11 873 
1995 629 445 C 998 
1996 609 150 -20 295 
Mallorca (sin Palma) 
Palma 
Menorca 
- - 
... ..-
.- . - -
VARIACI6N VARIACION 
ABSOLUTA 
. 
RELATIVA 
Baleares 
-. - _-_ - -_ _ _ li6. ._.. 760 379 .-..-- ....- - ._ ---
Fu~nteI B A E y elaboracdn propia 
1.1.6. POBLACI~NDE DERECHO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1991-1996, 
"u----- -
COMUNIDADES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Andalucia 
Ara& 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Canlábrio 
Castilla"LaMancha 
Castilla.Le6n 
Cataluna 
ComunidadVatemiar 
Extremadura 
Gaticia 
Madrrd 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja. La 
Ceuia y Malilla 
Fuente Papeles de Economia Espahola" FI E S. y elaboracidn propia 
1.1.7. POBLACI~NMAYOR DE 15 ANOS CLASIFICADA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. 
BALEARES. 1995. 
TOTAL 610465 492 D30 53 531 64 904 257 256 
C A l B  402 595 327 789 39 953 34 853 154 076 
Olra Comunidad 192 81 1 152 115 12 756 27 940 95 925 
En al extran]ero 14 859 12036 818 2 105 7 255 
-
NO consta 100 90 4 o
--- ---- -- - -. - -- -.---. .- -. - . - .--- - - -
6 
A- --/ u -
Fuente Dades demogral~ues199V 1 E A E y eiaboraci6n propia 
- - - - -- --- 
-- --- -- 
-- -- - -- -- -- -- 
- -  ---- 
1.1.8. POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS CLASIFICADA S E G ~ NCOMUMUNIDAD AUTONOMADE NACIMIENTO. 
t 
BALEARES. 1995. 
-- - - - - - . - --- - - - - - 4  - - - -
C A l B  MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
-u"-L -
Andalucia 74 857 
Aragdn 3 585 
Asiurras 2 168 
Baleares 402 595 
Canarias 1 149 
Cantabria 971 
Casl~lla-LaMancha 21 628 
Caslilla-Lebn 12 172 
Cataluña. 21 270 
Comunidad Valenciana 12 592 
Euskadi 3 139 
Exlremadura 10 178 
Galicia 5 869 
Aiola. la 529 
Madrid 10 695 
Murcia 9 71 1 
Navarra 820 
Ceula 61 4 
Melrlla 812 
Otros ierr espaiiotes 44 
- - - - - --- -+-- - --" 
TOTAL 
---
595 406 
- - -- "-- - .-- . - - "-
Fueirie DadPs demogr8liques 1994 1 6 A E 
3.1.9. POBLACI~NMAYOR DE 15 AROS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTÓNOMADE NAC~MIENTOY 
SEXO. BALEARES. 1995. 
- .  - - . - - -% L.---.--------.--...- " % - -
C A I B  MALLORCA MENORCA EIVISSP-FORMENTEfiA CAPITAL 
----o 

- - .-..- - .VARONES-.- MLIJEAES VARONES _ MUJFES  VARONES- - ..MUJERES. ..-..-VARONES-. _ MUJERES -KoNES-__JJ!ERES 
Andaluc a 38 013 36 844 29 658 29 257 2 109 1 9 T O  6 746 5 617 17550 1B395 
Aragon 1 734 1851 1 353 1 475 127 1U0 254 21 O 095 lOB5 
Asturias 1 071 1 097 837 876 77 72 157 140 565 622 
Baleares 196 162 205 833 159 949 167 840 19616 20 337 17 197 17 656 74 385 19 691 
Canarias 555 594 436 478 40 40 79 76 309 3 39 
Caninbria 459 512 332 401 53 31 74 211 274 
Castila-La Mancha 11 316 10312 9 382 8 784 463 353 1471 1 175 5644  5 559 
Castila-Ledn 6 036 6 136 4 680 4 884 444 404 912 04 8 2 984 3 279 
Cataluña 10 420 10 858 7 135 7519 1 665 1723 t 620 1616  4 806 5 207 
Comun dad Valenciana 6 481 6 111 4 766 4 577 369 31O 1346  1 224 3 189 3 154 
Euskadi 1521 1618  1143  1212 144 148 234 731 U34 
Extremaaura 5 203 4 975 4 495 4 341 279 258 429 376 1 876 1 835 
Gaic a 3 027 2842 2 450 2374 233 183 344 285 1661 1 646 
Riqa la 254 275 204 221 8 13 42 35 148 173 
Madr d 5 438 5 257 4 21 1 4 131 363 317 864 DO9 2 952 3 955 
Murcia 4 859 4 852 4 235 4 381 178 123 44 6 348 2 697 2 885 
Navarra 353 467 263 360 33 38 57 69 191 273 
Ceuta 314 300 270 S58 16 17 28 25 206 ?O5 
Melilla 410 394 352 334 23 26 43 34 277 2 14 
Otros 24 20 24 20 O O O O 22 17 
- - ..- - - .-p- - - - - - a- - - - - -
- . -_ 
284 258 
.- .-
301 148 _ 236 175 
"-
243 729 26 240 
-. 
26 469 
-A--- 31 Y3- .<-- 30 950 _ J2?299 l2>7O! 
Fiienie Dades demografiques 1994 l B A E 
- -- -- -- -- - - -- -- -- 
-- 
-- - -  
1.1.10. POBLACION MAYOR DE 15 ANOS CLASIFICADA S E G ~ NLUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPIOS. 
BALEARES. 1995. 
-.- _ - ,.-- "._fO?!%__ - - TOTAL C A l B- " OTRA COMUNIDAD . - - .. . ..- -EXTRANJERO NO CONS'ln 
MALLORCA 
Alar6 
Atudia 
Aigaida 
Andralx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Bini$salem 
Buger 
Dunyola 
Calvia 
Campanei 
Cainpos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
O0lh 
Escorca 
Esporles 
Esiellerics 
Felaniix 
Fornalulx 
jnca 
iioral de Vislalegre 
Llosera 
Llubi 
Llucmqor 
Man3ccr 
Maiicor de la Val1 
Maria de la Salul 
Morratxi 
Montuiri 
Muro 
Patitio 
Petro 
Pobla sa 
Poilenca 
Porreres 
pu~ypunycni 
Salines, SBS 
Sanl Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa EuyBnia 
Senra Margaida 
Sanla Maria del Cami 
Santanyi 
Sclva 
Sencclies 
Sineu 
Sollei 
Soii Scrveia 
Valldomossa 
Viiriiranca ile Bonirny 
ISLA DE MAJLORCA 
> .... 
MENORCA 
Alaior 
Casiell os 
Cwtadflla 
Ferfsres 
Ma6 
Mercadat os 
MiqlotnGrari. es 
San[ Lluis 
". 
ISLA DE MENORCA 53 531 39,053 
-m- >. 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni do Porlrnany 
Sant Joan dc Lobritp 
Sant Josep de Sa lalaia 
Santa Eulhria des Riu 
FDRMENTERA 
Fvimenlera 3815 2 500 1 227 88 O 
" - ,  - - " - - . .- . - . . 
. . - . - -
ISLA DE FORMENTERA 
-- . . ..- --. -
3 815 
d . -
2 500 
- -
1 227 
. -
88 
-
O
- -. 
TOTAL 
"- .. ..- ... 61[34t!5 . . . .... 402 595 .- - 192 1111 
.. . 
14 959 
. . 
100 
. . 
Fuente "Dades demogralrques 1994" t 0A E 
1.2. POBLACIQN ACTIVA. 
1.2.1, Población activa por Comunidades Autónomas. Evolución 1995-1 996, 
1.2.2. Población activa ocupada por sectores economicos. Distribución por trimestres Baleares. Evolución 
1987-1 996. 
1,Z,% Tasa de actividad, ocupacion y paro por Comunidades Autonomas. 1996. 
1 2 4, Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses. Evolución 1WI-lXl6, 
1.2.5. Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses Evolución 1991-1996. 
1.2.6 Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses, Evolucián 1991-1996, 
1.2.7. Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses. Evoluc16n 1991-1996. 
1.2 8, Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses. Evolución 1991-1996, 
1 2 9. Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses Evolución 1991-1996. 
1 2 10. Desempleo registrado en Eivissa-Formentera por ramas de actividad y meses Evolución 1991 -1996. 
1 2 1 1. Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad, islas y meses Evolución 1988-1996. 
1.2.12. Desempleo registrado en Batearec por edad y sexo, Distribución por meses, Evolucion 1988-1 996. 
1.2,13. Desempleo registrado en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1996. Comparación con el mismo 
mes del año anterior. 
1.2.14. Desempleo registrado en Baleares por niveles academicos, Diciembre t 996 Comparación con el mismo mes 
del año anterior. 
1.2.15. Desempleo registrado en Baleares por actividades econámicas. Diciembre 1996, Comparación con el mismo 
mes del año anterior. 
1,S,?6. Colocaciones registradas por Comunidades AutGnomas. Evolución 199515396. 
1.2 17 Demandas de empleo registradas en el INEM, Baleares. Evolución 1994-1995 
1 . 2 1 8  Contratos registrados en el INEM por tipos, Baleares. Evolucion 1995-1996 
1.2 19. Trabajadores afectados por medidas de extinción, suspensión y reducción de jornada por Comunidades 
Autónomas. Evolución 1995-1 996 
1.2.20. Permisos de trabajo concedidos a extranjeros por dependencia laboral y por Comunidades Auton~mas 
Evolución 1995-3996. 
1.2.21, Apertura de centros de trabajo. Centros y trabajadores. Distribución por Comunidades Autónomas. Evolucion 
1995-1996 
f .2 22, Ganancia media por hora trabajada. Pagos totales en jornada normal por Comunidades Autónomas, 1994 
1,223, Ganancia media por trabajador y mes. Pagos totales en jornada normal por Comunidades Autonomas, 1994 
1.224. Ganancia media por trabajador y mes por Comunidades Autónomas 4Vrimestre. 1992. 
1 2 25. Porcentaje de la ganancia media entre mujeres y hombres, Pagos totales en jornada normal por 
Comunidades Autonomas, 1994 
1 2 26. Convenios, trabajadores y aumento salarial por Comunidades Autónomas. Evoiucion 1995-1996. 
1.2.27. Accidentes en jornada de trabajo con baja y sin baja por Comunidades Autónomas, Evolución 1995-1996, 
1.2.28. Huelgas desarrolladas Trabajadores partictpantes y jornadas no trabajadas por Comunidades Autónomas 
Evolución 1995-1996 
1,2,29 Conciliaciones individuales terminadas según motivación por Comunidades Autónomas. Evolución 1995-1996 
1 2 30. Conciliacjones colectivas terminadas. Trabajadores y empresas afectadas por Comunidades Autonomas. 
Evolución 1995-1996, 
1.2.31, Trabajadores afiliados en alta laboral según régimen por Comunidades Autónomas. Evolución 1995-1996, 
1.2.32. Trabajadores asalariados afrliados al régimen general de la Seguridad social, Baleares. Evolución 1995-1996, 
1.2.33. Pensiones en vigor por tipos y Comunidades Autónomas. Evolución 1995-1996, 
1.2.34, Efectivos laborales por sectores económicos y Comunidades Autonomas. Evolución 1995-1996, 
1.2.35 Electivos laboraies por dimensión de la empresa y Comunidades Autónomas, Evolucion 1995-1996. 
-- 
1.2.1. POBLACIÓNACTIVA POR C~MUNIDADESAUTÓNOMAS. 
EVOLUCION l995-Ig96. 
- - . . L . . - . A 7  , " .. -. -- - - --" - -- . , -- .. , -- . - ---- . 
COMUNIDADES ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 
,- . -
-. u , - - -- ." . --- -- -- - .--- - -- -
AUT~NOMAS  1995 1996 % VARIAC. 1945 . -- - J396 - % VARIAC. . 1995 
-
1996 % VARIAC,
" --L.-.. - a - - . --
- "" 
Andolucta 2 619.9 2 6875 3,O 1731 5 1 8223 5 :! 888 4 875.3 -12 
Arag5n 470 9 477.9 1.5 395.9 405,6 2,s 75.0 72,3 -3.6 
Asturias 390.0 399.4 2.4 311.3 315,8 1.4 70,7 83,6 6 2  
Baloares 307.8 31J,O 2,O 263.9 271,8 3.0 43 9 42,2 -3,9 
Canarias 61&6 631 8 2.1 471 6 492,s 4.4 l46,9 139,3 -52 
Cantabria 2013 t9B.O -1,6 156,4 1509 .3.5 44,9 47.0 4,7 
Ciisiille.La Maiicha 586,2 615,7 5.0 468 O 4958 5,9 1 18,2 120 O 1.5 
Caslilla LePn 948,Z 969.8 2.3 753.7 777.1 3 1 1S4.S 132.7 -0,9 
Cataluna 2 655.2 2 663 6 a ,3 2 127.6 21511 1 1.5 5276 53^,,5 4 , 4  
Comuiidad Valuilciana 1 635 6 1 652,9 1,l 1 268,7 1 293 1 1 .g 366 9 3558 -19 
Extromadura 385 7 395.9 2,6 267,7 27G 8 3.4 1179 119 O O,9 
Gslrcia 1114.1 t 119,i O 4 916.1 910.9 .0,8 196,l 208.1 6.1 
Madrid 2 052,5 2 152,l 4.9 1 623.2 1710.8 5 4 429.3 441.3 2,O 
Murcra 415,O 417,s 0,7 316.7 318,l O, 4 98,3 99.8 1.5 
Navarra 206.5 214 5 3,9 179,8 1902 5,8 26 7 24,3 -9.0 
Pais Vasco 070,l a62 2 -O9 670,3 6B0,9 1.6 t 9 0 8  181 4 -9,z 
RIOIB. ID 100.8 102,7 1,9 84 6 88,3 1 4  1G2 14 5 -10.5 
Ceula y Meilla 46.9 50,8 8.3 32.7 30.1 10.1 142 14,7 3.5 
m A"- . ..--. . -.--- . .. -.-.- ,, -.-. - -.. .. .. - .... - , -.-. - - - - - - - " a--L-----... . - . -
TOTAL GENERAL 15 625,3 15 935 5 2,O 12041,9 12396.1 - "2.9 3 503,5 3 539,8 "1.2 
---- . - - ... " - - -- - - "  .- - - - - - - - - - . - ----- - -. - --- - --- - - -. -
Fuenle Anuario de Estadisticas Laborales y do Asiintos Socralos 1996" Ministerio do Trabala y Asuntos Sociales y elaboraci5ii proyra 
1.2.2. POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES EcoNÓMICOS. DISTRIBUCI~NPOR TRIMESTRES. 
BALEARES. EVOLUCION 1987-1996. 
- - -- - - " - - - - - - - ---- -- -
ANO TRIMESTRE - - TOTAL 
-
AGRICULTURA 
-
INDUSTRIA CDNSTRUCC16N SERVICIOS 
A -- -- - -- - - - - >- -- - - - ->- . -- .. 
1 Trim 
l! Trrm 
111 Trtm 
IV Trim 
I Trim 
II Trim 
111 Trim 
IV Trim 
I Trim 
II Trim 
III Trim 
IV Trrm 
1 Trim 
I t  Tr~m 
111 Trirn 
lb' Trini 
l Trim 
II Trim 
III r r m  
1V Trim 
l Trm 
II Trtm 
111 Trm 
IV Trm 
1 Trim 
II Trim 
111 Trim 
IV Trim 
1 Trirn. 
II Tnm 
Ill Trim 
IV Trim 
Fuente IBAE 
--- 
-- 
-- 
------- - --- -- -- 
-- - - -- 
-- - 
--- -- 
-- ---- -- - - 
---- - -- 
1.2.3. TASA DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓNY PARO POR COMUNIDADES AUTÓNQMAS. 1996. 
-- - . -~ .  - . - . - . .". -. - " - - -- .-- -- - . ---
COMUNIDADES AUTONOMAS TASA DE TASA DE TASA DE 
------
OCUPACI~N PAROACTlVlOAD , 
Andalucia 48.3 32,6 32.5 
AragTin 48,1 40.8 15 1 
Aslurias 433 34.4 20,9 
Baleares 53.5 4G.3 135 
Canarias 50,B 39.6 22.1 
Canlabria 45.1 34,4 23.8 
Castilia-La Mancha 45,l 363 19,5 
Casiilla-Leon 46 2 37 o 19.9 
Cataluna 52 7 42 7 18,9 
C Valencrana 51 7 40,4 21,O 
Exlremadura 46 2 32,3 30.1 
Galicia 48.9 398  lB,6 
Madrid 52.1 41.4 203 
Murcia 49,O 37 3 23,9 
Navarra 49.0 43.5 11,4 
Pa s  Vasco 49,2 38.8 21 ,O 
Riola. la 47.3 40.6 14 1 
Ceuta y Met~tla 51,l 36.3 29,O 
, ,. ... .-- -. - , ," m.",- "..L..-. -
TOTAL GENERAL 20.9 
-- ----- .- -.------ - --- - --
48,8 
-- --------.--y. ".- . . 38.6 
Fuente Anuario de Estadisiicas Laborales y de Asuntos Sociales 199G" Mnigterio de Trabajo y Asunlos Sociales. 
1.U.DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR'RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1991-1996. 
- - "-..A-LL----------,--, - - -
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTiViDAD - - "  -- - "-7 
ANO 
" -. 
1991 1992 
" ". -
1993 1994 
>, - .  -
1995 1 9 96%VAR ,
,,"""--,u---
1991 1992 1993 1994 
.-
1995 
--m"-" 
1996 % VAR. 
Enaro 312 286 304 273 243 257 s,a 3960 4 148 4 260 4 350 3.540 2 853 -134 
Febrero 311 285 304 277 252 263 4.4 d 037 4 094 4 327 4 350 3.448 2 795 -18.9 
Marzo 302 209 268 323 255 28) 10.2 3.871 3972 4 496 4 260 3437 2 737 "E0.4 
Abril 318 292 273 348 263 289 9.9 3 680 3 880 4 402 4 163 3 356 2 680 -20,l 
Mayo 250 264 242 315 237 251 5,9 3 325 3 651 4 093 3850 3068 2 455 20.0 
Junio 234 255 225 288 199 217 9,O 3180 3453 3976 3537 2842 2326 .18,2 
Juir0 242 253 213 181 792 195 1 6  3 141 3368 3902 3399 2 745 2 249 "18,l 
Agosto 233 245 207 167 195 181 -7 2 3 123 3378 3765 3.390 2 783 2 317 .16 7 
Sepiiembro 257 242 221 191 203 190 "6.4 3271 3 470 3 864 3 381 2683 2 375 -11 5 
Ociubre 235 264 256 205 240 209 -22.9 3 702 3 705 3 909 3 563 2774 2 517 -93 
Noviembre 330 285 261 227 246 209 -15 0 3965 3981 4 116 3585  2.R60 2645 -11~0 
Diciembre 259 2 277 230 234 211 -9.8 4126 4180 4239 3588 2870 2584 -100 
" . .  .--> .  -.-.A-A--.-----.--------" --.---.-"..v- -
MEDIA MEN5-L- 
- 279. - 273---254"._ ? ? ! - - ? O  2 *8 - -02  - 36153773--. 4!l9. .-3785_.334_-?F-"16,4 
CONSTRUCCl6N SERVICIOS 
ACTlViDAD .-. - ..--.-.-.-. .. -.- . - - - -
AHO 
,- " 
1991 
.-
1902
- .. 
1993 1994
".,, .-. 
1995 1996 %VAR,
- - , -
1891 1992 1993 1994
v-.--&.---- 1995 1996 % VAR .. 
Enero 3.540 4 301 5 464 6 147 4 330 3,481 -19,G 43272 40 500 39 705 38 713 35428 29 617 .164 
Febrero 3.508 4 293 5 503 5.759 4012 3 308 .17.5 42030 39 341 39 730 38 323 34441 20.831 -163 
Marzo 3 422 4 235 5 621 5401 3@50 3 228 -1G.2 38975 37874 39486 36 840 33633 27 520 -10.2 
Abril 3 265 4 238 5 605 5293 3736 3 199 *14,4 31 192 32 429 35 306 33415 28.922 23898 -174 
MBYO 3137 4,016 5416 4953 3511 3020 -14.0 21 600 23866 27 618 25484 21 308 17582 -19,7 
Junio 3 158 3,992 5 404 4 672 3434 3054 -11,l 19 ORE 21 720 25 548 22 992 19,256 15 758 -18.2 
Julio 3 434 4243 5 607 4 694 3 695 3305 10,6 18016 20636 24114 21174 18342 14870 -18.9 
Agosto 3656 4 542 5974 4996 4 087 3.644 -10.8 17367 19951 22580 20557 17887 14185 "20,7 
Septiembre 3745 4 595 6076 4 738 3 930 3358 -14.6 18420 20,810 24,162 21413 18602 15372 +17,4 
Oclubre 4157 4903 6088 4772 3708 3168 .14.6 26218 27084 29 495 27 741 22669 19 591 - i3,6 
Noviembre 4 261 5 130 5 919 4621 3 546 2 982 -15,9 38660 37851 36 761 36 181 29525 25 817 -12 6 
Diciembre 
, , 
4433 
-
5402 
- - - - -
6.122 4 557 
-
3618 3 178 
, - ., 
,12,2 
. 
40497 38.697 
. . 
38 133 35 589 29577 26 404 
--. 
-10 7 
... -
MEDIA MENSUAL 
~ 
3.644 4 498 5 740 5050 
-
3 788 3244
-
-14.4 29611 30 065 31 887 29 069 25 049 21 620 -16,4 
. .- -. 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
ACTIVIDAD 
AÑO 1991
.* 
1992
-
1993 
-. .-
1994 
,, -A 
1995 1996 % VAR
,LL-------..- 1$91.- - 1992 1993 1994 1995- 1996 SVAA  - -
Enero 2584 2432 2541 3014 2793 2567 "8.1 53.668 51755 52274 52497 46.334 30775 -16.3 
Febrero 2 648 2 596 2 693 3.238 3 148 2 654 -15.7 52 534 50608 52 557 51 947 45 301 37 651 -16.9 
Marzo 2 617 2 936 2 978 3.368 4 035 2 795 -30,7 49187 49326 52849 50192 45210 36561 -18,l 
Abril 2 734 3 001 3,111 3337 3.796 2834 -253 41189 43920 48697 46556 40073 32900 "17.3 
Mayo 2631 2758 3 148 3 131 3557  2435 "31 5 30 943 34 575 40 517 37 733 32 281 25 723 "20.3 
Junio 2689 2902 3422 3261 3311 2417 .270 28350 32 322 38 $75 34 750 29.042 23772 -10,1 
Julio 2408 2 781 3313 2 909 3 003 2 239 "25,4 27241 31 201 37229 32 357 27977 22 858 -18,3 
Agosto 2 2$7 2 582 3.089 2 700 2838 2 068 "27.1 26656 30698 35615 31 810 27790 22,415 -19,3 
Cepliembre 2 484 2610 3252 2820 2 741 2224 -18.9 28177 31727 37575 32543 28.159 23519 -165 
Ociubre 2 36'1 2785 3220 2891 2664 2248 -15,6 36840 38.741 43048 39 172 32,035 27 733 135  
Noviembre 2 555 2708 3 149 2859 2694 2 184 -19,7 49771 49955 50206 47473 38 871 33.717 .133 
Dicieinbre 
-,---",.L.,+.,. 
2 353 2484 2964 2658 
"L.. ---
2529 2 080 -17,8 51668
". -
53059 
-
51735 46622 38828 34437 -11,3 
, -
MEDIAMENSUAL 2536 2721 3073 3016 3092 2394 -226 39685 41.331 45 073 41 971 35993 30 005 -16.6 
Fuente I N E M Dirección Provincial y elaboracion propia 
---- 
- -  
1.2.5.DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
INDUSTRIA 
1993 1994 1995 
Enero 
M r e r o  
237 
241 ' 
bh120 ?l i 
Abril 300 
M ~ Y O  770 
~uri1o 245 
Julio 1dii  
Agosa 135 
Seplicnibre 161 
Octubre 17 i 
Novieiiiore iae 
Diciembre 184 
MEDlh MLNSUAL 
CONSTRUCCION SERVICIOS 
ACTIVIDAD 
APiO $993 1994 1995 1996 % VAR 1993 1994 1995 19BG % VAR 
tlrii-ro 
F~t l reío 
Marro 
Abril 
Mavo 
J m o  
JiiIu 
Agosro 
5eplnnib.e 
Octiibre 
Novternbrc 
Ciicicmblc 
MEDIA MENSUAL 
S1N EMPLEO ANTERIOR
-
TOTAL MALLORCA 
"- . .  -
% VAR 
... .. .. -
1996 % VAR, 
Eiiero 
-u 1 2ii 38.4 -?8,G 
Fo!irero ,15,1 29 187 .19,1 
Marzo 
-32 0 28111 -219 
Abril .?G ci 24011 2 1 5  
Ma)a .34 1 80366 -23.6 
Junio -5t .G 19206 -21,O 
J~il io -29,4 18 913 -19,s 
Ayosto 29 0 ID442 - 211  
Cepiiembre ."20,0 189G  -?9,$ 
Octubre -15 D 21 609 -16,7 
Naviembre -21 5 26015 -152 
Dicieiiibrs 
-
10,s 26220 "137  
- - .  . ", 
MEDIA MENSUAL -24 2 23486 -192 
A. 
Fuelile I N fM Direccidn Provincial y elabofacidr propia 
- - 
- - 
-- 
- -  -- -- 
- -- - - - -- - -  - - 
-- 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
AGRICULTURA 
- . - - - - - -ACTIVIDAD 
ANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 %VAR 
-
Enoro 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agasto 
Sepliembre 
Octubre 
Novi~mbre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
SERVICIOS 
- - - ..ACTIVIDAD 
ANO % VAR 
-
1993 - 1994 1996 % VAR 
. -
Enero -24.7 21581 21975 
Febrero -236 21 748 21 725 
Marzo -23,l 21 800 20 921 
Abril 
-21 O 20259 19 572 
Mayo -19.9 18034 16926 
Junio -15.3 17286 15810 
Juho -17,l 15725  14330 
Agosto -1 5,4 15 759 14 643 
Sepiiembre -22,o 16 628 15 063 
Ociubre -21,7 19066 17531 
Noviembre -94 5 ' 20 774 20 604 
Diciembre -22 6 21647 20417 
. "  . .--
MEDIA MENSUAL 
.- . .- --. 
"206 
.. .-
ACTIVIDAD 
ANO
- . 
SIN EMPLEO ANTERIOR 
- - m --, -." .- - " 
1991 1992 1993 1995 1996 Yo VAR
- - _ o ?  _-----. -_- 1991- 1992 _ 1 9 9 k  _-o-- 1995 
Enero 1869 7 657 1 734 2 026 1 940 1945 0 3  27826 76 366 S8 41 1 29 599 26 610 20716 -22 1 
Febrero 1935  1725  1831  2149  2206  1989 -98 27636 25 802 28718 29 310 26 189 20 026 -235 
Marzo 1914 1809  1997  2211 2931 2040  4 0 4  26294 25288 ?Y 126 28376 26603  19321 S 7 1  
Abril 1 957 2 021 2050  2 164 2 730 2 020 .25 7 22 983 24 032 27 595 26 903 24 071 17 958 25 R 
Mayo 1877 1851 2 1 t 0  2088  2655 1729  349 19542 21 719 25276 23971 21 387 15678 267  
Junio 1908 1 976 2358  2239 2 503 1 734 30 7 18 886 20 975 24 699 22 708 19550 14 997 23 3 
Julio 1 744 1 955 2 344 2040  2 285 1 637 2 8 4  18344 20 544 24 298 21 558 18824 14 491 -23 4 
Agosto 1652 1810  2 188 1 954 2 163 1 566 2 7 6  18 127 20090 23 187 21 298 18556 14 129 -239 
Seplietnbro 1757 1767  2 303 2 00: 2 010 1633  -188 18657 20391 24342 21 654 18518 14 506 -21 7 
Ociubre 1655 1891 2230  2018 1907 1619  -18 5 21721 23332 28355 24206 19744 15574 211  
Noviembre 1 764 1 035 2 143 1 972 2 088 1 5G7 25 O 25 534 26 950 28 309 27 175 21 414 17037 20 4 
D~ciernbre 1617 1712 1987 1836  1948  1488  -236 26084 27 620 29225 26 769 20828 16 957 18 G 
- - --.- . .- - .- . - - . .. . 
MEDIA MENSUAL 1804 1 841 2 107 2060  2 287 1 748 236  22 636 23 600 26628 25 294 21 866 16 703 23 2 
Fwote I N f \A  Uireccion Prwiiicial y eiabwacion propa 
- -- 
- -  
---- -- -- - - 
-- 
-- -- --- -- 
- - 
1. Z . i .  DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
.-.-. - . .-
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIDAD 
nfm 
-
1592 1993 
..-
1994 1995 70VAR, 1991 1932 1993 
* . 
7994 - 9 9 3  -_O96% VAR 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
~ Y Q 
Junio 
Julio 
Agoslo 
~opiiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
> .- - - "  
MEDIA MENSUAL 
- .> -
SERVICIOS 
ACTIVIDAD 
ANO 
. . -.-.- . 
% VAR 
- .  
1991 % VAR, 
Enero -8.0 
Febrero -7.5 
Marzo 92 
Abril -74 
Mayo 
Junio 
-8 4 
-3.8 
Julio -1 1.3 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
"15.9 
-122 
-B. 5 
Noviembre "1.6 
Diciembre 
...-. ... . ." -. 
-3.8 
MEDIR MENSUAL 
- - -. .. .. 
487 522 
>-
702 
-
551 
-
466 3 022 3 74.1 
..... . - . . 
3 042 2 873 2 425 
. .-.. .-
2 239 ---7 7 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
ACTIVIDAD - - .. - >. - > . ... . 
ANO 1993 1994 1995 1996
- - -
1991 1992 1993 1994 1996 % VARl g 9 5 -
Enero 89 155 93 73 8713 6666 8197 5716 45BO 3909 "1.18 
Febrero 107 156 109 81 8 295 O 500 8000 5 529 4 126 4 096 -7 5 
Marzo 132 158 119 97 7212  6339 7607 5124 4391 3045 -83  
Abril 138 153 117 105 5 O89 4 552 6 131 4202 5373 3 174 -59  
Mayo 
Junio 
120 
116 
112 
115 
96 
82 
75 
62 
3052 
2321 
2 723 
2475 
3 500 
3211  
2861 
2505 
2 391 
2003 
2 165 
1893 
-95 
-9,l 
Julo 97 103 73 57 2 144 2 424 3 039 2 359 2027 1 834 9,5 
Agoslo 
Sepirembre 
Octubre 
83 
102 
132 
92 
92 
102 
70 
70 
66 
47 
65 
73 
2 O06 
2044 
3 554 
2 468 
2635 
4 043 
3010 
3145 
4 243 
2375 
2386 
3 472 
2200 
2249 
3055 
1812 
1951 
2 72G 
-149 
"133 
-10 8 
Nnuiembre 157 104 69 65 u a'F D 062 5 iCf3 4 867 4 097 3 909 3.1 
Diciembre 
."- , , - -"-
166 88 
. ..---..-."- - . 
64 
,, 
66 
. .. ...-. -
F 848 8 210 
..-
5 715 
-. .-
4 672 
-. m" " 
4 200 4 024 
. . - ..-- - - . 
-4 2 
. -
MEDIA MENSUAL 
'2' 
-----" 120 119 86 73 .15,3 4806 4 758 5 126 3839 3240 2727  -15,O -,-
('1 A partir del mes de diciembre de 1990 se produce la desagregacidn de Felanitx 
Fuente I N E M D~reccón Provincial y elaboración propia 
- - 
- -- 
-- - 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCIÓN 1991-1996. 
- - - -- ---.-. . - . .-. .-.- .-.. .- . - . - -- -
AGRICULTURA INDUSTRIA 
--- .- - --.- -- --- - -ACTIVIDAD 
1991 1992 0 9 3  1994 1995 1 9 96%VAR  1991 1 9 9 2  1993 1994 
-A- -A
*N". . .- - - . - 1995 -9% -% VFR, 
Enero 14 19 22 26 22 27 227  648 795 910 910 742 631 150  
Febrero 13 17 20 27 27 25 7,4 635 792 918 916 771 835 158  
Marzo 13 22 22 30 19 34 789 605 756 974 875 714 632 "115 
Abril 18 26 23 37 17 38 123 5 608 752 952 865 679 633 G 8 
Mayo 17 22 20 25 13 25 92 3 566 721 807 788 620 573 " 76  
Junio 16 20 15 23 10 11 100 551 675 864 729 589 547 -7 1 
Jui10 17 16 1G 23 11 13 182 544 693 851 717 559 540 -7 0 
Agosta 17 15 15 22 13 14 7 7  543 716 828 733 601 586 2 5 
Sepl~einbre 24 13 19 29 13 19 462  579 745 851 726 555 583 5 O 
Oc:ub-e 37 '9 22 25 23 -43 -17 4 713 779 872 755 588 62' 5 5  
Nov~embre 36 16 29 29 22 18 -182 725 824 888 759 64/ 636 1,7 
Diciembre 17 18 26 23 22 18 "182 801 872 910 756 657 638 2 9  
A 
- -- .-- .-..- . - . ."  A - . --
-
MEDIA MENSUAC 20 .-'9 -1.- 27 18 22 2 5 1 "  627 7% 8:: _ - 7- 630 -2 2 7 
CONSTRUCCION SERVICIOS 
.- - .- . .--- - .- - . . . --- ..- ----- . -n c r i ~ i ~m  - .  
ANO 1991 1992 
--
1991 1992 
-
1993 
- . 
1994 1995. 1996 %VAR1993 '994 - 1995 1996 % VAR 
. - -- --. ----- \ -
.- -- -
- -
Enero 282 440 611 738 455 399 "17.3 4 547 3351 3 909 4 180 3 734 3 802 1 8 
Febrero 277 440 626 707 422 380 -10.0 4 254 3373 3887 4 124 3638 3627 0 3 
Marzo 248 452 057 U48 389 408 4 9 3820 3107 3873 3922 3372 3375 0 %  
Abr l 261 466 661 604 360 389 8 1 2 660 2 463 3 207 3 082 2 502 2 435 2 7 
Mayo 256 431 614 596 339 367 8 3 1 272 l 516 S 006 1 /86 l 434 1 395 ? 7 
Junia 252 424 619 538 364 392 7 7 1 106 1 365 1 700 1 574 1 284 1 227 "4 4 
Julio 242 428 649 538 378 425 124 1051 1299 1506 1404 1218 1211 -U 6 
Agosto 248 481 676 $29 417 473 134 1023 1273 1577 1359 1212 1194 - 15  
Septiembre 257 503 672 493 303 434 133 1 144 1357 1 G82 1429 1285 1288 O ?  
Octubre 357 541 697 507 375 433 15 5 2035 2 174 2266 2 161 2036 1968 - 3 3  
Noviembre 361 541 721 498 378 435 157 3045 3695 4 096 3 722 3694 3 629 -1 8 
O rciernbre 407 587 750 489 404 468 153  3300 3845 4 192 3 746 3830 3 701 -3 4 
- "  . --- - " . ---- ..-"* - - . .- --.- -- - - .. - -.- . - - - .- - -
MEDIA M f N T A b  _ _ __  287 _ 478 570 -3119 417 72 2 438 2 40: 2833 2 703 2437 2 404 1.3 
..-.-.- .-- - - . - -
SIN EMPLEO ANTERiOR TOTAL INCA 
ACTlViDAD - - - ---
AMO 1991 1992 - 2 3  $994 1995 1996 % UAR. 1991 1992 1493- 1994 1995 1996 % VAR 
-m&- --
Enero 65 249 262 339 337 208 383 5556 4854  5714 6193 5290 5067 4 2  
Febrero 59 273 271 382 369 204 44 7 5238 4895 5722 6151 5177 4868 6 0  
Marzo 60 329 318 381 415 219 472 4 746 4 666 5 844 5 856 4909 4 668 4.9 
Abril 90 320 317 376 358 210 413 3 637 4 027 5 160 4 964 3 916 3 705 -5 4 
Mayo 104 286 308 316 294 193 34.4 2215 2976 3835 3471 2700 2553  -51 
Junio 152 286 338 339 290 170 41,a 7077 2 780 3537 3 153 2537 2347 -7.5 
Julio 138 271 326 295 264 150 "40.2 1 992 2 707 3 438 2 977 2430 2 356 -3.0 
A~CSIO 152 264 309 270 258 156 ,395 1983 2 749 3 405 2 813 2 501 2 423 -3.1 
Sepi em bre 221 268 325 289 281 195 40.6 2225 2886 3549 2966 2517 2 5 t 9  0.1 
Octubre 250 286 340 327 255 252 1.2 3392 3799 4 197 3 775 3277 3 293 0 5 
Navrembre 240 272 336 333 239 247 3.3 4407 5 348 6070 5 341 4 978 4 965 -O3 
Dic embre 237 260 336 310 216 241 11.6 4762 5582 6214 5324 5131 5117 0 3  
-. - - - > A ------ - -- -- -- - .- .- - .- - - - ---
MEDIA MENSUAL 147 281 316 330 298 204 -31,4 3519 3939 4 724 4 424 3 780 3657 -33 
--u-. 

Fuenle I N E M Diroccidrt Provinc~al y elaboracmn propia 

- - - -- 
- - - - -- - - - - - - - -- - - 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUG~ON1991-1996. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Juilio 
Julio 
Agoslo 
$ecitiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
-. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agoslo 
Septierribre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
. - . - . v m L - > - - . L . - - - - m L . - - .  " - ...- .-.?- . - -- -> L. -. 
MEDIA MENSUAL 518 U43 772 640 514
--
486 5 4  4 481 4 623 3 594 3 498 3056 
- -
2 946 3 6
-
SIN EMPLEO ANTERiOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
ACTIVIDAD *-m- - +- - - --- - -
ANO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 % VAR 1991 1992 1993 1994 1996 % VAR
-- -----
1995 
-- -- --- -
Enero 190 172 219 214 163 152 169 7255 9614 5734 6105 5382 4956 7 9  
Febrero 224 208 233 230 196 169 .138 7 183 9 101 5 764 5 090 5218 4 828 .7 5 
Marzo 237 260 255 249 245 195 -204 7 000 8827 5817 5 831 5 173 4 726 .8 6 
Abril 228 281 276 269 258 199 -22 3 5 643 7443. 5601 5 539 4 501 4 151 -7.8 
Mayo 221 254 281 268 210 151 138 3 435 4 330 4 630 3948 3 124 2 991 -4 3 
Junio 196 245 282 231 178 199 131 2 763 3 553 4 096 3 360 2693 2 684 -03 
Julio 170 230 249 192 146 178 21 9 2448 3 327 3 678 3 036 2553 2 515 -2 5 
Agosto 143 190 215 146 135 139 3 0  2350 3 127 3 332 2 876 2572 2 392 7 O 
Septiembre 146 S26 208 167 157 133 -153 2 745 34.11 3 622 3 063 2802 2731 -2 5 
Octubre 179 223 210 385 159 140 -119 5 OSO 4 741 4 691 4 445 3692 3 721 O Q  
Noviembre 178 227 218 208 142 146 2 0  9208 5815 5471 5619 4602 4466 - 3 0  
Diciembre 165 196 197 201 139 147 5 8  9 740 5 669 5 855 5 385 4 906 5 083 3.6 
-- - ---- - - m - - --- -- - -- ----m -- .----- u - - &- -
MEDlA MENSUAL 226 237 213 179 165 7 7  5406 5750 4 858 4 600 3937 3 771 " 4 2
--- - -
190 
-" --
Fuenle I N E M Direccion Provincia y elaboración propia 

- - 
-- - - - -  - - -- - -  -- 
-- - - -- -- 
---  -  -- -- 
-- 
1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR EDAD Y SEXO. DISTRIBUCIÓN POR MESES. 
- .- - - - .--".- - - - -
BALEARES MALLORCA 
- + - -
GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD SEXO 
-. . - -- --.---- -- - - - .--- ---- --. 
ANO M ES 
-
TOTAL 16-19 20"24 2-4 ,55 TOTAL 16 19 20 24 25 54 255 HOMBFS MUJERES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Enoro 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Moyo 
Junio 
J~il io 
A~OSiO 
Septiembie 
Dciubro 
Noviembre 
Diciembre 
MENORCA 
- - - . . 
- 7  - - -
GRUPOS DE EDAD SEXO GRUPOSDEEDAD SEXO 
- .- ...- . . .- ..- .- . . - --
nFjo MES TOTAL 
-. 
16-19 20-24 25 54 >S5 %hBR:S MUJERES TOTAL Y 9 .- -42 5 5 4 - _-??.HOMBEM!JERES 
19DD 3 768 
1959 3 862 
1990 3 968 
1991 3 029 
1992 2 964 
1993 3 361 
1994 3 379 
1905 2 994 
1996 2 583 
Enero 3 594 2 280 
Febrero 3 542 2 191 
Marzo 3 651 2 127 
Abril 3617 1805 
Mayo 2 158 1313 
Junio 1 703 1265  
JUiIO 1 501 1 290 
Agosto 1 437 1 293 
Septiembre 1 649 1425 
Octubre 2 178 1 non 
Noviembre 2 967 2 105 
- "  
Diciembre 
Fuente 'Bullleli d'E~ladislcaflaear' I B A E 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS.PROFESIONALES. DICiEMBRE 1996. 
COMPARACION CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 
--- --.-- - ---.-- . - - - - - - - --
CONCEEO A-
- ->. -
'995 
- - _- -
3 996 
-
% VAR
--- - . 
Prolesionalec y t8cnicos 1935 1 823 5 8 
Drrociivos y lumionarios 1B7 153 -182 
Adminisirai~vosy asimilados 6 320 5 651 -106 
Comerciantes y vendedores 
Trabaladores servic o$ 
5 $82 
12 730 
E, 129 
11 494 
-3.7 
-9-7 
Trobaladores agricultura 390 386 1.O 
Trabajadores minsrta 905 836 -7 6 
Trabajadores induslrio del calzado 2 702 2 376 -12 1 
Tiabajadores rndustrle plasiicos 4 744 4 O01 -15 7 
Peonos 3233 2590 -199 
--m"- - - --. -m-LL-+.- -u 
TOTAL GENERAL 38828 34 439 11.3 
Fuente l N E M Diraccibn Provincial y elaborac6n propia 
- -- - - - 
- - -- -- 
1.2.74. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADÉMICOS. DICIEMBRE 1996. 
COMPARACIÓNCON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
Analfabetos 
Estudios primarios 
Certificado escolaridad 
E G  B 
3U P 
F P 
Tttuacion Grado Medio 
Titulación Grado Superior 
" -. -
TOTAL GENERAL 
........ 

Fuente I N E M Dirección Provincial y eiaboracioli propia 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 
DICIEMBRE 1996. 
-
CONCEPTO CONCEPTO 
50 Venta vehiculos 
51 Comercio mayorista 
52 Comercio minorrsla 
05 Pesca 
10 Ertraccdn carbbn 
11 Extraccidn petroleo 60 Transporte tcrreslre 
12 Exlraccidn uranio 61 Transporte martiino 
13 Minerales malaiicos 62 Transporte aereo 
14 Minerales no met6ticos 63 Agencias viales 
64 Correos y teefonos 
15 Alimentacdm 
16 Iiiduslria tabaquera 65 Financieras 
17 Induslria texril GG Seguros 
18 Confecc6n 67 Aclivioades auxtiares iinancuras 
19 Cuero, zapateria 
20 Industria rnadereia 70 Inmobiliarias 
21 Induslria papelera 7 1 Alquiler mAqunas 
72 Actvdad inlormatica 
22 Arles grafcss 73  invostrgacion l+D 
23 Refino pcirbioo 74 Otras actividades empresariales 
24 ndustrio quimca 
26 Industria del caucho 75 Administtacidn pubca 
26 Productos no rnetAlicos 
27 Metalurgia 
28 Fabrcacidn productos metl icos 
29 Fabrcacilin maquinaria 85 Activ~dades saiiitarias 
30 Fabricacion maquinas olrcirra 
31 Maquinaria electrica 90 Saneamiento 
32 Maierial electrhico 91 AciiviUades asociaiivás 
33 Industria precisión 92 fictivdades rec~ealivas 
34 Fabricacion vehi~ulos 93 Actividades diversas 
35 Olro material lransporle 
36 Fabricacion muebles 95 Servicio dom4stico 
37 decicaja 
40Elecirtcided y gas 
41 Agua xx Sin empleo anleror 
45 Construcción 
- - - -
TOTAL GENERAL 
- >---u 
1 
Fuente t N E M Direccibn Provincial 
1.2.16. COLOCACIONES REGISTRADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1995-1996.(*) 
- -. - .. " - -. .--.- .- . .- - .-. .. . - " " -
"UNIDADES AUT~NOMAS  1995- 1996 % VAR, 
-.u"* 

Andalucia 1 793.8 
Aragon 196.2 
Asturias 150.2 
Basares 200.5 
Canarias 353.5 
Cnntabria 81.0 
Casiilia-la Mancha 270.5 
Caslilln-León 336.8 
Cataluña 1 197.0 
Comunidad Vaienciana 751.1 
Extremadura 279,Z 
Galica 35W 
Madrid 859,2 
Murcia 209,3 
Navarra 103 O 
Pais Vasco 363 7 
La Rio~fi 44 2 
Ceuta 6,9 
Meilla 7,7 
." .-k 
TOTAL GENERAL 7 561,8
-- . , -p.-, --u----------

('1 Miles. 
Fuente "Anuario de Esladisticas Laborales y de Asuntos Sociales 1996' Ministerio de Trabalo y Asuntos Sociales y elaboraci6n propia 
1.2.17. DEMANDAS DE EMPLEO REGISTRADAS EN EL INEM. BALEARES. 
EVOLUC~ÓN1994-1995.(*) 
A------v- . 
CONCEPTO" % VAR. 
. - . , _-_ _ . . . . . . .- _ .-
1994 
-- -- - . ...- . '?SS- -
r)Miles 
Fuente "Anuario do Esiadisticas Laborales 1995" Ministerio de Trabalo y Seguridad Social y elaboración propia, 
1.2.18. CONTRATOS REGtSTRADOS EN EL [NEM POR TIPOS. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
A, .., " ." "" < ",, .- ,- ..- - ---.A.2,..-
1995 1996 % VAR,CON?R*TOs " , ., -_.-- .-_- " -_ - -_- - .  . -- .- _ _ 
Temporales 
Tieinpo parcial 
Prácticas 
Formacion y aprendizate 
Otros de fomento 
TOTAL DURAC I~NDETERMINADA 
INDEFINIDOS A TIEMPO PARCIAL 1 1  339 10 150 -102 
!nlefiniUos 3 325 4 363 11,7 
Por obra o servicio 32 591 41 507 27.3 
Necesidades produccion 92 823 103 732 t l 8  
Interinidad 7 506 9 055 ' 16,O 
Nueva actividad 10 875 11 358 4,4 
Otros 1 667 5 616 236,9 
TOTAL ORDINARIOS 149 687 17.3 
..,""-".L....----- - ... - ... "~ 
175 647 
TOTAL CONTRATOS 203 375 234.206 15.2 
" uu.uu "...-.-----""A--------------.- --m,.-- " "  .-
Fuente 'Evolucidn Econ6mica de Balearea 1996 Sa Nostra-Banca Catalana 
-- - 
-- 
- - - -- - -- -- - 
1.2.19. TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDASDE EXTINCION, CUSPENSIÓN Y REDUCCIÓNDE 
JORNADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1995-1996. 
.- .......... .-.. . . . .  -- - -- -..- . . . - -.- . - -. -. . -.
. ... --,.. ... ..............
 . 
COUUNlOADES TOTAL EXTINCI~N SUSPENC16N REDUCGIÓN
'" - 1F6 . r  E?: 
..... - ., -- - --A - . 
----A" m-
........ 

AUT~NOMAS 1995 1996 % VAR 1995 1996 % VAR 1995 1.996 ,% VA!, 
p.p---*-------..------,,.-up- ........... ........... . . . . - - 

Andalucha 13735 19 555 42,4 S 121 3,447 0.D 8.428 16 O56 90.5 
Aragdn 2.467 2 009 -18,G 1432 1033  2 7 3  911 938 -3.4 
ASiuiias 14089 11 442 - 188  S 307 1 863 -55.4 8673  9546  10,l 
Baleares 1 145 1 756 5 3 4  824 1 143 3E,7 315 608 93.0 
Canarias 4 218 1 926 -54.3 752' 599 -20.3 3 4GG 1319 41 . 9  
Caniabria 3062 8,300 109.7 743 516 -30,s 3 165 7703  143,4 
Caslrlla-la Mancha 2 139 2 308 7.9 1 248 1 236 -1,O 846 995 17.6 
Castdla-Leon 18030 25,058 39,O 2946  1363  .53.7 14817 23643 59.6 
Cataluna 31 859 17 059 -46,5 11 742 10725 -O 7 19 651 5 977 -69,6 
Comunidaci Vabercians 20.006 8 540 -55.8 4640 3955 "14.8 15.071 4.556 69.0 
4Extremadura 973 420 -56.8 675 348 ~ 4 8  273 60 "70,O 
Galicia 27 260 10030 "63.2 3063  i320 -569 24 162 8 658 .642 
Madrid 13298 22 907 72.3 10268 6463  -37 1 2911 1G307 4602  
Murcia 936 1 455 55 4 580 924 59,3 330 301 48,2 
Navarra 1624 1 868 15,O 676 707 4 6 936 1 129 20,6 
Pais Vasco 24 907 14 792 -403  B 100 4 905 -383 14 513 9 764 "32.7 
La Rioia 373 347 .7,0 291 270 -7,2 81 63 Z2,2 , 
Ceuls y Melitla 150 64 -57.3 25 19 -24,O 124 45 -63,7 
- -.. . .  ... .,, . .  ... . . . . . . .  , ...
 .
 ........ 
 . . 
TOTAL GENERAL 181 171 149 945 -17.2 58.513 40 826 -30.1 1 18 736 1- 868 - .9:2-
" m....... ........L......... ". .- - .-

Fuente 'Anuario de Eslsdisiicas Laborales y de Asuntos Sociales 1996" Ministerio do Trabajo y Asuntos Sociales y efaboracon propia 
4.2.20.TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISO DE TRABAJO EN VIGOR A 31-DICIEMBRE POR 
DEPENDENCIA LABORAL Y COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN19951996. 
COMUNIOAOES TOTAL
".. - "  ..-. 
.............. 
CUENTA PROPIA 
..... 
CUENTA AJENA 
-
AUT~NOMAS 
.............. 
7995 096- % VAR ._-._ - . . 1 9 ~ 5  1996? %VAR % 1996 . % VAR ..-
Andaluca 11 154 12 961 16 2 2 650 
Aragon 3 094 3 543 14 5 454 
Asturiac 1519  1 460 -3.4 280 
Baleares 3 495 3 608 3 2  903 
Canarias 6 309 6511 3.2 1 738 
CaniaSria 60t fX:7 1,Q 133 
CaslilIa4a Mancha 2 864 2 708 5 4 4 54 
Cd~tilla-Ledn 2 067 2 182 5.6 460 
Calsiuna 39 704 45 788 15 3 4 379 
Comunidad Valenciana 7 157 8721 21,9 2 127 
Exiremadura 2 276 P 158 -5 2 274 
Galicia 2321 2 109 .9.1 951 
Madrid 44 864 55 647 24.0 2 448 
Murcia 5 942 1925 33,4 426 
Navarra 1159 1 439 24 2 300 
Pais Vasco 1644 1 758 6 9 384 
La hoja 671 777 158  5 1 
Ceula 498 479 -3,8 35 
Mnlilia 958 ' 1 O54 lri 0 214 
inierprovinciaies 
-. . . . .. 
741 
-. .  ...
457 
.......... 
-38 3 308 
.......-..... 
TOTAL GENERAL 161 900 16 f 19 038 
------..-. 39 ............ .>. -..> - - - 

Fuente Anuario de Estadslicas taboralss y Asuntos Sociales 1906' Minisleriode Trabajo y Asuntos Sociales y elaboracion propia, 
1.2.21. APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO. CENTROS Y TRABAJADORES. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~N1995-1996. 
? - Lp ---- -- - - - - -.- - . -- - - - - .  
COMUNIDADES TOTAL TOTAL CENTROS TRABAJADORES 
CENTROS TRABAJADORES NUEVA CREACldN C NUEVA CREACI~N 
-- - - - - - -- -- --- -- L -
1995 1496 % VAR
-- -- - - .-. -lGg5 -. .-- -- - - - 1995 - 1996 % VA8 - _ _  1994 1995 % VARAUT~NOMAC - -- 1996 YVAR_ 
Andalucia 16673 16692 0.1 53 103 52 339 3 4 11301 11036 2 3  22 340 22 782 P O  
4ragón 8322  8 187 1 6 19215 18913 -1,4 5617 5332  -5,1 9018 8 210 9.0 
Aslurias 5 592 5 703 2 0 15016 13 164 -123 3 754 3 689 -1 7 6827 4 861 28 8 
Baleares 3020  2 777 B O  7525 6035 198  2179 2104 - 3 4  3609  3109  1 5 /  
Canarias 8044 8426  4 7 20265 21 620 6 7 6014  6219  3 4  10561 11 575 9 6  
Caniabria 2115  2253 6 5  GOZO 5 945 -1 2 1 354 i 493 1 0 3  2547 2618 2 8  
Casiilia-la Mancha 5 633 5 083 9 8 15576 16366 5 1  4048 3541 -125  8761 9 400 7 3  
Casttlia-iebn 10881 10432 -4 1 31 940 31 778 - 0 5  7157  6464  9 7  14 137 12781) -96  
Catatuiia 22881 23766 3 9  81 145 89264 IDO 15305 15356 0 3  38566 36 780 .4 6 
Comunidad Valenciana 15 61 1 18 028 2 7 47 832 49 286 3.0 11190 11055 - 1 2  21 737 21 329 - \  7 
Exlrm~dura 3 188 3 306 3,7 D l J 3  8732  "4.4 1861 1913  2 8  3707  4006 1 0 5  
Gal cia 9 6 7 3  9 3/1 -3.1 27 467 29 064 5,8 6 896 6 527 -54 11 480 10 G90 -7.0 
Madrid 18924 19426 2 7  87490 100115 144  11531 11161 - 3 2  30214 28 022 .7 3 
Murcia 4657 4 694 O8 11209 12481 113  3 461 3 227 -6 9 5751 5894  2 5  
Navarra 1717  1707 - 0 6  5758 5 775 03 1 108 1 039 -62 2536 2165  1 4 6  
Pais vasco 5 860 6009  2 5 23 124 22 939 08 3 432 3 201 - 6 7  7547  a 108 8.5 
Lo Rioia 2 479 2 250 -92  5020 5655 1 2 5  1709 1383  -191 1 808 1838 1 7 
Ccuia 396 302 -237  821 666 "109  283 188 -336 S02 312 37 8 
Melilla 
+ --
191 255 335 479 767 60 1 133 161 21 1 192 296 54 2
- -- -- - -" - - - --- - ---- -,-.. -.- - ---.-. .--- - . ..> . 
TOTAL GENERAL 145 857 146 667 06 468 l46 490934 98333 95 084 3 3  201899 194945 - 34  ---A--
Fuenle Anuario da Estadistica~ Laboralos y Asuntos Sociales 1996 Minislerio de Traba o y Aci~nlosSsciales y aiaboiacion propia 
74 
-- - -- 
---- --- --- --- 
---- 
-- 
1.2.22. GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
POR COMUNtDADES AUTÓNOMAS, 1994. (*) 
- "" > " "- - .-
COMUNIDADES AUTdNOMAS CATEGORIA PROFESIONAL 
- *  ---.- .,, -, 
-
EMPLEADOS Y OBREROS 
----. 
EMPLEADOS 
-.- -2- -h .-
OBREROS 
Andalucia 1 151 1451 937 
Atagón 1288 1634 1 091 
Asturias 1386 1 657 1 224 
Baleares 1 114 1404 872 
Canarias 1 058 1 354 8:9 
Cantabra 1 265 1,627 1 O69 
Casiilla-Lebn 1 191 t 579 995 
Castilla,La Mancha 996 1 560 803 
Cataluña 1 282 1 547 1048 
Comunidad Valenciana 1109 1 448 902 
Exiremadura 1 027 1 399 787 
Gaicia t 052 1 401 859 
Madrid 1 482 1 790 1'069 
Murcia 981 1 409 794 
Navarra 1 277 1 571 1126 
País Vasco 1 529 . 1 888 1 284 
La Rioja 
-- """ ...." u " -
1,073 
" -. ." ". -----L-.-A-..-..?-----A-L------" 
1 454 
---. -
907 
. " 
TOTAL 
"-,-------L.b--L--ALLu 1 250 -......--------p2LL---.------- 1 589 "-- 995 
j') Media mensual en pesetas 
Fiiente, Anuario Estadístico 1994 1 N E 
1.2.23. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. (*) 
-- ---- - - - "" * L A --- - . ------.-- -- -
COMUNIDADES AUT~NOMAS CATEGORIA PROFESIONAL 
-y---- ----
EMPLEADOS Y OBREROS EMPLEADOS OBREROS 
Andalucia 168 345 212 129 137 116 
Arayon 187 602 234 818 160067 
A ~ l u r i a ~  199 723 240 756 175 588 
Baka:es 165 469 m&994 '30245 
Canarias 155 391 196532 121 598 
Caniabria 180346 233 074 152 041 
Castilla.Le6n 171 719 227 675 143310 
Casiilla4a Mancha 146 575 225 454 1 18 880 
Cataluna 186 960 225 279 153 103 
Comunidad Valenciana 161 330 209 667 131 572 
Exiremadura 151 718 205 508 116 707 
Galrcia 153 240 202 435 125 759 
Madrid 215 462 259 254 156 109 
Murcia 142 583 204 527 115 541 
Navarra 182 285 224 354 160 663 
Pas Vasco 216 474 267 972 te1 346 
La Rioja 156 486 209 721 132 885 
. - A L  ---Lpp-A---------2 - - - A  LA- u - - ----y----- "- " 
TOTAL 
-
181 742 230418 144 927 
*- -u-
(') Media rncpsual en pesetas 
Fuente Anuario fstadstico 1994. 1 N E 
1.Z.Z4. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
49TRIMESTRE 1992. 
. . "- .,." " " .-
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 
PESETAS 
- _  
TASA PESETAS PESETASCOMUNID*OE%N?MA_ - - _ - -A-LL-.--._ _-u -- ---
Andalucia 175 689 73 186386 129 922 
Aragdn 205 018 9,l 219741 146 986 
Asturi~s 202 776 m 209 098 155 757 
Baleares 180506 10.0 186822 158574 
Canarias 164 565 5.0 174.265 139726 
Canlabrla 190 653 6 2  202 378 150.1O8 
Castlla-Lebn 141 150 7.1 197398 161 695 
Casilla-La Mancha 150 744 5.6 162 172 1 1 1  742 
Cataluh 190 847 5.6 208 135 144 223 
Comunidad Valenciana 166 214 7,9 186241  117.148 
Extremadura 157.257 4.1 162998 128.503 
Galic~a 158 834 8.7 166616 126 343 
Madrid 227 117 7,l 242 079 182 140 
Murcia 149 551 6.0 169 428 96 610 
Nscar:a 195 309 8,s X3318 167 925 
País Vasco " 229 661 7.7 238.836 187 681 
Riqa.  LU 162 845 
-
9,2 , 178 580 112,791 
-" 
TOTAL 189 587 7,4 202 759 145 846 

Ftiente Espano en cifras 1992 1 N E 
- -- 
1.2.25. PORCENTAJE DE LA GANANCIA MEDIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
PAGOSTOTALES EN JORNADA NORMAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
"-- - - --
---
COMUNIDADES AUTONOMAS CATEGORLA PROFESIONAL 
- - --- -- - A - - -- - - - --.-- .--
EMPLEADOS Y OBREROS 
--A-7--a-.L->--.-A -?. - - - - -- - --- --
EMPLEADOS 
-.--- ---- - - + 
OBREROS 
Andalucia 
Aragbn 
Asturas 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casfilia-Ledn 
Castilla-La Mancha 
CataIuTia 
Coinunidad Valenciana 
Extremaduia 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Peis Vasco 
La Riqa 
--m---. - - ---- "" 
Fuente Anuario Esladislico 1994" 1 N E 
1.2.26. CONVENIOS, TRABAJADORES Y AUMENTO SALARIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
--> A-------------- -- , ..---v..- ".- -------- .-L..u ""- .. . - - . - -
COMUNIDADES CONVENIOS TRABAJADORES AUMENTO SALARIAL PACTADO (%) 
"m--AUTdNOMAS .--"- LA.-.---. ---.. .-- ---- --- .--. . ---- - , + - - , 
-
1995 1996 %iIAR, 1995 1996 %YAR 1885 19% %VAR 
-----A--------.u "" "---"".a-
Andalucio 664 610 -8.1 l036 967 l033 860 -0.3 3,9Y 3,87 -3.0 
Aragdn 188 178 -5.3 167,486 165 822 -1.0 560 3,74 3,9 
Aslunas 132 122 -7,6 128 720 118 420 -8.0 3.17 339 6.9 
Eahiies 1C: 86 - i 49  146511 143 970 -1.7 4,2U 5.11 20 O 
Canams 214 195 -a,$ 242 373 224 733 -7.3 3 3 4  3,92 2 1 
Cantabria 120 122 .4,7 53 274 58 660 10 1 3 86 3.34 -13 5 
Caslilta-la Mancha 175 192 8.7 185 203 186 664 0 8  3 44 3,63 113 
Castila-ieon 4 02 383 -4.7 231 044 215 374 -6.8 3 84 3,79 1 3  
Cataiuña 566 474 .16,3 902772 748656 .77,1 3.68 4.2 1 14.4 
Comunidad Valenciana 348 350 O.6 427 896 439 009 4.1 3.07 3.93 1.6 
Exlr~madura 67 78 16.4 154 224 132 300 "142 3.36 3.73 11,O 
Gahcia 313 315 O.6 246 238 252 835 2,7 3,84 4,08 6,3 
Madrid 397 36 1 .9.1 591 318 554 397 .6.2 345 374 5.4 
Muicta 105 98 4 7  124 056 131 845 G,3 3.90 4 01 2 2  
Navarra 87 85 -2.3 53 533 57 436 7 3  4.08 414  , 1,5 
Pais Vasco 391 367 -6,i 276 164 275 764 -0 , l  4,41 4.47 1.d 
La Riola 54 54 O.0 29 676 20915 ..2,6 4 03 3.86 - 4 5  
Ceula y Melilla 31 30 -3,2 8 618 ti 6W 11.4 3,76 4 '57 21.5 
tntercomunidades 464 410 .11,6 2 605 o00 2 531 487 -28 341  3 58 5,O 
-.--.----m ." , -- ---- - " - - -- - - -. - .  " . - -
.-.". " -- - - .-A A - - - - - .  -6.6" .  7 605 073 7 309 849 4 9TOTAL GENERAL . "  4 827 -- 4 510 2 . - - - 3,G7 - - - - ',a4 - - - - " .. 
Fuente Anuarvj de  Estadisticaslaboraks y de Asunios Sociales 1996'Miniskmo d@Tisbalo y Asuntos Sociaies y etaborscion propia 
1.2.27. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA Y SIN BAJA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
"m - "  -- -" .d. - ~. " . - - - .. --- - - ". - - - . .- . .. ...~.. .. -..-
COMUNIDADES AUT~NOMAS CON BAJA SIN BAJA
--- ." ..-- . - - ,. 
% VAR  1995 1996 % VAR 
,- ..-. 
1995 1996 
-. " - -- . -- ". . . .-
Andalucía 82 478 86,098 4,4 43063 49 393 14.7 
Aragdn 17 117 77 432 i , 8  23 181 24 527 5.8 
Aslurias 23 240 22 149 -4,7 26 287 26 do0 0,B 
Baleares 15658 18 050 15,3 6 a19 8 628 25,4 
Ganarlas 23 248 26 022 11.9 10.310 13 545 31.4 
Canlabrla 6.647 6 572 -7.1 9762 1 0 707 9.7 
Castiia-la Mancha 22 253 22 952 5 1  13 948 14629 4.9 
Castilia-Leán 30 529 32 035 4.9 30 601 31 346 2,4 
CatetuTia 121 574 121 723 0.1 131 875 136 597 3.6 
Comunidad Vatencima 73.885 75 589 2 3  65 496 72 594 1 o,a 
Extremaduro 9 482 9 684 2 1 6115 G 382 4.4 
Galicia 29 735 30,549 2,7 27 555 30 793 11,8 
Madrld 71 126 78.973 1 1 .O 41 861 44 0% 5.3 
Murcia 20347 21 363 5,O 18 824 21 950 163  
Navarra 10,148 9 Y09 -2.4 9 757 10 267 5 2  
Pais Vasco 36 458 37 638 3.2 44 366 47 390 6.8 
La Fliola 4015 4 106 2.3 4 943 5 447 10.2 
Ceula 60I 600 -0,Z ;C3 146 33.9 
ldelilla 528 647 225  36 27 -25,O 
- . L.L- ." -- ." - . -- ---
TOTAL GENERAL 
----
599 O69 622095 
- . - . - - - - - - - - - -
514968 554 954 
----
7 3  
Fuente Aiiuario de Estadlslicas Laborales y de Asunto$ Sociale$ 1996" Ministerio de Tfaba~o y Asuntos Sociales y eiaboracidn propia 
76 
-- - - 
1.2.28. HUELGAS DESARROLLADAS. TRABAJADORES PARTICIPANTESY JORNADAS NO TRABAJADAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1995-1996.(*). 
-- -. -- - .--- - - -"." -- - . -. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS  PARTiCIPANTES JORNADAS NO TRABAJADAS 
-. -- -- - . -. .-- .--.. -. . 
1995 1995 1996 
- --- ..-- ,--- " " .  
1996
.- -., ," ---
Andalucra 89 ,S 140.4 236.8 Y84,9 
Aragon 1 2  2.9 1.9 8,G 
Asiurias 79.2 23.0 154,6 44.3 
Baleares 0 3  0 4  
Canarias 4 5  6.5 105 1% 
Cantabria 5.2 1,S 13.0 11,7 
Castilla-la Mancha 4.6 0.9 7.1 1,7 
Caslria.Lebn 13,4 36.3 43.8 113 1 
Catauha 52 6 36,O 117,8 141.3 
Comunidad Valenciana 15.4 54,5 32,1 G2.4 
Extremadura 41,9 0.0 122.3 0.0 
Galicia 28.6 24 1 52,6 20,O 
Madrid 192 10,4 458 22.7 
Murcia 15,8 31,2 112.5 33.0 
Navarra , 14 4 10,4 19,8 47,4 
Pais Vasco 47.8 22.6 171.1 49.:: 
La Rioia 1.1 O 2 2,o 1 2  
Ceula y Meliila 0.2 O O 04 0 1  
-,L.-L-.-------- . . . ~ - - - - ~ . + - - p ~ ~ - ~ ~ , . . . A - - ~ . - ~ ~ , , . . . ~ ~ - p - ~ ~ ~ ~ ~  " .-.--u----A--p-p.--.. . 
TOTAL AUTONOMICAS Y PFIOVINCIALES 436 4 
-" , , ------- .-
406.: 
- . ,, . ".
1144,2 
"-.
9572u 
-, - - . , - "  .. 
TOTAL NRC\OMALES 134 5 6 7 1 E  298.7 595.7 
-----"-,------v.---- -F. 
(') Miles 
Fuente Anuario de Esladisticas Laboraids y de Asunto$ Sociales 199a' Ministerio de Trabsjo y Asuntos Sociales 
1.2.29.CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS SEGUN MDTIVACIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1995-1996. 
-.. .- . - - . -----.-.-----"..-A ------------.-m .u---2- & A ? 
COMUNIDADES TOTAL DESPIDOS RECLAMACIONES SANCIONES OTRAS 
DE CANTIDAD CAUSAS 
- . . .. --- ." -- " A-. .- -, ,- . .---- -.--- , - -, ---
1996 % VAR. 1995 1996 % VAR, 1995 1996 % VAR. 1995 1996 % VAR 
? 
AUT-~& -, - / 9 9 5  _1996-"-Y 1995 
./ --- - - --- -- ... .- ----- .---- -.- - - .m " . .  . - - - L."-L-.-- -. 
Andalucm 58500 51 862 -11,3 29512 26.125 -11,s 2481i  21419 -13,7 473 587 24 1 3.704 3.731 0 7 
Arsgon 15 479 13 677 -11,6 4 605 4 479 -2,7 9616 8.087 ..15,9 229 251 9.6 1 029 860 -164 
Aslurias 10850 9 004 -170 2 563 2 459 -6 1 6.866 5 764 -16 1 118 168 42.4 1303 613 -53.0 
aaleares 8487 0995 6.0 4 472 4 854 B,5 3593 3.761 4 7 131 124 -5,3 291 256 -12.0 
Canarias 19950 22441 12.5 1 1  563 13317 152 6432 6578 2,3 5042 338 -32.4 1 455 2208 51.8 
Cantabria 8602 6.525 4 2 129 2042 -4.1 6 035 3 537 -41,4 122 97 -20,s 316 849 1687 
Caslila-la Mancha 16 011 16 091 O ,  7274 1520 9.4 7 460 7 696 3,2 162 143 .11,7 1 115 732 -34 3 
Castllla-Ledn 23811 21 442 -99 8.496 9218 8,5 13119 10604 .19.2 348 365 4,9 1,848 1255 -32,l 
Catatuña 98080 91787 6 4  45248 45054 -04  47294 41240 -12,8 1040 1 019 "2.0 4500 4474 .0,6 
Comunrdad Valenciana 51 497 46 170 -10,3 23228 22 703 -2.3 22 182 19 187 -133 441 560 27,O 5646 3720 -34,l 
Exlrernadura 6146 6.064 - 1 3  3692 3774  2.2 2148 1953 4'1 62 27 -56.5 244 310 27.0 
Galcia 25 241 25 640 1.6 10788 11 905 104 12325 11 U33 -10,s 292 232 -20.5 1836 2 470 34,5 
Madrid 100511 8G690 -13.8 44.723 45661 2.1 44010 28892 -34.4 1 497 1 439 3 9  10.281 10.698 4 , l  
Murcia 1 l B t 7  70994 -7,C 4076 5318 30.5 5887 4571 -22,4 87 128 47, l  1767 977 -44 7 
Navarra 5.491 4 686 .14,7 2 076 2 200 6,O 2820 1916 .32,1 85 105 23.5 510 465 -8.8 
Pds Vasco 51 450 38 718 -24.7 9906 9 595 4.1 35 359 24 418 -30,9 397 397 0.0 S 788 4 308 -25.6 
La Rioia 2 597 2027 -21.9 902 876 -2,9 1517 953 -31,2 4'3 35 -28.6 12'3 163 26,4 
Ceu~a 476 449 -5,7 299 298 .0,3 146 138 " - 5 5  8 4 .50,0 23 9 -60,9 
Meilla 508 517 1.8 197 248 25.9 295 228 2',7 11 18 63,6 5 23 360,O 
Fuente Anuario de Esladisticas Labordes y de Asuntos Sociales 1996' Ministeriode Trabap y Asuntos Sociales y olaboracibn propia 

-- 
1.2.32. TRABAJADORES ASALARIADOS AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. EVOLUCIÓN 1995-1996. ("1
-" ". - -. .- -. "---- * - . --..--y- . .. - -- ."--" ..--."... -
SECTOR 1995 1995 % VAR. 
~ - l l l l l _ - l l - l l - - l l - ~ l l i - 
 4 
INDCiCTRIA 23.866 23 872 0 ,O  
Indlistrias exlrnclivas 632 659 4.3 
Aliinentacion y bebidas 4.757 4 632 -2.6 
Textil 21 1 210 -0.5 
Piel y confección 3 207 3 061 -4,6 
Madera 2 365 2 356 .0,4 
Papel y artes grálicas 1550 1 628 5 ,O  
Quimicn y caucho 775 781 0 8 
Metal 4 526 4 614 1.9 
Bisuteria y otras mariufac!uras 1 400 i375 "3,s 
Cemento y cerdimica 1 594 i 696 6,4 
Energia 2 195 2 164 -1.4 
Agun 654 696 6 4  
- - -" - - . ---- - - -- -p.-- --.---.-----
CQE?STRUCCl6N 19.873 
". 
81 
-., , .L.2.. . ---..-. ..-. ,-. . ---.T..-- 21.486 .-.. . 
SERVICIOS 159 656 166 287 , 4.2 
Comercio 31 816 33 745 6,7 
Bares y reclauranles 15 060 15 010 -0,3 
hostelefia 28 985 30 075 3 8 
Reparaciones 2 432 2 590 6 5 
Transportes 13844 14232 2.8 
Comunicaciones 1 964 1 969 03 
Alquiler bienes muebles 1307 1 383 5,a 
Alqurler bienes inmuebles 218 210 -3.7 
Adminrsiracibn piiblica 1 1  785 11 364 -35 
Ensefianza 5 879 6 324 7 6 
Santdad 9 496 10278 8 3  
Reslo sarvicios 36 870 39 396 6.9 
u.L----, -.-L----.--- "- ..--
TO'TAL 211 934 
-
4 2  
. -L..- - - _. ._ . 203 9c +-,-..-A 

(') Vadias onualss 
Fuente Evoluciún Economica de Baleares 1996 Sa Nostra-Banca Catalana 
1.2.33.PENSIONES CONTRIBUTIVAS POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAC. 
EVOLUCION 1995-1996(*) 
m-- - - - - - .- A--.-. - " " - ". " 
COMUNIDADES INVALIDEZ JUBILACI~N VIUDEDAD ORFANOAD Y FAVOR FAMILIAR TOTM 
AUT~NDMAS  1995 1996 % VAR, 1995 1996 %-!AL 1995 1946 % VAR, 1995 1996 % VAR. 1995 1996 46 VAR,
-----.--- -.-
Andaluca 342.5 347.7 1,5 407,3 416.8 2.3 
Aragón 48.4 48.3 -0.2 130.0 132,O 1.5 
A~tur~as  633 634 02 126.5 1289 1 3  
Baleares 31.0 3t. l  0.3 66,6 69.2 0,9 
Canarias 466 47,l 1.1 71,3 73.5 3,l 
Caiitabria 242 24.4 0,8 57.0 57.9 1,6 
Castilla-la Mancha 63,3 63.0 .O5 140.9 143.7 2.0 
CWiia-Leen 777.7 '815.5 -i,0 265.6 ni,j 2.2 
Cataluiia 268.5 290,l 0,6 603.1 621,s 3,l 
Comunidad Valencrana 138.0 140,l 1,5 331 6 339.8 2,5 
Exlrernadura 423 42 5 O 5 80.3 81.9 2,O 
Galicia 154,a 154.9 0,l 304,4 311.1 2.2 
Madm 1236 124.5 0.7 358.2 371,6 3,7 
Murcia 74.0 74,6 0.8 53.6 55,7 3.9 
Navarra 19,7 19.9 1,0 45,3 4 6 8  33 
Pais Vasco 76.9 78,4 2.0 1917 197,8 3,2 
La Filola 144 14,2 -1,4 25.1 25.7 2.4 
Ceuta 13 1,4 7 , 7  2.7 2.8 3 7  
Meiiita 1.9 2,O 5,3 2,O 20 0,0 
- - ."  -" ---- -"-
TOTAL 1672.4 1,684.1 O.? 3265.2 3350,Z 2,E 
..-<u 
" -.- "-
('1 Medias en milec 
Fuenle Anuario de Estadislicas Laborales y dc Asunlos Sociales 199B' Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elabomcion propia 
- - 
7.2.34. EFECTIVOS LABORALES POR SECTORES ECONOMICOS Y COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. (*) 
" m,-,, -- - - - "-. ---- -- - - - - . - - , - ,-
COMUNIDADES INDUSTRIA cDNSTRUCCI~N SERVICIOS TOTAL 
AUT~NOMAS - .... . - - .- .. "- --- -u .. . . .. .. -. . .-
--- - ..-. -. .-
1995 1996(1) %VAR. 1995 1996 (1)  % VAR
-- .. -- . 
$995 1996 (1) %VAR 1995 1996 (1) % VAR 
.- . . " --P..- "... .... - - - - - - . . -
Andalucia 159.3 149.9 -5.9 79.1 76.8 -2.9 451.5 4757 5 4 6899 702 4 1.8 
Aragdn 00.7 80,5 4 2  15,9 10.1 1.3 89,G 95.6 U 7 1862  192,2 3.2 
Asrurias 59.5 60,7 2,O 17.3 16.1 -6,9 66,8 72 2 8,1 143,6 149,O 3,8 
Baleares 23.1 23,8 3 0  13.7 14.6 6,6 106.7 123.1 15 4 143 5 161,5 12,s 
Canarias 29.1 28,7 - 1  ,a 26.7 31.7 18.7 196,O 2013  2,3 252.0 261.7 3 ,G  
Cantabrla 27,l 27,5 1.5 8,4 9 5  13,l 35.1 36.5 3 1 70.9 73 5 3.7 
Caslilla-la Mancha 66,4 65.8 3.G 25 8 259 0,4 1016 99.5 2.1 193.8 194 2 02 
Caslilla-Lodn 1134  109,4 -3,5 268 287 7,l l61,9 1734 7.1 302.1 311,5 3.1 
Cataluna 492,O 488,4 0.7 92.8 92,9 0, i  6943 741 3 6.8 1 279.1 1 322,6 3 4 
Comunidad Valenciana 244.9 231 5 "5,5 54,4 57 9 6 4 292,5 304 2 4,O 591,8 5936 0 3  
Exlreinadura 13.9 13,6 -2.2 15.0 16.1 7 , 3  47 8 482 0,8 76,7 77,9 1.6 
Galrcia 107,O 104.7 2.1 40.0 3 0 2  -9 8 162 8 175,7 7.0 910,b 317.2 2.1 
Madrid 280.8 261 8 4.5 98 4 94.0 .3 7 735.2 766.3 4 2 I 114.4 1 122.9 0,8 
Murcia 47.7 47 8 0.2 10.7 112  5.6 8 5 0  88, l  3,6 143,4 117,2 2,6 
Nnvrirra 52,4 5 4 3  -4.0 8.7 8,C 4.0  477 5 0 8  6 5  1088  109.1 0,3 
Pais Vasco 259.0 160,l 0.7 31.3 29.8 .4.0 184.6 1902 3 0  374,9 380,l 1,4 
URi0p 21.2 22,3 5,2 3.2 2.8 -12,s 17.1 18.1 5,0 41,5 43,2 4 ,1
.-" " " " --- . . ...- -.-- - - - - . , ,  ,. - -
3 477,3 3 6602  
- . 
5 3 8018.0 6 159,8 -23,s9!7? J9238..". , - -?? O - . ?69,B-- . -_ - ._ ? t l L  -- - - - - - -- - - - - . " 
('1 Medta on miles. 
(2) Modia de los tres primeros trimestres 
Fuciile Anuario do Esladidicas Laborales y de Asuntos Sociales 1996 Minisierro de Trabajo y Asunios Sociales y eaboracion propia 
1.2.35.EFECTIVOS LABORALES SEGUN TAMAÑO DEL CENTRO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN1995-1996. (*) 
- ". - --- - - -- - - - -- - -- - - -. . - -. - - --- - - -
COMUNIDADES DE 6 A 50 TRABAJADORES DE 51 A 250 TRABAJADORES MAS DE 250 TRABAJADORES 
AU~ONOMAS --- -- -- - --- -- . - . - . ...- . .... - .- .- -- .. ..- .... 
1995 1996-(1) % VAR 1995 <996(1) %VAR 
-- -
1995 1996 (1) % VAR,
. . " " . . .  
" - - -.. . ..-.-..- . ". - -- - - - - - 2 2 .  --
Andaiucia 346.3 350 3 1,2 162.9 170.8 4,8 180,7 181.3 0.3 
Aragón 9x4  94.5 1 2 42,3 45 3 7 1 50 5 52.3 3.6 
Aslurias 60,E 58,9 .3.1 31.4 3 5 2  12, l  51,5 54.9 6.6 
Baleares 75.3 83,2 10.5 37.8 44.4 17,5 30 4 33.9 l l , 5  
Canarias 124.3 128.4 3.3 70,5 i 4 . U  5 8 57,7 50 7 1 ,7  
Ganiabria 34.6 34.7 0,3 15.9 18.1 13.8 20.3 %O 7 2,o 
Castilla-la Mancha 114.0 112,2 -1,G 50,3 52,2 3.8 29.6 23,9 1 O 
Castilla.Leon 1531 1571  2 6  77,4 766 7.3 1 7 7  7 7 0  O,1 
Cataluna 6180  6357  2.9 316,6 326 2 3,O 3445  360.0 4.7 
Comunidad Valenciana 3322 3372  1,5 149.3 147,3 +1,3 110,3 109.1 -1.1 
Extremadura 46.4 46.1 -0,6 193 20 1 4 , l  1O,9 11 8 8.3 
Galcia 260.2 164.8 2 9 74.1 75.6 2 O 76 3 76.0 0.7 
Madrid 422.0 423,9 0.5 264.6 263 4 "0 5 427.8 435.5 l,D 
Murcia 7 2 3  73.5 1,7 34.3 36 5 O 36 8 37.0 2,7 
Navarra 46,l 46.9 1,7 30,1 30.2 0.3 32.6 32,O -1.8 
Pals Vasco 165.2 167,5 1,Q 106.8 110,5 3,5 103,O 1021 .0,9 
La Aiola 24.6 24.8 0.8 1 0 3  10,7 "0.9 6.2 7,7 24 2 
,- ." . -. - .. """  
. --.---u-,-" 
TOTAL 2.888,8 2 939.7 1,8 1 488 4 1 537,2 3 3  1 6468 1 683,l 2,2
-----..-u- " " .. . -. . > "  m--A--.-,-
(7 Media en miles. 
(1) Modia de los lres primoros Irmeslres 
Fuente Anuario de Estadisiicac Laborales y de Asuntos Sociales 1996 Ministsrio de Trabajo y Asuiilos Sociales y olaborncón propia 
2. RENTA PROVINCIAL 
Producción provincial por sectores. Baleares. Evolución 1985-1993. 
Producción provincial agraria, Baleares. 1993, 
Producción provincial del sector pesquero, Bateares, Evolución 1985-1 993. 
Producción provincial por grupos industriales. Baleares. 1993. 
Producción provinciai del sector servicios. Baleares. 1993. 
Variación del P.1.B en tasas reales por Comunidades Autónomas. 1996. 
P.I.B. al coste de los factores por Comunidades Autónomas. Evalución 1993-1996. 
Distribución del P.I.6 a precios de mercado por ramas de actividad. Baleares. Evolución j995-1996. 
Renta regional bruta por Comunidades Autónomas. Evolución 1993-1996. 
Renta familiar bruta disponible por Comunidades Autónomas. Evolucion 1991-1996. 
P1.B por habitante. Distribución por Comunidades Autónomas. Evolucibn 1993-1 996, 
Renta regional bruta y renta familiar disponible por habitante, Distribución por Comunidades 
Autónomas,Evolucion 1993-1996. 
indices relativos de P.I.B., renta regional brula y renla familiar disponible por habitante. DistribuciCin por 
Comunidades Autónomas, Evolución 1994-1 996. 
Variaciones de los componentes y distribución de la renta familiar disponible,.Baleares. Evolución 1992-1994. 
Macromagnitudes regionales, Baleares, Evolución 1989-1 993, 
Valor añadido bruto a precios de mercado. Baleares, Evolución 1989-1 993. 
Impuestos ligados a la producción. Baleares. Evolucicin 1989-1993. 
Subvenciones de explotaci0n. Baleares, Evolución 1989-1993, 
Valor añadido bruto al coste de los factores. Baleares. Evolución 1989-1993. 
Remuneraciones de asalariados.Baleares. Evolución 1989-1 993, 
Empleo total, Baleares. Evolución f 989-1993 
Empleo asalariado. Baleares. Evolución 1989-1 993. 
Cuenta de renta de los hogares. Baíeares. Evolucion 1988-1992. 
Cuenta de ingresos y gastos efeclivos de las Administraciones Públicas Territoriales. Versión completa. 
Baleares, Evolución 1988-1991. 
- - -- - - - - 
('1 Pgtupacidn de agiicullura y pesca 
Fuente Renta Nacional de Espana y su distrbvcion provincia[ 1993 B B V y eiabarawan prapw 
2.1.2. PRODUCC~ÓNPROVINCIAL AGRARIA. BALEARES. 1993. (*) 
(') Millones da pesetas 
Fuente Renta Nacional de Espans y su distribucio~i provincial 1993 U U V 
2.1.3.PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. BALEARES.EVOLUCIÓN 1985-1993. 
Fuenie Rema Nacional de Espaiid y su dairibucion provincial 1993 B B V 
2.1.4.PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. BALEARES. 1991. (*) 
- - - - .  . .. - - . - .-... 
VA.B VALOR %VA B VA  6 
CONCEPTO VALOR ANAUIDO SNAI-OR NUMERO POR EMPLEO 
--
TOTAL BRUTO PROUUC EMPLEOS (M~ly!Pls) 
-- - >- - -- m -
_ 
.. - .? " 
Producios energPticos y agua 2 889 14 508 
Mtnieralas y metales O O 
Minerales y prorfc no metálicos 2 028 5 208 
Productos quimicos 4 49 3 051 
Produci~smeldlicos y maquiriar:a 3 028 35 Y  
bisleriai de tiar?sporIe 360 2 642 
Produc alirneni, bebidas y loboco 6 810 4 574 
Texliles. cuero y calzado 7 383 2 463 
Papel, art papel e mpresidn 1 938 3 896 
Madera, corcho y muebles madero 4 045 2 11% 
Caucho, plásticos y m a s  mandad 3 331 2 095 
Coiiaruccián e ingenieria 25 316 3 878 
-. .. - - - - -. . -- .- .. . -
TOTAL 57 5B5 3 718 
-pL. . - - . . .7, - .7, , ,  . - - - - .- ..--
j']Midlones de peselas 
Fuerite Rema Nacional de Espaila y su dislribuc16n provincial 1993 B B V 
2.1.5. PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS. BALEARES. 1993. 
--- - - -- - - -- - -- - - - -- - - >- -- -- - - - - - - - .- - - -
V A  3 VALOR %VA B VA . 0  
CONCEPTO VALOR ANADIDO SNALOH NUMERO POR EMPLEO 
--
a w o  _ - - PROOUC 
-- -
EMPLEOS 
- .--
(MilesiPis)
- -- -- -- - - - --- -_- - - .. - -
Recuperacidn y reparaciones 45 787 30 494 66 6 4 872 6 259 
SW~VICIOScomOrc~ales 261 742 205 991 78.7 47 364 4 349 
Wosleleria y restaurantes 931 181 478 627 51 4 101 975 4 694 
Transpories y ~ornunicacioilos 195 633 116 597 59 6 20 987 5 556 
CrQdiWsy seguros 118 669 90 663 76 4 8 202 11 054 
Alquilef do inmuoblos 143 566 117 724 82 248 196 873 
Ensoñaiiaza y sanidad (prrvadas) 38 867 32 648 84 6 150 5 302 
Otros sorvic:os para !a venta 148 160 98 971 66 8 18 481 5 355 
Servicio dorneslrco 18 608 16 608 1O0 12 931 1038 
Servicios publicos 202 983 154 856 763 34 760 4 455 
. - - - . U - - - A-.-- --. -- - -- - --- .. ... - - --.--
---.-.- . - -
2 10519- - - 1-5 1?9 . -.- - . - . . . _ _ 256 ola 4 524TOTAL 
- - - ----
(") Mdlones de pesetas 
FuantO Renta Nacional de Espana y su dsmbucini piwincial 1093 B 8 V 
-- -- -- - --- 
--- 
-- -- - -- -- - - 
-- -- - -  -- - - - -  -- 
2.1.6. VARIACIÓN DEL P.I.B. EN TASAS REALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1996. (%) 
- - "".. .- - ., . A u-.----..-.-
COMVNIDAWES SECTOR INDUSTRIA CONSTRUCCI~N SERVICIOS TOTAL 
AUTONOMAS
- "" . . - . . -. - . 
PRIMARIO
- u.--*- A .- .- -..--
Andalucía 29,14 1.O2 (1.73) 2.78 4.66 
Aragón 13.07 0,69 386 2.48 2 3 2  
Asturas 4.47 -1,4 4 6 4  1,72 O 46 
Baleares 8.63 1.45 5.83 2,54 2 78 
Canarias 10.21 3,65 574 2.78 3 39 
Canlabria 2,28 4 3  G.66 2,18 121 
Castlla-La Mancha 38.16 -1,44 0.4 2,04 5 54 
Castlle-Looii 22,76 0,78 0.65 2,26 3.82 
Cataluña 148 0.7 "1.24 2,4 1.9 
Comunidad Valenciana 5.75 025 052 2 6  1,93 
Extremadura 40.02 4,2G -7.31 2,74 G.63 
Galicta 4,32 1,29 457 2,58 1 SS 
Madrid 15,44 1,l 1,12 2,lB 1,96 
Murcia 8,33 "0,6 "0.68 343 2.6 
Navarra 10,2 1 41. -0.91 3 38 2.71 
Pais Vasco 2,42 1,12 0,63 2.4 1.85 
Rioja (La) 1,69 3 36 0.32 2,53 256 
Ceuta 7,33 1,23 -2.75 1,78 1.58 
Melilla 7,24 1,25 -1.84 1,89 1.68 
- --" 
ESPANA 
-
. 
-
-.---
, , . 
- - . .-
. 
-. 
, 
1964 
. . 
0,76 
- -
- -
- -.-, 
0561 
- - -. - -4s"-. . -- -
-
2,611 
. 
Fuente Estinacion de la evolucdn economica en 1996 F E S. 
2.1.7.PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN1993-1996. 
-- -, . , , - - -----.- -- ., - .. .-. . . ----- -- ---- -- -- --- - - ---- -- - . -- -- - - -- - -- - - -- -- --- -. . 
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES TASAS DE VARlAClON 
" - .  - - .- ."" - -.-.-L., > .  --" ", ", 
COMUNIDADES 1993 1994 1996 1993 1994 1996 
AUT~NOMAS
- ,.A- .. --- -,A , -- ---- .. " .- "" .," - .-- .- .> - u, , - " ,  ,. m..--m- .-
Andalucía 7 806 867 8 334 218 9 606998 3.34 6.76 7.89 
Aragon 2 006 143 2 1?3.055 2398419 3,77 5.83 5,38 
Asturias 1 492 445 1571 331 1 749996 4.78 5.29 3,09 
Baleares 1 674829 1862412 ' 2 IW 655 7.94 11.20 6,32 
Canarias 2391 321 2 609352 2954971 8,63 9,12 6,67 
Can~b r i a  751 573 798 328 900730 4,12 6,22 3,9t 
Castlia-La Mancha 2 158 086 2 273 126 2709588 5 2 5  5,33 8,s 
Casiilia y Le4n 3 609 525 3 797 968 4 440 898 9,24 9.22 6,64 
Cataluria 1 1  704787 12 405452 14 148554 2.37 5.99 502 
Comunidad Valenciana 6069421 6.490 519 7378.456 3,78 694 5.15 
Extremadura 1 t39655 1214654 1 434315 5.14 638 9.55 
Galicia 3544 307 3 763861 4270960 6.96 5.91 4.86 
Madrid 1O075 322 10 582836 22 252 530 3.73 5.04 5.21 
Murcia 1 346 498 1 427 332 1 614026 3.90 5,OO 5.61 
Navarra 934719 1 007 S97 1151,116 4.16 7.84 5 72 
Paic Vasco 3 568 062 3819S58 4374958 3.88 7.04 43.9 
Rioja (La} 445 616 476905 591 485 5.82 7,02 5.41 
Ceuta y Mellla m 9 1  1 188 309 217965 
-
7.66 4,67 4.85 
- ---------T.- -..-------u----- ".-. 
5.8ESPANA 
.---
60898887 64736914 
------
74296629 4.37
---. --- -
6.30 
--..-. -" 
Fuente Estimación de la evoluci4n econdrnica en 1996 FI E S. 
2.1 .B. DISTR ~ B U C ~ ~ NDEL P.I.B. A PREC10S DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 
EVOLUC~~N3995-1996(*). 

-..---- - - -- - -- - -- ..- . - " . .-- .. 
CONCf PTO V,A B TASAS REALES VARIACIONES VA  3 
PRECIO_C1995-
-- . . - . . - . - - u - -- . --" -
VARIACION 
- - - PRECIOS PRECIOS 1996 
SECTOR
-
PRIMARIO
-- - - -.--
Alimenlacibn 
Piel y confección 
Madero 
Papel 
Outmica y caucho 
Metal 
aisuieria 
Cemeoi,oy cer8nica 
Energra y agua 
A 
TOTAL INDUSTRIA 
..... .. 
Comercio 
Bares y resiauranies 
Hosleeria 
Reparacrones 
Transportes 
Comunicaciones 
Banca y seguros 
Aiquiler bienes muebles 
Aiquiler inmuebles 
EnsenonzalSanidad prrvadás 
Servicios pubfcos 
Servicio dornbstico 
Olroc servicios 
- -- " 
-
------ . "  " 
1,0320TOTAL SE%las_ _ 
". -- - - - - " -
1 502590,5! 
. .. . .-...- - -.-- - ',3298 - -. - - . . - -
!?~.~~~~!!!?!!~s --___-182??49293.-_ " 1,031 7 --- - - - - 0315 .. . . _ 
lmpitesios indtrectos-subvencrones 122 357.17 133 388,GZ 
" - - - -- - ------- ----- -- . .- -- -- . - . -. . -- -- --- - - . 
P,i B. PRECIOS MERCADO 1 944 707,lO 
-. 
f ,0331 
,. .-" - - .. , ..
1,0317 
, "  " .. . -. ~ 
[') Miliones de pesetas 
Fuente Evoucibn Econ6rnica de Baleaws 1996. Sa Nostra&nca Catalana 
2.1.9. RENTA REGIONAL BRUTA POR COMUNIDADES AVTONOMAS. EVOLUCION l993-l996(*). 
--- ---- . -.- - -
COMUNIDADES 1993 1994 1995 
AUT~NOMAS-
-- A - - - - - - ..-..> 
Andalucia 
A:ag*,r, 
ASIurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabr~a 
CasIiIIa-LB Mancha 
Caslrlla y Ledn 
Calaluna 
Comunidad Valenciana 
Extrernndura 
Galrcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pois Vasco 
Rioja (La) 
CEL;~
-
y N,vi,ia 
-- - -
ESPANA
-- - A., -- -
Fuente Estimacidn de ts evolucdn ec~rrrifirnicaen 1996 F,I,F S 
1996 
- -- - - - - - - 
-- -- --- 
--- - -  
- - - - - - - - - 
2.1.10.RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1991-1996. (*) 
- - - -.-. - - .--.- - - - - - - - . .--
COMUNIDADES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
AUTONOMAS 
" - - - - "- - - " - . - - . . - - - - - - - - " - - M - - - -u 
Andalucia 6 347 846 6 800 972 6 598 271 7 043 519 7 612 590 8 255 293 
Arapon 1 394 264 1 482 204 1 554 320 1 630 760 1 764 427 1 861 G53 
Asturias 1 100 331 1 233 812 1 267 489 1335 173 1427 968 1471 747 
Baleares 964 589 1 044 147 1 134 528 1 256 490 1376 108 1 462 476 
Canarias 1 497 061 1606416 1 604 171 1 750 167 1 912 544 2 039 251 
Canlabria 554 578 594 530 620 185 658 636 715 476 743 192 
Casilla-La Mancha 1 600 890 1 727 382 1 853 260 1 951 500 2 O79 907 2 263 048 
Caslilla y Le6n 2 621 489 2 797 827 3 068 240 3228413 3 166 327 3 706 373 
Calaluna 8 744 538 8 811 643 8 590 090 9 098 474 9 317 874 10 411 921 
Comunidad Valencrana 4 617 748 4 913539 4 692 808 5 018 710 5 425 321 5 703 546 
Extremadura 902 943 984 199 988 111 1 052 853 1115055 1223514 
Gahcia 2 810 709 3 021 793 2 999 873 3 175 192 3 440 930 3 607 253 
Madrid 5 928 474 6 409 052 6 830 938 7 167703 7 692 379 8 111 379 
Murcia 1 068 649 1 149 627 1 032 091 1 094 002 1 181 882 1 249 095 
Navarra U i8Ct7  657 568 710 419 765 832 837 897 885 669 
P¿I1s Vasco 2 324 087 2486811 2 710 960 2 963832 3 236 268 3 342700 
R I D ~ ~(La) 
Ceub y Mei la 
- "  
332 775 
107 947 
."--. 
352 635 
117424 
362 482 
162 185 
" 
388 229 
169 674 
. "- " " - -
426 392 
180517 
449 765 
190 781 
ESP?! _. 0?7-589 4 6 1 9 1 . 5 8 i  46 840 439- _. _- - 49 759 007 53 809 862- ..-.--_-..-- 57 029 106 -.-_--
('1 Millones de pesetas 
Fuente Estimacibn de la evolución ecoflomtca en 1996 F l E S 
2.1.11. V.A.B. POR HABITANTE. DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1993-1996.(*) 
- - - - - - -<- - -
COMUNIDADES 1993 1994 1995 1996 
-n u ~ d y - o ~ n s  --
- - a . - - - -- -- - ------ -- -- -
AndaluC a 1 097 319 1166 112 1 257 $21 1 352 322 
Aragon 1 690 148 1 786 335 1927 117 2 035 741 
Actunas 1381263 1 464 389 1 572 971 1 628 053 
Baleares 2219 006 2 441 844 2 655 203 2 797 703 
Canarias 1 523 434 1 650 855 1 792 375 1 899 597 
Canlabria 1 428 575 1 519320 1 649 402 1717656 
Caslilla-La Mancha 1 342 212 1415028 1 509 707 1 640 363 
Caslila-Leon 1 463 625 1 548787 1 672 381 1 794 122 
Calaluña 1 916 705 2 029 087 2210280 2 321 216 
Comunidad Valenc ana 1 557 876 1 660 474 1 789 727 1 876 896 
Extremadura 1 099 130 1 174 069 1 251 062 1 376 364 
Gaic a 1 303 368 1 381 949 1 499 998 1 576 528 
Madi d 2 058 183 2 151 749 2 303 614 2 414 537 
Murcia 1 255 188 1 323 056 1 419 505 1 490 791 
Navarra 1 765 503 t 900 054 2 076 400 2 192 318 
Pais Vasco 1 711 080 1 830 O98 2 019 249 2 128 579 
Rola (La) 1511 201 I $39 gc2 2 112C61 2 249 385 
Ceula y Melilla 1 485 759 1 534 799 1 634 129 1 704 573 
-----------------------u-- - - - - L L d - - - - - - - - - - - - - - u u - L ? - L L - - 

ESPANA 1 562 497 1 792 024 1 894 286 
>---- - .. - -- -- --- - -- 657 855 .-- - u-- -\ -
(*) Peselas corrientes 
Fuente Eslimacion de la evolucilin econbmica en 1996 F I  E 5 
2.1.12. RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE. DISTRIBVCION POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1993-1996. 
m L.--=-.-- -- - - . ---- ---- . ." . - - ---- . .. A - .- -. ..La . "" .A-pA 
RENTA REGIONAL POR HABITANTE 
COMUNIDADES 1993 1994 1995 1996 % VAR, 
AuT~NOMAS 96-92 
. .. " ",u ".. . - ... - - A-p-. -. 
Andaucia 1081 961 1 148501 1 251,546 1 345 680 7,5 
Arag4n 1 707 110 1 809 623 1 947 949 2,056,673 56 
Asiurias 1 374 231 1,430 163 1 527 120 1.577 257 3 3 
Baleares 1 992 133 2 235 639 2 437 086 2,568 348 5 4  
Canarias 1 377 45 1 1 487 486 1613521 1 707 791 5 8  
Cariiabrio 1 572 079 1683 187 1 821 462 i 899 629 4.3 
Ca5titla-La Mancha 1 318.870 1 393 785 1 482 712 1611 482 8.7 
Casiila-León 1 433 929 1 521 392 1 639.198 1 756 786 7 2  
Caialufia 1 900 222 2 015 987 2 191 595 2 3Ul 926 5,O 
Comunidad Valenciana 1512 361 1 624 213 t 746 796 1 831 093 4.7 
Ex~rernadura 1 062,189 1 124 931 1 193 133 1,307 564 9.6 
Galrciu 1 302 920 1 387 392 1 504 783 1 580 447 5,O 
Madrid 2 209 O69 2 296 116 2 458 125 2 582 004 5 0  
Murcia 3 105278 1 266 592 1 360 630 1 429 376 5 1 
Navarra 1 764 080 1 905 497 2,069 123 2 186 151 5,7 
Vals Vaca  1,701 922 1 925 928 2 112656 2 228.765 5 5  
Rioju (La) 1727 169 1 833.987 2 010304 2 136 939 6.3 
Couta y Melila 1 440.783 1 507 031 1 595 220 1663217 4 3  
- . - -.- . ....-- - -- - - - -- - ... 
5.7E?A!J4_ . . - . '562497 -, ,.- ._ l.??? !??'!?E . -- " ,m , _ - ,  1 657 858 0 2 4 .-.-.-----.-u. 
-- - 
. - .  
RENTA rAMlLlAFl DISPONIBLE POR NABITANTE 
1984 1995 
Andalucia 
Aragon 
Asturrns 
Baleares 
Canarias 1 237 466 
Ganiabria 1 302 OGd 
Cnslilla-La Mancho 1 257 396 
Cawtta-kbn 1 391 800 
Galaluiia 1627611 
Cornundad VaIBnciand 1 383 193 
Exlremadvra IOG5517 
Falicia 1 267 220 
Madrid 1 521 653 
Murcia 1 097 156 
Navarra 
P a ~ sVasco 
Hiop (La) 
Ceula y Mei la 
. - - - -
ESPANA 
. . . . . . . .  

Fuente Eslmacion de lo evolucibn econoniica en 1996 F l E S 
2.1.13-VARIACIONES DE LOS COMPONENTES Y D~STRIBUCIONDE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. 
BALEARES. EVOLUCION 1994-1996.(%) 
. -- ............... .-............................ . . . -

CONCEPTO 1995(') 7g96("') 
, .-- - -- -.-* - . . . . . . . . .  
1994 
. . . . . . .  .- " .... 

Remiineracion as;ilariddos residentes 
Excedente familias y rnntas no sdlariale~ 
P ~ ~ ~ ~ o c I ~ ~ o ssociales 
Cotizacioiws $ociaes ( ) 
Impuestos SIrenta y patrimonio ( i 
.. 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
-- " -
(') Dalo$ provisonaies 
Y) Avance de Uaios 
Fuente Evolucióii Ecoilbinica de Baleares 1996. Ca Nosira@mca Catalana 
2.1.14. VARIACIONES REALES DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA. BALEARES. 
. . A  ..--........- . . . - . .A.  ,. .- - -- - - --- - - - -> - - . - - . .-- - --

- . -.--- . -.- -. -- - . - - . .  
1992
..-..... ,m .... - - A - '994 ("iCONCEPTO 1993(') ,- ..- - -
Consumo privado residentes 
Consumo públlco 
Formacion bruta capital fijo 
Vaiiacibn existencias 
. ..-.. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DEMANDA REGIONAL
-. . --- - .- . ... 
(1.") 
..................... (2,3?). . . . . .  .- . - - -

Consumo turistco 
Consumo inierioi no residentes 
Saldo nato oxterior 
- - - l . . . . . . - - - .. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . - T .  ..- - - -- 

P I  0 PRECIOS MERCADO O 34 1.92 703
---- ..--- - .  -.. . .. . " - . ... .... . . .  
('1 Dalos provisionaies 
(")Avance de datos 
F u m o  Evolucibn Econbmica de Baleares 1994 Sa Nostra-Banca Caralana 
.... 

3.31 

- - - - - - - - - -  
2.1.18. SUBVENCIONES DE EXPLOTACI~N.BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-1993.(Millones de pesetas) 
. .- . . . . . . . . .  . . . . .  ..--

RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 _ 1990 - 1991 (P) 1992 (P) r gsa (AL
- ..-. - - . . 
Produclos de a agricull . de la silvrc y pesca 1 169 1 027 1 928 1329 1 040 
Productos energeiicos 
Productos induslriales 
Minerales y mctstes IBrrcos y no lerreos 
Minerales y producl a base de minerales no melalicos 
Produclos quimicus 
Producl rnetdlicos rndquinas y niaterial eléclrico 
Matarial iransporte 
Productos alin~enlicros. bebidas y tabaco 
Productos textiles, cuero y calzada, veslido 
Papo;. ~ I ~ I C U / O Sde popel inprcsion 
Productos de industrias diversas 
Conslruccidn y obras de ingenieris civil 174 276 265 49 1 448 
Servicios destinados a fa venla 
Recvperacion y reparacon 
Servrcios de comercio. Irostceria y reslauiantes 
S,e:u:cos de tn7ns;ici:!esy rcrr,u:\ic,acirres 
S@rvicios de las instiíuc de cred~toy seguro 
Otros SOIViCIOC d ~ ~ l i n d d o s8 18 venta 
Seiv de Adnion general serv de ensefianza a inveslig . 
de sanidad. dom8clico, y otros scrv no deslin s la venia 
Producción implilada de serv bancarios 
--- - .... . . . . . .  . . .  - ....... - ..... 

TOTAL 
. -- ...... - .  . -
18 964 71 644 27 U73 
-
25316 - - 29-902 
(P) Datos provisionales 
(A) Dalos avance 
Fuente Conlabltidad regional de Espaiia Serie 198ii.1993 
2.1.19. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1909-1993. (Millones de pesetas) 
-
RAMASOE-ACT!VIDAD l90gn . 1990 1991 (P) 1992 (P) 1993 (A)
" - -- - " . ............. -- ......... 

Productos de la agrtcult de la silvic y pesca 20 481 19 610 23 279 20 54) 21 448 
Productos energéticos 27 352 31 852 37 227 37 958 39 253 
Productos induslriales 84 080 83 321 
Minerales y metales l4rrsos y no lerreos o 
Minerales y produci, a base de minerales no melalicos a I GO  
Productos qiiimicos 458 
Producl met8licos máquinas y materia elecirico 5 950 
Malerial Iransporlo 1 154 
P~odiicIos aiimenticios. ueouas y taoaco 29 457 
Produclos texliles. cuero y calzado. veslido 19979 
Papel. articulas de papel, impresibn 4 953 
Productos de indlistrias diversas 13 369 
Consliuccion y obras de ingonieria civil 89510 98 791 103 216 99 300 88 575 
Servicios destinados a la  venia 
RecuperaciYny rwaracih 
Swic ios  de comercio, hosteleria y reslaiirantes 
Servicios de iarnspories y comunicaciones 
Servicios de las instiluc da cr4dito y seguro 
Olros servicios destinados a la venta 
Cerv de Admon general, serv de enseñanza e investig , 
de sanidad. dom4st~co. y otros serv no destin a la vente 107 624 125 959 144 157 162 858 168 240 
Producciún imputada de setv bancarios -70141 -81 944 "81 314 -94 895 -99 250 
{P) Dalos provisionales 
(A) Dalos avancs 
Fuenle' Cantablidad regional de España Serie 1989-1993 
- - -- - -  - - 
-- -- -- -- 
2.1.20. REMUNERACIÓNDE ASALARIADOS. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1989-7993. (Millones de pesetas)
-. - .- -. - - ... " ... -. .- -. - . - -------U- - . " . 
RAMAcDE ACTIVIDAD 
. .- - ." . .. . -..-. ,. - " ...-
1989 
,- -". , 
1990 
, - - - yg191(PJ.- ..._.. _-p..' Q 9 2 0  - 1993 (A)  
Productos de la agricult .de  la s i vc  y pesca 5,105 4 698 4 874 5 343 6 683 
Productos energelicos 9 368 10813 11 923 12341 13,4f2 
Productos industriales 
Minerales y melales fbrreos y no lerreos 
Minerales y prod a base de minerales no metdlicos 
Productos quimicos 
Product metalicos. maquinas y material electrico 
Malmal transporte 
Productos aiimenticios behdas y tabaco 
Productos iexties cuero y colzado. vestido 
Papel, arliculos dc papel. mpresion 
Produclos de industrias dtwrsas 
Colislruccidn y obras da ngenieria civil SO 827 57 976 59 356 58 907 50 343 
Servrcoc destinados a la venta 
Recuperacion y reparación 
Servicios de comercio, hostelera y restaurantes 
Servicios de tsrnsportes y coniunrcacianes 
Servicios de las instiluc de credito y seguro 
,. 
Otros servicios deslinados a 13 venta 
Serv de Adrnon geiierai. serv de enseñanza e iiivestig . 
de sanidad, dorneslico y olros serv no deslin a la veiila 
Praduccion imputada do seiv bancarios 
.u >-- --- - . , , .-.., . "., L .  .- . A  .A- .  .".... . - - - - - ---p 

' TOTAL 443 760 494262 539 558 563392 
L. - --- - - -- - - . - . .. " . . -. . . -. " --A 5'9 367 
(P) Dalos provisionales 
(A) Datos avance 
Fuente Coritabidad regional de Espaiia Serie 1909-1993 
2.121 ,  EMPLEO TOTAL. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1989-f 993.(Miles de personas) 
Produclos de la agricult , de la stlvic i pesca 10 9 9.1 8.7 9 
Productos energ&ticos 
Productos induslriales 
Minerales y metales fZrreos y no ferreos 
Mrneralos y product a base de minerales no rnetliicos 
Productos quimicos 
Product meialicos. mjquinas y malerial el4clrico 
Material transporte 
Productos alimenlicios, bebidas y tabaco 
Productos texlies, cuero y calzado, vesiido 
Papol. articulas de papel. impresion 
Productos de industrias diversas 
Construcción y obras de ingenieria civil 31.5 36 2 33 9 29.9 24,9 
Servicios destinados a la venta 
Recuperacibn y reparacdn 
Servicios do comercio, hosleloria y restaurantes 
Servicios da larnsportes y comunicaciones 
Servicios de las instituc de credilo y seguro 
Otros servicios destinados a la venla 
Serv de Admon gerierat serv de ensefianza e nvestig , 
de sanidad, domestico y olroa serv no deslin a a venia 
.Pfoduccron imputada de serv bancarios 
(P) Datos provisionales 
(A) Datos avance 
Fuente Contabilidad regional de Espata Serie 1989-1993 
-- - 
- -  -- -- 
2.1 22 .  EMPLEO ASALARIADO. BALEARES. EVOLUCI~N1989-1993. (Miles de personas) 
. -.- . . . . . .  . - .  -
RAMAS DE ACTlVlDAD 1989 1890 1991 (P) 1992 (P) 1993 (4)-
Productos de la agrrcult , de IB srvrc y pesca 2 7 2.3 2,1 2 1 2,5 
Produclos anory6ticos 
Productos induslriales 
Minerales y metales lerreos y no larreos 
Mineidics y @ducl, a b3se de iiiinerales no melalicos 
Produclos quimicos 
Producl inet3licos, m3quinas y rn;tlerial electrice 
Material Iraiisporle 
Productos alirneiilicios, bebidas y labaco 
Productos texiilos cuero y calzado. vestido 
Papo arliculos de papel. inipresion 
Producloc de iiuuslrias diversas 
Coiislr~iccibtiy obras de ingenieria civil 
Servicios dosiinados a la  venla 
Recuperacon y ieparacibri 
Servicios de comercio, hosteleria y restauratiles 
Servicios de larnsporles y comuriicaciones 
Servicios do bis inSliluC 00 credilo y seyiiro 
Otros servicios dosiinados a lu venta 
Serv de Adrnon geiieral serv de oiise?mza e investig . 
de sanidad dompslrco y otros w r v  no doslin 8 la venla 
Producciún imputada clo cerv bancarios 
..... - -. ... ............................ . . 
 "" 
192 6 l 9 f G  203 195 O 1883 
.... . . ................. . . . . .  ..... 

(P) Dalos provistonales 
(A )  Daos avance 
Fuonlti Coniabilidad regional de Espaiia Serre 1988-1993 
2.1.23. CUENTA DE RENTA DE LOS HOGARES. BALEARES. 
EVOLUCIÓN1988-1992. (Millones de pesetas) 
. .--.- .-
RECClRSOS 1988 1989 1990 1991 (P) 1992 (P)
........... .-. .- . - - .. . . 

EXCF~CIIIC brulo de explolación 
Remuneraciones de asalariados 
lnler , seguros. renta de a tierra 
y activos inrnateriales 
Inier efeclivo~. dividen o reiitas 
[cuasi~sociedadcs) 
Indemniz de segur de accidentes 
Preslaciones sociales 
Traiisfer privadas inlernecionnles 
Transier, corfientes diversas 
Total 893810 1012410  1115434 1 235 433 1 353 381 
EMPLEOS 
Intereses ~fectivos 34 274 
Fr~masnetas da seguros de accdentes 8 984 
lml? corrienies sobre reiila y pairim E6 463 
Cotizaciones sociales reales 99 267 
Cofizaciones cocials ficticias 17 525 
Transler privadas inlernacionales 784 
Transfer corrieniec diversas 17687 
Ronta Bruta Disponible 640816 727712 792 109 884 399 953 124 
..". - . . . . . . a - - - -. . . . . . . . .  - .
 ......... 
. 
. . . . .  " "  
TOTAL 
- - - 8?3,810"." ......... . . . . . . . . .  1 012 410 . .1 115 434 - 1 235 433 .. - ".1 353 381 
.(P) Datos provisionales 
Fuente Conlabilidad regional de España Serio 1989-1993 
- -  
- - 
2.124. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS TERRITORIALES. VERSIÓN COMPLETA. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1988-1991. (Millones de pesetas) 
- -- -- - -A-- - . --- . - --
1989 
-
1990 
- -- .  .--- .. - . . - - - l?-_ . .--.- -
GASTOS CORRIENTES 30 235 36 857 48 603 
Consumo ntermedio 13 172 15 397 18 425 
Remuneracion de asalariados 18 138 21 718 26 565 
Menos venlas residuales y pagos parciales -7 534 8 746 -8 039 
lnlereses etectivos 1381 1 790 2652 
Subvenciones de cxplotacroti 1 161 1 935 3571 
Preslncones sociales 1 404 1 622 2 174 
lransfer corrient entre Pdmones Publicas 151 95 25 
Transferencias corrientes diversas 2 362 3 046 3 320 
GASTOS DE CAPITAL 19268 24 606 34 572 
Formacion bruta de capital Iijo 
Adquisicih nela de leirerios 
Ayudas a la nvers y olras transl de capifai 
GASTOS TOTALES 
INGRESOS CORRIENTES 41 767 49 298 61 995 66 514 
ImpuastOSsobre la Tenla y o\ p i i t r i m i a  
Transferencias corrientes diversas 
Imp ligados a la produc e import ([VA iflcluido] 
Inlereses efectivos 
Dividendos y otras rriilas 
Transl corrientes erilre lar Admones Publicas 
Cooporacioti inlernacional corriente 
INGRESOS DE CAPITAL 
Ayudas e lo inver r otras transl de capiial 
mpuesios sobre el capital 
(P) Datos provrsionaes 
Fuente Contabilidad regonal de España Serie 1989.1993 
2.2. tNGRESOS PROVINCIALES. 
22.1. Ingresos por sectores, Costes del trabajo. Baleares, ~volucion 1985-1 993. 
2.2.2, lngresos por grupos industriales, Costes del trabajo Baleares 1993. 
2.2.3. ingresos del sector servicios. Costes del trabajo, Baleares. 1993 
2,2,4. Resumen producción provincial. Baleares, 1993, 
2 2,5, Resumen ingresos provinciales, Baleares. 1993. 
2.2.6. Ingresos provinciales del sector agricola. Comparación Baleares-España 1993, 
2.2.7. Ingresos provinciales del sector pesca. Comparacion Baleares-España. 1993. 
2.2.8, Ingresos provincrales por rentas del trabajo. Comparación Baleares-Espaiia. 1993. 
2.2.9. Ingresos provinciales por rentas del trabajo (costes salariales) generadas por sectores, Comparacion 
Baleares-España. 1993. 
2.2.70. lngresos provinctales del sector induslrial (excluida la construccron). Comparaclon Baleares-España. 1993. 
2.2.11, ingresos provinciales del subsector de construcción. Comparación Baleares-España 1993. 
2212 .  Ingresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo). Comparacion Baleares-España. 1993. 
2.2,13. lngresos provinciales por rentas de capital. Comparacibn Baleares-España. 1993 
2.2.14 ingresos provinciales por rentas del sector publico, Comparacion Baleares-España. 1993. 
2 2.1 5 ,  Ingresos provinciales del sector servicios. Comparacion Baleares-España 1993. 
2.2,16. Ingresos provinciales del subsector de hosteleria. Comparacion Baleares-España. 1993. 
2.2.7 7. lngresos provinciales de/ subsector de comercio. Comparación Baleares-España. 1993 
22.18, Variaciones de los ingresos distribuidos por fuentes de renta, Baleares. Evolucibn 1994-1996. 
2.2.19. Comparación de la renta per cápiia por provincias, Evolución 1985-1993, 
2.2.20. Produccion neta (valor afiadido neto) por Comunidades Autónomas, Evoluc~ón 1985-1 993. 
2.2.21 . Renta interior neta por Comunidades Autónomas. Evolucion 1985-1993, 
2,222 Prodl~cciónbruta (valor afíadido bruto) por Comunidades Autónomas Evolucion 1989-1995. 
2.2,23. Producción bruta per capita por Comunidades Autónomas. Evoluciori 1989-1995. 
2.2.24. Renta per capita por Comunidades Autónomas, Evolución 1985-1993. 
2 2.25. Renta familiar disponrble por Comunidades Autónomas. Evolución 1985-1 993 
2.2,26, Renta familiar disponible per capita por Comunidades Autonomas. Evolucion 1985-1993. 
- - - - - 
2.2.1. INGRESOS POR SECTORES. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. EVOLUCION 1985-1993. 
(Millones da pesetas). 
-A-
- - -- - - - - .- -- - -- .-? >- " - -. -... .-."" .- "> -.-.-- --
1985 1987 1989 1991 1 993 % VARlAClON 
1991-1993 
- --- - -. . - - .- - - --- - --- - -. - - " -- --- --
Agriclillura 2 653 2 448 2291 4 940 5 285 6,98 
Pesca rnsrilrmn 1725 1 986 1511 2 223 1819 (10,17) 
lndusirta y cOii~l< 75 928 Y9 093 1 14 506 122 502 117429 (4.14) 
Servic os 265 214 327 023 386 090 513817 545 369 6.14 
- - - - --- - - - - - A -- -- - -
L-TOTAL 345 520 430550 - _  504 398- 643482 
- -
669 902 4 11 
Fuente "Renta Nactonal de Eylana y su djs!rrbircio~provinc~aal1993 B B V y elabora~ibri propia 
2.2.2. INGRESOSPOR GRUPOS INDUSTRIALES. COSTES DEL TRABAJO. 
BALEARES. 1993. (Millones de pesetas). 
-- - - - -- -- .. - ----- --- - -
(Mrllones) (MileslPts) 
CONCEPTO COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
- - -. . -.- --
PERSONAL 
- .A$!!!'!? - - ASALARIADO..y -- --
Produclos energelicos y agun 
Mii i~ralesy melalos 
M~neralcsy produc rio moiaticos 
Productos qiiimrcos 
Produci metalicos y maqunaria 
Malerial de tansporle 
Prod iillrnent~cios. bebida y tabaco 
Textil. conlec , cuero y calzado 
Papel, ailic de papel e impresión 
Madera corcho y muebles madera 
iirodir caucho plast y otras ndus 
Conslrrtc e ingeniera civil 
Fuente "Renta Nacional de España y su ciisifibucidn provtncial 1993 B B V 
2.2.3. INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 1993. 
COSTES POR 
ASAVRIADO--- .. 
Recuperacron y reparmonos 2 636 
Sewcm wrnercjales 2 383 
tlocteleria y restauranles 2 274 
Transporle y comunicaciones 4 235 
nsllluc do crbdilo y seguros 
Atquilor de nmuebles 
Ensenanra y sandad [privada) 
Otros servic dostinados a la verila 
Servtcio dom4stico 
Servicios publicor 
Fucnie "Renta Nacionai de España y su distciiución praiiincial 1993 BE  \I 
-- -- - - 
---- 
2.2.4.RESUMEN PRODUCCION PROVINCIAL. BALEARES. 1993. 
- > .  
PRODUCCL~N 
Produccian bruld (Valor aiiadrdo bruto) 
1 Ayriculiura y silvicullura 
2 PSVA m3(il'W3 
3 Productos energotcos y agua 
4 Minerales y metales 
5 Minerales y productos no rneldlicos 
6 Productos iiuimcos 
7 Productos inetal cos y maquinarid 
8 Material de lransporle 
9 Prodtic alimeiilicios boaidas y tabaco 
10 Texriies cuero y calzado 
11 Papel drl papeles iinpresion 
12 Madera corcho y inuobles madera 
13 Csucho.ptast cos y oiras n~anuíacturas 
14 Cm~;ruccioi~e i r i p i e rm  
15 Recuperacdii y reparacroties 
16 Servicios cornercial~.~ 
17 Hoslceria y reslriuranfes 
18 Tra.ispor!r8 y 'iariunazc,o,~es 
19 Cr4dito y seguros 
20 Alquileres de inmueble$ 
21 Eiisenaiiza y sanidad (privada) 
22 Giros servicios pnrd venla 
23 Servicio dom8slico 
24 Servicios publicas 
SUMA 
AMORTIZACIONES 
1 Agricultura y Pesca t.) 
2 industria (-) 
3. Construcción (-) 
4. Servicios (.) 
SUMA 
Produccidn Neta (Valor añadido neto) 
fransferen con otras iegiones (.) 
Renias de trabajo (-) 
Rentas miiiias y de caprlal (-1 
. 
NUMERO DE MILLONES 
EMPLEOS A PESETAS 
28 080 1 7  9 713 
4 484 . O 3 1377 
41 915 2 6 2 889 
O O O O 
10 562 0 7 2 028 
1729 0 1 449 
10819 O 7 3 020 
95 l 0 1 36C 
31 107 1 9  G U18 
18 1811 1 1  7 383 
7 550 O 5 1 938 
9 704 0 6 4 045 
9 643 o 6 3 731 
9U 175 6 1 25316 
30 494 1 0  4 872 
205 991 17 7 47 3G4 
478 627 23 G 101 915 
116 597 7 2 20 587 
90 663 5 6 0 202 
117 724 7 3 788 
32 648 2 O G 158 
Y8 971 6 1 18481 
18 608 1 1  12931 
154 856 9 6 34 760 
1618170 1W.00 314693 
178736 
1 439 434 
165 443 
33.097 
132 346 
--> - - "-A-",A . ,- -" -. . -. " . - - . - - - - " - ---
1 273 991TOTAL
---- ."..".- ---- - -. . ---- - .- --- --- u." - - - - -- - - - - . . . .. . - . - - - -- - - -
Fuente "Renta Nacional de Espaiia y su disliibución provincial 1993 8.8 V 
2.2.5.RESUMEN INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES. 7993. 
. ... 
MILLONES 
PTAS 
. . . "  
Renta Famillar anies de ~mpoesbs 
Rentas direclas de las lamilios 
Otros liigres familiares (Ayuda familiar, 
Tr~ranslPubl de la S S y Rentas da1 Exterior 
Cotizaciones Sociales (-) 
mpusslos directos farnrlias (-) 
Renta familiar disponible 
Ingreso legionai 
1 Remunerac 6n del trabajo en la Agriculiura 45 528 
2 Remuneracion del trabajo en la Pesca 
3 Remuneracibn del trabajo en la Industria 41 747 
4 Remc'eiacdn de1lrabajo m lo^ Seírricias 180 995 
5 Olras renlas do1 factor trabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Henias de traba>ode los no iesidenies (-) 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 226 523 
6 Beneiicios de los empresarios y trabajadores 
aotbnoinos agricolac 7 309 
7 Rentas dB Ptoksiones Iibera!es y Scrvic.iw 7 397 
8 Ben~ficioade olros smpresarios y 
y trabaladores independientes 83 991 
9 Beiielicios retenidos por las Sociodades 
y Empissss 
10 Intereses y Div dendos 
11 Renlas de siquieres 
12 tmpue~tosdircctos a cargo de las empresas y 
Refilas del Estado 
u
-- --- --- - - - - - - ---- -- - -- - - - .--
TOTAL 324 693 
-- - -----L.- -? " 
Fuente 'Renta Nacanal do Espana y su disiritmoion provinciai 1993 8 13 V 
--- - -- - - - -- - - 
-- - - -- 
-- 
- --- - 
2.2.6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGR~COLA. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1993. (Millones de pesetas). 
Bolesres 5 285 2 931 1 803 
Espaiia 
Media Prov España' 
, . 
l%'a 
-. . .- " - - - . " -
12.76G 
"- - . 
9 327 
A. - -
(') Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de España y sus di5lribucibn provincial 1993 B B V y eaboracron propia 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1993. (Millones de pesetas). 
Balcaies 1819 85 O 2 140 
Espafia 165 643 71 609 2 313 
Media Prov España' 3 248 í
-
404
-.--.. .- --- - - -- . . - - . - - - - - - - - - -- -- - ----
2 313 
( ' 1  Excluido Baiearec 
Fuente 'Rcnto Nacional de Espaiia y sus distribiicidn provincial 1993 B ti V y elaboraci6ri propia 
2.2.8.INGRESOSPROVlNCtALES POR AENTAS DEL TRABAJO. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1993. (Millones de pesetas). 
- -.-.-.- . -.-... ?. .- - . .-.- A .-- . -- --.. - .-. - -. 
SUELDOS Y OTRAS RENTAS COTIZAC COSTES SALARIOS NO TOTAL % DE ESPANA 
- . .....- ...-.. 
SALARIOS DEL TRABAJ - - -
.. 
- $OCIALES 
. .. . 
SALARIALES 
-
RESIDENTES 
. .--..- -- .---
Baleares 493 569 50610 176 333 720 512 (33 097) 687 415 2.26 
Esvana 22 425 616 i S50047 8 456 070 32 832 533 32 832533 lO0,OO 
Media Provincial' 
, :.- 630296 - ,- .-- , " 1,512.*-
r)Excluido Baleares 
F~ientc"Renta Nacional de Espaíia y sus dtslribuci6n provincial 1993 13B V y elaboracion propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA,1993. {Millones pesetas) 
Baleares 
Espada 
Media Pravincial' 
(') ExcluiUo Baleares 
Fuenie "Renta Nacionai de Espana y su$ distribucon proviricial 1993 B B V y caborecioti propia 
2.2.10. fNGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR lNDUSTRlAL 
(EXCLUIDA LA CONSTRUCCI~N).COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA. 1993. (Millones de pesetas). 
. - - " ." .----- --- - - -- -.,. > -- -- - -- --- - ..A ---- -- ---- - . - -. - ,. ----v. -" .-
COSTE DEL NUMERO COSTWASALARIADO 
PERSONAL (Miles de pesetas)
- -- --- - .-... .-- - - . .. .  ..-.. -.--.. .- - . . -......--.-----v" , ..-. 
EMPLEOS 
"., " ".. ,. 
(") Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nocional de Espana y sus distribucioii provincial 1593 R 0 V y eldboracon propia 
2.2.11. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCIQN. 
CQMPARACION BALEARES-ESPANA. 1993. (Mitlones de pesetas). 
(*) Excluido Baleares 
Fuente "Ronta Nacional de Espaiia y $u disiribucidn provincial 1993 B 0 V y elaboracion prapa 
- --- 
-- 
---- ---- - -  
- - -- --- - - -  -- - -  -- 
-- 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1993.(Millanas de pesetas) 
-- - . ".--- .. - - -
BENEFlCiOS RENTAS DE BENEFICIOS TOTAL 
EMPRESARIOS PROFESION, OTROS 
Y AUT~NOMOS LIBERA, Y EMPRESAR 
AGRARIOS SERV PERSO AUTONOMOS 
-- - .- - -
Baleares 20 995 41 786 364 881 427 661 2 80 3 79 
España 1 015 236 1 891 385 9293 152 , 12990173 100,OU 100,OO 
Media Provincial' 115 0G4 - 246 512 
- ..--
1 9 1  1 90 
-- -- ........... 
35 101 
.*.. - ?7 .-._.._ . . -

('1 Excluido Baleares 
Fuenie Renld Nacional de España y SU d~slribiicion provncat 1993 B B V y elaboracion propa 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL. 
CQMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (Mitlones de Ptas). 
-- - - .- * .-- .-. . . .  .... 
BENEFICIOS INTERESES RENTAS TOTAL 
RETENIDOS Y DE 
POR SOCIED DIVIDENDOS ALQUILERES 
.-....... .y EMPRES . . . . . . . .  
Baleares 41 787 87 422 129 PO9 
Espana 3 332 602 - 2 670 837 6003 439 
-- - " 
-
- -"" -.-- - - .... .. 
Fuenle Renta Nacional de España y su dislriliuc6n provrncial 1933 R 0 V y elaboracion proprv 
2.2.14.INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (Millones de Ptas) 
m--..........L..-. > - - ----- .... - . "  

IMP DIRECT DE LAS TOTAL INGRESOS 
EMPRES Y RENTAS DEL SECTOR 
PATRIM DEL ESTADO PUBLICO 1991 
a 
-- -- - - .-- . . -. --. .-
Fuente Renla Nacional de España y su dislribucion píovinciel 1993 8 B Y y eiaboraci6n propia 
2.2.15.INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (Millones de Ptas). 
- - ---- - - .-- - -- . --- ---- .-- -. ..- -
COSTE DEL NUMERO COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL
- -
EMPLEOS (Mile6 do pesetas)
- - - . ..... ...u-----w 
Baleares 515 369 180 995 
Espana 19 977 490 6 240 174 3 201 
3 207 
............. 

Media Proviiicial' 
........... 3B1 022 . . . . . . . . . .  1 18 807 . . 

(') Excluido Baleares 
Fuente Renta Nacional de Espana y su diciribucion provincial 1993 B B V y elaboracion propia 
2.2.1 6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELER~A. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (Millones de Ptas). 
- A - --. - . - - - - -
COSTE DEL NO DE COSTE POR ASALARIADO 
-+ - - -
PERSONAL 
- - - -
EMPLEOS 
. - .. 
(Miles do peset-
Baleares 131 071 57 639 2 214 
España 1 424 072 556 477 2 559 
Media Provincial* 
" - "" -.L------- "-" " 25 353 - - 9 781 -- 2 592 
y) Exciutdo Baleares 
Fuente Ronta Nactona de Espana y su distrbucion provincial 1993 B B V y elaboracioii propia 
2.2.17. lNGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1993. (Millonesde Pesetas). 
U - .....A-.... L.-..-.-.-. . . . . .  ,, .-.. . . .  - ..--.-, . . - .  . . . . .  - . . . . . .  --. 
COSTE DEL NyDE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS [Milcs de -?,!!as) 

...-A--- .. . . . . .  .- +-- . ...--- A - . - - . -- .- - . --- --" . 
Bnleares 74 717 31 354 
España 3 079 990 1 207 3 2  
Media Provincial* 58 927 23 056 
.... ........ - ............ ... ... . . . . . . . . - 

( '1  Excluido Baleares 
Fuenlo Renta Nacional de España y su distribucibo provincial 1993 8 B.V y eiaiioraci6ii propia 
3013 
- - -- 
2.2.18. VARIACIONES DE LOS INGRESOS DISTRIBUIDOS POR FUENTES DE RENTA. BALEARES. 
EVOLUCIÓN1994-1996. (%) 
.... . - ...---. - . . . .--.- "- ..-...-. - - .-
CONCEPTO 
-. . "" " .- . - .--., ", ,, 
1994 
, "- ---.----,-,--L, 
1995(') 
. -. 
1996(") 
Remuiieracion bruta asalariados 8 57 10,66 8 68 
Excedenlo bruto explotación 3834 1 1.29 4,72 
Impueslos s/ produccioii e importaciones 12.62 6.87 7,22 
(') Datos provisionales 
!") Avance do dalos, 
Fuente Evouc16n Económica da Baleares 1996 SU Nastra-Banca Calalana 
2.2.19. GONIPARACIÓNDE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. 
Alava 
Albacate 
Alicante 
Almena 
Asluiias 
Avlla 
Badajoz 
Baleares 
Baicclona 
Burga$ 
Cdceiss 
Cadu 
Canlabrra 
Casteiion 
Cudad Real 
Cordoba 
Coruña l a  
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalapra 
Guipuzcoa 
HUelVd 
Huasca 
Jaéii 
Ledn 
Lkrida 
Lugo 
Madrrd 
Málaga 
Murca 
Navarra 
Oreiise 
Palencia 
Palmos, as  
Pontevedra 
Riola, tn 
Salamanca 
Tenarilo 
Segovta 
Ccvi l l~ 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
l'oledo 
Vaiencia 
Vallatioiid 
Vrzcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceula 
Melilla 
Fuente Renta Nacioiial de España y su dislrbucibn provincial 1993 B.0 V y elaboración propia 
-- - - - 
--- - - - - - -  - - 
- -- -- - - - - 
--- - -  
-- - - -- - - -- 
--- 
2.2.20.PRODUCCION NETA (VALOR ANADIDO NETO} POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCION 1985-1993.(Millones de pesetas) 
? m---- -- --- -- - --- - - - - u .- -.- - - - -- - - - - ..-. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 
- --- -"- - - ". .. -. -
1985 1987 1989 1991 1993 % VAR. 
.- -
t Andalrrcia 3 099 076 4 027 014 5 126 338 G 320 335 6 020 250 B O 
2 Arag6ii 029 466 1 076 852 1 383 445 1 610 295 1 759 339 9,3 
3 Asiwas U59 617 86 l 520 1 003951 1 U73 O46  1 333 261 24 3 
4 Baleares 643 296 054 823 1 023 252 1218019 1 439 434 12 6 
5 Canarias 879 722 1 249 766 1 580 111 1 831 803 2 086 293 12.5 
G Canlabria 326 492 405 029 518 455 GU4 318 667 274 10,4 
7 Castilla~LaMancha 806 534 1 052 781 1 306 885 1 U98 642 1 938 934 Id  2 
8 Castiiia-Feoii 1 463 320 1900779 2 430 180 P 769 478 3 231 579 16.7 
O Cataluha 4 718 694 B 161 665 5 241 900 9 329 909 10314820 8,2 
1O Comunrdad Valenciana 2 523 134 3 362 168 4 238 007 4 955 854 5 383 855 8 6 
11 E%irema6u:a 456 975 5Bl 701 712 275 801 502 1 016502 12 8 
12 Galicia 1 433 419 1 880 736 2 387 E15 2 797517 3 120 051 1 1  8 
13 Madrid 4 053 685 5 160 177 6716275 8 157 221 9 250 507 135 
14 Murcia 541 671 718 101 903 401 1 091 879 1 168438 7 0 
r S Navarra 360 580 481 117 650 Y07 753 363 614 294 8 1 
16 Pais Vasco 1 502 484 1 929 568 2 425 101 2 895 595 3 140 484 8 5 
17 Riolii la 182 405 233 606 309511 354 771 428 /37 20 8 
Ceuta y Melilla 63 740 79 153 94 119 143 393 168 101 17,218
--- - - - - - -. 
TOTAL 24 544 31O 32 024 747 11 178630 48 766 810 54 080 237 
Fuente Renta Nacrona ds Espana y sil disiribuciori provifical 1993 Ei 0 V y elaboracióri propia 
2.221. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 7 985-7993, 
(Millones de pesetas) 
u
. - . - ---- --- - ... -- .- .- ...-...- .. - ... .. -...... -. . . .  -
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1905 1987 1989 $991 1993 % VAR. 
-. .-A - . .-.-.-- " "  - " - - - --. - - - . - - - . . 
1 Andolucia 3 109 532 4 052 683 5 122 805 6 032 909 G 720 394 
2 Aiagon 812 090 1046611 1 319 O61 1 G02 1G5 1 719451 
3 Asturias 675 409 847 703 1 035 924 1 165 940 1 319093 
4 Batearec 588 787 749 296 945 086 1 132473 1 273 881 
5 Canarias 810882 1 115 630 1 426 622 1 GG3 272 1 043 879 
6 Cantabrta 355 280 439 436 574 191 641 R51 742 832 
7 Castila-La Mancha 787 973 1 033 107 1 331 028 161091 l  1 900 245 
8 Castilla Leon 1 448 547 1 075 450 2 356217 2 669 59 t 3 169404 
9 Cataluña 4 735 808 6227 21 1 8 170010 9 4'17 454 10 214 540 
1O Comunidad Valenciana 2499 119 3 297 266 4 162811 r, 673 Di0 5 206 531 
11 Exireinadura 449 923 568 649 G/9 872 847 923 977 556 
12 Galicia 1 422 270 t 856 966 7 371 737 2 731 477 3 126 828 
13 Madrid 4 240 141 5 489 226 7 297 270 9 337 574 10014 155 
14 Murcia 520 067 689 474 878 79B 1 035 772 1 104 074 
15 Navarra 355 870 470 477 611 566 130 417 013 550 
16 Pais Vasco 1 485 823 l 945 368 2 490 730 2910453 3309015 
17 Riala, la 181 074 236 561 296 327 347 794 406 585 
18 Ceula y Melilla 67 627 83 624 99 767 110 04H 163513 
-- - -- -- - -" . . .. . 
TOTAL 
- - -"- " -
24 544 310 32 024 747 41 178630 48 766 920 - -Y4 006 231-
.. - ... .--.-
- ,  -
Fuenre Renla Nacional de Espana y su disiribucion provincial 1993 B B V y eiaúoracibn propia 
2.2.22. PRODUCCIÓN BRUTA (VALOR ANADIOO BRUTO) POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-3995. (Millones de pesetas) 
-..-.-- - .. - --. .- . - .. - ,- .- --... -.- ... .. 
-. .. 
" -
COMUNlDADES AUT6NOMAS 
" 
1989 
-
1991 
- . - . 
1993 l994 .... 1995 % VAR. 
1 Andalucra 5 728 883 7 020 912 7 706 381 8 224 841 O 904 666 8 3 
2 Aragdn 1 544 104 1 820 905 2 004 093 2 114 263 S 275 PO4 7,6 
3 Asiurias 1 169 731 1 349 306 1 508 242 1 580 502 1 697 579 7.0 
4 Baleares 1145407 1428 140 1618 170 1 790 339 1 973 877 9.8 
5 Canarias 1 756 943 2 031 829 2321 042 2 533 882 2 770 173 9.3 
6 Canlaliria 583 146 676814 752 436 799 299 866411 8 4 
7 Castilla-La Manclia 1579841 1 937 296 2 224 688 2 343 540 2 497 264 6.6 
B Cnsti1la"Leon 2 740 627 3 130 965 36114 951 3 878 737 4 164 568 7.4 
9 Calaiuna 9 290 054 10 749 311 11 661 303 12 362 227 13 472 040 9.O 
10 Comunrdad Valencrana 4 BOB 896 5 551 930 U 069 405 E 490871 7 016 831 8 1 
11 
1S 
Wemadura 
Galcia 
804 086 
2 680 832 
1019038 
3 735 097 
1 153 707 
3 552 018 
1 233 465 
3 759 Y54 
1 309 226 
4 072 999 
6,1 
8 3 
13 
14 
Madrid 
Murcia 
7 485 783 
1 O17 196 
9 049 340 
1 219721 
10 314 622 
1 335 784 
10 833 O82 
1 416 200 
11 645411 
1 528 300 
7,5 
7.9 
15 Navarra 730 670 848 180 927 098 994 895 1 058 035 9.4 
16 Pais Vasco 2 752 913 3 254 728 3 567 067 3 816 7b5 4 171 103 9.3 
17 Rioja. a 349010 399 049 477 418 51 1 050 561 133 9.8 
18 
- - -. 
Ceuta y Malilia 
--..-..-. .- -
104 164 
- -
152 987 
-
- -
186 865 
- - "  ,-- -
195 468 
. - . 
207 882 
-
6,4 
- "  
TOTAL 
.-- - .- . -"-.-
46 267 286
- .. 
54 784 548 61 P66 310
- .--
G4M:f 
.-
198 7-26 202 0-
Fuonte Renla Nacional de Espatia y su disiribucion provncial 1993 E3 0 V y elaboraciút~Propia 
--- 
--  --- -- -- -- 
-- 
-- - - --- -- 
- -- ---  - -- -- 
z.2.23. PRQDUCCI~NBRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1989-t995 (Pesetas). 
-- .-u - . -- - .-- .- ---- -- - - - - - --- --.-
c o y ~ i w ~ o ~ s  
-
1989 1991 1994 r 595 % VARA U Y ~ N O M A ~  
--..--- - .-- .- - - -.----. - - - - . 
1993 
. - - - -<- -> - .- . - " -
1 Andalucia O33 447 1 010798 1 097319 1 165 112 1 257721 79 
2 Araodn 1 294 030 1 531 660 1 690148 1 786 335 1927 117 79 
~st;rias 
Baleares 
Canarias 
Canlabrin 
Castiila-La Mancha 
Castiiia-Ledn 
Cais luh 
Comunidad Valenciana 
Extreniadura 
Gaiicra 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
R~oia.la 
TOTAL 
- . .  
Fuonw Renta Nacional de Ecpafia y su dislribucidn provincial 1993 6 B V y elalioracion propia 
2.2.24.RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1993 (Pesetas). 
- - . -...- " u. .-. *. .....-.-.. - .- -
COMUNIDADES AUlONOMAS1985 -
-
% VAR, 
.--.-A "-..-
1 Andalucia 
2 Aragon 
3 Asturias 
4 Baleares 
S Canarias 
6 Canlabrta 
7 Caclila-La Maricha 
8 r Casiila-Labn 
9 Cataluña 
1 O Cornundad Valenciana 
1 1  extremadura 
12 Gslica 
13 Madrid 
14 Murcia 
15 Navarra 
16 Pdis Vasco 
17 Rioia, la 
18 CEU I ~y Melilla 
. - -.-.- - - . - .  
TOTAL 
- - ... ..- .. . --. . . . 
. .
-.- .-
. . 
.-. -.-. . -.. ...- - -. -- . .- . .. -. - -
Fuente Renta Nacional de Espaila y su d~slribucionprovincial 1993 B 5 V y elaboracion propia 
2.2.25.RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1985-1993. (Millones de pesetas) 
-- " L----T " - - - -- - - -" m "  - - " 
AUTONOMAS 1991 % VAR,COMU~ IP~DEC  
.-.- - -- .. --.-.- --
1985 
- l987 - -- __ 9Y -.- 1993--- -. -- --
1 Anolilucio 3090759 4 060251 5 020 709 5559 099 6 290887 132 
2 Aragdn 723084 925 593 1 112266 1 297952 1 478779 13 9 
3 Asturias 610789 786 644 945847 1 096 526 1232 147 12 4 
4 Baleares 521 764 646 278 799 048 994331 1 075420 8 2  
S Canarias 739 074 1 O00 956 1 263 814 1 439 214 1 532327 6.5 
6 Cantabria 294993 365633 448 697 524 744 582 031 128 
7 Casi iia La Mancha 768855 1 016577 1282 161 1 482352 1 746737 17.0 
8 Cast Ila-Leon 1 341053 1 751 205 2 144727 2409 979 2 900 571 20,4 
9 Catalriha 4 078 772 5 273911 6 584 802 7450015 8234034 10.5 
10 Comunidad Valeiiciana 2 318 407 3021 840 3 662945 4010985 4474 969 11.6 
11 Exireinadura 472791 603 959 719 203 824 709 940 088 14O 
12 Ealicia 1 387 034 1 804 135 2279848 2563 499 2 851 878 1 1  2 
23 Madrid 3 307 977 3944260 4709 889 5859309 6585 933 12 4 
14 Murcia 514 450 667 654 843615 923415 984928 67 
15 Navarra 304 345 391 633 489323 61520: 678 245 10 4 
16 Pais Vasco 1219 262 1 540705 1906 172 2330 306 2 670345 146 
17 Riola la 164670 215 197 260 324 295 119 344 370 167 
18 Ceula y Mei Ila 61 660 75 994 85 250 129 951 158 194 21 7 
- % --- - - +- - . .- ---- - ------ m u- u-.--- ---- --- --- ---A A 
- - -- - -
21 925 739 44 772883 
--l25TOTAL - - - - - -- 28092 4% 34 571 840 ?806.742 -.-- -- __ -u 

Fuente Renta Nacional de Espano y su drsiribucián prov ncia 1993 8 B V y elaboración propia 
-- - - -- - - -  -- 
-- - - 
- -  
2.2.26.RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPtTA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1985-1993.(Pesetas) 
- - - -.--
- A - - - - .  
- .. u -
l ses
_-.. -- . I981- -.. jQa!_ . - 1591 . 1993 " 
1 Andalucia 462 545 597 750 731 730 789 431 895786 
2 Aragori E09 117 7?270- 932 *30 1 091 777 1247 175 
3 Asiurtas 555 240 705 272 856717 1 002 522 1133314 
4 Baleares 748 012 959 950 1146 114 1 394 509 I474 730 
5 Canarias 515 365 602 163 854 295 960 261 1 005 755 
6 Canlabria 566 256 G94 883 051 677 994 926 1 124 030 
7 Castilla La Mancha 473 100 609 244 771 781 893 907 1 053 852 
B Castilla-Leon 533 776 676 205 835 091 948 200 1 152 109 
9 Cataluña 686 140 875 09u i089 605 1 228 282 * 353321 
10 Comunidad Valenciana 612 811 797 300 957 221 1 037 766 1 148621 
11 Extremadura 454 41 1 559 968 671 982 777 674 891 690 
12 G~~ I CK I  509 041 648 727 828 O96 938 368 1 045461 
i3 Madrid 690 202 810 747 958 021 1 181 150 1314 159 
14 Murcia 513 053 656 190 816 739 880 422 925 044 
15 Navarra 593 052 755 975 943 805 1 182850 1 299 677 
18 Pais Vasco 587 239 719 703 899 198 1109270 1 280 Y33 
17 Riola. la 629 740 820 720 989464 1 i19634 1 306 45 1 
10 Ceuia y Maiilla $19299 616416 721 305 1 043834 1 253 786 
Fuente, Renta Nacronal de España y su dislribucion provincial 1993 B.B V y elaboración piopw 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO. 
2.3.1, índice de precios de consumo. Variaciones interanuales, Distribución mensual, Comparación Baleares- 
España 1996. 
2.3 2. [ndlce de precios de consumo por capítulos. Variaciones interanuales. Distribuci6n mensual. Baleares. 1996. 
2,3,3, Indice de precios de consumo por capitulos. Variaciones mensuaies. Baleares. 1996. 
A. . . + -- .-- . . . . . . . . . . .  . . . . .  ., -- -- - - -...-.. 

MESES BALEARES- ESPBNA
. - L.-". -,+-., -.-,u ... -.-.-A-
 " "... ...
 .. .. 
Enero 
febrero 
Marzo 
Abril 
Mwo 
Junio 
Julm 
Agosto 
Septiombrw 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre
- - - - - .-- --
2.3.2.~NDICEDE PRECIOS DE CONSUMO POR CAP~TULOS.VARIACIONES INTERANUALES. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL. BALEARES. 1996. 
. . . .  
-.,.-- - .-- .-. . 
CITROS 
MESES GENERAL ALIMENTAcI~N VESTIDO VIVIENDA MENAJE- SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
- .......-...... - . . 
Enero 4 7 3,3 4 5 5 9 3,2 4 4 
Febrero 3 8 2,3 4 4 4.5  4 O 
Marzo 3,7 1,s 4 7 4 7 3 9 
Abril 36 1 4  4 6 5 3 3 5 
Mayo 3 8 2 7 5 O ti 2 3 2 
Junto 4 O 3 1  4 0 5.8 3 7 
Julo 3 G 3.0 4 G 5,7 
AgOSlü 4,1 3 1 4 1 5 1 3,7 
SCpt~embie 4,2 3 3  4 3 5 7 3 t! 
Ociuore 3 7 3,O 4 1 6 7 3 5 
Noviembre 3 5 2 2 3 6 G 6 3,6 
Dcieinbro 3,s 2,5 3 8 ti G 3 7 
a- " .- - -.- . . . . .  
4 4 5 5 3 7ME?!. . " - - 59 - .. 2,6 ..? 
2.3.3. ~NDICEDE PRECIOS DE CONSUMO POR CAP~TULOS. VARIACIONES MENSUALES. 
BALEARES. 1996. 
. . .  -- . . - - ..... .. .. - " .  - .- -
OTROS 
..MESES ESPANA BALEARES - MENAJE SALUDTRANSPORTE CULTURA GASTOS 
.- -
Enero 1 1  0,7 
Febrero o 1 0 5 
Mardo O 8 0,4 
Abril O G 0.6 
Mayo O,F 0.4 
junio O, 1 0,7 
Julio 10 1 )  0.3 
Agoslo (O21 0.3 
Septrembis O 3 0,1 
Octubre O,o (0 31 
Novieinbie 0,o (w
Dicembre o G 0.3 
-. - -- .-.-
O,3 
..-
MEDIA 
- ..- - - -
Fuenle l e  A E . 
3.4 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA. 
3 1, t .  Ocupación porcentual del terreno por isla$, Baleares 1992, 
3 1.2. Distribucidn aeneral de suaerficies Baleares 1952. 
3 1.3, Distribucion general de cu~erticitis, Mallorca 1992, 
3 1 4. Distribucion general de superficies Menorca, 1992 
Distribución general de superficies. Eivissa-Forinentera. 1992. 
Prod~icciiin agricola por productos Baleares, Evoluci6n 1992-1993. 
Produccion agricola por productos Mallorca. Evolución 1992-1993, 
Producción agricola por productos, Menorca, Evollición 1992-1993 
Produccion agricola por productos Eivissa-Formentera. Evolución 1992-1993. 
Valor da la producción agricola par productos. Baleares, Evolucion 1992-1993. 
Valor de la producción agricola por productos. Mallorca. Evolución 1992-1 993 
Valor de la produccion agricola por productos. Menorca, Evolución 1992-1993, 
Valor de la produccibn agricola por productos, Eivissa-Formentera. Evolucidn 1992-1 993. 
Valor de la produccion agricola por subsectores Distribucion por islas Baleares. Evolucidn 1992-1993, 
Cereales grano superficie total por cullivos, Comparacidn Baleares-España. 1994. 
Trigo superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1994. 
Cebada superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1994, 
Avena: superficie, rendimiento y producci6n. Comparacion Baleares-Espaiia 1994, 
Centeno. superficie, rendimiento y producción. Comparacidn Baleares-España 1994. 
Arroz(cascaraj: superficie, rendimiento y producción, Comparación Bateares-España 1994 
Maiz. superficie, rendimrento y producción Cornparacion Baleares-España. 1994. 
Sorgo superlicie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España. 1994 
Otros Cereales. superficie, reridimiento y produccion Compaiacon Baleares-España 1994, 
Legumriosas para grano superficie total por cultivos Cornparacidn Baleares-España 1994. 
Judias secas: superficie, rendimiento, produccion y formas de cultivo Comparacidn Baleares-España. 1994, 
Habas secas: superficie, rendrmiento, producción y tipos de consumo, Comparaci6n Baleares-España. 1994. 
Lentejas: superficie, rendimiento y producción. Comparacidn Baleares-España. 1994 
Garbanzos: superficie, rendimiento y producción Cornparacion Baleares-España, 1994 
Guisantes secos superiicie, rendimiento, producci6n y tipos de consumo, Cpmparacion Baleares-España. 1994. 
Veza superficie, rendimiento y producción. Comparacidn Baleares-Espana 1994, 
Otras leguminosas: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana. 1994, 
Patata: superficre, rendimiento, produccion y clases. Comparación Baleares-España. 1994 
Boniato superficie, rendimrento y producción. Comparacion Baleares-España. 1994 
Cultivos industriales' superficie total por cultivos Comparacion Baleares-Ecpafia, 1994, 
Girasol superlicie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España. 1994. 
Colza: Superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1994. 
Pimierito para pimentón superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-Espaiia 1994, 
Cacahuete, superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España 1994 
Cultivos forrajeros, superficre total por cultivos Comparacion Baleares-España 1994. 
Cereales de invierno para forraje superficie, rendimiento y producción Cornparacidn Baleares-España. 1994, 
Maiz forrajero. superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espafia. 1994 
Sorgo forrajero superficie, rendimiento y producc16n. Coinparación Baleares-España. 1994, 
Ballico: superficre, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España 1994 
Otras gramineas: superficre, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia. 1994 
Alfalfa superficie, rendimrento y produccion Comparación Baleares-España. 1994 
Veza para forraje, superficie, rendimiento y produccián Comparación Baleares-España. 1994 
Trebol, superficie, rendimiento y produccian. Comparación Baleares-España. 1993. 
Zulla: superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España, 1994 
Otras leguminosas para forraje. superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana 1994, 
Nabo forrojero: superficie, rendimiento y prodccciSri Cow,paraci6n Eafeares-España 1994 
Remolacha forrajera, superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espana. t 994, 
Praderas polifitas: superficie, rendimier-ito y produccion. Comparacion Baleares-Espana. 1994. 
Col forrajera- superficie, rendimiento y produccian, Comparaclon Baleares-Espafia. 1994, 
Calabaza forrajera superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España, 1994. 
Cultivos forrajeros pastados. superficie, rendimiento y produecidn, Comparación Baleares-España, 1994, 
Barbechos, rastrojeras y otros aprovechamientos pactados- superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares Espafia 
Hortalizas: superficie total por cultivos, Comparacidn Baleares-España 1994 
Col superficie, rendimiento y produccion por clases, Comparacidn Baleares-España, 1994. 
Berza: superficie, rendimiento y produccion por clases, Comparacibn Baleares-España. 1994, 
Apio superficie, rendimiento y producción por clases. Comparación Baleares-España. 1994, 
Lechuga: superlicie, rendiiriiento y producción por clases Comparacidn Baleares-España 1994, 
Escarola superficie, rendimiento y produccion. Comparac16n Baleares-España. 1994, 
Espinacas: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1994. 
Acelga: superficie, rendimiento y prod~icci8r-1,Comparacijn Baleares-España 1994. 
Achicoria verde, superficie, rendimiento y producci6n Comparac16n Baleares-España 1994. 
Sandia superficie, rendimiento y proclucción Comparac16n Baleares-Ecpana 1994. 
Melón superficie, rendimiento y producción por clases Comparacibn Ba!eares-Esparia 1994 
Calabaza superficie, rendimiento y producci6n Cornparacih Baleares-España 1954 
Calabacin superficie, rendimiento y produccibn Comparacion Baleares-Espana 1994 
Pepino superficie, rendiiniento y producción Comparacibn Baleares-Espaha 1994 
Pepinillo superiicie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Berenjena superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España 1994 
Tomate superfrcie, rendimiento y producción por epocas de recolección Compar acion Baleares-Espana 1994 
Pimiento superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España 1984 
5uindilla~ superiicie, rendimiento y produccion Comparaci6n Baleares-Espana 1994 
Fresa y freson superficie, rendrmiento y produccibn Comparacion Baleares-España 1994 
Alca¢hofa, superficie, rendirniento y producctón Comparaciori Baleares-España 1994 
Coliflor superficie, rendirniento y produccidn Comparacidn Baleares-Espana 1994 
Ajo superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-Ecpaiia 1994 
Cebolla superiicie, rendimiento y produccion por clases Cainparacdn Baleares-España 1994 
Cebolleta superficie, rendimiento y producci6n Comparacion Baleares-España 1994 
Puerro superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Remolacha de mesa supertrcie, rendimiento y producción Cornparacrbn Baleares-Espana 1994 
Zanahoria superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Rabano superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Nabo superficie, rendimiento y produccion Cornparacion Baleares-España 1994 
Judias verdes superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Guisantes verdes superficie. rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Habas verdes superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Esparia 1994 
Champiñon superficre, rendimiento y producci6n Comparaciori Baleares-España 1994 
Otras hortalizas superfrcie, rendimiento y produccion Cornparacion Baleares-Espafia 1994 
Flores wperftcie total por culttvos Comparacion Baleares-España 1994 
Claveles superficie, rendimiento y producción por clases Comparación Baleares-España 1994 
Rocas superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Otras flores superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espana 1994 
Plantas ornamentales superficrs, rendimiento y produccion Cornparacion Baleares-Espafia 1994 
Citricos superficie total por cultivos Cornparacion Baleares-España 1994 
Naranjo' superficie, rendtmienio y produccion por variedades Comparación Enleares-Espana 1994 
Naranjo amargo superficie, rendimiento y produccibn Comparación Baleares-Espana 1994 
Mandafino superficie, rendimiento y produccion por variedades Comparacion Baleares-España 1994 
Limonero superiicie, rendimiento y produccion por variedades Compafacion Baleares-Espana 1994 
Pomelo superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Frutales no citricos superficie total por cultivos, Comparacion Baleares-Espalia 1994 
Manzano: superficie, rendimiento y produccion por varredades. Cornparacion Baleares-Espaiia 1994 
Peral superficie, rendimiento y produccion por variedades Comparacion Baleares-España 1994 
Mernbriilero superiicie, rendimiento y produccion, Cornparacion Baleares-España, 1994. 
Níspero superficie. rendimiento y produccibn. Comparacion Baieares-España. 1994, 
Albaricoquero: superficie, rendirnrento y producción Comparaci6n Baleares-Espana, 1994. 
Cerezo y guindo, superficie, rendimiento y probuccion Comparacion Baleares-Espaiia. 1994. 
Melocotonero: superficie, rendimfenfo y produccián, Coniparacibn Baleares-Espana. 1994, 
Ciruelo: superficie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España 1994 
Higuera: superficie, rendimiento y producción Comparación Bafeares-España 1994 
Granado: superficie, rendimiento y producción Comparaciórr Baleares-Espafia. 1994. 
Chirjmoyo. superiicie, rendtmiento y produccr6n Comparacidn Baleares-España,1994, 
Aguacate, superficie, rendimiento y producción Cornparacion Baleares-Espana. 1994, 
Palmera datilera: superfrcie, rendimiento y producción, Comparacidn Baleares-España. 1394, 
Chumbera superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 7994 
Azufaifo, kaki y otros: superficie, rendimiento y producaon. Cornparactbn Baleares-España, 1994, 
Almendro. superficie, rendimiento y producci6n, Comparación Baleares-Espana 1994, 
Nogal: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1994. 
Avellano: superficie, rendimiento y produccm. Compzración Baleares-España 1994. 
Viñedc: superficie total por culttvos Comparación Baleares-Espalia, 1994, 
Vinedo dedicado a uva de mesa, superficie, rendimiento y ploduccióri por clases. Cornparacidn Baleares-España. 1994 
Vikedo dedicado a uva de translormact6n: superficie, rendimiento y prodiiccicn, Comparaciori Baleares-España 1994 
Uva: destino de la producción Comparacicn Baleares-Espaiia 1994 
Oiivar: superficie total Comparacibn Baleares-España 1994, 
Olivar de aceituna de mesa: superficie, rendimiento y producción, Comparacicn Baleares-Esparia 1394. 
Olivar de aceituna de almazara-superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espafia 1994 
Otros cultivos lafiosos: superficie total por clases, Comparac16n Fa!eares-España 1994 
Algarrobo: superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España. 1994, 
Aicaparra, superficie, rendimiento y proauccidn. Coinparación Baleares-España 1993 
ProdticciOries agrarias por tipos de producto Baleares, Evoluci6n 1992-1993, 
Ayudas de la C,E E. Pagos en millones de peseta Baleares Evolución 1992-1993, 
Crkdito agrario: p6sitos municipales por Conunidacles Autdnomes, 1992. 
--- 
------- --- 
- - - -- 
- -  -- -- -- -- - -  
. 
3.1.1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
--. . " - . ... ........ 
- .  . . .  .. 
MALLORCA
-..- --.-....a--- " " - - -
MENORCA EIVISCA,FORMENTERA
. . . .  . - a - - - L  L...-A-. BALEARES .. 
Terrenos de cultivo 55 5B 53 26 39 98 S3 22 
Terrenos forestales 27 93 30 90 39,Gl 29 87 
Otras stiperiic~es 
- -
16 49 
- - .  
1584 
-
2041 
- - -
16 91 
-"- -
TOTAL 
- -
100.00
- -
-
A 
1o0 O0 -l0QOO-
- -
roooo 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.2.DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. BALEARES. 1992. (Hectáreas) 
V.  V.-- ..... .-.p.- . * . .  -...... C- ....... ... . 

APROVECHAMIENTO 
<- ...,U SECANO RCGADtO TOTAL L----"LL-- .......... ...-. 

TERRENO DE CULTIVO 
Cullivos herbSceos 
Barbecho 
Culttvoc leñosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Paslizalcs 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 
Mbnte abierto 
Monie lenoso 
TOTAL 
TERRGNO NO OCUPADO 
Ertnl a ptistos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 40 830 O 40830 
TOTAL 40 830 0 40830 
L.......-. ..s.................-. - -- ..d.., - - . -"".u-"-" 

494 202
. . . . . .  ..-_,,wmu 
TOTAL GENERAL 
.......... -- .-- ........ ...L..- -..24'36 .._-. "... 

Fuente, Canselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.3. DISTRIBUCION GENERAL DE SUPERFICIES. MALLORCA. 1992. (Hectáreas) 
TERRENO DE CULTIVO 
Culi~vos herbaceos 
Barbecho 
Cultivos leiiosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Paslizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 
Monte abierto 
Monte leñoso 
TOTAL 
TERRENONOOCUPADO 
Er~ala pastos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 
TOTAL 
Fuente Consellera de Agricultura y Pesca, 
-- 
3.1.4. DISTUIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. MENORCA. 1992.(Hectheas) 
-. - - -A  --&L+ --d --" -
TERRENO DE GULTtVO 
Culiivos herbAceoc 
Barbecho 
Cunivos lenosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pasiizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte rnaderable 
Monta abierio 
Monfe te6oso 
TOTAL 
TERRENONOOCWADO 
Erial a paslos 
Terreno no product~vo 
Cursos r?eagua y ssianquaa 
TOTAL 
TERRENO NO AERICO~A 
Terrenq no agricola 6 535 
TOTAL 6 535 
. .- . - -
- -. 
-
TOTAL 
.-- -
29 O01 

7 184 
512 
96 697 
o 
o 
7812 
2 596 
10 886 
21 294 
856 

.3 44", 
83 
4 379 
O 6 535 
O 6 535 
.A-- --<.- - . - - .. ~ .L-... -- . -- - - - .. - - .-. 
TOTAL GENERAL 
-
66 080 2 817 
- --
68905 
- ., - -- .- . ---- -.--. . --- .- - -- - . - -
Fuente Consetiaria de Agricultura y Pesca 
3.7.5. DISTRIBUCI~NGENERAL DE SUPERFICIES. EIVISSA-FORMENTERA, 7992. (Hectáreas) 
- -- - - - --
-.-- -- --- - - -- - - --
APROVECHAMIENTO 
-
TERRENO DECULTIVO 
Culiivos herbdceos 
Barbecho 
Cultivos Iviiosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monle maderable 
Monte aberlo 
Monls lenoso 
TOTAL 
TERRENO NO OCUPADO 
Erial a pastos 
Terreno no produclivo 
Cursas de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRiCOLA 
Terreno no agricola 
TOTAL 
TOTAL GENERAL 
..- . .. 
Fuente Consellena de Agicurtura y Pesca 
- -. .- -
TOTAL 
-m >-SE??"? .+ m  -..- -- . a- AEGAO~O 
5 509 1 805 7 314 
5 496 O 5 490 
12 797 156 12 053 
23 802 1,961 25 Y63 
O 
o 
16620 
3 760 
5 150 
25 530 
2805 
3 079 
402 
U 466 

6 660 
G 688 

62 4813 1 961 64 447
-. ---.---
3.1.6. PRODUCCIÓN AGA~COLAPOR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (Tm.) 
Cereales 
Leguminosas 
Pajas 
fub0rculos consumo humano 
Cullivos induslriales herb6ceos 
Culiivos forrajeros 
Pasios accidenlates y prados naturales 
iiortoiizas 
Cilricos 
Frutales no cilrlcos 
Vino y subproducios (Hls) 
Aceiie y subproduclos 
Otros industriales 
FLores [ r n i i ~sdocenas) 
Planlas arnam.?ntales (miles unidades) 
Piantoiies
.,--"--v.-(unidades).- --- -. 
Fuonie Conselleria de Agricultura y Pesca y etaboracidn propia. 
----- - - -  - -  
-- -- -- --- -- - - -- 
-- - - - - - - - 
3.1.7. PRODUCCI~NAGR~COLAPOR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN l992-t993. (Tm.) 
A----, " " - ,, A - - - -.w.....L-p-- - -p ~ - - . - . - u--. "..---.A-
PRODUCTOS 
--.a . , -" .",.u,,, -. ." - .. - . . 
1992 
- ..- - - - " - -
1993 
--.+A 
% VAR, 
Cereales 53 920 63 310 17.4 
Leguminosas 2 700 2 960 9,G 
Pajas 42 620 30 300 (28,9) 
Tuberculos concumo humano 80.670 76 750 (4.9) 
Cultivos indusiriales herbdceos 90 1 050 1 066,7 
Cultivos :o;rajem 925560 886 620 í4,0) 
Pastos accidentalos y prados naturales 50 350 50940 1 2  
Haitalizas 137 020 135 410 (1.21 
C itricos 22 670 18810 (1 7,O) 
Frulales no cirricos 69 750 60560 (4.61 
Vino y subproductos ji-lls) 36 590 42 910 17.3 
Aceite y subproduclos 40 120 200,O 
Oiros industriales 552 790 43 1 
Flores (milts docetias) 
Plantas ornanieiitaies (inilos unidades) 
7 833 
1120 
9 420 
1 738
' " 
20,3 
55.2 
Plantones (unidades) 
" "  A-
1 450" 
--- * " u- - - - , - -> 
0,7 
Fuenle Conseleria de Ayricultura y Paca  y elaboracton propta 
3.1.8. PRODUCCIÓNAGRÍCOLAPOR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCION 1992-1993. (Tm.) 
.--- .. . -. - - .- --- .-- . - -
i992 - % VAR 
? 
PRODUCTOS 
- .  - > -. % - - - _ _ _  . 299: -
Cereales 7 160 1 940 172 9) 
~ogu in osas 20 40 400 O 
Pqds 8 280 7 O20 (15 2 )  
TubQrcuios consumo htirnalio 6610 6 760 
Culiivos induslriales harbaceos O O 
~u l l i vosforraleros 446990 219 550 (50 si 
Pasios accrdentales y prados naturales 9 160 9 650 5 3 
Hortairas 21 930 7 760 164 6) 
~ i t r i cos  1 00 90 ($00)  
~h t a l e sno citrcos 1450 1810 24 8 
Vino y subproductos (Hs  ) O O 
Aceile y subproductos O O 
Otros industriales O 0 
rlores (miles docenas] O O 
Plantds ornamentales (miles unidades) O 362 
0 
-- .-.-
Plantones (unidades} -_-_ - _ _  -
- . .- -.  -
o 
- .. - - -. - ...-- - - - - - -
Fuente Conseller a de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.9. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCION lW2-lW3. (Tm.) 
.- - L L--- -.- - -- - - - - - -, - .. -- - ---- - -- -- - - - --.,, ".". , - ------------pp--p-p -- - - - -. "" """. 
3POuCTOs _ - _ _  , .. .- - _ - - Ig92 1993 % VAR . . v T - .L..-.L--.-_-.---.--..-.--_--.-._-77 --
Ceroales 6 130 5 340 (12.9) 
Leguminosas 370 330 (10.8) 
Palas 7610 U 300 (17.2) 
Tub6rculos consumo humano 7 610 8 090 %,3 
Cullivos industriales herbáceos Q O 
Cultivos forraleros 76 070 69 990 (6,0) 
Pastos nccrdentales y prados naturales 11 580 11 570 (0,1) 
Hortalizas 24 430 7 800 (68.1 ) 
Citricos t 470 1 200 (18.4) 
Frutales no cttricos 7 630 6.750 (11,5) 
Vino y subproductos (Hls ) 3 290 5 000 52,O 
Aceiie y subproductos 0 O 
Olros induslr~ales O O 
Flores (miles docena51 308 154 (49,7) 
Planlas urnameniales [miles unidados) O 0 
Plantonos (unidades) 80 
"--
O 
-.,*--" 
[lo0 O)L....- ----,,a ,- . .m-L-,.L-,.L-LL--, 
Fuenls. Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracidii propia 
2.3 
-- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- -- -  - - - - ---- - - - 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCIQN AGR ~OLAPOR PRODUCTOS. BALEARES. EVQLUCI~N1992-1993.r) 
-u-

-
1992 % VAR.PRODUCTOS 
--- -. 
1983 
- -- ---- - - . 
Cereales 1 709 800 2 214 480 29 5 
Leguminosas 123 066 132 280 7 5 
Pajas 17 810 89 650 403,4 
Tub&culos Consumo humano 1 282 160 2 920 700 127 8 
Cultivos Industriales hsrbdceos 10 890 42 890 293 8 
Cuttivos íorrajeros 5 460 600 S 053 580 175) 
Pastos accidentnles y prados naturales 270 400 275 A40 1 9  
Wortalizas 11 361 490 a 748450 $ 3 . ~ )  
Ctricoc 685 060 798 280 16 5 
Frutales no citrcos 2 984 900 4 196 670 40 6 
Vino y subproductos (Hls 1 325 090 393980 212 
Aceite y subproductos 12 840 39 600 208,4 
Otros induslriales 104 500 169 450 62 2 
Floros (miles docenas) 1815620 2331 110 28 4 
Plantas ornamentales (miles unidades) 13 360 84 000 528 7 
Ploritones (uriidades) 1100 1 O50 (4 51 
& ---- 4 -- 4 - - - - - - - - - - - /--- u . . .--..- - - - - - --.-. .-
TOTAL 27 491 810 
-.- - ..- --.. -
5
-
0
--- ---
26 178 680 
-- -. -- - .A-"- - - - - - ----
Y) Miles de pesetas 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUGCIÓN AGR~COLAPOR PRODUCTOS. MALLORCA. E V O L U C ~ ~ N1992-1993.('j 
- - - - - " " A -. . - --. --- . - .... -... ...- .- - ,. --- . Lp . - - -, --
.-/----,.~.-...L+-- % VAR,PRODUCTOS "- - .-.. 1992 ..--- - .. .- ---- ... , l g g a  - - .. , - - -. 
Cereales 1 342 160 1 771 850 32,O 
Leguminosas 109 O00 118.690 8.8 
Palas 12 270 61 520 401.4 
TubhrcuIos consumo humano 1 054 750 2 406 590 128 2 
Cultivos indudrales herbaceos 10890 42 090 2932 
Cultivos forraleros 3 445 230 3 353 720 (2 7) 
Pastos accidanlgles y prados naturales 197 400 200.600 1,6 
Hortalizas 9 096 380 7 827 740 (13.9) 
Citr ico~ 636 780 746 070 17.2 
Frutales no cit~icos 2 666 060 3 763 830 11,2 
Vino y subproductos (Hls i 298 160 352 690 18.3 
Aceite y subproductos 12 840 39 600 208.4 
Otros industriales 104 500 169 450 62.2 
Flores (miles docems) 1 742 400 2 177 460 25.0 
Planias ornamentales (miles unidades} 13.360 69 S20 420,4 
Plantones (unidades) 1 O40 1050 1.O 
---- .. .- - -- .. . --.. - .--. -" 
TOTAL 20 743.380 23.103 270 11,4
-. . .. .--, . . . . - . 
1')Miles de peselas. 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.1.12. VALOR DE LA PRODUCCI~NAGRÍCOLA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCIÓN1992-1993.(') 
-"A-. ----% "* ,... /---- .- -. -. .- ----- -- " - - , --.-
% VARPRODUCTOS 
--,.- .---, --
1992 
-
1993 
- ,--, .-" .- .-.- .. 
Cereales 192 960 284 640 47.5 
Leguminosa$ 700 1 890 1700 
Pajas 3 330 14 750 342,g 
Tuh4rcubs mw~rnobmmurnaf.o 99 260 232 410 134.1 
Cultws industriales herbdceos O O 
Cultivos forrajeros 1 763 460 1 464 BU0 (16.9) 
Pastos accrdenlales y prados nalurslea 32 690 34 460 5.4 
Hortalizas 709 710 464 520 (43 21 
Citricos 3 290 3 840 16.7 
Frutales no ciiricos 83 810 11 1 770 33.4 
Vino y Subproductos (Hls) O O 
Aceite y subproductos O O 
Otros ioductriales O O 
Flores (miles docenas) O O 
Plantas ornamenlales (miles unidades) O 14 480 
Plantonos (unidadesJ O 0 
-.-.,-.-"-.--,.-,-.----LL- "u 

TOTAL 2969210 2 627 560 (i 1 51
__-...__.-IX_.--...---u ,,---_- C"---- - .- - " _-- _ _l...lll_. 
(') Miles de pesetas 
Fuente Consellerla de Agroultura y Pesca y elaboracidn propia 
- - - - - 
-- - - - 
-- - - -  -- --- 
3.1-13.VALOR DE LA PRODUCCI~NAGR~COLAPOR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. 
EVOLUCIÓN l992-f993.(*) 
AL.-..- .- .------ . ." -. - .  " .- -. 
PRODU-OS 1992 
'993 Sb VAR,-A"--. " --- - ~ ~ ~ ~ - . . A - ~ ~ - ~ . L ~ ~ ~ ~ - . - - . - L L ~ - - - , - . . . - - p - ~  . . - , . - - u - d L - _ - - - A  
Cereales 174 680 157 990 (9.6) 
Leguminosas 13 280 11 100 (11.9) 
Palos 2210 13 380 505.4 
TubBrculos consumo humano 128 150 281 700 119.8 
Cultivos industrialas herb6ceos O O 
Cultivos lorrajeros 251 910 235 060 (6.7) 
Pastos accidenlales y prados naturales 40.310 40.580 0,7 
Horlalizas 1 475.400 456,190 (69,l) 
Citricos 44 990 48 370 7.5 
Frutales no citricos 235 030 321 070 36,6 
Vino y subproductos (Hls ) 26 930 41 290 53.3 
Aceite y subprnductos O O 
Otros indusiriales o 0 
Floros (mdesdoccnos) 73 140 153.650 tlO.l 
Plantas ornamentales (miles unidades) O 
~" 
o 
Plantonos (unidades) 60 0 ( 1  00,O) 
-. A - - -- " ".. ---.-v.. 
1 760 980 TOTAL 
. - - . . - ._l"!FO-". _ -_ .- -, rzsm! 
(') Miies de pesetas 
Fuente. Consollaria de Agricultura y Pesca y elaboracidn propia 
3.1.14. VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS. BALEARES 
EVOLUCIÓN 1992-1993.(*) 
- m - - - -
SECTORES 1992 1993 % VAR. 
u A .-..- - - .-- - . . - - . - a - A u ----
MALLORCA 
Agr Colo 20 743 380 23 103 270 t14 
Gaiiaiiero 11 839 890 11 886 130 O 4 
Forestal 637 870 600 190 (5.9) 
Oiras producc~Ónes 626330 655 940 4.7 
TOTAL 33 847 420 36 245 530 7.1 
MENORCA 
Agricoia 2969210 2 627 560 (11,s) 
Ganadero $016720 5 113720 1 3  
Foresial 72 140 67 960 (5.8) 
Otras produccidnes 22 500 23 400 4 .O 
TOTAL 8 080 570 7 832 640 (3  1) 
EIVISSA.FORMENTEHA 
Agr cola 2 466 090 1 760 980 1286) 
Ganadero 572 890 347 030 139.4) 
Foves!al 47 8-80 47 970 0.5 
Olras produccdnes 18 500 19930 7,7 
TOTAL 3 105 290 2 175 910 (299) 
BALEARES 
Agricola 26 178 680 27491 810 5.0 
Ganadero 17 429 500 17 346 880 (0 5) 
Foreslal 767 770 716 120 65) 
Otras producctdnes 667 330 699 270 4,8 
TOTAL 
.L..---F - - 45 033 280- 46 2% 080 2,7 
(') Miles de pesetas 
Fuenie, Conselleria de Agriculiura y Pesca y elaboracioti propia 
3.1.15. CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
AL----- *.A-d-------- - 2  . " - m " -.u-- .- ." " -. 
TIPOS CEREALES BALEARES %S/TOTA L 
NACIONAL
-- .---. - .  . -L.A. " ,."-,-,.v. .. 
Trigo 5 808 0.29 
Cobada 18023 031  
Avena 23,108 6.67 
Cenlcno 2 1 0,01 
Arroz 4 0.01 
Mala 549 0.1 6 
Sorgo 11 0.05 
Oirus 1 476 234  
-- -- - " - , -..---...----A ----- - ,  ." " ' 
SUPERF SECANO
...- -- -- - ,. -
45 369 
"." 
0,80 
SUPERF REGAD10 
. . - - ".-
3711 0.47
"..- -.-. " 
Fuente Anuario de Estadisiica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura, Pesca y Aiimeniacibn y eraboracbn propia 
--- -- -- - -  - --  
-- 
3.1.16.TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
..-.-..---L.-.--..-.+" ..--.-A---- - - . ". . . . . . - -
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
---.+- ,"--m.-, -. - - ", ,,." . . NACIONAL 
- -
SUPERFICIE' 
Secano 4 969 
Regadío 839 
RENDIMIENTO EN GRANO'* 
Secano 950 
Regadio
~~oouccdw--
TRIGO SEMIDURO Y BLANDO 
(') Wackírens 
y)Kilogramos por hect$rea 
("') Toneladas mdtrrcos 
Fuenlo Airuario do Estadistica Agraria 1394 ~ n t s l e i ode Agricultura Pesca y Aliinenrricion y elaboidcioii propio 
3.1.17. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN. 
COMPARACIUN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
. -- . ---.- .- -.--"- .. . - - " -
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
-" " 2  ----.------m-- . . 
SUPERFICIE' 
Secano O 52 
Regadio 0.39 
RENDIMIENTO EN GRANOh' 
Secano 
Rsgadio
~ n o o u c c i 6 ~ ~ -
CABALLAR 
Superlicie' 
Producción"' 
CERVECERA 
Su~erlicie' 
(') Hectáreas 
(") Kilogfamos por hectarea 
("*) Toneladas m6liiCns 
Fuente Aiiuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricvllura, Pesca y Altineniacioii y eIaOoraciOn prapio 
3.1.18. AVENA: SUPERFICIE, RENDiMlENTO Y PRODUCC~ON. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
SUPERFICIE' 
Secano 21 781 6,44 
Regadio 1 407 15.34 
RENOlMiENTO EN GRANO" 
Secano 700 
Regadio 4 300 
PRODUCC16N"' 21 297 5.14 
-4- - - - ..- ... - ,, --- ..." >- " ,m  . 
r)neciareas 
(") Kilogramos por hocldrea 
y')Toneladas rn8tricas. 
Fueiite. Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agrrcullura, Pesca y Alimentación y eaboracibn propia 
3.1.19. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRoDuCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
-A- - ---"-A. -- . - --- - . -- ., - -..- , - . -- . -- -- -- . - .  - -- - - " ."- .. .. - ...- . . , . .  .--
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
,.,-- .-"-. m -. -. - .--,, -"- . , . A - ". . - MCiON+L-- - A-.-,-.7-,,-.- , 
SUPERFICIE' 
Secano 21 0,Ot 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 619 
Aegadio 
0 ,OI
-
PRODUCCION"' 
--- ---.--A>-+-. -. 13 .--" -.------.m--...-
Fuente Anuario de Estadistica Agrario 1994 Minislerio do Agricullura, Pesca y Alimenlacdii y alahorecibn prc~ia 
3.1.20.ARROZ (CÁSCARA): SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
..  . - -- - - -- - -- .. " - - . .  -- -. ---- .-" .. -- ---- . - - - - - -& --
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
- - --" - ."," ". - -A. , .-
NACIONAL 
A m 
SUPERFICIE' 
Primera ociipacidn 2 
Ocupacian posterior 2 
RENDlMlENTO EN GRANO" 5 615 
PRODUCCION'"' 22 0.04 
" " .-.-..F. " - " --," 
(') Hectareas. 
(") Kilogramos poi  Iiectarea 
("'1 Toneladas mrtrcas. 
Fuente Anuario de Esladi~tiCa Agrario 1904 Minislerio dc Ayricultura Pesca y Alimenlacibn y elatioracrbn propia 
3.121.  MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ON. 
- - - -- - - - " -. " -- -- - - - . - - .- -. . -.-""" .. ... 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
--- ..--- .. -. > - -, . . ,- . ..... . , -. ..... --. -" -- ---
SUPERFICIE' 
Secano 
Usgadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N"' 
-. .. . . . "-. 
(.) Hectareas ("1 Kilogramos por heciarea ("'1 Toneladas melricas 
Fuorile Ariuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio do Agricultura Pescd y Alirneiitacion y elaboración propia 
3.1.22.SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N 1994.BALEARES-ESPAÑA. 
. -- - . . .- - --- -- -- " . - ---p. . "  - -------- . .  .," -- --.-.M-
CONCEPTO BALEARES SbSíiOTAL 
NACIONAL 
.- , --------- ---. -- -
- - .. - - - - ,  , - --- . -.uL--Lpp------------L-.p------ -, 
SUPERFICIE' 
secano 
Regadlo 
RENDlMlENTO EN GRANO" 
secano 
Regadio 
PAODUCCION"' 
. . .  - ....- - ...-. -- .-- ---
(") Hectareas 
LA ' )  Kilogramos por heclarea 
("'1 Toneladas rnetricas, 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1094 Ministerio de Ayrrcultura Pesza y Alinieniacibn y eiaboracidn propia 
3.1.23.OTROS CEREALES: SUPERFICE, AEhDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NEIALEARES-ESPAÑA.1994. 
- - - -.- . . . -- - - - - - - - >- - - - - - - - . -..--A--2-------.-.-"" 
CONCEPTO BALEARES %STTDTAF 
NACIONAL
- -u,-,w. .------ "-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GFIANO" 
Secano 
Regadio 
r)Hectareas ("1 Kilogramos por Iiecthrea 
("') Toneladas m6tricas 
Fan k  Anuam de Estadistica Agrar~a1994 Miiiislerio de Agiicultvra,Pesca y Almorilacdn y elaboracito wopla 
3.1.24. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
.-- . -- - - ." " . - - .. . 
CONCEPTO BALEARES 
Judias secas 
1-labas secas 
Lenlejas 
Garbanzos 
Guisantes s ~ c o s  
Veza 
Otros 
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE DE REGAD~O
..----L--.uL-.v.----..LL----------- " - - ... 
Fuonlc! Anuario de Estadistica Agraria 1994 Mnislero de Agrcuiurn, Pesca y Alrnerilacion y olaboracon propia 
3.1.25. JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y 
FORMAS DE CULTIVO. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
%ClTOYAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Seceno 
Regadlo 
RENRIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Regadio 
PRoo!JcCI~N~'*  
c u w a  UNCO 
Superficie' 302 
Produccion"' 
- 315 . ._.. . - - -- --- --.. _ - - ." 
('iHectareas ('7 Utiogramos por hecterea 
i"') Toneladas melficas 
Fuenie Anuariode Edadislica Rgraiia 1994 Ministerio de Agricultura, Pesce y Alimentacion Y elaboracon propia 
3.1.26.HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TtPOS 
DE CONSUMO.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
- - - --.. - - -- - - - - - . .-.... ..-
CONCEPTO BALEARES %$¡TOTAL 
- - .. - - - -- - .- A ---- . .. - . 
NACIONAL. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"* 
CONSUMO ANIMAL 
Superficie' 
Producc~bn'*' 
CONSUMO HUMANO 

Superfcic' 
Producción"' 
--. L.-+-.-" 1 O - - - - . ,- - - -
i')Hectareas ('"1 K~ l q r a~nospor hecldrea 
("') Taneladas métricas. 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1994 Ministerio de Agriclillura, Pesca y Alimenlacr6o y elaboracion propia 
3.1.27. LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDtMlENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
. . - .- .-. - - -- . - . --- .-- -- ~- ..". - -
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
- - ." - .  - -- - , - S .. 
NACIONAL 
.. -L--- - " 
SUPERFICIE* 
Secano 39 0,13 
Regadio 7 1,78 
RENDIMIENTO EN GRANO"+ 
(') Hectarcas ('7 Ktlograrnos por hcclhrea 
("'1 Toneladas métricas 
Fuente Anuarro de Estadislica Agraria 1994 Minisierio de Agrrctiiiura, Pesca y Alimentacion y elaborac6n propia 
- - 
- - -  -- --- 
3.1.28. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
CONCEPTO 
SUPERFtCIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GUANO" 
Secano 
Regad80 
PRODUCCION"..-
1') Hectaraas 
(") Kilogramos por tieciaea 
["') Toneladas metricas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura, Posta y Riimentactóny elaboracion propta 
3.1.29.GUISANTES SECOS:SUPERFICIE,RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TIPOS 
DE CONSUMO. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
.--. . A . . .- .- . .-- . . - - -- . -<- -
CONCEPTO BALEARES %C/TOTAL 
- -- u - - - - . -
NACIONAL
. .  -
SUPERFICIE" 
Secano 127 035 
Regadio 11 0,03 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 269 
Regadio 2 803 
PRODUCCION"' 65 0,09 
CONSUMO ANIMAL 
Superficie' 138 0,SI 
-
Producción"' 
- - _-G5 - -1 -- .--._.-.-_-uu- 0,lO 
j') Hectáreas 
(") Kilogramos por necthrea 
("') Toneladas rnelrrcas 
Fuente Anuario de Estadrsrica Agrarra 1993 Mntsiero do Agricullura Pesca y Armentacrón y eiaborscidn propia 
3.1.30.VEZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
SUPERFiClE' 
sscario 475 0,71 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO'" 
secano 400 
Regadlo 
PRODUCCIONbhA 190 0.48
--- - -- -- - - - -- - -.. -.--o--- -U-
(*) Hcctireas. 
(") Kilogramos por hecthrea 
('*') Toneladas m6tticas 
Fuenie Anuario de E~tadiSI8ca Ayrnria 1994 Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimeniac~óny elabaracián propia, 
3.1.31.OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
- - - - p.-- -- " " ~ 3 
SUPERFICIE' 
Secaiio 2 0,lO 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANOA' 
Secano 500 
Regadio 
PRODUCCON+-' 
" -- .---- - -- -- . - - - . .-
1 
- -
0,05 
('1 Hectáreas 
("') Kilogramos por hectárea 
("") Toneladas mdtr~cas 
.JFuente Anuario de Estadi~tica Agraria 1994 Minister~ode Agricultura, Pesca y Alirnenlac16ny elaboracián propia 
- - -  -- 
-- 
- - - -  - - - - -  
- - -  -- -- -- - -  -- ---  - - 
-----o- -- "2 -- --- --. -- +-
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
--a -.- -7-- - - - " ... -. 
NACIONAL
-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadlo 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N"' 
PATATA EXTRATEMPRANA 
Superlicie' 
Producción"' 
PATATA TEMPRANA 
Superlicie' 
Produccidn"' 
PATATA MEDIA ESTACIBN 
Superlicie' 
Produccion"" 
PATATA TAROIA 
Superíicie' 
I')HeclBreas (''1 Kilogramos por hectdrea, 
("'1 Toneladas mblricas 
556 

2 445 
3 330 
25 487 
64 167 
127 
2 128 
I 288 
Fuente Anuario de Esladistrca Agraria 1994 Mnisterio de Agricultura. Pesca y Altrnenlact6n y eiaboracdn propia 
3.1.33. BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 7994. 
" - - - . . - - - -.-
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
.. .-- ," .-",-,.L.- m" ,-..--A , , .-."u.. .-7 .w .b  .A-". ,-.< -
NACIONAL 
.. --...." . .-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 10.000 
PAODUCCI~N""
-~ - . . . - . . - . _ . - . - ~L . - - _--: 2!K -u-.-.- 10,7D .A 
(') Heclareas 
("1 Kiiogramos por hectarea 
r") Tonoladas metrcas 
Fuente Anuario de Esladística Agraria 1994 Ministerio de Agrculura, Pesca y Aiimentacidn y elabowcu6ri propia 
CONCEPTO BALEARES 
Girasol 423 
Colza 00 
Pimiento para Pimefltbn 6 
ollas 20 
SUPERFiCE SECANO 145 
SUPERFICIE REGADO 
... -----."-- . - - .- -- - --
304 
- ..-.--.-- ..-- . -- .-. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de AQricrillurd, Pesca y Aimenlac16ny elaboracidti propia 
3.1.35. GIRASOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
-- - - - d--- - . - .. -
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
- -- . . .-., >. " - - =.- ,, - . . 
NACIONAL-
, -
SUPERFICIE' 
Secano 145 0 ,O i  
Regadio 278 0,OS 
RENDIMIENTO" 
Secano 1 497 
('1 Heci$reas. 
(") Kilogramos por h e c t h a  
j"')bneiaaas rnelricas. 
Fuente Anuario do Esladistrca Agraria 1994 Ministerio do Agricullura, Pesca y Alimentílción y elaboraci6n propia 
--- 
3.1-36.COLZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
---.-,"m,.?.-.-.."- ." -- .-.\ - - *--. ------ - " A  AL - - - - -A - - - - - - -. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
A-k - - -- . -.. 
-.- .--- "" ,-- ", " -- .- ..- .- -- - .-M -" 
NACIONAL
.--
SCiPERFiCIEA 
Secano 
Regadlo 80 0,17 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 4 000 
P ROWUCC I ~ ~ :-
... -- .. , . .. _ .. . ... 32" .- ..- - .--. -. . .- .-- 0.57 
r )Heclárens 
Y") Kilogramos por hectdreo 
("') Toneladas m e h a s  
Fuente Anuario cie Estudistica Agraria 1994 Miriislerio de Agricvltura, Pesca y Alimenlacon y elaboracion propia 
3.1.37. PIMIENTO PARA PIMENTON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
- "  - - - - - - .-.-- > - - . .... ...--. - . - - - ---L.-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
- - - .. .. --- - - - - --- . -.- . % -.--
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 6 0.21 
RE~lDlMIENTO*' 
Secano 
Regadio 20 000 
P R ~ J C C ~ O N - ~  
--
rso 
.-----
1,54
--. 
(') Hecldreos 
1") Kilogramos por hectarea 
('") Tonztedas m4tricas 
Fuenio Aiiuario de Esiodisiica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1-38. CACAHUEf E: SUPERRCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES XSTTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regad10 20 7 3 8  
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 2 100 
PRODUCCI~N- 4 90 
. . ..-.-. -..--- ..-.  ..... . -- ----. - -. 
42 
---- " "--
(*) HeclBrcas 
{") Kilogramos por hectarea 
I"') Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Ectadisrica Agraria 1994 Minsierio de Agricultura, Pesca y Alimenlacon y elaboracidn propa 
3.1.39. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTtVOS. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 7994. (*) 
.- -.-.--...-------.-.---L.-.- . , ..,..-m, .. ."-.-----A- u v---L--L-A-L-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
-- .-.--Lp-pp--.-------"L--" .-"-------u. L..-.- .-p 
SUPERFICIE COSECHADA 
Cereales invierno lorrajeros 55 425 17.48 
Maiz lorra~ero 890 0,77 
Ballico 4 190 8,93 
Alfala 4 866 1.05 
Trebol 229 5,89 
Esparcela 
Veza para forrale 2,511 ' 2,84 
Nabo forrajero 
Ramolacha lorrajera 3 0.03 
Praderas poifitas 
Col lorralsra 
Olrns 3317
- -.SUPERFICIE SECANO 63 306 7.28 
8,125 2,44

-. -
SUPERFICIE REGAD10 
- - .- - ---- *-.A-
Fuenie Anuario da Estadistica Agraria 1894 Minislerio da Agr~culturo,Pesca y ~limentacbny elaboraci6n propra 
3.1 -40.CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE:SUPERFiCIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCION. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.-1994. 

-.- ."-- -.. . - -- ,--. -- - - - - --
CONCEPTO BALEARES %/TOTAL 
NACIONAL 
.. 
. . 
RENDlMlENSOEN VERDE"' 
Secano 
Regad10 
Fuente Anwro ds ts!adisti.¿$ Agram 193.3 Mnislerio de kgrcultrira, Pesca y Alirneiil~c~ony elaboracioii propie 
3.1.41. MAlZ FORRAJEAO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.994.I 
- .-.- ..... -- -. - -- - - - .  .. - " 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 
Regadio 
(') Hectáreas 
Y) Kilogramos por hectdtoa. (""1 Toneladas m6trtcas 
Fuente Anuarro de Esladistica Agraria 1994 Mnislero de Ayricullurit. Pasca y Alirneniacibri y elaborncion propia 
3.1AS. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDiMIENTQ Y PRQDUCCIÓN. 
COMPAAACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 
.- --- -. - . - . . . . . . 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICLE' 
Secano 
Regadio 
RENDlMlfNTO" 
Secano 
Regadla 
('1 Hecidreas 
(") Kilogramos por heclároa 
Toneladas mdtricas. 
Fuenle, Anuarro de Estadistica Agraria 1994 Mnisierio Cie Agrtcullura Pesca y Alimenlócion y elaboración propa 
3.1.43. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCIÓN. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Rogadio 
125 380 9:13-
-."u--. 

PRODUCCION'" 
. - "  --- - --- " - - ,- -" - .- - -
1') Hecláreas 
(+') Kilogramos por hectatea 
("') Tonolada$ rn8tricns 
Fuenle. Anuario da Estadistica Agraria 1994 Mrnislero de Agriciilttrra, Pesca y Alrmentaci6ii y elaboraci6n propia 
-- --  -- 
- -  - -- 
3.f .44. OTRAS GRAMINEAC: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~M.  
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 

SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
(') HectAreas 
("1 Kilogramos por hecthrea 
("') Toneladas rn8tricos 
Fuente Anuario de Esiadisiica Agraria 1994 Ministerro de Ayricullura. Pesca y Aimantacion y elaboracron propia 
3.1.45. ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 
- ..- - - - y .. - - -- - - --" .- . --m 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL
-- - -. . .. .. .--.- .--- -- . - - - .? "a 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regad10 4 866 2.39 
RENDIMIENTO" 
Secano 
(") Heclarcas 
1") Kilogramos por hecl6rea ("'1 Toneladas m6tricas. 
Fuente Anuario de Esladistca Agraria 1994 Minisierio de Agiicullura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia, 
3.1.46. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.~ 9 4 .  
- - - - - - - - - - - -" --u -
COMCEPTO BALEARES %SITOTAL 
- - -- - - - - - - - " - - " - - -
NACIONAL 
-e--
SUPERFICIE' 
secano ? 196 2,75 
Reyadio 315 3 69 
RENDIMIENTO" 
secaiio 10 000 
i')iiectareas. 
(") Kilogramos por hectarea 
("*) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de EstadiWca Agratia 1994 Miiiisterio de Agricultura Pesca y Alimerilacion y elaboracon propia 
3.1.47. TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1993. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secarlo 
('1 Heckireas 
(") Kilagramos por hectarea, 
("') Toneladas m4\ricas 
Fuente Anuario de Ejtadislica Ayraria 1994 Ministerio de Agricullura. Pesca y Al~menlaciony eaboracton propia 
-- 
3.2.48.ZULLA: SUPERFfCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARAC~ONBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-----+-."-,."-,-,"a-.> -> > - - . - " . . - - - - .. .-
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIF 
Secano 2 400 
Rogadlo 1O 
RENDIMIENTO" 
Secano 20 000 
Regadio 40 000 
PROOUCCI~N"- 48 400 
--+-A -- ----- -- - ----A - - -
í7 Hecilreas. 
(") Kilogramos por hectdrea 
I'")Toneladas mdtricas. 
Fuente Anuarro de Esladisiica Agraria t994 Minisieriu Oa Agricultura Pcsca y Alimeiilaci6n y elaboracdii propia 
X1.44. OTRAS LEGUMINOSAS PARA FORRAJE: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SíiOTAC 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO*' 
Secano 
[') Hectareas 
Y) Kilogramos por hecldrea 
('"} Toneladas metricai. 
Fuenle Anuaro de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricutliiio. Pesca y Atmenlacion y eiaboracidn propia 
3.1..w.NABO FORRAJERO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.  
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1x14 .  
, -- -- -- .-" .--.-.- , -..-..m. -. "m . .- ,A ". . ." - , - - - . - ... - -
CONCEPTO BALEARES %SffOTAL 
NACIONAL 
-- -- -- .--.-.-.-. " - -- " -- . - . --., . -. .---... - -" --. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDiMIEMTO" 
Secano 
Regadio 
PROOUCCI~N- .  
- -. - - +- - - - - ?  --- -- -- . -- --m- - --- .. --?-
('1 Heclareas 
('*) Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas m8tricas. 
Fusnie Anuario do Estadislica Agrara 1994 Mtiiisteio de Agricultora Pesca y Aimentacion y eldbOr8CiOn propra 
1') HectBreéis. ("1 Kilogramos por hecldrea ("'1 Toneladas rnetrcas 
Fuente Anuario do Esladisirca Agraria 1994 Minslorio de Agricultura, Pasea y Alimentacióri y elaboracibn propa 
- -  - - - - -- 
- - - -  -- 
-- 
--- --- -- -- 
3.1.52. PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDlMfENTOY PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
Regado 
RENDIMIENTO-
Secano 
Regadiu 
PROOUCCI~N- '-
('1 WeciBreaS ('-1 Kilogramos por heclarea 
("') Toneladas me t r c x  
Fvenle Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minihlerio do Agricuilura, Pesca y Alirnontacioii y eaboracdn propia 
3.1.53. COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
- - ..-.-. A- - ---.-- - - - - - --
CONChPTO BALEARES %SíiOTAL 
- . . --.- . . - - -- - - -. ...-- - .... .... - .---- . u " - -
N-ACIONAL 
" - -
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO*' 
Secano 
Reyadio 
PRODUCCION"' 
- -m.--.----- . .-
('1 Hec t has  ("1 Kilogramos por h e c t h a  
('7Toneladas rnetrcas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 MiniSlerio de Agiiculiura. Pesca y Aimentacion y elaboractón propia, 
3.154. CALABAZA FOARAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
A 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
(') Hecidreas 
(") Kilogramos por thectiirea 
("') Toneladas m8lricas. 
Fuente Anuario da Estadslrca Agraria 1994 Ministerio de Agricuiura, Pesca y Alimeniación y etaboraci6n propia 
3.1.55. CULTIVOS FORRAJEROS PACTADOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODVCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
" - --- " - . " - -- - - . - - - . .---- "-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
- --v." .-.-. " .  .-- .. -. .", -. ,"  " , .. - " "  .--... 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Seca130 56 976 19.78 
Regadio 1 624 1.13 
PRODUCCI~N-- 1489 1,72
- ,  , ... - - ". -- -. - .--- .-- - - . . - - - - - --- . . -" - --d -
Fuente Anuario de Estadislica Agraria 1994 Minisietio de Agricultura, Pesca y Alimeniación y elaboración propia 
- - -  
3.1.56. BARBECHOS. RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS PACTADOS: SUPERFICIE, 
-- ... .-...-, ........ ............ . . .  -- . 

CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
BARBECHOS PACTADOS 
Superlicie' 
Peco vivo inontenido" 
RASTROJERAS PASTADAS 
Superlicie' 
Peso vivo manlenido" 
OTROS APROVECtiAMIENTOC 
Peso vivo manlenido" 
--- - " - - -
('1 Hectareas 
(") Toneladaslwño 
Fiiente Anuario de Estadislica Agraria 1894 Miniderio de Agricuiura, Pesca y Atinienlacidii y clabordcion propia 
3.1.57. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA, 1994. (*) 
.- ... . . .  . . . . . . . . . .  

CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
- . .  
Col y repollo 399 
Esparragos 1 
Cechu~a 419  
Sandia 50 1 
Melon 1 272 
Calabaza y calabacín 69 
Pepino 5 1  
Bsrenlena 100 
Tomote 901 
Pimiento 383 
Fresa y freson 84 
Alcachofa 314 
Col~llor 253 
AJO 264 
Cebolla 494 
Judras verdes 234 
Guisantes verdes 171 
Habas verdes 192 
Otras 517 
SUPERFICIE SECANO 2 176 
SUPERFICIE REGAD~O 
3 650
A l  aire libre .-
- Protegido 973 
e " --- .LL 
Fuente Anuario de Esladrstica Agraria 1994 Ministerio de Agcicuiuia. Pesca y Alimenlaclbii y elaboracbn propia 
3.1"58.COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
.-. ,. .T. -L..---.-..m,-. ,u.-p,." - ,  - .......................... , ............. 

CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE' 
Secano 
Ragadio 
RENDMENTO'" 
Secano 
Regadlo 
PROOUCCI~N"' 
COL REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superlicre' 
Produccibn"" 
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 
Superficie' 
Produccrdn"'
--+-- ----, -A- A - -------" 7.903 .--u 

[') Hecttireos, ("1 Kilogramos por heclarea 
("') Toneladas m6trrcas. 
Fuente Anuario da Estadistica Agraria 1994 Miniterio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboractón propia 
----- 
-- - -  
--- - -- 
3.1.59.BERZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
- " m - 7 ,  ,,".--,-----..-...-..--.---2-..A-.--u,L 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
-. -. ~ . .- , "-
NACIONAL 
,A-,-
SUPERFICIE' 
Secaiio 
Regadio 11 0.69 
RENDIMENTO"' 
secano 
Regadio 19 545 
PRODUEIONA" 
- - ." " . -
215 
-"" - -. .-",."--o-.-- ppL.-ALL-L-..L 0.43 .. -
(.) Heclareas 
('-) Kilogramos por Iiectarea 
j"') Toneladas rnelricas 
Fuente Ariuaro de Esiadislrca Agraria 1994 Mlnrsterio de Agricullvra Pesca y Alimeiiinci6n y elaboracron propia 
3.1.60. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
. - -A - " "  " - "  --- . "  
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
. . - .- . . -- -
SUPERFICIE' 
Secano 
Rogad10 8 0,49 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadlo l7000 
PRODUCCION"' 0.22
-.-- .. .-.-. -- .>.- - -- 136 -m-
(') Ih~t&iedS. 
(") Kilogramos por hcctdrea 
("') Tciictadas mbtricas 
Fuente Anuario de Estddstica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlacibn y eaboracibn propia 
3.1-61. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
CQMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-- -- - .- .- .- --- --- - - - .--- . -". -- -. 
CONCEPTO BALEARES %SíiOTA L 
--
NACIONAL
-
SIJPERFICIE' 
Secano 
Re~ad io  
RENDIMENTO" 
Socano 
Regadio 
PRODUCCION"' 
LECHUGA ROMANA 
Superlicie' 
Produccibn"' 
LECHUGA ACOGOLCADA 
S~~e;lrcis' 42 4,19 
Producción'" 
-- --. -- .-- .--
('1 Hecidreas 
(") Kilogramos por hecldrea, 
('"') Toneladas mbtricas. 
-336 -
Fueiiie Anuario de Eslad~stica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac16ny elaboración propia 
3.1.62. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA. 1994. 
BALEARES %CEOTAl 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO"' 
Secano 
Regadio 
PROOUCCION'**
-- -- A- -" 
('1 Heclaroas 
(") Kilog~amospar heciarea 
("') Tonalados rn61ricas 
Fuenle Anuor~ode Estadistica Agraria 1394 Miilisfern de Agricultura. Pesca y Alirneniación y eaburactón propia 
0.23 
-- 
- -  
-- - - -- 
- - - - - -- - -- - - - - 
3.1.63.ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
-+ .- -. - - - - - - " . ". -
CONCEPTO BALEARES 
-,- . - - - - "  - . - - -. .-.. . - - -
SUPERFICIE' 
Secano 34 
Regadio 44 
RENDIMENTO" 
Secano 5 400 
2 1 009 
1 loa 
('1 Hectáreas. 
(O) Kilogramos por hectarea ("'1 Toneladas m8tiicas. 
Fuente Anuario de Estadisiica Agiaria 1994 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimenlac~ony elaboración propia 
3.1.64.ACELGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAMA. 1994. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regad10 
RENDIMENTO" 
Secana 
Regadio 
PRODUCCI~N--
.""" "-.-- d.-> 
r}Hectbreas. 
y)Kilogramos por hecldrea 
y')Toneladas rndtricas, 
FUQnlB Anuario da Esradtstica Agrarta 1994 Minisrerio de Agrcuitura, Pesca y Alirnantac16n y elaboración propia 
(') Hectáreas 
(") Kil0grarnos por hectárea
r')Toneladas m6lricas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1984  Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimeiitaci6n y elaboracioo propia 
3.1.66. SANDIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadlo al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio prolegido 
PRODtJCCION"'* 
" - --.- - - - - . - --. 
('1 Hectareas 
(") K~ngrarnosp ~ iheclArea 
("') Toneladas rn8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agreiia 1994 Minister~ode Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracioii propia 
- -  
--- 
3.1.67. MELoN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-....L. 
CONCEPTO 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO'' 
Secano 
Hegadio al aire libro 
~ e i a d i oprotegido 
PRODUCCION'" 
MELON DE PIEL LISA 
Producclon"' 
OTROS MELONES 
Fuente Anuarro de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de AQricu!tura.Pesca y Alimenlacioii y elaboración propia 
3.1.68.CALABAZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
.^?. _ _ ^  -. --_._ - _ _ _"__. _  _ - ^ -.. .- -.^  
CONCEPTO BALEARES %MOTAL  
--.. ^' _ _ .-_- .  ._ _ _ ." - "_ " _ 
NACiONAt 
--.-----la--
SUPERFICIE' 
Secano 
Regad10al aire libre 
Regadio prolegido 
RENDIMENTO" 
secano 
Rc!gddio al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCI~N~"  
(') tieclhreas 
(") Kilogramos por heclarea ("'1 Toneladas rnPlrices 
Fuenie Anuario da Estadistica AQrarra 1994 Minisisr~ode Agriculura Pesca y Almentaci6n y elaboración propra 
CONCEPTO BALEARES XSrrOTAL 
--" -" --,-.- - " .--.-
N4CIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 5 2 03 
Regadio al aire libre 37 1 70 
Regadio prolegido 8 0.29 
RENDIMENTO'" 
Secano 4 500 
Regadio a l  aira libre 16 000 
Regadio protegido 30 062 
PRODUCCtON"' 85 5 0.38
-- - - -- - - - -- ---------m" - -
(') wectdroas 
("1 Kilogramos por hectirea 
("') Toneladas mitricas 
Fuante Anuario de Esiadisiica Agraria 1994 Miriisterio da Agiicuilura. Pesca y Aliinentacion y elaboración propia 
3.4.70. PEPINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
-- --- - -- -- - - - - - - --- --- -.- --. ..- - -
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
.-L.L--L--.L--Au-.-.-A-.-. - . - . . - - -- - . .- .. . - .  NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 9 1011  
Regadio al aire libre 33 1 SO 
Regadlo prolegido 11 O 31 
RENDIMENTO'" 
Secano 1 778 
Regsdio al aire libre 1.1 O00 
Regadio oroteaido 23 000 
PROOUCCI~Ñ-" 731 O 22 
--------------"m""--u"""a - + . -- .- -.- . . - .  
r)Hecláieas 
(") Kilogramos por hectarea
r")Toneladas mbtr cas 
Fuenie Ariuario de Estadisiica Agraria 1994 Minislerio 00 Agocullura. Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
3.1.71.PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDlMtENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
. - - - - -- -- - - - - --.-.-- - - - - ---- -
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
.-----.-- --- ---- - -" - - - " - - - - - - -
NACIONAL-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadto a a re  libre 1S 1.37 
Regadto prolegido 
RENDtMENTO"' 
Secano 
Regad o al oirs libre 15 O00 
Regado prolegido 
PRODUCCI~N~- 1.77
- - - - - -- - -
225 
.--- --- - - - - -- - - .-- - - -- - - - -
Y) Hectareas 
(") K logramos por heclárea 
("') Toneladas melricas 
Fuente, Anuario de Estadislica Agraria 1994 Mrnisterio de Agricultura. Pesca y Atimeiitacion y elaboracton propia 
3.1.72. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
- - A  - 7- "- - -- - - -. - - - ----- -
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
" " .--- " ". . - - . --- - - - A . - -..-NACIONAL 
SUPEAFICIE' 
secano 
Regadro al aire libre 160 
Regadío prolegido 30 
RENDtMENTO" 
Socelio 
Regadío al aire libre 22 000 
Regadio protegido 38.000 
PRDDUCCON"' 4.660 
(") nectdreas 
('") Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas mdtricas. 
Fw7te Anuarro cie Esladkirca Agraria 1994 Ministerio de Agncullvra. Pesca y Alimenlación y elaboracron propia 
- -  --- -- 
3.1.73. TOMATE: SUPERFiCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓNPOR ÉPQCAS 
DE RECOLECCIÓN.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
- --A-- --- -A -. - -- -7- - . --" . 
NACIONAL 
SUPERFICiE' 
Secano 352 14,13 
Regadio al aire libre 384 0,84 
Regadio protegido 165 1.37 
RENDIMENTO'" 
Secano 0.000 
Regadio al aira libre 38.000 
Regaciio protegido 66.000 
PRODUCCION"" 28.298 0.91 
RECOLECTADO DEL 1.1 A31-5 
Superltcis" " 152 1,62 
Produccidn"'" 4,811 0.63 
RECOLECTADO DEL 1-6 A 80-9 
Superficie' 723 1,69 
Producc16n"' 22 639 1,26 
RECOLECTADO DEL 1-10 A 31-12 
Superficie' 26 0,33 
Produccibn"' 0,15 
A - .-.--M.--" ,-.--------.--------.---.----.----- 840 .-- - -.-. --- ----
(') Heckirens 
(") Kilogramos por heotBrea ("'1 Toneladas méiricas 
Fuente Anuario de Esladi$tica Agraria 1994 Mintslerio de Agricultura Pesca y Alimeniacibn y elaboracion propta 
3.1.74. PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire hbre 
Rogadio prolegido 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadío al alre libre 
~egad i o  protegido 54 W0 
PROOUCCION"' 
- - - , ,. - -.. w- LA-...---. 
10.878 
. -
1.46 
('1 Hectireas 
(") Kil~gramospor heclárea 
("')Toneladas rn8lricas 
Fuente Anuario de Esladisiicri Agraria 1994 Minisierio de Ayricultura, Pesca y Alimenlación y elaboracibn propia 
3.1.75.GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio a l  atre libre 
Regadio prolegido 
RENDIMENTO" 
Secano 
Reqadio a aire libre 
('1 Heclareas, 
{") Kilogramos por heci6raa 
('"""1Toneladas melricas 
F um e  Anuario de Esiadtstica Agraria 1994 Mimslerio de Agricultura, Pesca y Alimentac16ny elaboracibn propia 
3.1.76.FRESA Y FRESQN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.I994. 
SUPERFICIE' 
sacano 
Regadlo al aire libre 
Regadio prolegido 
RENDIMENTD" 
secano 
Ragadio al aire Ibrs 
Rsgadio protegido 
PRODUCCI~N-
(') HeclQreas 
(") Kilogranios por hectarea 
("') Toneladas mélricas 
.Fuente Anuario do Esiadistca Agrar~a 1994 Ministerto de AgriCulturn. Pesca y Alrnenlacibn y elaharacdn pfo(itd 
3.1.77.ALCACHOFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-- - - - < ---v.-< ---. -.. - -"  .. . ---- - ... ... 
CONCEPTO BALEARES %SfTOTAL 
NACIONAL 
.. - - .--" ", ..>. , ..-- --.. -- - ..-- - " - .- - - - - * . - , " - -", 
(7 Hect6ieas 
(") Kilogrames por heciársa
r*")Toneladas mll i icas 
fuenle Anuario de Esladislica Ayrarra 1994 Min~sterode Agricultura. Pesca y Aliiilentacion y elaboracidii propia 
3.1.78.COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 

u,-.-.-. 
 - ., . - - --- .--. -" - - . - m-.. - - " -. .- . .-- . . A... " .---
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
La-..--+.- --" " , -- " .. ---- --. ..L..-... -- .-,* --.-- ,.  . --- - ,  -" NACIONAL- ..-."" , 
SUPERFICIE' 
Secano 116 18,18 
Regad10 137 1 ,O0 
RENDIMIENTO" 
Secano 6.800 
(') Hectsreas 
("1 Krlogramos por hectárea 
("') Toneladas m6iricas 
Fuente Anuario ds Estadistca Agtaria 1994 Minislerto de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y eiaboracibn propia 
3.1.79 AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
---- ---- - "- ----- -- --- - ".. . - ., ---- , -- ., .- --- ..- -- -. -. . .. .-.-
CONCEPTO BALEARES %SCTOfAL 
NACIONAL
- - - ..- " .. .. ..- " -.. 
SUPERFICIE' 
Secano 201 1 60 
Regadio 63 0.36 
RENDIMIENTO"* 
Secano 3.000 
Rqad io  8 206 
PRODUCCI~N"' 
. -..- * - - . . - - " - , .-. o,53 
('1 Hectdraas. 
y)Kilogramos por heclarea, 
r*')Tandadas mdlricas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministwrio de Agricultura, Pesca y Alimeniac~ony elaboracion propia 
-- 
---- 
---- 
--- -- 
- -  -- -- -- -- --- 
-- -- 
- - 
3.l.8O. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓNPOR CLASES. 
---,A U,"" - L------ - --". -. .." -a-. L.----.~ " "  ." " 
CONCEPTO BALEARES %SFTOTAF 
A-.-."- " ." u...- .".. -. -"  -.+---- .+ "" " - NACIONAL- .-u.- ".-
SUPERFICIE' 
Secano 106 3.01 
Rogad10 388 t $61 
RENDIMIENTO" 
Secano 3 802 
Regadlo 32 O 0 0  
PRODUCCI~N"' 12 819 1.27 
CEBOLLA BABOSA 
Superficie" 148 2,98 
Producción"' 3 846 2,04 
CEBOLLA VALENCIANA 
Superficie' 277 S,4B 
Pmduccidn"' 7 179 1,41 
OTRAS CEBOLLAS 
Superlcie' 69 i 0,91 
Produccidn"" 
- " " . " 
1 794 1,O5 
(') Hectareas 
('*) Kilogramos por hectdrea 
("') Toneladas m6lricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agriculiura. Pesca y Atimenlacion y elaboracbn propia 
Fuente Anuario de Estadistica Agrerts 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Atmentacióq y elaborac6n propia 
3.7 -82. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-.--.. ., .-,-.A A- .. .A .- . - . -m  "-" ".--"u-- ,.-m --.,m-
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
-.-",m - .- - -, -.. . - .- - - - .- . - " -
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
('1 HeclAreas 
['y Kitogramos por hccl8rea 
("') Tonoladas rnelricas 
Fuente Aniiaro de Esladislco Agraria 1994 Ministerio de Agrtcollura Pesca y Atinionlacidn y elaboiacion propia 
3.1.83. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPA~A.1994. 
- . -, - -. A .... . ." .U , , " . .- -
CONCEPTO BALEARES %SfiOTAL 
-+--- L--- - - - -. " u . ---2 --.m m- m-. --L.u-.- *u.- .-.-- --AL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Rsgeliio 10 2,35 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Ragadio 19 O00 
PRODUCGI~N*" 
"-. --
190 
--. 
1.64 
(') Heciareas ("7 K~lograrnospor hectárea 
("') Toneladas mektcas, 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio do Agricultura. Pesca y Alimenlacion y elaboiacion propia, 
- - - -- -- 
3.1.84. ZA~~AHORIA:SUPERFICIE, RENDIlVllENTO Y PRQDUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
..L. --- - - -.. . ..... 
CONCEPTO BALEARES 
SUFEñTiCIE' 
Secano 
Regodio 4 5 
RENDIMIENTO" 
Secano 9 000 
Regadio 30 000 
PRODUCCICIN~~+ 
---.--*-"- - ---- -.. - ..-- -- . ... ...- " 
1 386 
. ?  - -. 
("1 Hectáreas 
(*') KilogrRmos por hecibrea 
("') Tonoladas m6iricas 
Fuente Anuario de Estadtstica Agraria 1994 Ministerio de Agricullurn Pesca y Alimentaclan y eiaboracion prbiiia 
3.1.85. RABAND: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
BALEARES 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 8 143 
Regadlo 21 000 
PRODUCC~~N-
- - . - . - - - .. "- .- -A .-
351 
. .- .- . -
I') Hecldreas 
i")Kilogramos por hcctarea 
("') Toneladas iilelrtcas 
Fuenie Anuario de EstadisIlca Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlacdn y elaboracion propia 
3.1.86. NABO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION'. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
--. -.--- u -- - - .  - - - - - - -. -. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
- - - - - A 
. - - . - .  - - - .- -.--...-.-.. - .  .--
SUPERFICIE' 
Socano 16 
Regadio as 
RENDIMIENTO'" 
Secano 5 375 
Hegddlo 20 000 
PRODUCCION"' 
-
- 5a-s-
--- .-. -- - . - . - - - -
(7 Hectbreas 
(") Kiiogramos por lieciaiea 
("') Toneladas m0tricas. 
F um e  Anuario de Estadlsiica Agraria 1994 Mti>isterio oe Agricul~ura. Pesca y Aiinentacion y eiaboracion propia 
3.1.87. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
A -
BALEARES %SrrOTAL 
NACIONAL-
-. -- ----.--------.---.-.-..-----2---"-..-- - --- -.- .. .. . .---. - -
SUPERFICIE' 
Secario 20 1,la 
RegaJio al alre libre 177 1.10 
Regadio protegido 37 0,52 
REND$MIENIO" 
Secano 3 500 
Fiqadio al aire libre 9 200 
Regadio prolegido 18016 
PRODUCC~N-• 0,96
----- - -"..-u- - _ . - .,---- - - .. -. . _---
2 365 
-..-l-~_~-~l._-." u-.- -_ _. 
(') HectBreas, 
('*) Kilogramos por hacthrsa ("'1 Toneladas m8iricas 
Fuenie Anuario de fsiadlstlca Agraria 1994 tdirilSteri0de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
- ---- - 
3.1.88. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ON. 
COMPARACI~N 1994.BALEARES-ESPAÑA. 
* SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PROOUCCI~N~~ .-. u 
{') Heciarens 
{") Kloyramos por hectbrea 
("') Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 19P4 MtniReriO de Agr~culura, Pesca y Aiinentacdn y elaboración propia 
SUPERFICIE' 
Secano 115 
Regadio 77 
RENDIMIENTO" 
Secano 4 O00 
Regadio 12 805 
1446PRODUCC16N'" 
-- - - - - - , ,. "- ----
(') Ha l l reas  
("1 Kilogramos por heclarea 
("7torieladac m6tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Mnistero de Agricultura, Pesca y Almentacbn y elaboraci6n propia 
- . - - - m " ,.a-.-/ - . -, .- " 2.-A.,-L--p-.--
CONCEPTO BALEARES 
. "  .-. 
('1 Areas. 
(") Kilogramos por Area 
( ' - ~ )Toneladas rn&ricas 
Fuento Anuario de Estadistca Agrario i994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Aimentacion y elaboracion propia 
3.1.91. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDlMiENTO Y PRODUCCIUN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
" . . . .  ..- -. 
CONCEPTO 
- ,  - ---
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
. >-
PRQDUCCI~N"' 
"-...-.u, ". .-.,---------AL.....-
(') Hectareas 
(") Kilogramos pot iieclarea 
.('")Toneladas mstricas 
Fuenle Anuario de Estadst~caAgraria 1994 Minislerio de Agricultura Pesca y Alirnenlacibn y elaboracon propia 
6.29 
0.85 
1,76 
---e-----

---.-
%S/TOTAL 
NACIONAL 
--- 
- - - -  
-- -- ---- -- 
3.1.92. FLORES: SUPERFtClE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. (*) 
SUPERFICIE 
Secano 
Regadio al nire libre 
Regadío protegido 
CLAVELES 
ROSAS 
OTRAS FLORES 
"> 
Fuenlo Anuario de Estadistica Agraria 1994 M~nisteriode Agricultura Pesca y Alimeniacibn y elaboracion propia 
3.1.93. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
POR CLASES. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
BALEARES %SITOTAL 
- - - ."- - -
NACIONAL 
- .  
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMIENTO"' 
Secano 
Regadlo al aire libro 
Regadio prolegido 
PROOUCCION"' 
TIPO AMERICANO 
Superficie' 
Produccibn"' 
TIPO ANlTA 
Superficie" 
Producción"' 
OTROS CLAVELES 
Suporf CIO' 
Produccion"' 
-... ... - -.. -..-.-- . - - .- -
(') Areas 
(") Docenas por areas 
("') Milos de docenas 
Fuente Anuario de Esladisltca Agraria 1994 Mnislerio de Agriculiura, Pesca y Alimentación y eaboracidn propia 
3.1.94. ROSAS: SUPERFtCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
" -. - ..-
%%TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire libre 43 110 
Regadio protegido 4 357 12 98 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regndio a aire libra 1 549 
Reyadio protegido 1 805 
PRODUCCI~N"'
- . -- . . . -M  " 
7 931 
--"-u+
2302 
(') Areas 
(") Docenas por areas 
("') Mrles de docanas 
Fuente Anuario de Estndislica Agraria 1994 Ministerio da Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
-- 
3.1.95. OTRAS FLORES;SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
L- A u -. - -.A--- - . - - ." . --- ." -- - - -- ". ------ --- ". 
CONCEPTO BALEARES %SflOTAL 
NACIONAL 
-, .- L.-....... ..-. " A - ., d-k. - ~ 

SUPERFICIE' 
Regad10al aire libre 506 1.O7 
Regadío protegido 4 294 10.70 
RENDMltNTO" 
Regadio al aire libre 506 
Regadio protegido 1904 
u
PRODUCGION",' 
" . -- -- . -- - --
8 432 
" . - - - - - - .- ... - ----
19.40 
(') Areas 
(") Dacenas por Areas 
("') Miles de docenas. 
Fuente AnuPrio ds Fsladisltca Agraria 1994 M l~ is t~ r iOde Agriculura. Pesca y Aimenlacion y elaboracidn Qropw 
3.1.96.PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N 1994.BALEARES-ESPAÑA. 
SUPERFICIE' 
Secano 1 200 13.26 
Regadio a arre libre 1 820 181  
Regadio protegido 780 124 
RENDIMIENTO" 
Secano 8 
Regadio al aire libre 105 
Regad10 protegido 400 
PRODUCC~N- '
--- -- - - - - ---- - ----
513 
-- .---O 2-
('1 Areas ("1 Plantas por area 
("') Miles de planlas 
Fuenla- Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Atimentacibn y elaboracibn propia 
3.1 37.CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~N 1994.(*)BALEARES-ESPANA. 
Naranjo 1 832 1 35 
Mandairno 208 0.24 
Limonero 283 0.64 
Otro$ 17 0.63 
SUPERFICIE TOTAL 2 340
-- - - -. .--- -" - - ---- ---. -- --- - -
0.87 
- m " " -
Fuente Anuario de Esladistica Agraria 1994 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimeritaci6n y ehboracion propia 
-- 
- -  
3.1.98. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
- - -" - - . . -.. .- - - . . . . .. .-
CONCEPTO BALEARES 
,,,,, -. ,- . , . . -.. . . . - . - ... 
SUPERFICIE 
Toia en planiac regular (1) 1 832 
En producc plantac regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la sup4rl m produc (3) 
En arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N( 5 )  
NAVEL INA 
Superi plantacidn regulnrfi) 
Árboles dissminados(2) 
Produccidn(5) 
NAVEL 
Superi plantacidn regular(1) 
Arbdes diseminados(2) 
Pioduccidn(5J 
NAVELATE 
Supeil plantacibn regular(1) 
kboles diceminados(2) 
Produccibn(5) 
SALUSTIANA 
Siiperl plantacibn regularjl) 
Arboles diseminados(2) 
P~Cducción(5) 
BLANCAS COMUNES 
Superl plantacibn regularjl) 
Arboles diseminados(2) 
Prcducchn(5) 
VERNA 
Superl,plontacibn regular(1) 
Arboles diseminados(2) 
Prcduccibn(5) 
VALENCM LATE 
(1)  Hecl3reas 
(2) Numero 
(3)Kilogramo por heclarea 
(4) K~logramo por Brhol 
15) Toneladas m8tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agrava 1994 Ministerio de Aglicultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.99. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 
-""-p.--.-------------------.--- - .- .--- .- ". ---- " .- -
COMCEPTO BALEARES %SlrOTAL 
NACIONAL 
.m---------.--- " .- - . - - - . - . -- . -- . . -
SUPERFICIE 
Total en planlac regular (1) 5 058 
En producc planlac regular (1) 5 0,54 
Arboles d~saminados (2) 305 
RENDIMIENTO 
13s la super{ en produo (3) 5 451 
En drboles drseminados (4) 9 
PRODVCCI~N(5)
-.2-- ..---,--- --- . --
30 
- ._ L. .- - 020_ 
(1) Hectdreas 
(2)Numero.
- (3) Kilogramo por hedarea 
(4) Kilogramo por drbol 
(5) Ton~ladasmelricar. 
Fuente, Anuario de Estadistica Agraria 1994 Mnistelo de Agricultura. Pesca y Alimenlacon y elaboración propia ' 
-- - - - - -  - - 
-- 
-- - -  --- -- 
3.1 .100. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODLICCION POR VARIEDADES. 
COMPARACIQN BALEARES-ESPAÑA,1994. 

- ---u ..-.-- - - - - - -> .- - -. ->  
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
>. -----. -.- a-- " A>.L- .-
NACIONAL 
--Luu-L-.---.--. 
SUPERFICIE 
Total en plantac iegular (1) 208 O 24 
En producc planlac regular (1) 196 O 25 
Arboles diseminados (2) 12 517 18,04 
RENDIMIENTO 
Oe la superf en produc (3) 8 394 
En Arboles diseminados {4) i 3 
PRODUCCI~N(5) 1808 0.10 
SATSUMA 
Superf plantacidn regular(¡) 1O 0.06 
Arboles diserninados(2) 626 8.07 
Produccidn(5) 97 0.03 
CLEMENTtNA 
Suporf plantación rogulai(¡) 156 0.27 
Arboles diseminados(2) 9 389 32,09 
Produccibn(5) 1 345 0,11 
OTRAS VAAIEDA3ES 
Superf plantación regular(1) 42 0% 
Arboles disemtnadosj2) 2 502 7-73 
Produccion(5)
---_- - - .-- 3- -_--- 2.13-.-----.u 
(1) Hectareas 
(2)Numero 
(3)Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por riibol 
15) Tonendas tnetricas 
Fuente Airiiario de Eeladisiica ngraria 1994 Ministerio do Agriculiura. Pesca y Alirnefllaci6n y elaboracibn propia 
3.1.101. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDiMIENTO Y PRODUCCIÓNPOR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
A--p-- .  --- - -- . ,, --- -m . U  A -- . m  ------p---.-.........-. "*. -- -

CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACiONAL 
-----A- A-+- - -- . -. -...--- . - -.-... A --
SUPERFlCiE 
Total en pantac regular (1) 283 0,64 
En producc plantac regular [ t )  274 O 64 
Arboles diseminados (2) 23.781 8.45 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 8.279 
En árboles diseminados (4) 16 
PRODUCCI~N(5) 2 649 0,49 
VERNA 
Super4 pantacion regular(1) 105 0.40 
Arboles diseminado~(2) 8 799 10,69 
Producci6n(5) 1117 0 3  
MESERO 
Super! planlacibn reguIar(1) 70 0,41 
Arboles diseminados(2) 5 945 34,77 
Produccion(5) 627 0.26 
OTRAS VARtEDADES 
Superf planiacibn reguar[l) 108 17,94 
Arboles drseminados(2) 9.037 4.96 
Pioducci6n[5) 
.-
905 7.99
-. ----.--
(1) eciareas. 
(2)Numero. 
(3)Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas m4tricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimeniacibn y elaboracibn propia 
- -- -- -- - -- - 
-- - -  --- 
-- -- - -- 
-- --  - -- 
3.1.102. POMELO: SUPERFICIE, RENDIMENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 
-
-
% 
CONCEPTO BALEARES 
- -+ ." -. " -. . 
SUPERFICIE 
Total en plantac royular (1) 
En producc ptdntac regular (1) 
12 
17 
Arboles diseminados (2) 2 406 
RENDIMIENTO 
De la supe1 er prixluc (3) 7 907 
En l rboec diseminados (4) 20 
~ ~ D u G C ~ ~ N( 5 )  _
- - . m - L - - -
143 
(1) Hedareas 
(2)Numero 
(3) Kdogromo por hectdrea 
(4) Kilogramo por Qrbol 
15)Toneladas inotricas 
F um e  Anuario de Estaiils~ica Agraria 1994 Ministerio de Agricullura, Pmca y Alimentacion y eidbOfaCtOn propia 
3.1.103. FRUTALES NO C~TRICOS:SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. (*) 
- - -- .. - -- m --
-
- - . -
CONCEPTO BALEARES 
Manzano 
Peral 
Albaricoquero 
Cerazo y gurnda 
Melocotonero 
Crruelo 
Higuera 
Aguacate 
Almendro 
Diros 
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE REGADIO 
-- ---- * -
Fuente Ahuarm 6e E$atiisiics Pgratia 1994 Minisleiio de Agriculiura, Pesca y Alimenta~ióiiy elaboraccán propra 
3.1.IM. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
" .- - - -
. > ,, - ---
CONCEPTO BALEARES %StTOTAL 
NACIONAL 
I...- ---.__"_-."L___ _-__.-.-_ _-.--._- -- --m 1---- --l"-.-- - " -- --
SUPERFICIE TOTAL 
Secaria (1) 119 0,97 
Fiogadio (1 ) 251 0,62 
SUPERFICIE EN PRODUCCON 
Secano (1)  118 1,OO 
Regadio 11) 248 0,68 
ARBOLESDlSEMINADOS 12) 30 170 1,OO 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 6 700 
Regadio (3) 21 $00 
Arboles d setninados (4) 20 
PRODUCCI~N(5) 6 726 
STARKING 
Superf planlacibn regular(!) 130 
Arbdes diseminadoa(2) 1O 558 
Produccidn(S} 2 355 
GOLDEN DELICIUS 
Superf planlacidn reguiai(1) 129 
Arboles diseminados(2) 10 561 
Produccidn(5) 2 354 
OTRAC VARIEDADES 
Superf plantacidn rsgular(1) 111 
Aibsies disemmados{2) 9 051 
-- .-
Produccr6ni5) 
--e 2 0 L-_-L-----____ 
(1) Hectdreas 
(2) Numero 
(3) Kilograma por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
( 5 )Toneladas métricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minisler~o de Aslicullura. Pesca y Alrnen:aaSn dabwáchn pW f i  
--- - -- -- - - - - - -- -- - -- 
-- -- - - - - -- - - -- - - 
--- -- 
3.1.105. PERAL: SUPERFICIE, RENDtMlENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
. -- * - ... . .....22---.- ". "-- .- -> --- . , -" .. -, -, , . - -.-.-
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL
- ~ 
NACIONAL 
. - .. .- -- --L.....- , .- .-".. " . --- -. -. 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano ( 1 )  
Regadio (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano ( 1 )  
Regadio (1) 
ARBOLES 015EMINADOS (2) 
RENOIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCON (5) 
ERCOLlNl 
Superl plantacdn regular(1) 
Arboles diseminadosp) 
Produccion(5) 
BLANQUILLA 
Superl planlacdn reguar(1) 
Arboles dneminados(2) 
Produccibn{S} 
OTRAS VARIEDADES 
Superf plantacidn regular(1) 
Arboles diseminadosp) 
-- - -- - . - - -.--- . .-. - --
(1) tlect8reas. 
(2) Numero 
(3)Kilogramo por heclarea 
(4) Kilogramo por drbol 
(51Tooneladas rnélrcas. 
Fuente Anuario de Esladistrca Agrarra 1994 Minrslerio de Agricultura, Posca y Alimentaoidn y etaboracidn propia 
3.3.lC16.MEMBRILLERO: SUPERFICLE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAAA,1994. 
. -- - - - - - - - - - - - - "--u---
CONCEPTO BALEARES ISROTAL 
- - . - - - -. u--- - -- - . - A 
NACIONAL 
- - -
SUPERFICIE TOTAL 
Regad o ( 1 )  2 0.28 
SUPERFICIE EN PRODVCCI~N  
Regad n (1) 2 0.30 
ARBOLES OISCMNADOS ( 2 )  5 159 2.M 
RENDIMIENTO 
Regad o (3) $046 
Arboles diseminados (41 12 
PRODUCCION (5)- -, 
, , . ,, - , - -" -- .-. 
72 
--.M-- 0.79 
( 1  ) Hecihrenr: 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas rn6tricas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de AgriCultur~. Pesca y Alrmentacrón y elaboracbn propia 
3.1.107.N~SPERO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 

-".----".-----2" "... " +- - -- ----..--.-a---.--.>-\ 
CONCEPTO BALEARES XSTTOTAL 
- --.L------d.u --- - - "" . a-L- - - ." .--"L.- ." . --...,NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Regadio (1) 
SUPERFICIE EN PROoUCCbN 
ReQadt0(1) 
ARBOLE DISEMINADOS ( 2 )  
AENOIMIENTO 
Reqodio (3) 
(11 Heclareas 
(2) Numero. 
(3) Kilogramo por heclársa 
(4) Kilogramo por &bol 
(5) Toneladas rnelricas 
Fuente Anuario de Esladistica Agraria 1994 Minisrerio de Agrculura, Pesca y Alimentacróny elaboracibn propia 
-- 
-- ---- 
3.1.108. ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 

" - - " - - - - - - >. - - - - - - -
. . - -
CONCf PTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
. -L - -- -" > .. a -- "-- ". ...- - - - - - - . .- - . .. .. - .. . - -- .- .---
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Rbgadio ( 1 )  
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Senam (:) 
Regadío (1) 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENOIMIENTO 
Secano (3) 6 400 
Regadio (3) 8 982 
Arboles disemifiados (4) 12 
PRODUCCI~N15) 5 289 2.64 
- .---- .... - - - - - - . L . . . . - * - - . ..-" "  . .--. *.u -- . .--
(1) Heclareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por heclarca 
(4) Kiloyramo por rirbol 
(S) Toneladas mdlricas 
Fuenis Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agirculiura. Pesca y Alimenfaci6n y elaboiaci6n propia 
3.1.109. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACIONBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-- " . -. .- - - - -
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
.-- . . - - .- -.."--...- -.. ... - .- ... -
, 
SUPERFICIE TOlAL 
Secano ( 1 )  24 0.12 
Regado ( 1 )  29 0.38 
SUPERFICIE EN PROOUGCiON 
Secano ( 1 )  23 O. 13 
Regadio ( 1 )  20 0.43 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 5 275 0,57 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 3 300 
Regadio (3)  4 925 
Arbales diseminados (4) 8 
PROWUCCION (5) _ -
-- - - --. ..- - - --. . -_  2?6 .- - . - - - - - " - - - 0.38-
(1) Hectbreas. 
(2)N u ~ F ~ O  
(3) Kilogramo por hedarea 
(4) Kilogtamo por árbol 
(5)Toneladas melrrcas 
Fuenle Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minisleiio de Agricuiluta. Pesca y Alimentaciori y elaboracion propia 
3.1.110. MELOCOTONERO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994, 
- - -- - . -- - -- . - - - - - - - - - u A 
CONCEPTO BALEARES %STTOT&t 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (i) 
Aegadio ( 1 )  
SUPERFICIE EN PRODUCCiÓN 
Secano ( 1 )  
Regadio (1) 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENOIMIENTO 
Secano (3) 
Regado (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N(5)
-- ---A------
(1) HeclBreas 
(2) Numero 
(3)Kilogramo por Recllrea 
(4) Kilogramo por &bol 
(5) Toneladas m6lricas 
Fuenie Anuario de Estadistica Agraria 1894 Minislerto de Agricullura, Pesca y Alimentacibn y elaboraci6n propia 
- - - -  
---- --- 
. CtRUELO: SUPERFICIE, RENDIMENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
- - . "  - - .-
CONCEPTO 
- - * "  
SJ?EEF\CIE TOTAL 
Secann (i) 
Regadlo (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano ( 1 )  
kegadio (1) 
ARBOLE3 DISEMINADOS (2) 
RENOIMIEN'TO 
Secano (3) 
ReFiadio 13) 
(1) Hectdreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo Por hectarea 
(4) Kil~gramo Por Brbol 
(5 )Toneladas mblricas 
Fuente Anuario de Eslridisltca Agraria 1994 Ministario de Agricullura. Pesca y Alimerilacion y eaboracion propia 
3.1.112. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PR~DUCCION. 
COF~~PARACIQNBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-. ... . -. , "  . , -. . , . L.-.- - - -. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
" " % , "  .. .. . , . . . ---p. "..", . " .- .. -
NACIONAL 
SUPERFICiE 
Secano ( 1 )  8 366 46 18 
Arboles d seminados (2) 28 012 3 38 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 2 800 
Arboios d caminados (41 16 
PROUUCClONjS)
- -
-
A - . - .--..- - - - -- .-. - 23373.-- 40.04-
(1) Hectdreas 
(2)Numero 
(31 Kilogramo por tiecthrea 
(4) Kilogramo por aruol 
( 5 )Toneladas ineirtcas 
Fuente Ariuario de Esladislrca Ayiaria 1994 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimenlacion y elaboracibn propia 
3.1.113. GRANADO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.Y 994. 
" A A - -.-..--. . . ... - - "  .... . - - - ---
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
, . -. -- .-
SUPERFICIE 
Regadio 11) 2 7,14 
Arboles diseminados {2) 6 803 7,48 
RENDIMIENTO 
Regado (3) 7 780 
Arbole3 diseminados I4j 13 
0,44
!RP_D?CC'"N L5) .".. ,, ... --._,. . ---- --A- --_ - " . 1 -04 - . . - -- _- _- ,-
(1) Hectireas. 
(2) Nuinero. 
(3) Kilogramo Po1 heclarea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5)Toneladas metricas 
Fuente Anuario do Estadisiica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmentacidn y elaboracibn propia, 
--- 
3.1.1 14. CHIRIMOYO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
... 
- " 
%S/TOTAL 
NACIDNAL 
... - .. 
SUPERFICIE 
Secano (1) 6 
Arbcles diseminados(2) 119 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 1.082 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N151 
(1) Hectdreas 
(2) Numero. 
(3) Kilogramo por hocldres 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Tolieladas mdtricas 
Fuente Aniisrio de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricutrura. Pesca y Atimenlacibn y elaboracibn ~ r op i a  
3.1.115. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA.IW. 
.--....- -- .. -- - ".- . . . ... 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE 
Socano (1 )  
Regad10 (1) 
&balen drsamiflados(2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Rwadio 13) 
(1) WectBreas. 
(2) Niimero. 
(3) Kilogramo por hecl6rea 
(4) Kdogramo poi Brbol, 
(5) Toneladas mdtricas. 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 MiniSlerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacióriy eiaboracibn propia 
3.1.116. PALMERA OATtLERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 7994. 
SUPERFICIE 
Secano ( 1 )  37 97 
Regauio (11 
Arboles diserntnados (2) 87 0.47 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 142 
Regadio (3) ,. 
Arboles diseminados (4) 20 
-
PRODUCCl6N (5) 7 
- -
0,09
-
(1) HeciAieas 
(2) Numero. 
(3) Kilogtamo por Recidrea 
(4) Kilogramo por Arbol, 
(5) Toneladas rnetricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimeniacidn y elaboracibn propia. 
3.1.1 17. CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
ll+l--._--~.l "". _ ". l.l-~~~_-_l"._ +-__"_l.lll ____"..l".". "_ " U  
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
-- - .  . -
SUPERFICIE 
Secano (1) 1,354 ' 90,69 
Regadio (1) 
Arboles diseininados (2) 8.145 0.92 
RENOlMlENTO 
Swano (3) 102 
Uegadio (3) 
Arboles drseminados (4) 20 
301 0.62 
-
PROOUCCON ( 5 )  
- - - .- . -.- - -- - .- -- . ." - -.M- .-- " . - . . -.- .- -
(1) HectArsas. 
(2) Numero. 
(3) Kil~grariio por hectdrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas moiricas. 
Fuenio Anuario da Esladisiica Agraria 1994 Ministerib do Agricullura, Pesca y Atimeniaoiony eiaboracián propia 
3.1.118. AZUFAIFO, KAKI Y OTROS:SUPERFICIE, RENDIMENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 

-.-- -- - - .. -. .. - - --,.--
CONCEPTO BALEARES YoSKOTAL 
,"--L-L.,. - ...-.-A "-. .. - - LA- - ,, - ,, ...-,-..-p.. , - ,  ".-- NACIONAL. 
SUPEqFCIE 
Secano ( 1 )  
Regadío (1) 1 0 
Árboles dseminddos (2) 1353 1.02 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Reyadio (3) 6 352 
Amoles diseminados (4) 16 
PRODUCCION (5) 
" "" - -- .- ." -. ... -
28 
-----
0,17 
(1) tieciareas 
(2)Ntimaro 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por &bol 
(S) Toneladas m4tricas 
Fuente Anuario de EstadicicB Agraria 1994 Minislerro de Agricultura, Pesca y Aliinenracon y eiaooracion propia 
3.1.119. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SlTOTAL 
NAClONAt 
. -, ..-,.-- --.- ..-
SUPEAFICIE TOTAL 
Secano (1 ) 
Regad10 (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano (1) 
Regadio (1)  
ARBOLES DlSEMNADOS 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
~ r l & s  diseminados (4) 4 
PROOUCCI~N( 5 )  
--
10 489 4 40
-
(1) Hecidreas. 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo par hrbol 
(5) Toneladas metrcas 
Fuenie Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minaierio de Agriculturo. Pesca y Alimentación y elaborac6n propia 
- -- --- - -- - -  -- -- 
- - - -  - - - - - -  
- -  -- ---  
-- 
- - - - 
__ - -  
3.1.120. NOGAL: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
- - - .. .- .--
CONCEPTO BALEARES 
---u- -*-A-.-+ 
SUPERFICIE TDTAt 
Secano (1) 17 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano ($1  17 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles &seminados(2) 1 069 
RENOIMIENTO 
Secano (3) 004 
Arboles diseminados (4) 14 
PROOUCCI~N(5)
" .- - . -. " ... - .. .. 
30 
- A ." -
(1) Hectáreas. 
(2j Numero. 
(3) Kilogramo por hecthrea 
(4) Kiloyramo por Brbol 
16) Taneladas m8trica-s. 
Fuenie Anuario de Ectodislica Agraria 1994 Mnslerio do Agricullura. Pesca y Ahnienlacibn y elaboracon propia 
3.1.121. AVELLANO: SUPERFICIE, RENOIMIENTO Y PRODUCCION. 
UOMPAAACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
-L---"-., "-------..,--------.",-....". ---- --L-pp.v"- -- ... ---
. - -
CONCEPTO BALEARES %SfTOTAC 
NACIONAL 
-
SUPERFICIE TOTAL 
Secano ( t )  
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano t i )  
ARBOLESDISEM~NADOS 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCC I ~N~~ )  
. . -----.-,A--..4 , > L...-,-,.-- u.--- ..-..-,A- ..- ""  ,-A -. -m----.-* 
(1) Hecidreas 
12) Número 
(3) Kiia~tamapor hectBrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Torieiadasrndlr~coc 
Fueole Anuario de Esiadistrca Agraria 1994 Mlnislerio de Ayrrcultura. Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
3.1.122. VIREDO: SUPERFlCfE TOTAL POR CLASES. 
.- - . .,-.- . .-.-.. . .. . " "., ... 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
.-...-.. 
SUPEHFiCiE 
Secano 
Fuonle Anuario de Esladistica Agraria 1994 Ministerio de Agricullura. Pesca y Alirnorilacion y eaboracioii propia 
3.1.123. VIÑEDODEDICADO A UVA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
" - - - -.-
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA,1994. 
.-. A .-.- . .--.- -. . . - - ..- - .. .--. ... . . .. . - -
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE (1) 
Secano 131 
Regadia 2 1 
RENDIMIENTO (21 
Secano 4 000 
Rsgsdio 9000 
PRP_~E?O!!~?~_ . . -._-- . - .....- -. .... .- - ".-- , 6 1  ---A -> -... - .- "- "-
(1) HectPreaS. 
(2) Mg tmo  por hectirea 
13) Toneladas rnelricas 
Fuente Ariuario de Estndislica Agraria 1994 Minislvno de Agriculiura Pescz y AiirerlaLún y slaboracibn propia 
-- --- - -- -- - - - 
-- 
-- -- 
---- -- 
3.1.124.VINEDODEDICADO A UVA DE TRANSFOFIMAC~~N:SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.i ~ .  
-.- - - - - - - - - + - - - - - -
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NAClONAL 
- - - " 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 1 306 O 11  
Regadlo 
SUPERFICIE EN PRODUCGION ( 1 )  
Cullivo unico 1 290 0.12 
Cultivo asociado 
RENDIMIENTO (2) 
Cullivo uriico cecano 4 705 
(1) Hecldroas 
12) Kilogramo por Iiecthreo 
(3) Toneladas rm8tricas 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agiicultura, Pesca y Alimonlacibn y elaboración propia 
3.1.125. UVA: DESTINO DE LA PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA, 1994. (*) 
.. - " -. "&<.- -" . . ,.---",-"-~ -. -- -. -. . 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
- 2 - - . . - . , - "  ----p-..,-.-,.,L>----.---.---------.-.-.-- NACIONAL 
Consumo on fresco 
Vino nuevo y mosto 
TOTAL 
" -. -. -
{'} Toneladas 
Furnte Anuario de Esladistrca Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pecca y AlimCritacion y elaboración propia 
3.1.126. OLIVAR: SUPERF1CIE TOTAL. 
COMPARACIQNBALEARES-ESPAÑA. 1994. (*) 
SUPERFICIE 
Secano 
Fuenie Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de 4gricultiiia. Pesca y Alimentm5n y elaboiacidn propia 
3.1.127. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
u
- - - --- - -- - * --- -- -------
BALEARES %SiíOTAL 
h NnCONAL
- - -.-.-- -.-- "- - -- -- - ---- -- ---- --
- -- -. -
CONCEPTO 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Sacano 1 697 1 5 5  
1 697 1.56 
6 223 6.22 
150 
2 
- O 14 
SUPERFICIE EN PRODUCC~N(1) 
Secano 
Arboles diseminados 
RENDIMIENTO (7) 
Socano 
Arbolas diseminados 
-(3)P R O ~ U C C I ~ N  - ... -. 
- ----
267 
( 1 )  Hecllreas 
(2)Kilogramo por heclarea 
(3) Toneladas rnelricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacon y elnboracidn propia 
3,1.128. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
SUPERFICIE TOTAL (1) -
Secano 
Regadio 
SUPEPFICIE EN PRODUCCIÓN (1) 
, Socano 
Arboles oisemrnados 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 
~ rbo l e sdiseminados 
m"
-
P~ODUCC 'm(3) "" . . "-u..""---." . m  .
- - .- ..--- -
( 1 )  Heciareas 
(2) Kilogramo por hoctQrea 
(3) Toneladas mbtritas 
Fuente Anuoro de Estadisllca Agraria 1994 Mmiste~iode Agreultura Pesca y hliinentaciw y elaboiíicionpropia 
3.1.129. OTROS CULTIVOS LEÑOSOS:SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. (*) 
Alcaparra 751 4 1 ,O5 
Algarrobo 17 890 20.54 
Otros cult~vos leiiosos 8 0,30 
.- ", A.p.." 
SUPERFICIE TOTAL 
. -- " . -- - , ,, . ". ,- 1s649,  .." .... ... .." - . . 20.67 , 
Fuente Anuario de Estadíslrca Agraria 1994 Mriislorio de Agricullura Pesca y Alirneolacidn y elaboracibn propia 
3.1.l3O. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Reyadio (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCClbV 
Secano ( 1 )  
Regadia (1) 
ARBOLES DISEMINADO$ 
Arboles disemrnados (2) 
RENDIMIENTO 
Secono (3) 
Regodio (3)
Árboles diseminados 141 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo par heclárea 
(4) Kilograma por Brbal. 
( 5 )  Toneladas melricas. 
Fuenle Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministero d0 Agricullura. Pesca y Alimenlación y elaboracibn propia 
3.1.131. ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1944. 
_ . "^ - . . . - _ _  
---"- "-
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
-- - NAClONAL 
,m------
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1 751 42.21 
SUPERFICIE EN PRODUCCldN 
socano (1) 75 1 44.52 
ARBOLES DISEMINADOS 
A~boies diseminados (2) 3 750 0,32 
RENOIMENTO 
secano (3) 750 
Arbolesdiseminados (4) 5 
582
!!Eu??'I>%??.... . ..-.....- .--..-__- -_P.. ----- - - -- d1 , 78  
(1)  Hocláreas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5)Toneladas malricas. 
Fuente Anuario de Esiadistica Agraria 1994 Mnislnrio de Agricultura. Pesca y Alimerilaci6n y elaboracidn propia 
Ganado: censo de animales par especies, Comparación Baleares-España 1993 
Ganado bovino: censo de animales por clases. Comparación Baleares-España. 1993. 
Ganado ovino: censo de animales por clases. Comparacih Baleares-España. 1993. 
Ganado caprino: censo de animales por clases. Comparación Baleares-España 1993. 
Ganado porcino: censo de animales por clases Comparación Baleares-España. 1993. 
Carne: produccton por especies. Comparación Baleares-Espana. 1993. 
Carne de bovino cabezas sacriticadas y peso en canal por clases. Comparación Baleares-España. 1993 

Carne de ovino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases. Comparación Baleares-Espana. 1993, 

Carne de caprino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Cornparacron Baleares-España. 1993, 

Carne de porcino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases, Comparación Baleares-España, 1993, 

' Carne de equino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases. Comparacih Baleares-Espaiía 1993. 
Carne de aves y conejos: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparación Baleares-Espafia. 
1993. 
Lana: animales esquilados, produccion y peso medio por clases Comparación Baleares-España. 1993. 
Miel y cera. numero de colmenas, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 1993. 
Estiercof. cabezas, peso vivo, rendimiento y producción Comparación Baleares-España, 1993. 
Leche: produccibn por especies, Comparacion Baleares-Espaiia. 1993, 

Huevos: número de ponedoras por especies, Comparación Baleares-España. 1993 

Huevos. produccion por especies Comparación Baleares-España. 1993. 
Producción ganadera por productos Baleares. Evoiución 1992-1993, 

Produccion ganadera por productos, Mallorca. Evolución 1992-1993. 
Producción ganadera por productos Menorca, Evolución 1992-1 993. 

Producción ganadera por productos, Eivissa-Formentera. Evoiucron 1992-1993, 

Valor de la producción ganadera por productos Baleares. Evolucrón l992-lg93. 
Valor de la produccion ganadera por productos, Mallorca. Evolución 1992-1993. 
Valor de la produccion ganadera por productos, Menorca Evolución 1992-1 993. 

Valor de la produccion ganadera por productos. Eivissa-Formentera. Evolución 1992-1993. 

Sacrificio de ganado Producción de carne por especies por Comunidades Autónomas. 1993. 
lndustrras carnicas según el número de empleados por Comunidades Autónomas, 1993. 
Industrias cárnicas segun el persorial empleado por Comunidades Autónomas, 1993. 
-- - 
--- 
3.2.1.GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES. COMPARACIUN BALEARES-ESPANA. 1994. ("1 
. . .  . . 
CONCEPlO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
-
. - . . .  ...... 
Bovlr~o 
Ovrno 
Caprino 
Porcirio 
Caballar (''1 
Muiai r') 
Asnd ( ' ~ )  
- .-
TOTAL 
(') Cabezas 
( " ~ )Censo de i9Dú 
Fuenle Aiuariri r l t  E~L~d i s t ~caAgrarii 1194 MiiisIPrio de Agrici~lliiray eiit)oracioii propia 
CONCEPTO BALEARES % SíTOTAL 
NACIONAL 
MEII'OS UE 12 MESES 
Sacrifico 
Machos 
lieriibras 
DE  17 A ?4 M E S E  
Machos 
HernbrdC 
MAS DE 24 MESES 
Machos 
I.iernbrds qiic liurica han pardo 
Hcrnbras qiie bar1 parido 
- . . -- --
T07Al  GENEnAI 
Fuente Aiiua:o de Eaisdis!icn Agraria 1094 Miiiister:~de AgriCwltura y elaboracion propia 
3.2.3.GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES 
CONCEPTO BALEARES % SnOTAL 
NACIONAL 
. . . .  .. 
Cordcrcs 
Serrieri1;iles 
HEMBRAS QUE NUNCA tiAN PAR!OO 
No ciibertdb 
Culiierins prmerd VCL 
tIEML3RAS QUE YA HAN F'ADDCJ 
Orderiiidas 
NO oidei iad~s 
TOTAL CFNEliAL 
Fuente Anuario de Esndstica Agraria 1994 Mns t e i o  de Acjricullura y ernborncioii propia 
- .  
CONCEPTO BALEARES % SíTOTAL 
" - . . . .  . . . .  - . . . . . . .  
NACIONAL 
Chivos 
Srnienincs 
HLMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
NO Cubicitas 
C~ b l ~ r t s spfilllEriI vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PAR100 
Ordemdss 
No ortlenadm 
-
TOTAL GENERAL 
Fuefitc Aritiarto de Cslaiiistnii Agraria 1994 Miiiistnrio de Agrcriliira y alaboracion propia 
-- 
- - - -  
-- - ..- - . .- . 
~echones 

Cerdos do 20 a 49 Kg,p v 
Cerdos de 5D a 79 Kg p v 
Cerdos do 80 a 109 Kg p v 
Cerdos de 110 o mBs Kg p v. 
Verracos 
HEMBRAS REPRODUCTORAS 
HEMBRAS QUE NUNCA ¡HAN PARIDO 
No cubierias 
Gubtertas primara ve2 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
Cubiev!as 
No cubiertas 
CONCEPTO BALEARES 
>A --- -- - ----- - - - - - -. - ..-
TOTAL GENERAL 
. -- ..................... 

('} Cabezas 
Fuente Anuario de E~tadistica Agraria 1994 Miriisterio de Agricultura y elaboracibn p r o w  
3.2.6.CARNE: PRODUCCIÓN POR ESPECIES. COMPARACIÓNBALEARES-ESPANA. 1994. (*) 
CONCEPTO BALEARES 
Bw IEO 
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Ave S 
Conepc 
-,- u---," .-
TOTAL 
. . . . . - - . .  .a--.L ......-.....-... 21 422 .-. -. . - - - . . . . . . . L . . . . . . . . . .  

(-1 Toneladas. 
Fuente Anuario de Estadrslrca Agraria 1994 Minisierio de Agricultura y elaboiacibn propia 
3.2.7. CARNE DE BOVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. 
COMPARACIUN BALEARES-ESPANA. 1994. 
..... --. -. . . -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - -
CONCEPTO BALEARES 
.--...-.-. ..........--......L.,.-....L-.~~~, " - >  ". > -
NUMERO DE CABEZAS 
Terneras 3.359 
Novillas 5 057 
Vacas 2 784 
Toros 4 758 
TOTAL 15 958 
PESO CANAL MEOIO (1) 
Terneras 126 
Nov~llas 232 
Vacae 265 
Toros 293 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Consumo drreclo 3.725 
Consrrrno industria4 
---------.---+--.-+..-. .p.k*-/. -. ., ..-...... 
(1) Kdógramos 
(2)Toneladas. 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura y elaboracibn propia 
% SITOTAL 
NACIONAL 
0.54-
......... 

-
% S/TOTAL 
NACIONAL
--.-
2,74 
0.88 
0.89 
0.49 
0,81 
0.84 
....... 

-- - 
---- ---- 
- - - 
- -- 
- - 
3.2.8.CARNE DE OVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
- - .. - - ., .. - -. 
CONCEPTO 
- u-"" "a 
NUMERO DE CAOEZAS 
Corderos lechalas 
Corderos pascuales 
Ovino mayor 
TOTAL . 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Corderos lechales 
Corderos pascuales 
Ovino niayor 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Corderos lechalec 
Corderos pascuales 
Ovino mayor 
TOTAL 
(1) Kitogronios 
(2) Toneladas 
Fuenie Anuario de Estadislico Agr3ris 1'394 Minlsteiio de Agricullura y elaboracion propn 
3.2.9. CARNE DE CAPRINO: CABEZAS SACRlFtCADAS Y PESO POR CLASES. 
-
NUMERO DE CABEZAS 
Cabritos iectiaes 
Chivos 
Caprino mayor 
TOTAL 
PECO CANAL MEDO (1) 
Cabrilos 
Chivos 
Caprino mayor 
PESO CANAL TOTAC (2) 
Cabrilos 
Chivos 
CawPo mayor 
TOTAC 
Fuente Anuario de Esiadisiica Ayraria 1994 Ministerio de Agiicullura y eaboracidn propia 
3.2.10. CARNE DE PORCINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 

NUMf RO DE CABEZAS 
Lechones 
Okros porcnos 
TOTAL 
PESO CANAL MEDIO (1)  
Lech~íi@s 
Otros poicinos 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Lechones 
Otros oorcnos 
(1) Kildgramos 
(2) Toneladas 
Fuenie Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio do Agricultura y elaboraci0n propta 
3.2.11. CARNE DE EQUINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. 
CONCEPTO BALEARES "io SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CADEZAS 
Caballar 
Muiar y asnal 
TOTAL 
PESO CANAi MEDIO (11 
Gabaflar 
Mrilar y asiiai 
PESO CANAL TOTAL (2)  
Cabullar 
Muiar y asnal 
TOTAL 
-
Fuenle Anuaro UC Estadrslica Agraria 1934 Milirsierio de Ayricuitiira y caboracioii [iropta 
3.2.12, CARNE DE AVES Y CONEJOS: CABEZAS SACRIFICADAS Y PfSO. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.3994. 
CONCEPTO BALEARES "/U SITOTAL 
NACIONAL 
AVES 
Cabezas sacrificadas ( 1 )  O ,? ]  
Peso cana rriedio (2) 
Peso canal folol (3) 
.CONEJOS 
Cabezas socrif icadd~(i1 
Peso canal medio (2) 
Peso caiial tolal (3) 
( 1 )  M~les 
( 2 )  Kilogiatrios 
(3) Toiielndac 
iueriie Aiiuaro de Ebladbtica Ayiuria 1991 Minisiorio (le Agicuii i ia y eiaboracidn propia 
3.2.13.LANA: ANIMALES ESQUILADOS, PRODUCCION Y PECO MEDIO POR CLASES. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.7994. 
" - -
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
NACIONAL 
Fina 
Entrcftia 
Basta 
Negra 
TOTAL 
PRODUCCION (1) 
Fina 
Entrefina 
U85tS 
Negra 
TOTAL 
PESO MEDIO DEL V E L L ~ N(2) 
Fina 
Enlrefna 
Basta 
Negra 
2
TOTAL 
.- . . .. . -. - -----" .. .. -- - -. -. --" - .. - .. --- . - - -
Fuenle Anuario de Estddsiicd Agraria 1994 Miiiisteio de AgriWil~rdy elaboración propia 
3.2.14. MIEL Y CERA: NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
. . . . - - . . - - . - . . . . - .  . . a .  -. - .. - - - -
CONCEPTO BALEARES % S/TOTAL 
NACIONAL 
. - .. ...... ....-< ..... ....... . ., . . - . . .  -.. . . . .  -.- .. ...-.............. . . .  

RENDtMIENTO ( 1 )  
De m14 
De cera 
Pt1OUUCCON (2) 
De miel 
Da cera 
(1) K~lugrdrlio!colrnc~in 
(2) Kiloyramos 
Fuente Anhiario de Esladisiica Agrúria 199.1 Mnislerio ds Ayricultura y eaboracion propia 
3.2.15. ESTlERCOLs NUMERO DE CABEZAS, PESO VIVO, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIQN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
. . . .  . . . . .  .. .............. 

CONCEPTO BALEARES % CTrOTAL 
NACIONAL 
.. - - -
NliMERO DE CABEZAS 
Bovino 
Ovinu 
Caprino 
Porcino 
Equrno 
Aves 
Conejos 
TOTAL 
PESC VIVO MEDIO (1) 
6ovno 
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 
Conejos 
PESO VIVO TOTAL (2) 
Bovino 
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 
Coneios 
TOTAL 
RENDIMIENTO (3) 
Bovino 
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 
Conelos 
PRODUCClON TOTAL (4) 
90vmi  
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
A w  
Conejos 
TOTAL 
.--. . . .  .-p.-. 
(i)Kilbyramo por cabeza 
(2) Miles de loiieiadas 
....... 

(3)Tonelaads de esiiercol por Toneladas do peso vivo 
(41 Miles de lonetados 
Ftientc Anuario de Esladicttca Apraria 1994 MintSt@riode Agricultura y elaboraci6n propra 
- -  
- - 
3.2.16.LECHE: PRODUCCI~NPOR ESPECIES.COMPARACI~N 1994. (yBALEARES-ESPANA. 
- - . . 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
. + NACIONAL 
Leche de vaca 100 8 4 4  1,72 
Lectia de oveja 329 Q11 
Leche de cabro 857 0.23 
. .- -
TOTAL - - 102 030 1 36 
.. .- " -.. 
(-) Miies de tiros 
Fuetlte Anuario de Esladisiica Agraria 1994 Miniilorio de Agriculiura y elaúoracton piapia 
3.2.1 7. HUEVOS: NÚMERO DE PONEDORAS POR ESPECIES. COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA.1994, 
BALEARES 

GALLINAS 
Selecias 363000 O $2 
Campoms 14  500 0.29 
.. .. . . . - - - ..-.. .. 
TOTAL 377 500 o
- - - .- - . -- . . . 
Pavas 1 700 1 28 
Paras 1 4 5 0  1 56 
Ocas 240 1,21 
-- . - --- - - - -- - - -.- - - " . .  - " 
TOTAL GENERAL 
- - .- ..- -
3~ t ) a g o- _ o,ao 
Fuente Anuario de Fsladislrca Agraria 1994 Mitirsteilo de Agrictiltura y elaboracion propia 
3.2.18.HUEVOS: PRODUCCI~NPOR ESPECIES COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994.(*) 
.. --.> . . - . - . .  
CONCEPTO BALEARES % SíTOTAL 
NAc t oNA~  
.. . -. > - ... 
G4CUNAY 
Seteclas 7 865 O 98 
Camparas 157 O 24 
- ,---- "u - -- - .L.-- .. ..>---- - " ... ...- " ..- ..-. -
TOTAL a 022 o 92 
-.- . .-. -- - > - .. - -- -- - - -- ---
Pavas B 1,30 
~ a h s  16 1 26 
Ocas 1 1 06 
.--.-- -- . --- - u --- -- - . ----- >-- - - -- - . . 
TOTAL GENERAL 
- - -
8 047 O 92 
" - A - -- - --.- - - - -
[') Mties de doconas 
Fuenla Anuario de Estadistica Agrar~a1894 Ministerio de Agriculuia y elaborncion propis 
3.2.19. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS.BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993.(*) 
..- - -. -.- .- ..--. " ... .- - . - .. . 
.CONCE~TO -
- -
1992 
-. - - . 
2 993 
. 
% VAR 
.. 
Vacuno (peso vivo) 7 390 9 100 
Ovino y caprino (peso vivo] 6 750 5 190 
Porcino {Oesn vivo! 17 3:O $2610 
Aves y canelos (peso vivo) 4 320 10900 
Equino (pesovivo) 420 140 
Lecho (miles litros) 132 820 119660 
Huevos (miles docenas) 5 901 U 302 
~ a n a  585 615 
Esidrcol 633620 763 770 
Trabajo dnirnal [obradas) 175 O00 34 300 
Vatos 58 (14
- - - .  .- --- .-..- - . ... - .- - -
(') Toneladas meircas 
Fluente Conselerta de Agriculiura y Pesca y elaboracion propm 
- -- - --- - -  -- -- 
--- 
- -  -- ---- 
3.2.20.PRODUCCIÓNGANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCION 1992-1993. (*) 
. ,.. -. . " " , ,, .. .-" -.- -... .. . .. -- --.- . "  -. . . . .u -.m -> v m" 
CONCEPJO 1992 % VAR 
. . - . L. . .-.-... -. .. . .- ,, " ~ .. " .. - - 1993 -- -- --- ----.---.u-----A". 7 
Vacuno (psso vivo) 4 700 6.690 42.3 
Ovino y caprino (peso vivo) 6.340 4 620 (27.1) 
Porcino (poso vivol 15 860 11.430 9 9 )  
Avas y conqos (peso vivo! 3.280 10 463 e111.9 
Equino (peso vivo) 260 100 (61,s) 
Leche [miles Iiiros) 58 040 30 770 (47 0) 
Huevos (miles docenas) 4 364 7 138 63,6 
Lana 548 597 8.9 
EstiPrcol 583 520 423.980 ( 2 W  
'Trabalo animal (obradas) 113750 23 900 (79,O) 
Varios 34 33 ~ 9 )
A ".,"A . - , . . , , b u - .  
r)Toneladas meiricas 
Fuente, Conselloria de Agricullura y Pesca y elaboracibii propia 
3.2.21. PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUC~ON1992-1993. (*) 
-. ... A--A --AL aau 
CONCEPTO 
- . - - . - .. -.-- . . .---.. 
1992 
.-.-- -. 
% VAR. 
-,- -_ 
Vacuno (peso VIVO) 2 590 2 280 (12,O) 
Ov no y wprino (peso v vo) 280 280 O O 
Porcuio [peco vivo) 1 230 950 (22 6) 
Aves y conejos (peso vivo) 640 220 (65,6) 
Equirio (peso vivo) 1O0 30 (70 0) 
Leche (mles Iiiros) 
Huevos (mles docenas) 
73540 
1 062 
67 790 
959 
(7  8 )  
[9,7) 
Lana 26 13 íW 0 )  
Esiiercol 187 570 326 740 74.2 
Trabalo animal (obradas) 29 750 7 300 (755 )  
Vartos 
- - - - e -
4
- - -+  
3 
-.-. 
(25.0) 
(') Toneladas metricas 
Fuenle: Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.2.22.PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. EIVfSSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
-- -- - - --- - .- ... . . . - - - - - - ---- - - - -- .-.-- - -- - - ---- .- - --
CONCEPTO . - , 1993 % VAR,
- ... - - - -- - - - - - - - - - - - --
1992 
- -
Vacuno [peso vivo) 100 130 30.0 
Ovino y caprino (peso vivo) 130 290 123.1 
Porcino {peso vivoj 310 230 (25.8) 
Aves y conejos (peso vivo) 400 260 (35.0) 
Equino (peso vivo) U0 10 (83,3) 
Leche (mires !iros) 1210 1 100 (1 13 )  
Huevos (miles docenas) 472 206 66.4) 
Lana 12 6 (sota) 
Esii&rcol 62 530 13 OSO (79,1) 
Trabajo animal (obradas) 31 500 3 100 (902) 
Var los 35 27 P , 9 )
-. --- , - - . .... - - - - - - - . , " "  - ----p.-, , -""-.---.-------aLL--..~ "..u"" ---
(*l Toneladas meiricas 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca y elalioracioii propia 
3.2.23.VALOR DE LA PRODUCCIQN GANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUC~ÓN1992-1993. (*) 
- -- - m  --
- .---- -- - .-- -- .- . 
CONCEPTO 1992 1993 9b VAR
- --- - - - - - ---.. ? ------ - - - - -- - -- -.- .---- ----- -a 

Vacuno (ventas sacrilicio) 1547310 1941 800 25 5 
Ovino y caprino (v~n lasacrilicio) 1 390 930 1 347 450 (3  1) 
Porcino (ventas sacrificio) 3 452 t 30 2 504 670 127 4) 
Aves y conejos (venias sncr licio) 638 710 1 415 410 121 6 
Equino (venías socr ficio) 56 250 17 360 (89 1) 
Leche (miles Iiiros) 7 120 020 6917650 12 0 )  
Huevos (miles docenas) 848 340 1 018600 19,8 
Lana 11 710 12 300 5 O 
Es1t6rcoi 1 010 950 2 062420 13 9 
Trabajo animal {obradas) 327 510 71 450 (78 2 )  
Varios 57 960 50 820 (12 3) 
Compra venla ganado vivo 167 680 ( 3  1 050) 
- - - .. - - - - -- --- -- --- --- - --U ---- -
(106 6 )  
u -m--
TOTAL SECTOR GANADERO 17 429 500 17 346 880 (02
> - . --- --- ---L
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de AQrlcultura y Pesca y mlaboracion propia 
- - 
3.2.24. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 
Vaciino (veiilas sacrtlico) 
Ovino y capriiio (vciitcis sacriiicio) 
Porciiio (vciilas sacrilrco) 
Aves y conelos (viwms sscrilicio) 
Eqiiiiiu (venlos sncrilicio) 
Leclie [miles litros) 
iiiievos (iliiles doceiias) 
Lana 
Esiiercol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR OANAOERO 
f. ueiiie Gonsclleria de Agrictrlluru y Pesca y enburdcioii ~ r o p a  
3.2.25.VALOR DE LA PRODUCC~ÓN GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA, EVOLUCIÓN1992-f 993. (*) 
CONCEPTO 1992 f Y93 
VrZC~ l l 0(i1~iltíiSCEiCrtltClOj 
Ovino y caprino (venias sacrifrcio} 
I'orcrio (vonias sacrificiol 
Aves y cniirjcs (veriiss saciiltcio) 
Equirio (ventas sacrificio) 
Leche (ini lej Iitrosj 
~IUEVOS!n11Iesdocenas) 
Larid 
Esliercoi 
Trabajo aninal (obradas) 
Varios 
Cornprs-vetila yariado vivo 
> - - -
TOTAL SECTOti GANADERO 
riienie Coiiselleria de Agr~c~ii i iray Pesco y elribuiacioii propts 
3.2.26. VALOR DE LA PRQDUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
.. . 
CONCEPTO 
- .  
1992 1993 
Vacuno (veri9ss sacrrlicio) 
Oviiio y caprino (venlos cacti~icio) 
Porcino [ventas saciilicio) 
AVL'S y coilejos (vtnldS SJC~I~ICIO) 
Equino (veiiias Sacr!icio) 
Leciie (niilGS Ilros) 
Huevos {miles docenas) 
Lana 
EsI~ercoI 
Trabajo aiiiinal (obradas) 
Varios 
Compra-venta ysnado vivo 
. -.- 
TOTAL SECTOR GANADERO 
. . .. . . 
(') Miles de vestld3 
Fuertte Coriselerici de Agricultura y Pesca y elaboracrdn propia 
-- -- -- -- 
- -  
--- -- 
-- -- - - 
3.2.27. SACRlftClO DE GANADO. PRODUCCIÓN DE CARNE POR ESPECIES POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993.(*) 
> - - -. - - --- - - " W . 
COMUNIDADES AUT~NOMAS  BOVINO OVINO , CAPRINO PORCINO EQUINO AVES CONEJOS TOTAL
- - -.- .-- - .--... - .-.- - - -
Gaicia 
Asliirias 
Caiitabria 
Pats Vasco 
Navarra 
I n  Rioja 
Aragori 
Caialuiia 
Baleares 
Castilla-Leon 
Madrid 
Castilla La Mariclia 
Cornundad Vaericisna 
Murcia 
Exliemüdura 
Andalucia 
Canarias 
TOTAL 
Tiiente Boletin Mensual de F-~fadclica Mirisiorio de Agrculltira 
3.2.28.INDUSTRIAS CÁRNIGAS SEGUN EL NÚMERO DE EMPLEADOS POR COMUNfDADES AUTÓNOMAS. 
COMUNIDADES AUTONOMAS D E l A 5  
Andalucia 
Ara~on  
Asturias 
Baleares 
Can'iri~s 
Cantabria 
Castiila-Leon 
Castilla La Mancha 
Celatuiío 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
üalica 
Madrid 
Munia 
Navarra 
Fa~sVdsw 
La Rioja 
TOTAL 
. . .--
fueiite Ooletin Merisiia de Estadisiica Ministerio de Agrcultura 
3.2.29.INDUSTRIAS CARNICAS SEGUN EL PERSONAL EMPLEADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
-
- . -- -. - - -
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PERSONAS PERSONAL NO EMPLEADOS Y OBREROS 
OCUPADAS 
. . 
REMUNERADO 
. -----
SUBALTERNOS 
- , ---LLu 
PRODUCCI~N 
- -
Alidallicia 
Atagol1 
A~ lu r i i s  
Baleare> 
Canarias 
Cantabria 
Cac i i i l o leo~  
Cosl i l lab Mancha 
Caialuna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Gaiica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La AIOJ~ 
. . . -. . ..- - A  
Fuente Boletin Mensual de fstadislica Minisierio de Agricultura 
3.3. FORESTAL. 
3.3.1, Madera. cortas por especies. Comparación Baleares-Espafia. 1992. 
3.3.2. Madera. destino de la producción total. Comparación Baleares-España, 1992. 
3.3.3. Incendios forestales, número de incendios, superficie arbolada y desarbolada Cornparacion Baleares-España. 
1992, 
3.3.4. Madera: cortas según pertenencia, valor y precro. Comparacion Baleares-España. 1992 
3.3.5, Leña aprovechamiento por pertenencia, valor y precio, Comparación Baleares-España. 1992, 
3,3,6. Lefia: aprovechamiento por grupos de especies, ComparaciOn Baleares-España. 1992 
3,3.7. Pastos: superficie y producción según terreno. Comparación Baleares-España. 1992. 
3.3.8. Valor de la producción forestal por islas. Baleares. Evotución 1992-1993 
3.3.9. Valor de otras producciónes por islas, Baleares Evolución 1992-1 993. 
-- -- 
-- --- 
--- - -  ----- 
- -  
3.3.1. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1992. (m3 C.C.) 
y 
- - . -
BALEARES 
.- .. -. - - -
CONIFE~AC 
Pino uncinaia 
Pina silvestre 
Pino luricio 
Pino pinaster 
Pino pinea 
Pino halepenss 
Pino canario 
Pino rodiata 
Abetos 
Enabro 
Sabina 
Otras contferas 
FRONDOSAS 
Nogal 
Chopo 
Abedu: 
Aliso 
Haya 
Castano 
Ouorcus pelrea 
Quercus robur 
Otros quercus 
Olmo 
Eucalipto 
Fresno 
Oiras frondosas 
TOTAL CONIFERAS 
TOTAL FRONDOSAS 
TOTAL MPOERA..-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Agricullurg. Pesca y Alimrintacidn y eaboracibn propia 
3.3.2. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL, 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. (m3. C.C.) 
- . . .  .. -..... . .  " .. - ...... .- ....
 -. *-. . . . . . . . . . .  

CONCEPTO BALEARES ESPAWA % WTOTAL 
NACIONAL 
- " ............................... ... 
Trazas para aserrio y Iraviccas 
Trozas para chapas 
Madora para triturmdn 
-para tableros 
-para paslas 
Roiliros 
- apeas de mina 
-postes. pifotes y esiacas 
Otros usos industriales 
-.- .  . . 
PRODUCCION r o m  LQUIVALENTE 
......... 
Fueiiie Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Ayricrrllura, Pesca y Alimentacion y elabarocibn propia 
3.3.3. INCENDIOS FORESTALES: NUMERODE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA 
Y DESARBOLADA. COMPARACI~N 1992.BALEARES-ESPA~A. 
.. 
.. - - - .. - . - - " -
CONCEPTO BALEARES ESPANA Sb SíTOTAL 
- -
"!AL 
- - - - -
Nuinero de incendias 135 15 895 1 
Cuperlicie arbolada {') 541 39 961 1 
Superlicie dosaUorlada (') 1 954 64 631 3 
.- -. - . .- - . . .  u .... ..... -... .. . " - 2 . - .. .-..-. 
SUPERFICIE 'TOTAL j*)
- . . --. . - . . . . .  -. . 14g5 'O4 592. ._. _ .  2 
Fuente A~ut i r iode Esladistica Agraria 1942 Ministerio de Agriciiltrira. Pesca y Alimentacdn y labor ación propia 
- - 
3.3.4. MADERA: CORTAS SEGUN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA.1992. (*) 
." 
CONCEPTO BALEARES 
VOLUMEN 
Montes do  Estado 
Monles consorciados 
Montos de VP no consorciados 
Monles del E L  de L D 
Monles particulaws 
VAL08 (") 
En pie 
En corgadoro 
PRECiO i"') 
En pie 
En cargadero 
- -.--- - . . 
TOTAL VOLUMEN 
--.,- .-- .- .- -
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Arpcultrita. Pexa y P!,i!veniac!on y ol¿bcia.¿!& i:prop:2 
3.3.5. LEÑA: APROVECHAMIENTO POR PERTENENCIAS, VALOR Y PRECIO. 
- - - .. -. .. & -A - - -
CONCEPTO BALEIIRES ESPAN& % SfT07Al 
NACIONAL
- - - - "--.- - -. - -.-- - - ..- - .  .. -
VOLUMEN TOTAL (1) 18 958 4 115 889 O 
VPL04 (2) 
~n pie 10 286 3 453 926 o 
En cargadero 20215 O 369 045 o 
PRECIO (3) 
En pie 543 839 
En cargadyo _ _ -
- -.-
1 066 1 548 
.-
(1 SS!~~,OS 
(2) Miles de pesetas 
(3) Peselas pr est&reo 
Fuente Anuario de Estadisttoa Agraria i 992  Minsterio de Agricuiiira y olaboracirii propra 
3.3.6.LEÑA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES. 
COMPARACI~N  7992.BALEARES-ESPAÑA. 
- - - - - - ." -
CONCEPTO BALEARES E~PANA  % SrrOTAL 
NACIONAL 
" 7 - - -
Coniferas 17 065 811 979 
Quercineas 1 780 2 604 560 o 
Olres frondosas 113 683 043 O 
Malorrales 390 524 
---- ", > - .." . . - - -. , - -. - - ". - - -
TOTAL 18958 
-
4 700 114
------ -- - - "  - .-. ... - -. . .-, - , . - - - . -
Fuente Anuario de Esladistica Ayaro 1 9 9  Minis:erO do Agiicullvra, Pesca y hlitnentscioi1 y elaborsciofl propia 
3.3.7. PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCIONSEGUN TERRENO. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
- ., -. -.- . .--
CONCEPTO % SITOTAL 
NACIONAL 
. - - 4 - - - - . LL  -.---------u----- - - - - - . ... . -
PRADOS NATURALES 
Producci6rn heno (1) 3 781 237 
Peso vivo tnantenido (2) 136 979 
PASTIZALES 
Peso VIVO mantonrdo (2) 118444 
MONTE ABIERTO 
Peso vivo manienido (2) 285 77916 
MONTE LENOSO 
Psso uiio rnanienido (2) 440 81 341 
ERAL A PASTOS 
Peso vrvo mantemdo (2) 167 45 021
- - . - - - - -.. -- - ... -- - -- .--- .---.-.". --. -
(1) Toneladas 
(2) Toneladadano 
F~enleFlmaro da C$tadislica Agraria 1992 Mtiiisterio de Agricultura. Pesca y Alimentacidn y elaboracon Propra 
2 
-- -- -- 
-- 
-- -- -- -- -- 
-- -- 
-- ---- 
- - - - 
3.3.8. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1992-1993. (*) 
- -. . 
- - - .- . - -
-
CONCEPTO
---. . . .. .- - - . -.-- - -" 
f 992 
- - - -.., - ".-.. - " 
1993 % VAR. 
MALLORCA 
Maderas 
Leñas 
Bellolas 
Hongos 
Cazo 
Pesca fluvial + 1 1 (42j 
TOTAL
- ,- "" 
638 
.-.-,A .--..A-.., -. 
600 (6) 
MENORCA 
Maderas 3 4 24 
Letias 1 2 189 
Bellotas 1 O (311 
Hongos 
Caza 
6 
62 
5 
58 
(23) 
(7) 
Pesca fluvial O O 
TOTAL 
-A-..--+- - L.-L---" .----A----,-
72 
-.--4--
68 
--.--
(6)
7 
EIVISSA-FORMENTERA 
Maderas 4 5 31 
Leñas 1 3 250 
Be110115 o O 
Hongos 
Caza 
1 
4 1 
1 
39 
(23)
(7) 
Pesca fluvial O O 
TOTAL 
... ---,u--" -AA---.--- ."-A2.L-.-
48 48 
"-
o 
p--
BALEARES 
Madeias 29 31 6 
Lehas 6 16 173 
Betloias 3 3 O 
Hongos 29 23 (23) 
Cara 689 643 17) 
Pesca Itiivral 
TOTAL 
- - .. . _ .  - . - --
2 
758 
- - u_L  -. 
1 
7'6----------.-.-v-----
(56) 
(3. 
(') Millones do pesetas 
Fuenie ConcelleriU dc Agrculura y Pesca y elaboraci6ri propia 
3.3.9. VALOR DE OTRAS PRODUCCIÓNES POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1993 % VAR 
.. ..,- . - .. - .--. ---- - . - .-. 
1992 
-- . - " w  " " "  .. 
MALLOACA 
Creacidn de panlaconos propias 
Meioras oor cuenta oroiiia 
MENORCA 
Creacmn de planlaciones propias 
Meloras oor cuenta arooia 
EIVISSA.FORMENTERA 
Croacbn de plaiitaciones propias O 
Mejoras por cuenta propia 16 500 
TOTAL- 10 500... 
..- -- -- --- - -.-
BALEARES 
creacidn de plantaciones propias 8 330 
Mejoras par cuetiia propia 661 O00 
TOTAL 
. - . . - . . --... ..- >. -
687 330-
. m . 
('iIddes ris pesetas 
Fuenle Conseileria de Agricultura y Pesca y elaboracron propla 
4. SECTOR SECUNDARIO. 
4.1. INDUSTRIA. 
Pr~ncipalescaracterlsticaspor grupos de actividad, Baleares. Evolucion 1993-1995 
Energia. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1989-1 992. 
Agua. Principales característtcas por Comuiiidades Aulónomas Evolucion 1989-1 992. 
Minerales metálicos. Principales características por Comunidades Autónomas Evolucion 1989-1 992. 
Producción y primera transformación de metales. Principafes características por Comunidades Autónomas. 
Evolución .l989-l992. 
Minerales no metalicos y canteras. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1992, 
Industriade productos minerales no metalicos, Principales características por Comunidades Autonoinas. 
Evolución 1989-1992. 
Industria química Principalcs caraclerísticas por Comunidades Autónomas. Evoiucion 1989-1992. 
Fabricacdn de producios metahos. Principales caracterishcas por Comunidades Autonomas Evotución 1989-1992 
Maquinaria y equipo. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1989-1992. 
Material eléctrico y electrónico, Prncipales caracteristicas por Comunidades Autbnornas Evolución 1989-1 992. 
Material de transporte. Principales características por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1992. 
Alimentos, bebidas y tabaco, Principales caracteristicas por Comuiitdades Authomas, Evoluc~on 1989-1992, 
Industria textil y de la confección, Principales características por Coniunidades Autónomas Evolución 1909-1 992, 
Calzado y cuero. Principales caracteristicas por Comunidades Atit6nomas, Evolución t 989-1992. 
Madera, corcho y muebles Principales características por Comunidades Aulónomas Evolución 1989-1992. 
Papel, artícutos de papel, artes gráficas y edicrtm, Prrncipales caracteristicas por Comunrdades Aut~nomas 
Evolucion 1989-1992. 
Transformacion del caucho y materias plásticas. Principales caractcristicaS"por comunidades Autónomas 
Evolución 1989-1992. 
Otras industrias manufactureras Principales caracteristicas por Comunidades Autoi~ornac Evolución 1989-1 992 
Nuevas industrias y ampliaciones por muntcipios. Baleares. 1996, 
Nuevas industrias, ampiiaciones, traspasos y traslados. Baleares. 1996 
Licitacion oficial por tipos de obra, edificación y obra civil por Comunidades Autónomas. 1996 
Licitación oficial por organismos. Distribución por Comunidades Autónomas, 1996. 
Licttación de las Admimnistraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra. 1995 
Porcentaje iicrtación oficial asumida por las Administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de 
obra: edificación y obra civil. 1994. 
Coeíiciente de descentralización de la licitacion oficta de las Comunidades Autónomas. Evolución 1988-1994, 
Asunción de competencias por las Comunidades Autónomas. Evolución 1988-1994, 
Licitación oficial por tipos de obra y organismos. Distribución por Comunrdades Autónomas, Evolución 1993-1994. 
Licitación oficial, Dis'rribución porcentual descentralizacion por Comunidades Autónomas, 1994. 
Indicadores de la actividad constructora. Distribución por Comunidades Autónomas, 1994 
Indicador de la variación de la actividad constructora por Comunidades Autónomas. Evolucion 1974-1994. 
Indicador de intensidad de construcci0n por Comunidades Autónomas, 1994 
Participacion del indicador de intensidad de canstruccion de cada Comunidad Authoma sobre el total. 1994. 
Indicadores de intensidad de construcción por Comunidades Autonomas 1994. 
Distribución de las viviendas por Comunidades Autónomas 1994, 
Estadisticas de la construcción Construcción de viviendas por Comunidades Autónomas 1993 
Djstribucion geografica de los proyectos visados por el CO A.B. Evolución 19931995 
Números índice de materiales de conctrucc~ón y mano de obra. Baleares. Evolucian 1995-1 996 
Produccibn de cemento, Baleares Evolución 1988-1996. 
Ventas de cemento nacional. Distr~bución por Comunidades Autónomas Evolución 1995-1 996. 
Consumo aparente de cemento por Comunidades Autónomas, Evolución 1995-1996. 
Ventas de cemento nacional, consumo total y diferencia cubierta por importaci0n. Distribución por 
Comunidades Autónomas. E~olución 1995-1 996. 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos Evolución 1981-1996, 
Obras y viviendas vsadas Colegio de Arquitectos por islas Participacion sobre el total balear EvoluciOn 7981-1996. 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos por islas. Evolucion 1981 -1  996. 
Obras visadas segun tipo de obra por Comunidades Autónomas, 1993, 
Precio medio del metro cuadrado de las viviendas por Comunidades Autónomas. Evolución 1991 -1 996 
Viviendas iniciadas de protección oficial por Comunidades Autónomas, Evolución 1991 -1996, 
Viviendas iniciadas de prort~ci6i-1especial y promocún pública por Cornunidacies Autónomas, Evolucion 1991 -1996. 
Viviendas iniciadas de promoción privada en r6gimen general por Comunidades Autónomas. Evoluci8n 1991-1996. 
Viviendas terminadas de protección oficial por Comunidades Autónomas Evolución 1991 -1996, 
Vjv~endas terminadas de prornocion especial y promoción pública por Comunidades Autanomas. Evolución 1991 -1 996. 
Viviendas terminadas de promoción privada en régimen general por Comunidades Autónomas, Evolución 
1991-1996. 
-- 
- - -- -- --  
4.1 .l. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCION f993-IW5. 
-.-- - - -"-- -.--.L--.-.-.--.-.-.-.
C,N.A.E ACTlViDADES 
.. 
1993 
. - - -
1994
- --. -
% VAR. 
...-.. - " , "  
1995 
. .- - .-.- . - . 
% VAR 
--.-
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total influslria 
Induslrias extractivas y de petroeo 
Aiimentncion bebidas y tabaco 
lndustrra ~extil confoccián, cuero y calzado 
Madera y corcho 
Papel edic~on artes graiicas y ieproduccidn 
Industria quimica 
Caucho y nialerias plaslcas 
Productos minerales no metacos 
Metalurgia y fabricaciun productos metalcos 
Maquinaria y equ po riiecamco 
Msleriul y equipo elcctrico 
Material de irarisporie 
l i ~ i u s tmsmanulacti~rasdiverSaC 
A 14 
. 
Energia y agua
. . - - - .-. . . - ..--2.F43 . . 2 601 -..? -..- ----* -.,- -1 6". -.. 2 686 L.. . u 3,3. .>- -
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total industria 60 042 
I~id~istriasextractrvds y dp petróleo 
Atimeiilacion bebidas y labaco 
Induslria texli conleccron. cuero y calzado 
Madera y corcho 
Papei edcion arte3 grafcas y reproducoon 
lndusiria quirnicn 
Caucho y rnalerias plasticas 
Producios minerales no inetAlicos 
Metalurgia y fabricscidn productos rrv?talicos 
Maquinaria y equlpo mecAnca 
Material y eqlilpo etectrco 
Muter~a!d@transporte 
lndus!rias rnanufrrcluras diversas 
Eiiergia y agua 
. . . .  . -
PROOUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Tolal industria 220 054 
A 1 Industrias cxtraciivas y de pcliotco 
A 2 Almenlacion, bebidos y tabaco 
A 3 Industria textil, confccci0n cuero y calzado 
A 4 Mx!ere y corcho 
A 5 Papet edrcibn, artes gratrcas y reproduccion 
A 6 Industria quiriiica 
A 7 Caucho y maleiios placiicas 
A 8 Productos mirieralec no metalicos 
A 9 Melalurgta y labricacon productos metalicos 
A 10 Maquinaria y equipo inccanico 
A 11 Material y equipo electrice 
A 12 Material de transporte 
A 13 Industrias manufactuias diversas 
A 14 Energia y agua 
.-.? .- - ..- .. 
VALOR AQADIDO COSTE FACTORES{MILLONESPESETAS) 
Total tnduslria 
A 1 tnduslrias exrraclivas y de petr6leo 1 029 
A 2 Alimenlacion, beriidas y tabaco 17 772 
A 3 Industria textil, cunleccion, cuero y calzado 11 013 
A 4 Madera y corcho 3 516 
A 5 Papel cdician artes grhficas y reproduccion 5 761 
A.6 Induslria quimica 958 
A 7 Caucho y maisfias pl8slicas 64 1 
A.6 Productos minerales no met8lcos 5 820 
A 9 Metalurgia y fabricacidri productos mstllicos 4 140 
A 10 Maquinaria y equipo mecánico 3 529 
A 1I Material y equipo sIBulrico 586 
A 12 Malerial de Iransporlc 1 127 
A 13 Industrias manufactvras diversas 6 922 
A 14 Energia y agua 
. _ - _ - - F 6 5 4.- - " 
Fuente Encuesta Industrial 1993-1995 1 B A E y elaboraclon propia 
63 820 6 3 68 149 6.8 
. "  - .  " - - - - - -
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 _ % VAR % VAA 
.-- - -- -+.... . .. . . - ---
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 117 880 
Andaucia 9 973 
Aragdn G 864 
Asturias 30 476 
Baleares 2 128 
Canarias 3 036 
Canlabra 1 O06 
Caslilla.Leon 18 363 
Gesiilla~LaMancha 3 528 
Calauña 13 SI2 
Comiinidad Valericiana 3 777 
Exlremlidura 1 584 
Gacia 9 027 
Madrid 6 838 
Murcia 1761 
Navarra 514 
~ a r svasco 5 019 
RiojaSa 275 
Ceuta y Meliliu 2% 
Parltc Baleares s/iol nacional 
.--. - ... .-.- ....- " l , 8 I 2 .  . 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total riaciotial 464 195 
Andsluca 38 620 
Arayon 27 523 
nsturas 103 714 
Balearas 7 022 
Canarias 10 599 
Carilabria 4 080 
Castilla-Leoli 59 690 
Castila4.a Mancha 14 472 
Cataluna 67 857 
Comiiniciad valenciana lG 705 
Exirernadura 6 079 
Galcia 37 849 
Madrid 34 344 
Murcia 7 168 
Navarra 2 083 
Pas  Vasco 22 698 
Rioja la 1 219 
Ceuia y Melilla 973 
Pariic Baleates dtot nacional 1.69 
- L - - . . - - - -- - ---
..- .,. 
PRoDUcClbN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 4 010 734 
Andalucia 445 729 
Aragon 173 470 
Asturias 300441 
Baleares 43 928 
Canarias 116 424 
Canlabria 25 563 
C~stilla-Lebn 399 712 
Cnstilla-La Mancha 298 197 
Caiauiia 777 136 
Comunidad Valenciana 265 144 
Extremadura 177 364 
Gaicia 359 304 
Madrtd 202 O12 
Murcia 106 121 
Navarra 29 452 
Pais Vasco 277 140 
Rio)a.la 11 225 
Ceuia y Mol i l l~  2 364 
Parlic Baleares sPot naconx 110 
-.- . .----- . -... - .- . -. - . . . 
VALOR AQADlDO (MILLONES PESETAS} 
Total nacional 1757715 
Andaucia 112 178 
Aragdn 79 00i 
Asturras 139 368 
[laleares 29 290 
Conarins 25 750 
Cantabria 9 074 
Castilla4Am 201 140 
Castilla.La Mancha 160 026 
Calauiia 380 988 
Comunidad Valenciana 118 977 
Exlremadura 11.3842 
Gaicia 167 771 
Madrid 89 206 
Murcia 37 610 
Navarra 11 746 
Pats Vasco 72 640 
RioJala 5 571 
Ceuta y Melilla 1 531 
Pariic Baleares sliol nacional 1 67
--- . -
Fuente Encuesta Induslral 1989.1992 I N,t y elaboracon propia 
- - - -- 
- -  
-- 
-- -- 
-
- . -.- -- ..-.-
----,A- .A.u." - - h ..,--
COMUN~OARESAUT~NOMAS 
-
% VAR. 
. 
1991 % VAR 
- -. ,* , 
PERSONAS OCUPADAS (NUkfEFK?) 
Total nacional 
Andaucta 
Arngon 
ASluras 
Baleares 
Canarias' 
Caritabris 
Caslilia-Lean 
Caslila-La Mancha 
Cataiufia 
Comunidnd V~lenciana 
Extremadurn 
Galicia 
Madr~d 
Murcia 
Navarrs 
Pais Vasco 
Roja la 
Ceuta y Melilla 
Pertic Balearca sltot n~r ione l  
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tolal nacional 52 033 
Andalucia 8 487 
Ardgon 1311 
Acturrss 1241 
Balaares 1 247 
Canarias 3 570 
Cantabria 1017 
Casiilia-Laan 1 973 
Caslilla La Mancha 1 429 
Cataluna 9 537 
Comunidad Valenciana d 943 
Exirmadura 826 
Osiicia 1 822 
Madrid 7 406 
Murcia 1 948 
Navarra 888 
Pais Vasco 3 887 
Riola la 225 
Ceuta y Melilia 236 399 
Parlic Baleares siiol nacrcrial 
... -
2 40 nao -
PRODUCCldN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Toial nacional 170 249 
Andrilucia 24 504 
Aragon 3 219 
Asturias 4 100 
Baleare$ 4669 
Canarias 15 163 
Cantabria 3 507 
Casilila-Laon 6 SO7 
Casiilla La Msiicha 4 467 
Caiaiuña 35 461 
Comunidad Valenciana 18941 
E x t t d m d u t ~  3 406 
Gaiica 4 635 
Madrid 21 858 
Murcia 9 461 
Navarro 2 973 
Pais Vasco 13 630 
f i io~ala 803 
Ceuta y Melilla 665 
Pailc Baleares dioi  nacional 2 c 2  . 
VALOR ANAOIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 98 035 
Aiidalucto 12 808 
Aiagori 1 937 
Asturiac 2 50U 
Baleates 2 494 
Canarws 5 400 
Cantabria 1 962 
Casriila-Ledn 3 673 
Castilla-La Mancha 2 245 
Calaliifia 20 406 
Comunidad Valenciana 8 463 
Exiremndura 1 808 
Gaicio S 120 
Madrid 16 268 
Murcia 3 182 
Naorra ? 294 
Pats Vasco 8 281 
Riaja.la 542 
Ceuls y Melilla 332 
Parlic tialoares sltol iiacianal 
-
2.52 
- -
Fuente i h u ~ s t alndustrinl 1989-1992 i N E y elaboraiion propia 
- - 
EVOLUC~ÓN1989-1992. 
1990 % VAR % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 4 371 -14.3 -25 7 
Andalucia 2 424 -12,8 -231 
Arag6n 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantobria 
Caslilla-Lebn 
Casttlla-La Mancha 
Caialuna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia * 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riop.la 
Ceula y Melilla 
Partc Baleares sitoi nacional 
- - ..-. . - - . --.- - --
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tolai riacionnl 
Andalucia 
Arog6n , 
Asiurias 
Baleares 
Cananas 
Cantabria 
Casilla-Ledo 
Caslilla-La Mancha 
Caialufia 
Comunidad Valenciana 
Extremedura 
Galicia 
Madrid 
Muicia 
Navarra 
Pais Vasco 
Filola la 
Ceuta y Melills 
Partic Baleares dtol nacional
- -- ----.----""u 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Totai nacional 
Aridalucia 
Arayon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Ca~tilla-Leon 
Ca$trllD-LaMancha 
Catalutia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pnis Vasco 
Rioja.la 
Ceula y MeiIln 
Partic Baleares sito1 nacional 
- - -- - ---- .-- --- -, . -- -
VALOR ANADDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Amgbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Ganiabria 
Ca$iiiia-Letn 
Caslilla-La Mancha 
Catahha 
Comunidad Valenciana 
Extremadiira 
Galicia 
Madrid 
Murcin 
Navarra 
Pals vasco 
Rmja.la 
Ceuia y Melilla 
Parlc Baleares sltot nacional 
* ...-m LA----
Fuente Fncuesia industrial 1989-1992 i N E y elaboración propia 

- ---- 
-- 
-- - 
4.1.6. MINERALES NO METÁLICOS y CANTERAS. PP~NCI~ALESCARACTER~STICASPOR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~NI989-3992. 
-. -"--
... 
% VAR % VAR, 
PERSONAS OCUPARAS (NUMERO) 
Total nacional -0,a 
"0,lAndauciíi 
Aragdn a 9  
Asturias -11,a 
Baleares -45 
Canarias 153 
Contabria -1.7 
C1slilla-Leon -7,4 
Castilla-Lo Mancha "O,1 3 7  
Caiaiufia 193,6 4 2 
Comunidatl Valenciana 0.9 Q6 
Exlremadura B 3 7 .O 
Garcin 0,o 1,5 
Madrid 2,2 28.3 
Murcia 18.3 .12,5 
Nauarra 3.6 -5.2 
Pais Vasco 1.5 .B 4 
Riola,Ia .9,0 5.0 
Ceuta y Mel la 29.4 
Parm Baleares sllol nacional 
-. . - - - . . 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Talal nacional 5,7 
Anddluciti 3,s 
Araydn -1.3 
Asturias .a. l 
Baleares 4 , O  
Canariac 18,B 
Cantabria -8,G 
Castila-Lodii 2,8 
Castiila-La Mancha 
-59 
Calauha 2 6 
Comunidad Valormana 9 2  
Extremadura 0 8  
Galicra 15 3 
Madrid 31,l 
Murcia 2.0 
Navarra 7,2 
Pars Vasco 
-5 D 
Rio]a,la 
-1 3 
Ceuta y Melilla 83,3 
Parlic Baleares sltol nacronal 
--- ." -
P R o n u c c i 6 ~BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 1,6 
Andalucia 10 1 
Arag6n 
-2.0 
Aslurias 3.9 
Baleares 
-17.9 
Canarias J3.7 
Canlabria 
-8,7 
Castilla-León 8 2 
Caslilfa4a Mancha "l2 ,2  
Cataluña 
.9 5 
Comunidad Vatencana 2 6 
Extremadura 7.5 Galcia 5.6 
Madrid 46 5 
Murcia 
.7,7
Navarra 4 .9  
Pais Vasco 
.5 6 
Riolala 0,2Ceuia y Mel~lla 65.5Partic Baleares sltot iiacional 
-- - . ...... " .-- . . .. -- -
..-
VALOR A~AD IOO{MILLONES PESETAS) 
Total nacicnal 
Andalucia 1,2 5,7
Aragon 169Asturlas 13.2Baleares 
-21.1Canarias 
-3.7Canlabria 
"9oCastitla-Ledn 3 6Caslilla.La Mancha 
Calaluna -'t8,9 
- 1  1,9Coinunidad Vslencrana 
Extremadura .6,6 
Gnlicia 0 2  
7 2Madrid 
Murcia 79,4 
Navarra -01 
Pais Vasco -1,o 
Rioja.Iii -5 3 
Ceuta y Mellla -0,B 
Paric Baloares d lot  nacional 64.2 
- - -.-- --- ..---
- -- .-
Fuente Encuesta Industrial 1989.1992 1 N E y elaboracidn propia 
., 
- - 
- -  
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. PRlNClPALES CARACTERÍSTICAS POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1989-1992. 
. . . 
... - "  , . . ,, -. ...- -. ..
COMUNIDADES AUT~NOMAS 
- -
1990 a % VAR 1991 % VAAA 1992 % VAR 
. .. . . ... , -...-L, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
ArayCn 
Astlrrras 
Balearos 
Canarras 
Cs~labria 
Castilla Lebn 
Castlla-La Mancha 
Caraluiia 
Corriiinc$adValenciana 
Exircmadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja la 
Ceuta y Melilla 
Parlic Baleares sliot nacional 
\ . -
COSTE PERSQNAL (MILLONES PESETAS) 
l o l a  nacicirial 
Andatucia 
Arapon 
Asiurias 
Baleares 
Canmas 
Cantabria 
Casliia-Leon 
Castilla4a Marich,? 
Calaluña 
Comunidad Vaenciaiis 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja a 
Ceula y Melilla 
Partic Daloares sltol iiacional 
PRODUCC~~NBRUTA (M1LLONtC PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
nstur~as 
Baleares 
Canarias 
Caniribria 
Castilla Lean 
Cactilla-La Mancha 
Caiatuna 
Comunidad Valciiciana 
E~lremadurd 
Galicia 
Malirid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja.la 
Ceuta y MeMd 
Paftc Baleares dtot i i ac iom 
VALOR ANADIDO{MILLONES PESETAS) 
Total nlicional 
Andalucia 
Aragon 
AsturiaS 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Lebn 
Casiilla-La Maiictia 
Catauna 
~omunidadvalenciana 
Exmnadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Roja.la 
Ceuta ) MeiIIo 
Partc Baleares sltot nacional
- -
Fuente Encuecta Iiidustrial 1389-1992 l N E y elaboracion propia 

--  - 
- - 
-- --- 
4.1.9. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
-." .-
COMUNIDADES A!T~NOMAS % VAR % VAR 
. . 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Toial nacional 
.2 8 
Andalucia 5.4 
ArayOn 17 
Asturas 4.7 
Boteares 5,O
Canarras 1,3
Canlabria 1,3 
Caciilin-Leon 2.7 
Casiillo.La Moricha 
.2,9 
Cataluna 
-2.7 
Comunidad Valeflcrana ~6 . 3  
Exlremadura 
-0.7 
Galicia 
-8.7 
Madrid 
-2.8 
Murcia -5.6 
Navarra 
-6.9 
Pais Vasco -4 7 
Roja,Ia -19 4 
Ccub y Melilla 130 
Partic Baleares stlot nncionol 
--- - . .... m - .-
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 5.4 
Andalucia 10.8 
Afagon 12.3 
Asiurias 15,6 
Baleares 179 
Canarias 3 1 
Canlabrw 16,2 
Casttlla-Lcbn 6 8  
Casfilla-La Mancha 0,4 
Calaluna 6.8 
Comunidad Valeiictaria 5.4 
Extremadiira 9,O 
Galicia -4.0 
Madrid 7,O 
Mu(Cia 7.3 
Navarra -0.5 
Pais Vasco 1.1 
Aiola,la -5 O 
Cevla y Mellia 39 1 
Partic Baleares s/tot r i~cioiial 
- --- .- ................... 

Total nacional 
Andalucia 
Aragoii 
Asturias 
Baledres 
Canarias 
Cantabria 
Castria-Le4n 
Castilla~la Mancha 
Catalufia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja.lu 
Ceuis y Melilla 
Partic Buloares sttol nacional 
VALOR A ~ ~ A O I D O(MILLONES PESETAS) 
Toial nacional 
Andalucia 
Arag6n 
ASIuriüS 
Baleares 
Canarias 
Cantabriri 
Castilla Leon 
Caetilla-~a Mancha 
Calaluna 
Comunidad Vnlenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja la 
Ceuia y Meliila 
bartic Baleares slioi nacional 
Fuenie Encue~la Indusliial 1988-1992 l N E y elaboraciori propia 
- -- - - - -  
COMUNIDADES AUT~NOMAS 
.-
% VAR % VAR % VAR, 
. . 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total iiaconal 4 3 .1 d - 7 2  
Andatticia 
Arayon 
Asiurias 
72 8 
.o 3 
10 0 
-13.1 
.1 1 
7,7 
1,B 
-32 
"7.8 
Baleares a 4G 7 ,17,!i 15 O 
Canarias 
Caniabria 
21 0 
4 / 
15 4 
28,9 
-17.7 
-14,O 
Caslila-Leon 
Castila-La Moricho 
31 2 
139 
10 7 
16 4 
4 9  
-15 O 
CaisiuAa G G "1.4 -1 1.o 
Cornurirdad Valenciana 2 6 I ,o -0.6 
Extroinaciura 2 3 -3~1,4 1.9 
Gaicia 14 1 -4,1 -8 1 
Madrid 0 7 3 1 -8,4 
Murcia -5 5 10 4 0.9 
Novorra U 7 22,8 -2,l 
Pais vasco 1 8  ":o -4.G 
Rioja,ld 5 t i  -0.1 -14 6 
Geuluia y Mel~lla 
Partic Daleares sllol riaciorial 
-
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tclal risciondl 15 9 iO 1 4  
A~daIuCia 47,d 13,4 0.6 
Arsgbn 
Aslurias 
175  
106 
3 u 
25 b 
1,6 
-1 3 
Baleares 1000 10 5 12 5 
Canarios 31 4 .o O -28 2 
Cambria 2 2 100  1 1  
Castrlla-Lcon . 27 3 11 B 2,o 
Casilla-Lo Maiicha 5,9 10'3,7 "4.8 
Caialiiiia 20 C O S -1 .o 
Comunidad Valenciana 224 2 2 3,Q 
Exlremadura 8 G -35 8 12.4 
Galicia 21 1 116 "1.8 
Madrid 7 1 14.9 1 2  
Murcia 5 t 20,4 10 4 
Navarra 190 3 2 3  7 O 
Faib Vasco 108  8,) 1,7 
Riola.ia 3 O 3 5 0.3 
Ceuta y Melila 
Parlic Uairvres sltot nacronal 
. -> 
PRODUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 1214089 4 4 8,Z "5.5 
Andatucm "153 15 0 1,2 
Arag6n 15 4 .o 7 4 .1  
Aslurias u u 32,3 -16.3 
Baleares Y? 5 317  -4 4 
Csoariac 0 8 -27 G 6 6  
Canlabria 5 3 -6.6 .o 4 
CssiiIla-Loon 31 0 e o -8.4 
Castilla La Mancha 
Cutalunn 
-5 G 
6 7 
, 86.4 
2,2 
. 19.9 
-2.0 
Comunidad Valsnckana 
- 1  2 27 2 - 52  
Exlremadura O 7 -37 3 -42  U 
Golicia 10 1 26.0 -26 1 
Madrid 1.4 7 3 "1.7 
Murcia 1 4  19.4 3 4  
Navarra 
-0 1 21 7 5 2  
Pais Vasco G O 3 1 .B a 
Rioja,ta 4 6 "0 9 "772  
Ceuia y Melilla 
Parlic Balodrcs sitot nacional 
- . - - - .. . . 
VALOR ANAOIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 6 1 109 " 7  8 
Andaluca 11 9 25,O -106  
Aragon 
Asturas 
21 2 
-5 0 
1.2 
162  
-5,O 
-5.3 
Baleares 81 1 4.3 -2.9 
Canarias 
Caritabria 
Castilln~Lsoti 
223 
9 7 
22 8 
-30.4 
- 4 5  
12,o 
6,O 
2,G 
-120  
Casttlla-La Mancha 1 5  91 ,1  -17.9 
Catsluíia 11 7 4.4 "3 o 
Comtinidad Valenciana 
Extremadura 
2 4 
10 6 
262  
-33.7 
-29,7 
-603 
Gaiicia 
Madrid 
Murcia 
-11 4 
7,1 
17 3 
50 O 
8 O 
23,7 
-27,3 
" l , 6  
.1.8 
Navarra 
pais Vasco 
- 1  1 
3 3 
11.1 
9 2  
10,4 
-5.6 
Riola.ia 
Ceuta y Mellla 
3 6 
-6,9 -11,4 
Parlic Baleares citot nacional 
." .-.-- - ?  u - "  .- - -
0.06 
-. . .  ... 
. " .  
Fuente Encuesta Industrial 1989.1992 1 N E y elaboración propia 
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4.1. I  1. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUC~ON1989-1992. 
" "  
"" 
COMUNIDADES AUT~NOMAC 1989 1990 
. .. 
% VAR,
. . - -
1991 
- > >.  
1992 
-
% VAR. 
- . - - --- .-
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacioiial i l 5 2 1 6  1 111 647 
Andaucia 4 302 4 157 
Aragon 6214 6 483 
Asturias 682 826 
Daleaies 189 190 
Canarias 217 193 
Cniiiabria 2 181 2 004 
Castilla-teoii 1 988 1 906 
Castiila-La Mancha 3 351 3 555 
Cataluña 38 469 38 668 
Comunrdad Vdlenciaiia 2 751 3 032 
Extremadura 342 325 
Gaiica 1 9D5 2 390 
Madnd 28 550 28 821 
Murcia 443 402 
Navarra 4 853 4597 
Pais Vasco 18095 16426 
Flio)a ia 514 692 
Ceut3 y Meiila 
Parlic Baleares sltoi riaciorial
-
0 16 O 17 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
I ~ i a inaciorial 302 588 330 916 
Anddlucic: 11 565 1 O 739 
Aragoii 15 231 16 234 
Asturias 1 289 1 653 
Oaleares 258 298 
Canartas 375 346 
Canlabrra 5 830 5 594 
Castilla-Lebn 3 049 3 952 
Castrila-L a Msnctid 9 029 10 476 
Cataturta 98415 108 797 
Comunrddd Valenciarin 4 989 6 216 
Extreinadura 530 517 
Qaicia , 4 837 5 492 
Madrid 04 117 96 132 
Murcia 602 750 
Navarra 11 926 12 654 
pa S Vasco 40 033 49 085 
Fli013 la 1 092 1 681 
Caura y Melilln 
h l c  Baleares sito1 iiacionol 
" -
0,OY 0 09 
... -
PR001iCC16N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Toial nuconal 1 473 488 1 540 774 
A,16a'uc,a 47 326 45  121 
Aragon 96 489 94 857 
Asiurias 4 324 5 411 
€hIeares 666 764 
Cannrias 1 1350 1 636 
Cantabria 23 372 29 443 
Castrlla Leoii 13 569 17 210 
Caslilfn 1.a Maricha 61 174 U8 570 
Calaluria 463 6.16 499 003 
Comunidad Valenciana 20 634 24 490 
Extr~madura 2 359 1 661 
Galicta 25 539 28 301 
Madrid 391 480 455 243 
Murca 2 E66 2 970 
Navarra 66 329 65 969 
Pais Vasco 189917 196 987 
Rioia la 5 888 8 050 
Ceula y Mclrlla 
Partic Baleares stlot nacioiial 
A - .-0 05  _ -..-O 05 
VALOR A~IADIOO(MILLONES PESETAS) 
Toiul nacioiial 543 827 b l 9  654 
Andalucia 23 796 20 438 
Aragon 33 593 39 353 
Aslurias 2 110 2 831 
Oalearcs 353 385 
Canariss 588 600 
Caniabria 9 602 11 767 
Casiila-Leon 6 129 7 757 
CaWila-La Moncha 28 579 35 /43 
Calaluna 161 837 185 677 
Coinw dad Vadnciana 7 440 1O 024 
Exmiddvra 918 626 
Gaiicia 8 909 10 961 
Madrid 165 141 190 742 
Murcia YO8 1 162 
Navarra P5 5'18 25 038 
Pais Vasco 66 629 73873 
R ola la 1 739 2 477 
Couta y Maldta 
Partc Meares sital nacionsl A 
. - .- .. 
0.06 
. - . 
0 06 
Fume En~uesta Indudrial 1989 1992 t N E y eaboracdn propia 
-- - 
- - 
i 
4.1.12. MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.  
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
-
. - - -y -?  - .-- -----
..- - - -
1992 % VARCOMUNIDADES AUT~NOMAS 
__-
1989 1990 % VAR 
--
1991 % VAR 
-- -- -- - ------u- ____ . - - - _ l-_.__l__l 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragdn 
Astuirss 
Baleares 
Canarias 
Cantabrra 
Caslila-Ledn 
Cos11lta"Líi Mancha 
Cataluña 
Corn~inidnd Valeticana 
Extremadura 
Galica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,ia 
Ceuta y Meiiila 
Psilic Baieaies sltoi nacionai
- - - A  . -
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
Aslurias 
Balaaras 
Canarias 
Caniabria 
Castilla-Leon 
Casiilia-La Maiicha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Gaiicia 
Madrid 
Murcra 
Navarrs. 
pais vasco 
Rioja la 
Ceuta y Melila 
Parlic -leare$ $/tal r iacyIal ____-u. 

-
-
PRODUCC!~NBRUTA {MILLONES PESETAS) 
Tola naciona[ 3 498 663 
Andalucia 174 056 
Aragoii 363 459 
Asluras 27 826 
Baleares 2 170 
Canarias 8 692 
Caniabria 25 090 
Casiilla-Leon 629 961 
Cas!illa+La Mancha 13 214 
Cataluna 682 505 
Comunidad Valenciana 386 741 
Exiremadura 447 
Gah a  351 570 
Madrid 497087 
Murcia 14 982 
Navaria 143.650 
Pois Vasco 162 329 
Riola.la 13 282 
Ceuta v Metilla 2 
Partic Baleares slloi nacional 
-
0,06 
--+ " ----. 
VALOR ANAOIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 1 051 200 
Andalucia 93 309 
Aragdn 92 291 
Aslurias 9 185 
Baleares 1 265 
Canarias 4 731 
Cantabria 11 SB5 
Castlia-Leon 178 955 
Caslilla.La Mancha 6 379 
Calaluria 171 502 
Comunidad Vateiiciana 114280 
Extremadura , 237 
Galicia 97 339 
Madrid 131 487 
Murcia 8 347 
Navarra 65  730 
País Vasco 59914 
Rioptia 4 662 
Ceuia v Melilia 2 
Parlic áaleares s/tot nacionai 
- -- --. --- - - - - .-
0.12 0.1 1 0,08 
- -- - ""._--
O 08
--- - A--- ^^ ^ .._"u 
Fuente Encuesla Iriduslrial 1489.1992 l N E y elaborac6n propia 
4.1.13. AUMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTER~TICASPOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 1989-1992. 
--- ..-. 
1989 % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 362 301 
Andalucia 63 272 
Aragdn 10 798 
Asturias 7 606 
Bsleares 5 614 
Canarias 10 309 
Caniabria 7 718 
Casiilia Le60 30 899 
Castilla-La Manclia 18025 
Catauna 62765 
Comunidad Vaterwana 35 331 
Extwinadura R 348 
Galioa 25 259 
Madr~d 26 899 
Murcia l l 6 l O  
Navarra 12 251 
Paic Vasco 12 960 
Riqa.la G 135 
Ceuia y Mcliia 422 
Parlic Baleares sliol n;iciondl 1 55 
. -
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Toial nacronal 625 667 
Andaiucia 110 907 
Aragdn 1 7 462 
Aslurias 14 593 
Baleares 9 003 
Ganarlas 79 971 
Caiiiabra 14 205 
Caslilla Lebii 50 872 
Caslilla La Mariclia 21 058 
Cataluna 126 399 
Comunidad Valenciana 53 309 
Extremadura 9 365 
Galicia 36 023 
Madrid 61 304 
Murcia 20 640 
Navarra 20 143 
Pais Vasco 20 818 
Riola,ta iooao  
Ceuia y Melillo 53 5 
Partic Baleares sltot riacoriai 1 4 5  
...... -. .--.-
PRODUCCION BRUTk (MILLONES PESETAS) 
Total nacronal 5 540 601 
Andalucia 
Aragoii 
Asiurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabrio 
Caslilla Lfon 
Castilla4a Mancha 
Cataluno 
Comunidad Valenciana 
Extrenladura 
Galcta 
Madrid 
Murci3 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola a 
Ceuta y Meiilla 
Partic Baleares sftot nacorlai 
----..- -- - - -
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nncional 
Andnlucia 
Aíagón 
AstUrlaS 
Baleares 
Canarias 
Cantabrio 
Cdstilla~Leoii 
Castilia-La Mancha 
Cataluha 
Comunidad Valcncidna 
Eriremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navnira 
País V w o  
Riola la 
Couia v Mei lo 
Partic Baleares sftol nacional 1.27 1.31 
..... ....... . ....... 

Fuente Encuesta Industrial 1989-1992 1 N E y elaborocidn propia 
"- .-.-.- - - - .  -
% VAR,
.COMUNIDA?ES AUTONOMAS - - 1980 % VAR % VAR 
-
.... . 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
-2,3 -10,6Tala nactonal 
Atidalucia -3,l .12,2 
Arag on 8.4 "9.8 
-14.5 -19 2Acturias 
Babares -0.0 ,1B,9 
Canarias 1,9 -29.9 
Caniabria " 35 15.7 
t ,JCastilia-Lean -,r " l i , 3  
Castrlla-La Mancha 5 1 ..8,1 
Catnluña -7, l  .12,6 
Comunidad Valeiiciana 0,a -8.6 
-2.0 -5,2Enlrerriadura 
Galicia 13.6 .7 8 
Madrid -4 5 -1 ,o 
Murcia 3 4 -IB.9 
Navarra 21.0 -5,8 
10,t .13 6Pais Vasco 
Riojs.la "192 -16,Z 
G~111171.y ideiilia -130 0,o 
Parrc Baleares shot nac10m1 
.- , -. - . .., - ... .-. ---
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tata1 nacional 5 6 367 152 
Andalucia 6.5 26 346 
Arnyon 19.2 11 247 
ASIu~iaS 3 6  1 200 
-9,O 1044Baleares 
Canarias -0.5 220 
Gunta bria 0-5 1711 
Castilb.Leon 10.1 11 768 
Caslilla-La Mancha 18.8 f G  BGO 
Caialuña 1.9 165 316 
Comunidad Valenctma F,8 59 692 
Exlrcmadura 12,o 3 179 
Fulcia 21 ,o 11 797 
hladrid 7.5 38 091 
Murcia -4.4 5 184 
Navarra 261 4 107 
pais vasco 1C,O 7 :98 
íiiola,ia -252  2 375 
Ceuta y Melilla 206,7 53  
Pailic Oaleares sltot nncional- 
. -- .." .- -.- ". - . 
O 40 
- 028. 
PRODUCC~~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 7 2 
Andulucia 12.8 
Aragon 19.0 
Astuna$ 0 2 
Balexcs 3 6 
Canartas -4.6 
Caniabria -1.7 
Castlla-Loon 0 5 
Caslilla-La Mancha 12.3 
Lataluiia 3,ri 
Comunidad Valoociana 7,s 
Exrremadura "O 1 
Galicia 22.9 
Madrid 15.7 
Murcia 2 1  
Navarra 23 '5 
Pais Vasco 
-1.6 
Riop,la 
-3.5 
Ceula y hlelilla 74,3 
Parlrc Bateares sltot nacional 
- - - .-. . - .- -.- - --
. , 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
Tolal nacronal 4 7 
Andalucia 6,O
Aragon 9.7 
Asiurias -6.7 
9alea.e~ 5.6 
Canarias 29.1 
Carilabria 
-3.0 
Gastila-Leon 8 4 
Casltlla~La Mancha 13.G 
Cataluña 
-0,7 
Gomiinidad Valenciana 10,4 
Exlremadura 
-1.1 
Galtcia 235 
Madrid 9 , l
Murcia 17,4
Navarra 20.0 
Pals Vasco i3,O
Aiola,la 
-15,5
Csuta y Melilla 88.9 
Parlic Baleares sllol nacional 
- - - - - - . . 
- " 
Fiisnle Encuesta industrial 1989.1992 1 N E y elaboración propia 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
. . . . . . . . . - - . . .  - ---- - -
- . . - .-"- . .-"-
1989 
...... 
1990 % VAR 1991 % VAR 1992 % VAR, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total tiaconal 
Andalucia 
Aragon 
Astunes 
Baloares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla,Lebn 
Cactilla La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Vsleiicarie 
Extremadura 
G a i m  
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola la 
Couia y Mcltlla 
Partic Baleares sito1 iiacioiial 
. 
COSTE PERSONAL {MILLONES PESETAS) 
Toln riacronal 
Andalucia 
Aragdn 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Conlabrio 
Caslilla-Leon 
Caslia-La Mancha 
Cataluíia 
Comuiiidad Valenciaria 
Exlremadurs 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País i'ecco 
Riola.la 
Ceuta y Melilla 
Pariic Baleares sliot nacional 
PRODUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Tolal nacional 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cunlabri;i 
Casila~Lcdn 
Castlla-La Mancha 
Cataiutia 
Comuniclad Valonciaiia 
Fxlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Roja,ia 
Ceuia y Metrlla 
Partic Baleares sltot nacioiial 
" . "  
VALOR A~JADIDO(MILLONES PESETAS) 
Tolo1 nacional 
Andallicia 
Aragon 
Asiurtas 
Balelires 
Canarias 
Canlabria 
Caslilla~Lcbn 
Casirllu-La Marcha 
Cataluría 
Coiriunidad Valenciaria 
Extremadura 5 
Galicia 
Madrid 
M w t a  
Navarra 
Pais Vasco 
Rojn,Ia 
h u t a  v Molilla 
Partic Baleares dtol iiacanal 
. . . . . . . . . . . ..- .. 
613  
F um e  Encuesla lnduslrial 1989 1992 l N E y elnboracion propia 
-- - 
4.1.16. MADERA. CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR 
... . +-.- ->--p. " 
COMUNIDADES AUT~NOMAS % VAR, % VAR. 
- - - -, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total ndcional 3 9 
Andrilucia -4 7 
AraQ6n 1,9 
Aslurrss 4.5 
Baleares 7.5 
Carianas 1G,O 
Gantabria -8 5 
Cas~illa~León 0,1 
Cdstilla-La Mancha -2 4 
Cataluña 4.4 
Comunidad Valencima 4.9 
Extremadura 20,s 
Galicia >a,o 
Madrid 1 1  
Murcia -4.8 
Navarra 2,7 
Pais vasco 5,G 
Rtoja a 
-22 7 
Ceula y Meltlla 
-6,8 
Partic Baleares sliot nscmsl  
- - - -. -. 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Toiaj nacicnal 14,G 
Andaiucia 0,7 
Aragon 22,s 
Asturias 11,9 
Baleares 29.5 
Canarias 21.6 
Canlabria 4.9 
Castlla-Cedn 17,8 
Castlla-La Maricha 9,@ 
Cataluiia 11,2 
Comunidad Valenciaria 21.5 
Extremadura 30.9 
Galicia 23.2 
Madrid 14 4 
Murca 1,7 
Navarra 4,3 
Pais Vasco 15.2 
Hiola,la "154 
Ceuta y Melilla 29,4 
Parlic Baleares sltut nacronel
- . . . -- - - - -. . - ..-
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETASI 
Total nacional %9 
Andalucia -4 2 
Arag6n -2.7 
Asiurias 3,8 
Baleares 24.5 
Canarias 18,s 
Canlabria 8 ,3  
Casiila-Le6n 1 l ,4  
Caslila-La Mancho 100 
Catalufia 4,O 
Comunidad Valenciana 15,8 
Exireinaduta 37 ,E 
Galicia 1 8 6  ' 
Madrid -0,4 
Murcia 1 2  
Navarra 2 1 
Pas Vasco 18.1 
Rioja la -17,9 
Ceuta y Metilla 3.7 
Partic Baleare$ sltot nacronal 
-?.--.. A A >- - -\ -- -
VALOR ANADIDO (MILLOIYES PESETAS] 
Total nac~onal 9.9 
Andalucia 1.3 
Aragdn 09 

Aslurias 4 0 
Baleares 24 9 
Canarias 23,O 
Canlabria $2 
Castila-Leon 14.4 
Casiilla-La Mancha 7 5  
Cataluiía 2,8 
Coinunidad Vaencana 16,3 
Exiremadura 48,Y 
Galicra 21 3 
Madrrd 3,3 
Murcia 2.5 
Navarro 3,4
Pas Vasco 14,O -
Rioja,ia "4 9 
Couta y Melilla 24,5 
Parlc Baleares dio1 nacional 1.89
-.--..- " >,w-A--.....--,..-L--,dLA--. 
Fuente Encuesta Industrial 1909-1992, i N E y elaboración propia 
174 
-- 
-- 
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4.1.17. PAPEL, ART ICULOS DE PAPEL, ARTES GRÁFICASY EDICIÓN. PRINCIPALES CARACTER~TICASPOI'I 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
-
-
-" 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 
-
-
% VAR 
. . . . -..-
1991 % VAR 
.. .-
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Tolal nacional 
"1.0 
Andalucia 
-1 1 7 
Aragon 138 
Aslurias 4 4  
Baleares 
Canarias 
-0,9 
.7,3 
Cantabria 
.17.7 
Castilla-tebn 
Casiilla-La Mancha 
,14.1 
-3.7 
Calalufia 
-2,l 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
6,O 
-1 3.8 
Gaticia 19, l  
Madiid 
.0,1 
Murcta "4 .1  
Navarra 3 5 
Pals Vasco 
.1 5 
Riolasa 6,3 
CwD y Meliila -3.8 
Partc Baleares $lto\ riacional 
-. . . ". - . 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
ToiaI nacional 9.7 
Andalucia .2,2 
A~agon 21.8 
Aslurias 14.7 
Baleares 2.1 
Canarias 6.0 
Cantabria .4 5 
Castilla-Ceon .O 8 
Castilla-La Mancha 21 1 
Catauna 5 8 
Comunidad Vdlencians 21,o 
Entremadura 8,5 
Galicia 24.6 
Madv$ 12,o 
Murcia 3 2  
Navarra 15,7 
Pais Vasco 10,D 
Rtoja !a 1 7 4  
Ceuta y MeliIrr 11.1 
Partic Baleares sito1 nacional 
A .  . -.. - ..- - -2 . 
PRO~UCCIÓNBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Toial nacional 
Andaiucia 
Aragan 
Asturms 
Balearas 
Cahaiias 
Cantatirta 
Castilln-Leon 
Casii'la.La tMa,icha 
Calaluna 
Comunidad Vaeirciana 
Extremadura 
Gaiicra 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riaja,lo 
Ceuta y Melilla 
Pariic Baleares sliot nacional 
A -
-
VALOR A~ADIDO(MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
AGrinss 
Baleares 
Canorias 
Cantabria 
Casliia-Lehn 
Casl~lla-La Mancha 
Calaluiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja.la 
Ceuia y Meliila 
Fuerile Encuesta Iiiduslrial 1989-1902 1 N E, y eiab~raconpropia 
-- 
- -  
---- 
- -  
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN1989-1992. 
. - - . . .  
. -
COMUNIDADES AUT~NOMAS % VAR 1991 % VAR % VAR,
--. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Toia nacional 0 2 99 003 0 ,4  -7.6 
A!idalma .15,5 3 o52 3 2 12,4 
Aragdn 
Asturras 
29.4 
12,6 
3 655 
711 
12 5 
-21,8 
-6,l 
1 5104 
Baleares O 3 316 -O G .34.5 
Canarias 12,fl 829 -7.7 67,9 
Canialiia -1,5 1 667 -7 U -452 
Castila-Leoil 1 7  8 418 - 1 , l  4 1  8 
CastiIlu1.a Mancha 16 8 1 423 -12,4 175 0 
Cataluna 17.1 27 no1 -10,2 .95,2 
Cuinuiliddd Valeiictana 9.3 18 3% 28 9 PB,3  
txirernadura "15,7 318 1U O 4 226 4 
Galicia y 9.0 2 124 -1 O .90 4 
Madrid 
Murcia 
0,9 
U7 7 
U 790 
1 984 
-3 I 
-3 8 
.73,0 
290 3 
!dBvdlld - 2 2  2 261 1.2 " 17,8 
R i s  Vasco 1,s 1G SS? 03 45.6 
Rioja a -F,4 1835 8 3 751 ,O 
Ceuia y Melilia 
Partic Baleares sitot nacional O Y 
> - - - .  
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 19 3 2G8 393 4,8 5 O 
Aridalucia 
hragon 
u,o 
51 2 
G 601 
9 234 
12 / 
23,7 
20.2 
5.4 
tislurias 27 R 454 -3,O -14.1 
Baleares 15 1 60G 7 6 -129 
Canarras 19.8 1 732 -9 3 16 2 
Cantabrid d ,2 G OGY 41 7 -1 2 
Cast1113-Ceon 11 G 31 327 7 . 3  S .O 
C ~ ~ t i l l a k ~Mancha 33 5 3 '99 14 Y .7 9 
Calaliiiia 30.8 03 60G 4 8 7.6 
Coniuiiioad Vaiericiana 2'1 O 30 633 1.1 4 6  
f xiicinadura 9 8 1310 11 5 .5 2 
Galicia 11 0 5 639 1 1 2  06 
MJdrid 10.4 21 765 J / 1,7 
Miircia 68 5 3 O50 3 9 9 3  
Navarra 7,9 5 944 12 o 16.9 
Pais Vasco 11 7 S6 251 6,O 4 , l  
Riora ia 2 2 4 75? 18, l  6 5 
CQula 1' Mdilla 
Parlic Baleare5 s!loi r,scoiiai 
- . 
O 23 
PRODUCCldN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Tolnl iiacioflal 0 9 1 063 155 3,9 3,a 
Andalucia "2.1 31 gó? 15 H 22,9 
Arogon 64.6 41 130 2 3 -7.7 
Rsturias -4,s 1 751  8 5 .18,7 
Bqleares 0 1 2 987 21.7 .lÜ.9 
Canarias 
-10,5 9 557 .12 6 -5 9 
Cantabiia 
Gastila Ledn 
-95 
"4,4 
20 031 
IQI eto 
J,@ 
66 
.3,4 
7.4 
C$sttliada Miiilcha 14,o 14 370 i 3.6 1,3 
Cataltiria 14 4 319 866 
-0,i 8 4 
Comuiidad Valericiana 15 3 159 283 14,3 .2 2 
Eirtrernadura 0,2 1 9114 26 3 .o 7 
Onica G,4 27310 1 8 9  -4.5 
Madrid 12 2 95 838 -5,8 1,9 
Murcia 80.5 18 348 
-2.6 -2.1 
Navarro 
bis Vasco 
" 2 3  
-3,O 
27 445 
169 431 
4 2  
4 O 
i9 ,3 
1.o 
R a a  la 2 2 15 896 2.0 +1.B 
Ceuia y Mslilia 
Partic Baleares sltol riaconal 
.- -
O 28 
- . -
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalricis 
Arpgdn 
Asliirias 
Baleares 
8,7 
6.9 
01.4 
6 Y 
O 4 
440 505 
1 1  378 
14 170 
681 
1461 
9,6 
12 3 
4,U 
2.7 
27.3 
5 3  
32,3 
-6.5 
-16.6 
-15.2 
Canarias 
Canlabria 
CicstiIa.Le6n 
Castilla La Maricha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Eztremadura 
Galtcia 
Madrid 
Miircia 
Ndvarra 
Pais Vasco 
Rioja la 
Ceuia y Melilla 
" 1 5  9 
-18.1 
" 7 9  
16,? 
14 7 
18,4 
6,8 
9 1 
15.4 
102.0 
11.3 
o O 
5 7 
2 957 
8 008 
53 429 
5 125 
125 834 
59 564 
874 
1 1  268 
37 805 
5718 
1 1  993 
E2 008 
7 332 
"7,9 
13,9 
11,B 
1 D.6 
7.8 
26 8 
21 6 
28,B 
-1.0 
-28 
7.5 
G O 
3,1 
9 5 
5 , t  
12.0 
13.2 
9.9 
"68 
2.5 
-2.2 
2.4 
1,9 
19,9 
4,4 
1.1 
Parlic Baloaies dtot nacional 
". .., u - --..."" -..---.m.bL.. ., ..-." - .. .- " A - . - 0-3 
.-
- ..-
Fuente Encuesta induslrial 1989-1992 1 N E y olaboracibn propia 
- --- - - 
-- 
4.1.19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTER~STICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
Yo VAR % VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO] 
Total nacional o,1 
Andaiuca 11 3 
Aragdn 
-19,l 
Asiurias 
.13.8 
Balenre: 0,o 
Canarias 18.6 
Canmbria 
CaSlilla Leo11 
Caslilla La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Vaienciaria 3.7 
Extremadura 10.2 
Galcia 
Madrid -1 0.0 
Murcia 
Navaria "3,O 
Pars Vasco 1,C.  
Rioja la 15.9 
Ceuta y Meiiila -30.8 
Parlc Baleares situt iiacanal 
- - .. - .. 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tolai nacional 0.3 
Aiidalucia 19.5 
hragon -31,9 
Aslurias O,o 
Bateares 7 , 3  
Canarias 28,4 
Cantabria 
Caslills-Lebn 
Caslilla-La Mancha 
Calaluña 
Comunidad Valenciana 22.3 
Extremadura 7 ,5  
Galica 
Madrid -1 ,o 
Murcia 
Navarra 1>,o 
Pais Vasco -1 00.0 
Rioja,la 36.4 
Ceula y Melilla -35.7 
Parlic Baleares sltot nacioiial 
. -..-. . 
PRODUCCtON BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total riacional 
Andalucia 
Aragdn 
Aslurias 
Baleam 
Canarias 
Cantabria 
Ca~li l la4egn 
Caslilla.La Mancha 
Calalliba 
Comunidad Vaencisna 
Extremadura 
Galica 
Madrid 
Murcia 
hieuarra 
pais vascp 
Ri0ja.h 
Coula y MeWa 
Parlic Baleares sitol riacion;it 
-. -
VALOR ACADlDO (MILLONES FESETA!.) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragdn 
Astunas 
Bnleaies 
Canarias 
Canisbria 
Castilla.Lebn 
Cactilla La Mancha 
Cataiuria 
Comunidad Vaienciana 
Eairemadura 
Gaicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riqa la 
Ceuta y Mel~lla 
Paric Baleares 5110l nacional 
fuente^ Eiicuosta Intiustrial 1989-1992 1 N E y elaboracidn propia 
-- ---- -- --
4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1996. 
- - ..-- - . . -- - --- - - ---- - -+-- - - --- -- ---- - - - - - ..-
M!NICIPIOS 
- - -
AMPLIACIONES 
- -- ----. . .._..-. " A-..... 
TOTAL 
- -".--.-.-v-.--- -- -
MALLORCA 
Alar6 1 5 6 
Alcudia 8 7 15 
Algada O 8 8 
Andratx 2 1 1  13 
AI ~any O 1 1 
Arta 1 18 19 
BanyalbuBr O O O 
Binissalem 1 4 S 
Buger O 1 1 
Bunyola O 1 1 
Calvb 3 31 34 
Campanet O 4 4 
Campos I 1 O 1 1  
Capdspera 3 12 15 
Consell O O O 
Cosiitu O O o 
DetA O 1 1 
Escorca 1 1 2 
Esporles O 4 4 
Estellencs O O O 
Felanrtx 3 34 37 
Fornaluin O O O 
inca 7 19 26 
Llore! de VislalBgia 0 1 1 
Lloseta 2 6 8 
Llubi 2 8 10 
Llucmajor 2 25 27 
Manacor 9 53 62 
Mancor de la Val1 O 1 1 
Mara de la Salut O 2 2 
Marratxi 2 3 1 33 
Montuiri O 1 1 
Muro 1 1 1  12 
Palma 55 302 357 
Petia 1 2 3 
Pobla, sa 2 9 1 1  
Pollenea 3 " 10 13 
Poireres 2 7 9 
Puigpunyeni 1 1 2 
Calmes. se$ O 1 I 
Sant Jaan 1 2 3 
Sant Llorenc des Cardassar O 10 1O 
Santa E u g h a  O 2 2 
Santa Margalida 3 8 I l  
Santa Marta del Cami 2 0 10 
Santanyi 2 19 2 1 
Selva 2 5 7 
Sencelles O 1 1 
Sineu O 7 7 
Sdiler 2 1 S 17 
Son Servera 1 13 14 
Valldernossa 1 2 3 
Vtlalranca de Bonany O 2 2 
MENORCA 
Alaiar 2 IZ 14 
Castell. es 1 5 8 
Ciutadella 9 25 34 
Ferrer~es O 2 2 
Ma6 a 50 28 
MercarJaI es 1 4 5 
Migjorn Gran es 1 O 1 
Sant Lluis O 2 2 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eiwssa 6 25 31 
Sant Anlony de Porirnany 1 9 1 O 
San! Jonn de Labritla O r 4 4 .  
Sant Josep de sa Talaia O 18 18 
Sonla EulPiia d a  Riu 4 24 28 
Formenlera O 
-
3 3 
_ ll.l_-r_ll_ _II_ lllllWII___-_l_l_ll_r_.l _ I_L-_""II1-
TOTAL NUEVAS INDUSTRIAS 890 
TOTAL AMPLIACIONES 
- A 
158 
----. 
TOTAL GENERAL t 040 
Fueole Memorla Anual 1996 Cámara de Comercio 
4.1 2 1 .  EXPEDIENTES TRAMITADOS DE NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. 
BALEARES. 1996. 
CONCEPTO
.- .. - .... . - -- - . . 
Nuevas induslfias 
Ampliaciones 
Traspasos 
Traslados 
-., _... .. - ^ _ -. . -- ", _ . -" , -- ------
TOTALES
"-- -. ... .- -- - - . - . --.-... .. - ... - .- .. 
1301 
A 
Fuente Canselleria de industria 
4.1.22. LICITACI~NOFICIAL POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACI~NY OBRA CIVIL POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.1996.(*) 
-..- . - .-..... . . ..-- . .-- ..- - . . . . 
EDIFICACI~N 
. - - -. -.-.--------.-.....v-. ..-- .. .. - . ---.- - .--..---..-A 
C AUfONOhlAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EQUIPSOCIAL ADMINISTAAT IN!USTRIALES TERMINALES REPAYCloNF- RESTO EDIFIC-
-
Andsiucia Y 910 9 273 1651 1891 6309 19204 2 076 027 4 057 14 963 21 923 
Aragon 69 4 429  6 471 80 2 271 13251 t 425 15% 3 t 4 194 5 808 
Asluras 7 487 989 1 693 1 327 1 031 5 046 24 45 O 2 307 2 376 
Baleares 178 1 564 231 5 522 2 066 9383 223 67 O 1 423 1713 
Canarias 700 6 534 4 961 1 549 4 724 17 768 1 420 288 2 785 4 569 9 052 
Canlnbria O 199 162 582 PY9 2 142 75 O O 1 566 1 641 
Castlln-Ca Mancha O 2 396 920 150 100 3 566 104 O 8 3 Y05 4 017 
Castrlla-Lean 7 472 O 197 4 021 1 522 3903 18723 2 618 367 346 10 420 13 751 
Calaluna 11 465 11 371 1 704 5 545 17754 36374 2 730 1371 545 21 484 26 138 
Comunidad Valenciana 223 12 985 ? 679 1 869 4 353 21 886 896 170 477 7 801 9 344 
Extremadura 2 0111 4 459 3456 188 2699 10802 983 O O 1 996 2 979 
Gaticia 772 2 424 3407 2166 4362 12359 569 49 85 5 882 6 585 
Madrid 2 436 11 442 8465 2 755 4 137 26 790 2 087 1 821 O 26 862 30 770 
Murcia 272 3668 2315 477 1088 7 548 1 869 79 84 2 989 5 021 
~avarra O 697 999 1 194 403 3 293 O 51 O 1 873 1 924 
Pais Vosco 5 564 3 248 272 2 246 1408 7 174 3 588 375 O 5 872 9 835 
La Riop 95 702 8 778 376 1814 90 57 17 46 1 625 
Ceula y Mclilla 1 504 280 O 257 2,496 3 033 246 o o 55 1 797 
Varias comunidades O O O O D 0 42 O O 2 168 2 210 
TOTALES
- -- --
50 165 86 157 44 015 3009% 59 895 220 166 21 073 
-
5725 
-
8435 121276 156509 
- - -
------.------
- - - . -.--...-.- - . - - - -- -- - -- - - - -
OBRA CIVIL 
-- --- -- ..-.. . .A -- - .--- - -
TOTAL EOIFICACI~NTOTAL OBRA CIVIL TOTAL GENERALc AUTONOMAS CARRETERAS KRROCARR PUERTOS TRANSPORTES HIDRAULICAS 
-
URBANIZAC 
-. . - - -- . .  - - - - - -. . ...-- - -.- -
Andaucia 83 954 1 198 12 969 98 121 25 477 12 130 51 037 135 728 186 765 
Aragbri 13 096 73 167 O 86 263 6 748 3 249 19 128 96 260 115 388 
Asturias 30 596 5 420 748 36 764 9 006 6675 14 909 53 049 67 954 
Baleares 1 997 292 252 2 541 6812 3 485 11 274 12 830 24 112 
Canarias 8 956 O 2 273 i 1 229 9 051 8 115 27 528 28 395 55 923 
Cantabrio 16 800 91 1 1 294 19 013 6673 3 109 3 783 28 795 32 570 
Qas\iila-La Maaclia 54 461 6 575 O 61 036 . 2752 713 7 583 64 501 72 084 
Caslilln-Ledn 72 732 1 055 O 73 787 28 185 16 482 39 946 118754 158 7W 
Cataluiia 47 18'5 17 084 2320 67 097 21 308 51 371 73 977 139 776 213753 
Comuridad Valenciana 44 044 10 437 1 399 63 925 15 456 20 526 31 453 99 907 131 360 
Erlremadura 14 968 O 0 14 Y65 2276 2 083 15 791 19 329 35 120 
Galicia 36-512 515 4 302 40,329 j2 643 8 780 19716 61 752 81 468 
Madrid 38.103 103 588 O 142 377 14 O86 20 189 60 005 176 652 236 657 
Murca 21 494 70 1 O38 22 603 6 400 3 Y59 12841 32 962 45 003 
Navarra 10 007 167 O 10254 8 240 6 352 5217 24 846 30 063 
Pais Vasco 29 575 10 679 2 605 42 859 17 350 13743 22 573 73 952 96 525 
La Riola 5 346 0 O 5 346 1713 2 208 2 534 9267 11 801 
Ceulw y Meltlta 608 O 2 961 3 589 219 548 5 334 4 336 9 670 
Varias com~hidades 319 12 729 O 13 048 7 833 O 2 210 20 881 23 091 
--Y - - -- a -- -.---- - - - . -- u u -----"---.-m--
TOTAL@ 
.+ - - L a u w  
183717
- .-- --.- .- -
530 577 
- -
25 j  882 
- -
32 E70 e15 '29 l30 , - 426 839 120' -6 ----_l"E 
r)Miliones de pesetas 
--- 
---------- --- ------- ---- - 
4.1.23. LICITACI~N OFICIAL POR ORGANISMOS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1996.(*) 
u

" --- - ---- -..-- - -- -- - . - .  
.c AUT~NOMAS O G CARRETERAS 
--
U G 0,HIDR 
-
AUT PORT D G IHFRAE RESTO MOPT .TOTAL MOPT 
-- - A AL---- > L  -. -. < . . 
Andalucia 
Aragon 
Asiurias 
Baleares 
Canorias 
Car:,sb:ia 
Castilla ia Mancha 
Caslilla.Leon 
Cataluha 
Comunidad Valenciana 
Fxtremadrirs 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Paisvasco 
La Riqa 
Ceuia y Melilla 
Vanas C-muiidades 
- - - -" -- -
TOTAL 
-- .- - -- - u ----
- - . - - - - - -- - - - - - - - - - . . . .-".--
C AUT6NOMAS 
- -
OTROS MINIST TOTAL A CENTRAL 
.--
CC AA AYUNTAMIENTOS OIPUTAC. ETC TOTAL A LOCAL ?TAL GENERAL
- . ..- .. > .. - . .. 
Andalucia 30210 186 765 
Aragon 5 387 115388 
Asiurias '1  O= 67 954 
Balsaras 12861 24 112 
Canarias 12 245 55 923 
Cnntabiia 2 425 32579 
nr_.l
~..,ila.La Mancha 1 752 72 084 
Castlla-Ledn 33 293 158 700 
Cataiufia 81 O75 213753 
Comunidad V~bocirioa 20 888 131 360 
Erircrnadura a2 35 120 
Galicia 11 415 81 468 
Madrid 25 187 236 667 
Murcia 9 002 45 803 
Navarra 9 207 30 063 
Pais V¿mo 65 ;43 96523 
La Riop 3 270 12 801 
Ceuta y Melilla 929 9 670 
Varias Comunidades U 2309: 
u----" 
 .---- -- - - -
TOTAL 
- .." 
335 379 1628815 
. .---+..A -- - . 
j'! M!iiorres -0 pesetas 
Fuente SEOPAN 
4.1.24. LICITACION DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR 
TIPOS DE OBRA. 1995.(') 
-
~o i ~ i c n c i ó ~  
"- - --- - - -- - -. --- ---- - - - - - - ,""" 
C. nurbuo~as VIVIEN- DOCENTE- SANITARIA -PORTIVA VARIAS EQUIPSOCIAL 
..- . -
INOUCTRIAL TERMINALES REPARAC RESTO EUIFF
- - -- ?-- - - u - - -- - A -- .- . -. -
ADMIFIISTR 
- - - - -
Andalucia 
Aragon 
Asiurras 
Baissres 
Canarias 
Catilabria 
¢astilla La Manchz 
Cactilla-Ledti 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Exliemadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Riop 
TOTAL
-- +---
- - 
.. " . 
- -. > ... . -.. " >.  . ... " - . "m -
.-..- . . -.OSRA,CIVIL " . -.. 
CARRETERAS FERROCARRIL PUERTOS TRANSPORTE URBANIZ. HIDRAUL.iCAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 96 VA?, 
--."--- -.---- , .. 
fDIFICAC16N OBRA CIVIL 1995 .1994 -- -.
-
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Caniabria 
Casii l l~La Manclia 
Casiilla Leon 
Cataiuiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Gatcia 
Madrid 
Murcia 
Navarro 
Pais Vasco 
La Riop 
-- -- - . 
?OTAL 
---
200658 20 196 7872 228 726 283% 60 548 l788TD 317640 - 496519 613561 -19.1 
--A - - . - -.. .".-"-
(") Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y eaboracion propia 
4.1.ZS. PORCENTAJE LICITACION OFICIAL ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA: EDlFlCAClON Y OBRA CIVIL. 1994. (*) 
" 
COMUNIDADES AUTbROMAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EOUIP SOCIAL AOMINISTRAT INDUSTRIALES TERMINALES REPARAC RESTO EDIFIC 
- - - -- - - - ---- A 
Andalma W,l 
Aragdn 59 3 
Asluiias 1000 
Baleares 0,O 
Canarias 2,5 
Caniabria 0 ,O  
Castiila,La Mancha 84,O 
Castilia-kon G4,7 
Cataluña 76.0 
Comunidad Valenciana 0,O 
Extremadura 15.4 
Galcia 100.0 
Madrid 93.2 
Murcia 20,G 
Navarra 0,O 
Fais Vasco 1000 
La Rio~a 0,O 
Ceuta y Melilla 0,O 
Varias Cornunrdades 0,O 
-.--. -.- , -- ..- .. - ....-. 
TOTALES 
" .--.-..L-.p----.-- " ".."  68,l > 
COMUNIDADES OBRA CIVIL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL %VA$. 
Andalucia 
Aragbri 
Asturras 
Baleares 
Canarias 
Caniabria 
Caslilla-La Mancha 
Castilla-LB& 
Garaluiia 
Comunidad Valenciana 
f xlrernadura 
Galicia 
Madrid 
MUICIO 
Navarra 
, Pa~sV8sca 
La Rioia 
Ceuta y Melilla 
Varias Coinunrdades 
TOTALES 
- u . m - ," ,. , 
30.8 
. , , A - -
24.9
. " " 
4 1 5  
-
3 0 3  14.2 
" -
39.4 51.1 29.6 35,6 34.5 1.1 
(") % lici1aci6iide la propia comunidad sobro lota licilac16nen su territorio 
Fuente SEOPAN 
- - - -  
- -  --- - - -  
- --- 
4.1.26. COEFICIENTE DE DESCENTRALIZACI~NDE LA LICITACI~NOFICIAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1988-1994. (*) 
. . - . . . .  . . .  -. . . 
COMUNIDA-ES AUT~NOMAS 1986 1989 1990 1991 1992 1993 
u . -- ... .-.- - .. - .. 
Andaluoia 50.8 56 3 38,3 64 G 54.5 43 1 
Aragdn 22 8 38,8 57,l 44 7 79  O 24 1 
Asturias 28 O 52 O 32.2 51 3 359 38 6 
Batoares 38.1 %LO 67 B 60.3 53.8 31 D 
Canarias U2 7 70.2 58 5 6U. 1 72 9 57 4 
Cantabria 53.4 50 O 15 8 1 1  2 13 2 20,o 
Casiilta-La Mancha 24 2 47G 30,3 38 Y 61 2 41 3 
Cssii\ia&etrri 30 4 41 1 37,2 52 7 56 4 57 1 
Cntaluria 68.4 62,6 67.4 75 3 78 11 74 3 
Corniinidad Valenciaha 46 0 58 O 41,C 64 O 72 4 33 ti 
Extremadiira G9,O 45 O 33.9 39 1 76 1 42 7 
Galicia 71 4 69 9 63.5 83 U Go 3 31 4 
Madrid 45.5 47.2 56 5 41 O 402 55 8 
IiIiu~cia 25,s 49 8 166 46 2 27 1 23 5 
Navarra 79.3 BU G 93.5 47 ? 63 O 81.5 
Pas Vasco 79.6 86.8 90 4 56,r 32,? 70 1 
La h iap  76 O 72,7 76,7 67.0 32.5 19,l 
.. - -- . . .- -. 
47 3TOTALES 47.4 55.0 48.9 5G 7 609 .- .- -.. ..... .. . ? 
('1 Porcenia~o sobre la iolal Iicilacion en su teriiioria 
Fuente SEOPAN 
4.1 .U. ASUNCION DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION l988-Ig94.(*) 
- . - - . .- > - . -. 
GOMUN~OADES-AUT~NOMAS- - 1588 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Aiidalucta 43 5 46 7 2B 1 49 1 47  6 38 O 44O 
Piosm 154  25 1 36 3 23.0 13 7 16 5 24 5 
Asturias 2G,2 44 3 P6 3 37 5 21 7 30 6 52 6 
Baleares 16.7 39 6 23 7 14 4 21 1 24 2 23.4 
Canarias 54 O 61 1 38 7 56 3 35 O 38 7 71 2 
Canlabria 45 U 45,U 119 8 2 0 2 10 O 1 t  1 
Casiilla La Mancha 20 3 43 O 23 4 30 2 40.5 26 4 36 7 
Casitila Lcon 24,s 26.2 25 2 37.0 32 7 41 8 25.7 
Colaluna 46.5 44 O 36 8 50 4 60 1 52 4 39 6 
ComuriidadValenciana 36 2 38,4 28,3 49 2 50,6 40,l 43 3 
Exitemndura 63 3 39 9 28 7 34.1 70 8 34 8 502 
Galioa 56.8 57 4 40 5 69,7 57.1 2/ 1 28.8 
Madrid 36 9 34 1 31 0 27 0 2 4  4 37.5 22 9 
Murcrn 167 40 4 12.6 27 5 123 19 8 5 8 
Navarra 76 5 87 7 01 4 30 4 68.2 68 9 66 7 
Pais Vasco 30,2 32 9 27 8 20,O 36 2 29,5 35.0 
La Rtop 46 1 39 1 35 1 27 6 11 2 8 3 2: 9 
?- .- + - - - - - - - >. 
TOTALES
-- - - - - > -
36 5 
-
' 41 1 
-
30 3 30 P 42.3 
- - -2 35 6 
('1 Poroentaje sobre la total Iiclacion en su teirttorio 
* 
Fuente SEOPAN 

-- - 
-- - - -  
- -  
- -  
- -  - -  
-- ---- 
4.t.30. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. DISTRIBUCI~NPOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAC. 1994. 
- --- -.--.-... -. . .- .- -..- - . . - . . - . . - . . . .  .-. 
-- --
PRODWCCI~N 1994 VARlACldN 199411993 
. -. .-
COMVNIOAOES AUT6NOMAS OCUPADOS CEMENTO MEDIA PROD OCUPADOS CEMENTO VARtAC 
AJUSTADA AJUSTADA 
(%) - - (%) ( Y }  (Miles mil1 ) (w !") . _ -- (%? 
Andaucta 14.9 170 159 1 2236 38.5 1053 1,7 
Aragdn 2 8 2 9 29 2232 853 102.4 -6,7 
Astur~ac 2.2 2 2 2,2 169,3 776 92,6 .15 4 
Baleares 2.4 22 23 1770 1172 115O 15.9 
Canarias 3 1 5 3 4.3 330 9 1074 106,6 68 
Cancabria 14 13 1.4 107,7 94,9 1035 -1.1 
Casliila-La Mancha 5,7 53 5.5 473,3 85.8 1083 -3.8 
Castilla-Leon 8,0 8 3 8 1 G233 102 6 111 O 6 5  
Cataluiia 15 8 i3,3 145 11158 93ti 101,9 -2,6 
Comunidad Valenciana 88 11.4 10,. 7772 102 1 1 1 1  O 6,3 
Exlremadura 3 4 2 9 3.2 2463 Y30 104 3 -1.7 
Galcia 065 7,9 8.2 631 0 101 2 106,O 3.4 
Madrid 12,l (i 5 108 831 1 %,2 104 5 O.1 
Murcia 3 O 3 O 3.0 230.9 108.6 91 2 -0.7 
Navaria 1,8 17 1 .B 138 5 114 1 1006 11.1 
Pais Vasco 5 0  4 6 40 369 4 883 1077 2.7 
La Roja O F O 8 o 7 539 96 5 1190 8 1 
Ceura y Melills O 2 0,4 03 23,l 909 142 2 135 
. - - -
TOTALES 100,o 1000 1000 7695 5 973 105,7 1.2 
-..- - . . . . 
.- -
. . -. -- .-
Fuenie SEOPAN 
4.1.31. INDICADOR DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUCI~N1974-1994. 
(En pesetas constantes. tasas parceiiluales) 
- - .. . - - - -- . - .-. ..- .. - -
COMUNIDADES AClTdNOMAS REGRESION RECUPERACI~N CRISIS ULTIMO EJERCICIO TOTAL 
1974-1984 1984-1991 1992-1993 1994 1974-1994
-- - - - -
. . 
Andalucra .25.0 70 0 -13.8 1.7 4,O 
Arayon "15,2 37.8 -10.4 .6.7 -23 
Asturas 
-11.9 68.5 -152 -15.1 6.4 
Bsieaies -10.3 25,) "26,ü 159 4 . 1  
Cariarias -12,1 12,5 .17O G B -13,O 
Caniabria - 4 3  45 0 D B - 1  1 48,4 
Castilla.La Mancha - i 3 2  62 5 "14Y -38 15.5 
Costilla-Leon -9 3 49 2 "100 65 29,7 
Cataluña -346 09.3 .1G.6 .2.6 .10,1 
Comunidad Valenciana 
-23.5 54.3 -13.2 6.3 8,9 
Exlremadura 0.7 59.5 G.0 -1.7 48 4 
Galicia -7,2 44.3 -5,s 3.4 31,i 
Madrid -37,U 60.3 "14,3 0.1 -9.9 
Murcia "27,9 68.6 -7,9 -0 7 1 1 2  
Navarra - 1 85  66,7 -%O 11,l 37.4 
Pais Vasco 40,9 45,7 6 4 2,7 1 0,0 
La Roja 
-.- "-
-19,4 
-.-m-" 
44,5 
----A 
"15.5 
u.pp--.-
8 1 
. 
G,4
-
--.. - -
- a 5  
" -
59 2 
-
:3 : 
-.-
i.2 
" . 
7.1 
-.--
fuente CE~OPAN, 
4.1.32. INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
- -- .--- -- -
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSTRUCCldN HABITANTES SUPERFLCIE CONSTR IHAB COMSTR IKM2 CONSTR IHABITJKU'L 
(Miles mil1 
--
(Pesetas) (Pesetas)
- - - ? - -
(Peseras)
" - -- - .-. .---- -.. -.-.- . . 
(Miles) 
.- - . - Wmz) _ .- .. - >  
Andalucia 1 2?3 6 70464 07 268 173 649 14021 176 1 560373 
Aragon 229 2 1 201.4 47 669 185 783 4602288 932679 
Asturias 169.3 1 110.1 10S65 152509 16 O24 610 1 563 296 
Baleares 177O 689 2 5014 256 820 35 301 157 3010984 
Canarias 330,9 1518 1 7273 21/ 970 45 497 044 3 149 124 
Cantobria 1077 325,l 5 289 205 1 04 20363018 2 043657 
Castila La Mancha 423,3, 1 7194 79 226 246 191 5 342 943 1 148901 
Castila Ledn 623 3 26087 94 147 238 931 6 620498 1 257714 
Calalufia 11158 U 025 1 31 930 185 174 34 945 193 2 543 001 
Comunidad Valenciana 7772 3 8076 23305 204 118 33349087 2609051 
Exiremadura 240,3 1 1337 41 502 217253 5 920 388 1 134 118 
,Gaitcia 631 O 2 779 3 ?9434 227036 21 437 793 2 ?O6 160 
Madrid 831 1 4 9407 7995 160215 103 952 470 4 181670 
Miirca 230 9 1 0498 1 1  317 219 947 20407934 2 118385 
Navarra 1385 521.7 10 421 265 478 13290 471 1 878 385 
Pais Vasco 369 4 2 1276 7 261 1 /3623 50874535 2 972 033 
La Rtqa 53 9 259 4 S 034 207787 10707 191 1 491 582 
Ceula y Melila 23 1 129 1 32 178931 721 876 O00 1 1  365 116 
. - .-. - .----.. . --.- .- ? - - -. -. - - .-..--.-
- ." 
TOTALES 
-- * - -- --
7(395.5 39 193,O 
--. ..- -
504787 106 349 15245 195 
...-
1 730 140 
A 

Fuente SEOPAN. 
-- 
- - 
- - 
- - 
-- - - - - 
-- -- - 
- -  
- -  
4.1.33. PARTICIPACIÓNDEL IND1CAUOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CADA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA SOBRE EL TOTAL. 1994. 
- .. ... - - -- -.-
% SOBRE EL TOTAL. NACIONAL INDICES (MEDIA NAC10NALi100) 
- a -
COFISTRUCCI~N _YBlTANTES SUPERFICIE CONSTR /HA6 CONSTR /KM2 CONSTR IHAB /KM2 
. . ... - " -- - - - a -. ." 
Andalucia 
Ara yoii 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Centabria 
Casida-La Manctia 
Caslilla-Leon 
Calaluno 
Comunidad Valenciana 
Eutremadura 
Galicia 
Madrid 
Murca 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rrqa 
Ceula y Melila 
> .. 
TOTALES 
.-.-.. " -
Flitmte SEOPAN 
4.1.34. INDICADORES 
. . ----
POR HABITANTE PPR 1.000 HABITANTES 
-. ....-. . .- - -.-. .. 
-y --
L~CITACI~N(PTAS.) VlVlENQAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS CEMENTO(KG EDIFICACI~N OBRA CIVIL TOTAL VlSADAg lNiC[AD&S TERMINADAS
- . -- - ..- ..- .. -
Andaliic~a 
Aragon 
Asiurias 
Baleates 
Cariarlas 
Caniabria 
Casttla-La Mancha 
Casitia Leon 
Cataluiia 
Comuni~ariV3enciaiia 
Extremadura 
Galica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola 
Ceura y Melila 
TOTALES-. . 
COMUNIDADES POR KM2 POR HABITANTE Y KM2 
AUT~NOMAS " * . - - - . --.- - .-A u . - ?-- - - -
-
L IC~TACI~N(FTAS )
- -.. 
LICITACI~N(PTAS.)
- - - -
- .- . .. 
CEMENTO(KG ) EDIFICACI~N OBRA CIVIL 
-
TOTAL CEMENTO(KG )
-
EDIFICACION OBRA CI? TOTAL 
-
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baiesres 
Canarias 
Canlabria 
Castilla.La Manciia 
Gastrlln-Ledn 
Catatuha 
Comuntdad Voieiicidna 
Exlremadurri 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuia y Melilla
- -. 
TOTALES
--..--. - ..-
Fuente SEOPAN 
- - -- - -  
- - 
-- 
--- 
- - - 
- - -  -- -- -- 
- - 
4.1.35. DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1994. 
VISADAS INICIADAS 
COLEGIO ARQUITECTOS lNlClATlVAPRIVADA 
-- -~ 
. - . 
COMUNIDADES PROTE- LIBRES TOTAL PROTE. LIBRES TOTAL INIC. TOTAL PROTE" LIBRES TOTAL INtC, TOTAL 
AUTONOMA: GlDAS _ - OlDAS PUBLICA GIDAS PUBLICA
-. -- -
Andaluca 14316 32787 49 089 13 748 31 355 
Ara~dn 2756  9719 10912 2 428 G 926 
Asturias 928 4 508 4 321 1485 4 851 
Baleaias 985 4 603 3 975 637 4 525 
Canarias 3 E19 8932 7 3;s 580 5 025 
Canlabria 494 2201 1 646 204 1916 
Castiila-La Mancha 3422 13697 15 64.1 2 959 13 426 
Castills Leoii 1321 10060 17033 1 4 / 5  14 034 
Cataluna 6515 36997 30 318 710 27 187 
Comunidad Valeflrian$ 20051 24012 26 428 6861  22 320 
Exiremadura 3 174 4 889 7 777 1 -517 4 550 
Galicia 2851 15862 11 U07 973 12 02 1 
Madrid 6 404 23 S23 23 724 O 10 902 
Murcia 4 11Sl 5402 5 C65 !915 8 240 
Navarra 1 833 3752 5 273 7 4  8 2 GGO 
Pais Vasco 1634 8 585 9 851 1 462 4 322 
La Riola 58s 1830 2 379 478 t 080 
Ceiiia y Melilia 182 3B2 406 O 347 
-. . - .-- ..- .-p.. - -
TOTAL 15 131 219896 233.427- 38238 174 793 
..-.. .-.---- -. -
Fuonle SEOPAN 
4.1.36. ESTAD~STJCASDE LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.1993 (')
-- - - - - - - .- - . 
c AUT~NOMAS VPD VPO VPO VIVIENDAS TOTAL Y PO PROYECTOS 
-
REGIMENGENERAL 
- -
REGIMEN ESPECIAL 
.. ---.-
PROMOCI~NPUBLICA(")
- - -.-.- .-
LIBRES Y LIBRES VISADOS 
-
.- " 
INICIADAS TERMINADAS INICIADAS TERMINADAS 
- -. ..-... - . -
INICIADAS TERMINAOAS lNtClAOAS TERMINADAS 
.L. .-- .. .-- > - -
INICIADhS TERMINADAS 
-
VPO  LlBRhS 
> 
Apdalucia 13001 10212 625 743 3048 3 214 21 982 28421 39 556 42 590 16 749 26818 
Aragbn 2008 1741 330 O 89 95 9500 4 328 120111 6 164 2 802 12473 
Askmas 1034 1561 645 133 0 O 2739 3 339 4418 5033 t 371 2 776 
Balearos 908 398 121 30 O O 2 196 5043 3225 5 471 1 352 2 533 
Canarias 529 782 1289 1 771 O O 5 408 5 708 7226  8 2G1 1 298 6056 
Cantabria 152 142 O O O O 1 226 7 130 1 378 2272 423 1233 
Caslilia4.ebn 1 029 815 154 8 950 589 t i 8 9 1  11631 14 QS4 11043 1666 138!\ 
Castilla La Mancha 3 729 3 493 738 422 723 191 10379 11 476 15569 15582 
Caiauna 2 405 1814 106 48 O O 23306 77 343 25817 29 205 4G 01365 2812 657Sil3 
Comunidad Va[enciana 3 906 7 099 1 552 674 O 16 lt: 64'3 24 472 22 107 32 261 10855 10515 
Extremadura 2 056 2075 203 0 379 1910 3126 IR22  S 7 6A  5007 3 138 4 037 
Galic a iC!39 ? 193 48 I82 52 32( 1 17a 6622 9916 0 2.39 12 469 2 t.54 7578 
Madrid 1 639 864 1 990 1 389 1612 116 13702 15943 18943 18 312 4717 17227 
Murcta 1 760 2 408 208 70 173 38 3 991 6 427 8212 8943  3 793 4 113 
Navarra 1117 2382 0 O O O 2862 3272 3 978 5 654 1 521 3 499 
Pais Vasca 7G9 840 O O 219 918 5 148 7348 6136 $ 2 0 0  3% 5421  
La Rioja 323 274 27 14 O O 1938 1 U27 2258 1915 615 1 6E1 
Ceiila y Metilla O O O O O 652 433 157 433 809 195 414 
TOTAL 38305 3 8 1 %  
- -
8116 
.-y 
5484  
- - -
7714 8917 
-
143158 
-
170403 197293
-
222997 636531704?0 
? - ..-
(') Cilras provisionales 
(") Incluyan viviendas de regimen aspecial 
Fuenla Anuario Esradistico 1994 1 N E 
-- -- -- - - -- -- -- -- 
-- 
-- --- 
-- 
-- 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andiatx 
AriA 
Binissalem 
Bunyola 
CavrB 
Campos 
Capdepera 
Dela 
Esporles 
Felanltx 
lnca 
Sa Pobla 
Ltucmajor 
Manacor 
Marratxi 
Montuirt 
Muro 
Palma 
Poilenqa 
Puigpunyent 
Senceiies 
Sant Lloreoq 
Santa Maria 
Santa Margalida 
Son Servera 
Santanyi 
Ceiva 
Ses Salines 
S61er 
Valldemossa 
Resto isla 
-. - . -. 
TOTAL MALLORCA 
" . " - d.. . 2-
100 00
-. . " " ". ---S 
100.00 
A 
100.00 
Ataior 6,26 15.19 7.54 
Ciutadelia 30,60 32.65 40.84 
Ferreries 3.G4 2.94 4.31 
Mab 37.88 20.90 28,i 1 
Es Mercadat 10,80 14.81 332 
Sant ~ l u i s  ?,O2 7,87 7,88 
E$ Castoti 3.44 4,76 4,98 
Es Migjorn 
-. . --.-- -.-.-
0.78 
.--. --. .-. --. 
O89 
-" -" 
222 
MTAL  MENORCA 
A>->...--.- --v.-.--.----.--.-----2-L-,.-
100.00 
" "  
100 O0 
-,.-----...A 
100,OO 
Eivissa 3 16,423 30,77 29.70 
San! Antoni 10.00 9,73 6,03 
Santa Eutaria 
san1 Josep 
43,&1 
17,40 
30,W 
17.23 
28,B 
18.20 
San1 Joan Baptista 4,92 6.76 8.68 
Formeniera 7,39 5,49 9,05 
," " ---.,---..---..---.....---.-...-...-.--.---.-,.---.--...L~ 
TOTAL EIVISSA.FORMENTERA 
.. 
1W.00 
.. -_-.. ... 
100.00
'?E ?LL.. . . . . . ----pp~~~_~L--.  
MALLORCA 
MENORCA 
EIVISSA-FORMENTERA 
TOTAL BALEARES 
- -, L.--.-- ,-"..-.-L.-.--, , "---100,OO.-- ., " 100.00 100,oo -
('1 Merros cuadrados viviendas e nduslras 
Fuente Evolucibn Econdmica da Baleares 1995 Sa Noslra-Banca Catalana 
4.1.38. NÚMEROS ÍNDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. BALEARES. 
EVOLUC~ON I995-lW6. 
. . . - -  ~ . .  -."u-- 
ANO~MES LABORAL CEMENTO ACERO CERAMICA MADERA LIGANTES COBRE ALUMlNiO ENERG!A - 
-...-uuL-- -" -A------ - --" .LLL--.-.v -+, .- ... .. "-- - - "- --- *- -- I.P.C. 
1995 
Enero 145.52 118.32 12339 124,07 124,15 1 15.46 132.05 139,68 13803 110,64 
Febrero 145.52 118,32 123.39 12487 124 15 1 l 5,46 125.01 128.34 136,61 11 1\13 
Marzo 145.52 11 6.32 125,70 124 87 124.15 123 10 128,lO 11893 13G 71 111,Bl 
Abril 145.52 1 18,32 12G,51 124,07 124,15 123.10 121 71 117 94 135,71 1 12.40 
Mayo 145.52 118.32 12G51 124.87 125,OO 123,18 1 15,84 1 12,06 13657 t12,40 
Junio 145 52 118.32 126,70 132,71 125 90 115,46 12259 111 16 135.41 112,59 
J ~ l i 0  145.52 11832 128 70 132.71 125.90 107 73 123,76 11 3.89 131 83 1 12.59 
Agosto 145.52 11032 12G.70 132,71 125,90 110.30 1 25 52 11 9.86 12997 112,Og 
Sepliembre 145 52 118.32 126 70 13271 125.80 11030 123.17 113.49 132 09 113,38 
Ociubre 145 52 11 8,32 126.71 132 71 127.82 1 10,30 116.72 10501 133 17 113.57 
Noviembre 145.52 118 32 126.70 132.71 127.82 1 10 30 1 22 00 104.60 133.07 11386 
Diciembre 745.52 118.52 126.70 132,71 121,82 1lU.03 120.82 10468 135,211 174,16 
1996 
Enero 154.05 125.02 124.14 138.78 127 ,E  1 10,03 111 73 100,21 14025 1 14,94 
Febrero 154.05 125.02 124 14 138.78 127,EZ 110.03 109.10 100.69 137.75 115,23 
Marzo 154,05 125.02 123 74 138.7'8 12'1,82 1 18.03 110.06 102 60 140,19 115.63 
Abril 154,05 125,02 124.25 138.18 127.82 l18,03 112,91 101 81 742 19 116,31 
Mayo 154.05 12502 12*1,25 138,18 i27,82 118.03 117.31 104,26 141  58 116.70 
~ u n w  154.05 125.02 124 25 138.78 127 02 1 18.03 99.42 97 81 13?.03 1 16.60 
Julio 154,05 125,02 124.25 138,78 127 82 1 18,03 91 21 94 65 730,68 t16,75 
Agosfo 154.05 125,02 724.25 130.78 127.02 1 18 03 91 21 94.1 1 139.G3 1 17.07 
Sapliembre 154.05 125 02 12425 138.78 127,82 11003 83A4 Y1,47 145.34 11736 
Octubre 15405 125.02 124 75 130 78 127 82 125.76 91.21 07,97 14526 11751 
Noviembre 154 05 12502 124.75 138,78 127.82 125 713 100 59 94.37 150 27 117.52 
~iciembre 154.05 
, " " .-- . , 
12502 
- . - 
12475 138,78 12576 30140 100.54 153.60 1 1 7:?<
-. .." . .. - . . - , 
127,82 
- - - . . - ,  t 
Fume  Asociocion Patronal do Albaiiilefia. Edificación y Obras Publicas de Baleares 
4.1.39. PRODUCCIÓM DE CEMENTO. BALEARES. EVOLUC~ÓN 1988-7996. (") 
Ciinker 350 260 370 600 3911 760 299 690 250 890 232 713 
~ 4 5 0  384 480 298 352 o10 220 394 
P 35Y 
Vartos 436 660 434 730 357 580 153 761 
-.- .,, - - ,  . -- -- . - ~ -  ---- - - - . - . - - - - . . .. - - .. - 
TOTAL 743.740 815 558 033 490 657 270 765 462 453 125 585 000 579 838 
- 
Fuente Memoria Cimara de Comercio 1998 
4.1.40. VENTAS i 3 ~  CEMENTO NACIONAL. DICTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. (*)  
- - . - --- - - - .- - .. - .- . . - - . - -- 
1995 1996 VARIACIONES 
- - - " - -  - -- 
COMUNIDADES ACIT~NOMAS 
- - - 
Trn % */o Tm 
- - - . - - . -. - . - u - 
Tm 
-- - - 
% 
Andalucie 3 383 665 14 9 3 135 754 14 5 247 908 7.3 
Aragon 792 795 3 5 701 713 3.3 "91 076 -11 5 
Asiurias 506 384 2,2 455 217 2.1 51 267 -10,l 
Baleares 541 912 2 4 577 728 2 7 35 816 6 6 
Canarias 1215410 5,4 1 342 800 6 1 Y7 390 8.0 
Canlabria 284 627 1.3 279 $82 1,3 5 045 1 8  
Cosila-La Msrc'ia 1 379 382 6.1 1 774 902 5 4  -204 460 14,8 
Castilla Leon 1 963 703 8 7 2 052 55: 9 5 R8 850 4.5 
Caialuoa 2 836 82: 12 5 2 571 690 11.9 205 137 93 
Comunidad Valenciana 2 204 333 9.7 2 241 851 10 4 37 518 ) 7 
Extremadura 121 999 32' 566 200 2 6 -155 799 -21.6 
Gaiicia 2 125 189 9 4 1 990 363 8 2 134 826 4 3 
Madrid 2 321 238 t 0  2 2 197 448 10 2 123 790 -5.3 
Murcia 593 200 2.6 530237 2,5 -63 963 -10.8 
Navarra 442 188 2 O 434 832 2 U 7 356 .1 7 
Pats Vasco 1 040 653 4.6 1 047 449 4 9 -1 204 -0,l 
La Rioja 215 715 2 .O 213 360 i O -2 355 -1,l 
Ceula y Melitla 83 746 0.4 75 U36 0 4 8 110 .9 7 
-. - .- . -- - -  - -- . . . . > -- .- - -. . . - 
TOTAL 
- - - -  - A - - - - -- 663 911' - l 0 O Y  " - - d -  - 21 561 222 tooo _ -1 1% 719 -4.9 - - - -  
(') Toneladas 
Fuente, SEOPAN y elaboracion OtrQpie 
--  - - -  
-- 
-- 
- - 
4.1Al. CONSUMO APARENTE DE CEMENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN -t995qY996.(*) 
" --- .- - - - - - . -- . . .  -- . -.. . . . . . .  -- ........ .-

1995 1996 VARIACiONES 
- - - - " A - - - - -- . . . . . . .  . - -
 ..
 -
COMUNIDADES AUTONOMAS Tm. 
-
70 Tm. % Trn % 
, - - - - - . - - - - " - - - . - - .- . ...- . .  
An#alucia 
Aragbn 
Asluras 
Balaeres 
Canarras 
Caiilaiiria 
Casiilla-La Mancha 
CaSlillaLeon 
Catatiifi.? 
Comunidad Vaenciaiia 
Exlremadura , 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pats vasco 
La hoja 
Ceuia y Melila 
. . .  . . . .-. 
TOTAL 
. . .  - . .  
('1 Toneladas 
Fueriie SEOPAN y elaboracion propia 
.- " 
COMUNIDADES 
AUTONOMAS 
VENTAS 
........ 
1995 
..........
-. 
CONSUMO DIFERENCIA 
. -
...... 
--. 
% 
" ,a . 
VENTAS 
. - -
1996 
- - - - -
CONSUMOm DIFERENCIA _ 
. 
--
% 
Andaluca 
Aragoil 
Asiurias 
Baleares 
Canarias , 
Cantabria 
Casiilla.La Mancho 
Castilla~Lebri 
c a t ~ ~ u ñ a  
Comunidad Vaencaria 
ExirernaUura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
Ceuia y Melitla 
- - -
3 383665 
792 195 
506 384 
541 912 
1 115 410 
284 627 
1 370 362 
1 963 103 
2 836 827 
2 204 333 
771 999 
2 125 189 
2 371 230 
594 200 
44: 180 
1 048 653 
215 715 
83 746 
TOTAL 22 661 9413 
. . . . . . . . .  -

(') Toneladas 
Fuente SEOPAN y elaboracibn propia 
4.1.43. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. EVDLUCIÓN 1981-1996. 
- " v - - - -
-. - - .-.- ............ 

OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
A - . - .....-. 
ANO NUMERO INDICE 
.--
NUMERO INOICE VIV/OBRA
. . . . . . . . . . .  -....-........... .-- -- - - - - " - --- -.-

Fuente Colego Qlicial do Arqutectos de Baleares y elsblracidn ptopia 
- -  
--- --- 
- - -- -- 
- " .  " .. - - --.+ --+ 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS V ISADAS 
. .-
ElVlSSA MALLORCA MENORCA ElVlSSA MALLORCA MENORCA 
FORMENTEAA FORMENTERA 
. . . . .  ......... 
13 7 
1S 
17.6 
19,4 
20.4 
15,8 
15.6 
163 
19 
14 3 
10,7 
9.5 
1a 
10 3 
10 7 
Fuente Colegio Oficial da Arquilectos de Baleares. 
4.1.45. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS POR ISLAS. 
... ...... .... . . 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
A - . . . . . .  .- . 
hlENORCA EIVISSA fORhlEMTERA MALLORCA VIVIENDASIOBRAS 
- - ..... 
NUMERO INDICE NUMERO INDICE NUMERO INDICE EIV"F0RM hlALlORCA Y E N O I  
.- . .-. .-. .. ..---
Fuenk Colegio Olicial de Arquileclos do Baleares 
4.1 A6. OBRAS VISADAS SEGÚN TIPO DE OBRA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
COMUNIDADES 
- -
OBRA 
-
AMPLIACISN 
- --
REFORMAY ~ O  
.-
REFORMA - REFUE~ZO URBANIZACI~N- D E I ~ C I C I O N  - - -OTROS u-.-NUMERO 
AUT~NOMAS
- - >. . -
NUEVA 
- -
RESTGUR EDlF
- .  - -
LOCALES C O N  EMF 
. - . . LEGALIZA$@- -
Andaucia 7816 1 146 978 1 0 1 7  89 131 174 206 666 
Aragon 1 246 109 215 395 11 1G G4 26 151 
Asiurias 456 90 463 280 6 5 t 7 131 16 
Balearos 1443 499 324 5 1 57 21 4 1 68 163 
Canarias 1928 304 160 254 5 15 30 50 152 
Canlabria 660 52 229 163 O 2 19 7 69 
CsstiliaLa Mancha 3 483 207 264 358 19 19 56 32 492 
Caslilla Lebn 5 421 397 389 405 14 6 1 49 47 37 1 
Cataluna 8 920 t 473 1 749 65O 16 25 37 1 8 1 
ComunidadValenciana 4 623 1 047 767 471 74 37 109 94 249 
Exiiemadura 1137 1SO 184 170 7 b 9 13 104 
Galtcia 3 246 314 387 31 6 15 16 17 24 100 
Madrid 3 928 620 687 795 209 90 188 28 1 474 
Murcia 2014 205 349 8 1 20 5 124 43 49 
Navarra 526 35 140 38 7 16 5 13 158 
Pais Vasco 96d 26 1 303 298 / 1 58 43 22 256 
La Riqa 255 9 40 29 3 O 4 O 17 
TOTAL 48.064 6 683 8 628 5 771 633 5 2 3
- _ . . L - - . - - - _ . .  ..+...-....--.-.-e ........
 _-.!E . . . .  1 O58 -3.568 ..... 
Fuente Anuario Estadistico 1893 M 0,RU 
-  -- - - -- - - - - ---- -- 
-- 
- - 
4.1.47.PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVQ-
LUCIÓN 19% -1996. (') 
- . . . - . . .  " - - . . . . - .  . . - -. . - .-. ..- - - . . 
.--U . .COMUNIDADEBAUT~NOMAS _ . 1991 - 1992 -
-... JQ93* . _ - 1994 " - _  _ - - 1995- , " "-.- 3 996 .--
cc AA, MAS DE 2 000.000 HABITANTES 
Andalucia 80 473 
Casiilla~te6n 105 60t 
Cataiuna 125 748 
Comunidad Valenc~ana 68 690 
Garcia 95 988 
Madrid 173741 
Pais Vasco 123 342 
CC AA MENOS DE 2 000 000HABITANTES 
Aragon 8G 002 
Asturlas 98 670 
Baleares 59 376 
Canarias Gf!487 
Canlabra 
Castilla.La Mdricha 70 231 
Extremadura 50 137 
Murcia 67 019 
Navarra 
La Rioia
-- -.. ... - - .- ... . - .. 
(') Pesetas 
Fuente Anuario Estadisrco -19%M O PU 
-. - .--, . . . . " ,  , "  " " " " - -
1993 1996
----- -- - -. . . 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1991 t 992 
- . . - . u . !9?! .. -.. 1995 ". 
Andalucia 
AragOn 
Asturas 
Baleares 
Canarias 
Cantabm 
Castdk-~aMancha 
Castira-Leon 
Catsluiia 
Comunidad Valeticlani! 
Extremadura 
Gslica 
Madrid 
Murca 
Navarra 
Pais Vasca 
La Rroja 
Ceula y Mel la 
. -- - - - , . .- - - - -- . 
TOTAL 
- ." . . -- - - -
Fuente Anuario Esladistico 1996 M O PU 
4.1.49. VIVIENDAS INICIADAS DE PROMOCIÓN ESPECIAL Y PROMOCIÓN PUBLICA POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1991-1996. 
. . . " - . . - - . ------- . .. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
,- . - -
u 1991 
- -
1992 
- - -, 99? . 1994- .. _ ." 1995 ....- - 1996 . -
Andalucia 
Arag6n 
A?.Iurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiila La Manclia 
Cast~ila Lebn 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extrsmadura 
Gama 
M ~ d r ~ d  
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
l a  Riop 
Ceuta y Melilla 
A-w. -"  -. - -.--- -
TOTAL 
- . ..... - - --
Fuente Anuario Esladistlco 1996 M O PU 
-- 
1996 
4.1.50.VIVIENDAS INICIADAS DE PROMOCI~NPRIVADA EN RÉGIMENGENERAL POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIQN 1991-1996. 
A.
.-. - . .-" .-..- . " .  -
COMUNIDADES A U T ~ N O M A ~  
- -
1995 
- - ..-- ---
- _ 1991 1992 
- - -
1993 
-
1994 
Andalucra 
Aragdn 
Asturiss 
Uaoares 
Conar~as 
Cantabria 
Casliiia-La Mancha 
Casiilia-Leon 
Colairiíia 
Comunidad Valenciana 
Exlrernadura 
Geicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
R i s  Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Mel la 
Fuente Anuarlo Estadistico 1993 M O PU 
Andalucia 
Aragdn 
Asturras 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Caslilia-La Mancha 
Castila-Ledn 
Calaluiia 
Coinunidad Valenciana 
Exlrernadura 
Gaha  
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La f l q a  
Ceuu y Molilla 
46 146 - - - 44 092 57 594 54 131 7e6.4TOTAL
- --. .-- -... ...- - . . .. .- . ..B'G . ..-- m 
Fuente Anuario Estadistico 1996 M O PU 
4.1.52.VlVlENDAS TERMINADAS DE PROMOCIÓNESPECIAL Y PROMOCION PÚBLICAPOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVQLUCIÓN1991-1996. 
Andaluca 3 730 3 702 
Aragdn O 374 
Aslurias 1 03 228 
'3aica:es Ii O 
Canarias 1 o30 2G6 
Cantabria O O 
CastiliaLa Mancha 508 1 181 
Cacti l lab5n 655 397 
Cataluña 172 1,160 
Comunidad Valenciana 1 168 60 
Exlremadrria 209 1182 
Galicia 1388 356 
Madrid 167 2 633 
Murcia 11 47 
Navarra 29 O 
Pais Vasco 287 652 
La Rio@ 78 O 
Ceuta y Meilla 147 
--
O 
-- ----A 
TOTAL 9 580 
- -
12 238
--- - -. . A . --- --
FuerilQ Anuario Estadistico 1996 M O PJJ 
--- - -  
-- 
4.1.53. VIVIENDAS TERMINADAS DE PROMOCIÓN PRIVADA EN RÉGIMEN GENERAL POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1991-1996. 
---- . - - -
COMUNIDADES AUT~NOMAS  1991
-- .. 
Andalucia 7 913 
Aragdn 1 672 
Asturlas 2 300 
Baleares 687 
Canallas 5 34 
Caiilabria 168 
Caslilla Lo Mancha 3 435 
Caslilla Le6n 2 114 
Cataluña 1540  
Comuiiidad Valeiiciaiia 6 538 
Extrernaduia 2 436 
üalicia 1815 
Madrid 1727 
Murcm 2 337 
Navarra 850 
País Vasco 187 
La Rmla 205 
Couta y Melilla O 
- -- .-u 
TOTAL- 3O66 
. . 
Fuente Anuario Estadstico 3996 M O PU 
4.2.1, Permisos de investigacion y exploración, Baleares. 1993. 
4.2.2. Concestonec mineras por productos. Baleares. 1995. 
4 2 3 .  Producción canteras y rocas industriales. Baleares. 1996. 
4.2.4. Aguas subterráneas. Sondeos efectuados. Baleares. 1992. 
4.2.5. Consumo de explosivos, Baleares. 1996. 
- - - - 
- 
-- 
-- 
4.2.1.PERMISOS DE INVECTIGAC~ÓNY EXPLORACIÓN. BALEARES. 1993. 
PERMISOS DE INVESTIGAClbM 
-- ."- . . -- . ..,. - -- - -- -- -- - --- - . .  -,.m--.--.--.---.----" 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS MINERAL 
-, --- - - - .. - ,,, " ," "A "" - m , - "  
CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADAS 
NOMBRE NUMERO CUADRICULAS 
---- --
MINERAL
-. ..-.-- .-. .-- -. .-. . -.,, .. - . -.-. -- --.- -- -.-. ,, .----- -.-.- .. --.- . . -.. . . , . 
Sa Pedrera Rocas ornamentales 
LEstorel Arcilla 
Son CerdB Arcilla 
Francisca Arcilla 
Topera Rocas ornamentalos 
Pelusa 
- - - -
Arenisca silcea 
-- -. - - - - - -----
CONCESIONES DERIVADAS PERMISO INVESTIGAC16N 
?-- -. . - - --\------ - -- -- -- - -- -
NOMBRE 
- - -
CUADRICULAS MINERAL 
.-u . -- - - -- - - - - - - -
NUMERO 
--- - --- - -- ---- A - u -- - - - -u 

Santa Lucia Margacalizas 
San Adriin Margocalizas
.---.----.-.-.---A-
Fuente Memoria Anual 1993 Cámara de Comercio 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. BALEARES. 1995. 
MINERAL 
- 2 . . """  . .. 
Arena Act iv~ 
Caliza Activa 
Silicaio Activa 
Arcillas Activa 
yeso Activa 
Molasas Activa 
3 Activa 
-, --.-
Margas 
--.. . -. . " " - "  - .?.. ,m -
Fuente Memoria Anual 1995 Camara de Comercio. 
4.2.3. PRODUCCIÓN CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. BALEARES. 1996. ("1 
(') Toneladas. 
Fuenis Memoria Anual 1996 Camara de Comercio 
4.2,4.AGUAS SUBTERRÁNEAS. SONDEOS EFECTUADOS. BALEARES 1992. 
-----,-U- -----
ISLAS C,V,POTENCIA
--. --
Mallorca 308 181 675 
Menorca 2 g  16 37 
Eivissa 67 29 128 
--
SONDEOS
---. . 
1NSTAL.ELEVAC. 
,,+"-a-- -----u. --
"."" -LL-...--L -- . - -..".---L-.>-.. -" "---
TOTAL 404 226
---.". ." -- L--.-..----.A ..-p.--.--
" "& "  
- .- - - - .-- " ----aL--.<-Au---L --. 
F!!?P-s.C'TROC'"_oR4444.44 -- .> - - - m - CANTIDAD" v--.-...... POTENCIA C V, --.-m "_" 
De O a 18 000 202 5 34 
DB 18.001 a 36.000 9 77 
De 36 001 n 54 o00 7 105 
De 54.001 a 90 O110 7 84 
M65 de 90 000 1 40 
. -. + --d." -.-
TOTAL 226
--------. ---.u--.- -
Fuente Memoria Anual 1992 Cámara de Conierclo 
840 

840 
- -- --- 
4.2.5. CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1996. 
-.. - "  - - - - - "  -
Goma 2 de 26 (+) 
Gomo 2 de 40 i} 
Goma 2 de 65 {') 
Goma 2 de 40 1.) 
Goma 2 de 65 (0 
Nagolila (') 
CoWn deionaiite j") 
Oetonadofesel6ctricos ('"') 
Demadwes orddinai~osr")
-----L. -A---

y) Kilogramos. ("1 Metro$ 
Y)Undades 
Fuente Memoria Anual 1'396, GBmaia de Cometo~o. 
- .- - -
-. -
. - - .. .-
38 225 
13 104 
73 200 
125 
10725 
234 650 
1B9 350 
34 659 
Balance energético de las islas Baleares 1995. 
Consumo de elementos energbticos. Baleares. Evolución 1986-1 996, 
Producción dc energia elkctrica por islas, Baleares. Evolución 1983-1 994. 
Facturación de energia eléctrica por islas. Baleares. Evolución 1983-1996. 
Variacion números indice facturación de energia eléctrica por islas. Baleares, Evolución 1983-1996. 
Facturacibn de energia eléctrica por usos, Baleares Evoiucibn 1983-1996. 
Variación porcentual facturac~on energia eléctrica por usos, Baleares Evolución 1983-1996. 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturación total de Baleares Evolución 1983-1996. 
Facturación de energia electrica por usos en Mallorca, Evolución 1983-1994. 
Variación porcentual de !a facturacion de energia eléctrica por usos en Mallorca. Evolución 1983-1 996. 
Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la iacturacion de Mallorca. Evolución 1983-1996. 
Facturación de energia eléctrica por usos en Menorca Evolución 1983-1996, 
Variacion porcentual de la facturación de energia eléctrica por usos en Menorca, Evolución 1983-1996, 
Peso relativo de los distintos usos de la energia elktrica en la facturacion de Menorca, Evolución 1983-1 996. 
Facturación de energia electrica por usos en Eivissa. Evolución 1983-f 496. 
Variacion porcentual de la facturac~ón de energia eléctrica por usos en Eivissa. Evolucion 1983-1994. 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Eivissa, Evolución 1983-1996. 
Facturación de energia eléctrica por usos en Formentera. Evolución 1983-1 994. 
Variación porcentuat de la facturacion de energia electrica por usos en Formentera. Evolucion 1983-1994. 
Peso relativo de los distintos usos de la energia eGclrica en la facturacion de Formentera, Evolución 1983-1994. 
Producción electrica vendida por isIac. Baleares. Evolución 1980-1 994 
Número de contratos. Baleares. Evolución 1984-1994 
Energia el6cirica facturada por niunicipios. Baleares. 1995, 
Consumoc y producciónes de las centrales eléctrrcas, Baleares, 1996, 
Energia entregada en barras por isias y por meses. Baleares. Evolución 1995-1 996. 
Producción y facturación de gas, Baleares, Evolución 1980-1994. 
Producción gas manufacturado por tipos y por meses. Baleares. Evo~ución 1995-1996. 
Gas manufacturado. Suministros anuales, Baleares. 1996. 
Gases licuados. Situación de las factorias de las Baleares a 31-12-1993. 
Importación, consumo de carhcnes y coque de petrdeo. Baleares, Evolucicn 1995-1996. 
E.M.A.Y.A. Palma, Explotación de agua potable. Evolución 1995-1996, 
Consumo de gasolina auto por clases. Baleares. Evolución 1981-1996. 
G,L,P, distribuido por meses y sectores económicos. Baleares. Evo[ución 1995-1996. 
Sectorización del consumo de productos petroliferoc, Baleares Evolución 1995-1 996. 
Consumo de gasoleo por clases. Baleares. Evolución 1981-1 996, 
Consumo de fuel-o11 por clases. Baleares. Evolución 1981 -1996, 
Consumo de productos energéticos despachados por la Compañia Logisiica de Hidrocarburos por islas. 
Baleares. 1996, 
Consumo total de combustible por meses y por islas Baleares. Evoiución 1995-1996, 
Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de la Compañia Logística de Hidrocarburos en Baleares 
a 31-12-1993 
Consumo de butano y propano por isias. Baleares. Evolución 1981-1994. 
Consumo de butano y propano por tipos de producto y por islas, Baleares. 1994. 
Energia solar y eólica. Baleares. Evolución 1983-1 995, 
- - 
-- -- -- -- -- -- - -  -- 
- -- -- 
-- - - - -  - -- -- - - - -- - - -- 
4.3,l. BALANCE EMERGÉTICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1995.(*) 
PRODUCTOS PETROLiFERDS 
1 Produccibn 6 257 1 678 
2 Imporlaciories 59 934 389 932 93 451  991 702 327 479 
3 Bunker$ O 
4 Variaconos de stock$ -4 099 6 140 178 -293 4 404 
CONSUMO BRUTO 55 835 396 072 6 287 9'3 635 S31 409 333 56 1 1 803 854 
G Transforrnac wiergia 
a)Geiierac electricidad 
b)Fabricas de gas 
7 Consurnp de productor0C 
a Pérdidas y tiiterencias 
CONSUMO FINAL 55 835 O G 287 78 586 967 697 23 064 21 022 S29 885 1 382 376 
10 nduslria 55 835 6 287 2 625 53 262 22 421 19570 160008 
11 Transporto 3 023 558 007 109 5b2 219 
12 Otros secloies 72 038 - 355 348 643 21 OS7 210 i9& _ 360_149 
. - - - . - - - - .  . .-.. -
(') Unidad energPtica ulilizada TEP 
("1 En prodvccion ace Iw usados 
Fuente Estadisticas Energelicas de iac Islas Baleares 1995 Concelleia da Comercio e hdvslria 
4.3.2.CONSUMO DE ELEMENTOS ENEREETICOS. BALEARES. EVOLUC I ~ N1986-1996. 
Lp 
CONCEPTO 
Carbones y coque pelroeo 
n s u  
Bromasn 
O C P 
PPLigeros 
PPPwsodos 
Gas manufacturado[') 
CONSUMO BRUTO 
Translormación da la ewrgia 
Carbones 
R S.U 
G 1 P 
PPLigeras 
PPPesados 
Eas manuhcturado 
Electricidad 
CONSUMO NETO 
Consumo aviacion 
Consumo neto sin avacibn 
- --- ->- -
R S U Residuos solidos uibanos 
G L P Gases icuados de peirbleo(bulano y propano) 
PE Produclos potroliteras 
Unidad energélrca uiilizada TE  P (ioneada eqiiivalonts de perrdlao 10 000 lorrnias} 
Fuente Esladislicos Energdticas de las Islas Baleares 1996 Conselteria dc Ayrrcultura Coinercio e hdustiia y slaboracion propia 
4.3.3. PRODUCCIÓN DE ENERG~AELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1994. (MWih). 
- - - - - - . - -
AÑOS 
" -u..-. 
MALJORF  - -
- d 
MENORCA 
-
EIVISCA (" )_  _ _ FORMEMTERA(')- _ BALEARES
-
1983 1591 799 3 278 192 860 1 787 945 
1984 1 636 020 2 823 200 696 1 847539 
1985 1 730 048 3 078 222 577 1 955 703 
1986 1 837 850 188 243 709 2 083 747 
1987 2 009033 2336 269 938 2 281 307 
1988 2 159777 1 734 290 725 2 452 237 
1989 2271 672 4 854 305 082 2 581 608 
1990 2 380163 13 753 314 715 2 714 631 
1991 2 390 176 106 463 324 584 2 821 223 
1992 2 339 200 183 429 328 204 2 850 833 
1993 2 360 252 215 705 340 053 2 916 010 
1994
- - - --
2354 221
-- - - % 
231 5d6 
-..- - -
361 793 
. .- - - - - - -
3 047 560 
('1 La central de Formentera so d o  de bala en 1982 
(") Incluida Formentera 
- - 
- - - -- -- -  
- -- - - - - - - -- - -- -- -- 
-- 
4.3.4. FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES EVOLCICI~N1983-1996.(MWlh.) 
EIVICSA FORMENTERA BALEARES 
. 
AÑOS 
--- - -
MALLORCA
- - - MENORCA " - - "- - - L p - - - - v - . - - - - - a - u - - - - - - - ---
1983 1 135 05B 124 540 153 870 9825 1 423 293 
1984 1 172 005 131 148 166 233 10917 1 480296 
198.5 1 213273 138 026 174 081 t l  394 1 536774 
1986 1 320 614 151 363 154 696 12 360 1 679 033 
198'1 1 410423 167 931 214084 13 778 1806216 
1988 1 514 043 189 57G 225339 15111 1 944 068 
1988 1 657 917 210 757 246 580 16 409 2 131 663 
1990 1751 927 218 344 256 OS2 16 898 2 243 221 
1991 1 878 003 240 913 266 342 19 439 2 404 697 
1992 1 905 326 242 353 272 832 19 300 2 439 81 1 
1993 1 892 089 244510 270 468 19 326 2 426 393 
1994 2 002 056 255 949 291 278 20 435 2 569 718 
199Sr) 2 247 862 337 160 
-
2 856 6E3 
A u ? m- --.-- -- - - - A . -..-- ---
271 661 
.---- ?-- - - .-- -- ------------ -----
r)Formentora esiA engobado dentro de Ibiza 
Fuente G E S A 
4.3.5.VARIACIÓNNÚMEROS~NDICEFACTURACIÓNDE ENERG~AELECTRICA POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCION l983-tW6. (MW/h.) 
MALLORCA MENORCA
- --. 
ElVlSSA FORMENTERA BALEARESai;ios 
--- - -- . - - -- u - ---- -
1983 160 185 206 369 167 
1984 16G 194 223 41O 173 
1985 172 205 233 42 8 180 
1986 187 224 261 465 197 
1987 199 249 287 518 272 
1988 214 281 302 568 228 
1989 234 312 331 617 250 
1990 248 324 343 635 263 
1991 265 357 357 730 282 
1992 269 359 366 726 286 
1993 267 362 363 727 285 
379 
.-
1994 283 391 769 30 1 
2951996r) 
-.--- -.-- -- - -- - -- - - - - 3 8 ?- b" - - --- +-- ---- 312 
j') Formentera esta engtobado denlru de Ibiza 
Fuenle G E SA 
4.3.6. FACTURACION DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS. BALEARES. EVOLUCION 1983-1996. (MWlh.) 
-- ..- -.--. -- - . .-- - -.- " A e -a--L-
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
- - ---- .-. - AL u 
~ o ~ e c r i c o s
- -
TENSI~N  
A - A u-
TENSION
- - A -
1983 492 145 737 350 193 798 1 423 293 
1984 522 171 763 161 194 964 1 480 296 
1985 545 989 702 987 207 788 1 536 774 
1986 598 657 859 739 220 637 1 679 033 
1987 615 009 939 321 251 086 1 806 216 
1988 648 308 1 006 775 288 985 1 944 068 
1989 700 477 1 095 305 332 881 2 131 663 
1990 729 873 1 138858 374 460 2 243 221 
1991 855 495 1 182954 386 248 2 404 697 
1992 853 478 1 193926 392 507 2439811 
1993 828 438 1 102775 415 18D 2 426 393 
1994 855 883 1 252 846 460 990 2 569 719 
1996 939 169 
-
1 336 168
- - ----.------ "?------------------.m 
581 345 2 856 682 
Fuenle G E S A 
4.3.7. VARIACION PORCENTUAL FACTURACIÓNENERG~AELECTRICA POR USOS. BALEARES. 
EVQLUCIÓN l983-l996.(%) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOM~STICOS
."-" 
TENS16N TENSI~N 
100 1 O0 
1O6 1 O4 
111 106 
122 117 
125 127 
132 137 
142 149 
148 154 
170 1u0 
173 162, 
168 160 
173 170 
1A? 177 
Fuenle G E SA 

- - --- 
4.3.12. FACTURACI~NDE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN MENORCA. 
EvOLUCIÓN 1983-1 996. (MWIh.) 
" " - --- -p.-. u--.---------.------------.----_ _- ^  
ANOS USO5 RESM BAJA ALTA TOTAL 
- .-. . --. T E N S ~ ~ N  -. -. DOMESTICOS TENSI~N -
Fuente G E S A 
4.3.1 3. VAR IAC I~NPORCENTUAL DE LA FACTURACI~N ELÉCTRICA POR USOSDE ENERGÍA 
EN MENORCA. EVOLUCIÓN 1983-1996. {BASE 1983=100). (OA=) 
RESTO BAJA TOTAL 
Fuente G E S A 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
- - ". ,> , -u. 
DOMCCTICOS 
-
TENS16N TENSI~N
" 
Fuente G,E S A. 
-- -- ---- 
-- -- 
- - - -- - - 
4.3.15.FACTURACIÓNDE ENERG~AELECTRICA POR USOS EN EIVISSA, 
EVOLUCIÓN 1983-1996. (MWíh.) 
- - - - - - - -- - .  --
AÑOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
TENS16N TENSION 
--"m- - " .. .- - -.u - - . .- .. - - - - - - - - - * - --- --- ..-- - m. --
o o ~ ~ s ~ i c o s  
1983 56 231 90 327 7 312 153 870 
1884 61 601 96 581 8 041 166 223 
1965 63 991 98 445 10645 174081 
1986 69010 112 196 13 490 194 696 
1987 73416 125 173 15 495 214 084  
1980 76 854 t 29 769 1B715 225 338 
1989 82 505 140 748 23 327 2.46 580 
1990 85411 146 027 24 614 256052 
1991 94 218 145 344 26 120 266 345 
1992 96 167 147623 29 O42 272 832 
1993 94 196 102 E39 37 633 270 468 
t994 98 185 156 444 3G 649 291 278 
1996 114 642 
------
178220 44 200 337 $60
---- -+ 4 -- -
(") Eslsn englobados los datos de Formenlera 
4.3.16. VARIACION PORCENTUAL DE LA FACTURACIQN DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS 
EN EIVISSA.EVOLUCION 1983-1996.(BASE 1983=100).(%) 
- - - - - - - -u - - -
AMOS USOS RESTO BAJA ACTA TOTAL 
- - - - ----u - A ? -
DOM&STICOS 
- -
TENSIÓN 
- -
TENSlOiJ 
- - ---A 
1983 100 1O0 1 O0 100 
1984 110 1 07 110 108 
1985 114 110 146 113 
1906 123 174 184 127 
1987 131 139 220 139 
tQE8 137 144 256 146 
1969 147 156 319 160 
i990 152 162 337 166 
1991 168 161 365 173 
1992 171 163 397 177 
1993 16B 158 460 176 
1994 175 173 501 189 
--
219204!E6ii-.--. 606.- -
19' -- - A - - - -..- *- .-. -. ,. + >.. . 
(') EstAn englobados los datos de Formeniera 
Fuenis G E S A 
4.3.17. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA EACTURACIÓNDE EIVISSA. EVOLUCIÓN 1983-1996. (%) 
.L.---- --,-..,---",.-.-A .--u--..- , - - . ... " -- . - . .... --
ANOS usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
D~MÉST ICOS  TENSION 
-----v.----." u-.- -v.- --- ,. - . 2-- .-.. - ~ --- .".. - " ". - -- - - -. 
TEN SI^! -
.--- . . .. -. 
1983 36,5 58 7 4,8 100 
1981 37,1 58.1 4.0 100 
1985 36,B 57,l G 1 100 
1986 35.5 57.6 6 9 100 
1987 34.3 58.5 7.2 iaa 
1988 34, l  57 6 8 3 1O0 
1989 33.4 57 1 9,s 100 
1990 33 4 57 O 9,s 1DU 
1991 35 4 54 6 10.0 100 
1992 35.2 54,i 10.6 100 
1993 34,8 52.7 12.4 100 
t 994 33.7 53,7 12,6 1 O0 
52.9 13.1 tN!1996 l._.l_l_ 3 4 0  ___l_-._l._l- -_. - - .  .. ---------_l_-_l"l_ll- _ _  
(') Eslsri englotiados los datos de Formentera 
.-- . -- -. _ .  "._ ^ _ "__ 
4tiOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICO$ TENSIÓN TENSI~N 
- -- . . -. -__ __- ._ ^ ^.__-- .__..l_.._ _  _^ l__ll" " _-_l.-_l_^__l__.l___.__ 
4.3.19. VAR IAC I~NPORCENTUAL DE LA FACTURACI~N ELÉCTRICA POR USOSDE ENERG~A 
EN FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1983-i994.(BASE 1983=100f. (%f 
USOS RESTO BAJA TOTAL 
DOMÉSTICOS TENSIÓN 
" 
4.3.20. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA FAcTURACIÓN DE FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1983-1994.(%) 
AhOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
OOMECTICOS TENSIÓN 
- - - - - - - .- - -. - " -- -A TENS'm ----- "/. 
Fuente G E S A 
----- - ------ 
- --- 
4.3.21.PRODUCCIÓNELÉCTRICA VENDIDA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1980-1994, 
ISLA AfiO TOTAL KWiH FACTURADO CONSUM~M E ~ O  
- . . -.. -. - KWlH CONTRATOtANO 
MALLORCA 
EIVBSA 
FORMENTEAA 
Fuente: G.E.S.A. . 
- -  -- ---- 
-- - -  -- 
- - -- - - ------ ----- _ _ _  
---- 
4.3.22.NOMERO DE CONTRATOS. BALEARES. EVOLUC~ON1984-1994. 
MALLORCA 
Usos domesticos 248 163 254 764 258 752 264 579 268 913 274 067 280 586 289 323 292 838 298 860 2.1 
Resto baja lens16n 96864 96 547 97 810 97490 97 899 98354 99 237 99538 98722 99 163 O A  
Alla tension 154 287 241 242 268 298 328 365 371 385 3.8 
Revendador 1 I 1 1 1 I 5 1 1 1 0,O 
MENORCA 
Usas dom6siiCoS 29 304 30 274 31 297 32 260 33486 34 489 35 558 37 336 37 770 30 309 1.6 
Resta bala tension 10637 10893 11 045 11 154 10.969 11 353 11 556 11 773 11 805 11 053 0,4 
Ala lensibn 1R 33 27 32 38 38 39 44 46 47 2,2 
"" 
--m-
TOTAL MENORCA 
.. - .  -
39950 
-
41 200 4 369 
-- . . 
43 446 
. . 
44 493 45 800 
.. . 
47 153 4 ? - 4 9 6 2 1  .?E?9~-_1.3 
EIVISSA 
USOS~ O ~ ~ % S ~ I C O S  33 918 34 882 35 226 3ú 403 37 260 38 946 40228 42 053 42 550 43 313 1 8  
Helo baja tensdn 13487 14 102 14 669 14671 14 624 14 955 15313 15 469 15359 15 417 0.4 
Alta tenstdn 
,,.---..L2A... 
20 
, - " - ,,,. " ,,,. .., - - L .-
31 25 
- . . 
27 
- . . 
31 
. 
38 
.--
4 1 
.- . 
53 57
-.-.-.U---- 59 3.5 ., 
TOTAL EIVISSA 
-., - .- - - -
47 425 
- . - - - - -
49 015 49 920 51 101 
-
51 815 
. ^ .  
53 939 
- _ . . . . . X  
55 582
- .._ 
57 575
" .  m- _  ".-
57 9Le 58 789 1.4 
FORMENTERA 
USOS~ O ~ ~ S ~ I G O S  2 061 2069 2150 2 230 2 302 2436  2571 2 840 2 922 3017 3 3  
Reslo bala lensidn 1 070 1 I R 4  1 230 1 163 1186 1138 1163 1 189 1 190 2 201 B5,O 
Alta iensidn 1 1 1 1 1 1 2 3 3 0.0 
- -, -. . .. -. - -. - - "-. -.".,* L.L--- - " - ,,,, .-
TOTAL FORM-NTERA 3 131 
"m-,"",, "uu......-.----. 
3.236 3 381 3 394 3.429 3575 3 735 
" 
4 031 4 115 4 221 2.6 
TOTAL ELECTRICIDAD 435 697 445 030 47: 453
" -
460 253 466 918 476,114 486 622 499 986 S1 1 708 1,6
.50234-A, u  .- - -. , " . 
TOTAL GENERAL 496 562 506 785 5 15973 523 216 530 681 540 657.- 551 933  -_ 5 6 6  1 l!- 569-967 578748 - -i-5
- - -- - ... - - . - .- -
Fuenie G E S A y eoborución propia 
--- -- -- --- 
- - 
-- - -  
4.3.23.ENERG~AELÉCTRICAFACTURADA POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1995. (') 
- --a----
MUNIClPiOC PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % SITOTAL 
- . - % . - - . . m 
- - A - m m -
POTENCIA 
-
CONSUMO 
- -
POTENCIA 
- .. 
CONSUMO
-
TOTAL REGIONAL 
.- -
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
hndratx 
Ariany 
Arla 
Bsriyalbufar 
Bnssaleni 
Buger 
Bunyoa 
Calvi& 
Campanei 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Feanitx 
lnca 
Llore! de Visialegre 
Liosela 
LIub1 
Llucmnjor 
Manacor 
Mancor da la Valt 
Marta de la 5alut 
Marratxi 
M~iniuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyeril 
Sa Poba 
Sencelles 
Santanyi 
San1 Joon 
Sanl ilorenc d'es Cardessar 
Sanla Eugenia 
Santa Margalrda 
Santa Mari8 del Cami 
Selva 
Ses Salnes 
Sineo 
Sollsr y Fornalutx 
Son Cervera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany
"- -- "--
TOTAL MALLORCA 
- -
MENORCA 
Alaior 
Ciuladella 
FeirerieC 
Ma6 
Mercadal 
Sanl Liiis 
Es Castel 
Es Miglorn Gran 
- ---m-. 
TOTAL MENORCA 936 
-
113032 966 146 765 
-
259.797 
--.u- -- -, *- .- .- - - --, -------- .----- ,, ---- --. ---- -...- -. .--
ElVlSSA 
Eivissa 421 42 158 436 
San1 Antoni de Portmany 100 17 848 ID1 
Can1 Josep de sa Talaia 211 22 706 
-
217 
Santa EulJria des  Riu 288 31 101 297 
San1 Joen de iabritja 53 
---
5 087 54 
--s.- -,,u..--,," -----L.L ", - .-- - ""  --. .. 
TOTAL EIVISSA 
.. . ---+L---....--- 1 - 153 1 l a  900 7185 "--L-.---.,.-dL- " u - -- - - -
FORMENTERA 
Form entera 81 7 391 89 14 763 22 154 0,52 
.. - -- - -- - , - -- - p.------ a---

TOTAL FORMENTERA 
..A--.-- 22 154 0,82 .-,m"., 81 -- 7 391 .. --. -- - 88 -- - .. .. 14-763 -..--.. - - -
TOTAL BALEARES 9 622 1212465 
-.
9 950 1 494 r45 
- 2..?06?0 ..-p-_. 100,o M---
('1 Unidades utilitadas potencia, MW. consumo. MWh 
Fuente Estadslrcac Energeticas de las Islas Baleares 1995 Ca~iselleriade Comorcro 0 InduWia y elaboract6n propia 
9.60 
4.3.24,CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS. BALEARES. 1996. 
Alcudia 
Son Moiines 
SBr, .!uan dr Ciios 
Mab 
Son Reus 
CogeneraciOn 
TOTAL 718 690 73 231 % 859 
TOTAL 7 E P 
MALLORCA Y MENOnCA 
EIVISSA 
TOTAL TE  P EIVISSA-FORMENTERA 
TOTAL MWH BALEARES 
(') Toneladas metricas 
(") Melros cubitos 
("'*) Megawairos hora 
Fuente Esladislicas Energolicac de las ICIaS Baleares 1996 Conseleria de Cornercio e Industria 
4.3.25. ENERG~AENTREGADA EN BARRAS (MWJH.) POR ISLAS Y POR MESES. BALEARES. 
EVOtUClON 1995-1996. 
ENERO FEBRERO MARZO 
--". 
ABRtL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
-,. . .".,..-u- . . .- " - --.-...A-- m"""-"v. 
1995 
MALLORCA 192 659 156 527 i a i  083 ,172478 1 3  57í 201 577 237 524 240 352 204 122 193273 163 QDü 1% 983 2.317 $53 
MENORCA 22 354 18379 PO 7d4 20036 25 190 26656 31 265 32 289 27 032 23712 18 184 20 083 285 724 
EIVISCA-FORMENTERA 23462 19329 21 974 22 811 31 131 35 273 43272 45 751 36.738 29880 20 229 22 248 352 107 
.. ..- -.--..----,-,m.-" --" " ,- "" " " , , ,  - - " - "----------.----L...- -- ,,. 
TOTALES 238 475 196 235 223 8'31 2J5 323 -247 892 ,- 2 O  iC6, - 3 ! 2 ~ 6 1 ~318392 _ 267 892 246 874 202 319 223 314 
-
2 955,684
- --" . L - - - - - -- - - - -- -----A- A 
1996 
MALLORCA 197 785 216 651 221 785 203 618 222 212 238 066 266,748 277 526 227 005 221 466 173 781 203 000 2 669 643 
MENORCA 24739 15914 19416 14 578 16271 17946 27511 30808 22 141 20766 27 142 21 154 258416 
ElVISSA.FORMENTERA 23 320 24 423 2566.1 24 818 33 303 38.223 45997 50 100 38836 32 734 23 416 25 722 386 556 
. " "- --...-.-....- .. .-
-
245844-, 257018 266665 243014 271 786 294235 340256 358434 287982 274966 224339 249876 3314,615TOTALES 
- -. - .. - .- .." m - . ..-.- - .- . - -- .- - .- -.-. "- . 
vneincidn 
(1995-1996) 
MALLORCA 2,66 36.67 22.48 18 06 15 99 18.22 12,30 1547 11,21 14.59 6.02 12,17 15.18 
MENORCA IR67  -13,25 4 4 0  -27.24 -35.41 -32.17 -12,Ol -459 -18,09 -12,42 49.26 5,33 -9.56 
EIVISSA,FORMENTERA -061 26.35 16.79 R,80 6,98 8,36 6,30 9,51 5,71 9.52 15,75 15,61 378 
--. -.. " . .. . "  ... "-
12,86 12.58 7.50 11.38 10.88 11,89 12,14 
--..---.---,.-L.p-..."-" 

TOTALES 3'09 30,97- 19.2- -- - - $,O4 - - 1 1,83 . . 9-04 "- -----
Fuente Estadi~licasEnergPltcas de las Islas Baleares 1996 Canseliera de Comercio e Industria 
4.3.26.PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS. BALEARES. EVOLUCION 1980-1994. (UNIDAD=KTE). 
-- -.--- .-A- - " - - -. A - --
ANO NAFTA PROPANO TOTAL GAS DE PROPANO AIRE TOTAL 
PROCESO PROPANADO
- -- .. - --- -.--.----p.--...--- - - -- - -- .- - - .-- -- -- -- - -
1980 183 680 418 104 098 1G3 959 358 164317 
1981 176 130 313 176 443 1135 377 306 165 683 
1982 173 O46 62 9 173 675 148 790 457 149 256 
1983 170621 667 180 288 162 672 5 44 163416 
1984 187319 643 187 962 170 338 526 170 864 
1955 192516 680 193 196 174 078 831 174 910 
I986 183 898 731 184 629 172 815 587 173 402 
1957 196 754 837 197 991 175 778 662 176 440 
1988 156585 46 208 202 793 169 165 820 1 896 171 681 
1989 115 573 87 463 203 036 174 586 908 14 162 189 656 
1990 99 105 126 426 225 351 167 057 922 16 899 184 878 
1991 104 119 138 345 242 464 182 384 1 171 20 890 214 445 
1992 93 005 150 51 3 243 518 182 194 1 036 26 207 209 437 
1993 96 455 158 864 255 319 174 441 94 1 36 532 211 914 
1994 89 963 153 018 243 781 171 430 907 39 749 212 086 
Fuente G E S A 
- - - 
4.3.27.PRODUCCIÓNGAS MANUFACTURADO POR TIPOS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1995-1996. 
1 9 9  5 1 9 0 6  
v. - - - ---.--- - - - . -.-
MECES AIRE GAS DE TOTAL AIRE GAS DE TOTAL Yo VAR. 
PROPANAOO PROCESO PROPANADO PROCESO
-- A -- - -- - -
Enero 372 2 743 3 115 387 2 643 
Febrero 298 1919 2 217 455 3 048 
Marzo 368 2 t7G 2 544 4 50 2 a50 
Abrtl 207 1 537 1 824 309 1810 
Mayo 228 1312 1 540 254 1613 
Junio 227 1115 1 342 2 15 1 224 
Julio 195 822 1017 208 i 060 
AgOSio 187 743 930 903 968 
Septiembre 231 1 007 I 238 226 1 225 
Octubre 218 1219 1 437 247 1 528 
Noviembre 291 1 553 1 844 263 1 786 
Diciembre 
- - " .  
410 2 270 2 630 300 2 473 
A -- - AL - - - -- -- - -- -
21 U78 22 228TOTAL 
- -- - .. - - - Xi2---- S 6 6  - - -- - -3 607 
Fuente Estadtsticas EncrgBticas de las Islas Baieares 1996 Conceileria da Coniercio r hdusiiia 
4.3.28.GAS MANUFACTURADO. SUMINISTROS ANUALES. BALEARES. 1996. 
-- --. -- .--
----v.- u-LA-,.- ", .uu ----..--y 
CONCEPTO 
. . .  
GCAt  TEP 
. 
% v y
... . .  , , A . - A . - . - - . . - . . . - . . . - - . "  , . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Gos de proceso 186 210 18 621 1.4 
Aire propanado 36 070 3 607 8.9 
--- - . - ----- - - -. " " - - - - -- - - . .-.,-
TOTAL 222 280 22 228 2.5 
, . - -- - , ..... ....... ................................... . 

Fuente F~tadisticas EnergBiicas de las Islas Baleares 1996. Consiileria de Coiiisrcio e Industria 
4.3.29.GASES LICUADOS. SITUACIÓN DE LAS FACTORÍAS EN BALEARES A 31 -12-1993. 
., .... ,. -------y--. U....- -- .-.-. 
 ....-..-.----F.,- ...................
 , ................ .. 
 -
FACTOR~A SEMIREFRI- PRESURIZADO TOTAL ELEMENTOS ENVASAOO MEDIO 
GERAOO ENVASADO BOTELLNDIA 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MALLORCA (Alcudia) 4 O00 16 149 20 149 22 K - 33 17 400 
MENORCA (Ciutadela) 2 575 2 575 4 E 2 175 
EIVISSA 5 704 5 704 4 E 2 175 
-
--- " ..L..------ - .L.----.-7 . .- - - -- - . . . . . . .  - ....... - --- - -

- - - - -- _ -
4 O00 
-- +- -24 ?8 ...... ? 428 .. - .-. : - 21 750 
Fuente REPSOL"BUTAN0 
.. , .. -. -. ..... ......... , .... .--

COQUE DE PETROLEO HULLA IMPORTADA TOTAL 
< "--- --. ." .. ."., " ,, . .- - - -.-
CONCEPTO 1995 1996 % VAR. 1995 1996 % VAR 
-
'996, - % VAR
"-..A .- . L-Lp- " , - -. - "  -- - - - -- -- " - .---. 1995 .. -..- . --
Consumo de cenlrates 
eléciricas(Tep ) 396 072 419284 5,86 396 072 419 2811 5 86 
Consumo de 
cimenteras(Tep.) 55 835 54 966 -1.56 55 835 54 966 -1 56 
La 
L...----. .. LA-.-.-, ..-,+- .......... ,- - ....... ,, ... - s . .  

CoNsUMO (TEP 5 5 ? %  --54 966 -1.56 396 072 419284 5.86 45!"907 474 250 
-AA---- - .
 - .-_ .............. . . . . . . . . .  --- ........ 

Fuenia Estadisticas Energbticas de las Islas Baleares 1996 C~nsel israde Cornerco e lnduslria 
4.94 
4.3.31. E.M.A.Y.A. PALMA. CAPTACIÓNY FACTURAC~ÓNDE AGUA POTABLE. EVOLUCI~Nt995-l996. 
CAPTACIONES 1995 
-
1996 % VAR
-- - - - .. - - ... - -- . . . - -. - - -- . . . .-- - .. --
Embalses 5 702 534 5 283 852 -7.3 
Azud de Llosela 6'37 D 1 
C an Negret 1 030260 534 260 -48.1 
Alar6 1881 131 473 654 -74.8 
Borneta 1 454.294 1 027 170 -29,4 
S Eslrarners 6 58941B 2 877 070 -56 3 
Fuente de la V~ t i a  2 704 809 7 144 190 164.1 
Pont d lnca 2 980 720 O O 
PotabiIizadoruSon Tugores 6 774 521 6 701 720 -1.1 
Cm Roquela 956 821 O O 
Son Vida 356 205 O O 
Gbnova 20 270 0 0 
Son Reus 20734 0 o 
Otras captaciones O 1 553 677 O 
. .- - .--, .. - - . ,>  . .. " - - . -- ,- ,"---.--- ------ ... -e".- o-,-
TClrAL CAFTACIONJ5 PROPIAS -16,O 
. . . .. > - ...--.u,,-
30 407 689 
-- -. ." - -- - .. 25"597 589 . -_ - - ._ "  .- . -. .-., 
Llubl 3 928 051 4710029 19.9 
Barcos 3 802 072 6 361 586 67,3 
Ollas caplaciones ajenas a EMAYA 1 512463 71iL04T -53.1 
, -.. -- - " - - A ,. "" , ., -- " - "- , ..- - -- ". -- - --- .-- --*---, ." 
TOTAC ADQUlRlb3S 9 242 5% -._. . . _.. 27.5 - - -- - - . . "  - . ...----2- 1.' 7 8 ' T  _ - - - - - -_- -
.. .. - -- - -
37.377255 
----
-5,9TOTAL GENERAL 
- " "  - -- ".. ... -, .-... 
39 
 
728.235 
- - - .. - - - . . - -
Fuenie Memoria Anual 1996 Camai'a de Comercio. 
4.3.32. CONSUMO DE GASOLINA AUTO POR CLASES. BALEARES, EVOLUCI~N1981-1996. (UNIDAD:Tm.) 
-. - -.. - -. -. - --.- - .- -.-- ... -... -. .-..- -- - -- - , - --
ARO GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA r O 95 GASOLINA IO 98 TOTAL 
i 
. 
O 
. 
90 
-
I O 92 1 0 9 6  1 0 9 7  - l O 96 _ (SIN PLOMO) (SIN PLOMO) 
- .
- - - - . - - -- - - U-
1981 47 755 90 749 3 654 150 158 
1802 47017 105 065 4 924 157006 
1983 66 683 145 b t d  8 946 218243 
1984 G7 255 155 873 7 672 230 800 
1905 32 444 34 196 80 565 86 848 3 927 237 980 
1986 65 905 188 976 254 881 
1987 E4 '33 716 010 280 203 
1988 50 269 244 232 234 302735 
1909 51 392 269 934 527 321 853 
1990 44 732 284 161 1 675 330 567 
1991 38 215 285 994 7 637 331 840 
1992 23 780 284 623 ra 34; 332 745 
1903 9 697 279 817 46 873 1718 338 105 
1994 268 481 63 356 21 525 353 362 
1995 244 325 08 908 28 701 361 934 
113 432 34 469_.+ _ 374 949 
A 
1996 
- -. - - - - - -. - ?O40 -- .. - -- y "----a -
Fuenle Coinpaqia Log stica de Hidrocarburos 
4.3.33. G.L.P. DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONOMICOS. BALEARES. EVOLUCIUN 1995-1996. 
-- - --- .. - - - - -- - - ..\ .-- - %-- -- -. --- -
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL Trn TOTAL Tep 
1995 1996
--
1995 1996 
- -
199s 1996
--
1995
--
2 996MESE S  
- - - - - .--.- . - -. 
1996 
- --- --
1995
--- - - - - -. - e- -
Enefo 8298 , 7142 635 599 07 1 791 9 804 8 532 11 079 9 641 
Febrero 5 934 8 213 410 547 681 65 O 7 025 9 U10 7 930 10 859 
Marro 7 170 8 224 553 583 015 86 1 8 538 9 668 9 648 10 925 
Abrd 5 426 6 244 456 524 664 702 654G / 530 7 337 8 509 
Mayo 5 310 4 249 529 5 44 82 1 888 6 G60 5 681 7 528 6 420 
Junio 4 949 4 326 495 469 901 745 6 345 5 540 7 170 6 260 
Julio 4 350 4 905 474 557 828 889 5 652 6 351 6 387 7 177 
Agoslo 4 485 4 60a 528 635 852 872 5 866 6 O15 6629 6 797 
Septiembre 4 748 4 860 526 5O9 827 831 6 101 6 308 6 894 7 128 
Octubre 4 961 S 981 541 524 720 008 6 222 7 313 7 031 8 264 
Noviembre 5 064 6 421 347 382 569 683 5 980 7 466 6 757 8 437 
Dmwbre  G844 7 066 415 469 707 784 7 966 5 315 9 002 9 400 
Fuente Estadisticas EriergBrIcas de as  Isla: Baleares 1996 Conselierta de Comercio e Induslra 
-- - - - - 
-- 
- - --- -- 
-- 
-- 
- -  -- -  
4.3.34. CECTORIZACI~NDEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROL~FEROS.BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
.- ---- - - -- > - . <  -
----m 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOS PESADOS 
CONCEPTO 
- - - .------ --- -
1995 
.-- -
1O95 "'O VAR 
. 
1995 
. 
1496 
- - -
% VAR 
Tfansformacidn de la aneigia 23 712 29017 22 37 310497 315719 1 68 
Industria 53 262 54 864 3 O1 22 421 17 387 -22.45 
Pr mario 45 535 40 099 -12 05 428 358 -1636 
Servicios dorn&strcos 309 753 321 t21 3 67 214 100 -1589 
USOSno energ8iicos O 1 1 
Avracibn 395 485 406 403 2 78 0 O 
Mama mercante 286 295 3 15 O O 
Tíansporle lerresfre 163 316 160 665 10 62 O O 
Total lransporte 559 081 581 363 5 06 O O 
- - - - --- --- --- - . - - < - - ----
- --- - -.--_--- _- --- --
991
-
409 
- -
1 032 464 
-
4 14 333 561 333 645 0.03TO'*l!? - 7-
+m-
Fuente Estadisticas Energélicas de las Islas Baleares 1996 Conselleria de Comercio e [ndustrla 
4.3.35. CONSUMO DE GASOLEO POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981.1996. (Unidad=Tm.) 
" " w A . - - 7 7 "  u - - - m -- - - - - - -- - -
GAS~LEOA GAS6LEO 0 GAS ~ L EOc GASOLEO P 
> - - - -
ANO
--- . - -- - - .- -- -- .- -..- - ..-. . ... - -- --
TOTAL
-
1981 j') 63 443 3: 62' 17 BU7 51 133 163 BOd 
1982 67 027 67 619 33 301 168 207 
1483 53 735 85 G55 38 187 207 577 
1984 68 656 81 286 39 005 208 947 
1985 91 160 80 675 36615 208 450 
1 S86 101 89% 79 646 38 966 220510 
1987 116 604 68 942 52 321 237 867 
1988 149 372 4'2 357 56 086 247 815 
1989 186 783 36 837 63 592 267 212 
1990 173 544 33 002 81 812 280 358 
1991 174 034 32 531 75 366 202 731 
19g2 166 458 24 545 73 869 264 872 
1993 163 449 35 452 79 425 278 326 
1994 182 578 39 588 81 106 303 272 
1995 187 849 52 115 99865 339829 
-
207 804 46 123 104 223 358 150
'996 - --_. -- -- . -. .- . .---. .- - - --
(')Por R D3000180 de 30 de Dciombre e l  Gasbleo A pasa a denomrnarse Gasóieo Auto y los Gasdiaos E! y C se irnilican en un iipo dsoorninado Gasdico Pesado E R D 1529181 
de 24 de Julio.reslab1ece la clasificacton en Ires tipos Los conbumos da Gasoleo Pesado se cons gnan en la coliiinna Gasoleo P 
Fuente Compañia Logistica de Hrdrocarburos 
4.3.36. CONSUMO DE FUEL-OIL POR CLASES. BALEARES. 
EVOLUCI~N1981-1996. (Unidad=Tm.) 
- --- -
" 
+-- -. - + - - .. .- - . - - . - - -.. L . .  . .  - " 
- - _ 
FUEL-OIL 
B'Ad-i - - -_ -
FUEL-OIL 
-
N,1 
FUEL-OIL 
-
N 2 
. -
FUEL-OIL 
- .  
'"Fa("2 TOTAL 
1901 O 088 412 315 64 7,7 7 887 493 067 
1982 30 047 216 481 211 647 450 458 625 
1983 10 134 173 187 186 500 543 370 364 
1984 7 724 208 706 139 700 116 356 243 
1905 2 02/ 147 086 39 301 O 188414 ' 
1986 12 598 149 G09 10 652 1 452 174 311 
1987 12 642 187 132 O O i99 774 
1988 28 143 190 105 50 1 365 219 663 
1989 38 326 206 335 635 237 245 533 
1990 79 504 189 171 607 O 2139232 
1991 145  621 130 558 254 E9 276 502 
1992 148 722 122 795 215 O 271 732 
1993 159 320 111 215 169 0 270 704 
?S94 213 665 100317 313 O 314 S96 
1995 238 680 102 157 286 O 341 123 
1996
- LL - - -- u -
237 277 
- - .-- 114 701 O ..- _ - -.. - o -_ A S - 351 978 
('}EI A Belo Indice Azulre 
("1 I F O.  Fuel-oil lnlermed o (mezcla de Gasoea B o C con Euel-011)utiltzado en el transporie maritimo 
Fuente Compañia Cogislrca de Hicirwaiburos. 
- 
-- - -- 
4.3.37. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR LA COMPAÑ~ALOG~STICADE 
HIDROCARBUROS POR ISLAS. BALEARES. 1996. 
- -- . - ----. --. - -- * .- - .--- ---- - -- ------- -
PROWCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES % PARTtCIPAC16N 
FORMENTERA 
+--- - -- - - --- - - - - -- - --- - --- - - - - - - ----- -+ -- --
Gasolina 95 (sin plomo) Ltrs 88 236 196 10849392 14345997 113431 505 7 O 
Gasolina 97 177 156991 20 971 007 29319 777 227047775 14,O 
Gasolina 98(sin plomo) 33 406751 O 1 06%467 34459218 2.1 
Avgac 100LL 568650 108 165 228 486 905301 0-1 
Jet A.1 406942 865 21 001 568 45 162037 473 106470 29 2 
J P B  3084O00 O O 3 084000 O2 
Petrbleo corriente 41 960 1 O00 8000 50960 O O 
Gasoeo A 171 269 90G 13833424 22 700842 207804 172 128 
Gasoteo B 36 780461 4329 622 $012806 46 122889 20 
Gasdiso C 85061 006 9953972 9298503 104313481 64 
Fuel-o11nvl Kgrs 20 788787 10402003 03510569 114 701 359 7.1 
Fuel-o11nP2 0 O O O 0,O 
Fue o11B I A 260057760 3/218841 O 207 276601 183 
Lubricantes 786 271 O 1057 0O 
- -. - - . - -. . u -- - m -
TOTALES Ltr lKyr 1 283 396 119 128269 265 210649 484 
. - .  
1 622314868 
- --
100,O
- .-- . -- - - - -- - - .- --- -
PARTlClPAClON - % 7830 8 21 13,48 
_ 1EL 
Fuente Corn~aniaL O ~stica de Hidrocarburos y eldboracioti propia 
4.3.38.CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. (Miles litros/Miles de kilógramos). 
-A 
- -. . - -.. .-.. - - - - . - -----. . -- - -
MALLORCA MENORCA EIVISCA-FORMENTERA BALEARES 
MESES 199s 1996 i óVAR 1995 1996 % VAR 1995 1996 %VAR 
--
1995 
- -
1996 
---u- -
% VAR 
- -- - - -m 
Enero 60884 72395 1891 7063 u 46/ -8.44 9211 7041 2355 77 158 85 903 11  33 
Febrero 60595 73550 21 38 E 1322 7ti09 1490 9292 12222 31,53 76509 93381 22.05 
Marzo 83 279 E8548 8 33 7 147 1918 1079 9339 11 610 24,40 93 765 108064 8 34 
Abril 92263 93 B01 1 75 O 325 8 130 2 23 12 525 11 895 503 113113 113915 0,71 
Mayo 113803 110793 2 6 4  1 1  015 8 117 -31,30 19657 20008 179 145375 138918 -4.38 
Junio 108972 119435 960 12 122 14972 2351 20444 23271 1383 141 538 157678 11.40 
Julio 123338 132461 7 4 0  14132 16 157 1433 32453 25 121 -2259 169 923 173739 225 
Agosto 132172 137809 426 16816 18659 -O83 31 436 35 208 12,OO 182424 191 676 5.07 
Sspliembro 129633 127 139 1.92 13 107 lb 088 2274 25 136 23625 6,Ol 167876 166852 0.81 
Octubre 116219 114065 -1.85 13 104 7430 43 64 17331 20064 2039 146734 142359 "2 98 
Noviembre 74 274 79 444 6.96 7 645 7 155 641 6 549 7539 15 12 88 468 94138 641 
Diciembre 75731 73877. -245 10333 10561 2 21 12404 12 149 2,06 9646~ 96587 -191 
..----.- * . .- -- -. ... -. -... .- --- - - - --.- - ...- -- . -- - - - -- --. 
TOTAL 1
--
171 163 1 223 397 4.46 130 311 12927% 
----
205 T77 ?10561 232 1507251 15G3230 3.71 
.- . .. - - - _  . _-_ - - _ -. .._.? 
Fuente Compaha Logistica do Hrdrocarburosy elabora~ionprapia 
4.3.39. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE C.L.H. BALEARES. 
A 31-12-1993 (Unidad=rn3.) 
. - .--- .  - .. - - "- ---a--
INSTALACI~N GASOLINAS GAS~LEOS  FUEC~LEOS  KEROSENOS
- - -
OTROS TOTAL
--.- - " " ",---- - -- - - -- ---
Facloiia de Palma Porto Pí 2 949 12654 622 16225 
Facioria de Palma San Banya 32 109 29 764 4305 66178 
Aeropuerto de Palma 350 49800 5 875 56025 
Puerto de Ma6 1814 2602 500 1 860 54 6910 
Aeropuerto do Mao 110 5575 535 6220 
Puerta de Eivissa 7 298 5462 3025 7824 2201 25 810 
Aeropuerto de Eivissa 96 5 080 500 5676 
...uu-- ..- -- - - " L...--A ." -
TOTALES 41 777 
-
40 857 1G 179 70139 183044 
-.-v.-------
 "... - -- A.--- 14,092 
Fuente Compañia Logislica de Hidrocarburos. 
--- - - -- - - 
- -  
4.3.40. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1994.(Tm.) 
. .--- * - .-...- > - - -
-..-. .- . . .  
- -- - ---. 
MALLORCA MENORCA EIWISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Fuente HEPSOL.I3UTANO 
~ 4.3.41. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS. BALEARES. 1994. (Tm.) 
- .. - - - - - - - ...- .. . . 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIWISSA- BALEARES 
--
FORMENTEAA 
"* -------A-
Envasado (bulano y propano) 38 812,G 1 308.8 6 225 8 49 347 2 
Grane iipropano) 11 1257 1 710 1 2701 8 15 617.6 
Aulomocidn (mezcla butano-propano 2 034 O O O G4 G 2 903 6 
Varios (Oiago,Buls~r,Campng-gasy GESA) 13 1907 27 ? 40 3 13 2582 
. - -.. - .- - - - - -
T m ;  
.- - - -. - > 
-963: - - 6 046 1 01175 . 01 1266 
4.3.42.ENERG~ASOLAR Y EÓLICA. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1983-1995. 
- .-- .-- .- --. -- -- .. - - .  - -
A ~ O  SUPERFICIE SUPERFTOTAL CAPAQDAD CAPACIDAD 
{TEP)
INSTALADA {M21 PRODUCW~N(THM) 
.. 
PRODUCCI~N 
- * .-- --- -- m - + --
iNSTALADA (M2)
-
- - - . . .-- - --.
* - -
1903 3 487 13213 8 595 189 
1984 1908 l a  121 11 787 092 
1985 3 477 21 698 14 049715 
1986 3 721 25 319 16 470 P63 
1987 3210 28 529 18 550 400 
1088 3 300 31 829 ?O 705 003 
1989 1 009 32 838 21 361 447 
1990 858 33 696 21 919585 
1991 510 34 206 22 251 345 
1992 1,158 35 664 23 199 7B9 
1993 2 761 38 425 24 995 841 
1994 !600 40 025 26 036 663 
4300 - 44 325 28 833 8561995
--- -- ... -- - --" 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
i989 
1990 
1901 
1992 
1893 
1994 
1995 
. " - - - .- ".-..- ../ -- --
Fuenle Compaiiia Logistico de H~drocarburos 
5.  SECTOR TERCIARIO 
5.1, TURISMO 
Variación de ios precios turisticos de los servicios complementarios. Baleares Evolución 1994-1996. 
Capacidad de alojamiento de Baleares por categorias. Evolución 1991-1996. 
Capacidad de atojamlento de Mallorca por categorias, Evolución 1991-1996 
Capacidad de alojamiento de Menorca por categorias, Evolución 1991-1996. 
Capacidad de alojamiento de Eivissa por categorias. Evoiucion 1991-1996, 
Capacidad de alojamiento de Formentera por caiegorias. Evolución 1991 -1 996. 
Participacion de cada isla en la capacidad hotelera balear. 1995. 
Distribucion de las distintas categorias de establecimientos por islas, Baleares, 1995. 
Media de plazas de tos establecimientos hoteleros por islas y categorias, Baleares. 1996. 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorias. Evolución 1991-1996. 
Capacidad de los restaurantes de Maiiorca por categorias Evolución 1991-1996. + 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias. Evojución 1991-1996. 
Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categortas, Evolución 1991 -1 996. 
Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias Evolución l99I-lg96. 
Distribución porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias. 1996. 
Media de plazas de los restaurantes de Baleares por islas y categorias 1996. 
Distribución de las cafeterias de Baleares por cateyotias Evoiucibn 1991-1996. 
Distribucion de las cafeterias de Mallorca por categorias. EvoluciOn 1991-1996 
Distribucion de las cafeterias de Menorca por categorias. Evolución 1991-1996, 
Distribución de las cafeterias de Eivissa por categorias Evolución 1991-1996. 
Distribucion de las cafeterias de Formentera por categorias. Evolución 1991-1996, 
Distribución de la capacidad de las cafeterias por categorias e islas, Baleares. 1996, 
Media de plazas de las cafeterias de Baleares por islas y categorias. 1996. 
Estaklecimienlas hoteleros clasificados según categoria por Comunrdades Autónomas a 31-12-1994. 
Plazas turísticas segun la categoria de los ectablecimienlos hoteleros por Comunidades Autónomas a 31-12-1994, 
Apartamentos turísttcos por Comunidades Autónomas a 31 de diciembre. Evolución 1991-1994. 
Oferta hotelera por Comunidades Autónomas. Numero de establecimientos por categorias, 1993. 
Oferta hotelera por Comunidades Autónomas. Número de habitaciones por categorias. 1993. 
Oferta hotelera por Comunidades Autónomas Numero de plazas por categorias. 1993. 
Oferta turística de apartamentos por categorias. Distribucibn por Comunidades Autónomas. 1992. 
Oferta agencias de viaje por Comunidades Autónomas. Casas centrales y sucursales. 1993. 
Viajeros, pernoclaciones y estancia media por Comunidades Autónomas, 1993. 
Gasto turistico establecimientos hoteleros por temporadas, Baleares. Evolución 1995-1 996 
Gasto turístico apartamentos-chalets por temporadas. Baleares, Evolución 1995-1 996. 
Gasto turistico otros alojamientos por temporadas Baleares. Evoiución t 995-1996, 
Gasto turístico total, Baleares, Evolución 1995-1996. 
Mapa de rnslalacrones nauticas. Baleares, 
Mapa de campos de golf, Baleares, 
- --- - 
5.1 .l. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS TUR~STICOSCOMPLEMENTARIOS. 
BALEARES. EVOLUCIÓN 1994-1996. (%) 
Diversiones 
visitas 
Transporle 
Excursiones 
Comidas y bebidas 
Olros 
.". - - - -
Fuenie Evolucion Econdmica de Baleares 1996 Sa Nastra.Baiicii Cotolona 
1991 1992 1993 1994 3995 1996 
CATEGORlAS EST PLAZAS EST 
-
PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS
-
-
Hoteles 5 CSlrellas 
Hoteles 4 cslrelas 
Hoteles 3 sslrelas 
Hoteles 2 estrellas 
Hoteles 1 asirella 
Hosiales 3 estrellas 
i losiales 2 eSlfellUS 
Hastales ? estrella 
Casas huespedes 
Ciudades vacaciones 3 estrell 
Ciudades vacaciones 2 esiroll 
Ciudades vacaciones 1 osirolla 
Aparlamentos 4 llaves 
Apartamentos 3 laves 
Aparlarneiitos 2 laves 
Apariamciiio 1 llave 
Turismo ruml 
Ayroiurismo 
Cornprriy de primera 
Camping de segunda 
Caniping de tercera 
kioleles residencia 5 estrellas 
Holeles residencia 4 estrellas 
Hoteles residencia 3 esirellas 
Hoteles rosidencla 2 estrellas 
Hoteles residenc~a 1 eslrolla 
Hoteles apartamento 4 estrell 
Hoteles apartamento 3 estrell 
Hoteles apartaiilento 2 estrell 
H01eIe5 apartamento 1 fslreil 
Residenc aparlam 4 estrolas 
Residenc aparlam 3 estrellas 
ReSidenc aparlam 2 estrellas 
Residenc apartam 1 estrella 
Hostalcs residenc 3 estrellas 
Hosiales residenc 2 estrellas 
Wos1ales residenc 1 estrella 
Fondas 
Pmsiories 2 estrellas 
- .. -- -a--p- . . .  -- . ------ .. .-
... ..... " u - -
TOTAL 2 650 386946 2 588 386337 2 392 377676 2 347 301 078 2 352 384 193 2 370 388 510 
. .
. . - . - .  .... . . .  . . .  -.. . .- ..--

Fuenie El Turmno a !es i les Baears 19% Ccr.se!!e:ia de Turism 
- - -  
-- - - - - 
-- -- 
- - 
- -  -- -- 
5.1.3. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVQLUCIÓN 1991-1996. 
- -
CATEdOR1AS 
.-
EST, PLAZAS 
.. ... -.-. . 
EST PLAZAS 
-
EST 
..-
PLAZAS
-
_ 5 --PLAZAS EST PLAZAS
-
Hoteles 5 estrellas 1 764 1 055 1 075 
Hotelos 4 estrellas 22 888 16 589 20 183 
Hoteles 3 ostrellas 84 241 107 627 87 600 
Hoteles 2 estrellas 35 583 32910 19 897 
Hatsleb 1 eslrella 23 972 12 720 7 680 
Hastales 3 estrellas 1 375 684 712 
Hostales 2 cstrellas 9 707 6 002 S 436 
Haslales 1 eslrella 16 952 10 106 4 862 
Casas huespsdes 599 1283 639 
Cudades vacaciones 3 estrelt o 040 2 244 
Ctudades vacacioiics 2 ~c t re l l  2 446 SGO 1 220 
Ciuriauos vacacnoiies 1 ecireila 4 117 4 758 4 090 
Apartamenlos 4 llaves o 0 882 
Apartamenios 3 llaves o o 22 783 
Apartameiiios 2 tavos O O 22 881 
Apariainenio t llave 
Turismo rural 
o 
O 
o 
o 
10 171 
154 
Agroturismo O o 484 
Camping de primera o O 1 000 
Camping de segunda O O o 
Woioles residencia 5 estrellas o O 26 
Holdes resideocie 4 cstrellas O o 249 
Holeles residencia 3 estrellas O O 855 
Hoteles residencia 2 estrellas o O 878 
Hoteles residencia 1 estrella o o 757 
Hoteles apartamenlo 4 esirsll 
Hoteles apartamento 3 esiiell 
Hoteles apartamento 2 c%troll 
o 
o 
o 
0 
o 
O 
4 700 
32 240 
3 021 
Hoteles apartamento I ertielt o o toa 
Resideoc íipartain 4 estrellas o O 202 
Residenc aportam 3 estrellas 
Resideric apartam 2 estrellas 
Residenc apartam 1 estrella 
Hoslales residcnc 3 sdrellas 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
690 
976 
365 
133 
Hwtates residenc 2 cstrellas O O 1 882 
Hoclaies residenc 1 Estrella o o 3 424 
Fondac O o 291 
Pensiones 2 estrellas 
- - . ..- --- . . .-
O O 23 
--..--
TOTAL 
- . - - --.--- -
1 191 
. 
201 087 
. 
1 104 
Fuente El Turismo a e s  I les Balears 1996 Concolleria de Turismo 
HOtrtles 5 estrellas 
Hbtel~s4 estrellas 
Hoteles 3 estrellas 
Holeles 2 estrellas 
Hoteles 1 estrella 
Hostales 3 estrellas 
Hostales 2 estrellas 
Hastales 1 estrefa 
Casas huespedes 
Ciudades vacaciones 3 estrell 
Ciudades vacaciones 2 esireli 
Ciudades vacaciones 1 pstretla 
Apartamentos 4 llaves 
Apartamentos 3 llaves 
Apartamentos 2 llaves 
Apartamento 1 llave 
Turismo rural 
Agroturismo 
Camping de prtmera 
Camping de segunda 
Camping do iercera 
Hoteles resrdericia 4 ostrellas 
Hoteles residencia 3 estrellas 
Hoteles rssidenci~2 eslrellas 
Hoteles residencia 1 estrella 
Hoteles apartamento 4 cstrell 
Hoteles apartamenlo 3 estrell 
Hotefos apartamenlo 2 estrell 
Hoteles apartamento 1 eslretl 
Residenc apartam 4 estrellas 
Residenc apartarn 3 estrellas 
Residenc apartam 2 estrellas 
Residenc apartam 1 estrella 
Wostales rasdenc 3 estrellas 
HostLles residenc 2 estrellas 
Hostalos rastdenc 1 estrolla 
Fondas 
Fuente El Turisme a les llles Balears 1996 Conseleria de Turismo. 

5.1.7. PARTICIPACI~NDE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1995. 
. . - - - - .. - --- - -- -.- - -+- " 
MALLORCA MENORCA EIV~SSA FORMENTERA 
CATEGORIAC EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS. 
.*. 
Holeles 3 eslreliíls 0,OG 
Hoteles 4 estr~llas 2-82 
tloteles 3 estrellas O 69 
Hoteles 2 estrellas 0.00 
Holel~s1 estrella 1.35 
Hoslales 3 estrellas 8,44 
klostales 2 estrellas 6 62 
no$Ialas 1 estrella 12.88 
Casoshubspedss 10.14 
Crudades vacaciones 3 estrell 25,78 
C~udadesvacacioii%s2 estrall 0.00 
CIL:LWOS I estrella 0.00~ i l c 8~1@neS  
Apartamentos 4 llaves 0.00 
Aparlam~ntos3 llaves 0.62 
Aparlamentos 2 llaves 1.SE> 
Apartamento 1 llave 6.42 
Tulsino rural 0.00 
Agroturisino 0,oo 
Camping dc primera 0.00 
Camptig de segunda 0,oo 
Camping de tercera 0,oo 
Holeles residencia 5 estrellas 0,OO 
Hoteles residcn~ia4 estrel'as 0.00 
iloteles resiciencia3 estrellab 0.00 
Hoteles iesideficia 2 sire ellas 0.00 
Hoteles residoiicn 1 estrcta O 00 
Haleles aparlarncnio 4 estrell 0 00 
Hoteles apartsmciiio 3 estrell o O0 
Hoteles apartamento 2 esireli 0.00 
Hoteles apariarnsnto 1 eslrell 0,oo 
Residcric apartam 4 cslreins 0,oo 
Residenc aparlam 3 csirelas 0,oo 
Residenc iiparlam 2 ~s l re lns  0.00 
Rcsicienc apartam 1 cslrellii 0.00 
Hoslales rebidenc 3 eslrellas 1518 
Hoslaies residenc 2 eslrellas 2 2 3  
Hostales residenc 1 estiella 4,70 
Fondas 11,05 
. 
Fuente El Turisme 8 les llles Bolaars 1995 Conselleria de Turismo y elaboraciori propia 
BALEARES. 1995. 
- --. - - - - ---
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIAC EST lPLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS - ECT PLAZAS EST. PLAZAS 
" ". --- - " - - - ..-. .... L . - - --- u "  - " 
Hoteles 5 esirellas 1.O3 o 79 0,OO 0 o0 
Holeies 4 estrrilas 1029 13,M 26.00 38 91 
HoIoli*$ 3 estrellas 6432 G3.24 40.00 51.41 
Hoteles 2 estrellas 20,16 1 5 3  0.00 0,00 
tloteles 1 eslrella 14.20 6,75 4P,00 9,68 
Wostae$ 3 esiiellas 5.30 0.91 5,26 7,67 
Hostaes 2 estrellas 32.58 33.29 15,79 22 83 
hos(a1es I estrcib GZ,12 57.60 78.05 6%50 
Casas huespedes 100,00 100,00 100,oo 100.00 
Ciudades vocaciones 3 esirell 27 27 29,67 100,OO 100.00 
Ciudades vacaciones E eslrell 10 1B 16.13 0,OO 0 o0 
Ciudades vacaciones 1 estrella 54 55 54,19 0.00 0 o0 
Rparlamentos 4 llaves 0,45 1 5 4  0.00 0,oo 
Aparromenlos 3 llaves 23,30 39,76 533  6,31 
Apartomenios 2 llaves 38.69 4 1,20 i0,67 27,52 
Apartamenios 1 Ildve 37.56 17.49 &4,00 66,17 
Turismo rural to0.00 100,00 0,oo 0.00 
Agrolurismo 100,oo 1o0 00 0,oo 0,w 
Camping de purnera i 00  00 100,OO 0.00 o 00 
Camping de segunda 0.00 0.00 0,oo o 00 
Camping do tercera 0.00 0.00 0,oo o O0 
Hoteles residencia S esircitas 2.62 0,75 0.00 0,GO 
WoteI8s residencia 4 estrellas 13.16 7.74 0 00 0.00 
Hoteles residencia 3 ~Strollas 26.32 36,25 0.00 o O0 
Hole1es residencia 2 oslrellos 28.96 33.24 0,OO 0,oo 
Hoteles residencia 1 oslrella 28,95 22,03 0,oo 0,oo 
Hoteles apartamenlo 4 eslrell 7,78 8,41 0.00 0,oo 
Hoteles apartamento 3 eslrell 75 56 83 31 0,OO 0.00 
Horeles apariamenlo 2 eslrall 14 44 8.00 0,oo O 00 
Hoteles qoarrarnenfo 1 eslretl 2.22 0.28 0,OO o 00 
Residanc apartam 4 eslrsllas 12.50 8.97 0,oo 0,OO 
Rssdenc apartam 3 esirellas 25,OO 30,63 0.00 0,oo 
Resdenc apariam 2 estrellas 25,OO 43.32 0,oo 0,oo 
Residenc oparlam 1 esirella 37.50 17,09 0,oo O,oo 
Iiostaes resident. 3 estrellas 2.27 2.44 1250 8 72 
Hostaes residenc 2 eslretlas 32.58 34,66 12,50 20,51 
Hosiaes residenc 1 eslrella 62,üO 70,77 
Fondas 
A A 
Fuenle, El Turisnio a les Ills$ Baleais 1995 Conselleria do Turismo y elaboración propia 
- - 
- - - -  - - -  - 
--  - -  - -- - -- 
__ 
- -  -- 
-- 
- -  -- - -  - - -  - -  
5.1.9,MEDIADE PLAZASDE LOSESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGORIAS. BALEARES. 
1996. 
.-- -- - - .--- - . L . - . 7  - - -
CATEGORIAS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA B A L o z  
Holeles S sstrellas 215 O 116 O 199 
Holeles 4 estrellas 367 25 7 383 616 371 
Hoteles 3 estrellas 31.3 426 424 214 346 
Hoteles 2 estrellas 205 02 30G O 224 
Hoteles 1 oslrella 126 1 06 89 78 119 
Hostales 3 estrellas 102 25 1O0 92 88 
Hostales 2 estrolla~ 59 43 86 9 1 63 
Hostales 1 estrella 61 34 34 5G 55 
Caias huéspedes 28 16 18 IG 2 1 
Ciudades vacacioncs 3 estrellas 748 410 375 597 578 
Ciudades vacaciones 2 estrellas 610 O 692 O 665 
Ciudades vacaciones 1 ostrcllas 683 O 562 O 666 
Aparlamenlos 4 laves 44 1 O O O 44 1 
Aparlamerilos 3 llaves 217 90 703 46 195 
Aparl2melllOS 2 llaves 136 166 126 99 139 
Apartamentos 1 llave E2 S3  611 30 59 
Turismo rural 26 O 32 O 27 
Agroturismo 10 8 8 O 1O 
Camping de primara 500 1 000 325 O 530 
Campng de segunda 0 O 350 O 350 
Camping de lercera O 1O0 330 O 253 
Hoteles residencm S eslrellas 24 0 142 O 24 
noteles residencia 4 estrellas 60 157 296 O 76 
Hoteles residencia 3 eslrellas 1o7 O 143 O 158 
Hoteles residencia 2 estrellas 88 33 7 T O 117 
Hoteles residencia Y cslrslla 63 372 O O 66 
Hutsles apartamento 4 oslrell~s 522 447 431 O 469 
HQte ie~aparlarnento 3 estrellas 454 588 O O 451 
Hoteles apsrlomenlo 2 e s t r e l l ~ ~  232 O O O 258 
Hoteles aparlnmenlo 1 aslrella 53 O O O 53 
Resideiic apartam 4 esirellas 202 435 O O 202 
Fiecidenc apartam 3 esirellas 34 5 816 84 o 375 
Residenc apariam 2 esirollas 4 88 72 50 O 469 
Hesdwc aparthm 1 es!:eila '128 O 57 O 93 
Hostaies residenc 3 estreltos 44 34 58 34 45 
Hostales rssidenc 2 estrellas 44 38 60 80 49 
Hoctatcs resldenc 1Wlreila 40 7 21 46 42 
Fondas 32 0 O 29 28 
Pensiones 2 estrollas 0 23
-- ..--- - -
23
- - - -.... . .  " .-.. 0 . _ - _- --- --
Fvcnle El Turisme a les 1Ics Balear$ 1996 Conselleria de Turismo y oaboracrdn propia 
5.1.10- CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1991-1996. 
" > - .  -
- .  ." - .. m -. . - - .. . .. - .---
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
CATEGORIA EST PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS ES- -PLAZAS - _ EST. PLAZAS EST PLAZAS 
-.. -. -.-.- -....- .. - .--- .-. ......- - - ...-.- ... 
Lujo 
F~~rnera 30 4 139 30 4 139 
Segunda 277 23416 277 23 272 
Tercera 2196 139314 2223 140516 
Cuaria 1 118 52690 1 155 54716 
.--- - m 
d 
" -.- - .-- .-- .-- ? 
TOTALES 365- - 21929".- -2 685 222643
" -..- . .. ." .-....-. .- A 

Fuente El Turismo en las Baleares 1996 Conselleria da Turismo 
5.1.11.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGOR~AC.EVOLUCIÓN 1991-19%. 
- - - - .  - .- - - . .. .. - -* 
t991 1992 1993 1994 19Y5 1996 
CATEGOR~A_
- - -
EST 
-
PLAZAS 
..- -. 
EST 
-
PLAZAS 
-
ES: PLAZAS 
-
ES7 PLAZAS 
-
EST PLAZAS ES4
-
PLAZAS 
Lujo 2 276 2 276 2 276 
Primero 23 3649 23 3 649 22 3 556 21 3 526 21 352ú  13 3018 
Segunda 186 15139 187 14 959 183 1465.8 181 14 598 181 IR 598 122 11 829 
Tercera 1 402 93 989 1498 94 364 1506 95 9) l  1 505 96 714 7 500 95 372 i 513 100667 
Cua;:a 
-
726 
...-" -.... 
34459 754 
.-. . . 
36 181 
.. 
793 
-
38 798 
- -
857 
. 
42 51 9 909 
.- . .. ... 
47 607 
.. 
974 54094 
TOTALES 
..-y-
2429 
-..-
147236
- .-
2462  1d9 153 2504
" 
152923 
--, 
2561 157633
-
2 613 
-
161 3 /0  2604 --_169084 
Fuente E Turrsmo en a s  Baleares 1996, Conselleria de Tiirijmo 
5.1.12.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1991-1996. 
-- - "  - .-- "..-- - .- - " - .-- .-. --- - . . .- . .--. - . -- - .. -
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
CATEGOR~A EST. PLAZAS EST EST 
--
PLAZAS EST 
--
PLAZAS 
-
ECT _PLAZA$ - EST 
-
PLAZASL. -- - - - - . - PLAZAS ."- - --." - ----
Lulo 
Prlrnera 
Scguiida 
Tercera 
Cuarta 
:p.,Fuenle El Turismoen las Baleares 1996 Conselleria de Turismo. 
- - - - -  - -- -- 
-- 
1996 
5.1.13. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE ElVlSSA POR CATEGOR~AC.EVOLUCION 1991-1996. 
1991 1992 1993 1994 t 995 
EST. PLAZAS ECT. PLAZAS EST PLAZA! EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
-- -- - - -- -- - ---- - -. " .  
Lujo 
Prrmera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
.--. 
TOTALES - 750 45131 767 46 030 778 46 901 792 48 166 
- .  
804 49 542 
-
822 48370 
-
Fuente El Turismo en las Belcnres 1096 Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPAClDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1991-1996. 
EST 
-
PLAZAS _EST. - PLAZAS EST. ILAZA_S-- ES? _PLAZA5 - --E? P I Z - 5  PLAZASE T - _  --
... 
Lulo 
Prlmera 
Segunda 2 17G 2 176 2 176 2 176 2 176 3 201 
Tercera 43 2979 13 2 978 44 3067 47 3195 47 3195 48 3 136 
Cuarla 42 2 009 42 2 078 44 2202 46 2304 47 2 386 50 2 493 
.... --.- --. -.. " . >  .-.---. - ..- - -
Fuente El Turisnio en las Bnleores 1996 Conselleita de Turisrno 
MALLORCA MENORCA EIYISCA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA 
---
EST PLAZAS EST PLAZAS 
- -
EST PLAZAS EST---PLAZAS -- EST PLAZAS-- - .-- - - - ---- --- - - - - - - - -
Lujo 0.1 0,2 o o o o O O o,1 0,l 
Primera 0.5 1 ,8 O O 1 2  1,5 O O 0.6 1.5 
Segunda 4.5 7,o 2 3 5.8 8,8 3,o 3.4 4.5 6,9 
Tercera 58,6 59.3 73,6 75,8 53.2 56.8 47.5 53.8 58.8 603 
Ciiaria 36,3 31.8 24,2 20.9 39.E 32,8 49.5 42.8 
-
36,O 31,2 
--- .-- - -. -... . ....-. -- - ," -- -.----- , --. -. 
TOTALES 1 O0 1O0 
-
10D 100 1O0 04.. 100 1O0 1 O0 . . - . . . . L . . . _ _ _ _ - . _ _ - _  . , - ...-
Fuente El Turismo en as  Balcores 1996 Coiisellcria de Turtsmo y elaboracion propia 
5.1.16. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS.1996. 
-
" "  " 
LUJO 1% 138 
Primera 232 73 163 
Segunda 97 9 1 09 67 94 
Tercera 64 6 1 63 65 64 
Cuarta 56 52 49 50 54
-- - .. . - - ------A *..-----u" -.--- A "  
Fuente Ei Turismo en las Baleares 1996 Conselleria de Turismo y elaboración propia 
5.1.17.OISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGOR~AC.EVOLUC~ÚN1991-3996, 
CATEGORIA ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS ECTABL-_-oAZ.4$ ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL PLAZAS 
. . - -- .--- -. . - -- - -- -- . ------ - - --- . -- A - a 
Especial 
Primera 
Segunba 
TOTALES 2472 116266 2497 118031 2529 119354 2571 121 883 2579 123726 2,522 112886
".. -" / . . -- -L....,-,- p..,.. .-m.,." -- - --- - " -- --..-.L.," -.-A. ",. . ., 
Fuente E l  Turismo en los &.IEI~QS 1996 Conseileria de Turismo 
5.1.1 8.DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~ASDE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1991-1996. 
Especial 4 325 4 325 4 325 5 365 5 365 4 256 
Primara 138 10.045 140 10276 139 10 324 139 10411 736 10316 ' lo6 5818 
Segunda 1 675 77 736 1 684 78 498 1713 79 612 1737 80 871 1.746 82 358 1 732 76 225 
Fuenta: El Turismo en las Baleares 1996. Conselluria do Turismo. 
-- -- - - 
-- - - -- - 
- - 
.. 
1991 1992 1993 1994 1995 $996 
CATEGOR~A EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS ECT, PLAZAS
- - - - -- -- --- - - - .  -. - ---
Especial 
Primera 16 895 17 9B1 17 901 16 967 1 G 977 14 740 
Segunda 211 9140 219 9492 217 9500 228 10 131 226 10009 201 8508 
... -. ..... -................... ---. . . . . . . . . . . . . .  . . - . .- -.. - * 

TOTALES 
.......V.- 227 10 M5 236 10473 234 104R1 245 11 099 _- 242 -10986 "5 _ 9248-
-.-.. ....... .. .................. .. - --

Fuenie El Turismo en las Balesres 1996 Conselieria de Turismo 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

CATEGORIA 
-----
ES? PLAZAS- _ ---ES? PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZA! 
-.-..-" - - - ... . - .- ..- -.-
Especial 1 261 1 261 1 
Primera 22 1286 22 1 286 23 
Segunda 304 15 744 387 16 004 389 
-- ..... .... . - . . . .  
TOTALES 410 17551 - - 413 
. .-. .- ....PO7_ ...Y!? . . . . .  
Fuenie El Turismo e11 las Baleares 1996 Conselleria de Turwno 
5.1.21. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERÍAS DE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EVOLUCI~N1991-1996. 
1994 1992 1993 1994 1995 $996 
EST PLAZAS- EST PLAZAS EST, -PLAZAS EST PLAZAS _ EST _ PLAZAS PClrZAS 
. -
CATEGQR~A
--. . -- - - " -. .- . -
EST 
- m - - .-- -
Especial 
Primera 1 53 1 53 * 79 2 19 i 79 i 129 
Segunda 20 791 22 13% 24 978 24 97 1 21 971 30 1221 
- -- -- - - . - - - -- " .- ... ... .- . 
TOTALES 21 834 23 900 26 1007 26 1 O50 2G 1 050 33 1 350 
. . . .  .- .-- . . . . . . . . . . .  . . . .  .- -

Fueole- E 'Turisnio en las Baleares 1996.Ccnsolioria de Turismo 
5.1.22. DISTRIBUC~QNDE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERÍAS POR CATEGOR~ASE ISLAS. 
BALEARES. 1996. 
MALLORCA MENORCA EIVISCA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA 
-
EJT
* - -
PLAZAS
-.. -
EST PLAZAS 
.- -- - -
EST PLAZAS EST PLAZAS EST
-
PLAZAS 
- -
Especial O 2 0.3 O O O o 0.5 1 7  O O O O O 2 O. 5 
Primera 5.8 / 1 6 5 0 O 4 2 5 O 9 1 9U 5.6 6,8 
Segunda 
-.- .- .-
94 O 
- - -
92.6 
. 
83.5 
- > 
92 O 
-
95 4 
..-. 
93 3 
.... 
90 0 90 4 
. -
94 2 
-L...-.-
927 
- ->  
TOTALES 
. . . .  ioO..- ..'O0._- Ioo .. !E . 100 100 100 100 100 
-
lo!
- -
Fuenla E Turismo en las Baleares 1996 ConCelboria de Turismoy oiaboracicjn propia 
5.1.23. MEDIA DE PLAZAS DE LAS CAFETER~AS 1996.DE BALEARES POR ELAS Y CATEGOR~AS. 
.. .- ............................. .. - - - -. - " - -

CATEGOR~A MENORCA EIVISSA FORMENTERA- BALEARES
-... .......... . - .  . . . . . .  .-

Especial 64 170 99 
Primera 55 53 56 43 55 
42 45 41 44 
A - - - L -
-.
Segunda , 
. -- ... -.-44_- - ... ...... -- ...-.. ........-.... ....... 

Fume  El Turismo en iris Baleares 1996 Conselleria de Turismo y elatiorucfon propia 
5.7.N.ESTABLECfM1ENTOS HOTELEROS CLASIFICADOS SEGÚN CATEGOR~APOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMASA 31-12-1994. 
-- -- - - - .  . .. - .- -..-- -..- -.-.- - -.--m --
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO WOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
---- --- --- -- - .- --- --.-- --
A
AUT~NOMAS 
-
CINCO CUATRO TRES DOS UNA 
--
TRES DOS 
--- --< - .-
GENERALUNA 
-m - -A - - . - - - +-u 

Andaluca 12 127 257 250 101 O 360 3 1 190 
Aragdn 2 9 51 81 72 2 86 142 445 
Asiurias 1 1O 48 80 88 1 70 32 338 
Baleares 5 68 422 182 144 21 t 60 317 1319  
Canarias 14 89 97 47 18 1 45 3 314 
Canlabria 1 5 42 47 48 6 90 63 302 
Castilla~Looii 2 2 1 78 86 66 O 276 298 a27 
Castilla La Mancha O 12 34 66 37 1 161 101 41 2 
Caialufia 8 118 346 288 312 2 570 137 1 781 
Comunidad Valenciana 4 213 121 145 121 7 126 181 733 
Exlrem~clura O 12 15 30 43 O 57 90 247 
Galcra 3 10 U2 86 182 3 210 372 937 
Madr~d 6 63 56 29 13 43 197 24 1 640 
Murc12 1 10 24 34 12 O 43 22 151 
Navarra 0 2 2 1 13 9 4 48 34 131 
Pals Vasco 3 15 33 33 30 3 71 30 218 
La Alola O 5 11 8 6 1 13 12 56 
Ceula y Melilla O 3 3 1 1 1 4 1 14 
-- . ..- - .  . --.. - .. . . - - ----"A -A 

1 383 96 10063TOTAL 616- 1721 1511 
- --- ..- .-- --..--.--. " 
2 5 k  
..- E79 ...----- - - . 62 --- ..- . A 

Fuente Anuario Esiadrstico 1985 1 N E 
5.1.25.PLAZAS TUR~~IICASSEGUN LA CATEGOR~ADE LOS ESTABLECiMlENTOS HOTELEROS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31-12-1994. 
- - - - - - - .--. " - -- . ." --- -." >  
COMU~IDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
.- - . .- . - --.-- - - - - - - - -- - -- --
AUT6#OMASv '- ClNCO CUATRO _ - ~ R E S  UNA TRES - DOS UNA GENERAL 
- - .- - 003 --- . -.. - - - - - -. -
Andaluc a 4 259 40 500 60 797 l b  154 7 030 O t 1 564 1 484 142 596 
Aragon 499 2 491 5 950 5 429 3 604 204 3 311 4 333 25 821 
Aslurias 272 1300 3 758 3 102 2 661 204 1664  645 13 774 
Baleares 1 171 23 861 140 132 42 010 17 406 5 762 11 924 20 914 271 260 
Canarias 7 913 49 248 30 933 8 906 1 388 101 1 371 5 1 100571 
Canlgbrla 234 1213  3 931 2 798 2 130 340 2 789 14BG 14 931 
Castiiia Lcon 587 3 596 8 240 4 866 2 775 O 9 103 6 770 35 945 
Castillab Mancha O 1 990 3 402 3 497 1 498 21 5 065 2 539 18010 
Caialufia 3 093 26 260 80 510 36 875 25 324 628 23 784 6 041 202 515 
Comun dad Valenciana 1 415 7 069 35 201 18 920 7 676 487 4 296 6 522 81 586 
Erlremadura O 2 181 1 848 1 534 1 629 O 1 69E 2 208 11 181 
Galcia 763 4 297 7 278 5 350 O 773 206 6 81 1 9 29'3 42 777 
Madrid 1 958 24 340 9 503 2 508 683 2 554 6012  5 004 52 720 
Yurcta 384 3 569 1) O23 2410 545 O 1 474 775 13 100 
Navarra O 740 2 395 576 683 222 1 307 1 031 6 954 
Pais Vasco 350 3 843 4 485 1 024 1 136 87 2 111 620 14 456 
La Riola O 756 1 28G 459 248 211 477 34 1 3 595 
Ceuia y Melilla O U68 220 274 48 144 1 07 24 Y 485 
-- - " - -.- " - - m"-.-L " "  .----.-LA - .. - - . 
22 950 
-
198 016 411 972 157 517 86 123 11 668 94 866 70 185 1 053 365TOTAL 
- -- - - - - -- - - - . - -- -
Fuente Anuario Esladislico 1995 l N E 
5.1.26. APARTAMENTOS TUR¡STICOC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31 DE DICIEMBRE. 
EVOLUCIÓN f99l-l994. 
. . ---- -. . . -- . - . - - . -- -----.-. -- - , -, 
COMUNIDADES 1991 1992 1993 1994 
L LA. .- -- " -- > ." ..-- .u ". . - , . -- -.. ?- --
AUT6NOMAS APARTAMENTOS PLAZAS APARTAMEMTOS
-
PLAZAS APARTAMENTOS PLAZAS APARTAMENTOS PLAZAS 
- . -- -- - -- --- ..  - --- ..<-- . -- - -- - .- -. - --- . u - -----------
Andaluca 
Araqdn
simas 
Oqleares 
Csiiarias 
Cantabria 340 1 338 
Castilla-Leon 101 362 
Casiilla,La Msricha 76 251 
Cataluña 15635  64 055 
Comunidad Valenciana 5 107 19 817 
Extreniadura 1I 35 
Galicia 244 987 
Madrid 1562  3 612 
Murcia 2 300 9 726 
Navarra 14 58 
Pas  vasco 17 89 
La Rioja E 21 
Ceuta y Moiln O O 
/ .- -. - - A - -- - ------
TOTAL
- - -* . _-- - -1S"95 402 724". -_-
FUenie Anuario Estodistico 1995 1 N E 
. 
- - 
- - 
- -  
- -  
HOTELES HOSTACES 
- - -
.... . 
PROVINCIAS 5 ESTR. 4 ESTR  3 ESTR. 2 ESTR TOTAL 3 ESTR. 2 ESTR, 1 ESTR TOTAL TOTAL 
ORO PLATA GENERAL 
. - . 
. . 
Aava 7 20 12 6 
Albacelo rl 23 20 aa 
Alicantv 82 232 2 53 57 
Ameria 17 $9 28 
Avila 1O 19 22 36 
Badaloi 19 52 15 39 
Boleares 154 7 83 10 153 317 
Darceloria 96 388 4 1OC. o 1 
Burgos '6 a5 05 0 
CBceres 6 30 36 51 
cguiz 44 129 58 t 
Cantsbria 44 130 G 83 83 
Castelldn 33 02 1 3 1 G5 
CCUM 3 1 
Ciudad Real 1O 31 37 18 
Cbrdoba 72 59 3 1 
Coruiia ~o 1 8 65 3 88 123 
cuenca 9 20 1 24 24 
Girooir 114 427 2 137 GB 
Granada 40 134 77 
Cuadalqarn 4 1.1 17 11 
Gurpuzcoa 1o 51  1 39 12 
Hueiva 23 51 14 
Huescu 31 101 30 7 7 
Jaeri 25 56 12 
Lean 9 3 1 5s 65 
Lieida 38 07 1 99 4 
iugo 7 51 30 SS 
Madrid 26 150 33 ;o5 241 
Malaga 5 1 201 73 1 
Melilla 1 4 1 3 1 
Mumw 3.1 7R 44 22 
Mavsrra 13 45 3 5 1 3 1  
Orense 4 27 21 05 
Oviedo 68 203 1 82 32 
Palencia 6 19 8 22 
Palma. las 22 104 1 19 I 
Ponlevedra 53 1U0 ii8 129 
Rioja, la 6 28 :2 12 
Salamanca 18 5 1 36 13 
Sta C Tenerita 1Q 136 24 2 
Segovia 9 Z? 29 24 
S0v1lI3 ?b 108 51 1 
Sorio 3 16 1 22 16 
Tarragona 43  142 0 1 3 
Teruol 25 40 1 18 27 
Toledo 18 39 45 20 
Valencia 24 04 d, 4 6 59 
Valladolid 8 23 32 17 
~ i z c & a  12 33 1 20 7 2 
Zarnora 2 22 28 20 
Zaragoza 19 65 1 22 43 
-.-- . .-- -. .. . .- . 
. - -
1 444 
- . 
5 032 03 2 Y50 2 079 
. . .  
Fuente Anuario dc Estndisticas de Turismo do EsPana 1993. Secretaria General de Turismo 
-- --- 
-- 
5.1.28. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. NUMERO DE HABITACIONES POR CATEGOR~AS.1993. 
-S"-- ----U- --
HOTELES 
. - - "  . - - . .- - - -
PROViNClAS S ESTR, 4 ESTR, 3 ESTR 2 ESTR. 1 ESTR TOTAL 3 ESTR 1 ESSR. TOTAL TOTAL 
ORO PLATA GENERAL
-
- -.-.. -- -
Aava 
Albacete 
Alicante 
Almeria 
Avila 
Badalo? 
Baleares 
Barcolona 
Burgúr 
Cbceres 
Cidtz 
Caniabria 
Castellon 
Ceula 
Ciudad Real 
Cdrdoba 
Coruña, La 
Cuenca 
Girona 
Grandds 
Cuadalstara 
Guipuzcoa 
%@va 
Huesca 
Jaen 
Ledn 
Lleida 
Lugo 
Madrid 
MBlaga 
Melila 
Murcia 
Navarra 
Oiense 
Oviedo 
Palencin 
Palma as  
Ponlevedis 
Riola, a 
Salamarica 
Ski C leneriie 
Seguvia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toiedo 
Valencia 
Vatiadolid 
Vizcaya 
Lemora 
Zaragoza 
- . . L .  -- . 
0 3  438--6- 4 640-
.-_ _- ... 
11 U22 95 631 199 585 
--
83 630 -_-y8
..-. . .. - .  -
Fuenle Anuario de Estadsticas de Turismo de Espana 1993 Secretaria Gonoral de Turismo 
5.1.29. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. N~WIERODE PLAZAS POR CATEGOR~AS.1993. 
HOTELES HOSTALES 
PROVINCIAS 5 ESTR 4 ESTR 3 ESTR, 2 ESTR, 1 ESTR TOTAL 3 ESTR 1 ESTR. TOTAL 
PLATA 
.. .. -
Aava 59/ 575 26.1 2G9 132 133 
Albacete 194 451 332 508 137 1523 
Akanlo 3 486 22 665 13771 5 822 1776 3 757 
Almoria 2 540 11 788 939 176 1 105 
Avda 3 38 595 $15 !lii 801 1419 
Badaloz 1 173 1225 BC2 505 1 027 1 3119 
Baleares 22 073 134 862 44 074 17 969 20914 36 (20 
Baiceionn 17 305 18 78G 1G 298 11 125 2 439 10 292 
Burgos 1 606 7tiG 315 910 2 098 
Caceres 49 1 37E n o  1261 2 472 
CAdiz 5 074 2 $71 1 u74 689 2 119 
Canlabiia 3 818 2 568 7 193 3 4% 4 576 
Casicilbn 4 279 3 670 1 476 3 U07 4022 
Ceuu 74 30 
Ciudad Real 574 1 D i3  1U5 573 1613 
Cordona 1145 1 180 ti94 1013 
Coruna La 2 575 1111 987 ? 967 ü 142 
Cuenca 440 4 YO 88 41I8 1 373 
Gironn 32831 12815 12 !Bl 3 363 12959 
Granada 5 062 2 554 1 847 2 052 
Cuatlalajara 338 22 G 255 261 806 
Guipuzcou 7 335 Cj99 644 195 1305 
nuelva 4 2h l  1748 405 359 0613 
Huecca 2 599 2 452 2 313 2 507 3 720 
Jaon 1 435 1 360 583 353 3 
LBQn 816 586 4119 1637 3 836 
Lleida 1876 2 655 1: 045 127 4 170 
Lugo 901 337 1 Bb2 1 361 2 1U6 
Madrid 10368 2 439 E.43 5 00.1 13256 
Mal?@ 25 275 6 493 1 566 784 3 279 
Moiiiln 146 214 48 24 715 
Murcia 4 037 2 3.12 455 175 2 252 
Navarra 2 399 516 682 1 031 2 575 
Orense 378 35 2 616 1 527 2 ?GO 
oviedo 3 625 2 881 2427 615 2 700 
Pdlcncia 577 393 77 1 535 785 
Palma. las 13 $33 3.282 679 13 1403 
POIiI~vedia 3 050 3 420 5 C7/  3150 5 533 
Hloja, ia 1 266 386 140 35 1 849 
Caiamanca 1 385 1 133 617 1 151 2 905 
Sia C lonerile 14 144 1199 577 38 615 
Sogovia 746 4'17 133 614 1543 
Sevilla 5 356 1 559 1152 1O 1 421 
Soria 721 9% 124 460 1300 
Taiíagoria 23 705 6 968 1 903 112 2 817 
Teruel 508 1273 407 61 1 1 393 
Toledo 993 1 U3G 322 4 ?O 1800 
Valencia 5 404 1 532 1 264 1 739 3 731 
Valladolid 1105 524 ? 17 390 1238 
Vizcaya 1 548 514 160 293 994 
Zamord 472 181 403 483 12m 
Zaragoza 2 2117 1 536 873 1 220 2 238 
-. . u .  
TOTAL
-
70 175 171 60o 
- .. . .. 
Fuente Anuario de Esladis~icasde Turismo de Espana 1993 Secrciaria General de Turismo 
- - -- - - - 
- - 
-- 
Andalucia 2 701 5 076 4 920 105 12 802 
Aragdn 183 13 O O 196 
AStUrIdC 6 35 21 O 62 
Baleares l T  553 16 336 11 411 150 39 450 
Caiiarias 10 855 22 771 13518 O 47 744 
Cantabria 82 261 70 O 413 
Casilla Leon 11 24 37 O 72 
Castiila.La Mancha G 1 2 1 25 O 107 
Catrrluha G 283 5 975 2 563 288 15 089 
Exiiernadura 2 9 O O 11 
Galicia 54 ?26 69 O 249 
Madrid 5 474 1017 108 1 602 
Murcia 808 1 133 212 o 2 233 
Navarra O O 11 O 11 
La R ola 6 O O O 6 
Cornunidati Valenciana 2 054 1 690 1 395 O 5 147 
P ~ I SVasco O O 15 O 15 
Ce~lay Yelbl13 O O O O O 
--A-.----- m - "-"m--
TOTAL 
-
34 724 
-
53 952 35 284 124 609 
A 
649 
-- - ---
Fuente Anuario do Estadisltcas de Turisnio de Espana 1992 Secrelaria General de Turismo 
5.1.31. OFERTA AGENCIAS DE VIAJE POR PROVINCIAS. CASAS CENTRALES Y SUCURSALES. 1993. 
CASAS CENTRALES TOTAL SUCURSALES 
u-
PROVINCIAS MAYORISTA MAYORISTA- MINORISTA GRUPO B CASAS MAYORISTA MAYORiSTA- MINORISYk TOTAL TOTAL 
...-
MINORISTA---_-
...- . 
-
.. -
MINORISTA-
" -. 
_ 
" .- - - --. 
GIZ>E!& 
Alava 37 
Albacele 23 
Alicante 199 
Alrnorin 38 
Avila 6 
Badnjoz 27 
Baleares 475 
Barcelona 608 
Surgos 22 
Cdceres 15 
Cddit 112 
Caniabrta 38 
Cactellon 34 
Ceula 20 
Ciudad Roal 3 1 
Wdoba 32 
Coruña La 88 
Cuenco O 
Girona 225 
Granada 57 
Cuadalarara 7 
Guipuzcoa 81 
Hu0lva 10 
HueSca 1D 
Jakn 21 
Le4n 28 
Lbsida 23 
cugo 13 
Madrid 973 
MBlnga 254 
b~llllii 6 
Murcia 64 
Navarra 40 
Orense 19 
Oviedo 104 
Palenca 10 
Palma. las 285 
Ponievedra 61 
Riola. a 21 
Salamanca 25 
Sia C Tenerilc 264 
Segovia 
Sevilla 
7 
142 
Soria 3 
Tarragona 69 
reruel 3 
Toledo 27 
Valencia 209 
Valladolid 47 
Vizcaya 149 
Zamora 7 
Zaragoza 1Oá 
TOTAL 
..---
96 205 2 160 5 2 466 79 1182 
"" 
1 470 2 731 5 1Y7 
"-
Fuente Anuario de Esladlstcas de Turismo de España 1983. Secretaria Genoral de Turismo. 
- - -  
5.1"32.VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA POR PROVINCIAS. 1993. 
-------- - - - "" - ----- . - - .< -- .. - - - - a -
VIAJEROS PERNOCTACIDNEC ESTANCIA 
PROVINCIAS ESPA~OLES  - EXTRANJEROS ECPA~IOLES EXTRANJEROS 
.. --- - MEDIA-
Alava 
Albacele 
Aticaiite 
Ainoria 
Astuiias 
Avda 
Badator 
Baleares 
Da rcelona 
Uurgoc 
Cdceres 
Cadiz 
Cantabrrn 
Castelkri 
Ciudad Real 
Cordotia 
Coruna La 
Cuenca 
Grroiia 
Granada 
Ciiadaiqaru 
Guipu~coa 
Huesca 
Huelva 
Jaen 
Leon 
Lleidu 
L11yo 
Madrid 
Melaga 
Muicia 
Navarra 
Orense 
Pateiicia 
Pdlrnii. las 
Panlevedra 
Riota. la 
Salamarica 
SI3 C Tcnerile 
Sogovia 
Sevilla 
Soria 
Taragona 
Wruol 
Toledo 
Valencia 
V~1tadoliU 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragoza 
Ceuta 
Me i i l ~  
. -
TOTAL 4.31 
Fuenio An imo  de Estatrtsiicas dc Turismo de Esparia 1893 Secretaria General de Turismo 
5.1 -33. GASTO TUR~STICOESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR TEMPORADAS. BALEARES. 
EVOLUCION 1995-1996. 
...- m - > - -
CONCEPTO % VAR. 
... - . - - . - .. .- -. . . . .- .- -
1995 
--
A) TEMPORADA ALTA 
Estancias unidades (5  35) 
Gasto pais de orrgeti PTAldia 7081 
Oasto ostsncra en las Balcares PTNdlfl 1 23 
Total gaslo eslaiicia PTMia  6.06 
Total gasto temporada alta miles PTA O 38 
€3) TEMPORADA MEDLA 
Eslancias unidades [1,69) 
Gasio peis de origen PTNdia 4 67 
Gasio esiancie en las Baleares P'Fnidia 3.29 
Total gasto estancia PTNdia $94 
Totaf gasto temporada media tnr1es PTA 2,19 
C] TEMPORAOR BAJA 
Estancias unidades 5 45 
Gaslo pais de origen PTAidia 7,21 
Gasto estancia en as  Baleares PTAldia 2 98 
Totaf gasto estancia PlNdia 4,87 
Total gasto temporada baja miles PTA 10,59 
Fuente La Despesa Toristica a les Baoars 1496 y elaboración propia 
- - -  - -  - - 
-- - - --- 
--- - 
-- - - 
-- - - 
-- -- -- 
--- - -  -- -- 
-- -- 
- -  
-- --- -- --- --- 
- -  ---- -- - 
5.1.34. GASTO TUR~STICOAPARTAMENTOS-CHALETS POR TEMPORADAS.BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
-.-- -. - - - - - - - u - - -
CQNCEPTO- . . 
- .  . - .. -
1995 
-
1996 
- - - u 
% VAR 
A . 
A) TEMPORAOA ALTA 
Esiancas untdades 27 579 893 28 268 638 2 50 
Gasto pais de origen PTNd a 2 679 2 871 7 17 
Gasta esfaiicia en las Bnluares P W d a  3 506 3 649 4 O0 
Total gasto cstaiicia PTNdia 6 155 6 520 5 42 
Total gasto temporada alta iiiiies PTA 170 581 638 184 31 1 520 8.05 
[3) TEMPORADA MEDIA 
Esiancias iinidades 8 706 Oí10 8 557 841 ( 1  70) 
Gasto pals de origen PTAidia 1621  2 155 1.334 
Gasto estancia en las Baleares PTNd a 3 715 3 852 3,UO 
To~algasro eslancia PTAid a S 539 5981 7 62 
Eral gasto teiiiporadrr me& milec PTA 48222 534 51 013290 5 79 
C)TEMPORADA BAJA 
Estoncm rinidades 2 708 483 3 678 539 3582 
Gasto pais de origen PTAidia 2 258 2 432 7 71 
Gasto ~s ta r~c iacn las C.aleares PTNdia 3 744 3 890 3,90 
Total gaslo estancia P rnid a 6 002 6 322 5 33 
Tolal gasto iemporada baja 
... 
m les PTA 
-
16 256 315 
- - ..-- -. -
23 255 724 
- .- - -
43 06 
-
TOTAL CASTO rURSTiC0 APARrAMcNTOS CHALE I S  
. .. . . 
miles PTA 
-
835 060 487 
- - ..-. 
258 580 534 
-. -
- -
10 01 
. 
Fuente La Desposa Tuostica a teb Oaioirs 1996 y eaboracioii propia 
5.1.35. GASTO TUR~STICOOTROS ALOJAMIENTOS POR TEMPORADAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1995-1996. 
.-.--.-. . -. .- ---... . .- .. .. . -- - . - - .- . . -. - - - . > "  -
-
CONCEPTO 1995 1996 
.. - ------ .- ".
% VAR 
. . . .-.-.-. -.. .. . . . . . . . .. .- - -
A) TEMPORADA ALTA 
Eslancias rinidodos 
Gnsto estanc~aeri las Baleures P'rNdia 
Total g3S10 temporada alta miles PTA 
B] TEMPORADA MEDIA 
Estancias unidades 
Gaslo eslancin en las. Bal~ares Pi'AICIia 
Total gasio temporada media miles P7A 
C) TEMPORADA BAJA 
Eslancias unidades 749 598 946 288 26.24 
Gasro estancio a las Baleares P'IAklia 6 541 6 908 5.61 
Total gasto temporada bala 
- .-
miles PTA 
-
4 903 121 
- -
6 536 958 
- - *  -
33.32 
TOTAL GASTO TURISTICD OTROS ALOJAMIENTOS ti1 les PTA
.-. - .. - . ... - - - . 
32 BOB 303
- - .. -
35 994 310
- - - - .-
9.71 
Fuenle La Despesa Tiiristica a les Balear~1996 y clabotación pravia 
5.1.36. GASTO TURISTICOTOTAL. BALEARES. EVOLUCIÓN1995--1996. 
% VAR
-
Eslabl~crinientosholel~ros miles W A  373 295 *Z!  379780 713 í,74 
Aparlame1itos-~hc7lels miles PTA 235 060 487 250 580 534 10.01 
Olros alojamientos 
p . 
miles PTA 
. . - - - - - u - - - - - - -
32 808 383 
-
35 994 310 
- . - --." - -. 
9.72 
-
TOTAL GASTO TUHISTCO 
-A--- " - 2  
milos PTA 
" - - - - - . - - - - - L "  641 104 792 E74 355 557. - "  5.18 
Fuente La Despesa Turi~ticaa les Balear~1996 y elaboracdn propia 





5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. TRANSPORTE AÉREO 
5.2.1.1. TrAfico &reo en /os aeropuertos de Baleares. 1996, 
5,2.1,2. Aumento del trafico aereo sobre 1995 en los aeropuertos de Baleares 
5.2.1.3. Trafico aeropuerto de Palma de Mallorca. 1996, 
5.2.1,4. Trafico aeropuerto de Menorca. 1996. 
5.2,1,5, Trafico aeropuerto do Eivissa. 1996. 
521.6. Tráfico de pasajeros por aeropuertos de Baleares. Disfribución mensual, Evolución 1995-1996 
5.2,1.7, Evolución del trafico aereo por aeropuertos. Baleares, Evolución 1982-1 996. 
5.2.1.S. Tráfico aéreo total. Movimientos por compañías aéreas. Aeropuerto de Palma. Evolución l99LF-f995. 
5.2.1.9. Trafico aéreo total. Movimientos por aeropuertos. Aeropuerto de Palma. Evoiución 1994-1995, 
5.2.1.10 Pasajeros entrados por nacionalidades en Baieares por aeropuertos, Evolución 1995-1996. 
5,2,1,11 Trafico akreo en los aeropuertos de Baleares por meses. 1996, 
5.2.1..12 Tráfjco pasajeros aeropuerto de Palma prir nacionalidades. Evolución 1994-1995. 
5.2.1 13 Trafico aéreo total, Pasajeros por compañías aéreas. Aeropuerto de Palma, Evolución 1994-1995. 
5 2.1 . l4  Tráfico aereo total, Pasajeros por aeropuerto. Aeropuerto de Palma. Evolución 1494-1995, 
52.1.15 Ranking aeropuertos espafioles Trafico total de pasajeros nacionales e internacionales. 1992, 
5,2,1.16 Trafico aéreo total de mercancías por aeropuertos de Baleares. Distribuc~bn mensual. 1995, 
5.2 1.17 Trafico aereo mercandas por nacional,dades. Aeropuerto de Palma, Distribución mensual, Evoiuci6n 1993-1994, 
5.2.1.18 Trafico aereo mercancías. Ranking compañías. Aeropuerto de Palma. Evolucion 1993-1 994. 
5 2.1.19 Trafico aereo mercamias. Ranking aeropuertos, Aeropuerto de Palma, Evolución 1993-1994 
5,2.1,20 Ranking aeropuertos españoles. Trafico total de mercancÍac nacionales e internacronales. 1992. 
- - 
5.2.1 -1. TRAFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1996. 
- - - -. --- -
AEROPUERTOS REGULAR TOTALES 
.- - . . -" -- -
- --
AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES 
. . PASAJEROS. -- - ..-. .. --
Palma de Mallorca 63 944 7331 711 65 527 
Menorca 13 122 835 490 9 797 
Eivissa 20 168 1 412408 15 380 
....-............ ........ .. - -. 

-
91 104TOTALES 
....... 9!?34- .... 9579617 ..... -.. 

Fuente El Turisme a les Illos Bolears 1996 Conielleiia de Turismo 
, 
5.2.7.2. AUMENTO DEL TRÁFICO AEREO SOBRE 1995 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
.--...... -. ............. -. ......... .. . . - - - .  -

-y" 
AEROPUERTOS AVtONES PASAJEROS 
. -.. -. . --
.... 
var absolutn Vor relativa var absoluta 
............. --..................... . . . . . . .  .. . . . .  

Palma de Mallorca 7 210 5 9 649 109 
Menorca 569 2 6 50 21 1 
fivissa 961 2 0 73 105 
- -- . . . . .  .. . . 
UALEARf S 
. L . . . . - .  8 740 .- . . . . .  575 485 - - 1 9  
Fuenre El Turismo a los Mes Bérlears 1996 Consclleria de Turisnio 
5.2.1.3. TRÁFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1996 
-- ..-.. . . .  
AEROPUERTOS REGULAR CHARTER TOTALES 
-
. - - .- .----
AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS 
-.--- . - 7 7 
TrSlico Nacional 3Q 129 3 302 191 16 136 546 659 55 265 
Trafico Interiiacionril 22 205 3 833 894 49 791 7 504 218 71936 
Avtoneias y ovas 
clases de tráfico 2 610 115 626 O O 2 610 
--- .--.--.- . ..-.. . . --
TOTALES - 63 044 - 7331 711 65 927 8 050 877 129871 
--- ---
- .  -
Fuenlo E Tu~tsrnea e s  Mes Balears 1996 Conselleria de Turismo 
5.2.1.4.TRÁF~COAEROPUERTO DE MENORCA. 1996. 
..v.- ", ,, ............... . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- REGULAR Ct iARTER TOTALES 
. . . . . . . . . .  
- .- - - - - - - - - ........ --

AVIONES AVIONES -- -PASAJERO?-
- - . -.- .--..- . - - -. . . .  ..- PASAJERO5 ......... AYIOWES 

TrAfico Nacional 10 399 650 546 2 978 5 /  375 13 377 707 921 
TrAfco lniernacional 1 097 101 934 6B19 1130699 7 916 1 312 633 
Olras clases de iriilica 1 626 3 010 O o 1 626 3 018 
-- . . . . .  -- . .  ........... -.. - - . . . .  - -- - u --

TOTALES 835 498 9 797 . 1 188 O74 27 919 2 023 572a\....-... - . .  t3 t22 ...-...... " .. -- . - . -.. 
Fuente El Turisme n les Ilec Batears 1996 Consellerra de Turismo 
5.2.1-5.  TRÁFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1996. 
. . . . .  . " .A 

CHARTER TOTALES 
- - - - .. . "  ... --A 
AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS 
- . .......... . . . .  .. 

Trafico Nacional 12 681 
Trafico Internacional 3 280 
Aviorietas y olras 
clases de i,aIico 4 207 
. . . . . . . .  . .  -. . a - - .  . . - . .  .- .---. ,-.A --

TOTALES 20,168 1 412408 1 873 4117 35 545 3.285 815 
............... -- . ...-....-.-.................... l5380 .................. ............. -- . 

Fuente E Turismo on las Baleares 1996 Conselleria da Turismo 
- - - -- 
-- 
-- -- 
-- 
--- 
- -  -- 
-- - - - - - - - -  
5.2.1.6.f RÁFICO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
. . . .  . . . . .  - -.- -
PALMA DE MALLORCA EIVICSA BALEARES 
-.. " ,- -
- - .- .... 
1995 1996 % VAR 
-
1996 
.. -..... 
% VAR. 
... u _ Y!!-. 1 ? 9 L  % VAR. 
Enero 509t0 4,33 6.14 
Febrero 51 579 4,74 15.66 
Marzo 65 112 3.39 21.90 
Abril 115 537 13.60 3,51 
Mayo 355 007 4.88 1S O  
Junio 487 795 4.30 :,17 
Jutio 557 478 B,01 2.83 
ngocio 642 656 4,03 7 64 
Septiembre 535 304 0,37 1 30 
Ociuhre 304 205 1.53 O 2 2  
Noviembre 59 874 10.35 15,OB 
Drctprnbre 59 653 5,43 3.52 
.- . - - . - ... - - - - - . 
TOTALES- - - 14 133477 15 382588 
-.-
4,41 2 073703 
. 
2U23 572 2 42 3359220 3 205 015 
- -
2,19 20 166 480
- -
20691 975 
.- .. 
2 61
-
Fuente El Tursme a e s  l les Balears 1996 Consellers de Turismo 
5.2.1.7.EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO POR AEROPUERTOS. BALEARES. EVOLUCION 1982-1996. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
VUELOS PASAJEROS ANO 
. . . . . . . . . . . . . .  ....... -. m . - - - - .VUELO?. " PASA!EVO? 

. - . - . . . . . .  - ...-........ - -- . . - - .......... - - - ........ --- . --.... .- --
-. . . .  -
EIVISSA BALEARES 
....----....-..----..... 
 - . 
*!o. . _-.. . . . V U E F . . . .. 
........ 
 VUELOS_--. . . . . . .  
 PASAJEROS--.?'S*J!RoS . .- . - -.. 
Fuente El furicmo a e s  Mes Balears 1996. Canselleria de Turismo. 

-- - - 
- --- - -- - - - -  - -  
- - - - - - -- - - 
--- - - - - 
- --- -- 
-- -- -- 
- - 
5.2.1.11. TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1996. 
-- -- - --- >- - - - -A 
-
PALMA DE MALLORCA 
- .  -
MENORCA 
- - - . - -
MESES NACIONAL INTERNA- OTROS TOTAL NACIONAL INTERNA- OTROS TOTAL 
-
CIONAL TRAFICO5 
...- - - -
CIONAL 
- .-
TRAFlCOS 
-
Enero 232 414 180 243 Y 437 422 094 32O00 1 357 96 33 573 
Febrero 244 521 292 188 10 094 546 803 32 877 1612  99 34 588 
Marzo 206 299 500 348 9 170 803 817 38 903 3 O22 246 42 171 
Abril 368 621 782 979 5 026 1 156626 52 661 18 760 238 71 667 
Mayo 317 429 1396 142 6 113 1719684 51 191 186 610 373 238 173 
Junio 355 026 1 553 724 9 857 1918607 U5 O73 227 025 349 292 447 
Julio 406 192 1 627 588 13230 2 047 010 95 273 232 507 360 328 140 
AgiiS10 471 435 1 750 940 14 195 2 236 570 123 658 261 290 561 385 509 
Scpiiembre 390 571 1 606 304 12 140 2 009 005 82 101 233 642 225 315968 
ocrubre 291 845 1 194 321 B 059 1 495 825 47 507 141 1178 292 188 877 
NoviQrnbre 272 771 270 440 7 956 551 167 41 912 3 843 1O7 45 862 
Diciembre
- . --- . 
291 726 
-- . --. . 
174015 
. .. . -
0 749 475 290 
-
44 675 
- -
1 850 
-
72 
m - -
46 597 
T E ! _ - - . 39zna5u. .  11 330 112 - _... . . 115626 .- 15 302 588 707 921 1 312 633--- - - - 3 018 u ----+ 2 023 572 -
.- - --.-. .- - ..- -. . - - --- -- - ---- -
ElVlSSA BALEARES 
.- - - -.- - . -..-- -- - > --
MESES NACIONAL INTERNA- OTROS TOTAL NACIONAL INTERNA- OTROS TOTA l. 
CIONAL TRAFICOS CIONAL TRAFFOS 
-. - - - ..---... ---- .. . . ?..- . .  
Enero 45 619 4 906 285 50 810 310 123 186 536 9 818 506 477 
Febrero 45 979 5 426 274 51 579 323 277 299 226 10467 632 970 
Marzo 54 458 10 249 410 65 117 379 660 521 619 9 826 911 105 
Abril 71 525 43310 694 115537 492 807 845 065 5 958 1 343 830 
Mayo 65 080 289 71 8 1 009 355 807 433 700 1 872 469 7 495 2 313 664 
JWiO 82 972 403 024 1 799 487 795 503O71 2 183 773 12 005 2 698 849 
Jiiho 100 50G 441 221 1751 557 478 609 971 2 307 316 15341 2 932 628 
A ~ O S ~ O  137 932 503 137 1587 632 656 733 O25 2 S15 367 16343 3 264 735 
Septiembre 08 O33 436 G53 618 535 504 570 705 2 276 679 12 983 2 860 367 
Oclubre 61 258 242 338 609 304 205 400 61O 1 577 737 10 560 1 988 9D7 
Noviembre 53 M 5  6561 288 59 074 367 708 200 844 0351 656 903 
Diciembre 54 731 4 143 179 59 653 391 132 1.51 408 0 000 581 540 
. . .. - - -. - - ? - - -- -- --
TOTAL 879 O? 8 2 397 294 
-. - 9503- .-._ 3?85815--__- S 515 'E5? 15 048 039 --- 128 147- - _ 20691 9/5- . -.- - -
Fuenie El Turismo a les IIESBaleers 1986 Consellerta de Tiirisrno y elaboración propia 
5.2.1.12. TRÁFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA POR NACIONALIDADES. 
- - - -. 
NACIONALIDADES 
--. -
Alemania 
España 
Gran Breiafia 
Francia 
suiza 
Suecia 
Ilaia 
Holanda 
Betgico 
Austrra 
Irlanda 
Dinamarca 
Noruega 
Luxemburgo 
Repub Choca 
Portugal 
Finlandia 
Hungria 
Rusia (C E I ) 
Grecia 
Resto Paises 
Fuenle Anuario Esladislico i995,Aeropuerlo de Palma de Mallorca 
- -  - 
-- - - -- - 
--- 
-- -- --- 
-- 
5.2.1.13. TRAFICO AEREO TOTAL. PASAJEROS POR COMPAÑ~ASAÉREAS. 
AEROPUERTO DE PALMA. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
-
COMPANIAS 
.-..-
Iberia 
Avraco 
Spanoir 
Britaniiia 
Air Europa 
wapag cioyd 
Condor 
L T U  
Futuro 
Airlours Inlernalional 
Air 2 000 
Aero Lloyd 
Monoich 
Oasis 
Air Barlin 
Viva 
Germatiia 
Marlinair 
Cenierinial 
Premiair 
Res10 
u 
 -
TOTAL 14 145 691 14733477 4.16 
....... 

Fuenle Anuario Estadistico 1995 Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.14. TRAFICO A ~ R E OTOTAL. PASAJEROS POR AEROPUERTOS. 
AEROPUERTO DE PALMA. EVOLUCION1994-1995. 
- - A 
AEROPUERTOS % VAR 
- - -
Dusseldorl 2 95 
Barcelona 8 97 
Madrid 5 35 
Manchesler ~730 
Londies (Gatwick] 0.10 
Franklurt 11.60 
Hamburgo 8 89 
Hannover 3 35 
l b m  -6,43 
Stuitgari -24,02 
Zurich 6.60 
Birmingham .3 58 
Menorca .3.55 
Gla~gow -3,05 
Valencia 19,ll 
Colonia 8 96 
Bruselas 
Amsierdam -B,46 
Bcrlin (Tegel) 
Newscalle 609 
Easl Midlands 119 
Resto 15.03 
........... -...... -.-....... -

TOTAL 4,16 
............... -.--- .. 

Fuente Aiiiiario Estadislico 1995 Aeroguono de Polma de Matarca 
5.2.1 -15. RANKING AEROPUERTOS ESPANOLES. 
TRÁFICO TOTAL DE PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES. 1992. 
- - - ........- . . 
AEROPUERTOS NACIONAL TOTAL 
- - --. ...... - . 
-. ................. .- .. 
REGULAR CHARTER 
.- -.. ... TOTAL REGULAR TOTAL GENERAL 
Madrid 0913 053 781 140 9694 193 8 374 811 18069 004 
Palma de Mallorca 2 367 718 1 277 687 3645405 8 253 877 1 1 899 282 
Barcalona 5 749 061 377074 6 126735 3 899 509 10O26 244 
Las Palmas 2350 006 300 437 2659323 4394 366 7053679 
Tenerite Sur 908413 988 718 1898 131 4476 895 6375026 
Málaga 1 343 682 153666 1 497348 3 329 858 4827 207 
Sevilla 1 060 707 320 289 2 180 976 633541 2814 517 
Lanzarole 730 525 201 250 1012775 1 771 320 ? 784095 
Alicante 699526 114 106 81 3 032 1 gG3 107 2776819 
lbiza 790061 89 552 879 613 1 695044 2574u57 
Valencia 1 124 393 136328 1 260 721  451 648 1712369 
Menorca 621 578 68 560 690 138 982 780 1 672 010 
Fuerievenlura 415 311 9018 424 329 1 163 147 1 587 476 
Teneriíe Norte 1 303 81 5 53 878 1 357 603 70500 1 428 193 
Bilbao 893 309 183 286 1 076595 320898 1 397493 
Saniiago de Cornposlela 601 210 109 263 710 482 184 196 894678 
Ln Palma 472 691 5 981 478 672 133939 U12611 
Almeriri 152942 11 827 170 769 300 620 471 389 
Aslurias 337 125 96 456 433 581 24996 458 577 
viyo 
.---u . .  -. ....... 
330
- -
220 
.-
39 568 380 780 
- . . .- u 
1441 
" 
371 
-
Fuente Anuario Estadislico de lransporle ABreo 1992 Diroccdn Genoral Aviacion Civil 
--- - 
--- - 
---- - - - -- 
- --- - -  -- -- 
5.2.1.16. TRAFICO AÉREO TOTAL DE MERCANC~ASPOR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUC~ÓNMENSUAL. 1995. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Aorii 
Mayo 
b n i o  
Julio 
Agosi0 
Sepliembre 
Octubre 
Noviembre 
Dicrembre 
"-
TOTALES 
-
Fuente. Aeropuerlo de Palma de Mallorca, Menorca y Evissa 
5.2.1 . l7 .  TRÁFICO AEREO DE MERCANC~ASPOR NACIONALIDADES. 
AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.(*) 
.- , , - -.-.--... . . - ., -" " .. - ,  -..- ., .-
NACIONALIDADES 
_ - - .?994,"" ,. . 1993 - .- --,7--"_,,--- % VAR~AC I ~N  -
Espaíia 13 798 196 13 322 201 -0.18 
Alemania 1 903.360 1 329 071 43.21 
Gran Brelaña 629 907 602 234 4,60 
Suiza 387797 394612 .1.73 
Francia 115 332 92 534 24.64 
Irlanda 87 303 8 037 986.28 
Noruega 
Austria 
65 735 
17 754 
10 188 
6 260 
545.22 
183,61 
Argelia 16.538 S 475 202 06 
Holanda 16015 7 656 109 18 
Suecia 11 483 23.172 -5044 
Resto 111 482 143 628 -22 44 
.-y..-. " 
TOTAL 
-, - - - - , -" - - . "  . - 1?FQYO2 _, " " " 15 945268 4 49 
(") Miles de kilogramos, 
Fuente. Anuario Esladstico 1994 Acro~uerio de Pafma de Mallorca 
5.2.1.16. TRAFICO AÉREO DE MERCANC~AS.RANKING COMPAÑ~AS. 
AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.(*) 
Iberia 
Aviaco 
Swiftair 
Air Truck 
?alfe. S A 
Luíiliansa 
Swisaaii 
L T U 
Air Europa 
Viva Air 
Hapag Lloyd 
lbertrnns AQrea 
Condor 
Spanair 
Monarch 
Brttish Midland 
Meerblick 
L,T E 
Cenlennial 
Futura 
Briiannta 
Air lnter 
(') Miles de kilbgrsmos 
Fuente Anuario Estaclistico 1994 Aeropuerto de Palma de Mallorca 
-- 
-- 
- -  
5.2.1.19.TRÁFICO AEREO DE MERCANC~AS.RANKING AEROPUERTOS. 
- AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.(') 
-
% VAR. 
-. L . "  
Barcelona 
Madrid 
loiza 
Menorca 
Nicanta 
Fraiikiurl 
v o i ~ i i c ~ a  
Zurich 
Dusseldorf 
Londres (Henthrow) 
Londres (Gatwick) 
Malaga 
Harnburgo 
Sevilla 
Gran Canaria 
Tenerde Sur 
Municti 
Paris (Orly) 
Hannover 
Dublin 
Santrago de Compostela
-- - - - - - -" 
(') Miles de kilogramos 
Fueiite Anuario Esladislico 1994 Aeroouerio do Palrna de Ms!orca 
5.2.1.20. RANKING AEROPUERTOS ESPANOLES. 
TRAFICO TOTAL DE MERCANC~ASNACIONALES E INTERNACIONALES. 1992.(*) 
- -- -
NACIONAL TOTAL 
- .  .- .. . .-
- ..- - ...--
REGULAR CHARTER
- .. 
TOTAL REGULAR CHARTER TOTAL GENERAL 
Madrid 132 562 152 1 530 562 134 1710 
Barcetans 35 346 174 2041 164 37 387 338 
Las Palmas 2 055 568 G 913 949 8869 517 
Tenerifs Sur 1 j78265 1 870 867 3 O49 132 
Palma de Mallorca 1 326 387 029 682 1 95G 009 
Zaragoza 7 555 3 014 S36 3 021 791 
Valoncia 2 063 203 2 259 626 4 322 829 
tanzarote 326 89 387 89 713 
Mnlaga 2042 158 710955 2253  113 
Sevilla l203 1E;O 101 520 1 312 U88 
Tenerile Norte o O o 
Sarilayo de Coinpostela 680 928 9169113 1 597 921 
Alicante 1 009 650 119 665 1 129315 
Menorca 1 373 1413 2 786 
!biza 83 222 39916 123 138 
Bilbao 1 553 O1 1 díi O10 1 508021 
Fuerleventura O 588 716 588716 
La Palma O 6 027 6 077 
vgo o 12 648 
Melilla 
."A-- ->  
(') Ki16yramos 
Fuente Anuario Es l ~ i c t i c o  de Traiispoile Aereo 1992 Diioccon General Aviación Civil 
52.2.TRANSPORTE MARÍTIMO 
5.2,Z.l. Transporte marítimo de pasajeros. Cabotaje, exterior y trafico local en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares, 1996. 
522 . 2 .  Transporte total de pasajeros en régimen de trafico de bahia. Baleares, Evolución 1995-1996. 
5.2.2.3. Trafco automóviles en régimen de pasaje en los puertos dependtentes del Estado. Baleares. 1996, 
5.2.2.4, Tráfico marítimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puerlos dependientes del 
Estado, Baleares, 1996, 
5.2.25. Trafico maritimo de buques mercantes por banderas en los puertos dependientes del Estado, Baleares, 1996, 
5,2.2,6. Trafico marítimo de buques mercantes por tipos en los puerto$ dependientes del Estado. Baleares. 1996. 
5.2.2.7 Trafico inarítimo militar en los puertos dependientes del Estado. Buques de guerra entrados. 1996. 
5.2.2,8, Tráfico maritimo de mercancias descargadas por muelles y atraques del seivicio en los puertos dependientes 
del Estada. Baleares 1996. 
5.2.2.9. Tráfico marítimo de mercancías cargadas por muelles y atraques del serviao en los puertos dependientes del 
Estado, Baleares, 1996, 
5 2.2 10.Trafico maritimo de mercanclas cargadas y descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos 
dependientes del Estado Baleares. 1996. 
5.2.2.1 1 ,Trafico moiitirno de mercancias descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos depen 
dientes del Estado, Baleares, 1996, 
5.2,2.12,Tráfico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes 
del Estado, Baleares. 1996. 
5.22.13.Trafico marítimo de mercancías cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puer 
tos dependien-tes del Estado. Baleares 1996. 
5.2.2.14 Trafico marítimo del total de mercancías descargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1996, 
52.2.15 Tráfico maritimo del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1996. 
5.Z,Z.l6.Tráfico maritimo del total de merccncias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1996. 
5.2.2.17,Tráfico marítimo de mercancías por nacionalidad de puerlos de origen y destino en los puertos dependientes 
del Estado, Baleares. 1996. 
5,2.2,18.Tráfico maritimo de mercancías en el puerio de Palma según su naturaleza. 1996. 
5.2.2.1 9 TrAlica maritimo de mercandas en el puerto de Alcudia según su naturaleza. 1996. 
5,2220,Tráfico maritimo de mercancías en el puerto de Maó segun su natureleza, 1990, 
5.2,2,21 .Trafico marítimo de mercancías en el puerto de Eivissa segun su naturaleza, 1996. 
5.2.2 22.Trafico marítimo de mercancías en el puerto de Formentera según su naturaleza. 1996 
5,2.2,23.Traiico marítimo de mercancías en el total de puertos dependientes del Estado. Baleares. 1996. 
5,2.2,24.Trafico maritimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1996, 
5.2.2.25,Tráfico rnaritimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1996. 
5.2.2.26 Tráfco rnaritimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1996 
5.2.2.27.Prafico marítimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependienies del Estado Baleares 1996, 
5 2.2 28,Mercancias transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1996. 
5.2.229.Trafico Roll-on Rol!-off en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1996, 
5.2.2.30,Trafico local en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1996 
52.2.31 .Avituatlamiento en ios puertos dependientes del Estado Baleares. 1996. 
5.2.2.32,Matriculacionec embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado, Baleares, 1995, 
5.2,2.33.Transallánticos entrados en los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1992. 
5,2.2,34.Tráfico terrestre en lo$ puertos dependientes del Estado, Baleares. 1996. 
5.2,2,35.Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes d ~ iEstado. Distribución por grandes 
grupos. Baleares. 1996. 
5.2.2.36 Resumen general del irbtico maritimo do los puertos dependientes del Estado. ~ercanc ias embarcadas y 
desembarcadas. Baleares. 1996. 
5.2.2.37.Resumen general del tráfico maritimo de tos puertos dependientes del Estado. Clasificación por destino. 
Baisa~es,1996. 
5.2.2.38. Resumen general del trafica maritimo de los puertos dependientes del Estado. Clasificación por grupos de 
productos. Baleares, 1996, 
5 2.2.39, Resumen general del tráfico marítimo de los puertos dependientes del Estado. Cargadas y descargadas por 
grandes grupos, Baleares. Evolución l9!?5-1996. 
5.2.2,40, Evolución trafico marítimo mercancía general 1986-1996 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2.2,41, Evolución tráfico marítimo graneles líquidos 1966-1996en 10s puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2.2.42. Evolución tráfico marítimo grandes sóltdos 1986-1996eri los puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2243, Evolucion tráfico rnaritimo contenedores 1986-1996en las puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2.2.44.Evolución tráfico maritimo pasajeros 1986-1996 en ¡os puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2.2.45, Evolución trafico maritimo arqueo bruto 1986-1996en los puertos dependienjes del Estado en Baleares. 
5.2.2.46, Evolución trafico marítimo total mercancias 1986-1996 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. 
5.2.2.47. Líneas marítimas interinsulares y con el continente. Transporte de viajeros. 1994, 
5.2.2.48.Líneas maritimas interinsulares y con el continente. Transporte de vehículos 1994, 
- ---- 
-- 
-- 
-- -- -- 
5.2.2.1. TRANSPORTE MAR~TIMODE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRÁFICO LOCAL 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
PUERTOS TOTAL CABOTAJE 
CABOTAJE EXTERIOR Y EXTERIOR 
-
BAHlA 
" - +- . "  . . ... . . .  .. .... 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 269 474 o 269 4 74 87 899 
Salidos 226 880 O 226 080 87 893 
Total entrados y salidos 4'36 354 O 406 354 175 798 
En trdnsilo O 201 5% 281 556 O 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Enlrados 
Salidos 
Total ontraclos y salidos 
PUERTO DE M A ~  
Eritwdos 
Salidos 
Total entrados y sdidos 
En ir&nsito 
PUERTO DE ElVlSSA 
Enlrndos 
Salidos 
Tolal anlrados y salidos 
En translo 
PUERTO DE FORMENTERA 
Entrados 
Saiirios 
rota cntrados y salidos 
TOTAL PUERTOS 
Eritrallos 
Salidos 
Total eritrados y salidos 
Cii lransilo 
- - . . -.- ... 
Fuente Memoria Ariual 1996 Autorirlad Portualiii de Bnlesrcs 
5.2.2.2. TRANSPORTE TOTAL DE PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRAFICO DE BAH~A.BALEARES. 
EVOLUCION 1995-tg96. 
. . - - .. . - .... "-
PUERTO 
? . - .  - . > - - . .  - . . 
1995 
"-
1996 
. 
-
. .....- -
% VAR 
Palma 
Alcudia 
136 422 
28 392 
195-9q 
16 940 
28 9 
-40 3 
Andralr 90 000 90 O00 
Soiler 753 014 671 392 -37 4 
~ o ~ f e o ~ a  213 144 190 268 107 
Cala Ralada 12 000 49 574 312 7 
Pomcristo 88o00 16 000 .al,@ 
Portocolom 37 000 3 350 90 9 
Porlopsiroi Cala Figuera 
Colbnis S ~ n iJordi 12 430 
?t 492 
35 778 
Mad 55 482 A6 518 55 9 
Ciutadelta 25 200 32 200 27 8 
Evissa 357 518 461 822 30 9 
Sant Anloni 353 892 312 308 5 2 
Forneils 7 492 10 422 
Cala Bona 72 000 
Cata Savina 10'3 1% 121 204 11.1 
- - " - - - .- --. - " -
TOTAL
-- -u".- -.- -
2 279 142
._<" _ _ 2233 177 _ -_- - --. ."_ - "  ."-- -2O 
Fuenle Evolucion Economica de Baleaies 1991, Sa Nosira Banca Calalana 
5 . 223 .  TRAFICO AUTOMÓVILESEN RÉGIMENDE PASAJE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1996. 
_ _-PUERTOS 
-
cAeoTAJy.- _ EXTERIOR 
- - - a - - - --
PUERTO DE PALMA 
Enirados 60419 O 
Saliuoc 50 939 O 
Total entrados y salidos 111 358 O 
PUERTO DE ALCUDIA 
Enliados 5 672 O 
Salidos 5 418 O 
Total entrados y salrtios 11 090 O 
PUERTO DE MA6  
Entrados 13 228 O 
Salidos 12 781 O 
Total entrados y sa~dos 26 O09 O 
PUERTO DE EIVISSA 
Enirados 20 166 O 
Salidos 18 796 O 
Total enirarios y salidos 3R 962 O 
PUERTO DE FDRMENTERA 
Enliados 603 O 
Salidos 406 O 
Total enirados y salidos 1 009 O 
TOTAL PUERTOS 
Cniradoa 106038 O 
Sal dos 88 340 O 
188 428 O 
- --.. - . 
Total enlradob y salido^ 
- .- - - ---.-. -. --. .-- - -- ----
Fucnto Memuie Anual lDDE Aulor ~ l d dPortuaria de Baleares y eaboracion propia 
5.2.2.4. TRÁFICO MAR~TIMODE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACI~NY TONELAJE EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
TOTAL HASTA 
..y --. . -. . . 
3000GT  
FUERO DE P4LMA 
ESPANOLES 
Cabolalo Nuin 3 099 387 
G T 25369 213 680 144 
NÚm 13 9 
G 7' 4 1  999 12 737 
TotaI Num 3112 396 
G T 25414212 602 801 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Nom 21 1 23 
G i 2 800 445 38 123 
Num 228 49 
G T 4323 916 92 983 
Total Num 439 72 
G T 7 204 361 131 106 
TOTAL 
Cabolaje Nurn 3 310 410 
G T 28 249 658 7 t B  267 
Exterior Nuln 241 58 
G T 4 368 915 105 720 
Total Puerlu Nrim 3 551 468 
G T 32 618 573 823 987 
Num 1 587 808 
G T 5 223 260 1 477 727 
Exlerioi Num 2 o 
G T 7 844 O 
Nuln 1 589 800 
G T 5231  113 1 477 727 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Num 9 9 
G T 13 082 13 O82 
Exterior Niim 22 17 
G T 53 662 32 743 
Tot a I Num 3 1 26 
G T 66 744 45 825 
TOTAL 
Caboiajo Num 1 596 817 
G T 5 236 351 1 490 808 
Exterior Nurn 24 17 
G T 61 506 32 743 
Total Puerto Num 1 620 834 
G P 5,297 057 1 523 552 
PUERTO DE MAb  
ESPA~~OLES 
Cabolale Num 546 73 
G T 4 137 595 124 54% 
Exierioi Nurn 1 O 
G T 0 762 O 
Total Nuin 547 73 
G T 4 146 357 124 542 
EXTRANJEROS 
Cabolale Nurn " 38 7 
G T 410912 10 470 
Exlerior Nuin 45 1o 
G T 648 780 35 168 
Total Num 03 17 
G T 1 059 692 25 646 
TOTAL 
Cabolale Num 584 80 
G T 4 548 507 135 O20 
Núrn 46 1o 
G T 657 542 15 160 
Total Puerto Nurn 630 90 
-
fi 206049 
--- 
-
-...-.--.-. . . , . 
" -
-TOTAL HASTA 
3.000 G T 
.--
DE 3 001 
A 5 000 GIT 
.- " 
DE 25.001 
A 50 000 G T. 
MAS DE 
50.000 G.T. 
,. 
PUERTO DE EIVICSA 
ESPANOLES 
Cabotaje NUlll 
G T 
Exterior Nurn 
G T 
Tatai Num 
G 't 
EXTRANJEROS 
Cnbotolc Num 
G T 
Exterior Nurn 
G T 
Toial Num 
G T 
TOTAL 
Cabatqe Ntim 
G T 
Nurn 
G T 
Tofa Puerto Num 
G T 
PUERTO DE FORMENTERA 
ESPA~~OLES 
Cabotaje Num 
G T 
Exterior Nuin 
G S 
Total Niiin 
G T 
EXTRANJEROS 
Cabataie Num 
G T 
Exleriot Num 
G T 
Total Nijm 
G T 
TOTAL 
Cabia fo  Nurn 
G T 
Exier~or Nurn 
G T 
Total Puerto Nurn 
G r 
TOTAL DE LOS PUEATOS 
ESPANOLES 
Cabotaje Num 
G T 
NUilI 
G T 
Nurn 
G T 
EXTRANJEROS 
Caboiiile Nuin 
G T 
Exteriai Num 
G T 
.Talal Num 
C T 
TUTAL 
Cslioia~e Pium 
G T 
Exterior Nurn 
G T 
Total Puertos Num 
Fuente Meinora Anual 1996 Autoridad Porluaria de Baleares. 
-- 
- -  
-- -- 
-- 
I 
5.2.2.5. TRAFICO MARÍTIMO DE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
. . ?  - - ---"--
BANDERAS PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO TOTAL DE 
DE PALMA DE ALCUDIA DE MAO DE EIVISSA DE CALA SABiNA LO5 PUERTOS 
Nq G T NQ G T  N* G,T Nq blQ NP 
BUQUES BUQUES BUQUES BUQUES BUQUES BUQUES 
Espana 547 4 5 (i 661 
Alernaria 2 20 
Aritiguo y Dahsnias 1 15 
Antillas Holandesds 6 
Auslralia G 
Austria O 
ALerbayan 1 
Bahamas 22 1 t 42 
Relize 1 
Chipre 9 54 
Croaca 3 1 12 
Egipb 1 1 
Estados Uiiirios 7 
Estonin 1 
Francia 4 
Gran Bretaria 2 21 
Grecia 3 20 
iioianda 18 
Honduras 1 2 
Hungria 2 
India 1 
Islas Marsliall 2 
Italia 3 100 
Japoii 1 
Liberra 10 54 
Lituania I 
Luxemburgo 2 
Malta 5 15 
Melca 1 
Nsruoge 6 20 
Omaii 2 
Panama 10 83 
Polonia 1 
Portugal 17 
Ruinaiiia 2 
Rusra 1 18 
St Viceiii 1 G 
Suecia ' 1 2 
Tune~  1 
Turquin 4 
Ucrana 2 12 
VRSS o 
TOTAL 
. -.. ..." 
Fuente Memoria Anual 1996 Autoridad Portuaria de Büiearcs 
5.2.2.6. TRÁFICO MAR~TIMODE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES. t 996. 
. . -
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE PALMA PUERTO OE ALCUDIA PUERTO DE MAO 
- . -
NACION EXTRANJ, TOTAL 
-
NACION EXTRANJ TOTAL NACION EXT-RAAN
.. -
TOTAL
- a--
Tanques Nurn 3 
T R B  7 406 
CWtOnteros Nurn o 
T R B  o 
Granejeros Núin 1 
T R  0 1798 
Carga general Nurn 1 i 
T R E  26 481 
Ro-Ro de mercsncias Nurn O 
T R  B o 
S610 de pasaje Nurn o 
T R  B o 
Ro-Ru mercancias y pasaloros Nurn O 
T R B  0 
Porlacontciiedores Nurn O 
T R  B O 
0110s buques Nurn 1G 
-.- .-
TR E3 
.-
31 059 
TOTALES 
.....- . . 
.-. 
N um 
T I 3 8  
.. . 
31 
9744 
Fu~n l eMemoria Anual 1996 Autoridad Portuorla de O~leares 
-- --- -- -- 
-- - - -- - -- 
-- - - - - - 
. . -. - .... .. .. - - - -. .- - - ."-". .-.-
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE EIVISSA 
. . .  L .  -. 
PUERTO DE CALA SAVINA TOTALDELOSPUERTOS 
- - -
-
NT10N7 - EXTRANJ TOTAL 
.. , - -
NACION EXTRANJ 
m . 
TOTAL 
-.- u . .-
NACION EXTRANJ TOTAL 
- ..-- -
Num 
T R B  
Cemeniwros Niim 
TRB .  
Granoleros Nuin 
TR  B. 
Carga general Nuin 
r R B  
Rc-Ro de mercmcias Num 
T H  D 
$610 de pacale Num 
T R  R 
Ro-RD mercancias y pasajeros Num 
TW B 
Portacontenedores Num 
T R B  
Otros buques 
- -
Núm 
T R B  
- -
TOTALES Num 
TR  +3 
.. " -
Fuente Memurla Anual 1996 Aiitoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.7.TRÁFICO 
.--. -2 
MAR~TIMOMILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS. BALEARES. 1996. 
-, .".- - .... .-..... . - ...- .-- " . - -. ---- ---*---. . .-- . 
NACIONALES EXTRANJEROS 
. . " .  
TOTAL 
- . . .. ...- -. - .  . -- " . - - - ----
13 96 1 09 
1 221 795 1 254 837
-- ---
33 042 
--
BUQUES
.--. 
" e  
. . -
PUERTO DE PALMA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Numero 
Tn, desplatamienlo 
PUERTO DE MAd 
Numero 
Tn, desplatamiQnlo 
PUERTO DE EIVISSA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE CALA SAVINA 
Numero 
Tn desplazamiento 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Numero 
Tn ciosplozarnienlo
- --, 
Fuente Memoria Anual 1996 Autoridad Portuara de Baleares. 
- - 
-- - - 
5.2.2.8.TRAFICO MAR~TIMODE MERCANCÍAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERvtclo 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996.(*) 
.. . 
TOTAL 
MERCANCIAS 
- - - - - - . . - . 
TONELADAS 
. -
CABOTAJE 
TOTAL DESCAAGADAS 
m . . " 
Fuel.ort 
Gasoleo 
Gasotiiia 
Pelr6leo relinado 
Nafla 
Gases icuadoc 
nsrm 
Agua abacteciiiiielito n poblacion 
GRANELES LIOUtUOS 
Ceineiito 
GRANELES 50LIU.PC)R INSTESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus t!orinas 
Cemento 
Sal 
Garrola 
GRANELES SOLIDSIN INSTESPEC 
Olros produclos p~tiol i feros 
Chatarra 
Maderas 
Comento ensacado 
Cereales y sus tiarinac 
FiGlilis,hoi\alirasy :vgbrnb:es 
Viiio bebideh,aIcolioles y derivados 
Papel y pasta 
Consorvas 
Tabacocacm y cafb 
Acele y grasas 
Olros productos ainiciittcios 
Autornoviles y SUS piezas 
Prodiiclos sieruigicos 
Refrescos 
Otros rnateridles dc consiiuccion 
T a r ~ $cloin~nios portadores ro ro 
Taras contenedores 
Rcsto moicanctas 087 111 
MERCANCIA CENCRAL DIVERSA _ _ _ _ 3 184 674
- " 
i") Toneladas 
Fuciite Memoria Aiiua 1905 Auloridbd Pbrtuaria do Balearcs 
-- -- -------- -- ----  
-- -- - - - -- - - - - -- - - - -- -- -- 
-- -  - - -  
- - 
5.2.2.9.TRÁFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. "I996.(*) 
- " -L.---- . .L- - . " ---.-..A-L>.ua*u" -.A*.--" -L.+A--
TOTAL 
MERCANC~A~
- TONELADAS-? - +- u -- % --- --U CABOTAJE -m EXTERIOR 
TOTAL CAFADAS  1 239 044 100 O0
--- - - - - - - - - - " -- --. -- - - - - -" - " - -- - - t o s a 5 - 64459 -4 +----
Fuel-o14 4 779 O 39 4 779 O 
Gasdlao O 0.00 O O 
Gasolina O 0.00 O O 
Pelrbleo iefinalo O 0.00 O O 
Nafta O 0.00 O O 
Gasec Iicuados O 0.00 O O 
Asfalro I 0 0,oo O D 
Agua abaslecirniento a poblacion O 0 O0 O O 
GRANELES LIUUIDOS 4 779 0 39 4 779 O 
Cemento 
GRANELES SOLIL.POFI INSTESPEC. 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus ttarinas 
Cemento y cliiiker 
Sal 
Otros producfos palroiiferos 
GRANELES SOLIO SIN 1NST ESPEC 
Otros ~ I O U U C ~ O Spetroliferos 
Chatarra 
Maderds 
Cemento ansacado 
Cerenlec y sus hariiias 
Frutas.hortalizas y legumbres 
Vino bebidas.alcohole5 y derivados 
Papei y pasta 
Conservas 
Tabac0,cacao y cal6 
Aceite y grasas 
Olros productos alirneiit~cios 
Aufornovt~esy sus piezas 
Produclos siderurgicoh 
Refrescos 
Olros materiatos de consiruccion 
Taras elementos portadores r o m  
Taras coiiienedores 
Resto msrcanctas 
MERCANCA GENERAL DIVERSA -
- "" 
r)Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1996 Auloridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.10.TRÁF~cOFIIAR~IMO CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUESDE MERCANC~AS 
DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
" 
TOTAL 
CABOTAJE 
. .. 
Fuel-oii 
Gasbivo 
Gasolina 
Pelrdleo relnado 
Nalta 
Gases licuados 
A~ial lo 
Agua abasiecimienlo a poblocian 
GRANELES LIQUIDOC 
Cemento 
GRANELES SOLID POR INST ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cefeales y sus harinas 
Cemento y clinker 
Sal 
Oiros productos peirolilaros 
GRANELES SOLID SIN NSTESPEC 
Otros productos petrolileros 
Chiitarra 
Maderas 
Cemento onsacado 
Cerealos y sus harinas 
Frutas hortalizas y legumbres 
Virio,bebidas aicoholes y derivados 
Papel y pasla 
Conservas 
Tabaco,cacao y caIB 
ncciie y grasas 
Oiros produclos alimenticioc 
Auiom6vilos y sus piezas 
Producios siderurqicos 
Rslrescos 
Otros maiefrales de Conslruccidn 
Taros elamenlos porladores ro-ro 
Taras conlonedores 
Rcslo nierc3nctas 1133077 9 24 
MERCANCIR GENERAL DIVERSA 
. ._.-- _ _.. --_-_- -..-_. - - - -. _ . 
34 95 
u --_ -.-
('1 Toneladas 
Fume  Memwia Anuai 1996.Auloiidad Pofluaria de Baleares 
5.2.2.11. TRÁFICO MARÍTIMO DE MERCANC~ASDESCARGADAS POR MUELLES Y 
ATRAQUES DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (') 
, .- - - . . ..-. ..-..- .- ----- - -- " .- ."-. . ..- --- - "- -- - --------.T.7-- -.---
TOTAL 
MERCANCIAS TONELADAS -/o CABOTAJE EXTERIOR
..- " ................................................ 

.. 
- - -
100,OO 27 064 
- -- - _.AL_L--TO'IAL-QESCA~GAOAC_. - -- --' 083n07- _- - -- _ _." - 1 . 056.703 ,-
PuolLoil 213 190 20.22 210 190 O 
Gasoieo 248 652 22,g-t 234 37G t 4  276 
Gasolina 539 572 49,79 531 872 7 700 
Pelróleo refinado O 0.00 O O 
Naila 1923 0,18 1 923 O 
Gases Iicuadm 73 997 6.83 88 909 5 088 
Asfalto O 0.00 O O 
Agua abasrecimenio a pobi~cibn 0 0.03 O O 
GRANELES LIQUIDOC 1 083.334 99.96 1.056 270 27 064 
Cemento 
GRANECES SOLIO POR NSTESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SOLID SIN INCT ESPEC. 
Oiros productos pelroliferos 156 O O1 156 O 
Chatarra 0 0 O0 O O 
Maderas O 0.00 O O 
Cemento ensacado - O 0.00 O O 
Cereales y sus hannas 52 0,OO 52 O 
Frutas,hortallzas y legumbres O 0,OO O O 
Vino bebidas alcoholes y derivados O O O0 O O 
Papel y pasta 4 0.00 4 
Conservas O 0,OO O O 
Tabaco.cacao y cal6 O 0,OO O O 
Aceite y grasas O 6.00 O O 
Otros productos a l ~ r n t n i i c~o~  25 0.00 25 O 
Aulornoviies y sus piezas 0 0,OO O O 
Pioductos sidfrurgcos O 0,OO O O 
Re(rsscos O D.00 O O 
Otros materiales de construccion 18 0.00 18 O 
Taras elementos porladores ro-ro O 0,oo O U 
Taras conioneilores 64 0.01 64 O 
Resto m~rcanclas 114 0.01 114 O 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 433 0.04 433 O 
-
----u--------

[') Toneladas 
Fuente- Meinoria Anual 1996. Auloridad Portuaria de Balsares. 
--2 
0 
- -  -- -- -- 
- -  
5.2.2.12.TRAFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
-- - "  . - -.- - . -.- -. - - - "--" d. 
TOTAL 
MERCANCIAS 
" - - " 
% CABOTAJE 
-
EXTERIOR 
--..--
TOTAL CAREADAS 
--.. " --.... " L.-.--, .-. A -. .-53 7%. 
Fuel.oI 
GasOeo 
Gesolm 
Petróleo refinado 
Nafta 
Gases Iicuados 
Asialto 
Agua abasiecirniento a poblaci6n 
GRANELES LIOUIDOC 
Cemento 
GRANELES SOLID POR INSTESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Gariola 
GRANELES SOLID.SlN INST,ESPEC. 
Olros produclos petioliieros 
Chatarra 
Madeias 
Cemento ensacado 
Cereales y sus hatinas 
Frutas.hortalizas y legumbres 
V~no.bebidas.nlcoholesy derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco.cacao y cal6 
Aceile y grasas 
Otros productos alirnanticios 
Aulomóvilec y sus piezas 
P~oductos siderúrgicos 
AefrBscos 
Olras malerialos de conslruccibn 
Taras clernentos porladores m-ro 
Taras contanadores 
Recto msrcanctas 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
- - - - / ". - -" ..~-----...L-~,-.--..-. 256 
('1 Toneladas 
Fusnie Memoria Anual 1096 Autoridad Portuaria de Baleares 
-- -- --- -- --- ----- 
- - -- 
- - - -  - - -  
-- 
5.2.2.13.TRAFICO MARI'TIMO DE MERCANC ~ SCARGADAS Y DESCARGADAS PORMUELLES Y ATRAQUES 
- - - -- - - A A - - - -? 
TOTAL 
MERCANCIAS 
- - - - -TONELADAS- _ _ a--u - 96 - - -u-- CABOTAJE --u- EXTERlOR-_ , -
ToTAL-OESCARGnDAFARGAWAS _ _ _ _ 113-7523 - 100 Oo_
-.- -. -1 oS6?E- - 80 564-_ 
Fuei-oii 219 190 19 27 219 190 O 
Gasbleo 248 652 21.86 234 376 14 276 
Gasot na 533 5 72 47,43 531 872 7 700 
Pelrdteo retlnado O O O0 o O 
Nafta 1923 O 17 1923 O 
Gases icuados 73 997 6 51 68 909 5 088 
AsIaIto O 0.00 O O 
Agd8 ab6s:ecim wlr a pC$ PS M O 0 00 O O 
GRANELES LlOUlDOS 1 0B3 334 95 24 1 056 270 27 064 
Cemenio 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1996. ('1 
GRANELES SOLIDPOR INS1-ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemenio 
Sal 
Garrofa 
GR4NELES SOLID.SIN NST ESPEC. 
Otros praductos petrolileros 156 O O1  156 O 
Chatarra I O 0.00 O O 
Maderas O V. OC O O 
Cemento ensacado O 0,OO O O 
Cereales y sus harinas 52 OO0 52 O 
Frutas.hortaiizas y legumbres O 0,OO O O 
Vino.bebidas,alcoho[es y derivados O 0,OO O O 
?apet y pasta 6 0.00 6 o 
Conservas O O00 O O 
Tabaco.cacao y cafe O O 00 O O 
Aceite y grasas O 0,OO O O 
Olros productos alimenlicios 25 0,00 25 O 
Aulomdbdes y sus pezas 17 O QO 17 O 
Productos siderurgicos 0 ,  O 00 O O 
Refrescos 0 0,OO O O 
Otros materiales do construccion 18 0.00 18 O 
Taras elementos portadores ro ro O 0.W O O 
Taras conlenadoras 240 0,02 240 O 
Resto marcanclas 175 O 02 175 O 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 689 
.--
0.06 
---
689 
-
o 
- +------.--.-----A------
(') Toneladas 
Fuente Meinora Anual 1996. Auloridad Porluaria de Baleares 
- - 
5.2.2,14.TRÁFICO MAFI~TIMODEL TOTAL DE MERCANC~ASDESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996.(*) 
" - - . 
TOTAL 
MERCANCIAS TONELADAS - CABOTAJE 
-
TOTAL DESCARGADAS 
.. .. .--
Fuel-oi 
Gasoleo 
Gasolina 
Pelrdeo refinado 
Malla 
Gases Iicuados 
Asfallo 
Agua abaslecrmisnto a pobacidn 
GRANELES LIQUIDOC 
Cemento 
GAANELES SOLID POR INCT ESPEC 
Carbones 
Abaoos 
Cersales y sus hgrinas 
Ccmento 
sal 
Garrola 
GRANELES SOLiD SIN INSTESPEC 
Oiros productos petroliteros 
Chatarra 
Maderas 
Ceiiiento ensacado 
Careales y sus harlnas 
Flutac,hortoiizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholQs y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco.cacao y cala 
Aceite y grasas 
0110s productos alinienticios 
Aulomdvies y sus piezas 
Produclos stdertifgros 
Refrescos 
Otros maleriales de conslruccion 
Taras olcrnentos poliadores r o m  
Taras ~onienedores 
Resto mercanclas 
MERCANCIA GENERAL DIVEASA 
--... - ---- - - - u .---.. --
. ... 
('1 Toneladas 
Fuente Mernor~aAnual 1996 Auioridad Porluaria tle Baleares 
- -  -- 
-- 
- - 
-- 
- - 
5.2.2.15. TRAF~COMAR~TIMODEL TOTAL DE MERCANC~ASCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
.--..----a .- -7---..-.---.-.-.-p-
TOTAL 
MERCANC~AS
- - - " .  
TONELADAS 
- " 
% CABOJAJE
-uL--pLLLL2-----.. EXTERIOR "" 
TOTAL CARGADAS - 1 292 800 1 O0 O0
- - - - -- -" 
1 174 841 117 959 
. - .. - - - - - - p-
Fuel"oii 
Gas6180 
Gasolina 
Pelioeo refinado 
Nalta 
Gases licuados 
Aslalto 
Agua sbaslecrmienlos poliiacidn 
GRANELES LlOUlDOS 
Cemento 
GRANELES SOLIO POR lNST ESPEC. 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cerner110 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SOLID SIN INSTESPEC 
Otros productos pelrolileroc 
Chatarra 
MaUeras 
Cemento ensacodu 
Cereales y sus harinas 
Frulas hortalizas y legumbres 
Vino.bebdas alcoholes y derivados 
Papo y pasta 
Consorvas 
Tabaco,cacao y cafQ 
Acoile y grasas 
Olros producios alimenticioc 
Automdvilec y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Refrescos 
Otros maisriaes de conslruccion 
faras elemento5 oortsdoioies ro ro 
Taras conteriedok 
Reslo mercancas 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
-
(') Toneladas 
F ume  Memoria Anual 1996 Auloridad Portuaria de p ale are: 
-- -- - - -- 
- - - - -- - - - - -- - - -- 
-- - -- --- 
5.2.2.16. TRÁFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
A - --.- . . - - - - -- - - . .- -- -. ---
TOTAL 
CABüTAJE EXTERIOR 
-ERCANCIAS -._ - . .- _ - -- TONELADAS . .. - - - ---.  - ." .. .- - - -
TOTAL CARGADASIDESCARGAOM 1: 412 K3 iSDo 13 039 656 
- .- - 3 3 0 7
. . -.. -
Fue1 o11 36 1 630 2 70 361 630 O 
Gasbleo 303252 2,26 200 976 14 276 
Gasoha 648893 4.85 642 193 7 700 
Pelroleo refinado O O 00 0 O 
Nafta 7 422 O 06 7 422 O 
Gases iicuados 83 856 O 62 78 568 5 088 
Asfalto O ^u 09 O O 
Agua abssleciinienio a poblacion 6 492 240 4841 6 492 240 O 
GRANELES LIWUIDOS 7 880 093 50 09 7 871 029 27 064 
Cement~ 
GRANEFES SOLIO POR INST ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus Iiaiinas 
Cemento 
sal 
Garrofa 
GRANELES SOLID.SIN INSTESPEC 
Olros groducios petroiileras 
Ghaiarra 
Maderas 
Cemento ensecado 
Crreal.ecy sw harinas 
Frulas.hortalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabacomcao y cate 
Aceite y grasas 
Oiros praducros alimenticio$ 
Aulomóviles y SUS piezas 
PIOdUCtOS SideiUrQiCDS 
RC~BSCOS 
Olros materiales de construccidn 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras conienedores 
Resto rnercancias 1 134 052 8.46 1 121 087 12 965 
MERChNCiAGENERA?DIVERSA 4291 275 32.00 
-
4 232 232 59 043 
, ..A. ,,, u"- .-- -". - - .."- . . . . -- ..-
(') Toneladas 
Fuenie Memoria Anual 1996 Autoridad Portuaria de Baleares. 
5.2.2.17. TRÁFICO MAR~TIMODE MERCANC~ACPOR NACIONALIDAD DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO 
EN LOS PUERTOS DEPENDLENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
. .. - . .-.- .-".- .- --. --..m y - -.u-* u -
TOTAL DE LOS PUERTOS 
NACIONALIDAD 
.- ..-. . - ----
DESCARGADAS 
-. - - --
CARGADAS 
.- -
-
. - .. - "  
TOTAL"
-
Espana 11 864815 1 174 841 13 038656 
Gran Bqetafia 63 240 30 540 93 788 
Italia 42 294 5 70B 48 002 
francia 34 828 O 34 828 
Argelia 4 620 32 594 37 214 
Estados Unidos 28 1328 3 845 32 476 
Mauriiania O 23 420 23 420 
Tunez 19 351 O 19 351 
Suecia 18 801 U 18801 
Grecia 18 883 O 18 683 
Noruega O 9 430 9 430 
Dinamarca O 9 391 9 321 
Holanda 6 190 829 6 819 
I(landa O 3419 3419 
Egipio 3 366 O 3 366 
Bklgrca 3 350 O 3350 
Mano 3 170 O 3 170 
Rusia 2 879 O 2 879 
India 2 846 O 2 846 
Dahomey-Ben 823 O 823 
Cmta Mariii S29 O 529 
Marruecos 752 O 752 
Desconocido 190 O 190 
Filipinas O 50 50 
TOTAL 
"-- -.-- ----.---
12 119 363 
--a------A 
1 293 800
-- d 
13413 163 
- < -y-
(') Tonelndas 
Fuente Memoria Anual 1996, Avloridad Portuario de Bsleares. 
- -  
-- - - - - - 
-- 
-- 
-- 
5.2.2.18. TRAFICO MAR~TIMODE MERCANCÍASEN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1996, (*) 
. .-- ".  
CABOTAJE 
. --. - -. ..  -
EXTERIOR 
-. 
TOTAL
. - " -
CARG DESCARG TOTAL
- -. 
CARG 
- . . 
DECCARG TOTAL
- - - -- - . 
CARG DESCARG.
- " - - -
02 F u e l d  O 219 190 219 190 o 
03.Gas-o11 O 234 392 234 392 O 
04 Gasaina O 531 896 531 896 o 
O6.Otros productos petrolileros 47 3922 8 969 o 
07 Gases energelicos petróleo O 33 33 o 
35 Gas natural o o O 0 
12 Carbones y coque petrolco 14 49 123 O 
ENERGETiCO 12t 994402 994.603 O 
08 Mineral de hierro 0 42 42 o 
11 Chatarras tiierro 26 435 326 26 761 o 
13.Productos sderurgicos 4bO 32 688 33 148 D 
SIDER~RGICO 26 895 33 056 59,951 o 
10 Otros minerales 168 14 300 14 468 O 
3G.Otros produclos meialuryicos O o O O 
METAL~RGICO 168 14,300 14 468 O 
15 Abonos naturales y aitiliciales 224 15 368 15 592 O 
ABONOS 224 15 368 15 592 o 
367 1133 5 5Pil o 
367 5 133 5 500 o 
05 A~íalto 85 64 169 o 
1b.Cemenio y clinker 55 600 30 701 86 381 53 014 
20 Malriiales consiruccion 3 365 158 355 t ti1 720 o 
MATERIALES CONSfRUCCI6N 59 130 189 140 248 270 53.014 
21 Cereales y su harina 2 100 26 457 28 637 O 
22 Coja o 18 18 O 
23.Frulas,liortalizas y legumbres 1510 95 822 Y7 340 o 
24 Vinos.bebioas ~lcoholcs y derv 9 146 94 O31  103 179 o 
28 Tabaco.cacdo cafe y especias 39 5 395 5 434 O 
29 Aceites y grasas 433 10020 10 453 o 
30 Otros prodrictos alimenticioS 7603 268 308 275 911 O 
33.Pescado congelado 217 1 186 1 403 o 
37 Pienso y forraps 3 a99 11 143 14 642 0 
AGRO-GANADERO Y AttMENTAR1024 637 512 380 537 017 o 
19 Maderas y corcho 766 6 950 7718 0 
25 Sal cornun 204 3 204 3 408 0 
26 Papel y pastd 5 387 8 284 14671 0 
31 Maqu dpar  hcrr y repueslos T 639 21 274 23 913 o 
34 Resto niercaiiclas 62 515 6 884 377 6 946892 6 229 
OTRAS MERCANCIAS 71.513 6 925 089 6,996 602 6.229 
32 Autornoviles y sus p etai 16 439 
38 Tara plata! cainim carga(R0 RO) 402 084 
39 Tara caniencdores 99 004 
55 050 
436 125 
99 905 
71 489 
839 109 
198 Y09 
289 
O 
O 
TRANSPORTES ESPECIALES 518 427 591,000 1 1O9 507 289 
- - " 
TOTALES 
- -- .- - . 
701 482
- - -
(') Toneladas 
Fuerile Memoria Anual 1996 Autoridad Porluaria de Baleares 
1996. (*) 
. . . . 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
..................... 
-
MERCANCIAS CARG, 
...... 
DESCARG 
.... 
TOTAL 
..... 
CARG DESCARG TOTAL CARG DESCARG 
02 Fual-o11 o 7 089 / 059 o o u O 7 009 
03 G a s a  O 27 27 o O O 0 77 
04 Gasolina O 423 423 o O o 0 423 
06 Otros productos pelrotileros 731 d36 t 067 o 0 O 731 33G 
07 Gases onergbtrcos pelidloo o 68 909 68 909 O 5 000 5 088 O 73 997 
12 Carbones y coque pelroleo o 757 339 757 339 o O O O 757 339 
ENERGETICO 731 034 123 834 854 O 5 088 5 080 731 839 21 1 
8 Mineral Oe hierro O 5 502 5 582 O O O 0 5 582 
11 Chalairas hierro 12814 o 12 014 o O o 12 814 O 
13 Prodiiclos SidBrurgicOs 1 682 45 255 46 937 o O O 1 U82 45 255 
SIDER~RGICO 14 496 50 837 65 333 O o o 14 486 50 637 
10 Otros minerales 
nnm~úitcico 
12 
12 
3i514 
3.514 
3 526 
3.526 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
12 
12 
3 514 
3 514 
16 Abonos naturales y arliliciates O 13 179 13 119 1419 8 143 9 562 11119 21 262 
ABONOS O 13 119 13 119 1 4 1 9  8 143 9 562 1419 21 262 
17 Pioductos quimicos 33 15 357 15 390 O O O 33 15 357 
au lM l cas  33 15 357 15,390 0 o o 33 15 357 
05 Aslaiio 150 16 161 16 31 1 o O O 150 16 1G1 
18 Comonlo y clinkei G 400 7 091 Y 401 1419 O 1419 7 819 3 081 
20 Malerrales construccion 2 210 78 500 81 710 O o O 2 210 79 900 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN 8.760 98 752 107 512 1419 O 1419 10 179 90 752 
21 Cereales y 5u harina 261 20 123 20 394 O 1 367 1367 2bl  21 490 
22 SO@ O 12 I ?  0 o O O 12 
23 Fiutas.tiortalizas y Ieguinbres 13G31 ?1 766 35 397 1 284 O 1 284 14 Cilj 21 766 
24 Vinos.bebidas alcoholes v deriv 
28 Tabsco.cacaocalb y especias 
2 584 
SU 
101 780 
5G 
104 364 
/o 
o 
O 
4 838 
O 
4 838 
o 
7 584 
20 
106610 
56 
29 Aceites y grasas 32 5 627 5 u59 O O o 32 5 627 
30 Oiros produclos alimenticios 7 709 30 855 38 594 O O O 7 709 30 885 
33 Pescado coiigeado 25 S 181 2 206 O o o 25 2 181 
37 Pieriso y lorrales 198 8 206 O O O 195 8 
AGRO-GANADERO Y AUMENTAR1024 460 182 438 206 898 1 281 6 205 7.489 25 744 188 643 
19 Maderas y corcba 173 10681 ici 854 O O O 173 10 681 
25 Sal cornun O 1 308 1 300 o O o o 1 308 
26 Papel y pasla 7 129 2 180 9 309 O o O 7 129 2 180 
31 Maqu apsr hcrr,y repuestos 1 020 0615 10 535 O o O 1 920 8 675 
34 Resto inercanclas 35 133 1.18 464 183 597 O O O 35 139 148 484 
OTRAS MERCANCtAS 44 355 171 248 215 603 0 O o 44 355 171 248 
32 Aulom6vilss y sus piezas 3711 1495 5 206 164 0 164 3 075 1 495 
38 Tara plata{ camión,carga(RO~AOJ 109 831 109311 219 172 O O Ci 109 831 109 341 
39 Tara conieiiedoros 31 241 34 7G0 66 001 O o O J1 247 34 760 
43 t.4:rcm:r:. d - ciri:s.wJirur II&.LI.O 3 o O o O o o o 
TRANSPORTES ESPECIALES 144.783 145 596 290 379 164 O 164 144 947 145 596 
. "  
... 
19 436
- .. 
23,722 241.916 1 534 420 
f i ienm Meinorra Anual 1996 Autoridad Poriuaria de Baleares 

- - 
-- 
-- - - 
CABOTAJE EXTERIOR TO 1AL 
. ...-
- - .  
MERCANCIAS 
-..- .-. 
CARG DESCARG. TOTAL CARE DESCARG. CARG DESCARG 
O2 FueCo!l E3  135 O o 9 83 135 
03 Gas-o11 30 422 o U 30 30 384 
04 Gasolina 69627 O O o 69 627 
06 Otros productos petrolilcros 
07 Gases onorgeticos pelroleo 
12 Carbones y coque potroleo 
ENERGETICO 
2418 
9 790 
Il6 
195 509 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
30 
129 
97 
294 
S 389 
9 GG1 
19 
195 215 
11 Chararras hierro 1 865 o 1,849 1 865 
i 3  Productos siderurgicos 
S~OER~RGICO 
6 O69 
7 934 
O 
o 
O 
O 
GO 
1 909 
6 O09 
6 025 
10 Otro$ minorales 3 235 o a 1 354 1881 
METAL~RGICO 3 235 O o 1.354 1 881 
16 Abonos naiuialec y artificiales 
ABONOS 
3 943 
3 943 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
3 9/13 
3 943 
17 Productos quimicos 2959 O o 7 2 952 
OU~M~COS 2.959 O o 7 2 952 
05 Aslalto 165 O o O 165 
18 Cemento y ctiiker 52 379 O 10 582 12 70 949 
13 t.i;le.is G.; vmsir~ir: ;ri 23 476 O O 1111  22 365 
MATERIALES CONSTR'JCCION 76 020 o f 8  502 1 123 93 479 
21 Cereales y su harina 8 367 O O 72 8 295 
23.Frurds,hortalizas y iogurnbres 5 793 o o 5 5 788 
24 Vinos,bebidas alcohole$ y dsrtv 42 554 O o 62 12 492 
28 Tabacocacao,cal& y especias 420 O o 14 406 
29 Aceites y grasas 762 0 o o 762 
30 Olras produclos alimcnlicios 46 286 o O 816 45 470 
33 Pescado congelado 327 O O 62 265 
37 Pienso y lorrales 983 o o 9 974 
AGRGGANADERO Y ALIMENTAR10 1049 105.492 O O 1.040 184 452 
19 Maderas y corcho 2 1 1685 o O S 1 1664 
25 Sai comun 1 542 1 602 53 500 O 55 042 140 
26 Papel y pasta 551 964  O O 551 413 
31 Maqii tipar herry repuestos 256 2 102 o O 256 1 846 
34 Resto mercsncas 3 426 71 492 o O 3 426 68 066 
OTRAS MERCANCIAS 5.796 77.925 53 500 o 59,296 72 129 
32 Aulom6viies y sus piezas 3.600 1 1  433 331 O 3 931 7 833 
58 Tara plataf camion,carga(RO.FtO) 
39 Tara conleiiedores 
91 470 
13 130 
181 770 
25 64G 
O 
o 
O 
o 
91 470 
13 130 
100 300 
12716 
$0Mercmr a cnicc.veícf lms l.?oCi1c C O O o O o 
TFIANSPORTCS ESPECIALES 108.200 229 049 331 o 108,531 120.849 
-
E?L.=. - 119723-_ - . 582 353- 702066 - 53 831- -L'!5B2-a A 72413- -. 173 554 - .A-- -600922 _ 774 479-
I') Toneladas 
Fuente Memorla Anual 1996 Autoridad Porluaria de Baleares 
-- - -- -- - 
- -  - -  
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARG DESCAFlG 
.. -. 
TOTAL 
- ..-
CAAG OESCARG,
- -
TOTAL 
-. -
CARG 
.- " 
OESCARG, 
-
TOTAL 
-
01 Pelr6loa crudo O O 
02 Fuel o1 o O 
03 Gas-oit O O 
04 Gasolina o O 
06 Oiros productas pelroliiwro~ o o 
07 Gases energ8trcos p6lr6ieo o O 
35 Gas naturat o O 
12 Carbonos y coquo peiraleo O o 
ENERGETICO o O 
O8 Mineral iiierro O O O 
11 Criararras hierro 32 O 32 
13,Productos siderurgicos O 56 56 
SIDERURGICO 32 56 88 
09 Piritas O O o 
lo Otros minerales O o O 
36 Otros pioductos melalurgicos O o O 
METALURGICO O o O 
14 Fosfaios O o o 
Y 5 Potams O o O 
16 Abonos naturales y ariificiales O 10 10 
ABONOS O 10 1 O 
17 Productos quimtcos 
au l ~ ~cos  
O 
o 
O 
O 
0 
O 
05 Asíallo O O o 
18 Cemento y ciinker 
20 Materioes coiisltuccion 
O 
O 
237 
978 
237 
978 
MATERIALES CONSTRUCCldN O 1.215 1.215 
21 Cereales y su harina 107 707 
22 Habas y harinas de sola o o 
23 Frutas horlalizas y legumbres 257 257 
24 Vinos.bebid acoh y dcriv 37 37 
27Consorvas o o 
28 Tabaco.cacao,cafe y especias o o 
29 Acciles y grasas O o 
30 Olros produclos alrnienlícios 102 102 
33 Pescado congelado 4 4 
37 Pienso y torrales o O 
AGRO-GANADERO Y ALlM 5O7 507 
19 Maderas y corcno O o O 
25 Sal coniun O o o 
26 Papel p pasta 
31 Maqu apar heri y rcpuest 
O 
3 
O 
11 
o 
14 
34 Resio mercanclas 40 387 427 
OTRAS MERCANCIAS 43 398 441 
32 Aulombviles y sus piezas 15 1 16 
38 l a r  plata1camion carga(Ro Ro)l 781 1 552 3333 
39 Taras contenedores 5 o 5 
40 Morc en conteneJ0res transilo O O O 
TRANSPORTES ESPECIALES 1.801 1.553 3 354 
. - -..-. - -
TOTALES 1876  
(') Toneladas 
Fuente PAernoria Anual 1996 Autoridad Porivaria de Baleares. 


- - 
5.2.2.25, TRAFICO MAR~TIMO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NUMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS VUMERO TONELADAS 
. . 
PUERTO DE PALMA 
Eiii barcados Con carga 2 105 25 425 o o 2 105 
Vacios 9 713 38 654 O o 9 743 
Totat embarcados 11 840 64 079 Ci O 11 048 
Desembarcados Cori cdrga 13 393 24 1080 O o 13383 
vacios 108 733 O O 108 
Total desernb~rcudos 13581 247 813 O o 13681 
Embarcad y desernb. Con c q a  15 498 272 505 O o ' 5  198 
vacios 9 931 39 307 U O 9 931 
rolsi embarcados y dese~nbalc 25 429 311 892 O U 25 429 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 1 i i o  13 418 O O 1150 
Vacios 2 545 10091 O o 2 515 
Total cmbarcados 3 855 )O 5CI  O O 3 ú55 
Deccrriliarcados Con carya 4 068 78 351 O O 4 O68 
V m o a  33 128 O o 33 
Tolal descmbnrcados 4 :u1 18 482 o O 4 10' 
Embarcad y dcscmb Con carga 5 178 80 770 O o 5 118 
V~CIOS 2 578 10 219 O O P 578 
Total erribarcados y desembsrc i 7% 98 989 O O 7 75b 
PUERTO DE M A ~  
Embarcados Con c~iirja 1 173 0 045 o O 1 173 
vacios 516 2 1G9 O o 546 
Toial ciiibrircnlios 1719 11 014 O O 1 119 
Deseitibarca~!os Cari carga 1620 28 479 O o 1 520 
VdCi05 4 16 O O 4 
To!ai desenibarcados 1 F?4 28 455 O O 1 G24 
Embarcad y dsseriib Con carga 2 193 37 281 O O 2 7'33 
Vacios 550 2 185 O O 550 
Tulal cinbarc3dos y dcsornbari 3 343 39 469 O O 3 343 
PUERTO DE EIVISSA 
Embdrcudos Con caqa 89 461 O O 89 
Vacios 1004 3 877 O o 1 004 
Tolal embarcados 1 O93 4 338 O O 1 O93 
Dosembsrc3das Con cargd 1079 17 ES% O O 1079 
vacios O O O o O 
Total desembarcados 1 O79 11692 O O 1019 
Embarcad y dc-semb Con carga 1168 18 153 O o 1 168 
Vacios 1 ti04 3 877 O o 1 004 
Talal smbaicados y deseinbarc 2 172 22 030 U O 2 172 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Cori carga o O O O o 
Vacios O O O O o 
Tulai einoa~cados O O O O O 
Desembarcados Con carga O O O o O 
v3cios O O O o O 
Total desembarcados O O O O O 
Embarcad y desoinb Con carga 0 o O O o 
Vactos o U O O O 
Total enibarcsbos y desciiibaic o O o O O 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con caryii 4 477 45  147 O O 4 477 
Vmos 13 838 54 791 o O 13 (130
Torat eniüarcados 18 315 99 935 O o 10 315 
Desembarcados Con carga 20,160 371 5G5 O O 20 160 
Vacioa 225 871 o o 225 
Tolal dcsornbsrcndos 20 385 372 442 O o 20 385 
Embarcad y dosemb Con carga 24 637 416 712 O o 24 637 
vucios 14 063 55 660 O o 14 063 
Total embarcados y desernbarc 38 700 472 380 o o 30 700--.- . - .-.-.--.- . .- .-- -
....- .. 
. . 
Fuente Memoria Anual 1996 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.26. TRÁFICO MARITIMODE CONTENEDORES DE 20 PtES Y MAYORES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
-
- - - .  - . .. . . "  " -. ---.-
---- -- .-u.- . 
CABOTAJE EXTEFllOR TOTAL. 
.-- TONELADAS NUMERO .- TONELADAS-CONCEPTO - . . - TONELADAS -_ NOMERO ..-----_-p-
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desumbarcados 
Embarcad y desernb Con c a r ~ a  
vricios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCÚOIA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Toial embarcados 
Desembarcados Con carya 
Vacios 
Toial desembarcados 
Embarcad y desemb. Con caiga 
vacios 
'Tolal en1bart;ados y desembarc. 
PUERTO DE MA6 
Embarcados Con carga 
vacios 
Tolal embarcados 
Desembarcados Con caiga 
Vacios 
Total desembarcados 
EmWrcad y deseml* Con carga 
vacios 
Tola! embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
vacros 
Toiai ornbarcados 
Desembarcado> Con caryn 
vacios 
Total descrnbrc;idos 
Embarcad y descmb Con carga 
VLiClOC 
Total embarcados y desembatc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Toinl embarcados 
Desembarcados Can carga 
vacius 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Tolal embarcados y desembarc. 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con cary a 
Vacios 
Toial embarcados 
Ossembarcedos Cori caiga 
vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desomb Con carga 
Vacios 
Tdal embarcados y desembarc 
--- . .-- - -.-. ...-- . .- - ---
Fuente Memoria Anual 1996. Auloridad Portuaria de Baleares 
- -  
- - 
-- -- 
--- 
---- 
5.2.2.27. TRÁFICO M A R ~ M ODE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
-.--. " - .-
----p.. . - - " 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
. .-.. . . .. " .- . 
.-
CONCEPTO 
- - .. . - . . - .. - . 
NUMERO TONELADAS NUMERO- NUMERO 
PUERTO DE PALMA 
Embarcadas Con carga o 1O 059 
vacios O 45 148 
Total einbarcados O 56 007 
Desembarcad~s Con carga o 55511 
VacioS O 1 SFO 
Tolal desembarcados O 57 171 
Embarcad y desemb Con carga o U6 370 
vecios O 46 800 
T0la embarcados y desembarc o 113 178 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con Caiga o 5 102 
vacios o 10 3G4 
Tolat einbarcadvs o 15 466 
Desembarcados Con carga O 16 943 
vacios o 1GJ 
Tolal deccmbarcados 0 17 106 
Embarcad y descnib Con carga o 22 045 
vacios O 10527 
Total embarcados y desembarc o 32 572 
PUERTO DE MA6 
Embarcados Con csrg;i o 3 474 
vacios o S 167 
Total embarcados o 0641 
Desembarcados Con carga o 10 645 
Vwos  O 44 
Total deseinbarcados O 10 689 
Embarcad y desenib. Con carga O 14 119 
vacios o 5 21 1 
Total embarcados y desernbarc o 19 330 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga o 638 
vacios o 5 U78 
Total embarcados 0 6 316 
Deseinbarcacios Con carga o 6 459 
vdclos D 17 
Toial desembarcados O 6 476 
Embarcad y desomb Con corga o 7 097 
Vacios O 5 695 
Tola embarcados y desemiiarc O 12 792 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embaicados Con carga O O 
Vacros O o 
Total embarcados O o 
Desembarcados Con carga O o 
VaCiOS O O 
Total Qesemliarcados O o 
Embarcad y dosernb Con Carga o O 
Vacios o O 
Total embarcados y desemborc O O 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carya o 20 073 
vacios o 66357 
Tolal embarcados O 06 430 
Dosembarcados Con carga O 89 555 
va ci os o 1 884 
Toial cfsSembarCadOS o 91 442 
Embarcad y desemb Con carga o 109 631 
Vacios o 68241 
Toia embarcados y desembarc
- - -" - - - ----" 
O 
-.-
177 872 
. 
Fuenlo Memoria Anual 1996 Auloridad Porluaria de Balearos 
- -  
--- 
- - 
-- -- -- 
5.2.2.28.MERcANC~ASTRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. 
CABOTAJE 
CARG, 
- -
DESCARG 
-
TOTAL CARG. 
A * 
DESCARG 
Lp 
01 P~troiuo criido O O o 
O2 Fwt'iml I 5  750 155 
O3 Gas o11 8G 216 302 
O4 Gasolma O 1 0á0 1 088 
06 Otros prod~ictos pctroliferos 179 437 G1G 
07 Gesos enorgeticos pwoleo o 1 136 1 136 
35 Gas natural o O o 
12 Carbones y coque petr6oo 2 5 548 5 550 
ENERGETICO 282 8 575 8 857 
08 Mtncral hierro 0 O o 
1 i Chalarras tiiarro 
13 Produolos siderurgicos 
72 1% 
1226 
42 
19 21 1 ' 
72 1-98 
20437 
SIPERURGICO 13382 19 253 32 635 
O9 Piriiac O 22 22 
10 Olros minerales 1971 a10 2 789 
36 Otros prodiicfos m~ialiirgrcos 760 1 034 2 602 
METALURGICO 2 739 2 674 S 413 
14 Fosfatos O 29 29 
15 Pctasss O 72 72 
IG.ALiorios naturales y arlificiales i279 76 503 77 781 
ABONOS 1 278 16 604 17882 
17 Praductos quimicos 1 G45 76 890 70 535 
OUIMICOS 1.645: 76890 78 535 
05 Acfailo O 1716 1716 
18 Camento y clinker 153 16 O70 16223 
20 Materiales conslruccióri 9 D28 139 748 148 776 
MATERIALES CONSTRUCC~ÓN 9 187 157 534 166715 
21 Cerealos y su harina 2 883 55 502 50 465 
22 H a h s  y harinas de sula 339 1 1 3 2  1 471 
P3.FiulasPurtalizas y legumbres 14 522 20 655 44 177 
24 ~mo s . l i o b i ~  alcoti y dsriv S 400 160 301 lG5 701 
27 Conservas 503 26014 26517 
28 Tabaco,cscao,c,?fey @$p%crac. 91 O 504 O 595 
29 Aceties y grasas 158 15 752 15910 
30 Otros productos alimenticios 11 655 70 464 90 119 
33 Pcscdrlo coriyoaclo 12 57 69 
37 Pienso y forrajes 1 578 38 604 40 te2 
AGRO-GANADERO Y ALIMENT, 37.141 414.065 451 206 
19 Maderas y corcho W 1 2 611 3 532 
25 Sol corniili 264 4 265 4 529 
26.Papel y vdstn 4 257 13 503 17766 
31 Msqu apar herr y rcnuosl 5 118 20132 25 250 
34 Resto mercanclas 13 368 11'3541 132909 
OTRAS MERCANCIAS 23 928 160 O58 183 986 
32 Aulorndviles y sus piGz3S 155 2 040 2 195 
3D.Tar pjatal carnioncargalro-ro) o O O 
39 Taras contened3es 160651 168 776 329421 
40 Merc en conienedores transito O o O 
TRANSPORTES ESPECIALES 160,806 170,816 331 622 
TOTALES 
_ ._-A " ,-
250.382 1.026.469
."?.-..-, 1.276 851- ----" 
(') Toneladas 
Fuente Mcinoria Anuai 1996 Autoridad Porluaria de Baleares 
5.2.2.29. TRÁFICO ROLL-ON ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1996. (*) 
m -- --A --+-- -- -- - -m- - - * - - -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO bE PUERTO DE PUERTO DE 
M A ~  
--PALMA - - ALCUDIA - - --- -- - - ElVlSSA--- -p-
 A 
MERCANCJAS EMBARCADAS 
En contenedores 67 464 
En otros medios 496 878 
TOTAL 564 282 
MERCANCIASDESEMBARCAOAC 
En contenedores 222 221 
En otros medlac 1 220 284 
TOTAL 1 442 505 
MERCANCIAS EMBARCADASIWECEMBARCAOAS 
En contenrcioros 289 625 
En otros medios 1717 162 
TOTAL 
- - .-.- - .- S0067!7_- -- _-
( ' )  Toneladas 
53 780 
173 e39 
227 827 
219625 
345 551 
565 176 
273 413 
519 390 
792 803
-_ --
-
PUERTO DE TOTAL DE LOS 
FORMENTERA
-- -- - - -. ----A--
PUERTOS
-
O 150 328 
1 878 856 214 
1876 1 006 542 
O 570 713 
3739 2 058 1620 
3 739 2 636 875 
O 729 041 
5615  2 914 376 
---
5
-
615 3643417 
16 083 
79 876 
95 959 
13 U53 
103 145 
116 795 
64 273 72 594 
190 101 298487 
254 374 371 081 
a0 356 85 647 
269977 I 402 232 
350 333 487 879 
-
Fuenie Memoria Anual 1096. Autoridad Portuaria de Baleares 
-- -- 
-- --- 
-- -- -- 
- - 
- -- - 
I 
5.2.2.30.TRÁFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1996. (*) 
". - -. -- - ., . - - - - - - . -- --- - - - . " -.-- " -- - - .  - . . . .  . - " 
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCYi;A"
--- . . ...... .. - - - ....... 

Palma de Mallorca NO EXISTE 
Alcudia NO EXISTE 
Ma6 NO EXISTE 
Eivisaa 78 153 
Formenlsrs 
. . . .  . . . . . . . .  ........ .-. 

TOTAL PUERTOS 
a -- - - - - - " " . - - - - -- - - -" . -
('1 Toneladas 
Fuente. Memoria Aiiuat 1996 Autoridad Porluaria de Baleares 
5.2.2.31.AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES, 1996. (") 
- - - - -- - -- -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
. ......... 
PALMA ALCUDIA 
- .............. -. 
MA6 
-
ElVlSSA FORMENTERA PUERTOS 
-
Combustibles Itqriidos 5 312 3018 1013 2 014 312 11 669 
Agua 20 387 5914 7 110 3 203 O 36 614 
Mial0 2 014 O O o O 2 014 
- ..... . .  - .-. ....- . .- ... ..... 
TOTA-S 27 713 
. 
8 932 
- . - -.--.-.- .- . 
8 123 
. 
5217 
-
312 50 297 
-. .-
('1 Toneladas 
Fuente Meniorin Anual 1996 Autoridad Portriarla de Baleares 
5.2.2.32. MATRICULACIONES EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. 
Numero 1512 
9 125 
.... - ..................................... 
T R B. 
. --- - - - . . . . . -

Riente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria do BaloareC 
5.2.2.33. TRANSATLANTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO BALEARES. 1992. 
............. - - , A " . - . . . .  .- -

N A C I ~ N  PUERTO DE PALMA PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE FORMENTERA TOTAL PUERTOS 
... --
NDBUQUES T.R B NVBUQUES T.R B 
........... -- ---- . ----

Alemania 1 18835 5 35299 
Argelia U O O o 
Dahamas,Grm 10 263 966 14 342440 
Borbados O O 1 2 928 
Berinudas 1 9975 1 9 975 
EE CtU 4 IC2',0 16 994 3  
Filipinas O O 5 56336 
Fi~iandia 1 20295 1 20295 
Grscra 7 124649 1t  161 721 
ltal~a 49 817805 i G  1 454 060 
Liberia O O 4 17377 
Libia O O o O 
Noruega 8 153 462 14 174931 
Panarnl 16 179699 , 31 394783 
Puriugal o O 3 28410 
Roino Uiiido 7 208448 19 421 886 
R Sudhfrica O O 3 28 308 
Rumania O O 2 6 190 
Turquia 1 8 809 4 35236 
U R S S  25 437212 38 647 160 
Yugosiavia 2 10 141 
- - - -
10 50705 
." -- - - -- - - A -
..-.-. 
" " 
.

,, 
o o 264 3.987 496? O6 607 ............-"... - . - - - . - --
TOTAL 132 2~268508 74 1 112 383 -- ...-... .......... 
 .- - -. .
 ..- u
~.. 
Fuenie Memoria Anual 1992 huloiidnd Porluaria de Baoares 
- -  - -  --- -- -- - - -- - - -- - 
-- -- -- 
5.2.2.34. TRÁFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. 1996. (*) 
- - .  . . - -.- - - -- -- - - -- --- ... ---- .-
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
PARA ENTRADA O SALIDA DE LA EN BARCOS DE BARCOS 
ZONA DE SERVICIO DELF'UEPTO --_-. ..L..-. L. . - - . "  .LL.-L... 
PUERTO DE PALMA 
Carretera 2771 771 
Oleoducto 7 512 388 
Otros medios O 
TOTAL 10283559 
PUERTO DE A L C h I A  
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE M A ~  
Carretera 
Ole~ducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE EIVESA 
Carfe:sra 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE FORMENTERA 
Carretero 
Oleoducto 
Otros medios 
TCRL 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Carretera 5 634 415 
Oleoducto 7 909 762 
Otros medios O 
TOTAL 13.544 177 
- -. .-------........-------u -.-

Fuente, Memoria Anual 1996 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.35. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
DISTRIBUCIÓN POR GRANDES GRUPOS. BALEARES. 1996. (*) 
- - - - - ---A - . -- -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE  PUERTO L ~ E  PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
-- A 
?ALYA 
. - -
ALCUDiA
-A - - -
M A ~
-
ElVlSSA 
2 -2 
FORMENTERA 
>-A -2 
PUERTOS 
Graneles liquidas 
Grancles salidos 
Mercaticla general 
Trdlico local 
Avilualiamienlo 
Pecca 
TGTAL 
-
('1 Toiieladas 
Fuenie. Mcinora Anual 1996 Autoridad Portuaria do Baleares 
5.2.2.36.RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
MERCANC~ASEMBARCADAS Y DESEMBARCADAS. BALEARES. 1996. (*) 
-"-- -L.-" --- --- -- -- -----A.-L-.-." 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA FORMENTERA
-
PUERTOS
- - - - .- -- . -_ .-_ -._.-.. --
MA6
- -- - -E!ssAp ---- -
Mercancas embarcadas 788 727 250 848 122 593 217 8411 2 188 1 382 204 
Mercancas desemb 9 494 832 1 534 575 488418 640 304 3 846 12 181 973 
a - 
--..- ..- - -
-.-- -- - - ----- - -
TOTAL 10283 5 5 9  - - -- 785!!!3 611-009 858 152 6 034 13 544 1/7 - - -- - y--- - - _ _  . .  - -----
{') Toneladas Se incluye también el trhfico local el avilua~larntenlo y la pesca 
Fuente Memoria Anual 1996 Aulorldad Porluaria de Baleares 
5.2.2.37.RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIFICACION POR DESTINO. BALEARES. 1996. (*) 
- . . .. .. - .- -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
. .. -. 
Tfansbordo O O 
COMERCIO EXTERIOR 271 756 23 732 
CABOTAJE 9 981 541 1 752 U14 598 146 7U2 027 5 615 13 039 843 
PESCA. SUM Y TRAFICO LOCAL 30 262 
TO 1O PO3 550 
( '1 ío:ieladas 
Fumie Meinorin Anoal 1998 Autoridad Porliiaria de DUlo~rec 
5.2.2.38.RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MARITIMO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLACIFICACI~NPOR GRUPO DE PRODUCTOS. BALEARES, 1996.(1) 
. . 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTALDELOS 
PALMA ALCUDIA - MAO ElVlSSA FORMENTERA PUERTOS 
IJroductos pi~tioliforo3 (21 1 w0 148 
Granees sbidos 247 77/ 
Mercaricla general 2 490 444 
Resto 131 6 517 110 
. . 
TOTAL _ - - 10203.559 
(iiTonct84ur. 
(?) ricluido auiiuallaoiieirto 
(3) Cuinpreiidc &incides Iiquidos iio petroliferos.lrafico Iocd pesca y avi~uallainieiilosno pctrolil@rus 
Fueiitc Memoria Ariual 199G Auloridad i7or:uara de Raleores 
5.2.2.39.RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CARGADAS Y DESCARGADAS POR GRANDES GRUPOS. BALEARES. E VO LUC ~ ~N1995-1996. (') 
-
CONCEPTO 1995 1996 % VAR. 
. . 
PUERTO DE PALMA 
Mercartcins (cabotaje y exterior) i 551 060 13 253 237 35 8 
Trhlico local O O 
Aviliiallsrnie~lo 29 546 27 713 (62) 
Pesca 1 898 2 548 34,3 
TOTAL 7 S02 512 102e3 550 35 6 
PUERTO DE ALCUDIA 
Mercanclas (cabofaje y exterior) 1 622 351 1 7 / G  336 9 5 
Trafico local O O 
Avituallamrcnlo 8 653 8 932 3.2 
Pesca 178 155 (12,91 
TOTAL 1 631 182 1 785 123 9,5 
PUERTO DE MA6  
Mercanclas (cabotaje y exterior) 593 848 602 731 1.5 
TrBlico local O O 
Av~luallamiento 7 147 8 173 13.7 
Pesca 90 155 72 2 
TOTAL 601 O85 611 009 1.7 
PUERTO DE EIVISSA 
Uercancias (cabotaje y exterior) 826 75s 7 / 4  440 633) 
Tr8tico local 0 78 153 
Aviiuallamiento 4 343 5 217 20.1 
Pesca 479 342 (28,6) 
TOTAL 831 577 850 152 3.2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Mercanchs (cabotaje y exlerioi) 
Trafico local 
Aviluallamiento 
Pesca 
TOTAL 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Mercarictas (cabolalo y erlerior] 
Trdfico local 
Avituallamiento 
Pesca 
TgTAL 
...-..L.Lb.-. ?- - - --., 
(') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1996 Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia 
- -  -- --- 
- - --- 
5.2.2.40.EvQLUCIÓN TRAFICO MARITIMO.MERCANC~AGENERAL 1986-1996 EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
. .. - A  - .. - .-- ....-- - - --- --.-- - --
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
" - . PALMA A - ALCUDIA- - . - ..Mp.6 -- EIVISSA-. . . PUERTOS 
1986 
1987 
O,* VAH~AC I~N  
1988 
% VARIACION 
1989 
% VARlAClON 
1990 
% VARIACI~N 
1991 
x VARIACI~N 
1992 
./,v n r i i ~ c i ó ~  
1993 
% VARlAClON 
1954 
% VARIACION 
' S 5  
O L  VARIACION 
1996 
4e VARIACION 
(') Toneladas En Total de los Puertos se incluye e trhlico tiabido cn Formentera no dolallandose 1s correJpondisnte columna de esle Puerto al no tener desglosada 15 seiie 
hislorica que so detall3 para los oiros Puertos 
Fiienre Memoria Anual 1930 Autoridad Portuaria (te Baleares y elaboracbn propia 
5.2.2.41. EVOLUCIÓNTRÁFICO MARÍTIMO.GRANELES L~QUIDOS1986-1996EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
. .. " - .-- -.-.- - - -..-.. -- .-
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
EIVISSA 
- --
PUERTOS 
- PALMA " ALCUDIA MA6  - - -- -. - -
1989 
% VARlAClON 
1990 
% VARIACION 
1991 
YO VARIACI~N 
1992 
% VARIACION 
1993 
70VARIACI~N 
1994 
% VARIACI~N 
1995 
% VARIACION 
(') Toneiadas En Tolvl (18 los Puertas se iiicIuye el Irafico hdbido en Formeriiera, no detallandose la Correspondiente columna de este Puerto al no tener desglosada la serie 
h~stáricaque se detalla para los otros Puertos 
Fuente Memoria Anual 1896 Aulordsd Portuaria de Baleares y elaboracibn propia 
5.2.2.42.EVOLUCION TRAFICO MAR~TIMO.GRANELES S ~ L I DOS1986-1996EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
...... .- .......... . . . . 

CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE 
PALMA ALCUDlA MAb ElVlCSA 
-.. .. - - -
O.  VAHIACI~N 
1991 
7, VARIACION 
1992 
s., V A W I A C I ~ N  
1993 
% VARIACION 
1994 
VAHIAGION 
1995 
4. VARIACI~N 
1996 
% VARIACION 
... ... 
(') Toiielad,zs Eri Tolal de los Puertos Se incluyo el trdlco Iiabido en Formenlcra, iio deloll6ndase lo CarreSyondreiile roliiinriii de este Puerto a1 inu tener deSg1osndn la serie 
Ihist6raca que se detalla para los otros Puerlos 
Fuente Memoria Anual 1996 Aulordad Porluara da Baleares y eloboracion propia 
5.2.2.43.EVOLUCIÓN TRAFICO MAR~TIMO.CONTENEDORES 1986-1996 EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
. . 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
." . -
PALMA 
-
ALCUDIA 
. - . . 
M A 6  EIVISSA PUERTOS 
" " "  - -
1986 
1907 
% VARIACI~N 
1980 
% V A R I A G I ~ N  
1909 
Y,V A R I A C I ~ N  
1990 
% V A R I A C I ~ N  
1991 
% VAFilAClON 
1992 
Y* VARIACI~N 
1993 
a VARIACI~N 
1994 
% VARIACI~N 
1995 
% VARIACI~IN 
1996 
% VARIACION 
-
(') TEUs En Total de los Puertos $a incluye el IrAfico habido en Formenlera, no dctall~ridoso la carrespondienle caiunina de esle Pucrlo al no tener desglosade la serio 
htstorrca que se detalla para los otros Puerlos 
Fuenie Memoria Anual 1996 Autoridad Poriuaiia do Baleares y elaborac6n propia 
5.1.2.44.E V O L U C ~ ~ N  PASAJEROS 1986-1996ENTRÁFICO MARRIMO. 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
- - - - - - - - - -L - - " -- -- - + - ". -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
ALC~IDIA 
". 
YA0 EWISSA PUERTOS 
.-2 L--------.- .... .."--- . . 
!ALMA 
-. " . - . u L ~ - - - ~ L L - - - . - . - - -. 
1980 819071 O 155 896 255 474 1 231 073 
1987 776 734 O 161 447 206 959 1225 140 
VARIACI~N  -517 3,56 12,32 -0.48 
1988 032 333 O 112 030 371.412 1 315 775 
% VARlAClON 7,16 -30,61 29,43 7,40 
1969 760 577 . 14 651 135 241 287.132 1 197601 
% V A R ~ A C I ~ N  4 6 2  20,72 -22.69 -838 
1990 713 150 11 013 143 249 274 914 1 142 326 
% VAHlAClON 4,24 -24.83 6.92 -4,26 -4.62 
1991 610561 O 138.863 204 711 960 135 
VARIACIÓN -13.54 -3,06 -25,54 -15,95 
1992 598 000 O 128 864 186 627 913 491 
S', VARIACION 4 0 1  -7,20 -8.83 486 
1993 576 450 58 385 139 223 179 489 957 492 
% VARlAClON .3.60 8,Od -3.82 4.82 
1094 558119 48.140 108 371 166 720 885 864 
% VARIACION -3 13 -2216 -7.1 1 -7,48 
1995 534 152 60 119 104.706 155 112 857 075 
% VARIACION 4.35 24,88 4 3 8  -6.96 -325 
1696 196 354 48 828 7 10249 182031 841 910 
% V , ~ I A C I ~ N  -18.78 5.29
- - - - ,, - - -- - > . - -
"7.08 
.. - ---- --- . . . " "- -- -- - - - - -.  
17.35 
-- ..,.----
-1,7? 
A 
(') Eli Talal de os  Poerios se incluye el tr8!1co habido en Formentera, no detallandose la correspondienle coluinna da esle Puerto al no tener desglosada la serle hstorca que 
58 

d e t a h  para bs  ootros Pueilsc, 
Fuerilc Memoria Anual 1996 Auloridad Portuaria de Baleares y ctaboraci~ri propia 
5.2.2.45.EVOLUCI~NTRÁEICO MAR~TIMO.ARQUEO BRUTO 1986-1986 EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
--A- -. .- -- . " " . . --- -. --- -- ---- "".."-.-L. . .. -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE. LOS 
PALMA ALCQDlA
.-->. PUERTOS 
- --.. --- -- " - -- - -- - -- - - - -- -. . " >" 
EiVlSSA 
..- -T.--
1986 12 799 774 540 927 2 949.676 4 449 297 20 739 674 
1487 13.506 422 596.381 2 538 499 4 610 074 21 251.378 
% VAñIACION 552  10.25 -13.94 3,61 2.47 
1908 13505611 393 800 2 943 058 5 259 846 22 102 315 
46 VARiACION " "0,01 -33,97 1594 14.09 4,OO 
1989 14 026822 849 985 3113858 4 528 025 22 518 690 
% VARlAClON 3,86 1 15.84 5.80 -13,81 1.88 
1990 14 647 365 864 111 3038215 4 716 093 23 265.704 
X VARIACON 4,42 188  -2 43 4,15 3,32 
1941 13 962 961 899 665 2 977 828 8 102 730 21 9.18 454 
% VARIACI~N 4 6 7  4,i 1 -1,99 71 81 -5,6U 
1992 12915 567 800 660 2 968 051 7 437 109 20 880 478 
% VAR IAC I ~N  -7.50 -1O,Y8 -0,33 -8.21 -4 87 
1993 '1 4 852 O00 1 907,000 3 060000 4 314 000 23 997 550 
56 VARlACtON 14.93 138,12 3,10 -41,99 14.93 
1994 15 418 358 1 803 241 3 482 999 7 O04 905 26.333 O03 
% VARIACION 3,01 -5.44 13,02 62,38 9,73 
1995 25 41 8 347 4 341 781 4 997 237 O 500 278 43 257 lid3 
% VAR~AC I ~N  64.86 140 78 43,48 21,35 64.27 
1996 32 618573 5 297 857 5 206 049 9,865 577 52.988 056 
-/O VARIACI~N 28.33 22.02 4.18 16.26 22 49 
- .- - - - .. . - -... - -- .- --- - "" ---A-" . 
('1 G TR En Total de los Puerlos S@ incluye el ir3iico habido en Formeniera. no delallaridose la corrksoondterite columna de este Puario al no 
tener desglosada la s ~ r e  hislbrica que se detalla para los olros Puertos 
Fuente Memoria Anual 1996. Autoridad Pofiuaria de Baleares y elaboración propia 

5,2.3.TRANSPORTE TERRESTRE 
5.231. Vehículos matriculados en Baleares. Distribución mensual, Evolución 1985-1996. 
5.2 3.2, Vehiculos matriculados por tipos de vehiculo y por Comunidades Autónomas. 1994, 
5.2.3,3. Parque de vehiculos por tipos y por Comunidades Autónomas a 31-12-1996. 
5,2.3,4. Parque do camiones autorizados para el transporte de mercanciac por carretera por Comunidades 
AutBnomas 1996, 
5.2 3.5, Parque de vehículos autorizados para el transporte de viajeros por Comunidades Autónomas, 1996. 
5.2.3.6. Número de plazas del parque de vehículos autorizados por Comunidades AutOnomas. 1996. 
5.2.3.7. Transporte de viajeros interior regular por meses, Baleares. Evoiución 1990-1 992. 
5.2 3.8 Transporte urbano e interurbano de viajeros. Baleares. Evolución 1993-1994. 
5.2.3.3. Númsrr; de empresas autorrzadas para el transporte de viajeros por Comunidades Autornomas. 1996. 
5.2.3.10 Número de empresas autorizadas para e! transporte de mercancías por carretera por Comunidades 
Autornomas 1996, 
5,2.3,11.Autorizaciones de transporte interurbano de Baleares. Evolucion 1993-1996. 
5 .23 12,E M,T, Líneas y viajeros transportados, Evolución 1995-1 996 
5.2,3.13, E,M.T, Kilómetros recorridos por líneas. Evolución 1995-1996, 
5.2.3 14:E.M.T. Resumen estadistico. 1996. 
5.2.3.15,Tráfico ferroviario, Pasaleros, Ferrocarril de Sóiler. Evoiución 1982-1996. 
5.2,3,16.Tráfico ferroviario. Pasajeros. FEVE y FF.CC. de Mallorca, 1996. 
5.2 3.17.Accidentes de trafico con victimas por Comunidades Autónomas. 1996. 
-- -- 
- -  -- 
5.2.3.1.VEH~CULOSMATRICULADOS EN BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. EVOLUC~UN19851996. 
.... 
MESES 
.-
... 
1985 
..- -
1986 1987 
. . 
1968 1989 1990 
......... 
1991 1992 1993 
. . . .  
1994 1995 
.... 
1996 
-
% VAR 
1996-95
-
fnero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
AQOSto 
Septiembre 
Ociubre 
Noviembre 
Diciembre 
..... 
TOTAL 
.. 
Fuente Jefaliira Provinciai de l ra l co  y eaboracion propia 
5.2.3.2.VEH~CULOSMATRICULADOS POR TIPOS DE VEHICULO Y POR PROVINCIAS. 1994.(*) 
PROViNCtAS TURtSMOS AUTOSUSES CAMIONES Y MOTOCICETASY) TRACTORES TOTAL 
FURGONETAS INDUSTRIALES -
A.- - - - - - - - - . . - . .-
Alava 
Albacete 
Alicanie 
Almerla 
Avila 
badajo^ 
Baleares 
Barcolona 
Burgos 
Caceres 
CBdiz 
Casielion 
Ciudad Real 
CárOaba 
Corufia (La) 
C~veiica 
Girona 
Granada 
Guadalalsra 
Guipiincoa 
Hueiva 
Wuecco 
Jaen 
telin 
L e l h  
La Riqa 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Asiur~ac 
P3ictwa 
Palmas (Las) 
Ponlevodia 
Selamanca 
Sta C lonorilo 
Cantabria 
Ssgovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
loledo 
Vneocia 
Vnladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta y Metilla 
(") Coinproiido los vehiciios matrculndos de latiricaci6~ naconal, do importacdn y de subasla 
("1 Corresponde a moloccctas coi1 cilindrada igual o superior a 50 c c y molacarros 
Fuente Direccon General do Trafico 
-- - -  --- -- - -- -- 
-- 
- -  -- 
-- 
- - 
5.2.3.3.PARQUE DE VEH~CULOSPOR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMASA 31-12-1996. 
-- - - - - --
COMUNIDADES AUT~NOMAS TURISMOS MOTOCICLETAS CAMIONES. AUTOBUSES TRACTORES OTROS TOW L 
-> - . - .  - . .... - -
F!RGONETAS 
" ." 
INDUSTRIALES 
-u" 
VEH~CULOS
-
GENERAL 
" 
Andlilucia 2203812 227 520 521 893 7 020 13 879 40 296 3 O14 420 
Aroyon 399 624 27 3 4 1  96 239 1 406 3 884 10897 539 397 
Astiirias 382 813 18 133 59 465 1 405 2 547 7213 451  576 
Baleares ri40 132 57010 74 223 1906 665 4 994 578 93b 
Canarids 662 345 38 608 177 425 4 166 2 189 10192 895 925 
Cani~bria 176 252 13 724 -12 334 580 1918 4386 229 194 
Cdsi~lla-LaMancha 531 453 35 477 162 449 1 506 6 523 13 970 751 374 
Casiiila Ceo17 838 609 40 123 181 586 2 026 8 232 22 164 1 093 540 
cataluria 2 402 878 368659 541 166 5 853 13301 50 370 3 462 237 
Comuiidad Valenc ana 1 554 490 161 505 339 701 3 681 12 309 29 857 2 101 543 
Cxlremadura 323 537 17604 78983 947 1 782 7 25.5 430 105 
Gaicia 988 513 52 116 166255 4 405 5 506 18 393 1235 188 
Madrid 2 328 852 140 520 325 732 8 171 8 164 25 878 2 837 317 
Muicra 396 754 40 165 90 125 1146 3 895 9 287 541 472 
Navarra 204 306 12 833 S1  181 721 2 951 7 083 279 075 
Pais Vasca 716075 43 430 127 437 2 4ü4 5711 14 366 90937 i 
La Riop 86 801 5 855 24 313 163 917 2 688 120737 
Ceuta y Melillo 
.- - u 
56 6 i 8  
.. .. 
6 565 
- -
G 840 99 
- .  -
04 
-
492 
- -
70 698 
. -
TOTAL 
. . 
14 753 809 
- -. 
1 308 208 3 057 347
- -. -. 48 405? ..-.9?.!57 279-778m _ 19 542 104 
Fueiiie Ariuario Estarlstico 7996 M O PU 
5.2.3.4. PARQUE DE CAMIONES AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~ASPOR CARRETERA 
POR COMUNIDADES AUT~NQMAS.1996, 
--.. . ..- - - -.- -.- - - - .  
COMUNIDADES NUMERO VEHICULOS CAPACDAD RE CARGA(') 
Y----
AUTONOMAS - . ...- .-- -- . - - --.---Y- "- -
TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL TRANSPORTE TF(ANCWRTE TOTAL 
PUBLICO 
- --
PRIVADO- -S-
-.. - . -
PUl+~O - .. PRIVADO-
-- --- - -- - - -- -- L a - -
hndsliicia 28 678 81 449 1 10 077 365 100 212 449 577 549 
Aragbn 7 596 19 839 27 435 101 981 59 715 161 7iic 
Asluiias 6 028 11  480 17 488 81 645 34 709 176 354 
Baleares 3 536 O 704 12 240 29 040 22 700 51 7 4 0  
Canarias 6275 32 007 36 360 59 4 4 ~ .  63 344 128 780 
Cantabria 3 717 10 785 14 497 56 441 28 244 84 685 
GsliJJa-La Mmclia 2 1  157 33 209 44 366 171 431 110 088 281 519 
Casi lla-Lcort 18 096 42 374 58 470 236 346 146 241 382 587 
Cataluna 39 175 77 660 116835 400 272 221 337 621 Gag 
Coiniiiiidüd Valcnciaiia 
Exiremadura 
GBIICN 
Madrrd 
MUrLia 
Navarra 
Pais Vascn 
La Hola 
Ceuia y Melila 
-
TOTAL 
- - . - . 
Fucnle Anuario Esiadisiico 1996 M 0 PU 
-- 
- - 
-- - -  - - -  
- - - 
- - -- 
- -  - -  --- - - 
5.2.3.5.PARQUE DE VEHICULOS AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.1996. 
~ -
COMUNIDADES AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
OTRAS 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL MOOALIDAOES TOTAL 
GRAN TURISMO(^) PUBLICO PRtVADO TRANSPORTE GENERAL 
..- - - - - - -
Andalucid 15961 
Aragbii 4335 
Asturias 3 132 
Baleares 4 953 
Canarias 9 707 
Caniabria 1 288 
Ciislilla.La Muiicliu 4 405 
Caclilla.ieon 6666 
Caleluña 16841 
Comunidad Valenciana 8 366 
Exirernadurd 2 424 
Galicia 8 761 
Madrid 21 455 
Murcia 2 603 
Navarra 2 148 
Pais Vasco 7 436 
La Rioja 926 
Ceuta y MoiIla 28 
- - . . . . 
TOTAL 121 441 
- - --- ----> - -- - ----- " 
(') Turismo disCieCiOnal rls ambito comarcal 
Fuente Anuario Esladistico 1996 M O P U  
5.2.3.6. NÚMERO DE PLAZAS DEL PARQUE DE VEH~CULOSAUTORIZADOS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1996. (*) 
COMUNiDADEC AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANQJ 
OTRAS 
AUT~NOMAS AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL MODALIDADES TOTAL 
-.--.-..- . 
GRAN TURISMO[") _ -- -_ - _ - - PUBLICO PRIVADO TRANSPORTE 
-
GENERAL 
-
Andalucin 51 551 5 137 205 785 2 540 208 325 4 E45 269 658 
Aragbn 11 450 726 43 075 1061 44 136 1039 64 159 
Asturias 8 356 883 49 ?a0 1 629 50 809 1911 61 959 
Baleares 12 611 931 71 061 537 71 598 4 195 88,307 
Canarias 28 COI 1094 129 320 2 169 131 489 7 088 168 472 
Cantabria 3 504 449 22 3% 277 22 C35 323 26911 
Caclilla-La Mancha 6 579 2 589 57 540 682 511 227 6 448 73 788 
Castilla-Lebii 14 306 4 030 97 608 2 679 100 367 1 1  876 130 579 
Cataluna 59 794 2 065 150 9G5 1 422 160 387 8640 230 886 
Comunidad Valenciana 26 016 2 303 113987 4 520 118 507 1 828 140 734 
Extremadura 6 071 1 443 30 087 772 31 169 2 189 40 872 
Galicia 22 585 1 990 1G1 505 2 723 164 728 917 189 720 
Madrid 50 542 2 003 149 8.57 5 370 155 227 12 31 1 250 173 
Murcia 5117 734 40 U30 2 274 43 1G4 S 529 52 484 
Navarra 7 090 570 25 356 4311 25 795 7 707 36 170 
Pais Vasco 12 077 t 259 05 592 1106 86 608 12 ~ 1 5  112349 
La Rioja 1475 188 6 586 258 6 824 3 573 12080 
Ccuia y Melilia U 51 7Y8 70 77B O 830 
---- - - . - - . 
TOTAL 352 085 29 393 1 450 390 29 928 1 180 3'8 97343 1 959 139 
---- - - - - - .. -- .-
('1 No se incluye la regionalizacion del numera de vehiculos mixtos (vialeros y mercanclaa) de ulquler si0 coiiducior 
Fuente Anuario Estadislico 1996 M O PU 
5.2.3.7. TRANSPORTE DE VIAJEROS INTERIOR REGULAR POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1990-1992. 
" - - - .-- ...- - ..- -. -.--.-.- - -. ... . 
MESES 1990 1991 1992 % YARlAC 
- - --..- . .-. . . .- .. .. - .. - . . . -
f 99lIl992 
.. ... 
Enero 1552 1 523 1 438 .5 58 
Febrero 1 552 1 424 1 496  O 14 
Marzo i DO6 1 597 1 G2d 4 30 
Abril 1685 1602 1 GO? .4 76 
Mayo 1881  1 767 1 657 6 23 
Junio 1808 1711 1 677 .2 33 
Julio 1 758 1 173 1 173 0 00 
4gasto 1 724 1 / 1 4  1 65'5 9 22 
Sapiiombre 1710 1707 1 G67 -2 34 
Ociubre l B lQ  1800 1 000 0,OO 
Noviembre 1 537 1 53.2 
Diciembre 1 351 1304 
--.-. -.-- -.-. . - - - - > . .. . - . . .-.. " .- - "". 
TOTAL
- -" " " 
20 183 
..- .. . 
19 C.8G 
. 
16 220 
.-. - . . .- . 
-17,19 
Fuente Memoria Anual 1993 Camara de Coinsrcio y oaboraci6n propia 
- -  
5.2.3.8.TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE VIAJEROS. BALEARES. EVDLUCIÓN 1993-1994. 
- - .  - - - - - - . --- .  . - . - ..- -- .. - ..- .. .....-.. . - ... ...<v 
1993 'lYV!R~, 
. --
CONCEPTO 
. . .. %. -. A L  -- ".A - - - - -
1994 
Lmas  en exp~olecióri 23 22 -4.35 
Miles de kilómeiros recorridos 7 765 7 790 032 
Velocidad comeicial 17.11 17 a 1,69 
Miles de viales slecluados 669,3 651.6 -2 64 
Mies de plazas okcctdas 53.459 52 080 -258 
M o s  de v~a~@ros I r~n~por tados  20 646 21 275 3.04 
lndice de acupacion 38,6 40.9 5.96 
Persoiial ocupado 45% 453 - 1.31 
Ingresos por servicios (ini l lon~s pesolas) 
-
1 729 1819  
- - -........ . . . .  . -o. . - . .  ..... . . .  .. .- -. .- -. 
5.21 
. 
Fiierite Evolucm Economica de Haleoie~ 1994 sa NOS~TB.BB~CS~ a t & a  
5.2.3.9.NUMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1996. (*) 
. . .  . . . . . . . . . .  - .  
COMUNIDADES AUTOBUSES (TRANSPORTEINTERURBANO) 
- - A OTRAS 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL MODALIDADES TOTAL 
Andalu~ia 
Aragon 
Asiurias 
Balcilres 
Canarias 
Canlabrid 
Casiilla-La Mancha 
Caslila-Leon 
Cstaluna 
Comunidad Valenciana 
Exlrernadiiia 
Gulicia 
Madrid 
Muicia 
Ndvarra 
Pas vasco 
La Riola 
Ceula y Metila 
- .-. -.. -
TOTAC 
.--
(') El numero total dc empresas iio coincido con la clasiltcaci6n por lamaiio de las empresos en diferentes modalidades. 
Fuenic Anuario Estadislico 1996 M O PU 
5.2.3.10. NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~AS. 
POR CARRETERA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1996. 
COMUNIDADES AUT6NOMAS TRANSPOATE TRANSPORTE TOTAL 
PÚBLICO PRIVADO
.-.-. -..
- - -
. .- -A*, .-.,-.--.-.u . - . - "  . - --- ............ 
 .... ... y-
Andalucia ta110 58 422 76 532 
Araghn 4 102 14 377 18479 
Asturias 3916 6 564 10 780 
Baleares 1 775 5 224 6 999 
cannrias 3 516 20 353 23,860 
Caniabria 2 246 6.204 8 450 
Caslila-La Mancha 0716 23 028 29 744 
Caslila-Leon 10 078 29 285 39 363 
Caialuña 23 441 49 278 72719 
Comunidad Valeiiciana 11 048 48 726 59774 . 
Extremadura 2,579 8 956 11.835 
Galoia 9 274 25 296 34 570 
Madrnd 12 064 22 902 34 966 
Murcia 4 110 13 186 17 304 
Navarra 3 221 8,700 9 921 
Pais Vasco 8 948 15 777 24,725 
La Rioja 075 G 600 ' 7555 
Ceula y Melilla 123 270 393 
- ----" --u.--.---L-. .-L. - -- - - -- "-A- A--
TOTAC
- .- . . . , .  .-_'????O ...v...- ,--.- .--36L?2* .T...... 48?,"!8&>u-..--
(") Toneladas 
Fuentc Anuario Esladislico 1996 M.O PU 
- - 
- -  - -  -- 
5.2.3.1l. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE BALEARES. 1996. 
CONCEPTO 
TD Tracloros 11 
VD Autobu$ discrecional 1503 
VR Aulobus Iineas regularas 49 
VTC Vetiiculos de alquiler con conduclor 171 
AGCM Alquiler rnorcanclas 
ASCV A lque i  vialeros 
ASCX Alquior mixtos 
MDL Mercancias ligero 1500 
MDP Mercanclas pesado ?O17 
MPC Mmerictar, propias coiiiplemeiilarios 8697 
MPCT Traclores de servcro privado 
MS Remolque 171 
MSB Mefcsnclas sornireinolque banalizado 
MSPC Remolque privado 
VF Furg6n fúnebre 4 
VPC Valeros privado 24 
VS Ambulancia 139 
VT Vtaleros hasta 9 plazas 2307 
XPC 5 o más plazas y carga 763 
VSPC Ambulmcia seclor pr~vado 
- - -
Empresas arreridarniento stii conductor 
-
308 
. .- , - - ..- - .".. -
TOTAL 
." 
17673 
Fueiile Memoria Anual 1936 Camata de Cornercio 
5.2.3.12.E.M.T. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCIÓN1995-f 996. 
1 Paseo Maritirno 
3 Ponl d liica .Cas Catala 
4 üc11ova 
5 Rsfel Nou .Son Dwold 
7 Sw iiacrinya Son Gal lw 
a Son Roca 
9 Son Espanyal 
10 Son Cladera 
1 1  Sa Indiolera 
12 Son Sa$dina~Pol:gono Llevant 
14 Son Ferriol 
15 Ptatja de Palma 
16 Establimenls 
17 Aeropuerlo 
18 Son Riera 
19 Uriive~stdad 
26 Arenal Express 
50 Col1 d'en Rbbassa 
Tren turislico 
Minusvaiidos 
Tariela escolar 
TOTAL URBANAS 20 684 539 21 552 bu4 
20 es Capdet iMa iv i~  
21 Palma Nova 
22 Porlas Nous 
23 S Arenal 
TOTAL INTERURBANAS 1 698 043 1397814 
TOTAL SERV ESPECIALES 
TOTALES 
-
22 384 945 22,954 647 2,5 
,- - -- .__lr__._._-_____"l . . "_l______----

Fuente. E M T Palma 
4.2 
-- -- 
5.2.3.13.E.M.T. KILOMETROSRECORRIDOS POR L~NEAS.EVOLUCIÓN 1995-1996. 
- -- -- " - - -- ---- ------ ------ - ---->" 
1995 96 VARLINEAS
--
--
-- +---- - -- - "---- -- --- - - ---- ---- - - -- --
1996
- - -- .--- --
1 Paseo Maritimo 88 750 83 455 O 8 
3 Pont d lnca C3s Calala 1 015 625 1 OG9 677 5 3 
4 Gdnova 156 452 176  722 13.0 
5 Ralal Nou - Son Dureta 533 347 559 750 5 O 
7Son Rapinya. Con Gntlau 388 1r2 4 0 1  065 3 3 
B Son Roca 401 232 400 109 " 0 3  
9 Son Espanyol 81 626 84  326 3 3  
10 Son Cladcra 324 010 323 693 -0,) 
11 Sa lndtateria 157 390 1 55041 "1,5 
12 Son Sardina Poligono Levani 275 422 269 307 .2 2 
14 Son Ferriol 144471 267 601 85 2 
15 Platla de Paima 1 536 940 1 581 821 2 3  
16 Esiablimenis 268769 262 861 -2.2 
17 Aeropuerto 
la Son Riera 
338260 
74 539 
270 559 
45 248 
-20O 
49 3 
19 Universidad 246 409 392 255 59 1 
26 Arenal Evpress 474 408 365 262 -23.0 
50Coll d en Rebassa 112 911 103 731 -8 1 
Tren turiatico 81 080 75 053 7 4 
Minusvalidos 97 052 116 939 20,5 
Taipta escoiar O O O 
TOTAL URBANAS 8 798 885 7 010473 3 1 
20 Es Capdetlh-Calvta 
21 Palma Nova 
22 Porias Nous 
23 S Arenal 
TOTAL INTERURBANAS 
TOTAL SERV ESPECIALES 
5.2.3.14. E.M.T. RESUMEN ESTAD~TICO.1996. 
RecaiidacibnAutobusos (pt$ 1 978 220 000 
Kilbmeiros recorridos 7 933 964 
Volociciad Comarcal (KrnR) 17,33 
Viaje5 efectuados 661 158 
% ~ a 6Ofrncdas 53 180 548 
Vialeros transportados 22 954 647 
Ocupoci6n % 43.16 
Poblacidn laboral 439 
------u--
Fuente. E M T Palma 
- - 
5.2.3.15, TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS FERROCARRIL DE SÓLLER. EVOLUCIÓN 1982-1996. 
.-.--.- " -
SECCION PALMA-SbLLER Y VtCEVERSA SECCI~NS&ER-PSO SOLLER Y V~CEVERSA 
..p. - - - -- -- - - - .+ -
ANOANO _ 
- . .. - - - - "  - ---- - -- - - .  - - - PASFJERCS 
19B2 695 255 1982 690 893 
1983 754 590 1983 715 193 
1984 E61 515 '954 6E0 070 
1905 664 855 1985 576 177 
1986 707 841 1986 550535 
1987 758 467 1987 533 548 
1908 765 716 1980 534 920 
1989 675 715 1989 497 198 
1990 707 162 1990 497 217 
1991 778 44B 1991 511 539 \1992 762 904 1992 504 252 
1993 062 2GI 1993 536 525 
1994 930887 1994 545 131 
1995 974 755 1995 560 027 
1996 
---
1 029513 - 566 404 
- - - - " ....l995 .. - --U-. 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1996 Conseiler a ds Tur smo 
5.2.3.16. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. SERVICIOS FERROVIARIOS DE MALLORCA Y 
FERROCARRIL DE SÓLLER. EVOLUCIÓN 1996. 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Linea Palrna.liica 1 324 538 
Linea Pnima&ller 1 029513 
Rama Soiler.Port de 561ler 566.404 
TOTAL 2 920.455 
VIAJEROS POR KM 
Palmii-lnca 
Palma-Sdlier 
Sdllei-Port de Soller 
TOTAL 
TRENES POR KM 
Palma-lnca 
Palma"S6ller 
SollecPorl de Soller 
TOTAL 
Fuente Memoria Anual 1996 Cámara de Comorcio 
5.2.3.17. ACCIDENTES DE TRÁFICO CON V ~ T I M A SPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1996. 
- -- -"A -- - - - - . - -..- - - -
COMUNIDADES ACCIDENTES CON V/CTIMAC MUERTOS 
. L . --- .-. - ------.-- .- * .  .. - - - -
ZONA URBANA TOTAL CARRETERA ZONAURBANA TOTAL - -
- .- - -..--. - - .----...
A U T ~ ~ O M A S  CARRETERA 
- - - .- -.. . -. -- -. " -
Andaltica 6 242 5 107 11 3119 696 119 815 
Arayw 1171 1 192 2 363 140 34 174 
Aslvrias 1 327 706 2 033 134 23 157 
Baleares 1 384 1528 2 912 143 20 171 
Canarias 1 365 i600 2 965 182 52 194 
Caniabria 632 327 959 33 8 4 1 
Casiilla 13 Mancha 2 377 1117 3 494 374 32 40 6 
Caslille-Leon 3 682 2 831 6513 484 101 S85 
Cataluna 4 483 15 953 20 436 58 1 257 838 
Comun dad Valenciana 3 564 4 490 U 074 419 1O2 521 
Extremadura DO6 365 1171 152 15 167 
Galicra 4411 1 278 5 689 495 62 557 
Madrid 1 697 0 395 10092 263 120 383 
Murcia 048 764 f 612 34 24 1TP 
N- -.c.vaira 421 63 400 70 5 83 
POiS Vasco 2 625 1 839 4 464 189 28 217 
La Riola 379 271 U50 47 G 53 
Ceuta y Meliia O 322 322 O 3 3 
m--- - <  - . -- . -- - -- - .- - -
-.- . ---
- -- - - - m - - - 7 .""-"7"-..-
37.134 --
-.-
48 154 
--- - ? --
85 580 
-
4 464 
- -
019 ..__. --TOTAL 
-- - -du --- -
- - ---
- "  - - - .-
5 483 
Fuente Anuario Estadistica 1996 M O PU 
5.2.4. COMUNICACIONES 
524.1. Telefónica Capacidad líneas telefónicas, Baleares. Evolución 1980-1994. 
5.2.4.2. Teiefónica. Lineas telefónicas en servicio, Baleares. Evofucion 1980-1995. 
524.3. Tdefónica. Lineas teleibnjcas vacantes, Baleares. Evolución 1980-1993. 
5.2.4.4 Telefónica. Porcentale de ocupación de líneas telefónicas, Baleares. Evolución 1980-1993. 
5.2.4.5, Telefónica. Demanda pendiente de líneas telefónicas. Baleares. Evoiución 1980-1 994, 
5.2.4.6. Telefónica. Conferencias automáticas, Baleares. 1995. 
5,2,4,7. Telefónica. Cuadro general de datos mas  significativos. Baleares. 1993. 
5.2.4.8. Servicio teleionico, Instalaciones y servicios por Comunidades Autónomas. 1993. 
5.2.4 9, Telefónica. Lineas en servicio por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1996. 
5 2.4.10. Telefónica Lineas instaladas por Comunidades Autónomas, Evolución 1990-1996. 
524.1 1, Telefónica. Densidad telefónica por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1996 
52.4 12. Tráfico postal. Correspondencia nacida por dependencias y líneas de producto. Bateares, 1996. 
5.2,4.13, TrAfico postal. Correspondencia distribuida por dependencias y líneas de producto. Baleares, 1996. 
5,2 4 14. Giros impuestos y pagados por islas. Baleares. 1996, 
5.2.4.15, Telegramas impuestos y distribuidos por islas. Baleares. 1996. 
5 2  4,16. Servicio postal nacional por Comunidades Autonomas, 1996. 
5.2.4.17. Servicio telegráfico nacional e internacional (sin giros) por Comunidades Autónomas. 3996. 
-- - - 
-- 
---- 
5.2.4.1.TELEFONICA. CAPACIDAD L~NEASTELEFÓNICAS. BALEARES. EVOLUCION 1980-1994. 
- "A - - - - - - "-.---- .- - " - - - - ~ - -
-" 
AiUOS
.- . ,."--. . - -MALLOR!! MENORCA . - ..-- .-_.- _ - -. . . -.-ElVlSSA FORMENTERA. .  . - . - . - - .BALEARES
-
0520 
11 800 
11 812 
13 364 
I D  GOO 
20 200 
22 860 
22 060 
26 360 
29 1104 
28014 
34 020 
39 328 
39  936 
41 924 
(") Los dalos de Forrnentorn esian snglobadosdentro de Eivissa 
Fuente Teletoni~a 
-... -... .. 
MALLORCA EIVISSA FOHMENTERA 
. - - .-
130 792 8 400 
138 106 10 554 
149 770 11 241 
162 935 11  031 
173315 12 892 
184 497 15 404 
192 409 17044 
202 859 18929 
220 9B0 21 201 
239 433 23 654 
248 032 26 432 
265019 29 06.1 
271 795 26 836 31 052 
275 983 27 529 32 178 
283 759 28 349 33 941 
294 405 29 385 35 954 
L.- " ---- . -.-- - .. --v. -..- - " . 
(') Los doios de Formentsra estan onylobados dentro de Eivissu 
Fuonie Telef6nica 
5.2.4.3.TELEF~NICA.L~NEASTELEF~NICASVACANTES. BALEARES. EVOLUC~ON1980-1993. 

..*u ---- - --- .-- - - - "  -
AfiO$ MALLORCA MENORCA 
. .>-
('! Los datos de FormeiWra estan englobados denlro de Eivcsa 
Fuente Telofónrca 
-  - -  --- 
--- 
89.3 
5.2.4.4. TELEF~NICA.PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE L~NEASTELEF~NICAS.BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1980-1993. 
-.- .- - - - " . .- - .  + - - "" -A L.-.--<-...-L - ,.-" -
ANOS
-.-. . " 
MALLORCA
- . .-
MENORCA
.- .-. 
Eh'lSSA FORMENTERA 8 A kARES, 
92.7 89,7 89.1 62,7 92,l 
90.4 94,4  89.4 70,7 90,6 
85.5 973 9 5 2  76.8 06,9 
87.6 79.7 88,5 85,8 86.9 
887 86.8 69.3 64.0 88,9 
93,8 90,7 76.3 72,7 92.0 
908 92.5 74,6 86,2 89,5 
89.8 90,O 82.8 92 .O 89.2 
B9,B 93,6 80,4 66,4 89.2 
91,9 856 80,9 B9,l 90.2 
89,O 
902 
78.0 
793 
81,6 
79.0 
(Y("1 87 2 88,O 
.. . ..." ... " 
91,2
. 
02.9 
. .-%!?-. - (7 _ . 
i') Los dolos de Formentera esliin englobados dcntro dc Eivissa 
Fuente telefonica 
(') Las dntos de Foimenlera esidn englobados Uenlio de Eivisss, 
Fuenle- Telelonica 
(.) Miles 
Fuente Toiefdnica 
5.2.4.7. TELEFÓNICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS. BALEARES. 1993. 
Lineas teleibnicas 
Cabinas en la via publica 
Conlernncias nierurbanas manuales (iniles 
Conferencies inter-urbanas oulomaiicas (mies 
Conferencias internacionales manualos (miles 
Conferencias nlernacionales automaticas (mlcs 
"a-" - ---"mm----. ->--- ---A"---
Fuente Telelorica 
----- -- 
-- -- ---- -- -- - -  --- 
--- -- - -- -- 
-- ---- -- 
5.2.4.8. SERVICIO TELEFONICO. INSTALACIONES Y SERVICIOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
.-- " - - . - ---
COMUNIDADES AUTbNOMAS NUMERO CONFERENCIAS(') 
INTERURBANAS INTERNACl'33ALES-
. . 
Andalucía f '392 
Aragón 475 
ASIurias 398 
Baleares 336 
Canaiias 486 
Canlabria 180 
Castilla-Ledn 077 
Castilla,La Mancha 534 
Calaluña 2 699 
Coniunidad Valenciana 1 482 
Extremadura 279 
Galicia 835 
Madrid 2 235 
Murcia 321 
Navarra 1 03 
Pais Vasco 829 
La Riop 102 
. -, - ..--... - ... , . ," 
TOTAL 
- ~ " - - m . - ~ . ~ . . . A . . - ~ ~  "".. - A -14253 
(') Miles. 
("1 UnidadW 
Fuente Anuario Estadistica 1994 1 N E 
_ - _ _  i - - - - -. - .. .. . 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 
-
1990 
-
1991 1992 1993 1994 f 995 1996 % VARL
- --.-.-- -- --- - - . - . -. - - - - " - A  
Andalucia 1 684,6 1810.7 1 005 7 
Aragbn 427.2 447,5 163.9 
A5Iuria5 351 6 366.4 3781 
Baleares 305,3 319,O 329.4 
Ganarlas 412,7 438.4 462,1 
Cantabra 160,l 168,9 174,6 
Caslilla"La Mancha 431.6 466,9 497.2 
CastillaLe4ii 753.8 794.0 828.6 
Caiaiuña a 481.9 2 583 8 2 657.3 
Comunidad Vatencrana 1 301.7 1 379,6 1 437.6 
Exlremadura 231,3 248 9 266.6 
Galicia 669.1 7158 763.6 
Madrid 2886,7 2 161,ü 2 219.1 
Murcia 269,3 291,O 308.2 
Navarra 173,O 180.2 187.1 
Pais Vasco 7669 790,O 8097 
La Rioja 95,O 100.1 
---
103,4 
. . "m -, , --
13 792.2, 
>""  
TOTAL 
-- . 
12 602.6 13 263.8 
--"--. .-.... -
Fuonie Anuario Esladistico 1996 M O PU y elaboracion propra 
5.2.4.10. TELEF~NICA.LÍNEASINSTALADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.EVOLUCIÓN 1990-1996. 
. - - - " " ...- ,"", , -., > A .-. , ". --."- - -..-
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990 
- --P -
- "-.... 
1991 1992 
. .- -
1993 
. .. -. -
t9Q4 
- --.-. .. 
1095 1996 Sh VAR. 
...-.-----u". -
Andalucia 1947,4 2 104.7 2 182.1 2 240,4 2 SG4,3 2 287.5 
Arsgdn 4694 491,7 5064 520.5 5244 527.4 
Asturias 387,4 403.2 40%4 419.3 420O 440.0 
Baleares 358 8 366.0 374,s 3759 380,9 382,7 
Canarias 461J 5232 526,3 544.1 548 1 563.8 
Cantabra 176 1 182.7 187,8 194.5 195,O 200.9 
CastillaLa Mancha 476,6 520,5 549.9 560,l 591.7 604.1 
Castilla~Ledn 831,4 866.7 900,7 8392 940,7 973.8 
Catauiia 29 5 4  2 953.7 3 O12 O 3 137.3 3 036 9 3 060,4 
ComunuJridValeocsna ? 55.7.7 ? 5Y6.8 1 €01~4  1642.7 i661.9 17G5,7 
Extremadura 254.7 284.9 297,9 312.8 315,l 324,3 
Galicia 764.5 801.7 W4,2 678.3 895.3 915,5 
Madrid 2 483.3 2 593.7 2,5635 2 5962 2 561.2 25376 
Murcia 2952 321,4 338.4 345.9 352.3 362,4 
Navarra 1962 206,l 208.3 212.0 215,5 216 5 
Par5 Vasco 825,O 855,7 858.3 884.5 892,2 892,2 
La niola 
. -."m---
103.7 107,7 113.2 
," -
1162 
...-.- - -. " 
117,O 
. - . . .,-
119.1 
-
TOTAL 14485,l 15 180.7 15 475,l 
---,.a---..%v 
15 939,9 
-, 
15 921,4 
-
16 114.1 
"" .-"- -
- -  -- -- -- - -- -- -- 
- -  -- -- 
5.2.4.11. TELEFÓNICA. DENSIDAD TELEFÓNICA POR COMUNIDADES AUTÓNQMAS. EVOLUCI~N1990-1996. 
. -- - - - - - - - - - - -. .--.- .- ". --- -- A-...-- A--.~--. <-L..- -.-----M -----.m-, 
1991 1992 1994 1996
- . .. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
' 990  - . . - - - . 1993 . .----_-_- 1995 .--
Andalucia 24,2 256 26,9 28.1 28.7 29,s 30.6 
Amydn 35,9 37,s $8.3 40,5 40.9 413 42,8 
Aslurias 31,4 33.5 34,5 36.2 37.6 39,O 39,6 
Baleares 445  45.0 46.4 47,2 48.1 48,3 49.8 
Canarias 27.8 28,3 30 8 32.4 33,4 34,2 35,8 
Ca~:eSr!a 30 3 32.0 33.0 34.1 35,l 36.6 37 4 
Caslirla-La Mancha 25.6 28.1 29,9 31.5 33.0 35.1 35.4 
Caslilln-Leon 29.0 31,2 32.5 33 9 35.4 38,. 38,Z 
Cataluña 41.1 42,6 43,B 44.4 45,l 46.1 46,7 
Comunrdad Va:eiií.iaiia 2 , 3  35,8 57,2 58.4 39.4 do,$ 41,6 
E~tremaUurs 2 1 2  23,4  25,O 2G,2 27.3 28.8 29.7 
Galtcta 23.4 26.2 27.9 30,s 33,O 34,O 34 6 
Madrrd 42.7 43.7 44 8 45,4 45,2 45.6 46.2 
Murcia 26.3 27.8 29,4 30.7 31.3 32,3 33,3 
Navarra 332 34.8 36.0 372  38.2 39.1 40,l 
Pais Vasco 35,s 37.6 38.4 39,l 39.8 41.4 41.8 
La Riola 36.7 30 O 39,2 40,2 40,i 40.6 43.3 
-- , - - - - - - - ." - " ----- --L.- - . -- - . - . > -u- -A--------L22,---. 
TOTAL 
--
30 3 34,O 35,4 36.4 37,4 38.5 39.3 
k. ---- - . .- - . ... -.-- .- + .- . 
Fuente Anuario Esladsticu 1996 M O PU 
5.2.4.12.TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENClA NACIDA POR L~NEASDE PRODUCTO. BALEARES. 1996. 
- - - - - - - A - L --
. . -.LINEAs DE PRoDuCTO. ._. _.._- " ORDINARIA -.-.._- - - CERTIFICADA- " " - - - TOTAL 
Llnoa bisica 50 553.709 2 710056 61,263,765 
Llnea economica 6 985 237 94 627 7 079 864 
l inen urgente 
-. , --.> ..". - - , , ,., .--- . " .-
368 366 
- ~ ,-
422 794 
-.- -. - "---.--.--------. 
79: 760 
TDTAL 
- .. 
-
. . -...- ... .... _ -. . . . .-. !S 90L31: ." -. "_ - 3 227 477 A-.-. 69 134 789 
Fuenie- Memoria Anual 1396 Chrnara de Comercio. 
5.2.4.13. DE PRODUCTO.TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DlSTRIBUlDA POR L ~ E A S  
BALEARES. 1996. 
Lnea bisica 59 397 252 2 726 586 62 123 838 
tinsa econúmica 27 515 576 579 914 28 095 490 
iinea urgente 3% 685 326 601 707 286 
- AA-- - - - -. --- - - -. --- " ---?---v..--- --m ----A-+----- --A-\ ".? -
87293 513 3 633 101 90926 614To-rAL 
. . - . .  - -. ....-. - .... ... -. -- -w--.--.-----------------. 
Fuenle M~moi laAnual 1996 C6mora de Com@rcio 
5.2.4.14. GIROS IMPUESTOS Y PAGADOS. BALEARES. 1996. 
--.--.- --- -- - - u -- " -- ..". +-- ----"--.---- -
IMPUESTOS 
-- - "..-
PAGADOS TOTALCONCEPTO 
.-." - -- --.. - - - -- -.- - -- -. . . . . -- -d." 
Fuente Memoria Anual 1996 Cdrnara de Comercio 
5.2.4.15. TELEGRAMAS EXPEDIDOS Y RECWDOS. BALEARES. 1996, 
Interiores 44 274 59 881 104 155 
Inlernacionales 6.427 12 145 18 572 
Otciaies 34 384 37 809 72 193 
Radiotelegramas 7 123 130 
,.."" .- u ---- -"..-u-----.,--" ----m .-
TOTAL
- - - --- -
85 092 109 858 195050 
-- - " -
Fuente. Msrnaria Anual t996 Carnara de Coinercio 
-- - -  
5.2.4.16. SERVlClO POSTAL NACIONAL POR COMLINIDADiX AUTÓNOMAS. f996. (*) 
--- -" .- -- . --- - - - - , - "---+ 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CORESPOND, % STTOTAC CORESPONW. % SITOTAL NPOBJ NACIDOS N' OBJ DIS~RIBUIDOS 
NACIDA DISTRIBUIDA POR HABITANTE POR HABITANTE 
Andaiucia 
Aragon 
Asluiias 
OaiQares 
Canarias 
Cantabria 
Casiiila-La Mancha 
Casiilla-León 
Caial&a 
Comunidad Valt.ncaii8 
Exlremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Meliila 
-.-.-
TOTAL 
- - .--.- - -- - -
Fuente Anuario Esiad~stico 1996 M O P V  
5.2.4.17. SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL E INTERNACIONAL EXPEDIDO (SIN GIROS) POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.1996. 
. S .. - . ............. - . . . . . .  -. 

COMVNIOADES SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL SERVICLO TELEGRAFICO lNTERNAClONAL 
- -u-------. ".-.>---u 
AUT~NOMAS TELEGRAMAS RAOIOTELEGR OFICIALES SERVlCiO TOTAL TELEGRAMAS RADIOTELEGR TOTAL
".
....... .. ". . 

Andaiuciíi 
Arag6n 
Asluiias 
Baiearss 
Canarias 
Cantnbrla 
Castilla.La Mancha 
Castilla-Leon 
Calaluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicra 
Madird 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rqa  
Geuia y MBlilla 
.... .. .-

5.3. BANCA 
Dcpósitoc de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares, Evolución 1985-1996. 
Distribución de los depósitos bancarios en Baleares. Evolución 1985-1996. 
Distribución de los depósitos del sector privado. Banca privada, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Credito a 
31-12-1996. 
Créditos por tipos de entidades. Distribución por provincias a 31-12-1996, 
Número de oficinas por Comunidades Autónomas a 31-12-1996, 
Oficinas operativas, Distribución por clases de entidades. Baleares. 1996. 
Olicinas bancarias distrrbuidas por entidades y núcleos de población. Baleares. Diciembre 1993. 
Oficinac de cajas de ahorros distribuidas por niicleos de población. Baleares. Diciembre 1996. 
Estadistica de protestos comparada, NUmeros y cuantias. Evolución 1980-1996. 
Núinero e importe de los efectos protestados por número de efectos e importe. Distribucion mensual. 
Baleares. 1994. 
CompensaciOn de documentos por entidades bancarias. Baleares. 1993. 
Efectos de comercio devueltos impagados por tramos de cuantia y provincias. 1995, 
Venias a plazos. Valor al contado y financiado de lo contratado por provincias y grandes grupos de bienes. 
1995. 
Fincas rusticas y urbanas hipotecadas por provincias, 1994, 
Fincas rijsticas según entidad que concede el préstamo por Comunidades Autónomas. 1994, 
Fincas urbanas según entidad que concede el préstamo por Comunidades Autcinomas 1994. 
Sociedades mercantiles creadas según tipo de sociedad por provincias. 1994. 
-- 
5.3.1.DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1985-1996. ("1 
-.. -- . .. - .. ---- - - . ..- - --.. --- - .-- .- -- -- --- - -L  d.--. 
FECHA A LA VISTA ..A.PLAZO - ..- .. TOTAL
- -.-.- . -- -.."- - " "" 
DE
--
AHORRO 
-
--+.. 
134 449 
139 437 
149 197 
150 700 
163 800 
170 300 
182390 
185 000 
584 900 
198 500 
209 700 
212400 
212 800 
217 000 
229 900 
242 900 
254 500 
276 600 
292 O00 
281 400 
289 600 
306 900 
379 700 
334 200 
341 000 
366 7üO 
381 300 
309,700 
411 000 
421 300 
439 700 
445 100 
443 a00 
460 700 
479 900 
485 300 
476 800 
501 600 
547 500 
563 400 
633 000 
635 000 
640 000 
664 000 
-
SS= 
r)Millones de pesetas. 
Fuente Boleiin Estadistica Banco de España 
- -  -- -- ----- ------- 
_ _  
--- 
----- --- 
--- 
--- 
5.3.2. D~STR~BUC~ONDE LOS DEPOSITOC BANCARIOS EN BALEARES, EVQLUCIÓN 1985-1996. r) 
- -
. -. A- -"-
FECHA 
-
-
- - - - - - - - u 
A LA VISTA 
- -- -A-
DE AHORRO 
- ---,-----
A PLAZO TOTAL 
31 0385 44 150 27 68d 153571 225 405 
30 06 85 49418 28 581 153011 231 O10 
30 09 85 65 522 32 131 144.865 242518 
31 12 85 58 300 31 O00 135 600 224 900 
31 03 06 49 200 29 600 151 900 230 700 
30 06 116 62 900 31 500 155 600 250 O00 
3009 Ri i  74 700 35 300 161200 271 200 
31 1286 65 900 34200 157 200 257 300 
31 03 87 60300 32 300 164 400 257 000 
30068' 75 700 33 700 159300 268700 
3009 87 91 400 37900 168 400 297700 
31 1287 79 800 37 500 170 700 286 000 
31 03 50 76 000 36 400 173 500 285 900 
30 06 88 09 600 38 300 170 700 298 600 
3009 88 105 800 43 100 177000 325 900 
31 12 88 89 800 42700 182 300 314 800 
31 03 89 58 O00 40 500 188 800 317 300 
3006 89 96 30; 4: 833 185 IVO 325800 
3009 89 113000 45 900 1% 4W 355 300 
31 12 89 105 100 44500 185 100 334 700 
31 03 90 Y7 200 40 100 197 600 334 900 
300690 115600 41 400 102 600 339600 
300990 132200 44 400 186 400 363000 
31 1290 1 1 1  800 40800 162 600 315 300 
31 03 91 109 600 41 300 185 700 336 600 
30 06 81 127 200 41 500 182 100 350800 
3009 91 148 200 48 700 188700 385 600 
31 12 91 127 900 48 100 174800 350800 
31 03 92 112 100 50 900 174 800 337 800 
3006 92 122 500 50 200 176 600 349 300 
30 09 92 138 600 53 900 185 200 377700 
31 1252 115300 53 200 187000 355 500 
31 C3 $5 1Ni 7CD 49O00 196 400 346 100 
30 06 93 112 900 51 700 206 500 371 100 
3009 93 134 400 58 500 219400 412300 
30 12 93 114 000 62 O00 212200 386 200 
31 0394 106 600 S9 O00 201 800 367 400 
3006 94 127 O00 60 700 202 400 390 100 
30 09 94 148 500 68 100 220 800 437400 
30 12 94 126100 69300 226 700 422 1O0 
30 12 95 130 O00 75 00: 267üC3 472000 
31 03 96 124000 72 000 270 O00 466000 
3006 96 147 000 73 O00 265 000 485000 
3009 96 167 000 Bl a00 2B3 000 531 000 
31 12 96 
- - - .-. -
141 000 85000 274 000 500 0 s  
(') Millones de pesetas 
Fuente Bolelin Estadistica Banco de España 
5.3.3.DISTRIBUCI~NDE LOS DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO: 
BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS DE CRÉDITOA 3-12-1996, (*) 
- "-..--A" -.---L.--pA---" -.-u-- ---.-4-
COMUNIDADES BANCA PRlVAOA CAJAS OE fifl~ñim COOPERATIVAS DE CREDITQ 
-- -- - -- . 
AUT~NOMAS TOTAL %STTOTAL TOTAL %%TOTAL TOTAL %S/TOTLL,
" -.- --"------
Pais Vasco 1 535 5,07 2 553 6.06 595 17.49 
Cafaluño 4 187 13.82 9087 28,68 1 03 3.03 
Galicia 1717 5.67 1.582 4,99 15 0.47 
Aiidalima 23% 7,C.2 2 913 9.19 787 23,14 
Asturias 848 2,80 575 1.61 1GJ 3,C6 
Caniabria 398 1,31 376 1,19 O O O0 
La Riola 194 084 244 0,77 6 0.18 
Murcia 380 1.25 680 2.15 3 0.09 
Valencia 2 011 6,54 2 278 7.19 665 19.55 
Afagdri 755 2.49 1 166 3,68 207 6,09 
Casiilla-La Mancha 713 2,35 1,146 3,62 361 10,61 
Canarias 776 2,56 5 92 1.87 49 1,44 
Navarra 330 1 ,O9 632 1-89 189 5.56 
Exiremadura 535 1,77 5 54 1,75 44 2.29 
Balear8s 514 1,70 667 2.11 9 0,26 
Madrid 1 1  305 37.32 4 116 12~99 43 126 
Castilla-Lebn 1 657 5.47 2 474 7,81 220 6.47 
Ceuta 44 0,15 35 0,11 O 0.00 
Meliiia 44 0,15 16 0,05 O 0.00 
Sin clasificar 42 O,14 O 0,DO 0 0.00 
." 
100,OO
30291 
- - - - -
3,401 100,ooTOTAL 
.--. - loO,Oo - - - - "  31 686 
(7 Mies de millones de pesetas 
Fuente; Boletín Esiadistico. Banco de España y eaboracidn propls. 
- - -  - - -- 
-- 
5,3.4. CRÉDITOS POR TIPO DE ENTIDADES. D ~STR~E~UC~ONPOR CC.AA. A 31-12-1996. (*) 
- " --.- - - . .... - . . - - - - - . - + 
COMUNIDADES BANCA PRfVADA CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CREDITO 
%%TOTALPUT~NOMAS TQTA!CL 
A %=osni. . _.--"- - ... . - . %SffQTAC - ..- - T 0 y  " - - - - - - ------ - - - - - - .. -.- .- .--.-- ..-.- TOTAL .- A 

Pais Vasco 1 805 5,8? 1 338 6 31 370 16 67 
Cataluña 5 474 17 ,M 5 021 P3 66 62 2.79 
s a l w  1275 4.11 952 4.49 8 O 27 
Andatuc~a 3 364 10 84 2 434 11 41 580 26 49 
Astur~as 637 2,05 495 2 29 55 2 48 
Cantabria 273 0 88 275 130  1 O 05 
La Rioja 162 0 52 164 0./7 3 0,14 
Murcra 559 1.O0 536 2 53 1 0,OC 
Vatsnc a 2 381 7 67 1 998 9 42 406 1829 
Arag6n 621 2 00 812 7 03 137 6 17 
Castilla-La Mancha 567 1.83 779 3 67 1 09 8 96 
Canarias 996 3.21 469 2.21 38 171  
Navarra 249 O 80 327 1.54 163 6.09 
Exfreriialura 338 1 28 315 1 48 30 1.35 
Baleares 645 2.08 513 2,42 7 O 32 
Madrid 10 436 33.95 3 531 1ú 64 38 1,71 
Caslilla-Lo6n t 024 3 30 1 ?16 5 73 126 5,m 
Cauia 20 O 06 13 O 06 O 
Molilla 2 1 0 07 4 O O2 O 
Sin clasificar 28 0,09 37 O 17 O 0,OO 
-- -. - * . . .-- .-. - .- . -- ..-
.. . - . - - -
TOTAL 100.00 t 00.00
- - - ----
31 O-
-
1 O0 O0 21 S19 
- -- . . - --
2 220 
. .. ------
[') Miles de m Iones de pesetas 
Fuente Bolctiii Estadlstico Banco de Espaiia y elaboracidn propia 
5.3.5. NÚMERO DE OFICINAS POR COMUNIDADES AUT~NOMASA 31-12-1996. 
-..- --.--- .-- .- - . . . - -- - - .-- -... -- ." -- - --m 
COMUNIDADES AUTONOMAS BANCOS CAJAS BE COOPERATIVAS 
AHORROS DE CREDITO 
Pais Vasco 825 603 227 
Calalunn 3 041 3 1ifi2 33 
Galicta 1 468 964 32 
Andalucia 1 990 2 366 777 
AS~U~IGS 618 20 1 B 1 
Cantabria 303 192 5 
La R~ola 160 237 7 
Murcia 370 401 110 
Valencia 1918 1465 569 
kagdn 527 686 408 
Casiitla-La Mancha 618 776 419 
Canarias 512 353 71 
Navaira 293 29 1 115 
'cxtrernadura 487 489 66 
Baleares 572 376 16 
Madrrd 2 667 1 446 24 
CaRiIta-Leon 1283 1214 310 
Oiros territorios 22 12 1 
- - - - -- - - -- " -. - - - --
TOTAL 16094 3311
- - .- .-.- - .-. ---- -- ? --- -
i iG74  
- -" ----.-m ---- -- - - - - - - - - --------
Fuenle Boletin Esladislico Banco do Espetia 
5.3.6. NUMERODE OFICINAS POR TIPO DE ENTIDAD A 31-12-96. BALEARES. 
Fuente Boletin E~ladistiCO.Banco de Esoaiio 
-- 
---- 
----- --- 
-- 
5.3.7. OFlClNAS BANCARIAS DlSTRlBUlDAS POR ENTIDADES Y NÚCLEDS DE POBLACIÓN. 
BALEARES. DICIEMBRE 1993. 
-- - " - ,- - L..., A -- -L " ,-.u.---L-.. -- -.-v.m--w,--u-,-
ENTlDADES PALMA DE OTRAS POBLACIONES TOTAL 
.-- - .- -- ----.-... - -- -----
MENOS 10 000 H. MAS 10,000 H. 
.--", /._ .... __. _ _ -.M * e R c n _  .-- ...A-- .---M -
March 31 26 48 105 
Credito Balear 20 36 44 100 
Cenlrsl Hi$pariosmericano 22 15 20 57 
B BV 16 18 18 52 
Abd  Matutes Torres Banco de Ibiza 1O 2 1 9 40 
Caniandei 14 16 6 36 
BANESTO 12 10 10 32 
Catalana 11 11 5 27 
Exterior B 7 2 17 
Caja Postal 9 7 O 16 
Jover 7 6 1 14 
Sabaaelt 5 7 1 13 
AlI&?lico 6 3 1 10 
Bankrnter 3 2 O 5 
Barcays 8ank 3 2 O 5 
Fomento 4 1 O 5 
Comercio 3 O O 3 
Zaragozano 2 O 1 3 
Comercial Transatlhiico 1 O 1 2 
Crédito y Ahorro 2 O 0 2 
Hipolecario de Espana 1 1 U 2 
Naiwest Espana 2 O O 2 
B N P Espana 1 O O 1 
Gaixabanc 1 O D 1 
Citibank España 1 O O 1 
Credit Lyonnais Espafia 1 O O 1 
Cddito Local de España 1 O U 1 
Europa 11 , O O 
Herrero O O 1 
Lioyds Rank 1 O O 1 
Popular Espaiiol 1 O O 1 
Ssntander de Negocios 1 O O 1 
Srndicatode Banqueros de Barcelona 1 O O 1 
- --.---m 
T O T A L  . .--- - 203 109 167-- ------____----- 55D >"--
Fuenle Evoluciori Economica de Baleares 1993 Sa Nosira-BancaCalalma 
5.3.8. OFiClNAS DE CAJAS DE AHORROS DISTRIBUIDAS POR NUCLEOS DE POBLACIÓN. 
BALEARES. DICIEMBRE 1996. 
- --% ." - -.A-
CAJAS DE AHORROS PALMA DE MAS DE DE 5,001.A DE 3 O01 A DE 3,000 TOTAL 
10,000 HA6 10.000 HAB.
-.---.-.--+ 
S 000 HAB, 
" 
O MENOS HAB. 
-
Sa Noslra 71 50 2 1 19 18 179 
La Caxa 59 5 1 20 18 18 166 
Cata do Ahorros de Pollenca 4 5 2 0 O 11 
Caja de Ahorros de Cataluña 3 3 o O O 6 
Caja de Ahorros de Madrrd 5 1 O O O 6 
Bancarxa 
.-
7 
"---L.." 
2 
-
2 
,-u.
O O 11 
T0.L 
- -.." ... 
149 
- .-- - - ----- > 
112 
m--p .- -
45 
+-m.-
37 
--+------+----. 
36 379 
Fuente- Ewivcioo Econdmica de Baleares 1996. Sa Nostra-Banca Catalana 
5.3.9+ESTAD~STICADE PROTESTOS COMPARADA. NÚMEROS Y CUANT~AS.EVOLUCION 1980-1996. 
- --- .- ".- -- - " --L2--.-u--A-p-.d "," 
ANO NUMERO %RESPECTO CUANT~A %RESPECTO 
ANO ANTERIOR ANO ANTERIOR
- -a-"- --a-,-/,----- -.-+--
1980 143 $53 19 '160916362 
1981 165 838 115.52 25 378 250 701 132.44 
1982 177.944 107,31 30.633 998,731 120,71 
1983 188.394 105.86 39,837 983 376 130.04 
1984 186 756 99,15 41 828.768S68 105,OO 
1985 156 073 83 55 34 846 101 964 83,31 
1986 (') 96 1.84 6 7 , s  22324683850 6537 
1387 r) 50 032 52,Ol 12260642531 54,92 
1988 y) 37 964 75.87 33.148 075 503 270,36 
i959 r)  3 655 ED,74 12,146 190 254 36,64 
1990 ('1 36 161 1 17,96 
1991 ('1 38,185 $0560 
1992 r} 35 434 92.80 
1993 1') 30 671 8656 
1994 ('1 17 862 58,24 
fSY5 (') 8928 49.98 
1996 (') 6 608 74,Ul 
.u.a,... --.-,-..-,-A " ,  ""-A -- -,u-,m-. ----.--u 
1')  Los datas referidos a partir del aho 19lB.no tienen la r;igniticacibn global da anteriores anualidades coi) motivo de la enirada en VQOrde la Ley Cambiarla y del Cheque 
de 1 do enero de 1986. 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
-- -- 
---- 
-- 
-- 
DE EFECTOS E IMPORTE. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. BALEARES. 1994. 
Eneio 
Febrero 
Marzo 
Abíil 
Mayo 
Jiiniv 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Ocliibre 
NoVieiilbrB 
Diciembre 
- --
TOTAL 
" 
--. -
Fuente Estadisticade efeclos de comercio dovuelos Impagados I N E 
5.3.11. COMPENSACIÓN DE DOCUMENTOS POR ENTIDADES BANCARIAS, BALEARES. 1993. 
- - .- - - - A- " -
ENTIDADES BANCARIAS DOCUMENTOS COMPENSADOS IMPORTES COMPENSADOS 
. - - .... ....." "*...--
NUMERO - % SI TOTAL MILLONES PESETAS YO si r o ~ 
-
Cap  de Ahorros da Baleares 
Banca March 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcolona 
Banco Bilbao Vrzcaya 
Banco de Saniandoi 
Banco de Gredio Baleai 
Banco Central iiispanoamericano 
Baiico de Sabsdoll 
Abe! Malutes Torres Banco de Ibiza 
Banco Ecpaiio de Cred~to 
Banca Jover 
Banco Atlantico 
Banca Catalana 
Banco Exterior de Esparia 
Cala de Ahorros de Madrid 
SUB-TOTAL 
Baiico de Espana y resto entidades 
-- 
- - - - - - - -- -- - - -- -- 
-- ---- 
-- -- 
5.3.12. IMPORTE DE EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS POR 
TRAMOS DE CUANT~AY PROVINCIAS. 1995. ("1 
-
- -
. .. " - .. -w.- -U-
PROViNClAS 
,-
_ _ 1
- - - -- -
2
-- - - -u 
3 
-- -
4
- -A -
5 TOTAL
- - -
Nava 1 978 5 122 3 M3 2 609 3 542 26274 
Albacele 1921 4816 1920 1 232 1161 11 050 
Alicante 13 048 33 240 14 038 8 103 7 110 75 539 
Almerla 1 136 4 876 3 294 2 385 2 007 13698 
Aslurias 3 735 B 471 4 503 4 012 7 779 28 500 
Avlla 174 769 494 265 t56 1 858 
Badaioz 1 507 4 285 2 142 1 484 1 159 10 657 
Batzsrds 2 810 8 715 4 :4% 2 893 3 779 22 373 
Barrelona 64 237 138 485 65 343 49 813 58 720 376 598 
Burgos 1 147 3 697 2 525 1876 2 573 11 818 
Clceres 652 1 872 943 733 628 4 828 
C&IZ 1 838 6 598 4 257 3 172 4 500 20 365 
raniabria 2 277 6 101 3 587 2 911 4 485 19361 
Castellon 
C d a d  Real 
3 572 
1 445 
10 387 
3 941 
48t9  
202s 
3 589
' 628 
2 166 
2 159 
24 533 
1 1  202 
Cdrdoba 3 579 10 051 4 495 3 364 3217 24 706 
Coruna La 3 505 8 286 4 478 3 829 3 502 23 600 
Cuenca 305 1 472 1161 945 863 4 746 
,Gerons 
Granada 
3 255 
2 808 
9 320 
10 756 
4 561 
8 002 
3 135 
4 509 
2 903 
3 862 
23 174 
29 937 
Guadalaiata 307 1 055 770 709 1151 3 992 
&AoJ.?;G 7 3132 18 466 9 247 8 270 ID273 53 618 
Huetva 625 2 801 1 929 1 299 1 698 8 352 
nuesca 524 2 175 1 401 1 352 1 731 7 183 
Jaoo 2 282 7 172 3 509 2 172 1 397 16 532 
Ledn 1 378 3 777 1 856 1 495 1 591 10 097 
h i d d  1 593 4 556 2 671 2 125 2 028 12 973 
Lugo 757 1 861 903 744 67 3 4 938 
Ev'adr'd 50 248 93 230 52 328 43 508 79 394 318708 
Malaga 2 703 7 191 4 029 2 586 2 455 18 964 
Murcia 5 374 16 992 8 250 5 740 4 996 41 352 
Navarra 3 019 8 389 4 783 4 165 5 083 25 439 
Orensc 971 2 572 1291 719 75 1 6 304 
Palericia 500 1 252 703 590 672 3717 
Palmas Las 1517 7 182 3 738 2 918 3 183 18639 
Ponrewodra 3 525 8 789 4 777 3 768 5 024 25 883 
Rioja La 2 799 6 283 3 188 2 668 2 494 16 932 
Salamaiica 972 3 174 1748 1 096 978 7 968 
S C Tenerlíe 1613 6 633 3 602 2 183 2 690 16721 
Sogovia 240 1 305 614 687 595 3 G41 
Sevilla 5 765 15 864 8 246 5 894 6 337 42 103 
Corta 197 615 521 280 187 1 S00 
arragona 2 462 6 749 3 385 2 365 2 483 17 444 
Teruel 228 909 636 525 364 2 662 
Toleda 2 239 6 743 3 802 3 056 3 136 18976 
Valencia 21 713 48 796 19 926 14 432 12 552 116959 
Vdlladold 1 785 5 472 3 342 2 616 3 599 16814 
Vizcaya 7 215 20 163 10 950 10018 12611 60 957 
Zarnora 247 1 096 588 380 428 2 739 
Zaragoza 7 343 17 353 8072 6 243 6828 45 839 
Ceula 15 147 iO8 71 91 4 62 
Melilla 27 98 61 39 44 269 
- "-e ---m-
TOTAL 
- - - -
251 816 610062 
A_----- __ -3109 ! 3 - - 237 205 293 793 1 703 800 
('1 Millones de peselas 
(1) Hasla 100 000 pesetas 
(2) De 100 001 a 500 000 pusotas 
(3)De 500 001 a 1 000000 pesetas 
14) Do 1 000 001 a 2 000 000peselas 
(5)De mas de 2 000 000 pesetas 
Fuente Estadistica de elocios de comercio devueltos impagados 1 N E 
-- 
- - -- - -- 
5.3.13. VENTAS A PLAZOS. VALOR AL CONTADO Y FINANCIADO DE LO CONTRATADO POR 
PROVINCIAS Y GRANDES GRUPOS DE BIENES. 1995. (*) 
" - - . ...-
... . 
-. 
- -. 
VALOR AL CONTADO VALOR FlNANClADO 
-..--- .- - - -
PRDVINCIAC V EH ~ULOS  BIENES DE TOTAL V EH ~U LOS  BIENES DE TOTAL 
INVERSION 
Alava 
Albaceie 
Abcainio 
Alrnerio 
Asturros 
Avila 
Radaior 
Baleares 
Barceiana 
Durgos 
Caceres 
Cadiz 
Cantabiia 
Caclell6ri 
Ciudad Real 
Cordoba 
Corufia. La 
cuenca 
Gema  
Granada 
Gtiadalalara 
Guipiizcoa 
tiueva 
HUQSCR 
Jaen 
Leon 
Ldrido 
Lugo 
Madrid 
Mllaya 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Paoncia 
Palmas. Las 
Ponwedra 
Roja La 
Salamanca 
S.C Tenerife 
Seyovia 
sovila 
Soria 
Tarrogona 
Twuel 
Toodo 
Vaiencta 
Valladolid 
Vizcaya 
Zarnore 
Zaragoza 
cuia 
Maiila 
TOTAL
.---
(') Millones de pesetas 
Fuente Esladisiicn de venlas a platos I N E 
- - - --- -- -- -- -- 
-- ----------- 
-- 
- -  - - -- ---- ---- 
--- ----- 
4 
5.3.14.MPORTE FiNCAC RUSTICAS Y URBANAS HIPOTECADAS POR PROVINCIAS. 1994. (*) 
-
- .--.-? - -- - - ---
PROVINCIAS FINCAS RUSTICAS FINCAS URBANAS 
- ----- -. -
.- - -
SECANO 
-
RE=*&
-. -
VIVIENDAS 
m 
SOLARES OTROS TOTAL 
Alavo 1 003 O 26 304 7 464 15 186 49 957 
AlbacetQ 3 251 772 24 426 963 6 053 35 465 
Aiicanlo 6 5% 1647 l tU784 4 231 23 701 146958 
~ lmer is  3 666 6 561 17 948 1 646 0 051 37 872 
Asturias 2 820 79 79 277 1 458 19 574 103 208 
Avii¿i 
Baddioz 
577 
3 977 
28 
831 
5 449 
31 800 
302 
959 
1046  
4 551 
7 404 
42 118 
Baleares 11 138 152 79 008 4 869 31 420 126 587 
Barcelona 4 991 527 532 889 20 116 84 314 642 837 
Buryas 
Caceres 
783 
2 175 
'6 
614 
2: 338 
21 855 
1 ' 21 '  
1 632 
4 730 
2 271 
42 549 
28 547 
C3d i~  5 973 289 59 298 3 983 10 238 79 701 
Caniabria 1 894 17 32 591 4 052 3 836 42 490 
Castellon 2 995 177 44 033 2 258 9 381 59 144 
Ciudad Re.il 3 760 72 27 704 759 4 543 36 830 
Cordoba 6 326 1515 31 107 1 363 13 197 53 508 
Coruiia La 2 79s 54: 72 $0.1 2 447 11 238 89 YO5 
Cuenca 1 454 o 4 898 019 2 051 9 022 
Gerona 4 096 486 71 507 4 062 12 473 92 624 
Granada 5 843 1 169 50 186 7 761 8215  68 180 
aiiadalalaro 548 99 17 314 1 024 2 309 21 294 
Guipuzcoa 1201 1 159 52213 15 O81 14 175 83 029 
Huelva 8 512 O 33 660 1347 5 663 49 187 
t i u ~ s ~ a  2 21 1 1 GU6 20311 66 1 3 120 27 909 
Jacn 4 637 1 034 30 748 1 035 4 819 42 273 
Le4n 786 193 28 487 1 345 5 165 35 956 
Lviidi 1067 2 U62 35 867 912 12 021 53 429 
Lugo 
Madrid 
2 873 
2 Y04 
1 O 
249 
18 991 
537 930 
714 
24 267 
2 839 
53 703 
25 427 
619053 
Malsga 
Murc a 
3 005 
6436 
208 
1 094 
62 546 
70 685 
S 652 
1540 
9 753 
11 542 
81 964 
91 291 
Navarra 791 140 45 605 3 880 10 766 64 162 
Orense 2 507 481 12 584 1391  2 964 20 527 
Paleiii (: 311 51 10 571 3 042 2 623 16 598 
Palmas Las 2 746 345 53 675 3 531 16 u"%? 71729 
Ponlevedrs 4 605 995 58 960 7 727 19 O55 91 342 
Rio];i La 1721 189 34 540 1311 6 831 44 592 
Salarnanca 2 246 21 38618 7 599 5 351 33 835 
S C Tenenfe 3 059 2 041 43 446 2 727 12 992 64 285 
Segov a 943 89 14 487 t 922 1 455 18 896 
Sevilla 9 165 2 187 74 222 3 992 12 220 101 786 
Soria 493 O S 203 3 709 2 704 12 109 
Tarragoiia 
Teruel 
2 676 
2 361 
598 
83 
58 705 
7 743 
1167 
225 
6 499 
2 842 
39 F45 
13254 
Toledo G 579 117 48 528 2 984 8 231 66 439 
Valencia 4 493 888 151 318 4612 19 520 18083i 
Valladolrd 984 84 29 694 5 020 5 000 40 782 
V iicay? 1 293 100 37 751 3 307 5 629 48 O80 
Zamora 1 078 4 1 6 606 1447 2 172 11 344 
Zaragoza 1815 1 422 68 893 4 712 15 237 92 079 
Ceuta O O 3 333 56 29 3 418 
Melilla O O 981 O O 98 1 
- - .- -- -.- - -------+---.----A 
TOTAL -
- - 0 - O 98 1 _lI_lI_ O ILI_I-l_l_I O 9 0  
(') Miliones de peseta: 
Fuente Estndislra de hipotecas. I N E 
-- 
-- 
- -  -- 
- -  
- -  
5.3.15. FINCAS RUSTICAS S E G ~ ~ NE TIDAD QUE CONCEDE EL PRÉSTAMO POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 3994. (*) 
- .-- - - - -- -.. . .." . . . .... 
COMUNIDADES BANCA CAJA BANCA OTRAS NO 
AUT~NDMAS OFLCIAF AHORROS . PRIVADA CONSTA 
" ?" " -
Andalucia 
Aragdn 
Asturias 
Ealeaiss 
Canarias 
Canlabria 
Castrlla-La Mancha 
Caslillaiobn 
Cataluna 
ComunidadValencm3 
Exirmadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
psis vasco 
Rroln La 
-
F T A L  _.- -. 
(') Mhes de pesetas 
Fue~ileEsiadistica de hipotecas I N E 
5.3.16. FINCAS URBANAS S E G ~ NENTIDAD QUE CONCEDE EL PRÉCTAMO POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. {") 
. " "  - - . . - .  - -
COMUNIDADES BANCA CAJA BANCA OTRAS NO TOTAL 
nusCNomS 
. .- GflClAL - .--AHORROS- PRIVADA CONSTA 
Andaliicia 38 G36 119 200 61 7 5% 183 611 413 3 550 U73 
Aragbri 4 458 845 76093114 38 257 460 300 403 
Asiiirios 7 643 013 40283210 30 997 552 778 620 
Uaioares 9 802 439 50 429 035 48 544 450 797 763 
Canarias 11 699 690 39 932 279 69 265 BD1  1 750$90 
Canlabria 461 843 24 588 882 13 335 522 276 805 
Caslilla-La Mancha 10 070 171 09 205 408 30 155 B97 71 1 875 
Casltllri-Leori 7 743 565 130 54 1 683 GG G7i 533 I ?CO 850 
Catcrluna 21 m 'JEJ 515 1G7734 252 093 360 1711 141 
Comunidad Valenciana 23 356 039 192390241 126 932 791 1 318 900 
Extrernaclura 7 034 657 33 540 907 19863 510 754 957 
Galicia 5 682 738 121 986 i87 77 334 670 363 978 
Madrid 33 O12 030 262 923 509 292 5GG E83 274 899 
Muma 7110490 49 843 778 24 699 270 137 795 
Navarra I 225 856 45 244 829 12 147 441 944 4% 
Pais Vasco 2 097 330 109 491 G8F Cid 506 615 626 639 
hoja. l a  1 675 676 26 203 553 13 557 U72 97 318 
Ceuia y Melita 336 865 2 257 953 1394 413 65 600 
. - - - - A--- " .-., m .. .--%--u,..-..-.--- . . 
TOTAL 
. . -. 
i S S so9 6-7:
."" -
2 oza 757 669-
. 
1 367 926 4 15 15 676 022 
.-
Fuonte Estadislica de hipotecas I N E 
-- -- -- -- -- --- 
- - -  -- --- 
-- -- -- 
--- --- ------ -- 
5.3.17, SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS SEGÚN TIPO DE SOClEDAD POR PROVINCIAS. 1994. (*) 
"- - - - . .. - -p.----- --p.--.- - .-.- - "  .------u---------" 
PROVINCIAS 
- .  . T . . - . "  AN~N IMAS  RESPONSABILIDAD LIMITADA " - OTRAS TOTAL -
Alava 6 156 735 O 6 8'31 
Albacele 484 1 890 O 2 374 
A! canle 1 972 6 992 3 8 967 
Amora 670 2 240 0 2,910 
Aslurias 3 309 4 918 1 8 228 
Avil d 110 684 O 794 
Badajoz 
Baleares 
2 800 
i e !$  2 009 8 327 O 4 4 809 9842 
Barcelona 43 658 40 220 1B 83 896 
Burgos 317 3 240 O 3 557 
Caceres 3b4 1387 O 1 751 
Cádiz 838 3 189 O 4 027 
Canlabria 1 272 2 277 O 3 549 
Castelldn 1130 2 374 3 3507 
Ciudad Real 3 700 1 708 O 5 408 
CdrWa 1190 1 872 O 3 062 
Coruiia, La 1 466 6 267 O 7733 
Cuanca 76  666 O 742 
Girona 1 800 4835 3 6 638 
Granada 951 2 761 1 3713 
Guadaiaiara 208 478 O 686 
Guipuzcoa 11 291 3916 2 15 S09 
Huelva 583 1 758 0 2341 
HUBSW 236 1 667 3 1 906 
JaPn 83 2 586 O 2 669 
Ledn 854 2 141 O 2 905 
Lieida 503 2 305 O 3 408 
Lugo 104 2 304 O 2 408 
Madrid 780 737 55 926 12 836 675 
Mdlaga 2418 10 589 O 13 007 
Murcia 1 886 4 478 6 6370 
Navarra 1 587 2 250 1 3 838 
Orensa 231 1 922 O 2 153 
Palencia 150 680 O 830 
Palmas. Las 1696 2 556 O 4 252 
Pontevedra 1 443 4 939 O 6 382 
Riqa La 446 2 300 O 2 746 
Salamanca 188 2 283 O 2471 
S C Tenerite 884 4 374 1 5 259 
Segovia 185 536 O 721 
Sevilla 3 0m 5 946 O 8 954 
Seria 40 - 673 O 713 
Tarragona 932 3 493 1O 4 435 
Teru~l 126 592 o 812 
Toledo 1143 3 358 1 4 502 
Yajencia B 846 14 866 1 23 713 
Valladolid 2 182 S 747 O 4929 
Vizcaya 23110 5 917 O 29 027 
Zamom 5 1 387 O 438 
Zaragoza 3 803 3 586 1 7 390 
Ceuta 53 336 O 389 
Melilia 96 125 O 22 1 
TOTAL 923.170 251 005 71 1 174 246
-
(') Miiiones de Desetas 
Fuente: Estadtslica de sociedades mercantilas. 1.N E, 
5.4. COMERCIO 
5+4,1, Exportaciones e importaciones Distribución mensual. Baleares, Evolución 1995-1996. 
5.4.2, Tabacalera, Represenkion en Baleares. Evolución 1981-1994 
--- - - -- - 
-- 
- - -- 
5.4.1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, BALEARES. DISTRIBUCI~N MENSUAL., 
EVOLUCION 1995-1996. (*) 
PRODUCTO % VAR. 
EXPORTACIONES 
Enero 
Febrero 
Msrzo 
Abril 
Mayo
Junio 
Julo 
Agosto 
Septiembre 
Ociubro 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

JlJfllO 
Julio 
ngosio 
Sepliemlre 
Ociubre 
Nwiembre 
DiCsmbe 
TOTAL IMPORTACIONES 
.u--.-

(') Millones de pesetas 
Fuente Clrrnara de C omm 0  y etaboraci6n propia 
5.4.2. TABACALERA. REPRESENTACION EN BALEARES. EVOLUCIÓN f 98l-Ig94. 
TABACO
-----. 
EFECTOS TIMBRADOS TOTAL 
----.--. -- -------- ----
3 562 054 1 713 748 5,275,802 
5481 511 1979419 7,460,930 
6821 100 2 061 800 8.882 900 
8 184 000 2 130 OGO 10 314 O08 
9271 354 2 165 667 11 437,021 
11 029 202 2 297 520 13.326 77.2 
12 883 245 2 622028 16.705273 
14 023 890 3 179 660 17 203.550 
14 741 900 3 123 828 17,865,728 
15 308 174 3 096 420 18.404,594 
16 449 726 3 225 635 19.675 361 
18177€66 3 058 102 21 235 768 
20 tJO89: 2 765 395 22,866,286 
25 800 170 3 146 631 28.847 001 
Fuente Memorle Anual 1994 Cámara de Cotnercio. 
5.5.SANIDAD 
Mapa de ordenación sanitaria de Baleares. 1992, 
Actividades en instituciones sanitar~ascerradas. Baleares. 1992. 
Consultas totales por servicios. Atenc16n especializada por islas. Baleares, 1992. 
Actividad radiologia por islas. Baleares, 1992, 
Actividad de laboratorio por islas, Baleares. 1992 
Traslados de enfermos en avión ambulancia. Baleares 1992. 
Facturación oficinas de farmacia por islas, Baleares. 1992, 
Recursos humanos lnsaiud por islas. Baleares f 992. 
Recursos fisicos Insalud por islas. Baleares, 1992. 
Profesionales sanitarios coleg~ados a 31-12-1992 por Comunidades Autónomas. 


---- 
5.5.2. ACTIVIDADES EN INSTITUCJONES SANITARIAS CERRADAS. BALEARES. 1992. 
..-- -~... ... . "  " .. .. .. - "--. .---. -- - - --.+ +~ "-.,--.-------------"--
INSALUD HOSPITALES CONCERTADOS 
+. -. ---- . .--- --- - .- --
-A--
H.V. HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL CRUZ HOSPITAL 
HOSPiTAL MONTETORO CAN MISSES GENERAL SAN JUAN ROJA JUAN MARCH 
SON DURETA MENORCA EIVISSA DE DIOS 
~ .. -- " ". + 
Cainas 877 120 187 178 110 84 145 
Camas11000 habitanles 1.5 1.8 2.3 
lnyresos Toiales 31 181 4.801 6.070 4.192 1.921 3.134 2.925 
Ingresos Urgentes 21 715 2.644 4.856 2.397 
lngresoSj1000 habitanles 53 ,E  73,2 73.2 
Esiancias 270.915 27.072 47.428 43.958 32.002 23.472 43.611 
Estancia media 8.7 5 3  7.8 10,5 61,O 7 3  14,9 
qb ociipaci6n 84,6 61.8 69.6 67,7 79,9 76.6 82.4 
Presión urgencias 69.6 55,1 80.0 19,9 
Inlervenciones totales 16.292 1 645 2.393 1.821 1 533 2.639 
Intervenciurias uryaritss 3.667 426 1.103 
Inlervmc. ambutal. lolales 6 435 1.712 523 $24 2.082 2.523 . 
intervenc ambulal urgentes 236 51 45 
Iiitervenciones/1000 habiianles 28,O 25.1 25, l  
Interv. ambulal.11000habit. 11.1 26.1 6,s 
Consulas primeras 179.341 21 713 24.393 3.683 398 1O. 727 1.857 
Co~isullassute-ivas 345 077 64 403 02.357 42.750 795 . 10.569 2.319 
Consullas/1000 habitantes 900.9 1313,7 1.071 8 
Consultas suces tprim. 1,g 3.0 2.6 11.6 2.1 1,O 1 2  
Urgencias alendidas 130.712 15.183 34.563 8.762 
U~gencias/ioOohabitanles 224,5 231.8 427.0 
% rirgencias ingresadas 16,6 17,4 14,O ' 27,4 
Partos 4 156 521 SO6 
CesBreas 52 1 56 129 
% cesdreaslpartos 12.5 10.7 14,2 
Necropsias 26 4 16 
Organos extraidos 36 
Organos trasplanlados 23 
Unidades Eslandar 522.211 61.626 92.495 
.. . , ..- - - , , . - -.,-,,..-.-".."".,..u".-. "--.,..".,.--u.- -
~uen t 6 ~ s n i o r aAnual 1992. INSALUD. Balwres 
5.5.3. CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENC~ONESPECIALEADA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
..- ----. .- .- -..---.-m-----
CONSULTAS MALLORCA MENORCA EIVtSSA- BALEARES 
". -pL--L-L---pp--- ~ "" 
FORMENTERA 
L2LA--p-L---.-
Anestesia 139 910 1.O99 2.148 
Angioogia y G. Vas 2.648 2.648 
Cardiologia 25.651 2.688 28.339 
Cirugia general 26.592 4.133 3.792 34.519 
Cirugía maxilolacial 5.073 5.073 
Cirugía ortop&dica 102.507 8.728 10.228 121483 
Cirugia ~Iáfit ica 4.891 4.891 
Cirugia tordcica 345 345 
Oermalologia 25.445 4.417 5.172 35.034 
Desnioxicaci6n 1.780 1.780 
Endocrinologia 18.596 1.636 1.860 22.092 
Digestivo 25.018 2.286 3.613 30.917 
Fonraliia 6.99 689 
Hemalologia 3.350 719 1.297 5.366 
Medicina interna 4.577 9.980 1.947 16.504 
Neurocirugis 2.804 2.804 
Nsurolisiología 344 . . 344 
Nefrologia 1.919 668 731 3.318 
Neurnologia 4.120 1.091 5.21 1 
Neurología 8.640 2.651 1.184 12.475 
OHalmologia 62.661 14.537 0.514 86.712 
Oncologia 4.838 297 806 5.941 
0.R.L 32.740 8.632 7.529 48.901 
Psicoiogía 6.947 1.415 1.262 9.824 
Psiquiatría 11.456 2.974 4.408 18838 
Radioterapia 5.91 1 9 911 
Rshabilitacidn 12.741 6,393 3.901 23.035 
Pamaioiogla 2.769 2.189 
Urología 20.764 2.935 4 089 27.788 
C. Ortop. Infantil 8.233 8.233 
Cirugía pedidlrica 4.416 4.416 
Neuroc. infantil 406 406 
Obsiei. y ginccol. 75.721 3.624 20.IM 105.447 
Pedialria 10.631 1.744 1.528 13.903 
m--
TOTAL CONSULTAS
--.-m 524.418 86.116 86.750 697.284 
Fuents:Memoria Anual 1992. INCALVD. Baleares. 
- - 
- - - - - 
-- -- - - - -  - - 
-- - - -- 
- - 
5.5.4. ACTIVIDAD DE RADIOLOGÍA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
+--- - - - - - - - - - ... -- --
IJUMERO EXPLORACIONES MALLORCA MENORCA EIVISSA-
-- - - - -
FORMENTERA 
u 

Radiologia simple 
Radiologia con coiitrasle 
Memogralios 
Ecogralias 
T A.C. 
Otras 
-- - - .-A -
TOTAL 
... ........ 

Fuenle,Mcmoria Ariuet 1992 INSALUD Baleares 
5.5.5. ACTIVIDAD DE LABORATORIO POR 1SLAS. BALEARES. 1992. 
- - - " - - "  . . . . .  .-.- - .- .. 
ACTIVIDAD MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
--- ". ....... --- ....-.-.... -...................... 
FORMENTERA 
. . 

~ioquimica 3.070 418 31 1 603 497 096 
Inrnunologia u& 250 
Microbiologia 511 706 17436 45 690 
Hematologia 595 0 4 2  104 472 521 0 7 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4241 416 433 511 1 063 058 
.. - .
TOTAL 
........... .A -LL- - - - - - . . -, - . . , , - --- - ----- - -

Fuente Memoria Anual 1092 INSALUD Baleares 
5.5.6.TRASLADOS DE ENFERMOS EN AVION AMBULANCIA. BALEARES. 1992. 
- -- -........ -.. - ....... 
PATO LOGIA BALEARES- YO MENORCA- % EIVISSA-
-.--- . --
PENINSULA 
- - - .- -
PALMA 
- - . -
PALMA 
Entermedados nfecciosns 1 1 1  6 3 3 7 
Tumores O 0 O 13 7 2 3 
Endocrino y Nulricibn O O 0 2 1 1  2 
Enl Hernatoiogicas O 0 O 1 0,6 Ci 
Ranslornos nienlales O O O O 0.0 2 
En1 sist nerviosos y org scn O O 0 2 1 . 1  5 
Enl Apaiaio circulaiorio 57 6 3 3  76 42,2 24 
Enl aparato rocpirstorlo 3 3 3 4 2.2 11 
En1 aparato digesltvo 
t n l  aparato genitourinario 
3 
1 
3.3 
1,1 
18 
2 
10.0 
1 1  
9 
1 
Complicaci6n emb parto. puerp 2 2,2 11 6,1 3 
Enl piel y le1 subcutaneo O 0,o O O O 1 
Enl musculares y le] conectivo 
Anornalias congénitas 
O 
11 
0.0 
1 2 2  
O 
3 
O O 
1 7  
O 
3 
Enleronedades perinataies 3 3.3 O 0,O 4 
Signos y sintomas nial del nrdos O 0 s  3 1 7  1 
T~aumatisrnosy eiiv8neniimianios 
Sin codtlicar 
8 
1 
8.9 
1,l 
38 
1 
21 1 
0 6 
27 
2 
.. - - m  - " - --..-
TOTAL 
A--. -.--
90 
-
100 O
- --- . - - - . - -
100 O 
.....--'O? . 
Fuente Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
5.5.7. FACTURACIÓN OFICINAS DE FARMACIA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
- - - - u . . 
-- -- . * - . --
CONCEPTO NUMERO DE GASTO COSTE DE 
P.V P (*) FARMACIA(')
" " .....-... -... 
R-ECETASI')
-- -- " . . .  - - .-.-
MALLORCA 
AC~IVOS 2 690 3 100909 2 262 851 
Pensionislas 4 502 5 556 802 5 556 802 
TOTAL 
MENORCA 
AC~VOS 
Peiisionistac 
TOTAL 
EIVISSA-FOAMENTERA 
Aclivos 
Pensionistas 
TOTAL 738 846.574 730,758 
TOTAL BALEARES 8 706 10 404 801 9 352 975 
u------A ---- ---- -- -.-
Nota ('1 En miles 
Fuenia Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
- - 
-- 
5.5.8.RECURSOS HUMANOS INSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
. " - - >  - - -u -- --....---
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
CATEGOR~A 
- -
A,P, A,E 
... .. .. . 
GPUPO A 
Rcullativos 411 613 
Olro personal 11 12 
GRUPO 8 
Personal saiiilil[io 
Otro porsonal 
GRUPO C 
Personal sanitaw 
Otro fiersotiai 
GRUPO U 
Persona saiiitario 
Olro personal 
GRUPO E 
Oiro personal 67 440 
- -- . - - - . .. - . . .-. -
TOTAi - "  
..-.- Od3 ,  ... 3.177 . 
A P Aiencion Primario 
A E Rlcncibri Espcciolizndn 
D P Uireccioii Fiovmeial 
Fuente Meniciríi Ariuíli 1092 INSALUO Baleares 
5.5.9. RECURSOS F~S~COSINSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA 
. . ..." - . . - - - .- -
ATENCION PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
A
.AA . . ...-
CENTROS DE SALUD SERVICIOS DE URGENCIA HOSPITALES 
Palinü Caiiii, Rodo (CSI S N II de Ca!va (SU1 Pabellon A (tlosprlal General 
Palma Coll den  flabassa (CS2 S N U de lnca (S112 Pabellon B (Hospital Ma1erno.lnlaniil 
Palma Ernil Darder (CS3 5 N U de Manacor (SU3 Pabellon K (antes Amb Felix Sdnchez 
Palma Rdia NOU(CS4 S N U de Potenpe (Su4 Pabetbn C (I~lospilalVirgen de la Salud 
Palma S w  i errrol (CC5 Wospitnl San Juan de Dios 
Palma coi1 ED!C?U!-Sf! PUNTOS ATENCI~NCONTINUADA Hospital Cruz Roja 
Palma 9oii Seris iCS7 Sonia Calaifla (PACI Vildlrarica (PACl1 
Palma Soti CladPra (CSB Arquit Beriiiasiar (PAC2 Sarita Mdris (FACi? CENTROS ESPECIALIDADES 
Patina Escola Grhduí~Lid(CS9 Escora Cratliiaria (i1AC3 Espcias (PACl3 Palma El Carme (CEl 
Pa:nia Aiquitoric nenndssnr (CS10 Qoil Servora (PAC4 Msrraix (PAC14 Palma Casa del Mar (CE2 
Pakno Sniitri Ciilalina (CS11 Campos (PACS Feanilx (PAC15 lnca -CE3 
Esparlcs Irair,tiritariii (CS12 Aria (PACE Santanyi (PhCI6 Manacor -GE4 
Sliieu Es Pls (CS13 Siiieu (PAC7 Mdro (PAC11 Patina Escoia Graduada ICE5 
Son Serveia Llevsiil (CS14 5ollci (PACO Aiidratx (PACIB 
Felanitx -CS15 Srt P&la (PACY Binissalem (PACIL) 
Muro Se$ Murinec (CS iG  Alcudia (PACIO 
Mdrrarxi Muiiidriya (CS17 
UNIDADES A T E NC ~ ~ NMUJER 
CCNSLiLTDFIIDS thima Camp Rodo (UAM~  
Palrna S Areiinl (C l  Palma Arquit Beiinassar (UAM2 
Paltna Fabrica (C2 Palma Rafa Nou (UAM3 
Palma Joan Munar (C3 Palma Coll d'en Rebassa (UAM4 
Palnia Pascual Hibol (C4 Pnlrna Emili Darder (UAM5 
Palmo Pers Garau (C5 
lnca " CC UNIDADES OE SALUD MENTAL 
Manncor "C7 Palma U C.M Arquit Benndssar (U5M1 
Palrna C1 S M Emii Oarder (USM2 
UNIDADES SANITARIAS ZONAS RURALES Palrna U S M Camp Rod6 (USM3 
Alaro LIucfliajor Palma U.S.M Santa Catalina (USM4 
Alcudia Mancor Manacor -CiSM5 
Algaida Monluir~ 
Aiqverta Uidnca Moscaii UNIDADES DE FISIOTERAPiA 
iIndralx Pagtiera Arquitecle BerillBssar (UFl 
Ariany Palma Nwa Sanla Catalina (UF2 
Arta Peira Felariitx (UF3
Y rr s ~ w  vzllw~a Camp Radú (UF4 
Binissalem Porroros 
Buger Portnis Nous 
Carmari Por1d Alciidta 
Cala d Or Pori de Pollenqa 
Cala Rallada Porlo Gm o  
Cavia Piiiyp~iriycrii 
Cainpariel Sa Pobla 
Campos Sant Jonn 
Capdella Santa Ponqa 
Capdopors Santanyi 
Colonia S Jordi S'Arraco 
Conselt Selva 
Deia Ses Salnes 
Escorca S4ller 
Fornaluix Son Ferrer 
Goiiova Vitalranca 
_ _ - _ l _ " l - "  -_. .._^ ,-"v.-.--- -_ ""... _ _  - . - - " -- - .- " 
MENORCA 
-".>--m- --"."-a - - , .-,- ... - - - .  - --- - - - " .. - - - .-------
ATENCI~NPRIMARIA ATENCI~N ESPECIALIZADA ' 
- ---...A" .- .., ,u .. - .- - -. -- -- - " -. 
CENTROS DE SALUD UNID ATENCI~N MUJER HOSPITALES 
Dalt Sant Joan (Llevant)(CClB Ma6 (UAMG Hospital V de Monteloro 
Canal Salal (Ponenl)(CSlD 
UNIDAD SALUD MENTAL CENTROS DE ESPECIALIDADES 
UNIDADES SANITARIAS ZONAS.RURALES U S M de Mad (USMG Dall Carit Joan (CE6 
Aiaior Canal Calat ICE7 
Mercadal UNIDADES FlSlOfERAPlA 
Ferrerres Maó (UFS 
Ciutadella (UF6 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
$.N U de Clutadslla (SUS 
SN  U. de Mao (SU6) 
u u u m-. "-m- "" - > . -.-- -- . ---.-- . - -- .- - - --
- ATENC~ ~NPRIMARIA 
- -
ATENCI~NESPECIALIZADA 
"- - ----2 - --- -- -- - - . ---- - -
CENTRO DE SALUD PUNTOS A T ENC~NCONTINUADA HOSPITALES 
Can Misses (CS20 EIVISSB (PAC20 Hospiial Can Missos 
Sant Anloni (CS21 San$ Antoni (PAC2l 
CONSULTORIOS UNIDAD ATENCldN MUJER 
Santa fuiaria (C8 Eivissa (UAM7 
Formeniera (C9 
Casa del Mar (C10 UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U S M do Eivissa (USM7 
SERVICIOS DE URGENCIA 
S N U de Sama Eularia des Riu (SU7 
L-.AL .- -L..- " . -- -- --.. .A 
Fuente Memoria Anual 1992 iNSALUD Baloar~s 
5.5.10. PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS A 31-12-1992 POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
----"A -. " - -- "- - -- --- .-A 
COMUNIDADES AUT~NOMAS &DiGOS OWNTbLOGOS Y FARMAC~JTICOS VETERINARIOS A,TS Y 
ESTOMATÓLOGOS DIPL,ENFERMER~ 4 
Andaiucia 24 868 1719 6 150 1 906 26 630 
Afagbn 6 358 350 1105 1015 5 828 
Asturias 4 720 387 922 465 4 678 
Baleares 2 565 264 675 240 2 433 
Canarias 4 930 357 \ 315 250 4 8D2 
Canlabrta 2 190 173 457 256 2 208 
Castilla-Ledn 1O 436 649 2 700 2 115 10787 
Cactilla-La Mancha 5 084 306 1667 836 5 449 
Calaluna 25315 1844 $903 1 703 26 973 
Comun dad Valenciana 14 580 984 4 094 726 21 574 
Extremadura 3 341 179 1111 761 4 308 
Galicia 9 214 813 3 037 1111 9327 
Madrid 25 963 2 489 5 941 1 604 21 514 
Murcia 3 605 208 980 372 3 209 
Navarra 2 642 197 710 345 3 497 
Pais Vasco a 902 780 1 603 549 9955 
La ho ja  1 037 93 268 155 1 089 
Ceula y Malilla 360 15 77 630 
TOTAL 156.t00 11a08 
--
38.715 
--
14 409 164 891 
--m-- -e- -4 
Fuente Anuario Esladistco f993 I N E 
Mapa de locaiización de los centros de enseñanza. Baleares. 
Número de centros que imparten cada ensefíanza. Todos los centros. Enseñanzas medias-educación 
secundaria por Comunidades Aulónomas, Curso 1994-1 995. 
Centros y profesorado. Enseñanzas medias-educación secundaria por Comunidades Autónomas, 
Curso 1994-1 995, 
Profesorado y aliimnado matriculado. Enseñanza infantil-preescolar y enseñanza primaria-E,G.B. por 
Comunidades Autónomas. Cursa 1994-1995, 
Centros y unidades. Enseñanza infantil-preescolar y enseñanza primaria-E.G.B, por Comunidades 
Autónomas, Curso 1994-1995. 
Total alurnnado matriculado. Enseñanzas medias-educación secundaria por Comunidades Autónomas. Curso 
1994-1995. 
Centros y unidades. Educación especial por Comunidades Autónomas, Curso 1994-1995. 
Profesurado y alumnado n-iatriculado. Educacion especial por Comunidades Autónomas. Curso 1994-1995, 
Número de centros, profesorado y alurnnado matriculado. Educación a distancia B.U.P. y C,O,U. por 
Comunidades Autonoinas, Cui'so 1994-1995. 
Número de centros, profesorado y alumnado matriculado, Módulos profesionales por Comunidades 
Autónomas Curso 1994-1995, 
Alumnado matriculado, Educación infantil-preescolar por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1995. 
Aiumnado matriculado. Enseñanza privada-E,G,B. por Comunidades Autónomas, Evolución 1990-1995. 
Aiumnado matriculado. Enseñaiiza media (bachillerato) por Comiinidades Autónomas. Evolución 1990-1995. 
Alumnado matriculado. Enseñanza media (formacióii profesional) por Comunidades Autónomas. Evolución 
1990-1995. 


-- 
--- 
-- 
- - -- 
-- 
5.6.1. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. 
BALEARES. CURSO 1990-1991. 
EOUCACI~NGENERAL BASICA 
Primer curso 
Segundo curso 
Tercer curso 
Cuatto curso 
Quinto curso 
Sexlo curso 
S8ptimo curso 
Octavo curso 
TOTAL 
Fuente Esladicica de la Ensofianza en las Baleares Curso t990-1991 1 B A E 
5.6.2. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.DATOS GENERALES SEGÚN DEPENDENClA. BALEARES. CURSO 1990-1991. 
MALLORCACENTROS 
- .. 
C,A 1 B. 
. -- - MENORCA EIVISSA-FORMENTERA .- CAPITAL,- .-. .- .-. 
TOTAL 
TOTAL PUBLICOS 
Minisl Educaci6n y Ciencia 
Otros Minislerios 
Corporaciones locales 
Otros E ~ P SPuWicos 
TOTAL PRiVADOS 
iniciativa particular 
Iglesia Catoltca 
Olras "depenUencla$. 
--- " "  -..-. 
Fuente Esiadislica de la Enseñanza en las Baleares Curso 1990"1991 1 B A E, 
5.6.3. PRE-ESCOLAR Y E.G.3. DISTRIBUCIÓN ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDAD. 
BALEARES. CURSO 1990-1991. 
.- -." 
EDUCACI~NGENERAL BACICA 
. ." ". - . 
PREESCOLAR 
----A 
PARVULARIO 
-
CICLO INICIAL 
--v." 
CICLO MEDIO 
-..-----T.- .--
CICLO SUPERIOR EDUCAC16N 
2 Aaos a ANOS 4 ANOS s ~ r j o sPRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 
.bb-.-vw ,- - --.. 
OU!!TO 
" 
SEXTO SEPTIMO 
. 
O C T ~ OESPECIAL 
. L.--- TOTAL".--
TOTAL 516 1381 
A-""- --"-
744-8844 
A------ -..-
?O263 10672 
- -
'10421 i l ü36  12120 12499
-. . u.- -. -- - .-
12601 12692 
7.- ,u. .." 
683 112170 
... 
Fuente Estadistica de ia En~eñanzaen las Baleares Curso 1990-1991 1 B A E 
5.8.4.EDUCACIÓN PREESCOLAR. UNIDADES ESCOLARES POR 
COMUNlDADES AUTONOMAS. CURSO 1990-1991. 
Andaucia 5 528 
Aragón 795 
Asturias 711 
Bolearee 430 
Canarias 1 263 
Cantabrla 350 
Castilia-ie6n 1 979 
Castilla-La Mancha 1 457 
cataruna 3 4.13 
Comunidad Valenciana 2 695 
Extremndura i 035 
Gnlicia 2 056 
Madrid 2 355 
Murcia 955 
Navarra 433 
Pais Vasco I 458 
ia Riola 168 
Ceuta y Melilta 1O7 
Fuente; Anuario Estadistica 1993.1 N E, 
-- -- -- 
--- 
- -- 
5.6.5. EDUGACIÓN PREESCOLAR. ALUMNADO MATRICULADO POR SEXO Y ETAPA ENSEÑANZAPOR 
COMUNtDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
-- - " - - 2- ------ ... + -.-- u.---- L.-----.---,-
COMUNIDAOES AUT~NOMAC 
. "  -..-p----...L 
SEXO ETAPA 
--e- -----u-
VARONES MUJERES JARDINES PARVULOS TOTAL 
, ,  ., , ,,,,.,L.-..L--..--- ", A.*.-,>,+---.-au,------.--. 
INFANCIA 
-.-. ". -
Aridalucia 96 667 93 272 8 800 181 139 I B9 939 
Arag6n 14 314 14 113 6.385 22 042 28,427 
Asturias 11 317 10 631 2 510 19 438 21 948 
Baleares 9 909 9311 2 899 16321 19 220 
Canarias 20 853 20 484 2 308 39 029 41 337 
Cantobria 6,607 6 191 1819 10979 12 798 
Castilia-tebii 31 715 30 171 11 537 50 349 61 888 
Castila-La Mancha 23 679 22 934 5 949 40 664 46.633 
Caioluna 76 937 74.046 27 985 122998 150.983 
Comunidad Vatericiana 44 278 49 952 13.098 81 132 94 230 
Extreniadura 15 550 14 693 3.658 26 585 30 243 
Gnltcia 29 607 28.765 4.346 54 106 58 452 
Madrid G2,*162 60 91i 20 420 102 953 123 373 
Murcia 15 946 15 119 3 024 28 041 31 065 
-Navarrp 7 798 7245 4 563 10 480 15 043 
Pais Vasco 30 310 28 353 17 724 40 947 38 671 
La Riola 3.077 2 963 735 5 305 G 040 
Ccuta y Melilla 
- "u.u" .-- .-
2 068 1 966 
.. .-
351 3 703 
--~---+--
4 054 
TOTAL 503 182 491 140 138.111 856 21 1 994 322 
~ ~ ,- -, - ,, "u- ----a---
Fueni8 Anuario Estadistica 1993 1 N E 
5.6.6.EDUCAGIONGENERAL BASICA. UNIDADES ESCOLARES POR CLASE DE CENTRO Y POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.CURSO 1990-1991. 
u u - - um .- -- - -um uu -- --- A .- - ---- u ---A - ----
COMUNIDADES AUTbNOMAS CENTROS CENTROS TOTAL 
.-. - - - " 
PUBLICOS 
" pRivADPs- --- - " - -A--

Andalucla 28 $00 7 344 3E 244 
Aragdn 3 380 1 546 4 926 
Asturias 3 632 1061 4713 
Baleares 1950 1 190 3 140 
Canarias 7 198 1 394 8 592 
Caniabria 1 577 $5 1 2428 
Caslilla-Ledn 8 694 2 912 11 606 
CaslillaQa Mancha 6 620 1 286 7 906 
CataluTia 15 948 9 994 25 942 
Comunidad Valenciana 12 217 5 368 17 585 
Extremadura 4 350 854 5204 
Galicia 10 168 2 899 13 067 
Madrrd 12 523 8 444 20 967 
Murcia 4 177 1 092 5 269 
Navarra 1 508 852 2 360 
Pals Vasco 5 114 4 62% 9 940 
Lo Riqa 777 310 1 DO7 
Ceuia y Melilla 424 136 560 
- - - - -- 7-
TOTAL 129 157 52 379 181 536 
Fuente Anuarro Esladistico 1993. 1 N E 
-- -- - - - -- -- 
--- -- -- 
--  -- --- -- - - 
-- - - 
- -  
- - -- - - --- - - -- -- -- --- - - - -- - - - 
- - 
5.6.7. EDUCACIÓN GENERAL BASICA. ALUMNADO POR SEXO Y CICLOS BE ENSEÑANZA. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
* - - - - - - - - - " ------------.uL-------Au-- A a 
COMUNIDADES SEXO CICLOS 
u A -+ -- - --- -- ---- - -- -A--
AUT~NOMAS  VARONES MUJERES 
-
CUPERtOR 
-. -- --
T F L
-"-------- ..- -- -----
INICIAL 
--- - -
MEDIO 
- - - .--. 
Andaucia 528 658 490 971 229 786 375 627 414216 1019629 
Aragbn 62 843 59 099 25 428 44 097 52 417 121 942 
Asturias 62 507 58518 24419 42 929 53 677 121 025 
Baleares 47 906 44 575 SO 975 33 645 37 861 92 481 
Canarias 113707 107 834 49 810 82 266 89 4G5 221 541 
Cantabria 33 446 31 031 13277 23 427 27 773 64 477 
Castilla.Lobn 144 664 134 283 58 737 100 203 120 007 278 947 
Caslilla-La Mancha 105 991 97 113 45 594 74 203 83 307 203 104 
Cataluiin 358 332 337 421 144 319 251 968 299 466 693 753 
Comunidad Valenciana 251 243 244 898 105 324 181 583 209 234 496 141 
Extremadura 70 122 64 998 31 124 49 788 54 208 135 120 
Galicia 112 929 160 752 68 454 1Pl 179 144 048 333 681 
Madrid 314 087 295 423 127 775 217 139 264 596 609 51 O 
Murcia 77 635 72 491 32 587 55 431 62 1 08 150 126 
Navarra 29 408 27 108 11 679 20 41 1 24 426 56 516 
Pars Vasco 122 272 112 896 46 439 82 950 105 779 235 168 
La Rioja 15 127 14 128 6 045 10559 12 651 29 255 
Ceuta y Melilla 9 250 8 G83 4 521 
-
6 799 6613 17 933 
m" -- - - - -- -- " --- " 
2 362 222 1 046 293 4 882 349
- -_--7._- --AL----
TOTAL 
-
2520  127 
- --". - .---.- _ 
1 774 204 
". -2 !Y BS2 --- -- --
Fuenle Anuario Estadislico 1993 1 N E 
5.6.8. FORMACIÓN PROFESIONAL. ALUMNADQ SEGUN RAMA POR ISLAS. BALEARES. CURSO 1990-1991. 
\- - -- .- - -- - - - -.- - - - -..- - - .-
ACUMNADO 
.-
C A l B  -MALLORCf! MENORCA. . . EIVISSA-FORMENTERA - . CAPEAJ 
Adrninistracion y Comercio 5 972 5 133 489 350 2 883 
Agraria 26 26 O O -3 
Automocioii 725 649 20 56 424 
Conslrucc6n y Obras 4 1 O 4 1 O O 
Delineación 315 251 64 O 251 
Electricidad y €lec 1 380 1107 116 157 537 
Hogar 309 389 O 0 32 1 
Hostnleria y Turismo 576 487 37 52 337 
Madera 46 37 9 O 32 
Melal 53 O 53 O 0 
Peluqueria y EstQtice 514 514 O O 493 
Piel 8 8 O O O 
Sanitaria 319 245 58 16 245 
Otros 2 351 ' a61 3 80 310 1 154  
TOTAL 
-+------ ---" -l2T15 - 10707 - - - - 10"7_ . - 041 - - - 6 677 _ 
Fuente Esladistca de la Enseiianza en las Baleaws Curso 1990-19911 B A E 
5.6.9.FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO POR GRADO Y CURSO. DISTRIBUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
a
--- - - " -. - - -- "-m-- "L. 
COMUNIDADES PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 
AUT~N~MAS  COMPLEM ACCESO REGIMEN GENERAL &GIMEN ENSENANZACESPEClALlZADAS TOTAL 
- - -- --- -- -- --* - - u ----
PRIMERO SEGUNDO 2' GRADO PRIMERO
-
SEGUNDO PRIMERO SEGUN- TERCERO GENERAL 
------------u -+--- - -- u A------ - . - --.- * - A- -
Afldaluca 52 952 42 535 3 003 3 820 2 794 21 375 20 284 15 384 162 147 
Arag6n 6 602 6 655 558 744 537 3 701 3710 3 112 25 610 
Asturiiis 5 808 $788 306 321 287 3 636 4 603 3 460 24 109 
Baleares 3 093 3 267 222 187 175 1546 1 363 1 120 10973 
Cariar as 12 809 10 039 4 /8 963 746 4 812 5 066 4 073 38 988 
Canlnbrta 3 721 3 744 146 222 160 1 670 2 014 1 658 13 335 
Castilla Ledn 14 165 13 303 920 1 067 838 7 664 7 780 6 510 52 247 
Castrlla La Mancha 8 989 7 787 419 572 489 3 687 3 707 2 743 28 373 
Cataiuha 52 797 36 981 320 698 577 22 145 21 019 18293 152 832 
Cornunldad Valenciana 28 557 21 193 2 485 2 144 1 027 8 742 9 430 7 070 80 648 
Extremadura 5 067 4 31 1 238 327 175 1955 1 966 1 548 15 590 
Galicia 16641 13 597 761 1 283 1 025 7 243 8010 6 250 54 690 
Madrid 28 707 22 143 1 362 1 509 1 370 73008 13 594 11 453 93 226 
Murcia 7 968 7 571 555 534 494 3 249 3515 2 724 26615 
Navarra 2 471 3 206 239 195 135 1 868 2 O20 1 787 11 921 
Pats Vasco 8 523 8 459 614 921 888 >O158 10 305 9 271 49 139 
La Riola 2 276 2029 . 55 67 56 1 238 954 961 7 636 
Ceuta y Melilla 428 397 112 123 70 147 271 134 t 682 
- - 
--- 
-- -- --- 
-- 
- ----------------- 
5.6.10. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS.BALEARES. CURSO 1990-1991. 
Varono$ Prtmsro B U  P 2 081 714 250 64 17 16 32 3 174 
Segundo a U P I Iu4t 070 25 I 90 90 64 2 757 
Tercero B U P O O 1 268 509 264 87 78 2 206 
COU  O 0 O 1 038 473 202 219 1 932 
TOTAL 2 082 2 355 2 180 1 862 844 345 393 10 069 
Muleras Primero 0.U P 2 439 69'3 231 
Segundo E U P 1 2 081 71 4 
Teicoro 13U P O O 1 786 
C 0,U o O O 
TOTAL 2 440 2 774 2 731 
Totoles Primero 0 U P 4 520 1407 401 
Segurido U U P 2 3 722 1 384 
Tercero 8U P O O 3 054 
c ou  0 o 0 
- -
TOTAL 4 522 5 129 
- 4 g 1g - - _ 
- - - ---.-
Fuente Esladistica de a Enseñanza en las Baleares Curso 1990.,1991 1 B A f 
5.6.11. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO POR SEXO Y TITULARIDAD DEL CENTRO. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
", ?- - , ""  -.-. .- .A , , ."".- "-". ., , ----.w---".7---7.- . 
COMUNIDADES AUT~NDMAS  SEXO TIT ULARIDAD DEL CENTRO 
- " -" .---.---A -----u---". 
. - , . ?!!NEs MUJERES- - _ PiIELiCA .---- --_u_- PRIVADA- -.- .---.._.-_ TOTAL 
Andalucia 118 593 133 976 201 781 50.788 252 569 
Arag6n 19 626 22 957 28 569 15 914 42 583 
Asturias 21 547 24 637 35.930 10254 46 184 
Baleares 10 125 12 060 14394 7 791 22 185 
Canarias 27 834 33.584 53 428 7990 61 418 
Caniabria 9 205 11 115 16.143 4 177 20 320 
Casfilla-Cedn 14 988 55 182 71 665 28 505 100 170 
Casiilla-La Manclia 22 087 27 035 41 156 7 966 49 122 
Caialutia Y7 575 116 578 137 180 76.973 214 153 
ComunidadVaonciana 56.081 82 976 105 120 33 937 139 057 
Exlremadura 14 725 18.743 26.861 6 607 33 468 
Galicia 49 587 60 329 87Si8  21 997 109916 
Madrid 122 128 134 401 140 986 107 633 256 619 
Murcia 10 236 20 444 33,168 5 512 38.680 
Navarra 8 037 10 162 11 005 7 164 18 168 
Pais Vasco 37 057 44 673 49 551 32 179 81 730 
La Riola 4 208 5 140 6 738 2 610 9 348 
Ceula y Melilla 1 890 1 930 3 340 4 80 3 820 
. .- ., " .- ," --p.-..-.+-
TOTAL 
-
683 499
- -. -
816 012 1 071,034 
-
428.477 1499511
-
Fuente: Anuario Estadístico 1993 1 N,E 
5.6.12, BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO POR CURSO. DISTRIBUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO lgW-199l. 
- - m - - - -.--A. 
COMUNIDADES 8 U P ,  C O N  TOTAL 
AUT~NOMAS - --
m m --m--A-.-- - P~IRIERO -- a----- SEGUNDO u TERCERO TOTAL ~ -- GENERAL 
Andalucia 75 424 67 202 58 760 201 386 $1 183 252 569 
Aragón 11 307 10 894 10 430 32 631 9 952 42583 
Asiur as 13245 12 134 10 843 36 222 9 962 46 184 
Baioans G 749 6049 5 026 17 824 4 361 22 185 
Canarias 18 683 26 471 13631 48 785 12 633 61 418 
Caniabria 6054 5 470 4 697 16221 4 099 20 320 
Castilla"Lo6n 26 383 25 910 23 487 77 760 22410 100 170 
Costilla-La Mancha 15 021 13 203 11 087 39 311 se11 49 122 
Calaluria 59 597 55 573 50 050 166 020 48 133 214 153 
Comunidad Valenciana 40 816 36 672 33 236 110 724 28 333 139057 
Extremadura 10 444 8 646 7 571 26 661 6 807 33 468 
Galicia 31 835 29 221 24 903 85 959 23 957 109916 
Madrid 70 888 67 276 59 884 197 848 58 771 256 619 
Murcia 11 671 10 $52 9 17E 30 839 7 841 38 680 
Nnvam 4 808 4 925 4 318 14 051 4 118 16 169 
Pals Vasco 21 372 21 414 SO 245 63 031 18 699 81 730 
La Rioia 2 743 2 348 2 207 7 298 2 050 9 348 
Cauta y Melila 1 105 1 025 9W 3 030 790 3 820 
Fuente Anuario Estadstico 1993 1.N E 
6.OTR'OS DATOS SOCIOECONOMICOS. 
6.1. MOVlMiENTO CORPORATIVO. 
Delincuenciay actuación policiai. Delitos y fahas, Baleares. 1994. 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Baleares. 1996. 
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Baleares. 1996, 
Colegio Oficial de Arquitectos, Baleares. 1994. 
Colegio Oficial de Abogados, Baleares. 1996. 
Colegios Oficiales de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza-Formentera, 1994, 
Colegio Oficial de Economistas. Baleares, 1996. 
Colegio Oficial de Médicos, Baleares, 1996. 
Cotegio Oficial de Graduados Soc~ales. Baleares, 1994, 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos hductriales, Baleares. 1996, 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos. Baleares, 1996, 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Baieares. 1996. 
Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios. Baleares. 1993. 
Colegio Oficiai de Gestores Administrativos, Baleares, 1996. 
Colegio Ofiociat de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración Local. Baleares, 1994. 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. Baleares. 1996. 
Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas. Baleares. 1996. 
Colegio Oficial de Administradores de Fincas. Baleares. 1996. 
Cotegio Oficial de Corredores de Comercio, Baleares. 1993. 
Colegio Oficial de Medradores de Seguros Titulados. Baleares. 1994 
Colegio Oficia! de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Baleares. 1993, 
Colegio Olicial de Delineantes. Baleares. 1993, 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Baleares 1994. 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Baleares. 1996. 
Colegio Oficial de Odontóiogos y Estornatólogos. Baleares, 1996. 
Colegio Oficial de Veterinarios. Baleares, 1993. 
Colegio Oilcial de Decoradores. Baleares. 1993. 
Colegio Oiiclal de Opticos. Baleares. 1993. 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Baleares. 1996. 
Colegio Oficial de Psic6logos. Baleares. 1996. 
Resumen Colegios Oficiales, Baleares. Evolución 1986-1996. 
Número de notarías, Baleares. 1996. 
Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Fetanitx, Maó, lnca y Eivissa. 1996. 
Expansión cultural por Comunidades Autónomas. 1993. 
Actividad de las salas de proyecciones cinematográficas por Comunidades Autónomas. 1993. 
-- 
-- ---- 
--- 
--- 
__ 
6.1.1. DELINCUENCIA Y ACTUACIÓN POLICIAL. DELITOS Y FALTAS. BALEARES. 1994. 
.-L. -- - - - ., - - -. - 7 -- -. - .- - -..-L - .-u-.-,.----A--" 
CONOCIDOS DETENIDOS 
" 4 
DELITOS
- - . , . 
TOTAL
-- .... -.-... ..-- .- --c O w s u ~ * ? ~ s  -. FRUSTITENTAT .,-" -a.L - -~.?oaF_,-> L7-------- -m---- HOMBRES , --A",--- MUJERES 
Propiedad 13778 13 150 628 1874 1 626 248 
Personas 324 31 1 13 21 1 198 13 
Libertad sexual DO 90 8 77 77 O 
Riesgo 317 306 11 485 34 1 144 
Falsedad 118 116 2 ' 83 66 17 
Libertad y seguridad 823 812 11 188 163 25 
Adrnoii de Justicra 63 62 1 13 8 5 
Seguridad Interior del Estado 142 142  O 95 06 9 
Seguridad Exterior del Es!ado O O O O O O 
Funcionario ejercicio cargos 10 1O O 2 2 O 
Hactonda publica 2 2 O O O O 
Honor 10 1 0  O 2 1 1 
Estado civil d las personas O O O O O O 
Imprudoncia punible 17 17 O 6 6 O 
Legislación especial 
. . . .- ,  
1 
."v..., -
1 O 
" .- ." 
O
- --.---"-,-----"---.-------
O O 
Total
- -.- -
15703 
. 
15P29 
. 
674 3 036
."..---A- A--a- 2 574 462 
FALTAS 
-. - - - ", , -- -- -- --- . 
Propiedad 5 414 5 366 48 150 110 40 
Personas 1 324 1319 5 t 05 94 11 
Orden Publico 57 57 O 31 26 5 
Intereses generales 18 18 O 10 9 1 
A-

- - ,... a , . , - +---- .- u.L-,--?--
6 813 6 760 53 296 239 57 
AA -.--M-
Total 
-"" -" - - -. "" -" . - . -.-..- .- --
Reclamados 538 464 74 
Otros 241 182 59 
>" - -. -- " - - ..---- - .", -- ..-.. - .-. . - . -- ----
Total General Oetenrdos 4 1 1 t  3 459 652
-.-.- " 
Fuente Jelalora Superior do Policia de Baleares 
6.1.2. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. BALEARES. 1996. 
m -- ." "-" 
ZONA 
- - - - -
TCTAL COLEGIADOS
--- - "  a --
-- -A--------
Mallorca 258 
Menorca 16 
Eivissa y Formeniera 11 
Resto Espana 28 
---.- - -- -------be 
TOTAL 313
----. .. ... -. -.. .- -- -. -.-- .- --
Fuente Col egi Oficial U'Enginyers Induslrials de Baears 
6.1.4. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS. BALEARES. 1994, 
--p.p.-..-- .. --.-----La-.- ---.u 
COLEGIADOS 
-A--LL" -----.AL--- 1994 --+-
Mallorca 437 
Menorca 63 
Eivissa.Formentera 68 
-_ 
---_. .?-+.__---
TOTAL COLEGIADOS 
_" __ -__- I - -
5 69 
--U "_- .. _ 
Fuente Colegio Oficia de Arquiiectos de Baleares. 
-- - -- 
- - 
- -  -- ---- - - 
---- --  - -  
- - 
6.1 .s. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. BALEARES. 1996. 
Menorca 61 
- Eivissa~Formenlara 171 ."- --..-.. 
Fuente, Col,legr d'Advocais de Balears 
.. 
6.1.6. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA-FORMENTERA. 1994. 
Goleyiados a 31 de Diciembre de 7994 
u- ----LA A. -- - " " .  -.- .  . ~- . -.. - A- --- .- ---.-
Mallorca 1 066 
Ibiza 87 
-- - - -., 
Formentera 
,.-a. --.
1 
- 7 .  , ,A u . ,  - --- - - "u.-.- - - . " *Y - . , - ,  
F uma  Col,legi Oficial d'ngents Comeicials de Mallorca. Evissa i Farmontera 
6.1.7. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. BALEARES. 1996. 
- -
MENORCA EIVISSA- BALEARES 
- . 
FORMENTERA 
.- - - . .- . -
Ejercienles 170 12 26 208 
No qercrenles 
" . 
TOTAL 
.. .. . 
. 
. ----..---m 
. 
206 
h. .-
__" 
.. -
5 
-
17 
-
. 
-
." 
-
. 
-. . 
1 O 
- - - - -
36
"- . . 
- - . 
-
221 
- .A --
429 
Fuente Colegro da Economistas de Baleares 
6.1.8. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARES. BALEARES. 1996. 
". -- " . 
Colegiados
. 
a 31-12-96 
,,, -
2 814 
" -- -. . .. --- - .-
Fuente Colegro Oficial de Medicos de Baleares 
MALLORCA 
"-..--
MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES
..- . - ". .. ------.--. . ..--p.--.-.. -. . ... .-
FirBntc Col legi Oficral de Graduals Socials de Balears 
6.1.lo. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS [NDUSTRIALES. BALEARES. 1996. 
? a- - - -- - - u " 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA BIVISSA BALEARES 
.",-u-- ---- ", -.L.-- ---- -- ..?" FORMENTERA -.-e ,,F. 
Colegiados a 31" 1246 465 78 
" 
46 589 
Fuente Col legi Ofictal rl'Enginyers TQcnics Indusirials de Balears 
6.1.11. COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. BALEARES. 1996. 
(;!incluyen los no residenlas. dalos de 1993. 
( I Datos del ano 1994 
Fuente Colegio OliCial de Aparejadores y Arquilectos TBcnicos de Mallorca ColoQfo Oiiciai da Aparejadores y Arquilectos lecnicos de Menorca 
Colegio Oficial de Aparejadores y Aiguilectos TPcnicas de Ibiza y Formentsra 
--- -- -- - - -- 
--- 
-- -- 
-- 
-- 
--- 
6.1.12. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS. BALEARES. f 996. 
"-- -. - - - .-. .- - -. - .-- * _ _  --- _ - _ _  ^  _.-_-----
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
............. - - ...... . .- A---
-... "L---.---" ...... -.A"." 

Nilm colegiados a 31-12-98 5 112 
. - ............... ........ - 'PL .... . -. ...U.._ a -.-.--..______ 

Fuente Col leQ d'Enginyers de Cnmins, Canals i Ports de Balear~. 
6.1.13. COLEGIO OFlCiAL DE AYUDANTES TÉCNICOS SAN1TARIOS. BALEARES. 1993. 
..-. < " "  -- > -- - -
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . .  
FORMENTERA 
.-" 
Numero colegiados 
...... .. 
1817 
..uA,mu.L-.AL--.-
2 534 2,186 
-A-
Fuente Colegio Oticiol de Ayudantes f4cnicos Sanitarios de Boleares 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINSTRATIVOS. BALEARES. 1996. 
....................... 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- FORMENTERA BALEARES 
....... ........................
 -+-.
BG 148
-
Numera do colegiados 
- ..... - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40 
...-.LA.-.........--. 1O YB
. , - . 
Fuente Col legi Oficia de Gestos Adminislralius de Balears 
6.1.15. COLEGfO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE 
ADMINISTRACIÓNLOCAL.BALEARES. 1994. 
.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... ----e.---..--- --A-

COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVLSSA- BALEARES 
FORMENTERA 
, - - - .-. .,". , - ,  ., -- - A,",- --
Fuenle Colegio Provincial 6e Sccrelarios. Intervenlores y DepoCIafios de Adminstracion Local de Baleares 
6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. BALEARES. 1996. 
.. ..".."-h
.P..... ... " " ..-U
 ..- --"L........ ..U.., 

COLEGIAUOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES
-.... . ............. 

Numaro colegiados 5 1 64 
, .." . 
52 
-- ---
6 
-- u.---.--
Fuente Colegio Olicial de Lngenieios Agrdnomos de Levante 
6.1.1 7. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS. BALEARES. 1996. 
.............
 ..... ..... 

COLEGIADOS MALLOOCA MENORCA' EIVISS A TOTAL BALEARES 
. ............................ 
 . ... .. - ......-. .. 
fuento Colegio Olicial do Agentes y Comisionlsttrs de Aduanas de Mallorca y Eivissa Colegi~ Obcial de Agentes y CornislonisrasUe Aduanas de Menorca 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. BALEARES. 1996, 
. .... -.---2-7L- "--. ----------...... .........
 . 
COLEGIADOS MENORCA EIVISSA FORMEMTERA BALEARES
--.*----.--.-.---------MAo?C* ..
 .... ........... 

Total Elercreriles. 248 
Total No elercientes 91
.--.................... . ... 
 ----"A-------L- .... &u.u. ---------
 ,-
Fuente Colegio Olicial de Administradoros de Fincas de Baleares 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE CORFIEDORES DE COMERCIO. BALEARES. 1993. 
.. ...-.. ",-,-.-.-,-.--a . 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA- BALEARES 
FORMENTERA
...-".---.....-------
 -. ......... 

Numero C O ~ B ~ I ~ ~ O S
......-.-..--u.2L-&"...... 
 12 1 2 .--a-U" -.M-.-. .-.--.......-u 
 A 
Fuente Colegio Olicial de Corredores de Comercio de Baleares, 
15 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS. BALEARES. 1994. 
Agente ejerciente con l~tulo 
Agente B1BrCl8Pte sin l~ lu lo 
Agente ejerconte con Iitulo como 
repreaenl do sociedad de agencia 
Corredor elerciente 
Corredor ejerciente como rsprecen 
de sociedad de correduria 
Agente en conserva do cartera 
sin tilulo 
Corredor en conserv de cartera 
No elerciente con titulo 
No elercienle sin titulo 
íWas  ciasrircacionas 
" A 
?E-. - - - "_" 
Fuenie Colegio de Mediadores da Ss~urosTtuladoc de Baleares. 
6.1.21.COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LEYRAS Y EN CIENCIAS. 
BALEARES. 1993. 
-- " , ." - --.. - .- - - -. .- " - . "  . ."" . " . , * " "  . 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
- -." -- , - -- -- -- -- - - - .- L- -+ u-" ..-
Numero coIegtados 
.-u-- 1 266 25 45 --" 142 - -- , ,, ,- .--- - - -
Foni Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ftosofia y Letras y en Ciencias de Baleares 
6.1.22. COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES. BALEARES. 1993. 
7 31 237Numero colegiados v.--- -- 196 ...." , m , % , - . . > A - - "  L.u.--.---.-.. -- " " - , > A  ",A>.. . . . 3 .". 
Fuente Colegio Profesional de Delmeantes en Baleares 
6.1.23.COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 1NMOBILtARIA. BALEARES. 1994. 
Numera de colegiados 243 
-.--.---m-0 .  - ----- ..-7--
198 
. ..... 
24 
-- -- - 2_'_ 
Fuente Colegio Oficial de Agentes do la Piopiedadinmobiliaria de Bolearss 
6.1-24.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS. BALEARES. 1996. 
d-- " "  ---- ... ". . . "." 
COLEGIADOS MALLORCA 
-
MENORCA EIYISSA FORMENTERA BALEARES 
d.-ua-- .-- ."."..e-- . .- . .- .. 
Fuentw Colegio Oficial de Ingenieros TBcnicos Agricolas de Baleares 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOEOS Y ESTOMAT~LOGOS.BALEARES. 1996. 
Fuente Col legi Oficial d'odontblegs i Esiomaiblegs de Balear$ 
6.1.26.COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. BALEARES. 1993. 
"-
FORMENTERA 
- -..u. 
Funciotiarios de carrera 25 3 1 29 
Funcionarios intermos 29 5 3 37 
Velerinarios ejercicio llbre $10 15 4 129 
Jubilados 27 7 3 37 
-- .u--"u ----m u --m -
TOTAL 19' -" -30 - 11  232 
Fuente Colegio Ofctal da Veteiinarros de Balearns 
- -  
-- 
6.1 27.COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES. BALEARES. 1993. 
Fucnie Colegio Oficial dc Decoradores de Balearos 
6.1.31. RESUMEN COLEGIOS OFICIALES. BALEARES. EVOLUCION 1986-1996. 
- u < -
COLEGIOS OFICIALES 
.. . . -
1966 
. ..- . - -
Ingenieros ir?duslriales 
rarmacdulicoc 564 
Arquitecios 767 
Abogados 1 352 
Agenles comerciales de Maioica Eivissa y Form 995 
Agentes comerciales de Menorca 284 
Economistas 2u6 
Médicos 2 054 
Graduados cociales 161 
Ingeiiieros b?cncos industrialas 385 
Aparejadores y arquitectos Ldcnicos 62G 
Ingenieros do caininos,canales y puertos 83 
Ayudantes tócnic0~ sanllartos 2 155 
Procuradores de lrrbwiales 02 
Gestores administrativos 126 
Sscreiarios nterventoies y doposilarios Admon Local 60 
Ingenieros agr6nomos de Levante 47 
Agenles y cornision de aduanas de Mallorca y Eivissa 16 
Agonies y coinisionisias de aduanas de Menorca 
Administradores de fincas 291 
Corredores de comercio 
Agentes mediadores de seguros 608 
Docioros y Iicenc en Filoc y Lelros y en Ciencias 857 
Deiiieantes 299 
Agenies propiedad lnmobiharia 
Psriios e ingenieros tecriicos agricolas 
Odonldlogos y estomalologos 
Velernarios 
Oecoradores 
Opt1cos 
Quimicos 
Inyenieros tecnicos Obras Publicas 
('1 Incluye los agentes comerciales do Monorca con datos a 31-12-93) 
['") Solo incluye los apareiadores y arqlinecios f4cnicos de Mallorca 
Fuonte- Elaboracibn pfopia sobre datos de los 61stinios CoIegios Oliciales de Baleares 
6.1.32. NUMERODE NOTAR~AS.BALEARES. 1996 
--- --- ----- ----- ---- . - "  -. -- -
UISíRITO DE PALMA DISTRITO DE EIVISSA 
Capital 19 Eivissa 
Andralx i Formontera 
Crilv1á 2 Sant Antoni de Porlmaoy 
Llucmajor 3 Sanla Eulliria des Riu 
Marratxl 1 TOTAL 
Santa Maria del Caml 
S611er DISTRITO DE MANACOR 
TOTAL Manacor 
A& 
MSTWTO DE lNCA Campos del Port 
lnca Felanitu 
Alard Potra 
Alciidia Son Servera 
Blnissalem Santanyl 
Muro TOTAL 
Pollen~a 
Pobla. sa TOTAL BALEARES 
Sineu 
TOTAL 
DISTRITO DE MA6  
Mad 
Ciutadells 
Es Mercadal 
TOTAL 
Fuente Colegio Notarial de Balearos 
6.7 "33.REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, FELANITX, MAÓ, INCA Y EIVISSA. t 996. 
CONCEPTO REGISTRO I REGISTRO ll REGISTRO IV REGISTRO V REGISTRO VI REGISTROLVIl REGISTRO Vlll 
--.----- - -- - -- - -- --
Niimervde fincas urbanas vendidas 
Importa tofnl de eslas ventas (*) 
Numero de lincas rusticas vendidas 
lmporle lotal de estas venias (") 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad lolal meslada (7 
Nlimero de fincas rusiicas hipotecadas 6 15 44 122 O O 81 
Cantidad lotal prestada j")  316 499 2 673 638 
- .- .- .....-.- .-
1 139452 
- _. - -
50 869 4'
~"s90 .-. _ - - _. O O _ _-
,,---pT---,,,*.-----.---p---.----" .,.-..-.-----.-.,-...L,....-.---.,- " m,,-- "." 
MANACQR FELANITX INCA ' MA6 ElVlSSA TOTAL 
BALEARES 
- .-v-dm "- -- .--A- a - - 

CONCEPTO REGISTRO I REGISTRO I REDlSTRO t REGETRO t I  REGlSTRO k 
."".- -,L. . 
REGISTRO I REGlSTRO II 
,., .-. .-
Numero de fincas urbanas vendidas 2 438 1 666 1,025 438 1 606 2 351 1 997 27 393 
Importe lotal de sslas ventas (') 9 655 108 9 113 771 6.416 892 2 428.213 12353 108 13061 792 9 056257 163 451 181 
Numero de frncas rústicas vendidas 1 053 1 095 710 308 214 153 177 4 062 
Importe total de estas ventas ('1 2 541 452 3 135 660 2 205 207 1 198 548 1,0399 12 1 347 135 1 032 887 20 985 436 
Numefo de fincas urbanas hipolecadas 1061 720 817 331 1 192 1110 536 15 533 
Canbdad lolal prestada i') 22 064913 13.739 794 1t 886 203 4294500 14 482928 6307455 5202956 190750190 
Numero de fincas ruslicas hrpotecadas 111 139 151 60 39 36 28 852 
Canlidad total prestada ('1 3 351 874 2 031 708 2 553 029 1 332 669 
-
551 996 321910 15553385 
... ----""--,A. ---- " 7720--- -- - L....--
(') Expiesado en miles 
Fuente Memoria Anual 1996. CQmara de Comercio. 
6.1.34. EXPANSIÓN CULTURAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
-~L-,..-.-..---~.u~--.-----u-.---..~--.----.-" . " 
TOTAL LIBROS FOLLETOS 
----.-<A---- .- -- -- --
COMUNIDADES T~TULOS EJEMPLARES TITULOS EJEMPLARES TITULOS EJEMPLARES 
AUT~NOM (MILES) 
- --
(MILES)
-.-,-p.- AS - (MILES) L>---------...-----..-.-. -
Andalucio 2 323 3 00.5 1 9a4 2 864 34 1 741 
Aragdn 1174 3.373 987 2 985 187 385 
Asturras 612 540 529 455 83 85 
Baleares 386 481 291 396 95 85 
Canarias 326 632 262 572 64 60 
Canlabria 235 1 440 21 1 1413 24 34 
Caslilla y León 1 623 4 056 1,377 3 044 246 1012 
Caslila-la Mancha 379 1 370 205 94 1 74 429 
Cataluña 13.432 73 648 11 902 66.588 1 530 6,760 
Com Valenciana 2 875 3 029 2 491 3.419 384 410 
Extremadura 187 169 150 135 37 34 
Galria 990 2 374 867 1 468 131 , 906 
Madrid 13213 77 300 12 184 71 461 1 029 5.839 
Murcia 373 449 332 400 4 1 50 
Navarra 7G5 4 609 718 4 370 47 238 
~ a i svasco I750 5 203 1595 4 402 195 801 
Rioja, la 89 130 77 111 12 20 
Ceuta y Melilla 16 14 14 1S 2 2 
L.--- "" 
Fuente Anuario Esladislico 1994 lnsttlulo Nacronal da Estadistica 
- -- - - - - - - - - - - - -- -  -- -- - - -- -- - -- -- 
6.1.35.ACTIVIDAD DE LAS SALAS DE PROYECCI~NCINEMATOGRAEICAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
% u 
NUMERO ESPECTADORES 
UNES DE - -
QUE PEL~CULAS TOTAL DE DE 
COMUNIDADES HAN EXHIBIDAS PELlCULAS 
A U T Ó N ~ A S-
_.. - P R ~ Y E C T A !  - -{TITULOS) 1 -.- .-"---, . EXTRANJERAS 
Andalucio 212 
Arag6n 5u 
Asluitas 45 
Baieares 42 
Canarias 68 
Cantabria 17 
Castilla y Ledn t 29 
Castilla-la Mancha 91 
Caialufia 295 
C m  Valalencima 204 
Extramadura 47 
Galicia 1 O5 
Madrid 262 
Murcia Gl 
Navarra 37 
Pals Vasco 108 
Rqa.  la 13 
C w a  y Melilla 5 
--- --- a --m --- - - -- - -- --- ----? --- -<- +- -- - - -- ---- --
RECAUDAC~~N  GASTO MEDIO POR ESPECTADOR 
(Miles de Ptas ) (Pesetas) 
-. -- .- - ---- -
----L. ---L. ---.-..----A----
TOTAL DE DE EN EN EN 
COMUNJDADES PELICULAS PELICULM GENERAL PELICULAS PELICULAS 
AUTONOMAS
----.---
ESPANOLAS EXTRANJERAS \L. ESPANOLAS , EXTRANJERAS . " .. . - ---- -- -- ..---A-"---.L-
Andalucia 2 631 968 221 595 2 410372 409,6 406,28 409.93 
Aragdn 1 309 303 131 353 1 177 949 446.6 439,96 447,35 
Asiurias 1 025 735 76 577 949 158 453.9 424.42 456.49 
Bateares 840 i 75 153673 630542 393$ 294.13 413.38 
Canar~as 1 489 876 69,120 1 420 756 449,3 440 91 449.73 
Cantabrta 463 123 34 723 428.399 4ó2,4 45636 462,97 
Ca;tla y Lcdn 2 251 830 224 713 2 027 116 412,2 423.52 41 1 .O3 
Casiilla-la Mancha 039 095 80 364 758 731 404.7 0' 401,53 405.12 
Cataluiia 9 193 801 685700 8 508 100 5231 492,17 525,77 
Com Valencima 3 897 671 327 322 3 570 349 409 S 383,i5 41 1,03 
Extremadura 390 494 36 045 354 448 377.9 381.75 377,52 
Galica 1 456923 1 1 1  711 1 345 211 444,6 415,93 447,18 
Madrid 1O 056 495 943 781 9 112713 512.9 498,92 514,46 
Murcia 822.126 60.918 761 208 344.3 321,ll 346,39 
Navarra 701 029 67 265 533.764 447,8 449,85 447.67 
País Vasco 2 869 406 289 678 2 579 727 452,a 430,55 455,48 
Riola. a 305 266 31 645 273 620 461.6 466.72 461.12 
Geuta y Melila 34 865 1 392 33 472 
""-. 
TOTAL 40 579 190 3 553.585 37 025 605 462,6 437,84 465.21 
..---A -. . ---
(1)El total da pelculas exliibrdas corresponde al numero de tttulos distrnios proyectados en toda Espaiia 
Fuente Anuario Estadislico 1994 Institulo Nacional de Esladislica 
7. SECTOR PUBLICO 
7.1. AOMINISTRACI~N CENTRAL 
Cuadro general de los ingíesos fiscales par capítulos. Baleares, Evoluctiin I995-lg96. 
ingresos por conceptos, Baleares. EuctuciCn 1995-1996, 
Recaudación presupuesiarie del Estado por capítulos. Distribución porfComunidades Autónomas. 1994. 
Recaudaciiin presupuestaria del Estado, Capítulo I:fmpuestos Directos. Dislribucion por Comunidades 
Autónomas. 1994, 
Recaudación presupuestaria del Estado. Capitulo Il:lrnpuesfos Indirectos. Distribución por Comunidades 
Autónomas. 1994. 
Recaudación de tos tributos cedidos y concertados. Distribución por Comunidades Autónomas. 1994, 
RecaudaciOn de los tributas cedidos, Distribución por Comunidades Autónomas 1994, 
Recaudación de los tributos cedibles por conceptos. Distribución por Comunidades Autónomas 1993. 
Participación de los ingresos cedidos a las Comunidades Autónomas respecto a la recaudación total del ambi 
to de las mismas. 1994. 
Participación de los ingresos cedibles a las Comunidades Autónomas respecto a ta recaudación totai de\ 
ámbito de las mismas. 1994. 
Recaudación lmpuestos Directos e Indirectos por Delegaciones. 1994 
RecaudaciSin Impuestos Directos por Delegaciones, Evolución 1981-1994. 
Recaudación Impuestos Indirectos por Delegaciones, Evolución 1981-1994. 
Liquidacion del presupuesto por Delegaciones, Evolución 1981-1994, 
Recaudación presupuestaria 1,R.PE Distribución por Delegaciones. 1994. 
Recaudación presupuestaria de impuestos Especiales por Delegaciones. 1994. 
--- 
7.1.l. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAP~TULOS. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1995-1996. 
- .--. . .. - - -- - . - . - ..- .. -- .".. -.---..--.,"-..-..-,----.--.--.----U 
CONCEPTO 1995 1996 %VAR. 
--- -. - , " .. . ----- -, -- *. - . -.,u - . " 
9 6/95
"- -.u-
Fuente Informe Anual de Recaudacidn Tributaiia 1996 y elaboracton propia 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1995-1996. 
IMPUESFS DIRECTOS 
- impuecfo sobre la renta de les personas fistcas 
- Impuesto sobre socredades 
Olros nipifeslos directos 
TOTAL CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
- irnpuoslo sobre tiansrnisrofies patimaniaos 
- Impuesto sobre acios juridicos documenlados 
Impueslo sobx el valor aiiadido 
- impuoclos especiales 
a) Alcohol y bebidas derivadas 
b) Cerveza 
cj Determinados medios de Iransporte 
d) Otros 
Renta do aduanas 
- Oiros impuosioc indireclos 
TOTAL CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
-Tasas de luego 
- Recdryo de apremio 
- Intereses da demora 
- Sanctonos l ibuiaras 
-Otros Ingresos 
TOTAL CAPITULO 111 TASAS Y OFROS INGRESOS 
. - -.----.----.- -. .-- .- .- -- - .- ---. .-..--. -- -. - -. -. 
169 089 180 759TOTAL GENERAL
-- .-..--. - - "  ,----.--u-.-- -- 6 2  
Fueiite trifurnie Anual da Recaudacon Tributaria 1996 y wIiiiiur¿i~.i6ri prupia 
7.1.3. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO POR CAPÍTULOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNQMAC. 3994.(*)(P) 
, "  ." -.------p-pp-----. - . --- -.  . - --
COMUNIDADES CAP. 1 CAP. II CAP  III CAP, IV CAP, V CAP, V I  CAP, Vil CAP- Vlll TOTAL 
AUT~NOMAS 
.... - . " - -- . . ---p.-- .- .,y----.--..-
A 
Uhndalucia 462063 313 618 12 32a 3 "u08 254 O 489 784 6M  
Aragon 177 172 82 206 3 414 1 I 130 O 24 262 94B 
Aslurias 130816 75 712 4 433 O 5 1 11 O 141 211,164 
Baleares 92 861 47 191 8 260 O 54 3 O 97 148 476 
Canarias 143 450 8.381 2 842 13341 54 4 0 120 168 192 
Cantabria 107 673 44 210 4 178 O 3 1 18 O 121 156 231 
Casidla-León 291 e23 108 397 5 782 11 32 202 48 208 346 503 
Caslrlla-La Mancha 110 813 59 452 2 815 O 22 373 O 1 99 173 674 
Calaluria 1 271 506 1 025 278 20 532 30 1 575 62 O 467 2319 450 
Extremadura 56 405 25 816 1 589 O 23 46 O 60 83 939 
Galicia 249507 135 191 4 303 225 1 097 88 O 305 390.816 
Madrid 2 033 089 2 830.560 84,634 28 571 1,441 11 3 235 4 853 570 
Murcia 73 926 31 462 2,346 O 353 4 1 O 16 108,144 
Navarra 11 452 -10 444) 370 15,249 11 8 O 121 16,767 
Pa [S Vasco 120 056 63 019 1,173 O 02 478 O 380 185 198 
Rioja, La 30 119 33 1113 68 1 O O 14 O 3 63.920 
Valencia 416 667 263.225 8 311 O 1 253 126 O 307 889.889 
Ceuta 3 396 958 863 O 26 66 O 77 5 392 
Melila 3 059 601 438 O 62 86 O 16 4 344 
D.G del Tesoro 373115 11 673 138 741 259 928 888 401 5 867 197 036 53 327 1 928 388 
<- "-,A" A-L-..- - -" --. - -.-m -.-.---.----.--m, 
TOTAL 6 099 968 5.151 889 308 039 288 813 896 727 9 348 i97 095 59,726 13.01 1 605 
(') Millones de pesetas. 
(P) Pcovisoiial 
Fuenle, Memoria de la Administraci61i Tribularla 1994 
-- --- 
- - - - -- - --- - - -- - - 
-- 
- - -- -- 
- - -  
7.1.4. RECAUDACI~NPRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAP~TIJLO1: IMPUESTOS DIRECTOS. 
D~STRIBUC~ONPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1994. (*)(P) 
" -- - - - - - - - - . - ----. -. -
COMUNIDADES I R P F  SOCIEDADES PATRIMONIO l B INMUEBLES OTROS TOTAL 
AUTdNOMAS
- - - - - -.. 
ENTNO RES113 
.. - .. - - - . A A  
Aridalucia 384 755 
Aragón 138 437 
Asturias 109 365 
Baleares 77 9a3 
Canarias 118992 
Caiitabria 78067 
Caslila-Leon 196093 
Castila-La Mancha 94298 
Calaluña 1 043286 
Extrernndum 4G 852 
Garcia 194500 
Madrid 1 606556 
Murcia 58516 
Navarra 9574 
Pais V a m  92 U66 
R~oja,la 23 709 
Valencia 332 170 
Ceda 2 519 
Mtiliia 2 296 
D G d o  Tesoro 288 552 
-v . - -
TOTAL
- - "  
4a992a4-_
--
- _
-. 
('1 Millones de pesetas 
(P) Provisronal 
Fuente Meirioria de la Administ(ac16nTributarta 1994 
7.1.5.RECAUDACI~NPRESUPUESTARIA DEL ESTADO. C A P ~ U LOt ~ :IMPUECTOS INDIRECTOS. 
DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994.(*) (P) 
-- - - - -- ------- ---- - - - ... -.-..- -... - .-.-- .-.-- ---
COMUNIDADES TRANSMISIONES I V,A, IMPUESTOS TRAFICO MONOPOLIO DE TRAFICO DE OTROS TOTAL 
AUT~NOMAS Y A J D ,  
. " "  
ESPECIALES EXTERIOR PETROLEOS EMPRESAS 
- a --
Andalucia 158 180 315 818 
Arngon -114) 82206 
Astiirlas 1 580 497 75712 
Baleares 99 8 47 191 
Canarias 1 149 8 381 
Cantabria 19 44 210 
Casiilla+Lebn 45 -203) 108 397 
Cadila-La Mdncha 3 1 59 452 
Cataluña 983 -29) 1 025 278 
Extremadura 10 1 25816 
Galicia 59 -2) 135 191 
Madrid 148 1 1  200 2830 560 
M im a  38 5 31 462 
Navarra 
-1 -10444 
Par$Vasco 27 -45) 6302 9 
Rio~a,la 6 33 103 
Valencia 396 -80) 263225 
Ceuta 370 958 
MeIiIa 367 681 
D G r le  Tesoro E 12033 
- . . . ... - - .-- ..- - - -
TOTAL 43 152 3 196745 1 798 184 94877 2 408 5 351 11 532 5 152249 
.- " .- ..-L.--L------
(') Millones de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracibn Tributarla 1994 
7.1.6. RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS. 
D~STR~BUC~ONPOR COMUNIDADES AUTQNOMAS. 1994. (*) 
-.u--L-.--- - -- .- .. --- -- " .--.- --
COMUNIDADES AUT~NOMAS CAPkULO i CAP~TULO11 CAPITULO OTROS TDTA L111 
CONCEPTOS
---... - . -.... .. - --. .--..--. ---
Andalucía 19 737 63 993 34287 1 080 1 19 097 
AragOn 6 700 13436 8.232 371 28819 
Asturias 16 053 10561 4435 634 31 683 
Baleares 5 012 13.813 O O 18825 
Canarias 4 339 16 968 1 1  964 O 33271 
Caniabria 9 488 10359 O 8 19855 
Castillo-Le49 %m2 22610 :1 138 2 173 44 833 
Castilla-La Mancha 3 877 13.231 4442 534 22 O84 
Cataluia 62 200 106525 35,782 1 237 205744 
Extremadura 1615  6 283 3 505 79 17 482 
Galicia 10 525 20519 1 O063 B 41 115 
Madrid 22138 69 459 O O 91 S97 
Murcia 2 442 10 O99 3 649 13 16 203 
Riajs, La 2 210 3 869 1 452 177 7,708 
Valencia 19 028 49448 28655 294 97 425 
Pais Vasco 369 746 297604 12 228 O 679 578 
Navarra 82 035 75,113 3430 787 161365* 
- -. . 
173.262 7395 1 630744TOTAL 646 197 803890 
.-LLL--..--.-.--L--p.--L- "-"- w.--L-----.-,-L" 
(') Millones de pesetas 
Fuente Memoria de la Adminlstracibn Tributaria 1994 
---. .--.-. --. ---, --. -.- ---.-- ---------. . " 
-- ---- --- -- 
-- - - - - -- -- - - -  -- - - -- --- 
---- --- - - - -- 
7.1.7. RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS. 
DISTR~BUCIONPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1994.(*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMISIONES ACTOS JURlD JUEGO OTROS TOTAL 
- ---- .- ." 
Y DONACIONES PATRIMONIALES DOCUMENT CONCEPTOS 
a +.-.- -. -./-- ----
Andaktcla 
Arvgbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Gantabria 
CrrslrJh-León 
Cnsi~fla-LaMancna 
Cataluña 
Exlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Rio~a,La 
Valencia 
.- - - -
157 599 157 604 6.748 789 801TOTAL 
.-
125 240 69 176
.-.- .--.. .?:3."3P -.... F.._-. 
(') Mnlloiies de pesetas 
Fuente Memoria de Is Admintslrocidn hbularia 1994 
7.1.8,RECAUDACI~NDE LOS TRIBUTOS CED~BLESPOR CONCEPTOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. (*) 
('1 Millones de peselas 
Fuente Memoria de la Administracibn Tributarla 1993 
7.1.9. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNQMAS RESPECTO A LA 
RECAUDACI~NTOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS. 1944. (*) 
- A m "" m- --
(4 
- - w.. -
Andalucia 790 809 119 097 909906 13.1 
Aragón 262792 28819 791 611 9.9 
Asturias 210 961 31 683 242 644 13 1 
Baleares 148 312 18 025 167 137 11 3 
Ganarlas 154 673 33 271 187 944 17 7 
Cantabria 156 061 19855 175916 11 3 
Casiilla-Ledn 346 O02 44 893 390 895 11.5 
Cnslilla La Mancha 173 080 22 084 195 164 11.3 
Catalulia 2317 316 205 744 2 523 060 8 2 
Extremaduro 83 810 11 482 95 292 12.0 
Galicia 389 101 41 115 430 216 9 6  
Madrid 4 948 283 91 597 5 039 880 1 8 
Murcia 107 734 16 203 123 937 19 1 
Aloja, La 63 903 7 708 71 61 1 10,8 
V3leric a 
-----A. 
688 203 
-. 
97 425 785 628 12,4
-
TE? --. - _ - 10841040 -_ 789 801 11 630 841 6,8 
(') Millones de peselas 
Fuente Memorra de la Adminlstraciún Tributaria 1994 
7.1.tO. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA 
RECAUDACION TOTAL DEL ÁMBITO DE LAS MISMAS. 1994.(*)(P) 
(') Milloiies de pesetas 
(P) Provisiooal 
Fuente Memana do la Adminslración Trrbutaria 1994 
- - 
-- -- 
- -  -- 
- - - m - " >  - .. - - . . . .-. -. .- ... .- ....... - -
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
? .- . ... - . - . - u 
R.PT SOCIEDADES SUCESIONES PATRlblOUlO ENMUEBLE$ 0180s TOTAL 1AANSM PCTJURI. IYA IPUCCTOS IRAFICO REHTPS TA IF iCC  OTROS 1 0 1 ~ ~  
- - - -
PAlRlMOB COCUIA. ESPECIALES EXlEA PETROL EMPRESA5 
. ---. 
Alma O 
Alboccto o 
Almnk o 
A1100rln O 
Avite u 
Uadqoz 
Ualeares 
Uarcolonn 
ouigos 
CBcares 
Cádiz 
Caslellon 
Ciiidnd Henl 
Cdrdoba 
COW~:~ ,i a 
Ciieiicri 
Gtrorio 
Grimiiilo 
Giiadalqarn 
Giilpuzcoa 
Hiiulv~ 
I 1ucxa 
Jabn 
Ccon 
Claida 
i ogroño 
lugo 
Madrid 
Mnls~a  
Murcm 
Novam  
oroiisc 
Oviedo 
R en i i a  
I1alm;is Las 
Poritevcdia 
Sdanmnca 
Stri C Tuiierilu 
Ciirilandcr 
Segovia 
Sevilla 
Sorla 
Tarragona 
Toiuel 
Tolcdo 
Vvloncw 
Vslledold 
V~icaya 
Zomoro 
Zarngoza 
Corlagcna 
G+in 
Jerez Fronlurn 
Vigo 
Cuu1tI 
Molla 
DG  Tosamy PF 
('1 Millones de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la AdmnrClracidri Triburaria 1994 y slaboracion propia 
-- - -- - - 
- - -- -- 
7.1.12. RECAUOACION IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN 1981-1994. (") 
DELEGACIONES 
Aava 
Albacelo 
Alicante 
Alineria 
Av~la 
Gadqor 
Baleares 
I?.ar~elor,a 
Wurgos 
Caceres 
Cddrz 
C?$l@l!ú,? 
Ciuddd Real 
Cordotia 
Coruna, La 
Ciiencn 
Cirona 
Granada 
Guxlatdjaru 
Guipiizcoa 
1 IUC~VR 
tiuecco 
daen 
Lean 
Cloida 
Coyroi'io 
Cugo 
Madrid 
Ma l~ga  
Murcid 
Namrra 
Orense 
Oviedo 
Paloi~clil 
P8lmas Las 
Poriteveciro 
Sa!ammcs 
Sta C Terierife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
'rarragona 
r e rw  
Toledo 
Valencia 
Vailadolrd 
Vizcaya 
Zarnora 
Zarsgoz~ 
Cartagens 
Gjon 
h e z  Ftonlera 
Vigo 
Ceuia 
MelJa 
UGTrsoroy PF 
TOTAL 
('1 Miilonos de peseias 
(p) Provrsonal 
Fuonte Memoria do a Aciininistracón Tributaria 1994 y elaboracibn propia 
-- - -  - - -  --- 
7.1.13. RECAUDACIÓNIMPUESTOS INDlRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN 1981-1994. {") 
- - . . - " - "  - ., -
DELEGACIONES $981 1902 1983 1984 1985 1986 1987 1994(P) % UAR. 
19941% 
AIGM 
A,bacete 
Alicanie 
Almerla 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Ewws 
caceres 
Cadiz 
Casloilon 
Ciudad Real 
Cordoba 
Coruna La 
Cuenca 
Girana 
Granada 
Giiadalapra 
Gtiipurcaa 
Hueva 
Huessa 
Jaen 
Ledn 
Lleida 
Logioíio 
iugo 
Madricr 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orunse 
Oviedo 
Palencia 
Palmas. Las 
Ponlevedra 
Salamanca 
Sta C Terierife 
Santander 
Seyovra 
ScvilIa 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragaza 
Cartngena 
Gilon 
Jerez Fronlera 
Vigo 
Ceuta 
M~tiiia 
D G Tesoro y PF 
(') Millones do peselas 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de ia Admmisliacion Trbularra 1994 y elaboracibn propia 
-- -- 
- -- -- 
7.1.14. LIQUIRACI~NDEL PRESUPUESTO POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN 1981-1994.(*) 
-. -
- " "V. - -< -a . . -- A " 
DELEGACIONES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (P) %VAR 
- -- . 
1994193
--
Alava 
Abaceie 
Alicante 
Almarin 
Avila 
Badalor 
Madres 
Barcclond 
nurgos 
CBCP~EC 
Cadiz 
Gasteton 
CiudaU Real 
Cmdoba 
Coruria La 
Cuerica 
Girona 
Grandoa 
Guadaalafu 
Guipuzcoa 
HUetvn 
Huesca 
Jaen 
ieon 
iletda 
Logrono 
Lugo 
Matirid 
Maldga 
Murcm 
Navarra 
Orense 
OviQdo 
Palciicia 
Palmas Las 
Ponlevedm 
Salamanca 
Sta C Tenerife 
Sa~iiaiiQer 
Scgovia 
Sevilla 
soria 
Tairayona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Vatadoiri 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragwa 
Cartagena 
Giion 
Jeraz Frontera 
Vigo 
CwIa  
Meilla 
DG Tesoro y P l  
TOTAL 
Fuente Memoria de ia Adminislraooll Tributma 1994 y elaboracoi1 propia 
- - 
7.1.15. RECAUDACIÓNPRESUPUESTARIA: I.R.P.F. DISTRIBUCION POR DELEGACIONES. 1994. (*)(P) 
-?...--- ...- - .. 
DELEGACIONES RETENCIONES DE 
TRABAJO 
m "-. . -- -. -- -
A!ava 3 025 
Aibaceie 12 059 
Aicante 45 779 
nimeiio 10 1G5 
Avila 5 492 
Badajo2 21 763  
Baleares 56 128 
Baicelona 735 612 
BUKJOS 24 979 
C6ccres 13 034 
Cádrr 23 806 
Caslellon 25 961 
Ciudad Real 15 054 
Cbrdoba 19 548 
Coruna. La 89431 
Cuenca 8 495 
Grona 29 252 
Granada 24 661 
Giiadaalara 8 696 
Guipurcoa 5 190 
Huelva 10 491 
Wuesca 9209 
Jsen 9 492 
Lcon 25 851 
Ll~rda 15891 
Loyroño 16 733 
Lugo 6 967 
Madrid 1222612 
M31aga 36 162 
Murcia 11 514 
Navarra 8.034 
Orense 7 512 
OVIE~O 79318 
Patencia 7 236 
Palmas. Las 52 037 
Ponlevedra 12 643 
Saiamanca 17 184 
Sta C Tenerile 44 118 
Saniarider 48 920 
5cgovia 6 760 
Seviia 168 922 
Sorla 4 680 
Tarragoria S6 915 
Teruel 6 107 
T00d0 22 342 
Valencia 174 620 
Valladolid 43 119 
Vizcaya 42 699 
Zarnora 5 961 
Zaragoza ,83 478 
Cariagena 6 040 
Gijbn 13 795 
Jerez Frontera 5 585 
Vigo 25 391 
Ceuta 2 976 
Melilla 2 195 
Dir Gral Tesoro 178 669 
. - - . . -- - - --- .--
TOTAL 3671 121 
" 
('1 Millones de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente, Memoria de la Admin~lracionTributarla 1994 ' 
.-- - -
RETENCIONES DE 
CAPITAL 
117 
779 
12 562 
1,782 
1301 
1 938 
7 037 
129 799 
4783 
2 352 
759 
3 476 
661 
5 382 
15 036 
5 5t4  
2 391 
6 150 
660 
1 384 
898 

794 
1187  
8 158 
993 
1 657 
514 
307 009 
8 448 
4 962 
1 327 
1 205 
10392 
116 
3611 
1 546 
6 832 
3 247 
23 597 
1 626 
15 044 
437 
3 742 
306 
1 564 
22 165 
1 428 
40 062 
443 
19 o87 
234 
552 
454 
5 951 
147 
55 
127 930 
. - ---- .-- . 
".
832475 
FRACC ACTlVlD CUOTA DIFERENCIAL TOTAL 
EMP PROF Y ART NETA YPTROS 
- .  - - -- - -. 
,, ,, 
-- -- -- -  -- 
-- 
-- - -  - 
7.1.16.
RECAUDACI~NPRESUPUESTARIA;IMPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES. 1994. t*)
--. . m - - - - - ...- - -- --.- ---. 

DELEGACIONES ALCOHOLES CERVEZA PRODUCTOS HIDRO- LABORES DEL DES.MEDIOS TOTAL 
INTERMEDIOS
--. --
-CARBUROS TABACO TRANSPORTE 
--. -
Afdva 2 973 519918 
Albacetu 
AIicanfe 
!Z/205 
5 071 725 
921 090 
5 873 119 
Almeria 1 423 886 1 459 670 
Av110 367 885 367 003 
Badaioz 1 209 887 7 067 247 
Ealcares 3 043022 4 538 401 
Barcatons i Y  591 774 121 751 959 
nurgos 1 235 331 2 42.9 159 
Cdcores 082 635 900 786 
CdUir 1 753 962 13 312 746 
Castelidii 2 033 191 2 187 429 
Ciudod Real 1 008 341 1 482 902 
Cordoba 1 948 177 2 817 594 
Coruna, La 3758 911 4 439 025 
Cuenca 1187088 3 661 398 
Girona 2 SGA 641 6 505 904 
Granada 2 068 344 2 475 058 
Guadalalaro 420 922 1 128 555 
Guipuzcoa 5 682 9 U27 574 
tiuelva 1 021 221 1 601 098 
Muesca 712 115 1 300 955 
Jaaii 1 324 957 2 33G 901 
Leon 1 626 041 1 6813 332 
Lleda 1 345 325 Z 758 770 
Rioja a 898 573 13 683 495 
LuQO 1 185 637 1 310 821 
Madrrd 27 477 674 1417 343 251 
Malaga 3 155 164 16973 919 
Murcia 2 605 340 3 348.687 
Navarra 12 348 1 047 913 
Orenso 1 068 273 1 320 398 
Oviedo 2 358 393 12 545 393 
Palenca 548 103 1 S1 1 161 
Palmas, Las -682 3 418 917 
Pontevedra 1 563 538 5 260 973 
Salamanca 1021 996 4 416 859 
Sta C Tenorife O 2 089 307 
Saiitatider 7 266 605 
Segov~a 4960919 
Sevilla 23 568005 
Soria 292 020 
Tariayona G O23 315 
Teiuel 381 744 
Toledo 2 O78 815 
Valencia 33 E6 752 
Valladolid 2 261 824 
Vizcaya 5 123 582 
Zamora 1 OSO 560 
Zaragoza 3624612  
Garlagena 7 288 878 
G i l h  861 548 
Jerez Frontera 13 66751 1 
Vigo 2 884 455 
Geuta 
-769 
Mslilla 101 
Servrcios centrale3 
-62 146 
1706142 116 
Fuente Meinvria de la hdnirnistracibn Tributarla 1904 
7.2. ADMINISTRACION AUTONÓMICA Y LOCAL 
Presupuestos Comunidades Autónomas, Ingresos consolidados por capítulos, 1994 
Presupuestos Comunidades Autonomas. Gastos consolidados por capitulos. 1994. 
Presupuestos Comunidades Autónomas. Clasificación funcional de los gastos totales consolidados 1993, 
lngresos de las Administraciones Publicas por capitulos e islas. Baleares, 1996. 
Gastos de las Administraciones Publicas por capítulos e islas. Baleares, 1996 
lngresos de las Administraciones Publicas y tipos de administración. Baleares. 1996, 
Gastos de las Administraciones~P~bIicaspor capítulos y tipos de administracion. Baleares 1996. 
lngresos por capituios de los Consells Insulares, Baleares 1996 
Gastos por capitulos de las Consells Insulares. Baleares. 1996: 
Gastos por funciones de los Consells Insulares. Baleares 1996. 
Gastos por capitules y funciones de  los Conseils insulares. Baleares, 1996, 
Gactos por capitulos y funciones del Conscli Insular de Mallorca, 1996 
Gastos por capítulos y funciones del Consell Insular de Menorca. 1996, 
Gastos por capilulos y funciones del Consell Insular de Eivissa-Formentera. 1996. 
Ingresos por capítulos de los Ayuntamientos por islas. Baleares, 1996, 
Gastos por capítulos de los Ayuntamientos por islas Baleares. 1996. 
Gastos por funciones de los Ayuntamientos por islas Baleares 1996, 
Ingresos por capítulos de los Ayuntamientos. Baleares 1996, 
Gastos por capituios de tos Ayuntamientos. Baleares, 1996. 
Gastos por funciones de los Ayuntamientos, Baleares, 1996. 
lngresos por capítulos de las Mancomunidades. Baleares. 1996. 
Gastos por capituios de las Mancomunidades. Baieares, 1996. 
Gastos por capitulos y funciones del total de las Mancomunidades. Baleares, 1996. 
- --- 
7.2.1.
PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTUNQMAS. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAP~TULOS. 
1994. (*). 
... -- - -.....- -. - . - - - --- - - - - - - -- - -- ." - - -- -
COMUNIDADES CAP ljl) CAP 1112) CAP lIl(3) CAP IV(4) CAP. V(5) CAP VI(6) CAP Vll(7) CAP VIII(8) CAP, IX(9) TOTAL TOTAL % VAR 
AUTONOMAS 
.. --.. - -. - .-.-. " - - -"-- - ----. - -- ----a -
INGRESE 1093 
Ai&?bCia 20331 000 63 195 400 #ORO 973 i 295938 117 4 899 000 1 395000 177 192 000 24 814 DO0 348 660 000 1 800 503 490 1 643 634219 9,5 
Aragon 6 100 000 12 000 000 15 792 700 70 201 694 1 645000 3 000 000 11 670 900 13600 O00 37 000 000 171 010 294 96 260 532 77,7 
ASlUliab 4500000 9500 100 9657 528 34264 892 387930 2801 406 13 561 686 16388 158 9250000 100311 700 97254460 3 1 
Bale~irns 7926000 15225001 2347400 12913622 235082 2 161 162 102 722 5 OOOUOO 45 910 289 48 859513 -6,O 
Caiiarias 4 576 757 14 739882 24 593 155 135883 656 2 l l b  113 325600 29824784 452045 18 777000 291 289 651 269501 887 8 1 
Canlabria 9 730 000 6 845 000 2 204 384 19 472 224 204 692 162 000 8 069 062 336 470 47023 832 44 792245 5 O 
Cd~iilla-Lean 0726 O00 20 400 000 18 660 607 165 2% 553 1962 655 5 543 51 1 44 779 820 6 612 400 22 109 436 314 089 982 203 831 221 54 1 
Ca~tillaLa Mancha 3 187 490 13 257 510 B 962 504 196 179846 2 692 500 3 752 300 28 692 390 458 308 17 446 705 275 629 553 188 848 913 46 0 
Cataluiia 57400 000 109 901 U00 85 703 905 1 155 256 830 12 927 103 6 019 777 52 132 400 8 127 48f 127860614 1615 329 t10 1 528232937 5,7 
Extremadura 1 700 O00 4 510 000 6 574 961 48 614 170 1 600 000 5 000000 94 500 300 1 700 O00 15 940 000 180 089 436 126 913082 41 9 
Galicia 9995 000 24 215 000 32 941 037 540 113461 3671 967 6 083 610 64828 418 18 000 53 587 500 735453993 675 999240 8 8 
Madrid 33 300 000 77 454 000 38409 908 134 478511 7 749 736 12 398 960 31 681 664 27 550 917 36 767 158 399 768 854 383 811 938 2,6 
Murcia 4 355 377 1 4  313 204 10 291 218 29 231 838 352 907 100 000 12 346 041 157 058 8 666 234 78 813 877 78 571 400 1.6 
Navarra 84 628 O00 12 850 O90 6 929 660 18 290 655 3 049 521 1 345 591 2 927 528 3 862 051 37 000 000 230 883 012 239 512 059 -3 6 
i 'as Vasco 1 430 000 10 096 226 528 183 147 5 175 911 309900 11 528  000 1571 200 77 486 000 635 778444 623 353 287 2 0 
Re,? L3 183910  3650 010 3102 743 108213 0  200208 8i0009 2 179 799 101 482 3951 284 26951 880 26271 007 2.6 
Coniiiridad Valenciana 18 953 375 56 173 093 48 269 111 650 359 643 2 318 587 - 32221 210 321 120 46564620 853 180759 791 210070 7 8  
. ... .- ..- .--. --.- . - . - - .-- .- -. -- -.. -...- - -
TOTM 275 843 009 580 259 200 388 868 020 5 065 497 207 51 189 632 49 045 655 620 297 464 105 973 418 666 O66 -1- 7 803 036 156 7 072 828 610 10 3 
. - - - ..--- .-. - . -- - - - - - -. - - -
(1) lmpueslos drrectos 
(2) Iinpuestos indirectos 
(3)Tasas y olros inyrasos 
(41 Translerencrcis carrienles 
( S )  Ingresos ~atrirnoiiialos 
( 6 )  Eiiajenacron de iiiversonos reales 
(7) Transferencias de capitd(e)Acfivos tinancieros 
(Ei) Pasivos Iinancreros 
(') MJ~EScle ~ieselos 
Fucilie Memoria de a Adminisirxion Irbutarie 1994 y eabaracidn propia 
7.2.2. PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. GASTOS CONSOLtDADOS POR CAP~TULQS.1994. (*f. 
. - --
---...-y--
CAP V(5) CAP VI161 CAP Vil(?) CAP Vlll(8) CAP. IX(Q) TOTAL 
-- -
GASTOS 
- . 
Andaluca 
Arsyon 
Asturias 
Edeares 
Cdnarias 
Canlabria 
Castills-Leon 
Castille-La Mancha 
Calaiuiia 
Eittrmadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pals Vasco 
R O I ~ . L ~  
Comunidad Valenciana 
. 
TOTAL 
-
(11 Gaaros de personal 
(2)Gaslos en bienes corrientes y seivrcios 
(3) Gasloc financieros 
(4) Transferencias corrientes 
(5) Doiacton para amortizaciones. 
(6) Inversiones reales 
(7) Transterencias de capital 
(8) Aciivas financieros 
( 9 )  Pasivas financieros 
('1 Miles de pesetas, 
Fuente Memoria de la Adminbiracidn Tributarta 1994 
DE LOS GASTOS TQTALES CONSOLIDADOS. 1993 (*). 
.- . . 
COMUNIDADES 
n u r d ~ o ~ ~ s  
SERVICIOS 
CARACTCR 
DEF,PCIVIL 
Y SEGUR 
SEGURIDAD 
PRGTEC Y 
PRODUCCI~NPRODUCClON 
DE BIENES DE BIENES 
REGULAC 
ECONOMICA 
REGUL ECOW 
SECTORES 
AJUSTES DE 
CONSOL (") 
TFIANSF A 
ADMlNlST 
DEUDA 
PUBLICA 
TOTAL 
GENERAL 
. . 
ZIUDADANA PROM SOCIAL SOCIALES ECONOIAICOC GENERAL PRODUCTIVOS PUBLICAS 
- " .-
Aridriliicie 16 171 330 107360175 Li9116100 1843 634 219 
Aragon 5523616 8161867 12119G00 0G 250 832 
Astiirios 3 141 844 5141430 9762631 97 254 680 
Baleares 3 908 392 3315481 5311 365 48 OS9 513 
Canarias G 165 978 16 073 059 15 OSO 798 263 501 B07 
Criniabria 2 018 905 7 900 3CO 9 370 419 41792 246 
Castita-Leoii 4779 181 13 532 553 10 758 526 203 U31 221 
Castillo-LaMaiicha 2419 313 59213118 4 6 0 6 8 4 5  roa a l a  913 
Catciliiiiri 43 101 849 213!$0421 91163J03 1 528 212 Y37 
Extiernadura 2 425 789 7 013 104 '/ 285 X O  lLl;513082 
Gs'8icia 3 ~ F J234  78 015 66U 31 374 000 675 909 240 
Modr~d 9 399 777 tú 635 331 34 959 500 389 01 1 938 
Murcia 6 655 130 b lZdDJ2 T O U U  UUO 78511 400 
Nsvirrra 7 O00 123 57 0.35 d l F  4 640 177 739 512 059 
R i s  Vasco 42 497 366 8702101 1318648:  621 351 287 
2 571 445 4 OZG OGG 26 27 1 E07 
118518804 22118046 791 210068 
- -
7 010 828 909 
( ' 1  Mies de peseias 
( " " 1  sc raccgeil aqui las traiisferericns nlariias erilre iiCornunrdud Eiv!oiioiiia y sila PrIIprL'SiIS y10 eílles J~;IL'IICOLno ~?11tmt1,~305el1 13 C~n. 'o l~d~m~! i  
Fiicnto Menioria de la Adininisriaiion Tribuiain 1993 
7.2.4. INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS POR CAPÍTULOS E ISLAS. BALEARES 1996. (*) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES VALORES % VALORES % 
- -. ...... . .. . . 
1 lnipue$los drectoc 23612 5 i G  
2 Impueslos indirectos 2 U20 245 
3 Tasas y otros ingresos 13 552 G88 
4 Transferencias corrieiiies 19 846 794 
5 ingresos pairimonalos :852317 
F. Inversioiies reales 639 449 
7 Transferencias de cspital 3 334 U70 
8. Variacion activoc tinencieros 345 112 
9 Varincion pasivos fiiiaiicretos 4 587 GG6 
- - , , .--- - - L.- --
TOTAL- .. p.".- , 70 899 525 . . 
[') Miles de pesetas 
Fuente' Estadistica Presupuestaria 1996 1 B A E 
- -- 
- - - - 
- - - - --- - 
- - 
- - - - --- -- - - -- - - 
- --- 
-  
---- 
--- 
7.2.5. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR CAPÍTULOS E ISLAS. BALEARES. 1996. (*) 
..- .--- . .---..- -- ....... ---
.. A 7-
CAP~TULOS A D M I N I ~ T R A ~ ~ O N  MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
AUTON~MICP 
.-. -.a-

VALORES _ %_- VALORES % _ - VALORES $8- -A -
1 Reinunrr~CiOnpCrsOiia1 13 317 202 23.67 3034 852 3067 
25151561 29.962 Compra b enes y $ervicios 2 843 769 5.06 2998614 3030 43 524 3 9 17,31 
3 Irit0reses 4 847 548 82G  490 035 4 9 5  11025365 7,S9 
4 T i d r ~ b I e ~ t ~ u u scwrlentos 7 743 585 12 80 308 683 3.93 17217580 1185 
G Inversiones reales 16 610 449 29,53 2 264 51 3 22,EB 30646830 21,10 
7 Transferencias de capital 10 576 111 18,80 416000 4.20 13421 328 $ 2 4  
8 Var~acidnnclvob Iinancieros 447 072 0.00 2 890 O 03 699 830 0.48 
9 Var aciori pasivos linancieros 566 181 1,00 300218 304 3 587 602 2,47 
- . . . . . . . . . . . . .  - -- - -

TOTAL 56 254 757 100 00- _- 9895715 10000 
['} Miles Uc iresetas 
Fuente Ebladistlca P r e s ~ ~ u ~ s t a ~ i al B A E1996 
7.2.6. INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES P~BL ICASPOR CAPÍTULOS Y TIPOSDE ADMINISTRACION. 
BALEARES. 1996. (*) 
c n p h u ~ o s  ADMINISTRACI~N MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
AUTON~MICA 
.-.. . . . .  - ...... - " - .. --.-.- --
VALORES % VALORES VALORES % 
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  -

1 Impuestos directos Y 520,000 13.06 
2 Impue$los ii~drecIos 22 710003 31.15 
3 msss y otros ingresos 2 775970 3,81 
4 Translerencas corrientes 26 741 097 36,68 
5 ingresos patrimoniales 210000 028  
6 Invc r~ ione~reales O 0.00 
7 Translercncias de capital 6 009 425 9.45 
8 Variacibii acltvos Iitiancieros 47 '780 0.07 
9 Vmdcion pasivos linancieros 4 000 000 5.49 
-- - -- -- --- ---- .-- ---
TOTAL 72 894 275 
-
100.00 
-- - - - --- - - --
--~---p.-
(') Miles de páselas 
Fiienie Esladistica Presupuestiiria 1996 l B.A.E 
7.2.7.GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLKAS POR CAP~TULOSY TIPOS DE ADMINISTRACI~N. 
BALEARES. 1996. ("1 
-- ----- -- . ------ - --..-- LA--.- -. > " . " " - v.--- --u -
~ A P ~ U L O S  ADMIN~STRACI~N CONSELLS MANCOMUNIDADES AYUNTAMIENTOS TOTAL 
AUTON~MICA 
-
- ..". . - - -p.- - -- -- - - -- - - - . 
VALORES %VALORES % VALORES Yo VALORES % 
_ -. - .-
A 
1 Romuneracioo persoriol 13.317 282 2367 5 O60880 3068 116244 25 029 963 34 75 43 524 369 23,96 
2 Compra bienes y servcros 2 843 769 506 2 208202 1338 320 732 19778858 2746 25151561 1731 
3 1i::oieses 4 647$48 0.26 962 $82 5 83 1 851 5413784 752 11025365 7 5 9  
4 Translerencas correnles 7 245 595 l2,88 2639699 1600 17 460 7314826 10 16 17217580 11.85 
6 Inversiones reales 16610449 29.53 2 430 088 14 73 38 525 11 566968 16 06 30646 830 21 10 
7 Translerencias de capitai 10 576 1 i1 18.80 2646863 1804 O 198 354 0,28 13421 328 9,24 
. 8 Var1~16rtJC~IMS 1m0~1eros 447 822 490 50002 030 O 202 006 O 28 699 830 0.48 
9 Variacion pasivos linancieros 566 481 1.01 498 918 3.02 O 2522 503 3.50 3 587 602 2.47 
- -------- -- - - - - . .--- --.- -- - -- -- . - -------
TOTAL 56 254 757 /OO,OO i6 497 634 100 !O 494 812 145 274 465 100.00?F2._"! O? O! ."- --.....-- --..-...... * , .... ..-.-.-A - - -- -- - -- --?TE 
(') Miles de pesetas 
Fuente Esiadistica Prosupuestdria 1096 18.A E 
7.2.8. INGRESOS POR CAP~TULOCDE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1996. (*) 
-- -- - - u -- - A -
C I MALLORCA C l MENORCA TOTAL 
% VALORES 
".-
VALORES 
-.- ..-- -----
VALORES % 
--
VALORES 
-,- ---..-
1 lmpueslos directos 624 000 538 66 018 2,81 750018 
2 Impuestos ndireclos o 0,oo o 0.00 O 
3 Tasas y otros rngreeos 523 661 4,51 95 600 4.07 874 021 
4 T(:nskwnciü$ curfiEVes 7 ?3128 6179 1431133 6086 10 488 863 
5 Iqgrecos patrimoniales 506 715 4 37 9 742 0 41 568 457 
6. Inversiones reales o o 00 O o 00 o 
7 Tmrislerericu> da idpital 1270812 10 85 524 176 22 29 2 125988 
8 Vanacibii activos tinariciems 25 000 0,22 25 000 1,O6 50000 
9 Variacidn pasivos financieros 1 404 700 12.79 200 000 8 50 1 684 700 
TOTAL 
.-.--LL-." 11604014 A---L. iO0,OO 2'351 669 100 16 542067 OL--p-+---." 10000 2 582 304 m-----..---pA-------
(') Miles de peselas 
Fuenie Esladistica Presupuestaria 1996 l B A E 
- ------ 
7.2.9.GASTOS POR CAP~TULOCDE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 19%. (*) 
........-. ........ ...- ..... -
-

c n p i ~ u ~ o s  C 1, MALLORCA C t MENORCA C I EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
. . . . . . . . . .  -.- . .. - - - - - 

-
.- . -.- -- .-.-..- .-vAL!REs . _ _ Sh-- --VALORES % VALORES - - .  % VALORES 
- .
% 
-
1 Aemuneiación personal 3 546 109 30,55 707 937 30,GB DOG 834 31 24 5 060880 30,68 
2 Compra bienes y servicros 1 500 752 12,93 317 297 13,75 390 153 1s 11 2 208 202 13.38 
3 Interesos 892 773 7 69 69 409 3 O1 O 0 O0 962 182 5 83 
4 Translerencios corrienles 2 124 482 1830 358 757 15 65 156 460 608 7 G39689 16.00 
6 Inversiones reales 889 022 7 66 722 929 31 33 818937 31 71 2 430 088 14.73 
7 Transferencias de capital 2 204 359 18,99 32 504 1.41 410003 1588 PF468G3 10 04 
8 Variacion activos Imriiicieros 25 000 0,22 25 O02 1 08 O 0 O0 50 O02 0,30 
9 Variacion pasivos Iinancieros 425 517 3,67 73 40t 3.10 O O O0 198918 3.02 
- - - - - - - --- - . . .-..... . . . .  ........... ........ - .. 

10090 2 307 236 100 00 2 582 384 100 O0 16 497 634 100 O0 
m-TO .^ . A. " . .> 11608014 _ .................. -

(') Miies de pesetas 
Fuente, Esladíclica Presiipuestara 1996 1 R A E 
7.2.10. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1996. (*) 
.............. .- ... .- .-. - . 
. .  - ........ - . 

CAPITULOC C I MALLORCA C I MENORCA C I EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
- --- .- --.- A " - - - - .-- -.-
VALORES Yo VAiORE5 __ % -VALORES 
- - --
........ -. % VALORES- */o 

O Deuda pubtca 1318290 11 36 142 060 6 16 O O O0 1 460 350 8 85 
1 Servicios caracler general 896 842 7 73 259 974 1 l  27 174 490 G 76 1331 312 8 07 
2 Prolccc crvi y scyurcicidadana 533 360 4 59 98 776 4 28 171 067 4 09 753 205 4 57 
3 Sagurdad protecc y promac social 2 592 463 22 33 51 1 294 22 16 411 055 1592 3514.812 21 30 
4 Prodiicc bieiies pubicos cardct ?acial 3 708 074 31 94 326 637 1416 1037209 40 16 5071 970 30 74 
5 Producc bienes pubicos caract econornrco 2 258 303 1945 564521 24 47 68 //O 266  2 891 594 17 53 
6 Regulac o~on6rnica caraci general 102 375 O 88 44 702 1.94 35 166 1 37 182 343 111 
7 Regulac econ6rnica ssciores produclivos 198 307 1 il 208 440 9 03 281 866 10 91 G88 613 4 17 
9 ~ransfoienc adrntnistrac putiiicss O o 00 150 830 6 54 452 655 1733 603 485 3 66 
--L.-- --- -.-- ---- -- -- -.-.- . .-
- .  - - --
1O0 0 0  - _-2 37 236 _ l W  00 2 502 304 1 0 0 0 ~ - 16497 $34 1O0 ?O.TOTAL 11  608 014 
.--.- .  .-. . 
i')M les de poseias 
Fuente Estadistica Presupueslaria 1996 18 A E 
7.2.1l .  GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1996. (*) 
-- - - - - --- -- --- - -- - - --- - ---- --- -- -- .......... .. . . . . . . . . . . . .  

C~vPITI+O~I~UNCIONES 
,, .. ..................... 
O f 2 3 4 5 6 7 
..-
9
", 
.........T... ........................................... -v.-,-.-. 

1 Romuneracibn personal O 811 093 565 835 22074345 1 143 207 43 226 154 971 134 703 O 
2, Compra bienes y servicios O 305 958 82 667 537 000 1 125 454 SS 082 i 572 99 609 O 
3 lnlereses 961 432 O O O O O 750 O O 
4 Tiansferencras corrientes O 69 457 3400 651 798 1 600 576 1 700 O 151 7116 160 Y82 
6 Inversiones reales O 115304 101 303 117369 704 121 1093.786 50 298 355 O 
7 Translereocias de capital O 4 500 O 0 498 560 1697 800 O 3 500 442 503 
8. Variac~ún activos linanceros O 25 O00 O O 2 O 25000 O O 
9. Variacion pasivos financieros 408918 O O O O O O O O 
..... -..... ---- ...........-.-.. . . .............- -- -.......- ....................... -- .. 

1 460 350 753205 3 514 B i 2  5.07-1 %O 2891 594 182 343 603485IF- . -- - -". - 1 331 312 .- -- - -- . . . -."BB.613 .._7__--.-_ 

FUNCIONES 
O. Deiida publica 
1 Servictos caiactei general 
2. Prolecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, prolecc y promoc social 
4 Producc brenes públrcos carbci social 
, 5. Producc bienes pubiicos caracl economico 
6 Regulac economica carhct general 
7 rieguiac economica sectores ptoductivos 
9 Transierenc adminislrac publicas 
j') Milos de pesetas 
Fuente Estadistica Presupuestaria 1996. 1 B.A.E. 
.... 
---- - -  
- - -  - - -  -- - -  -- 
--- 
-- -- -- 
--- --- 
- -- -- 
7.2.12. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 1996.(*) 
- . - --. ..--m -. " u A - -u- -
CAPITULOSIFUNCIONESO 1 
. > - _ A - . - - " - m . 2  3 " ----_--.-.>-- 4 - - - 5 . . "m  " u 7.- 9 TOTA$-
1 RemuneraciBn personal O 578 50J 442 532 1 568634 787 934 16 101353 67136 O 3546109 
2 Compra bienes y servicios O 179022 47 827 404 499 807 8i6 42 982 972 17 634 O 1 500 752 
3 liiteresec 892 773 O O O O O O O O 892 773 
4 Transferencias corrienles O 33014 3 400 554237 1 429046 O O 104 785 O 2 124 482 
6 inversiones reales O 76802 39601 65 093 184 719 517505 50 5 252 O 889022 
7 Transferencias de capital O 4 500 O O 498 SS9 1 697000 O 3 500 O 2 204 359 
8 Voriacián nctivos f nancteros O 95000 O O O O O O O 25 O00 
9 Varisctdn pas vos linancieroa 425 517 O O O O O O O O 425 517 
- -..--. .- --- - - - -.- " - -- -- -- -- - -+A 
0- -'? 6O 5 0 0TOTAL 
 1 318200 896 8% 36:-533 463 3 708 074 3 258 3032 5% 101375 198 JU7--. .- - u 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios caracler general 
2 Prolecc civil y seg~iciudadana 
3 Seguridad. protecc y prornoc social 
4 Producc bienes pub1cos carkct soc al 
5 Prodiicc bienes publicas caract econbmico 
6 Regudc econbmica caract general 
7 Regulac economica sectores produclivos 
9 Transfúreric edminisvac pub1cas 
('1 MIICIS de pesetas 
Fuenlc E&ladisticaPresupuestaria 1996 t 8 A E 
7.2,13. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA. 1996. (*) 
a 
-. . . ., ." . .. -- .".-.%-.----pL .-um---.--.-------...-----
CAPiTULOSlFUNClONES O f 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
-. .. ... -------m -"-" &> ,. ".- -A" 
! Remurieractdii personal O 1474d0 52866 356,013 101 274 15 501 18 352 16491 O 707 937 
2 Compra bienes y servicios O 64532 22410 i6.200 89540 8 100 600 55 945 O 317,297 
3 Intereses 68659 O O O 0 O 750 O O 69,409 
4 Transferencias corrientes O 30000 O 76560 102 849 O O 31 O01 118327 358 757 
6 lnv0fsione~re&$ O 18 O02 23 502 2501 33001 540920 O 105 003 O 722 929 
7 Tranalerencias d4  capital O O O O 1 O O O 32 503 32 504 
8 Variacicin riclivoS finwicieros O 0 O O 2 O 25 O00 O O 25 002 
9 Varacion pasivos hancieros 73 401 O O 0 O O O O O 73.401 
- - . .-.-- " -- - . - ----.A- a 
TOTAL 
.-- , . - - - - A - - .  142 060 259 974 96 778 511294 326,637 564 521 44 702 208.440 150.830 2 307 236 Lu~~--~-2~-.-~-~-~.,~~-~----~---.----..---------L--L-----~-L 

FUNCIONES 
O Deiida piibtica 
1 Servicios cariicter general 
2 Protecc civil y aegur ciudadana 
3 Seg~iridad,protecc y promoc social 
4 Producc bienes publicos cardct social 
5 Producc bienes publicos coidcl econ6mico 
6 Ftegulac econdmca caract general 
7 Regwloc ecoriomca sectores produclivos 
9 Trmsierenc adm~nislracpublicas 
(') Miles de pesstac 
Fuente Esladtslica Presupuestaria 7996 1 R A E 
7.2.14.GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL 
CONSELL lNSULAR DE EIVISSA-FORMENTERA. 1996. (") 
- * - -. u A -
%!TULE!!FC!ONEC - O - 1 3--L. -_- _ 4 5 . - 6 - 7- 9 TOTAt A 
1 Remunerac on personal O 85 149 70437 283 198 253999 27 709 35 266 51 076 O 806 834 
2 Campra bienes y servicios 0 62404 12430 57101 228 126 4 000 O 26 090 0 390 153 
3 lnlereses 0 O O O O O O O O O 
4 Transferencias corrienies O 6 443 O 20981 65 681 1 700 O 16 O00 42 665 156 460 
6 Invarsiones realos o 20500 38 200 49 775 486 401 35 361 D 188700 O 818937 
7 Translereiicias de capilal O O O O O O O O 410 O00 410000 
8 Varacion activos financieros O o O O O O O O O O 
9 Var acion pasivos linancieros 
" 
O 
.-
O O
- -..--"-
O 
--.ap 
O 
L - -
O 
-
O 
L 
O 
-
O 
---u-
O
-
TOTAL . -- .. - _ 0 '74.49! _- '5' 0%. -4!1_055_-__1!372!9 68770 -35?!!2!L866 4Y!??L-258238.1 
FUNCIONES 
o Deuda publica 
1 Servicios caracier geqsral 
2 Protecc civil y segur ciudadana 
3 Segur dad. protecc y prornoc social 
4 Producc bienes publicos corhct social 
5 Producc bienes pubrcos caráct econbmico 
6 Regutac econbmica caract general 
7 Regutac economica sectores productivo$ 
9 Tranclerenc adminisirac publicas 
(') Mitos de pesetas 
Fuenle. Estadistica Presupueslaria 1996 l B A E 
- - -  - - - -  --  
- -- - 
- - - -  
-- -- - - - - 
- - -- --- - - 
- - -- - -- -- -- -- - - - - 
7.2.15.INGRESOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1996. (') 
CAPITULOS MALLORCA~ MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
-......... - .-

=le VALORES "A VALORES -403s 
- - -- - - - -
VALORES 
...... 
1 lmpuesios directos 
2 lmpues1os indirectos 
3 Tasas y otros Ingresos 
4 Transferencias corrientas 
5 ingresos pairtmoiiiaies 
6 Inversiones reales 
7 Transtorenctas de capial 
8 Variacion activos Itnancieros 
9 Variacion pasivos financieros 
A 
TOTAL 
(') Miles de peselas 
Fuente Estadistica Presu~ueslaria1996 1 B A E 
7.2.16. GASTOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1996. (*) 
. - . - - - .  - - . . . . . . . . . . . .  . . . . ...... . . . .  

CAP~TIJLOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
- . .. ,., . ... -..-...- ... 
VALORES 
-
% VALORES VALORES % VALORES -
-.-.- -.-- .- .- --. - --.- .--.- - --- - - - --
u 
1 Remuneración personal 2 535 544 25029983 
2 Compra bienes y servicios 2 164 922 19 778 8% 
3 Intereses 447 561 5413784  
4 Traristerencias corrienles N O  918 7 31 4 826 
6 Inversiones reales 1 013659 11 566 918 
7 Transferencras do capital 122 031 190 354 
8 Variacron activos financieros 2 O00 202 006 
9 Variact4ii pasivos financieros S32 0613 2 522 503 
.--..- --.- .-.- - -- .. . - . -.- -
TOTAL
- - -
7 067 501 72 027 262 
. ...... 
Fuente Estadistica Presupuestaria 1996 1 B.A E 
7.2.17. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1996. ('1 
-- - - - - --- - - - -
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMEPtYERA TOTAL 
.. - - -. 
VALORES VALORES 90 
.... ... . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ............ 
O Deuda publica 7 654 522 10.67 
1 Servicias carácter general 9 652 647 13,40 
2, Piolecc civil y segur ciudadana 7922917 11.00 
3 Seguridad, protacc y pronioc social 6 953882 9.65 
4 Prodiicc bienes publicos caract social 31 033 523 43 OS 
5 Producc bienas publicos carBct económica 5 279 357 7.33 
6 Reguac económica caract general 2619530 3,64 
7 Reguac econ6mica sectores produciivos U74 S91 0.94 
9 Transferenc adminictrac publicas 
.A - - ". -. . 
206 285 
-..- - --L.. 
0,29 
m 
TOTAL 
- - ..-.- - - - -A 
72 027 262
-
100 O? 
(') Miles de pesetas 
Fuente Estadistica Presupuestaria 1996 l O A E 
7.2.18.!NGRESOS POR CAP~TULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1996. (*) 
- .  
"> ,  
AYUNTAMIENTOS a 9 TOTAL 
-" 
Alard 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalcm 
Bunyola 
Btiger 
Calvi$ 
Cam parwt 
Campos 
Capdepera 
. Consell 
Coslitx 
De13 
Escoica 
Esporles 
Esiellencs 
F~lafliiX 
Foinalutx 
lnca 
Llorst de Vistsegre 
Llosala 
LlUt'I 
Llucmaior 
Manecor 
hdiincoi de la Vali 
Maria de la Salul 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Poilenca 
Porreras 
Puiypuiiyeni 
Sn Potila 
San! Joao 
Sant LlorcnC des C~rdassar 
Santa Eugbnia 
Santa Margíilida 
Sama Mara del Cami 
Santanyi 
Selva 
Senceiles 
Ses Salina 
si11su 
Son Servera 
Soller 
Vaildemossa 
Vilatranca de Bonnny 
-
TOTAL MALCORC-  
Alaior 
CiuladcIIa 
Es Castell 
Es Migprn Gran 
Ferreries 
Mao 
Marcada1 
Saa  Llus 
Eivissa 1 437 622 40 000 
Formenleru 163 200 20 010 
Sant Antan de Portinsny 509,350 25 000 
San1 Joan de Labritla 133 000 12500 
Sani Josep do sa Talaia 450 644 40 000 
San18 Eulhriu dos Riu $54 9üO 65 050 
-.--- ---- *." "---- -
TOTAL 
EIV!SSA-FORME-f FIA 3 248 716
-- ." " . ,.. -".-LA -. 202 " 5% m-.. 
t impuestos d~rectos 
2 impuestos indireclos 
3. Tasas y otros irigresos 
4 Transferencas corrientes 
5 Ingresos palrimoniates 
6 Inversiones reales 
7 Transferencias da capital 
8 Variacib~i aclivos financieros 
9 Variación posivos financieros 
(') Miles de pesetas, 
Fuenle Estadislica Presupuestaria 1996 1 0 A.E 
- - - - 
- --- 
- --- --  ---- - 
-- 
7.2.39, GASTOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1996.(') 
- . .. -- - . ...- -----
AYUNTAMIENTOS 1 TOTAL-__-v. 

Alar6 64 503 
Alcudia 589 244 
Algada 51 919 
Andratx 426 281 
Ariany 12 717 
Arlh 220 549 
Banyalbufar 13 738 
Binissalem 70 293 
Buriyola O 
Duger 15 028 
Calvib 1 974 602 
Carnpane~ 41 170 
Campos 193 455 
Capdepera 292 921 
Conscii 38 815 
Cosl~lx 9 570 
weia 28 743 
Escorca 10 408 
Esporles 77 322 
Estoiencs 12 300 
F~IaniIx 324 776 
Fornalutx 18 880 
lnca S45 038 
L lo r~ tde Vtsialegre 13 019 
Llosela 96 405 
Ciubi 33 247 
Llucrna1or 725 477 
Mnnacor 840 296 
Mancor do la Vall 12 833 
Maria da la Salui 29 119 
Marratri 455 305 
Moriluiri 33 585 
Muro 213 512  
Palma 10 040 555 
Peira 26 606 
Polenca 417 769 
Porreros 56 430 
Purgpiinyeril 27 952 
Sa PoDla 294 521 
San1 Joan 12 373 
Sanl Llorenc des CardassarZ79 780 
Sanla E U Q ~ I ~  17 665 
Sanla MaiyaIiUa 250 945 
Santa Mara del Cam~ 76291 
Santanyi 2% 300 
Selva 60 786 
Sencelles 22 786 
Ses Salines 96 937 
Cineu 39 193 
Son Servera 291 534 
Sollei 389 604 
Vaidemossa 59015 
Vilafranca do Bonany 29 165 
----." .- - -
TOTAL FALJORCA 20.205 023 15 012 131 4 476 188 
Alaior 278 51 1 179 350 43 446 
Ciutadela 730 200 718998 140 000 
Es Caslell 176519 94 490 29 400 
Es Mgjorn Gran 51 126 31 754 1041 
Ferreries 121 S51 61 596 30 201 
Mab 849 561 788 71 1 136 526 
Mercadal 159 313 172 350 24 O00 
San1 Llus 768 763 117673 42 947 
-- - -- -- - -- .- -
TOTAL MENORCA 2 535 544 2 164 922 447 561 
Eivissa 1 059 272 1 070 443 187 983 
Forrnerilera 158615 200 751 50 O00 
Sant Anloii de Pdrlmany 30G 1369 381 668 105 330 
Sant Joan de tabr  11s 75 000 64 000 57 000 
Saril Josep de sa Tanta 245 515 127 900 50 O00 
Sanla Eularia das Rru 364 325 457 043 39 722 
.-y --- - - - - -
TOTAL EIVISSA 
-.---FORMENTERA 2 209 396 2 601 005 490 035
-- - --- - -- . ---.- - .-
- . - - -- - -
TOTAL BALEARES 
1, Remuneración personal 
2 Compra bienes y servicios 
3 Intereses 
4 Transferencias corrienlas 
6 nvorsiones leales 
7 Transfereiicias de capilal 
8 Variaci6n aciivos financiaros 
9, variacidn pasivos linancieros 
('1 Mias ue pesetas 
Fuente Estadística Presupuestaria 1996 l 6 A E 
- - - - -  - -  - 
- - - -- - -  - 
7.2.20. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1996. (*) 
AYUNTAMIENTOS 
.- .. ... 
-.-.-
TOTAL 
A 
Aard 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Ar13 
5anyaibuiai 
Binissaleni 
Bunyola 
Buger 
Calvih 
Campanet 
Campos 
Capdopera 
Consell 
costitx 
DeiQ 
Escorca 
Esporles 
EcreBancs 
Feanilx 
Fornalutx 
lnca 
Llotet de Visialegre 
Llosela 
L cbi 
bcma)or 
Manacor 
Mancor de la V d  
Maria 0s la Salul 
Marralxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Wro. 
Pollencn 
Porrerss 
Puigpunyenl 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant Lloreiq des Cardassar 
Santa EugPnia 
Santa Margaiida 
Canta Maria del C m  
slisly 
Selva 
Sencotles 
Ces Salines 
Stneu 
Son Servera 
Sdller 
Vaildemossa 
Vilafranca de Bonany 
TOTAL MALLORCA 
-
Aaior 
C~u(adol~a 
ES Castell 
Es Miyjorn Gran 
Ferreries 
Ma6 
Mercadal 
Sont Ctuis 
-
TOTAL MENORCA _ -- - J78 038-_-
- -
Eivissa 356 150 
Forrnentera O 
Sant Anton de Porlmany 159 340 
Sant Joan de Labritla 48 50u 
San1 Josep de sa Talaa 67 146 
Santa Eulhria des Riu 66717 
.a 

E - L  
-
BALEARES 
" -
O Deuda publica 
1 ServicOs caracler general 
2 Prolecc civil y segur ciudadana 
3 Seguriddd, protecc y prornoc social 
4 Producc bienes publicos car6ct social 
5 Producc bienes publicos caráci econbrnico 
6 Regulac econ6mica carsct general 
7 Regulac econdmica seciores productivos 
9 Transerenc administrac publicas 
(+j Miles de pesetas 
Fuente Estadistica Presupusstaria 1996 LB A E 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
- - 
7.2.21. INGRESOS POR CAPÍTULOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE BALEARES. 1996. (") 
- .  - .  
- .  
CAPITULOS ES RAIGUER ES PCA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
I EIVISSA 
... 
1 lmpueslosdirectos O 
2 Irnpucslos indireclos O 
3 Tasas y oiros ingrosos 154321 
4 Transletencas corrrdiites 317 106 
5 Ingresos patrimoniales 731 
6 lnvorsiones reales O 
7 Transl~rencasde capital 22 901 
8 Voriocion activos Iinancieros O 
9 Variacibn pasivos Iinancieros o 
-
TOTAL 495 139 
..- ..- . ...... .- . 
I')Miles do pesetas 
Fuente Estadistica Precupuesiaria 1996 I 0 A . E  
7.2.22. GASTOS POR C A P ~ J L O SDE LAS MANCOMUNIDADES DE BALEARES. 1996. (*) 
- .  . . " " "-
CAPITULOS ES RAIGUER ES PLA ES MIDJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
l EIVLSSA 
. . .  "-" " A A  
1 Rcmuiieraciúri personal 44 359 :a 627 116 244 
2 Compra bienes y ~arv icos  139 889 G 656 320 732 
3 Intereses r 000 o 1851 
4 Trancierailcias corrientes 2 795 O 17 460 
6 Invefsmes reales 24 019 3 1DG 38 525 
7 Transteruncias de capital O O o 
8 Variacion aclivos Iinancreros o o o 
9 Varaaciónpasivos hncierss  0 O O 
..----
212 967 25 303 1i 200 28 304 494 812TOTAL 
......................'65 2G3 . _ - - .. - . 54 7 1  .-. - -. --- - -
-
('1 Miles de pesetas 
Fuente Esladisiica Presupuesl~ria 1896 1 B h E 
7.2.23.GASTOS POR CAPFULOSY FUNCIONES DEL TOTAL DE LAS MANCOMUNIDADES. 
DE BALEARES. 1996. (*) 
..... .-.... . . - - ---. -
CAP~TULOSIFUNCIONES O 1 
. . . . . .  
2 3 4 5 6 7 
.9. . TOTAL ..-
1 Rernuneracibn personal O 31696 
2 Compra bienes y servicios O 230% 
3 lntorcs~s 001 50 
4 Translerencias corfieir2es O 520 
6 lnversiories reales O 22424 
7 Translerencias de capital O O 
8 Variacioii activos Iiiiancieros O O 
8 V,iriscion pasivos lfnancieros O O 
.................. 
TO'*L " > _ 801 ----.--._ 84 586--
FUNCIONES 
9 Douoa puorca 
Servicios caracter general 
PIOIOCC CIVI y segur ciudadana 
Seguridad. prolecc y promoc socm 
Producc bienes públrcos caract social 
Producc bienes publicos caihct aconbmico 
G Regulac econdrnica caráci general 
7 Reyulac econ6iiica sectores productivos 
9 Traiiderenc adrninrstrac.pfiblicas 
Fuente Esladistica Presupuesiaria lg96 I B A E 
7.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
7.3.1. Proyectos de obra visados por tipos y por municipios. Baleares. 1993. 
73.2. Obras realizadas por clases y .por rnuniclpios. Baleares, 1993. 
7.3.3. Establecimientos hoteleros por categoriac y par municipios, Baleares. 1993. 
7.3.4. Plazas de establecimientos hoteleros por categorias y por municipios. Baieares, 1993. 
7.3.5, Estabiecimientos apartamentos por categorias y por municipios. Baleares. 1993. 
7.3.6, Plazas establecimientos apartamentos por categorias y por municipios. Baleares. 1993 
7.3.7, Líneas telefónicas por municipios. Baleares. Evolución 1990-1993. 
-- -- 
- -  
7.3.1.PROYECTOS VISADOS DE OBRA POR TIPOS Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
-- -
- "m - -- -
RESIDENCIAL OTROS 
-. PRC!YECTOS _ - VIVIENDAS PROYECTOSVIVIENDAS SUPCRF (') -
MALLORCA 
Alar6 34 57 
Alcudia 39 1O3 
Algaida 1 U a7 
Andratx 50 1% 
Ariany 1 5 
Arth 45 115 
Banyelbuf~r 2 13 
Binissatem 36 59 
Buger 2 9 

Bunyola 24 67 
Calva 97 307 
Campanet 8 23  
Campos 27 48 
Capdepora 90 102 
Consell 3 17 
Cost1ix 6 37 
Dei& 19 22 
Escorca 1 6 
Esporlos 36 52 
Esfeilencs D 2 
Felanilx 3 1 105 
Fornalutx 2 17 
lnca 57 116 
Llore1 de Vis!aegre o l ?  
Lloseta 7 20 
Llubi 5 15 
Llucmajor 187 278 
Manacor 89 201 
Mancor de ta Vol1 14 4 
Maria de la. Salril 2 7 
Marratxi 102 101 
Montuiri 7 12 
Muro 8 49 
Palma 1 562 1574 
Potra 3 r 3 
Pobla, $a 15 1 B4 
PolIenca 40 77 
Porreres 6 24 
Puigpunyen~ B 36 
Salines $85 11 33 
Sanl Joan O o 
Ssnl Lloren? des Cardassar 34 54 
Sania Eughnia 5 13 
Santa Margalida 40 83 
Sonla Maro d e  Cami 14 35 
Sanlanyi 59 124 
Selva 11 23 
Sericeles 30 64 

Sineu 4 1 U 
Sbller 38 90 
Son Servora 19 38 

Validemosca 9 19 
Vilafranca de Bonany 5 8 

MENOWA 
Alsior 18 71 
Castell, e$ 6 59 
Ciutsdella 58 191 
Ferreries 20 24 
Mad 150 198 
Mercadal es 19 64 
Migjorn Gran, es 1 15 
San! Lluis 23 66 
EIVISSA 
Evissa 36 55 
Sant Anloni de Porlmany 24 54

Sant Joan de Labritp 1 1  33 

San! Joscp do $a Talaia 41 119 Santa EulAria des Riu 333 92 
FORMENTERA 
Formentora 
". .-- !L 38 

.. -..-.-.. 
{') Metros cuadrados 
Fuente. Dades Municipals I I3.A E 
- - - 
7.3.2. OBRAS REALIZADAS POR CLASES Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
MUNICIPIOS 
-*-v-m.,-
EDlFICIOS SUPERFICLE (') VIVIENDAS 
, - ,., . .-
EDIFICIOS 
, !E" I$ . EDIFICIOS 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andraix 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binss3lem 
Buger 
Bunyola 
Calvil 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Cosbtx 
Oeia 
Escorca 
Esporles 
Ectellencs 
Felanitx 
Fornatuix 
lnca 
Lloret de Visialegre 
Llo~eta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vail 
Maria de la Salui 
Marraixi 
Monluiri 
Muro 
Palma 
Pelia 
Pobla sa 
Polien~a 
Porreres 
Puigpunyent 
Saiines, ses 
Sunt Judri 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Caml 
Sanlanyi 
Selva 
Senceiles 
Sineu 
Sbler 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany , 
MENORCA 
Alaior 
Casieti, es 
Ciuladella 
Ferreries 
Maó 
Marcadal. es 
Migprn Gran. es 
Sant Lluis 
ElVlSSA 
EIVISSB 
Sanl Antani do Portmany 
Snnt Joan de Labrii~a 
Sanl Josep de sa Taiaia 
Santa Eulhrio des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
- "-
(') Metros cuadrados 
Fuente: Dades Municpals I B A E 
- -  
- -  -- - -  
--- 
7.3.3.ESTABLECtMIENTOS HOTELEROS POR CATEGOR~ASY MUNICIPiOS. BALEARES. 1993. 
" - - - - - . . - . - - - - .. - .. .- . -.. 
- " 
HOTELES 
.- - .- - .. . 
TOTAL CIUDADES TOTP t 
MUNICIPIOS 
-
1 ESTRELLA 2 ESrRELLAS 
-
3 ESTRELLAS 
... . -
4 ESTRELLAS 
. - ..-
5 ESTRELLAS HOTELES HOSTALES VACACIONES 
. . .. - . -... . 
GENERAL 
.. 
MALLORCA 
Alar6 O O O O O O 1 O 
Aiciidia 1 9 16 1 O 27 8 1 
Algada O O 1 O O 1 O O 
Aiidralx 1 1 5 1 O 8 5 O 
Ariany O O O O O O O O 
Alta O O O O O O 2 O 
Benyalbufer O 1 1 O O 2 1 O 
Binissaleni O O O O O O u O 
Buger O O O O O O O o 
Bunyoln O O o 1 O 1 1 O 
Calvia 12 26 74 17 O 129 40 1 
Campanet O O O O O O O O 
Campos O 1 O O O 1 1 O 
Cspdepera 15 11 17 2 O 45 42 2 
Conso11 O o o o o O o O 
Cosli1x o O o o o o O O 
Dei2 1 1 O 1 O 3 3 O 
Escorca 0 1 O O O 1 O O 
Esporles O O O 1 O 1 1 O 
Esiellencs O 1 O O O I O O 
Fehnlx 5 1 6 O O 12 4 O 
For~ialulx O O O O O O 1 O 
nca O O O O O O O O 
Llaret do Visialegre O O D O O O O O 
Closela O O O O O O O O 
Lliibi O O D O O O O O 
Llucmaror 6 11 14  2 O 33 1 I 1 
Manacor 3 5 10 O O 18 15 3 
Mancar do a Val! O O O O O O O O 
Maria de la Salut O O O O O O O O 
Marraixi O O O O O O O O 
Moniuiri O O O O O O O O 
Muro O 1 1O 3 O 14 O O 
Palma 20 38 79 I I 3 151 103 O 
Pelra O O O O O O O O 
Pobla sa O O O O O O 1 O 
Poileo~a 5 2 12 1 1 2 1 17 O 
Porreres O O O O O O O O 
Puigpunyeni o O O O O O O O 
Salines ses O 5 5 1 O 11 6 O 
Sant Joan O O O O O O O O 
Soni ~ iorencdes Cardossar 6 1O O 3 O 28 D O 
Santa Eugena O O O O O O O O 
Santa Margalida 6 6 1S O O 30 5 O 
Sanla Mana del Csmi O O O O O O O O 
Santsnyi 3 3 15 3 o 24 45 2 
Selva O O O O O O O O 
Sencetles O O O O O O O O 
Sinau O O O o O O O O 
Sdllcr 5 3 3 O O 11 12 O 
Son Servera 13 7 7 1 O 20 18 O 
Valldemosso O O o O O O I O 
Vilafranca do Bonany O O O O O O O O 
MENORCA 
Alaior 
Caslel, es 
Ciuladella 
F~rreries 
Ma6 
Mercadal. es 
M~glornGran. es 
Seni LI1i15 
ElVlSSA 
E IV I SS~  9 6 '  13 3 O 3 1 44 O 75 
Sanl Antoni de Porimony 11 11 17 T O 40 42 O 82 
Sonl Joan de Labrilla 1 1 6 O 1 9 7 2 18 
San1 Josop de sa Talaia 2 7 11 1 O 2 1 5 1 27 
Sanla Eulhrio des Riii 3 9 16 1 O 29 26 3 58 
FORMENTERA 
Formeniera 
" 
2
--A-p---.-a-.LL-.-" O-A-----..---- 1 "- 1 O 4 ---..,d..LL" 40 2 46 
Fuonte Oadss Municiwals 1 B A E 
- -- 
7.3.4. PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
, . ..... ..-.... 
- - A - - -
-
----- -, . --- - - - - ."" 
-". 
HOTELES TOTAL TOTAL
- .-..- - -..--."- . 
-
MUNICIPIOS 1 ESIRELLA 2 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS GENERAL.-..-. - -- - - - . -
- - "." 
MALLORCA 
Alaro 
Alcddia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Ehxsalein 
Biiger 
Bunyola 
Calvia 
Carnpanei 
Campos 
Capdepora 
Consell 
Cosiitx 
Deia 
Escorca 
Espories 
EsIollertcS 
Feanitx 
Fornalulx 
lnca 
tlorei de Vistaegre 
Llosota 
Llubi 
iiucmaloi 
Manacoi 
Moncor de la Val1 O O O O O 
Maria de la Salul O O O O O 
Marratxl O O O O O 
Moniuirb O O O U O 
Muto 0 288 6254 1 897 O 
Palma 2 O51 8 671 23 632 3 993 806 
Pelra O O o O O 
Pob~a,sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyeni 
Salnes. ses 
Sant Joan O 
San1 Llorenp des Cardascar 840 
Canla Eugena O 
Sanla Maryalida 733 
Ssnia Maria del Cami O 
Santanyr 171 
Selva O 
Sencelles O 
Sineu O 
Soller 51O 
Son Servera 7 937 
Valldeirios~a O 
Vilafranca de Bonaiiy O 
MENORCA 

Alaior 328 O 
Cacle!, es 76 O 
Ctuiadella 174 277 
Ferreries 72 O 
Ma6 O O 
Mercadal, es O 1 920 
Migjorn Gran, es O O 
Sant Lluis 657 1 020 
EIVISSA 
Evisca 020 2 075 
Sald Anioni de Purtffiany 919 2 980 
Saiit J om  de Labrilja 156 114 
San! Josep de sa Talaia 722 1 425 
Santa Euibria des Riu 229 2 608 
FORMENSERA 
Formontera 155 O 
-..- - .. 
Fuente, Dados Municipals I B A E 
7.3.5. ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. *BALEARES.1993. 
- -- - -- .. . -- . -. ... .. - .  . . ". .- .. . -
MUNICIPIOS 1 LLAVE - -
--
2 LLAVES 3 LLAVES 4 LLAVES TOTAL 
- -- - - - -.-. .- .-- -
MALLORCA 
Alaro O O U O O 
Aic~U~a I I 76 12 O 49 
Algaida o O O O O 
Aridralx 1 6 3 O 1O 
A r m y  O O O O O 
Ar15 2 O O O 2 
Banyaibufar O O o O O 
Binissalem O O O O O 
Liiiger O O O O O 
Bunyata O O O O O 
Clilvia 37 4 1 2 7 1 10.5 
Campdnai O O O O O 
Campos O O O O O 
Capdopera 23 18 4 O '1 5 
Conssii o O o o OiI
costitx O O o O O 
Deia O O o O O 
Fscorca O O o O O 
Esporles O O O O O 
Ectellencs 1 O O O 1 
Feianitx 14 F 1 O 2 1 
Fornalulx O O O 0 O 
lnca O O O O O 
Llore1 de Vislaoyre O (1 O O O 
Lloseta O 0 O O O 
Llubi O O O O O 
Llucmaloi 3 O O O 3 
Manaror I l  10 1 O 22 
Mancor do la Val O O O O O 
Maria de la Calul O O O 0 O 
Marrotxl O O O O O 
Moniuir~ O O O O O 
Muro O 6 4 O 1O 
Palma 8 9 5 O 22 
Petra O 0 0 O O 
Pobla, sa D O O O O 
Pollenca 7 11 10 O 28 
Porreres O O O O O 
Puigpunyent O O O O O 
Salinbs. ses 1O 2 O O 12 
Sant Joan O O O O O 
Can1 Llorenc des Cardassar 15 9 12 O * 36 
Santa Eugbniu O O O O O 
Sanla Margaida 8 9 I O 18 
Sanlo Maria del Cami O O O O O 
Santanyi 15 22 5 O 42 
Selva O O O O O 
Seiiceiles U O O O O 
Sineu O O O O O 
Cbller 3 O O O 3 
Soti Ssrveia 32 B 7 o 47 
Valldemossa O O 1 O 1 
Vilafranca de Bonany O O O O O 
MENORCA 
Alaior 13 1O 1 O 24 
Casleil es O O O O O 
Ciutadella 84 34 3 O 121 
Ferreries 5 1 O O 6 
M06 2 1 1 o 4 
Mercadal. es 1S 12 1 O 20 
Miglorn Gran, es O O O O O 
San1 Lluis 1O 5 2 O 17 
EIVISSA 
Eivissa 38 11 9 O 58 
5anl Aritoni de Porlmany 47 13 1 O 61 
Sani Joan de Labrilla 7 4 1 O 12 
Sani Josep de sa Talaia 32 14 8 O 54 
Sanla EulBria des Fiiu 40 19 2 O 61 
FORMENTERA 
Formeniera 78
--- -"- - .--
66
-
a 2 
--
o 
---. .--- . 
Fuenio Dados Municoals 1 B A E 
7.3.6.PLAZAS ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGORÍASY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
-
2
-
LLAVES TOTAL 
-- -. . . 
MALLORCA 
Alaid 
Alcudia 
Aiyaida 
Anrlratx 
Aiiany 
Alid 
Banyalbufar 
Bin~ssalein 
BuOer 
Bunyola 
Calvi8 
Cainpanei 
Campos 
Capdepera 
Conseti 
Costllx 
Dei& 
Escorca 
Esnorlm 
Estellencs 
Feloni~x 
Forndluix 
inca 
Lloret de Vstaegrs 
Uosela 
LIubi 
Uucrnajor 
Manacor 
Maficor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marralxi 
Mofiluri 
Muro 
Palma 
Peira 
Poba, sa 
Poltencn 
Porreres 
Puigpunyenl 
Salrnes, $es 
Sant Joao 
Can1 Lrorenq des Cardassar 
Santa EugBnia 
Santa Margalbda 
Sanla Maria del Carni 
Santany i 
Selva 
Sericeles 
Sineu 
W e r  
Son Servera 
Valldemosca 
Vlalranca de Bonany 
MENORCA 
Aaior 
Castdl. sc 
Ciutadela 
Ferteres 
Me6 
Mercedal, es 
" Migyorn Gran. es 
Sant Lluis 
EIVISCA 
Eivssa 
Sant Anioni de Portmany 
Saiit Joon de Labrlja 
Sant Josep de $a Talaa 
Santa Eularia des Riu 
Fuente Dades Municipals 1 B A.E 
- -  
7.3.7,L~NEASTELEF~NICAS POR MUNICIPiOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1990-1993. 
.. - - -
M U N ~ i ~ O S  % VAR 
..- " . 
MALLORCA 
Alaro 5 5 
Alcudia 6,1 
Algoida 7,5 
AiidrOtx 2 1 
Ariany 6.G 
Arta 7 6 
Banyalliular 23.5 
Bnisaaem 5.8 
Buger 0,s 
Bunyola 7>9 
Ca!w 7,7 
Campana! 4,9 
Campos 7,1 
Capdepera 11,5 
Conceil 16 4 
COS~IIK 17.1 
DeiB 8.6 
Escorca 1 0 4  
Esporles 6.9 
Estellencs 0.0 
Felantx 7,s 
Fornaotx 2,8 
lnca 3.8 
Lloret de V~staleyre 4 7  
Llosola 4 7 
Llubi 4,3 
Llucma~or 2 o 
Manacor 4,8 
Mancor do la Val# 9.9 
Maria da la Salul 5,s 
Marratxi 10.4 
Montuiri 2.2 
Muro 5 5  
Palma 2 7 
Pe t ra 6 , )  
Pobla sn 3 6 
Poilenca I3,O 
Porreres 6 1 
Puigpunyenl 12 2 
Salrnes, SE$ 7 6 
San! Joan 7.4 
Sanl Lloren$ Ues Cardassar 6 0  
Sania Euyonia 5.8 
Santa Margaida 5,6 
Santa Maria del Cami 5,s 
Sanlanyi G,3  
Selva 4,9 
Sencelles $6 
Sinau 8,2 
Solar 3,4 
Son Ssrvera 9,7 
ValIdemossa 68 
Vilatranca de Bonany 7 2 
MENORCA 
Alaior 5.0 
Castoll. es 7.7 
Ciuiadella 4, l  
Ferreries 4.3 
Ma6 4.7 
Mercadal. es 6,7 
Miglorn Gran, es 5.3 
Sant Liuis 10 2 
EIVISSA 
Eivisca 4 2 
Sant Anioiii de Portrnany 6 , l  
San! Joan de Lebritla 60,3 
Ssnl Josep de sa Taiaia 15 6 
Santa Eurdr~a das Riu 9.5 
FORMENTERA 
Forrnentera 10.1 
Fuente Dades Municipals I B A E 
% VAR 1993 % VAR 
. .. .. *" 
2 5 
5 3  
4 3  
12.1 
1,7 
8.1 
10.4 
3 3  
5,8 
5,3 
45 
1;7 
6,9 
8 O 
1.4 
8 3 
6 5 
7 5 
5.2 
33.8 
3.2 
4 3  
1.7 
8 ,O 
3,6 
3,3 
6 o 
49 
2,o 
26 
u 7 
0.3 
2.9 
1,O 
3.7 
2 3  
5 , 5  
5,9 
3 7 
3,6 
4 2  
7 9 
14.4 
5,1 
4.7 
7 2  
2.3 
4,O 
5.0 
3.1 
5 8 
7 5 
5,O 
4 1 
7 3 
3,6 
5 O 
1 ,3  
5.3 
6 o 
.O,GJ 
1,O 
4.1 
13,6 
13.6 
14.0 
R 4 


